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I. - Grli storici provvidenziali de' santi. 
I . L ' imitazione nasce coll' uomo, e troppo largamente 
in vero e troppo soventi, giusta un noto adagio, suol viver 
1' uomo d' imitazione. Epperó é che i l sovrano ordinatore 
del tutto con mirabil centrarte dispose che siffatta natural 
propensione dello spirito umano a imitare volta fosse, in 
valevolissima guisa, a pro di quell'altissima fra le sue opere 
che é la santificazione nel tempo e la beatitudine nell'eter-
nitá delle anime umane. 
Che anzi, ci é avviso potersi a buena ragione aflfermare, 
tra le tante e diverse vie per le quali suol provvedere Id-
dio al doppio scopo accennato, nessuna ve n' essere che 
paragonar si possa a questa dell' esempio attrattivo, es-
sendo ch' essa sia l ' una come delle piü poderosamente effi-
caci, cosí delle piú comunemente ordinaria. 
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I I . Interno al qual mirabil ordine di provvidenza, anzi-
ché addentrarci curiosamente nelle ragioni stesse del fatto, 
quanto aperte del resto altrettanto notorie, gioverá piut-
tosto, all' intendimento nostro presente, far avvisare un se-
condo e non men mirabile fatto particolare, subordínate a 
quel primario e genérale; ed é i l seguente. 
Come, pe' suoi pietosi disegni, fa risplendere Iddio nella 
Chiesa sua grandi e nobili esempi; cosi non meno, in ser-
vizio di que' disegni medesimi, fa sorgere provvidamente 
chi ne divolgbi e perenni poi la notizia. 
Dove a dichiarar bellamente la cosa viene in acconcio 
una famosa interpretazione biblica di sant' Agostino. Espo-
nendo i l gran vescovo d' Ippona, con quella sua larga e 
affettuosa dottrina, le sacre, scritture, venuto a quelle ma-
gnifiche ed eloquenti parole del reale Veggente: « I cieli nar-
rano la gloria di Dio e 1' opere delle sue mani annunzia i l 
firmamento * », scorge egli místicamente in que' cieli, di 
tanti si varii e fulgidi astri costellati, i mirabili splendori 
de' santi, luminari ammirandi onde s'accende i l firmamento 
del paradiso, folgoranti e dolci stelle onde s' ingemma i l 
ciel della Chiesa 2. 
Or ecco, al proposito nostro, maravigliose e care ana-
logie che corrono tra le magnificenze del cielo reale e del 
místico. Quegli immani corpi celesti che maestosamente ci 
vanno roteando sul capo tutt i son sortiti a compiere m i -
rabili e misteriosi uffici. A farlo, essi, al voluto momento, 
secondoché canta quel santo profeta, « appaiono alia voce 
di Dio e gridan festanti: « Eccoci qua! 3 ». Attraggono 
a sé, eolio spettacolo della tanta lor grandezza e magnifi-
cenza, gli occhi e gli affetti di tu t t i ; sonó sicure fiaccole 
1 Salm. XY1II, i . 
2 De Sermón. Dom. in tnonle, libr. II , cap. 9. 
5 BARUCH, 3, 34, 35. 
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a' passi del pellegrino, alie vie del navigante, cui scorgono 
e indirizzano fedelmente tra V ombra delle tenebre infide; 
riconfortano ed elevano i l cuore abbellendo grandiosamente 
le notti, e parlano alte cose aU'aniraa che senté. Ma, pon-
gas! ben mente, ad adempiere tutte codeste lor parti, di 
fulgidissima luce sonó ammantati, luce con cui ci si ren-
den presentí alV occhio e alia mente, luce senza di cui la 
térra ignorerebbe in perpetuo le maraviglie del cielo. 
"Medesimamente, con sublimi paritá di riscontri, le stelle 
onde sfavillano i « seren tranquilli e puri i » della mística 
Sionne sortirono ancor esse a eompiere svariatissima diver-
sitá, d'effetti. « Differenti Tuna dall'altra in isplendore 2 
apparse all' opportuno momento e al luego voluto, traccia-
rono, colla luce de' loro esempi, le vie, tra le sempre nuove 
burrasche di questo mar tempestóse; col mite lor raggio 
riconfortano i l cuore di dolce speranza a tanti sbattuti na-
vicchieri: ma esse, altresi, mediante que' torrenti di luce 
che versano, non cesseranno di manifestarsi sino alia fine 
de' tempi agli occhi confortati ed attoniti de' loro fratelli 
combattenti ancora nell' agone della prova. 
E vogliam diré , fuer d' ogni veíame allegorico, che a 
quel modo istesso che v' é una special provvidenza, non sai 
se piü benéfica o piú divinamente ingegnosa, rispetto a su-
scitare e appropriare con istupende opportunitá e conve-
nienze a' bisogni, a' tempi, a'luoghi gil esempi stessi dei 
santi, come profittevoli mezzi di spirituale vantaggio alie 
anime; una, non meno speciale e ammiranda, ve n ' é , r i -
spetto al conservar poi, a genérale e continuo beneficio di 
esse, la giovevol memoria di quegli esempi medesimi. 
Vero é, che a voler considerare anche solo sotto que-
sto aspetto particolare lo stupendo e dolce soggetto, inf i -
1 I . Cor. xv, i l . 
2 DANTE, Par. XV, 13. 
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nita é la dovizia d'osservazioni diverse onde presentas! riceo 
tutte carissime e tutte sommamente valevoli a farci ammi-
rare le nuove vie e gli amabili trovati della provvidenza, a 
tale che tornerebbe impossibile i l pur accennarle. Senon-chét 
i l particolar nostro scopo ci consiglia a non tacere almeno 
d' una tra esse, la quale, del rimanente, é di tutte per av-
ventura la capitale e primaria. 
E questa é, che non mai suscita Iddio alcun gran santor 
destinato a far risplendere nella sua Chiesa qualche nobile 
esempio, senza che susciti a un tempo altresi qualche adatto 
scrittore, i l quale di que' segnalati esempi faccia raccolta e 
tesoro e utilmente perpetui la salutar ricordanza. E in con-
ferma ed a luce di questa nostra affermazione, basta anche 
solo richiamarsi al pensiero i gran santi e i personaggi 
cospicui fioriti nella Chiesa, per súbito richiamar puré alia 
mente l'illustre suo storico a ciascuno. 
I I I . Ov' é di piú a far osservare, come Iddio, a quel 
modo che « mirabile ne' suoi santi », in istupende e nuove 
guise preparó questi stessi; in non men mirabili modi venne 
altresi preparando coloro che di secólo in secólo l i doves-
sero poi render conti alie generazioni cristiane. 
Santi amici, riconoscenti discepoli, felici direttori di spí-
rito, devoti variamente graziati, avvinti tutt i di pió affetto 
a quelle anime grandi e privilegíate, sonó per ordinario 
trascelti, coa bella convenienza di mezzi, a tale si utile in-
carico. Iddio le dá loro a conoscere intimamente; con mille 
arti diverse, fa aver loro plena contezza de' lor fatti e di 
tanti lor tratti di virtú che a somma cura esse cercan na-
scondere; dispone che a que' benedetti spiriti pongano r i -
verente amore, e, dopo i l lor beato passaggio, consacrino 
poi devozione operosa, per adoperarsi valevolmente a farli 
conoscere al mondo. 
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I I . - Lo storico prepárate da Dio 
a santa Teresa. 
« 
I . De' quali consigli tutti d' ammirevole provvidenza ab-
biamo insignissima riprova in quel gran servo di Dio e 
grande uomo insieme agli occhi del mondo che fu Fran-
cesco de Ribera, sortito dal cielo all' alto ministero di far 
conoscere al mondo tal donna, che del mondo formerá l'am-
mirazione sino alia fine de' secoli. 
Ed ecco tutta ordinatamente la cosa. 
I I . A quali altissimi uffici, in pro della Chiesa tutta 
quanta, abbia eletta Iddio Teresa di Gesú, é noto abba-
stanza. 
Teresa, prodigio della grazia divina, ha da essere esem-
plare ammirando della santitá piú sublime: in lei, creatura 
quasi sovrumana, questa erma valle s'allieterá di posseder 
essa puré una terrena serafina. Teresa, strumento mirabi-
lissimo delle divine misericordie, é sortita alia gloria dei piú 
grandi istitutori d'ordini religiosi, de' Benedetti, de' France-
schi, de'Domenichi; per un privilegio quasi inaudito nella sto-
ria della Chiesa, é chiamata a riunire soltó la sua bandiera 
non pur le vergini, ma e i confessori ancora, e gli apo-
stoli, e i martiri ; anzi, come restaurerá un ordine vetusto 
d' oriente, esser dovrá, la restauratrice in universale del 
monachismo in occidente. Teresa, portento della divina mu-
nificenza, dotata del pari della luce della grazia e della 
fiamma del genio, deve essere maestra di sapienza celeste 
alia cristianitá intera. E tutte codeste gran cose, opérate 
da Dio nella viragine d' Avila, formar debbono Y insegna-
mento e Tammirazione del mondo infinché spengasi i l solé. 
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I I I . Siccome, adunque, aveva ordinato Iddio di suscitare 
tanto gran santa, cosí, secondo le esposte considerazioni, 
doveva suscitare del pari chi ne fosse storico degno. 
A l qual sublime incarico destinó Egli un personaggio, 
del quale nessuno sembra potesse riuscir piü acconcio al-
1' impresa. Francesco de Ribera, che fu quegli su cui si 
posarono gli occhi di Dio, era, sotto ogni riguardo, l'uomo 
appunto a tanta impresa richiesto. Imperocché, come a 
prim' occhio si vede, per saper ritrarre all'ammirazione dei 
secoli cristiani una tal santa qual Teresa di Gesu, conve-
niva essere riccamente adorno di molte e svariatissime doti. 
Or come stiam per vedere alia sfolgorante luce de' fatti, 
di tutte siffatte doti lo storico per eccellenza di santa Te-
resa fu dal cielo abbondevolmente provvisto. 
IV. Tra esse in particolare, come é manifestó, gli bi-
sognava un' eminente santitá innanzi tutto, con piena e pra-
tica conoscenza delle vie anche piü sublimi, per le quali 
conduce i l Signore le anime; gli bisognava poi un* insigne 
dottrina, con tutti i convenienti sussidii di ben acconcia 
cultura, per esporla in modo profittevole del pari che ac-
cetto; finalmente, gli bisognava un' intima e lunga cono-
scenza di quell' anima eccelsa e privilegiatissima, con non 
minor contezza delle istituzioni da essa fondate, non meno 
che di quegli ordini speciali di perscme, a'quali conveniva 
ritrarre, in modo praticamente giovevole, la gran donna. 
E tutte cosiffatte qualitá diverse, con accoppiamento piü 
singolare che raro, ebbe in sorte V uomo di Dio. E, a pro-
vario partitamente, ci gode l'animo d'aver un mezzo, quanto 
luminoso, altrettanto sicuro: quello, cioé, di tacer noi, e di 
lasciar parlare i fatti stessi e ció per bocea d' insignissimi 
personaggi in somma venerazione presso la Chiesa tutta 
quanta. 
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I I I . - Sua santitá. 
I . D' una COSÍ gran santa, siccom' é apertissimo, scrivere 
non poteva condegnamente altri che un santo. Avvegnac-
ché mal si ragiona di quello che intimamente non si co-
nosce, e conoscere non si puó cose quali la santitá, eccet-
toché per propria esperienza. 
Or, per farci dapprima, com' é ragione, dalla santitá 
della vita, ecco che possiam tostó, in somigliante materia, 
arrecare, come dicemmo, gravi e autorevoli fatti , e farli 
esporre, tutto insieme, da testimonii maggiori veramente 
d' ogni eccezione. 
I I . E i l primo personaggio che abbiamo da far udire é 
tale, che ben gli si possono applicare quelle parole di san 
Tomase d'Aquino, in proposito di san Bonaventura storico 
di san Francesco d'Assisi: « É un santo che scrive d' un 
santo. » 
É questi i l Venerabiie Padre Luigi de la Puente, o, come 
usiam diré noi italiani, Da Ponte, della Compagnia di Gesú» 
nella vita tanto nota in tutta la Chiesa del Venerabiie Padre 
Baldassarre Alvarez della Compagnia medesima. La gravis-
sima testimonianza di lui riuscirá poi tanto piü ancor op-
portuna all' uopo nostro, in quanto che ci dará anche qui 
súbito una larga contezza di tutta la sua vita, e sará cosi 
utilissima introduzione a quanto ne saremo per diré. 
Or, 1' eminente religioso, maestro egli stesso da tre se-
coli dell' arte di meditare a tutta la famiglia cristiana, giunto 
a diré come 1'Alvarez, rettore del collegio della Compagnia 
in Salamanca, s' adopró con ogni impegno per far si che 
nel celebérrimo ateneo di quella cittá, frequentato dai gio-
vani studenti suoi sudditi, fossero convenientemente colti-
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vati gli studii della sacra Scrittura, cosi si fa distesamente 
a parlare. 
I I I . « In particolar modo, dice egli, siccome trattavasi 
di porre iv i una cattedra di sacra Scrittura, per essere que-
sta di tanta importanza, acciocché gli studenti divenissero 
piú perfetti nella teologia, che sopra di quella tanto s' ap-
poggia, ardentemente desiderava che venisse un professore 
per tale impiego, i l quale all' eminenza della dottrina ac-
coppiasse la santitá della vita. 
« E gliel concesse Iddio Nostro Signore quale appunto 
i l desiderava, essendo stato destínate a quell' importante 
ufficio i l Padre Francesco de Ribera, che era stato suo no-
vizio in Medina del Campo, di cui aveva sicuri pegni che 
colle sue eccellenti virtú avrebbe edificati e animati i Fra-
ie l l i Scolastici della Compagnia. Di queste . faró io qui un 
ristretto, giacché i l Ribera, per tanti t i tol i , appartiene a 
chi ebbe per maestro nel noviziato. 
IV. « Fu questo grand' nomo collegiale nel collegio ar-
civescovile che é nell' universitá di Salamanca; e, termi-
nato i l tempo di stare in quel collegio, ritornó alia sua pa-
tria, che era la cittá, di Villacastin; e quivi trattenevasi 
attendendo agli studii della divina Scrittura, in cui era 
molto eminente, unendo alie molte sue conoscenze una squi-
sita notizia delle tre lingue latina, greca ed ebraica. 
« Iddio, per le sovrane sue disposizioni, permiso che 
non gli riuscisse tal cosa a che avea egli volte le speranze, 
e questa fu per lui la piü vera sorte. Imperocché, passando 
una volta per Villacastin i l Padre Martino Gutiérrez del 
collegio di Salamanca, che iv i conosciuto 1' aveva, trattato 
e confessato, andó a visitarlo; e, dopo aver tra loro con-
ferito d' alcune cose, disse al Gutiérrez i l dottor Ribera 
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com' egli fosse risoluto di ritirarsi a vivere in una casa la 
quale é in que' contorni vicino ad una cappella della bea-
tissima Vergine, di cui era specialmente divoto, e di colá 
andar a predicare per quelle vicine popolazioni, spendendo 
i l rimanente del tempo co'suoi libri . E domandando al Padre 
Gutiérrez che gliene paresse, e se ap^rovasse tal modo di 
vita, rispóse i l sant' uomo: « Signore, molto bene mi pare 
della vostra determinazione, ma riflettete che non vi spo-
gliate del miglior mobile, che é la vostra propria volontá. » 
V. « Queste parole gli penetrarono i l cuore si alta-
mente, che, tocco da lume celeste e dall'impulso dello Spi-
rito Santo, per esse si determinó di lasciar affatto i l mondo, 
ed entrare nella Compagnia, ove poteva esercitare i mede-
simi studii e ministerii, senza nulla di propria volontá, se-
guendo quell'obbedienza, che ci conforma alia divina. 
« Fatta la risoluzione, benché si trattenesse qualche tem-
po per dar sesto agli affari di alcune signore sue parenti, 
persone molto rispettabili, vinte finalmente tutte le diffi-
coltá, si portó a Salamanca, ove fu accettato nella Com-
pagnia dal Padre Martino Gutiérrez 1' anno 1570; e quindi 
andó al noviziato di Medina, sotto i l magistero del Padre 
Baldassarre, ove vide per esperienza ció che lasció scritto 
di lui in uno de'suoi libri che « era uomo di gran mor-
tificazione ed orazione, ed avea gran destrezza nell' inca-
minar 1' anime a Dio. » 
V I . « Profittando adunque di si buon máestro, e del gran 
fondo di natura e di grazia che i l Signore comunicato g l i 
aveva, s' imbevé dello spirito della Compagnia, come se da 
giovanetto vi si fosse allevato; e s' avanzó con grande ec-
1 Vida de la B, Madre Teresa de Jesús, libr. i , cap. I I . 
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cellenza in tutte le vir tú, specialmente in quella, i l cui 
amore i l trasse alia religione, che fu 1' obbedienza, osser-
vando esattamente tutte le rególe e tutte le ordinazioni dei 
superiori, non pur quando era novizio, ma in tutto quanto i l 
tempo della sua vita, senza che gli studii e le occupazioni 
che ebbe venissero a intiepidirnelo, o a fare che tralasciasse 
1' osservanza di qualsivoglia regola per quanto piccola ap-
parisse. 
« Quantunque avesse molte indisposizioni, mai non volle 
bere tra giorno senza licenza, né lasciar di scopare la sua 
stanza due volte la settimana, né in casa o fuori leggere 
lettere o viglietti, né scriverne, senza averne prima chiesta 
licenza, e mostrato ogni cosa al superiore; e se gli occor-
reva d' aggiungervi qualche cosa di nuovo, non chiudeva i l 
foglio, finché non tornasse a mostrare ció che aveva ag-
giunto: perché, siccome tutto questo era conforme le re-
góle, non volea punto allontanarsi da quelle. 
V I I . « Fu insigne nella modestia e compostezza del corpo, 
e nella moderazione delle sue azioni; fu umile in singolar 
maniera, ed amico di consigliarsi ne'suoi dubbi, e d'essere 
istruito da altri, anche da quelli che meno sapevano di lu i ; 
nel suo conversare fu molto soave ed aflfabile; e, per l ' e -
sempio delle sue rare virtú, era amato da tutt i . 
« Non era i l suo fervore come quello dei giovanetti no-
vizi, che, a mo' di vaso posto a un gran fuoco, bollono gor-
gogliando e versano fuori con istrepito ció che hanno den-
tro; ma si un fervor grave, sostanziale, e quieto, a ma-
niera di vaso che bolle a fuoco lento, e meglio stagiona quel 
che contiene, e piú dura; e quindi colla gravitá delle sue 
solide virtú edificó tutt i , ovunque dimoró, cosi in Medina, 
come in Salamanca, ove per molti anni, con grande appro-
vazione d' ognuno, lesse la sacra Scrittura, sopra la quale 
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scrisse alcuni l ibri che sonó testimonii del gran lume che i l 
Signore gli comunicava per intenderla. 
Y I I I . « Per tutto prendeva aiuto dall' orazione, nella 
quale spendeva molte ore del giorno e della notte, imitando 
Tesempio del suo maestro; e di essa si prevale va per 1'in-
telligenza della divina scrittura, e v' aggiungeva alie volte 
^Jigiuni e altre penitenze. Quando si trovava sospeso in 
qualche passo molto difflcile, ritiravasi per alcuni giorni 
negli Esercizi; e Nostro Signore, per questi mezzi, gli seo-
priva quanto desiderava. 
I X . « Una persona molto degna di fede riferi che, pre-
dicando i l Padre Ribera i l giorno di sant' Andrea, vide 
una gran luce che circondava i l santo religioso, e in quella 
luce vide Cristo Nostro Signore che con gran maestá, e 
bellezza era iv i presente, e con lieto volto mirava i l pre-
dicatore, ed aveva le braccia aporte sopra i suoi omeri, 
mostrando che i l teneva sotto la sua protezione. In pro-
gresso del discorso, disse i l Padre queste parole: « O gran-
dezza del nostro grande Iddio! Non vi ha ápice nella d i -
vina Scrittura che non sia pieno di misteri pieni di veritá, 
come dette insomma per bocea della stessa Veritá. » 
« Allora, quella persona udi Cristo Signor nostro che 
con amorosa voce le disse: « Figliuola, questi é veramente 
un uomo che dá sano e vero sentimento alie mié Scritture, 
e peró infondo in lui le mié veritá, perché sa stimare quello 
che mi costó i l darle a conoscere agli uomini, che fu i l 
mió sangue. T i sei bene apposta in isceglierlo per tuo con-
fessore: credi quanto t i dirá, ché in lui troverai me, e sa-
prai come hai da fare la mia volontá. » 
Molto credibile mi si rende che questa rivelazione fosse 
da Dio Nostro Signore, per aver io conosciuto e trattato 
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molto i l Padre Ribera, e veduto in lui le virtú giá riferite, 
e lo zelo che aveva d' intendere, leggere e predicare con 
purezza le sacre Scritture, e d' aiutare e giovare alie anime, 
perseverando in ció con gran fervore, finché mori, nel no-
vembre del 1591. 
X. « Fu la sua morte egualmente preziosa che era stata 
la sua vita; e, tre giorni dopo i l suo beato passaggio, la 
persona medesima che ebbe la narrata visione, dopo es-
sersi comunicata, fu rápita in ispirito, e parvele essere in 
cielo, ove vide i l Padre Francesco de Ribera con molta 
gloria e molto dappresso a Dio, e dal cui petto usciva una 
gran luce che entrava nel petto del medesimo Padre, e 
1' illustrava tutto con ammirabil bellezza e letizia, e i l te-
neva molto unito con Dio, e, per mezzo di quella, inten-
deva grandi cose delle veritá ch' egli aveva insegnate nel 
mondo; e le significó che gli era stata conferita siffatta 
luce, perché mai non procuró onor vano, ma l'onor di Dio, 
e che fosse conosciuto dalle sue creature. Aggiunse che 
era stato in purgatorio un'ora, e che v i aveva sofferto poco 
tormento; e le ingiunse di diré a certa persona afflitta che 
se nel cielo potesse entrar pena, l'avrebbe egli nel vedere 
quanto pativa; ma, come giá gli si erano manifestati gli 
eterni beni che corrispondevano a' travagli finiti che aveva, 
non poteva rincrescergli di vederla patire. 
« Alia medesima persona poi che aveva avuto questa 
visione diede forti avvisi di profittare nel divino servizio 
e la consoló, perché era molto bisognosa di conforto. E 
tutto questo puó credersi di lui che visse con tanta pu-
rezza e veritá, come abbiam detto. 
« Molte altre cose potrei diré di questo venerabile pa-
dre, le quali tralascio, parendomi sufficienti le accennate 
affine di onorare i l suo maestro e padre spirituale in si 
gran discepolo. » 
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IV. - Sua dottrina. 
I . E tanto, fuor d' ogni dubbio, parrebbe poter bastare 
altresi, nel proposito nostro, per darci altissima idea della 
dottrina onde fu riccamente adorno i l santo religioso; e per 
poco anzi el sembra disdicevole, dopo attestazioni siffatte 
del cielo quali le udite, arrecar ancora quelle della tér ra . 
Vero é che la giusta aspettazione de' lettori sembra do-
mandare da noi piü specificata contezza della sua dottrina,, 
se non tanto per apprezzarla al suo giusto valore, certo 
almeno per piú distintamente conoscerla. 
E a soddisfare, come ci corre obbligo, ad un si legit-
timo desiderio, vediamo dapprima quale sia stata la natura 
e 1' estensione della sua vasta coltura, e quali poi stati ne 
sieno i pregiati ed abbondevoli frut t i , da lui lasciati alia 
letteraria repubblica, o direm meglio al místico gazofilacio 
della Chiesa di Gesú Cristo. 
I L E primamente, fu nel ben istituito castigliano, in 
eminente grado, quella che propriamente vien detta coltura 
letteraria. In prova di che, ecco concludéntissime prove. 
Abbiamo udito dianzi dal competentissimo giudice che fu 
Luigi Da Puente siccome in lui si trovasse « squisita no-
tizia delletre letterature dotte,la latina,la greca e l'ebraica.» 
Abbiamo parimenti udito da lui, come passasse Fran-
cesco i primi trentatré anni della sua vita fra' piú eletti 
studi e nella societá di piü chiari ingegni e dotti uomini 
delle Spagne nell' universitá salmanticese, e come in quella 
poi spendesse tant' anni del viver suo insegnando, con som-
mo plauso di tut t i que' regni, anzi di tutta quanta la Chiesa, 
in ogni cui parte s' erano sparse le dotte sue opere, in 
tutta Europa pubblicate e ripubblicate. 
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I I Ribera adunque menó tutta si puó dir la sua vita sul 
piü luminoso teatro che mai, e tra la coltura e l'esercizio 
continuo delle piü nobili discipline, non meno profane che 
sacre; e la particolar natura stessa de' suoi studii scrittu-
rali i l recava naturalmente al coltivamento della varia fi-
lología e della genérale erudizione. 
I I I . Senonché, un fatto solo basterebbe a darci idea della 
eletta dottrina letteraria ch' ei possedeva. E i l fatto cui 
alludiamo é i l seguente. 
L ' anno 1581, la Compagnia di Gesú, cresciuta giá straor-
dinariamente di numero, senté la convenienza somma di daré 
una norma conforme e sicura alie tante scuole, accademie 
e universitá, che giá possiede nell'antico mondo e nel nuovo. 
I I savio suo genérale Claudio Aquaviva, ad eseguir le di-
sposizioni ed i desiderii della IV Congregazione genérale 
di essa, tenutasi in quell' anno dal 7 febbraio al 22 aprile, 
scelti da tutta la Compagnia dodici soggetti degni del gran 
carico, ordina che si rechino in Roma per compilare quel 
códice accademico detto Batió et institutio studiorum Socie-
tatis lesu che, in alcune parti svolto e adattato, é ancor 
tuttodi la norma de' suoi studii. 
Or, la Compagnia, dopo un mezzo secólo di esistenza, 
é cresciuta a dismisura, i l catalogo de' suoi scrittori, com-
pílate poco innanzi dal Padre Pietro de Ribadeneira, conta 
giá ben ventiduemila autori. L ' ordine, adunque, non era 
men ñorente per numero che per valore d' uomini egregi. 
E, tra tanti personaggi, per dottrina, per senno, per espe-
rienza famosi, uno de' dodici eletti é i l dottore Francesco 
de Ribera. 1 
1 Postea P. Generalis (Claudius Aquaviva) dcputavit ad confíciendam 
formulam studiorum sequentes Paires, videlicet P. Petrum Fonsecam, 
P. Franciscum Costerum, P. Nicolaum Clerum, P. Sebastianum Morales, 
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Abbiamo detto che lasceremo parlare i fatti, e, nal pre-
sente proposito, questo fatto parla certo abbastanza. 
IV. E i l letterato coltissimo ci si dá a veder tale da 
sé, fin dalle prime carte dell' ammirata sua opera. 
In luego d' una di quelle volgari e uniformi dedicatorio, 
in cui tanto spesso cominciava a far prova di mal gusto i l 
suo tempo che giá in Ispagna volgeva alie bombe del sé-
cente, di che era assennato con inesorabile flagello dal Cer-
vantes, i l Nostro, ispirato e vero poeta, consacra alia santa 
stessa, non men di lui poetessa, Topera sua immortale con 
una gravissima canzone cui non avria sdegnato per sua 
Francesco Petrarca, sapiente imitazione del quale v' é per-
entro sentitissima. l 
La troverá i l lettore al suo luogo, e, come ci parve me-
glio convenire, nella stessa sua lingua. L ' anima elevata e 
affettuosa del Ribera vi si mostra tutta dessa, e tutta quanta 
vi si effonde. Quel nobil tributo delle lettere alia santitá, 
offerto da un tanto poeta a una tanta poetessa, da un si 
gran teólogo a una si gran santa, é spettacolo che raccon-
sola e dilata l ' anima e soavemente V eleva agli inni an-
gelici del paradiso. 
P. Franciscum Adurnum, P. Alfonsum Dezam, P. ioannem Maldonatum, 
P. Achillem Galiardum, P. lacobum Acostam, P. Franciscum Riberam, 
P. Aegidium González, P. Benedictum Sardium. n Instit. S. I . , edit. nuviss. 
Romae, typis CIVILITATIS CÁTHOLICAE, 1869, vol. I , pag. 235. 
1 Bastí, in prora, la mossa stessa della canzone. 
PETRARCA, son. CXC: 
Cbi vuol veder quantunque puo natura... 
RIBERA: 
Cbi vuol veder la nuova forza e i' arte 
Di natura al suo oprar non impedita... 
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V. Per quanto si é poi della dottrina piú particolarmente 
propria all'insigne scienziato, abbiamo puré tre fatti note-
volissimi da allegare, che, fuor d' ogni eccezione e sospetto 
basteranno a porre i l lettore in grado di formarsene con-
cetto adequato. 
E i l primo é quel genérale conserto di lodi che a l u i 
tributarono i piü gravi scrittori della Chiesa cattolica. Se 
ne possono vedere le proprie parole presso i Bollandisti, 
in capo a questa stessa sua vita, da essi fra tutte trascelta 
per inserirla, volta in latino, negli immortali loro At t i della 
gran santa. Or tra queste si glorióse testimonianze noi non ne 
arrecheremo che una, l'autorevolissima cioé di quel dottissi-
mo sommo pontefice che fu Benedetto XIV. Questi, nella sua 
opera stimatissima De Synodo dioecesana, venutogli in taglio 
di comprovare certa propria dottrina, iv i da sé sostenuta, 
con quella del nostro dottore, non dubitó di chiamarlo « gra-
vissimum Societatis lesu theologum. 1 » 
I I secondo fatto é i l testimonio che dá di sé i l magistrale 
scrittore colle immortali sue opere. Conciossiaché Francesco 
de Ribera é uno de'piú solenni interpreti della sacra Scrit-
tura onde si glorii la Chiesa di Gesü Cristo, e fu uno de' 
piü rinomati dottori delle universitá di Spagna nel secólo 
d' oro di quella nazione, signora allora del mondo. I suoi 
Cingue lihri sul Tempio, i Commentarü sulV Frángelo se-
condo san Giavanni, quelli sulV Epístola di san Paolo agli 
Ebre i e sulV Apocalissi di san G-iovanni Evangelista, e so-
pra tutto poi quelli SM' Bodici profeti minori V hanno meri-
tamente fatto annoverare tra' piü savii e fondati espositori 
de' l ibri santi. 2 Ove non é da tacere, come, oltre la pro-
fonda conoscenza delle tre lingue dotte, di che giá avemmo 
a parlare, fu in lui dottrina somma d' ogni ramo delle 
1 Libr. I, cap. X I , n. 7. 
2 A . Le opere del Padre Francesco de Ribera. 
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scienze teologiche, e in particolare trovossi in lui singolaris-
sima conoscenza della storia ecclesiastica. 
I I terzo fatto, finalmente, é questo medesimo libro della 
Tita di santa Teresa, libro che basterebbe da solo a mo-
strare chi fosse i l dotto e piissimo uomo e ad immortalarne 
la fama. Noi ne vogliamo lasciare i l giudizio alio stesso 
discreto lettore; e siamo persuasi che, percorsa e assapo-
rata che l ' abbia, dovrá confessare, poche e forse nessuna 
tra le vite de' santi averio soddisfatto del pari. E tale in-
vero é i l giudizio che vediamo averne formato, dal cinque-
cento in qua, quanti la lessero, e ció sotto i l doppio rispetto 
della sostanza e della forma. Tanto v' é dentro, tutto in-
sieme, abbondanza e pienezza di cose, sostanza e preziositá 
di materia, senno e gravitá d' osservazioni, utilitá pratica 
d' insegnamenti, conoscenza consumata della spiritualitá 
e della vita religiosa; non meno che conveniente cultura 
d' esposizione e unzione divota, cara semplicitá e decoro 
perfetto di forme, ben inteso disegno e gradevole luciditá, 
di trattazione. 
V. - Sua conoscenza della gran donna. 
I . Ma, oltre la santitá e la dottrina, facea mestieri al 
Ribera un' intima conoscenza di colei ond' egli doveva r i -
trarre al mondo 1' anima eccelsa e privilegiatissima. 
E Dio a tal fine dispone mirabilmente gli eventi. Colui 
che apre le porte della Compagnia di Gesü al futuro i l lu-
stratore di Teresa de Ahumada, é i l celebre Padre Martino 
Gutiérrez uno de' confessori di lei, uomo veramente apo-
stólico e che chinde la sua vita col martirio per mano degH 
Ugonotti. Colui che lo forma alia vita spirituale é i l diret-
1 Vedi la sua Notizia, a pag. 286 del vol. Storia delle Fondazioni, 
Ribera - Vila di S. Teresa. 11 
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tore stesso della santa, i l Venerabile Padre Baldassarre 
Alvarez, 1 solennissimo maestro di spirito. 
Or, la mercé di queste intime sue relazioni con que'due 
santi religiosi, attinge Francesco alia sorgente piú pura la 
conoscenza, la stima, e i l devoto affetto alia angélica e ro-
bustissima vergine. 
Restava ancora che lo storico ricevesse, come a diré, 
la suprema iniziazione alia sua opera, che si stabilisse, cioé, 
intimitá di conoscenza e di dimestichezza tra lui e la santa 
medesima. E Iddio stesso si piace d'intrecciar di sua mano 
questi santi legami. L ' eminente religioso diviene, alia sua 
volta, uno de' confessori della beata Madre, suo fedel con-
sigliero, devoto suo amíco. Gli é dato di penetrare col pro-
prio sguardo nel santuario di queiranima eletta, e di con-
templare i tesori de' celesti carismi onde 1' ha Dio arrie-
chita. Ha frequentemente con esso lei varii di que' colloquii 
che infiammano e trasformano Y anima. Noi, d' altra parte, 
abbiam sott'occhio le minute e specificatissime relazioni della 
santa a' suoi confessori interno al suo interno, relazioni con-
servateci appunto dal Ribera. 
Or, poteva conoscere egli meglio 1' altissima Avílese? 
Quale storicp v i fu mai che avesse si piena, si profonda, 
si certa contezza del suo eroe? che ne conoscesse in qualche 
simil maniera la natura, l1 animo, i pensieri piú intimi della 
mente, i secreti piú profondi del cuore? 
I L Né é tutto ancora. L ' anima nobilissima di Teresa, 
in cui fu si mirabile la riconoscenza, vedendo quanta gloria 
Francesco possa procurare a Dio ove sia interamente di 
Lui , lo prende sotto la sua protezione, e fa in suo pro ció che 
aveva fatto peí carissimo padre dell' anima sua i l Venera-
t Vedi la sua Notizia, a pag. 327 del I I . vol. 
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bile Alvarez, ció che aveva fatto pe' suoi direttori di spi-
rito Pietro Ybañez 1 e Vincenzo Barón, 2 gloriosi figli di 
san Domenico ch' essa elevó, in si breve spazio di tempo, 
a tanto alta perfezione. 
Ella piü non cessa di raccomandare i l suo amato padre 
al Signore con quelle singolari istanze che ottengono tutto 
dal cuor suo. Teresa vede in lui i l discepolo del suo antico 
duce e maestro, e, a tal titolo, egli le diventa doppiamente 
caro. 
Or, ci si dica, quali non dovettero essere gli effetti di 
si intima dimestichezza, di si filiali e paterno comunica-
zioni, di si ardenti preghiere della santa, che durarono i 
quattordici ultimi anni della vita di lei? Che non dovette 
essa ottenere, e in particolare perché ben la conoscesse, 
al pió e sperto discepolo dell' Alvarez quella seráfica ani-
ma, a cui Nostro Signore avea detto lungo tempo prima: 
« Che puoi tu domandarmi, figliuola mia, ch' io non faccia 
per te? » 
I I I . Appresso dunque della santa medesima, l'anima del 
futuro suo storico s' eleva all' altezza de' suoi ufficii: nella 
contemplazione della sua santitá e delle sue eroiche virtú 
i l nobile suo ingegno s' illumina e attinge quell' accento di 
fede sopranaturale che s'udrá in tutto i l corso del suo rac-
conto, accento eternamente inimitabile all' ingegno pura-
mente umano. 
E Dio finisce di rannodare i santi vincoli che uniscono 
quelle due anime elette. La santa ha chiuso la sua mortal 
camera nella cittá d'Alba, in faccia per cosi diré a Sala-
manca. Francesco, trattenuto dall'obbedienza in questa cittá, 
é uno de' testimonii piü favoriti de' prodigii che seguono i l 
1 Vedi la sua Notizia, a pag. ¿72 del I I . vol. 
2 Vedi la sua Notizia, a pag. 91 del I I . vol. 
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suo beato passaggio. Ha la ventura, secondo che ci rae-
conta al quinto libro della sua storia, di vedere l'intemerata 
spoglia di quell' angelo terreno miracolosamente conserva-
ta. Respira i l celeste profumo che ne esala; vede la santa, 
comeché morta, tenersi ritta su' pié: s' inginocchia innanzi 
a quel corpo verginale, ne prende riverentemente la mano, 
la venera devotamente, e se 1' applica sul capo e sulla 
fronte. 
Nó basta ancora. LTappassionato cliente di Teresa, cosi 
vicino ad Alba, fa frequenti pellegrinaggi alia tomba di l e i ; 
e se non puó allora piü contemplarla a faccia a faccia, 
perché i l marmo che la copre 1' invola al suo sguardo, le 
si prostra dinanzi, e si rifá recandosi riverentemente tra le 
mani e stringendosi affettuosamento al cuore i l suo braccio 
apostólico sepárate dalla virgínea sua salma. 
In uno certo di que' beati momenti dovette farsi udire 
nel fondo dell' anima sua la voce di Dio che i l destinava 
a far conoscere al mondo Teresa; e Teresa, al mirarlo tre-
mebondo alia vista dell' alto incarico che gli era imposto, 
dovette dirgli: « Non temeré, figlio mió: compi quanto i l 
Signore vuole da te: io son qui, e dalla tomba reggeró la 
tua penna. » 
Conosciuta per tal maniera la volontá divina, i l fede-
lissimo servo di Teresa si pone all'opera; e, in certo qual 
modo, sotto lo sguardo stesso della terrena Serafina, scrive 
la sua storia. Esteriormente abita la sua solitudine di Sa-
lamanca, ma in ispirito é sempre in Alba, presso la sacra 
sua tomba. 
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VI. - La sua storia, 
frutto di queste preparazioni del cielo. 
I . Tutti codesti provvedimenti di Dio che tanto é amico 
de' suoi fedeli amici, sortir dovevano corrispondente copia 
di frutti. I I libro provvidenzialmente destinato a far cono-
scere d' etá in etá la robusta vergine d' Avila, doveva riu-
scire degno del proprio suo intento, degno della esaltata 
eroina. 
Senonché, la vita di lei era una delle piú difficili a scri-
vere: bisognava in essa far conoscere appieno quella ma-
gnánima donna, e ció sotto i l tríplice risguardo di santa, 
d' istitutrice, d' altissima maestra di spirito. 
Effigiare a fedeli colorí un' anima cosí mirabil opra di 
Dio, mostrare, al tempo stesso, i t i toli che essa aveva agli 
onori del pubblico culto, era i l debito dello storico. E alia 
Spagna, nella sua etá augustea, al mondo cattolico, pieno 
d' aspettazione, aveva esso a indirizzar la parola. 
Ben sentí egli, fin dal suo tempo, tutta la magnificenza 
di tal soggetto. « Che se, parlando al modo del volgo, egli 
scrive, la sorte della Madre Teresa assai fu misera in 
questa parte, per esserle toccato si umile e ineloquente 
storico qual io mi sonó, meritando invece per ogni contó 
d'averio quanto mai valeroso; ben ceríp é molto grande 
la ventura mia, poiché m' é caduto in sorte di scrivere di 
si santa e valente donna, campo senz'alcun dubbio molto 
spazioso ed esteso a qualsivoglia grande e avventurato i n -
gegno ». E prosegue alquanto piíi sotto: « A non far an-
che ragione di molte delle cose discorse, certo a parer mió, 
avrebbe bástate a farmi volenterosamente abbracciar tal 
impresa l'essersi offerto a tempo mió una si copiosa e i l -
lustre materia da scrivere i . » 
1 Iv., pag. 9. 
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Un tanto argomento, adunque, era certo uno de' piü va-
sti e de 'piü ardui: ma, coll' intuito d'un'alta mente, lo 
scrittore provvidenziale lo coglie tutto intero, ne misura 
1' altezza, Y estensione, la profonditá, lo vede sotto ogni 
sua faccia; e la potente e coltissima sua intelligenza 1' e-
sporrá nell' ordine piü luminoso. 
I I . E, per la prima cosa, vien egli ponendo in chiaris-
sima luce la santitá di Teresa, e presentando cosi i l piü 
compito quadro delle sue eroiche virtú. Né pago d' aver di 
queste trattato promiscuamente, in pratica o in atto, come 
e quando glie ne veniva innanzi occasione, volle poi de-
dicar loro divisatamente i l libro quarto, in cui le vien trat-
teggiando a parte a parte, esponendo di ciascuna prima le 
dottrine e poi gli esempi della gran santa, savia altrettanto 
che virtuosa. 
Questa poi, nella secondá metá della sua vita, era pas-
sata per le vie piü straordinarie. Santa Geltrude la Grande, 
santa Cattarina da Siena, santa Cattarina da Genova ave-
vano ricevuto privilegiatissimi favori: quelli che erano stati 
concessi a Teresa non parevano lor cederé in nulla. V i -
sioni, estasi, rapimenti, apparizioni di Nostro Signore, i l 
místico anello símbolo delle spirituali sponsalizie da Lui dó-
natele, stati della piü sublime orazione, tutto che la teolo-
gía mística ha di piü trascendente, sonó le materie che oc-
cupano poseía l ' autore, e ch'egli divisa mirabilmente a' let-
tori per far plenamente conoscere ed apprezzare 1' altissima 
santitá dell' eroica Castigliana. 
I I I . Senonché, in Teresa, la fondatrice non era meno 
straordinaria della santa. E in vero, non aveva essa solo 
ricondotto le vergini del rinnovato Carmelo alia primitiva 
osservanza, ma avea di piü aggiunto a questa osservanza 
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un nuovo elemento, l ' elemento cioé apostólico. P iú , sem-
plice donna, avea riunito sotto la bandiera della sua r i -
forma la doppia famiglia onde si compone 1' ordine della 
Vergine, le carmelitano ed i carmelitani scalzi. Piú ancora, 
per quella potente efficacia che ha 1' esempio luminoso, la 
santitá eminente, come avea fatto rifiorire un sodalizio ve-
tusto d' oriente, fa pur tornare in flore universalmente i l mo-
nachismo d' occidente. Non vi si riforma infatti nessun or-
dine antico, non vi si fonda nessun ordine nuovo, che non 
si prenda a modello 1' ordine teresiano, e le savie leggi e 
i l fervor santo di esso diventano esempio e stimolo a tut t i . 
E peró lo sperto Ribera non pur tesse la storia delle 
mirabili fondazioni di Teresa, ma ci fa conoscere a parte 
a parte eziandio 1' ordinamento e lo spirito sublime delle 
religioso sue istituzioni. La fondatrice non men che la santa 
é da lui ritratta e illustrata con una sovrana esattezza. 
Grazie alie felici condizioni in cui si trovó, fu dato a que-
st' uomo di parlare della santa Madre con un'incomparabile 
pienezza di luce e conseguentemente con un'incomparabile 
autoritá. 
I I perché, dopo le opere di santa Teresa, la vita di lei 
scritta dal Ribera é uno de' piü ricchi tesori del Carmelo: 
esso vi vedrá del pari la piü fedel imagine della sua santa 
legislatrice, la esposizione piü fedele delle sante sue leggi. 
Per quanti poi avranno a dirigere religioso famiglie, o a 
fondarne di nuove, o a res taúrame di men regolate, sará 
quel savissimo libro sussidio e indirizzo d' incomparabile 
utilitá. V i troveranno ampiamente esposto no' suoi capi-
tal! principii e nelle pratiche sue applicazioni quanto s' at-
tiene alia vita religiosa in genere o al ben inteso reggi-
mento in ispecie di chi la professa, e ció, non pur con so-
dezza e grata luciditá, ma con larga esposizione ancora del 
motivi, delle difficoltá, dei mezzi, e delle medesime avver-
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tenze pratiche. Dal che tutto apparisce chiaramente quale 
abbondanza di benedizione abbia egli ricevuto, mercé le 
preghiere della santa fondatrice, per far ben conoscere le 
sue istituzioni e intessere quasi un pratico manuale di quelle. 
Imperocché, se tra le molte doti onde era riccamente for-
nito i l Ribera, mal si potrebbe definiré quale primeggiasse, 
certo in lui trovossi in eminentissimo grado quanto costi-
tuisce lo spirito pratico, cioé senso squisito delle conve-
nienze, occhio sicuro, mente ordinatrice, abilitá di governare, 
e quella certa facilitá di modi che lo distingue; e questi 
rari doni in nessuna altra parte della sua opera si danno 
a vedere quanto in questa, dedicata a rivelare in tutta la 
lor luce 1' istitutrice e V istituto del Carmelo rinnovellato. 
IV. Vero é che ne' diségni di Dio la valente sua an-
cella Teresa aveva a compiere ancor piú larghi e piü alt i 
ministeri. 
Era a Lui piaciuto che questa seráfica vergine, in cui 
aveva vérsate a torrenti la luce d'altissimo ingegno e quella 
incomparabilmente piú sublime di grazia superna, fosse nella 
Chiesa sua, non propriamente un dottore, ché retaggio non é 
questo delle modeste figlie di Eva, ma una si delle piú alte 
maestre della vita spirituale, degna per la mirabil unzione 
e la celeste dottrina de' suoi scritti di risplendere a fianco 
de' dottori. A l pari di queste vive ed eterno fiaccole della 
Chiesa, dovevá essa puro spandere la piú fulgida luce d'etá 
in etá e infiammare le anime del desiderio della patria 
beata, l 
Odansi in tal proposito le magnifiche parole della Chiesa 
nella bolla della sua canonizzazione. « Affinché valesse a 
1 La fervorosa píela spagnuola da comunemcnte a Teresa il lilolo 
•di ti santa doctora « e colle appropriale insegne la scolpisce e la pinge. 
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compiere si alte cose, l 'empié i l Signore maravigliosamente 
dello spirito di sapienza e d' intelletto, e co' tesori della 
gnazia in tal guisa chiarificolla, che lo splendor di lei, sic-
come stella nel firmamento, rifulge nella casa di Dio per 
interminabili eternitá. » 
Or, l'accuratissimo agiografo divisa partitamente la dot-
trina spirituale della santa; e, dopo averio fatto a' proprii 
suoi luoghi, secondo l'ordine stesso de'fatti e de'tempi, e mo-
strandoci quegli ammaestramenti come recati in pratica nei 
luminosi suoi esempi, volle poscia nel libro quarto, esporci 
piü al particolare e alio steso, materia per materia e virtú 
per virtú, i varii suoi insegnamenti, perché l i potessimo co-
noscere ordinatamente e quasi ridotti ad un tutto armónico 
di dottrina. 
Né qu^ ancora s' arrestó la sua incredibile cura e dili-
genza. Imperocché, temendo che andassero perdute certe sue 
scritture oltre ogni diré preziose su varii punti di spiri-
tualitá, le volle raccogliere ordinatamente; e a lui infatti 
va debitrice la cristianitá se quelle non sonó ándate i r re-
parabilmente perdute. . 
Per le quali cose, dalla savia e accuratissima lucubra-
zione del compilatore spagnuolo la santa ci apparisce ve-
ramente, alia luce de' fatti e de' documenti, quale ce la d i -
pinge la Chiesa, maestra sovrana dell'anime. « Oltre questi 
doni tutti , disse ella nell' elevar Teresa alT onor degli ai-
tari, co' quali 1' Onnipotente volle fosse adorna questa sua 
diletta quasi di preziosi monili, d' altre grazie e d'altri doni 
ancora in larga copia 1'arricchi: perocché riempilla dello 
spirito d'intelligenza, affinché non pur lasciasse alia Chiesa 
di Dio luminosi esempi di buone opere, ma l'inaffiasse ancora 
con larghe fonti di celeste dottrina, scrivendo libri di mí-
stica teología e d' altre materie, ripieni di pietá, da' quali 
le mentí de' fedeli abbondevolissimi frutti ritraggono, e in 
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mirabil guisa al desiderio della patria superna sonó ec-
citati. » 
Le quali cose tutte cosi stando, crediamo essere in pieno 
diritto di poter affermare che i l dottor Francesco de Ribera 
compi condegnamente l ' ufficio sortitogli di storico e i l l u -
stratore di santa Teresa. 
V. E gli effetti riuscirono, fuor d'ogni dubbio, la prova 
migliore dell' opera. 
La sua storia esce in luce soli otto anni dopo la morte 
della santa: ma é trovata scritta con tanta autoritá e tale 
eccellenza di mérito, con istile si chiaro, si semplice, si no-
bile, con siffatta unzione, e finalmente con si calda elo-
quenza di cuore, che vien salutata con un grido d'ammi-
razione in tutta la Spagna. Le figlie e i figli di lei rive-
dono con soave commozione come rivivere d' una vita im-
peritura la lor madre e fondatrice in quel ritratto parlante 
e fedele. Le universitá s' inclinano come i l semplice po-
pólo; 1' episcopato e la corte restaño attoniti di quel ca-
polavoro; e tostó, da un capo all'altro della eattolica Spa-
gna, s' eleva un grido unánime: « Teresa sugli altari! » I I 
libro provvidenziale é volto súbito in tutte le lingue e in 
queila sopra tutto della Chiesa; in un' edizione romana si 
legge per approvazione: « Caesar Cardinalis Baronius exi-
stimo opus impressione dignissimum et shristianae religioni 
proficuum »; e da ogni térra eattolica, commossa dalla san-
titá cosi ben dipinta della viragine ispana, risponde un 
grido non meno concorde: « Teresa sugli altari! » 
V I . I I felice storico, aveva come a diré, prepárate i pro-
cessi per la canonizzazione; aveva dimostrato la santitá, le 
virtü eroiche, i miracoli di Teresa: restavano le forme le-
gali, la procedura voluta dalla Chiesa. Alia luce sparsa, al-
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1' ardor sacro destato dalla pubblicazione del Ribera, all'am-
mirazione universale levata dagli scritti di Teresa che usci-
vano alia luce nel tempo stesso, alia vista de'miracoli che 
si moltiplicano in ogni dove e con^ermano tutto ció che lo 
storico ha detto di colei che empie i l mondo di maravigliar 
1' episcopato s' affretta di préndeme in mano la causa. 
Le prime informazioni giuridiche son fatte in Ispagna: 
Roma istituisce i processi. Nel 1614, Teresa é posta nel 
novero de' beati; e, quaranta anni dopo la sua morte, i l 
12 marzo 1622, l ' apostólica donna, la seráfica fondatrice 
del Carmelo rinnovellato, é canonizzata con due altri gran 
luminari della sua cattolica patria, sant' Ignazio de' Loyola 
e san Francesco Saverio. 
V I L LT alto incarico dello storico suscítate da Dio ora 
compiuto. LT eccelsa vergine d' Avila era conosciuta in tutta 
la Chiesa: essa riceveva gli onori del pubblico culto. I I suo 
fedel Francesco de Ribera aveva elévate un monumento piü 
durevole del bronzo; la sua Vita di santa Teresa doveva 
traversare i secoli, ammirata da tutti gli uomini savii, gu-
stata e benedetta da tutte V anime pie. 
I redivivi Bollandisti che al di 15 d' ottobre ripigliavano 
i dotti lavori de' loro predecessori, avevano a far scelta, se-
condo i l lor uso, d' una vita di santa Teresa, da inseriré 
ne' loro At t i della gran santa, non esitarono un istante nella 
scelta, e diedero la preferenza a quella del Nostro. La sti-
marono superiore a tutte le altre, e son venuti riccamente 
illustrandola con dotti commenti. 
Maggior onore non poteva essere decrétate al primo 
storico di santa Teresa. 
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VII. - Pubblicazione presente di tal opera, 
c 
"L E chiamati noi, nella nostra pochezza, a non far piü 
che a dar veste italiana alie opere della ispana Serafina, 
avvisammo che per ogni rispetto convenisse di mandar loro 
innanzi la hella vita del valente Ribera. 
Era cotesto convenientissimo avvedimento. A scritti di 
COSÍ particolar natura come quelli dell' ispirata dettatrice 
era piü che mai necessaria un' introduzione. Poi, di scrit-
tore prediletto ha caro i l lettore d' aver minute contezze e 
conoscere 1' índole e i casi. L'ampia e ben disegnata storia 
del Ribera avrá questo doppio vantaggio ancora che porrá 
anticipatamente sotto' occhio a' lettori come un genérale 
prospetto de' fatti della gran donna e delle sue ammira-
bili opere; e, d'altra parte, l i premunirá cOntro la sua inge-
gnosissima umiltá e i l suo calcolato silenzio. 
I I . Indipendentemente poi dalla qualsiasi nostra pubbli-
cazione, questo libro, come é manifestó, produrrá larga mes-
se di frutti. 
E primieramente, per esso ravviverá Y autore costante-
mente, tra le benedette figlie di santa Teresa, i l primitivo 
fervore, e manterrá fra loro in tutta la sua purezza i l vero 
spirito della santa lor Madre. Ispirerá ad esse altresi i l piü 
profondo rispetto per le proprie costituzioni, che son Topera 
d' una delle piü alte menti e d' una delle anime piú sante 
di questi ultimi secoli, costituzioni che ricevettero solennis-
sima approvazione dalla Chiesa, e che nessuno, senza l'au-
toritá di essa, non ha diritto di comechesia modificare. 
Quelli, inoltre, che saranno chiamati a esercitare qual-
che autoritá o qualche parte di spiritual reggimento nei mo-
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nasteri delle privilegíate figliuole di santa Teresa, prima lor 
cura dovendo esser quella d' applicarsi a ben conoscere 
1' ordine e i l proprio suo spirito e modo, ne saranno con 
ogni ampiezza dal diligente storico ragguagliati. 
I I I . Le vergini fortúnate, d' altra parte, che si senti-
ranno dolcemente attrarre a' fioriti e benedetti recessi del 
rinnovato Carmelo, troveranno in questo scrittore esatta e 
piena contezza del teresiano istituto. In pochi e chiari ca-
pitoli, espone loro le costituzioni dell' ordine, i l tenor della 
vita che vi si conduce, e i l fine al quale tutte le osser-
vanze sonó dirette; in tanto che, intesolo e meditatolo, la 
felice candidata ha una conoscenza piena del genere di 
vita che desidera abbracciare. 
IV. Ne questa ammirabile storia d' una santa cosi per-
fetto ipodello di religiosa perfezione, sará solamente caro 
tesoro del Carmelo, ma si ancora di tutte quante le reli-
gioso famiglie. 
Imperocché, pe'membri di questi diversi istituti, v' é u -
n'obbligazione comune, quella vogliam diré di tendere alia 
perfezione. Or, chi non vede quanto si sentiranno essi po-
derosamente eccitare da' mirabili esempi di questa vergine 
eccelsa che non pur aspira alia perfezione, ma, in virtú 
d' un voto eroico, fa costantemente in ogni cosa, durante i 
ventidue ultimi anni della sua vita, ció ch' essa giudica 
essere piú perfetto e di gloria maggiore a Dio? 
V. Questa vita dell' apostólica vergine sará inoltre i l 
conforto degli uomini apostolici, che, nelle diverse contrade 
del mondo, s' adoprano a far conoscere Gesü Cristo. Questa 
donna forte, questa santa dal cuore divampante di zélor 
dall' anima infiammata per Gesü Cristo, l i accenderá colle 
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sue parole e co'suoi esempi; comunicherá loro l'ardore del 
suo zelo per la gloria di Dio e la salute dell' anime; ver-
será un balsamo celeste sulle fatiche de' lor ministeri apo-
stolici. 
V I . I I nostro tempo, d' altra parte, presenta un grande 
bisogno i l quale tutti i giorni si fa piü vivamente sentiré. La 
spiritualitá, per isciagura somma, é men conociuta che mai; 
e ció, non pur tra' semplici fedeli, ma ben soventi ancora 
tra le persone stesse consacrate a Dio, e persino tra' suoi 
stessi ministri che ne dovrebber puré fare la lor vita, e 
n' hanno ad essere a tutti i maestri e le guide. 
E Iddio scelse appunto Teresa perché ne fosse illumi-
nata ed esperta insegnatrice; é le dié per ció segnalatis-
simi doni, e quello in particolare, come ben nota i l Vene-
rabilé Padre Paolo Segneri, d'una tal cbiarezza da esporre 
le piü alte cose spirit.uali in modo che anco le meno istruite 
religioso le intendono. 
Or, questo libro é come l ' introduzione e la chiave degli 
scritti della solenne maestra di spirito; é quasi lucida somma 
delle sue spirituali dottrine; é come lo stillato della su a 
esperienza nelle vie del Signore e nel reggimento dell'ani-
me; e tutte coteste materie vi sonó esposte con método, 
con ordine, con brevitá e con tutta la esattezza teológica, 
e v i son ben determínate, non con vaghe formóle, con ima-
gini figúrate e allegoriche, abusate talora dagli ascetici con 
iscapito di piena e precisa intelligenza, ma si con rigoroso, 
popolari e appropriate parole. 
E generalmente anzi pe' fedeli tutti, sará questo libro, 
per parlare col Venerabile cardinal Baronio, un tesoro vero 
d'edificazione: essi v'attingeranno, come s'esprime la Chiesa 
parlando degli scritti di santa Teresa, « un ardente desi-
derio della patria celeste. » 
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VIL Ci rimane qui da ultimo, prima di chiudere questa 
Notizia, a compiere un particolar nostro dovere. 
Per non interrompere spiacevolmente i l natural ordine 
della presente scrittura, ci riservammo di porre qui in fondo 
ad essa alcune avvertenze e notizie diverse riguardanti 
questa pubblicazione e 11 suo autoré. E rifacendoci dalle 
prime, quanto si é alia piccolissima parte che noi possiamo 
avere in questa pubblicazione, ecco, in brevi parole, quello 
di che dobbiamo render contó. 
Recammo in lingua nostra 11 pregiato lavoro "del Ribera 
con tutta quella maggior fedeltá che ci venne fatto e che 
ci permiso anche la tanta somiglianza della lingua spagnuola 
colla italiana. Ci siamo serviti in particolar modo per farlo 
della edizione recente, uscita in Madrid da' t ipi di M. M i -
nuesa, Y anno 1863, giusta le migliori e piú corrette stampe. 
Rispetto al testo medesimo, non ci siam fatto lecito di toc-
carlo e rimaneggiarlo in nulla; solo abbiam creduto d' om-
mettere una lunga trattazione, staccata del resto siccome 
proemio, sulle rivelazioni in genere e quelle della santa i n 
ispéele, trattazione, oltreché diffusissima, resa oziosa al tutto 
dopo i l giudizio solenne della Chiesa. 
Sol quanto alie varié cure tipografiche, ed alia interna 
ripartizione de' capi, non men che a certe simili diligenze, 
memori noi de' savii avvisi di san Francesco di Sales quanto 
al disegnare i libri di pió argomento, abbiam fatto ogni prova 
affinché un' opera quale questa, d' assai lunga lena e per sé 
stessa grave, si legga anche dai meno colti con pronta e 
plena intelligenza, e non pur con ispedita facHitá, ma ezian-
dio con qualche diletto. 1 
1 Ció abbiam oltenuto piú che altro con lucidissima disposizione ti-
pográfica. a le ,
...tanto alie cose 
Posson bcllezza dar l ' ordine e ' l lume. 
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V I I I . Opera cosi bella e importante pareva meritar poi 
d' essere illustrata e compiuta. 
E primieramente quanto alia illustrazione, non é chi non 
ne vegga la necessitá. Imperocchó, scrivendo i l Ribera solo 
diciotto anni dopo la morte della santa, di molti fatti e 
persone non poté o non volle, come é chiaro, parlar ple-
namente. Or que' fatti son oggi famosi, esordii che furono 
gloriosissimi del restaúrate Carmelo, quelle persone si son 
resé poi non meno celebri, e varié furono elévate all' onor 
degli altari. Credemmo adunque che fosse nostro dovere 
l'illustrare e quelli e queste, e ció massimamente per ci6 
che riguarda 1' Italia, parte non ancor intrapresa da a l -
cuno. Ma, d' altro lato, non bisognava daré all' opera tutta 
religiosa un aspetto erudito, i l pió lettore poi non andava 
spiacevolmente interrotto, e conveniva sopra tutto che chia-
ramente apparisse quello che aveva per sé la tanta auto-
ritá del Ribera, o sol la lievissima nostra. 
Or ecco in qual modo cercammo di serviré a queste 
esigenze diverse. A luego a luego, in calce ai capitoli, col-
locammo come tante monografie di que' tali fatti, o di quelle 
tali persone. Cosí nulla é mutato nel testo, i l lettore non 
é distratto, appar súbito quel che é nostro o d' altrui, e 
1' aspetto dell' opera resta schiettamente religioso. Vero é 
che le persone, degne di particolar memoria, nomínate dal 
Ribera, erano oltre le ducento, e, d' altra parte, conveniva 
poi riparlarne nella Sioria della propria vita della santa, e 
in quella delle sue Fondazioni, ove appaiono ancor piü 
spesso e piú spiccatamente in iscena. Prendemmo adunque 
i l temperamento di parlar qui solo di quelle d' importanza 
storica piü genérale, rimettendo a' proprii luoghi le altre. 
Del resto poi in calce alia Storía della propria vita, si 
trova un ampissimo Índice di tutti quanti tali fatti e per-
sonaggi, e piü ampii ancora in fondo all' intera Collezione, 
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e sará fácil cosa ad ognuno che i l brami i l trovare i de-
siderati ragguagli. 
E COSÍ puré, in secondo luego, abbiamo adempiuto a l -
1' altro nostro obbligo di compir V opera. Imperocché sonó 
omai corsi tre secoli da che essa fu compilata, e in questo 
mezzo tempo tanto s' é tróvate e scritto interno alia santa 
che molte materie erano da compiere o da proseguiré. E 
noi, per amere della benedetta Madre e del suo degnissimo 
storico, ci sobbarcammo volonterosi a questa seconda fatica, 
compiendola, per le stesse ragioni, nello stesso modo che 
la prima. Dove altresi abbiamo avuto singolarmente di mira 
la parte che concerne la religiosa nostra patria. 
I X . In fronte all' opera infine abbiam posto l'effigie au-
tentica di santa Teresa. É essa condotta, con ogni maggior 
diligenza, sopra una fotografía da noi fatta venire di Spagna 
e per la quale dobbiamo esprimere sentite grazie a mon-
signor Francesco Blanco vescovo degnissimo d'Avila. Essa 
riproduce i l quadro originale di quel ritratto, che si con-
serva in detta cittá, ed é lavoro di un laico carmelitano, 
italiano di nazione, e di neme socolare Giovanni Narducci. 
Di tal dipinto parla i l Ribera a pag. 478, e noi, nella No-
tizia del Narducci, a pag. 357. 
E COSÍ, se grandemente non andiamo errati, ci pare di po-
ter diré a noi stessi d' aver fatto tutto quel poco che po-
teva stare in noi, e di non aver intralasciato cura veruna 
che T odierna accuratezza, si grande in questa parte, possa 
ragionevolmente desiderare. 
Resta che questa qualsiasi diligenza almeno attiri le 
benedizioni del cielo sopra questa umile nostra pubblica-
zione, e faccia si che avendo cércate noi di far conoscere 
comechessia santa Teresa, nella pochezza nostra V amiamo 
ed imitiamo noi primi. 
Ribera - Vita di S. Teresa. III 
ILLUSTRAZIONI 
A. L e opere del Padre Francesco de Bibera. — Ecco le 
notízie che ci venne fatto di raccorre interno agli scritti la-
sciati dal nostro sterico, dotto altrettanto che pie. Per mag-
gior brevitá e chiarezza, avvísammo di disporle nel segaente 
prospetto metódico. 
L — ERMENEUTICA. 
A. COMMENTARU Sü' XH í'ROFETI MlNORI. 
a. . Í. Commentarii in XII Prophetas Minores, sensum 
eorundpm Prophelarum historicum, et moralem, saepe etiain al-
Jegoricura complectentes. Romae, apud lacobum Tornarium, 1590. 
- Jn 4.° 
2. Gli stessi, Salmanticae, 1598. - In i.0 
b. 3. R. P. Francisci Riberas, praesbyteri Socielatis lesu 
et sacrae iheologiae Doctoris, in Librum Duodecim Prophetarum 
Commeniarii, sensum eorundem Prophelarum historicum et mo-
ralem, persaepe etiam allegoricura complectentes. Cum quatuor 
copiosis indicibus. Primus est Quaestionum Scripturae, quae in 
hoc Opere copiosius disputantur; alter Regularutn Scripturae; ter-
lius Locorum eiusdem; quartus Rerura atque Verborum. Ad loan-
nem Riberam Patriarcham Antiochenum, Valentinaeumque Archie-
piscopum. Coloniae Agrippinae, in officina Rirckmannica, sumplibus 
Arnoldi Mylii, 1599. - In fol. pagg. 807, a due col., senza la Lett. 
dedic, la Pref. e gli Ind. 
4. Gli stessi, ivi, 1600, in fol., pagg. 807, a due col., 
senza la Lett. dedic, la Pref. e gli Ind. 
5. Gli stessi, Lutetiae Parisiorum, ex officina typo-
graph. Dionysii Langlaei, MDCXI. Cum Privilegio Regís. - In fol., 
pagg. 804 di puro testo. 
c. 6. Francisci Riberae Societalis lesu in librum duode-
cim Prophetarum Commentarii, sensum eorundem Prophetarum 
historicum et moralem, persaepe etiam allegoricura complecten-
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tes. Hac omnium postrema editione ab infinitis mendis typogra-
phicis expurgali, et ubique dictionibus bebraicis et chaldaicis in 
lalinam prolationem permutatis, elucidati. Opere R. P. Richard! 
Gibboni S. I . Duaci, ex officina typograph. Baítazaris Belleri, 1611, 
- In fol., pagg. 602. 
7. Gli stessi:... complectentes. Editio expúrgala et 
elucidata. Duaci, Baltb. Bellerus, 1612. - ln fol. - (Bibliot. Reale 
di Bruxelles, Sacra Scritt., n. 1664). 
B. COMMENTARII STESSI COMPENDIATE 
a. 8. Commentarii historici selecti in XII Prophetas Mi-
nores: sive Coinmentariorum... veluli compendium. Salmanticae, 
apud loannem Ferdinandura, 1598. — In 8.° 
b. 9. R. P. Francisci Riberae, Praesbyteri Societatis lesu, 
Doctorisque Tbeologi, in duodecim Prophetas minores Commen-
tarii historici selecti ad D. Martinum Sierra et Axpe Episcopum 
Palantinum et Comitcm Serniae. Cum quatuor Indicibus: uno 
Locorum Scripturae: altero Regularum Scriplurae; tertio Rerum 
el Verborum; quarto Evangeliorum soiemnium, in usum Concio-
natorum. Coloniae Agrippinae, in oflicina Birckmannica, sumptibus 
Arnoldi Mylii, 1600. - In 8.°, pagg. 336, senza gli Ind. 
C-D. COMMENTARII SUIX' APOCALISSE. — LIBRI SOL TEMPIO. 
a. 10. Francisci Riberae Villacastinensis, Praesbyteri So-
cietatis lesu, Doctorisque Tbeologi, in sacram Beati loannis Apó-
stol! et Evangelistae Apocalypsim Commentarii. Cum quinqué In-
dicibus, quorum primus continet Quaestiones Scripturae, secundus 
Regulas quae sunt in limine operis, terlius eiusdem Scripturae 
Locos explícalos, quartus Rerum alque Verborum, quintus Evan-
geliorum totius anni, in usum concionatorum. His adiecti sunt 
quinqué libri de Templo, et de iis quae ad Templum pertinent. 
Ad multorum locorum, tura Apocalypsis, quara reliquorum libro-
rura inlelligentiam cum primis útiles. Lugduni, ex officina lun-
'tarum, MDXCIII. Cum Privilegio. - in 4 o, pagg. 447, di puro 
testo, e 320 per V opera sul Tempio che ha il suo titolo particolare. 
11. Le stesse due opere, Antuerpiae, apud Bellerum, 
1594. - In 8 °, pagg. 597 e 378. 
12. Le stesse, Antuerpiae, apud Martinum Nutium, 
1603. - ¡n 8.°, pagg. 773 e 446. In due tomi, i l secando de' quali 
porta i l millesimo 1602
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b. 13. Francisci Riberae e Societate lesu in sacram Beati 
loannis Apostoli et Evangelistae Apocalypsim Commentarii. Editio 
nova et eméndala, cum Indice quintuplici, et Auctoris vita, con-
scripta a R. P. Petro Halloix, eiusdem Societatis. His adiuncti sunt 
quinqué libri de Templo, et de iis quae ad Templum perlinent, 
ad raultorum locorum tum Apocalypsis, quam reliquorum libro-
rum intelligentiam admodum útiles. Antuerpiae, apud Petrum et 
loaanem Belleros, 1623. - In 8.°, pagg. 640 e 398. La seconda 
opera ha un titolo sepáralo. 
E. COMMENTARII SULLA LETTERA DI SAN PAOLO AGLI EBREI. 
a. 14. Commentarii in Epislolam Beati Pauli ad Hebraeo» 
Salmanticae, 1598. 
15. Gli stessi, Coloniae Agrippmae, in officina Bir-
ckmannica, 1600. - ¡n 4.° 
b. 16. Francisci Riberae Presbyteri Soc. lesu, Doctori-
sque Thcologi, Villacaslrensis, in Epistolam Beati Pauli Apostoli 
ad Hebraeos Commentarii. Cum quinqué ladicibus, quorum pri> 
mus conlinet Quaestiones scripturae, secundus Regulas, terlius 
eiusdem Scripturae Locos explicatos; quartus est Rerum atque Ver-
borum, quintus Evangeliorum totius anni, la usum Concionato-
rum. Turnoni, apud Claudium Micháelem, typographum Universi-
tatis, 1601. - In 8.°, pagg. 763 di puro testo. Le approvazioni sano 
di Segovia, del 20 ottobre 1593 e del 19 gennaio 1594. 
F. COMMENTARII SÜL VANGELO DI SAN GIOVANNI. 
a. 17. In sacrum lesa Christi Evangelium secundum 
loannem. Lugduni, apud Horatium Cardón et Petrum Cavellat, 1623. 
- In 4.° 
18. La stessa opera, Coloniae, 1623. - In 4.° 
I I . — AGrlOGRAFIA. 
A. VITA DI SANTA TERESA. 
a. 19. La Vida de la Madre Teresa de Jesús. Salamanca, 
imprenta de Lasso, 1590. 
20. La Vida de la Madre Teresa des Jesús, funda-
dora de les Descaigas y Descalzos Carmelitas, compuesta por el 
P. Doctor Francisco de Ribera de la Compañía de Jesús, y repar-
ILLUSTRAZIONI X X X V I I 
tida en cinco libros. Van en estos libros añadidas mucbas cosas a 
lo que ella escrivio de su vida y oirás muchas...; y fuera desso 
van añadidas las Fondaciones de los monasterios y lo demás que 
biso en veynte aos que vivió después de lo que escrivio de su 
vida, y lo que ha sucedido de su cuerpo, y de los milagros que 
se han hecho. Con licencia. En Madrid en la Imprenta Real, MDCII. 
Véndese in casa de Francisco López Librero. - In i.0, pagg. 840 
di puro testo. Alia fine: En Madrid, por Juan Flamenco, Año 1601. 
Le prime approvazioni sonó del 1589 e del 1590. 
b. 21. Vida de santa Teresa de Jesús, fundadora de las 
Descalzas y Descalzos Carmelitas, escrita por el P. Francisco de 
Ribera de la Compañia de Jesús en el año 1590. Nuova edición, 
revisada por el M. R. P. Inocente Palacios de la Asunción, sa-
cerdote de las Escuelas Pias. Madrid, Librería de Francisco Liz-
cano, calle de la Cruz, núm. 31, 1863. E a tergo del frontispi-
cio: Imp. de M. Minuesa, Januelo, 19. - In 8.°, pagg. 537, di 
puro testo. 
c. 22. Questa Vita fu stampala piü volte separatañiente, 
e insieme con le Opere di santa Teresa. 
B. TRADÜZIONI DI DETTA VITA. 
L - IN LATINO. 
a. 23. Vita B. Matris Teresiae de lesu, Carmelitarura ex-
calceatorum et excalceatarum fundatricis, in quinqué libros di-
stincla, auctore R. P. Francisco de Ribera, e Societate lesu, sacrae 
Theologiae Doctore. Ex hispánico sermone in latinum convertebat 
Matbias Martínez. Coloniae Agrippinae, apud loannem Kinckium, 
1620. - In 4.°, pagg. 470, senza la Lett. dedicat. e gli Ind. 
24, La stessa versione fu riprodotía negli Acta sanctae 
Teresiae a lesu, Carmelitarum strictioris observantiae parentis, 
Commentario et observationibus ¡Ilústrala a losepho Van der Moere 
S. I . presbytero Theologo. Bruxellis, lypis Alphonsi Greuse, 
MDCCCXLV. - In fol., pagg. 682, di puro testo. La Vita del Padre 
de Ribeia si trova in detti Atli da pag. 430 a pag. 617, col l i -
tólo: Vita Matris Teresiae, auclore P. Francisco Ribera S. I . Ex 
prima editione Salmanticensí anni 1590, secundum versionem co-
loniensem Mathiae Martínez anni 1620. 
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I I . - IN ITALIANO. 
a. 25. // Padre Francesco di Paterno, palermitano, della 
Compagnia di Gesü, trovandosi in Madrid precettore de'figli del re 
Filippo 11 guando usci la Vita di santa Teresa del Ribera, la tra-
dusse tostó in italiano. Tanto sappiamo dal padre Antonio Pattri-
gnani, e dal Mongitore, Menologio d. C. d. G. , memorie letterarie 
di Sicilia, e da'Padri de Backer, Biblioteca d. C. d. G. 11 Ms. di 
tal traduzione, secondo il Mongitore, si trovava alia fine del secólo 
scorso nella biblioteca del Collegio della Compagnia di Gesü in Pa-
lermo. Quella versione non deve mai essere stata messa a stampa. 
• b. 26. La Vita della B. Madre Teresa di Gesü, fonda-
trice degü Scalzi Cannelitani, composta dal R. P, Francesco Ri-
viera della Comp. di Gesü, e traspórtala dalla spagnuola nella-
lingua italiana dal Signor Cosimo Gaci, Canónico di s. Lorenzo in 
Dámaso. Con Privilegio. In Venetia, M.D.C.III. Ad istanza di Giu-
lio Burchioui. Con licenza de' superior!. - In -i.0 
27. La stessa, in Milano, per l ' her. di Pacifico Pon-
tio el Gio. Battisla Piccaglia, stampatori Archiepiscopali, 1615. - In 4.* 
di pagg. 334. Con Dedica del Piccaglia, sotto il di 2 di maggio 
1615, AU' Ulustrissime SS. le SS. DD. Giovanna e Maria Grimaldi 
di Monaco. 
i n . - IN FRANGESE. 
a. 28. La Vie de la Mere Terese de Jesús fondatrice des 
Carmes Dechaussés. Composée par le R. P. Fran<jois de Ribera 
Docteur de la Compagnie de Jesús et divisée en cinq livres. Nou-
vellemenl traduict d' espagnol en frangois por J. D. B. P. et le 
P. G. D. C. C. A Paris, chez la Vefve Guillaume de la Noué, Rué 
Sainct Jacques au nom de Jesús, 1602. - In 8.°, con frontispizio i n -
ciso, pagg. 435, di puro testo. 
b. 29. La Vie de la Mere Terese de Jesús, fondatrice 
des Carmes dechaussez, composée par le R. P. Frangois de Ri-
bera Doct. en Theol. de la Compagnie de Jesús, divisée en cinq 
Livers traduils d* Espagnol en Frangois, par J. D. B. P. et le 
P. G. D. C. C. Avec les Advis et Exclamations ou Meditations de 
1'ame á son Dieu: escripts par la susdite M. T. de Jesús. Et un 
Sommaire des Chapitres en cette Editon adjoustez. En Anvers, 
chez Gaspar Beilere, 1607. - In 12.°, pagg. 426, di puro testo, con 
frontispizio inciso. Alia fine: Antuerpiae, typis Andreae Bacx, 
M.DC.V1I. 
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c. 30. La Vie et les OEuvres spirituelles de S.te Terese 
de Jesús Fondatrice des Carmes dechaussez. Par le R. P, F. de 
Ribera de la Compagnie de Jesús et par J. D. B. P. A Lyon, chez 
Claude Rigaud el Claude Obert, 1628. - In 8.°, ta tre parti. La 
prima di esse, che comprende la Vita, ha 715 pagg. La prima ap-
provazione della traduzione é del 1601, e il privilegio concesso al 
Rigaud é del 1621. 
31. La slessa, Lione 1645. 
d. 32. Vie de sainte Tárese par le P. Frangois de Ri-
bera de la Compagnie de Jésus, traduite de 1' espagnol par le 
P. Marcel Bouix de la méme Compagnie. París et Lyon, Lecoffre, 
1868. - In 8.°, pagg. 656. 
IV. - IN FIAMMINGO. 
a. 33. Het leven der H. Moeder Terese van lesus, fun-
daterse van de Barvoetsche Carmeliten ende Carmelitessin, door 
P. Franciscus van Ribeira van de Societeyl Jesús. T' Hantvverpen, 
by Joach. Trognesius, 1620. - In 8.°, in due parti, pagg. 870. 
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DEDICA. D E L L ' OPERA. 
CANZONE DELL' AUTORE 
Q uíen quiere ver la estraña fuerza y arte De la naturaleza no impedida, 
Y la del alto cielo recebida 
En conveniente y bien dispuesta parte, 
Y cuanto entre mil almas se reparte, 
De las mas escogidas puesto en una, 
Tan una, cual la luna 
Entre menores luces resplandece. 
Antes un sol parece. 
Que con su claridad y hermosura 
La noche alumbrada este mundo oscura; 
I I . 
Venga á ver esta sola, á quien si viera. 
Cual yo la vi mortal, acá, en el suelo, 
Viera or el hermoso y blanco velo 
De aquella pura carne, salir fuera. 
Por mas y mas que el alma se encubriera, 
Toda virtud, y toda gentileza, 
Valor y fortaleza, 
Toda gracia y dolzura, y real costumbre, 
üna divina lumbre, 
Y en esta región oscura y fria 
Un serafín que en viva llama ardia. 
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I I I . 
Ahora trasladada á mejor vida, 
Si los mortales ojos penetrasen 
A quel empíreo asiento, y si bastasen 
Bien á sufrir la luz esclarecida 
Que sale de aquella alma que convida 
Los ángeles á nuevo y dulce canto; 
ün gozo y un espanto 
Veria de la corte soberana, 
Vería la galana 
Corona, mas que el sol resplandeciente, 
Que ciñe su hermosa y clara frente. 
IV. 
Allí sentada en silla de ord fino 
Sembrada de luciente pedrería, 
Volver los claros ojos la veria 
A aquel lugar, de donde al cielo vino, 
Y á su incorrupto cuerpo, que divino 
Licor y olor derrama, y á los lechos 
Por ella á Cristo hechos, 
Y a aquellos dulces coros y manadas 
De vírgines sagradas, 
De nuevos pobladores del Carmelo, 
Por ella tan queridos en el cielo. 
V. 
De allí vé los lugares sabidores . 
De quejas y suspiros abrasados. 
Que fueron tantas veces visitados 
De aquellos celestiales moradores, 
Sus raptos, sus gemidos, sus amores. 
Su amada soledad, á donde via 
Aquel, pur quien sufría 
Destierro tan pesado y enojoso, 
Y el curso presuroso 
Con que passó caminos, montes, rios, 
Soles, nieves, heladas, aguas, fríos. 
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VI. 
A veces en lucida vestidura, 
Mas que la nieve blanca y estrellada, 
Con verde palma en mano, acompañada 
De Vírgenes de estraña hermosura. 
Antiguas moradoras de la altura 
Del cielo, y también muchas, de quien ella 
Fué madre, luz y estrella, 
Y allí la son corona y alegría: 
Donde el Cordero guia 
Por el alegre reino discurriendo 
Le vá con ojos y ánima siguiendo. 
VII . 
Ahora mano á mano con el santo 
José, que le fué siempre amado padre, 
Saluda alegramente á la gran madre, 
A quien amó en el mundo y honró tanto. 
Ahora atentamente goza el canto 
De los coros angélicos pasando 
Por todos, y mirando 
Entre ellos nobles almas de valiente 
Y vencedora gente, 
A todas ellas habla, á todas viene. 
Con todas dolcemente se entretiene. 
V I I I . 
Los que la llevan mas, son las lumbreras 
Del cielo, Pedro y Pablo y el Baptista, 
Andrés, Bartolomé, el Evangelista 
Juan, á quien siempre quiso tan de veras, 
Job, David, Eliseo, y las primeras 
Plantas del monte Santo, como Alberto, 
Angelo á hierro muerto. 
Los mártires diez mi l , Estéban fuerte. 
Primero en la alta muerte, 
Sebastian, Gerónimo, el Romano 
Gregorio y el Doctor grande Africano. 
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IX. 
El buen Hilarión, el pobre y rico 
Francisco, que dió al mundo nuevo lustre, 
El de predi calores padre ilustre 
A cuya caridad fué el mundo chico. 
¿Por qué á t i , Magdalena, no publico, 
A quien yo sé cúan tiernamente amaba? 
La gran Ana dejaba. 
Las Catalinas dos, la hermosa Clara, 
La Ursula no avara 
De su sangue real, y la María 
De Egipto, y la Isabel que fué de Hungría. 
X. 
veces en los brazos de su Esposo 
Con inefable gozo decansando. 
Ni voluntad, ni ojos apartando 
Un punto de aquel bien, de aquel reposo. 
Anegada en el piélago sabroso 
De la Divinidad y en ella viendo 
Lo que le están pidiendo, 
Alcanza grandes bienes con su ruego, 
Y en su devoto fuego 
Divino inciende, y come madre humana 
Las almas y los cuerpos cura y sana. 
XI . 
Aquello, de que hice ya memoria, 
Viera claro el que acá la conociera, 
Y muy mejor estotro quien pudiera 
Ver su muy alia y admirable gloria: 
Mas quien la nueva y admirable historia 
Leyere de sus hechos, verá en suma 
( Cuanto es dado á la pluma) 
Por donde1 de uno y otro mucho entienda, 
Pues por la estrecha senda 
Por donde caminó y por su aspereza 
Se intiende de su gloria la grandeza. 
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XII . 
Pero por mas que lea 
Eche de ver, que en fin, esla escritura 
No es mas que pintura, 
Y que de la verdad á lo contado 
Vá lo que de lo vivo á lo pintado. 

VITA 
DELL A BEATA MADRE TERESA DI GESÜ 
LIBRO PRIMO 
D A L L A NASCITA D E L L A GRAN DONNA 
A L L A ISTITUZIONE D E L L A SUA RIFORMA 
1515-1564 
INTRODUZIONE 
I. Lo scrivere le geste de' santi comprensori fu gratissimo intratteni-
mento sempre a'santi viatori. — Esempi, in confenua, de' sommi agiograíi. 
— I I . Natural fondamento di tal fatto. — E due specialissími motivi: 
primo, efficacia grande di tuttí gli esempi; maggiore, di quellí de'santi; 
massima, di quelli de'santi patrii e contemporanei; secondo, manifesta-
zione, ne' fatti e nelle vittorie di que' cristianí eroi, della vita esemplare 
e operativa di Cristo, autore e maestro della vita cristiana. — Presentar 
la viragine d'Avila soltó tal doppio tispetto, é I'intendimento dell'opera. 
111-1V. Ragioni che scusano d' arditezza I' autore nel porvi mano. — 
V. E quali motivi abbiano a ció indotto luí, essendovi tra'figli della 
santa chi l'avrebbe a piü riguardi poluto far megtio. — VI. Yantaggio-
sissime condizioni in che egli si trova per istenderla con piena cognizionc 
di causa e buon fondamento di veritá. — Lunga conoscenza che ebbe 
della veneranda Madre. — Diligenti ricerche che poté imprendere de'fatti 
e scritti di essa. — Conferme o smentite per parte dei testimonii e con-
temporanei viventi tuttodi in si gran numero. 
VII. Método e forma che si propone tenere in questa storia. — Con-
cetto e ordinamento di essa. — Invocazione piissima dell'aiuto divino. 
( 1589) 
I . I I dar opera a scrivere le vite de' santi che go-
deño Dio in cielo fu in ogni tempo gradita e dolce fatica 
a' santi che pellegrinano in t é r r a . Noi infatt i vediamo 
avervi atteso, non si puó diré se con maggior impegno 
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o diletto, non pur quelli t ra loro che avessero ozio mag-
giore di farlo, ma quelli altres'i, i quali, per gravissimi 
carichi sostenuti, o d' ecclesiastico governo, o di pubblico 
insegnamento, o d' obbligo d¡ comunicare al mondo la 
luce di Cristo colla esposizione delle divine scritture, ap-
pena pareva possibile avessero tempo per altro. 
E in vero, san Clemente papa e martire scrisse la 
storia delle apostoliche pellegrinazioni di san Pietro, suo 
maestro; sant'Atanasio, la vita di sant'Antonio abbate, 
e san Doroteo martire, vescovo di Tiro, un compendio 
della vita e della morte de' profeti e degli apostoli. Me-
desimamente, sant'Epifanio, vescovo di Costanza nell'isola 
di Cipro, tessé ancor egli, comedié compendiosamente, 
g l i elogi de' profet i ; san Gerolamo compiló la vita di 
san Paolo primo eremita e di san Maleo moñaco, e san 
Gregorio Nisseno, quella di san Gregorio Taumaturgo. 
Cosi parimente Teodoreto vescovo di Ciro compose la 
storia che chiamó « religiosa », grazie alia quale é viva 
pur tuttavia la memoria d' alcuni santi monaci orientali, 
le maravigliose vite e glorióse azioni de' quali lasció egli 
scritte; san Gregorio papa, nel suo libro de' Dialoghi, 
non si accontentó giá di scrivere pur solamente la storia 
di san Benedetto, ma vollevi aggiungere ancora gT i l l u -
str i fatt i di molt i antichi padri d' I ta l ia ; sant' Isidoro 
compose un libro della v i ta e della morte de' « santi 
che piaequero a Dio », cioé de' padri dell' antico e nuovo 
Testamento. E finalmente, per non m'intrattener di troppo 
in cosa tanto chiara e manifesta, questo medesimo fecero 
i Damasceni, i Beda, i Bernardi, i Bonaventura, g l i A n -
tonini e tant' a l t r i *. 
1 A . Degli agiogrufi antichi qui norninati. 
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I I . I quali t u t t i a ció precipuamente eran mossi da 
due cagioni, dipendenti amendue da uno stesso principio, 
V ardentissimo amore cioé da essi portato a Gesü Cristo 
Signor nostro, al quale studiavansi procacciare ogni mag-
gior gloria ed onore che per loro si potesse. 
Ed era la prima di esse cagioni i l vedere, come ma-
ravigliosamente vengano gl i uomini eccitati e mossi a 
vivere santamente, e in qual gran maniera s' infiammino 
a farlo, per virtü degli esempi de' santi, e di quelli piü 
in particolare che vissero al loro tempo medesimo; e 
come, con la efficacia di que' fatti parlan t i , troppo piü 
poderosamente riesca al t rui di muoverli, che non con ra-
gionamenti di gran dottrina, con salutari consigli, e calde 
esortazioni al ben vivere. 
L ' altra cagione era i l tener essi per fermo, che le 
magnificenze di quel gran Signore, cui di tutto cuore 
servivano, e che tanto desideravano fosse da t u t t i cono-
sciuto e stimato, con niun argomento piü chiaramente 
manifestansi agli uomini, che col porre a questi innanzi 
agli occhi le intemeratissime vite e le i l lus t r i vittorie 
de' cristiani eroi. Perocché vedevano essi siccome Egl i 
fosse che in loro si alte cose operasse, giacché, sol con 
la vi r tü di L u i , trascesero essi di tanto 1' estremo a cui 
possono le umane forze arrivare; e, secondoché sta di 
fatto, conoscevano essi e giudicavano seco raedesimi che 
i l raccontar le maraviglie delle vite de' santi altro non 
era che un daré a intendere agli uomini quanto grande 
e quanto potente sia la grazia di Gesü Cristo, e quanto 
mirabile la vi r tü e 1' efficacia del divino suo sangue. I m -
perocché questa sovrana forza risplende maravigliosamente 
ne'santi, e assai piü che in altra cosa qualsiasi; non 
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altramente che la grandezza e la sapienza di Dio si dá 
piü sfolgoratamente a conoscere ne' cieli, per isplendo're 
e bellezza mirabili e stupendi peí maraviglioso conserto 
de' loro moti, che non nella t é r r a e nelle altre parti i n -
feriori di questo universo. 
I I perché dalle sacre carte sogliono i santi esser de-
signati col nome di « cieli », e i peccatori con quello 
di « t é r r a », secondoché ben nota sant' Agostino 1; e, 
nel luogo stesso, in cotal modo spiega egli, come puré 
sant' Ambrogio 2, quelle parole della orazione domenicale: 
« Padre nostro, che sei ne' cieli »; e non diversamente 
ancora sant' Agostino stesso intende le parole che tostó 
seguono: « Sia fatta la volontá tua cosi in cielo, come 
in t é r r a »; e prima di l u i san Cipriano 3 cosi egli an-
cora aveva esposto e dichiarato ta l passo di detta ora-
zione. Questi sonó que' « cieli » de' quali cantó i l santo 
profeta Davide: « I cieli narrano la gloria di Dio » : 
imperocché mirabilmente si dié in essi a vedere quanto 
é potente la grazia del Salvatore e Signor nostro; oveché 
molt i di noi cristiani, per contrario, col rimesso e tepido 
nostro vivero veniamo in certo qual modo a disonorare 
i sacramenti e la grazia e passione del medesimo divin 
Salvatore, a cagione della poca efficacia e v i r tü che per 
difetto nostro que' mezzi di salute si poderosi vengono 
in noi a sortire. 
I I I . Per le quali cose tutte, in questa impresa a che 
mi son messo di scrivere la vita della beata Madre Te-
1 De Sermón. Dom. in monte, libr. II , cap. 9. 
2 De Sacram., libr. V, cap. i . 
3 De Orat. Dom , circa tned. 
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resa di Gesü, posso io ragionevolmente temeré non forse 
quellí che la leggeranno m' abbiano a tenere per sover-
chiamente ardito. Che, per quanto al poter venir io i n -
colpato che in parte, per tal lavoro, intrametta e t ra-
sandi i famigliari raiei studi *, ed altre opere che ho tra 
mano, le quali parer possono altrui di maggior momento, 
non ho da temeré altrimenti, da che appieno mi difende 
1' esempio di tanti e si gran santi e dottori, a' quali de-
sidero io grandemente assomigliare nel far opera di ma-
nifestare la gloria di Gesü Cristo Signor nostro e le ma-
raviglie che compie ne' santi suoi; e, sebben sia vero la 
principal mia occupazione esser quella dessa che la loro, 
cioé 1'esporre le sacre scritture; nondimeno, per esser 
quella in me di tanto minor profitto e importanza, piü 
largo campo mi concede a mettermi in quest' altra che 
imprendo. 
Che se poi, parlando a modo del vo lgc la sorte della 
Madre Teresa assai fu misera in questa parte, per esserle 
toccato si umile e ineloquente storico qual io mi sonó, 
mentando invece per ogni contó d' averio quanto mai 
valeroso; ben certo é molto grande la ventura mia, 
poiché m' é caduto in sorte di scrivere di si santa e va-
lente donna, campo senz' alcun dubbio molto spazioso ed 
esteso a qualsivoglia grande e awenturato ingegno. 
I V . Imperocché non entro io qui certo a far paragoni 
di santitá, che giudizi son questi a Dio solo riservati, 
i É il Ribera uno de' piú chiari espositori della Scrittura che abbia 
la Cliiesa cattolica. Su' molti e celebratíssimi suoi lavorl biblici, vedi la 
sua biografía in capo al volume. 
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e quanto grande stata sia in Teresa la sant i tá della vita, 
da quello che se n ' ha da ragionare in tut ta quest' opera 
si potrá in parte conoscere; nondimeno, per quanto s' ap-
partiene ad aver valore ed animo grande, di niun' altra 
donna ho io letto o saputo, da molt ' anni in qua, che 
le possa venir messa a paro, per quel che é robustezza 
di mente e magnánima altezza di cuore. 
Ondeché a me sombra, che, come i l grande Alessandro 
comandó che niuno s'attentasse a dipingerlo se non Apelle, 
e niuno a scolpirlo se non Lisippo amendue i piü esperti 
e famosi maestri dell ' arte loro; cosi a me dovrebbe esser 
tolta di mano questa storia che ardisco scrivere, ed esser 
data ad alcun famosissimo scrittore che con la v i r tü di 
sue órna te parole assorgere potesse alia v i r tü di questa 
valerosa donna. 
Ben, da un' altra parte, mi riconforta i l parere di 
assai persone che della sant i tá sua fanno adequata stima, 
e le sonó affezionate e devote, le quali desiderano che 
10 ponga mano a quest' opera; non meno che i l consi-
derare, come Dio e i suoi santi vogliano anzi dir i t ta e 
pura intenzione e buon desiderio, che non elevatezza di 
ingegno e splendor d' eloquenza. 
E per dirne i l vero, ció che maggiormente ha spinto 
11 desiderio mió, é la viva confidenza da me nutri ta che 
quel Signor potente i l quale « dischiude le labbra a' muti 
e fa eloquenti quelli che non sanno parlare 2 » sciorrá 
la mía lingua e reggerá la raia penna, per V interces-
1 VALERIO MASSIMO, libr. VIH, cap. 8. — CICERONE, /amí7 , libr. V, 
cap 12. • 
2 SAP X, 21. 
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sione della beata sua ancella, affinché io arr ivi a scrivere 
quellOj che, ravvalorata dalla sua grazia, arrivó essa a 
operare. 
V . Dal fin qui ragionato rilevar si potrá le ragioni 
che m' hanno raosso a scrivere questa vita, quantunque 
neir ordine della santa Fondatrice vivan persone dotte 
e gravi che 1' avrebbero potuto fare troppo meglio di 
me, che sonó della Compagnia di Gesü, alia quale sem-
brar puó che meno s' avvenga genere somigliante di 
scrivere. 
E perocché di tal fatto mostrano alcuni voler cono-
scere piü in particolare i motivi, brevemente loro rispon-
do, che la Compagnia di Gesü fu fondata per adoprarsi 
alia gloria di Dio e alio spiritual profitto dei prossirai, 
e quindi lo scriver di cosa che a tal i fini nobilissimi ap-
prodi, a quei della Compagnia certo non disconviene; 
inoltre, che ne'fatt i della Madre Teresa di Gesü ha la 
Compagnia parte non lieve, come quella da cui essa, 
ne' suoi principii e dopo, fu costantemente con devozion 
grande aiutata; che, di piü, ho io per cosa a me appar-
tenente e mia propria tutto che tocca a' santi di qual-
sivoglia religione, poiché fratelli siam tu t t i , e t u t t i ser-
viamo un Signore medesimo, onde unitamente speriamo 
goder in cielo, e i l quale in tut to e t u t t i dobbiamo qui 
in té r ra glorificare. E peró vediam noi che, t ra quelli 
che scrissero vite di santi, molti trattenuti non si sonó 
per simili diíferenze, avendo per bastanti le giá dette 
ragioni, e volendo seguir la propria divozione e l ' ispi-
razione che sentivano da Dio dentro i l cuore di farlo. 
E COSÍ veramente i l glorioso sant'Antonino, scrivendo dei 
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santi dell ' ordin suo, scrisse altresi la vita del beatissimo 
Francesco e de'compagni di lu i ; sant'Atanasio non aspettó 
giá che i monaci compagni e discepoli di sant' Antonio 
scrivessero la vita del padre loro, che volle egli scri-
verla; san Gregorio papa, oltre a quello che lasció scritto 
del santo suo patriarca Benedetto, scrisse ancora di molt i 
a l t r i santi, e non altr imenti fe' Beda, che fu dell' ordine 
stesso. E, per lasciar da parte g l i antichi, so io di due 
personaggi molto dotti e gravi, che, per essere le rag-
guardevoli persone che sonó, stanno innanzi g l i occhi 
di t u t t i , de 'quali , pur essendo d'al tre religioni. Tuno 
mi vien detto che scrive questa medesima istoria della 
Madre Teresa di Gesü, e 1' altro poco é che mi confidó, 
come grandemente desidererebbe trovarsi disoccupato, 
per farlo 
Oltre alie quali ragioni, v' é pur questa notevolis-
sima, che potendosi cioé scrivere da persone della me-
desima religione e da altre, cosa piü convenevole alia 
gloria di Dio é, che i l faccian quelli che sonó d' un' altra, 
perché di tal maniera abbia la scrittura tanto maggior 
presunzione di veritá, quanto meno l ' ha d ' ínteresse. 
1 Cercano qui i Bollandistí chi presumibilmente esser potessero i due 
a'quali accenna l'autore. Conchiudono, il primo dover essere stato l'Yepes, 
e il secondo o Domenico Banez, o Luigi de León, o Giuliano d'Avila, che 
tutti e tre presero in quel torno a scriver la vita di santa Teresa, non 
polendola peraltro finiré che ii primo. Per connessione poi di materia, 
notano che il nostro Benedetto Buonmattei (1581-1647), ornamento chia-
rissimo della italiana favella, preso avea tostó egli puré a scriverne la vita 
e condottala fino alia fondazione di Toledo. Con occasione poi dei tre 
scrittori spagnuoli or mentovati, avvertirem qui da principio una volta per 
sempre che chiunque brami nolizie di personaggi dal Bibera o da noi no-
minati, non ha che a recarsi in mano il volume II ove un ampio u Indice 
delie persone n schiera innanzi direm cosí una intiera gallería teresiana. 
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Posso da ultimo aggiungere che nostro Signore mi 
ispiró 11 desiderio di scrivere questa vita per la stima 
oltre misura grande ch' io fo delle vir tü e della sant i tá 
di questa gran serva di Dio, e per le mol te grazie che 
per intercession sua ho io dalla divina Maestá ottenute. 
Né pensó esser arroganza i l diré che nostro Signore mi 
ispiró tal divozione, poiché ho per crederlo molt i e chia-
rissimi segni. 
Or dunque per conchiudere, da ^he, per iscriver io, 
non si serra la porta a chi che sia, del suo o d' altro 
ordine, affinché in miglior maniera possa scrivere la me-
desima istoria, non veggo perché mai debba a l t ru i parer 
male, che io, in cosa si buona, segua la mia divozione, 
come a l t r i l 'hanno seguita nello scriverne altre simili o 
differenti. 
Senonché, a non far anche ragione di molte delle 
cose discorse, certo, a parer mió, avrebbe bás ta te a farmi 
volonterosamente abbracciar tal impresa 1' essersi offerta 
a tempo mió una si copiosa e illustre materia da scri-
vere, e 1' aver io personalmente conosciuta e trattata 
una COSÍ santa e rara persona e saputo tanto adentro 
delle sue cose, le quali, per sola mia particolar divo-
zione, andava io ricercando assai prima di pensare a por 
mano a l l ' opera che ora incomincio. 
V I . E per rifarmi giá a l l ' interrotto proposito, perché 
chi desidera glorificar Dio raccontando quello ch Egl i ha 
opérate ne' santi suoi, non lo puó glorificare, né conten-
tare col mentiré , o col fingere, essendo Egli incommu-
tabile v e r i t á ; e perché naturalmente io abborro da tutto 
quello che ció in qualche parte dimostra, e mi par cosa 
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molto aliena e raolto indegna d' uomo discreto affermare 
11 dubbio per certo, lasceró io da parte tutto quello che 
non sará certissimo, e peró quanto diró non sará se non 
tale. E, per questo, metto io i nomi delle diverse per-
sone, e scendo a minnt i particolari, affinché si vegga 
cosi quanta diligenza ho io fatto per ricercare ed accer-
tare i l vero, anche in quelle cose stesse che parer po-
tevano di minor rilevanza. Sicché sempre procederó in-
nanzi coll' occhio rivolto alia ver i tá dell ' istoria, veritá 
che, ancor tra g l i antichi pagani, fu giudicata una delle 
sovrane importanze e vir tü di lei 
Quello che la beata Madre scrisse passeró brevemente, 
volendo io piuttosto che si legga nelle proprie sue pa-
role che non nelle mié. Perocché, siccome chi leggerá 
questo libro non ha perció da lasciar di leggere i l suo, 
giacché, oltre quello che appartiene alia istoria, contiene 
alta e eccellente dottr ina; cosi, chi si recherá in mano 
quelle san te carte, se pur ha vaghezza di saper la vita 
di questa santa, converrá che legga ancor queste povere 
mié, da che ció gioverá non poco come a dichiarazione 
di raolte cose che in quelle v i sonó, cosi a notizia di 
molt' altre che non vi ci sonó. 
I I che far si potrá nella presente istoria tanto meglio 
e piü che nell ' altre, in quanto che, siccome non sonó 
corsi ancora che cinque anni da che la eccelsa donna 
si p a r ü di questa vita, e tante persone v i sonó che la 
conobbero e molto lungamente la trattarono, non potrá 
mancarmi occasione e modo per informarmi molto bene 
di quello che mi si facesse dubbioso, né chi, allontanan-
1 CICERONK, De Oral , l ibr II 
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domi io per sorte nulla nulla dalla veritá, nol manifesti 
tostó e me ne riprenda. 
M ' aiuta ancor grandemente 1' aver letto con diligenza 
i l ib r i e i fogli sciolti che la benedetta Madre lasció scritti 
per obbedienza di molte sue cose, da ciascuna parte dei 
quali andró io pigliando quello che giudicheró necessario 
per la mia istoria. Tra questi uno ve n ' ha che chia-
mano della sua vita, di cui non lasceró di servirmi con 
moltissimo utile. Vero é ben che non v i scrisse essa giá, 
a parlar propriamente, la sua vita, ma quello solamente 
che comándate le fu, la via cioé per la quale i l Signor 
Iddio la innalzó alie cose spirituali, e molte delle grazie 
che le fece, insino al tempo che ella fondo i l monastero 
di san Giuseppe d 'Avi la , i l quale fu i l primo di tu t t i . 
Né v i registró essa nemmeno le vir tü sue, né le molte 
cose che peí servizio del Signore operó, ma quello sib-
bene che dalla mano di L u i ricevette fino a l l ' anno 1562, 
oltre al quale non si stende la narrazione nel detto suo 
l ibro ; ed essa, dopo ció, visse poi ancora vent 'anni . 
V I L In quella vece, consegneremo noi qui ogni cosa, 
e in particolar modo le fondazioni di tu t t i e singoli i 
monasteri; e procederá per tal modo la storia piena e 
seguita, e pubblicheremo quello che 1' umilissima Vergine 
con tanto studio procuró di nascondere. 
E, quanto al disegno che intendiam seguiré, faremo 
in prima di r i t rar di lei la piü viva e parlante imagine 
che per noi si possa, dipingendola co' suoi proprii colori, 
che sonó le sovrane virtü onde fu adorna. Le verrem 
quindi ponendo interno i l ricco e prezioso ornamento 
de' suoi miracoli, o siano essi quelli che fece in vita, o 
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siano quelli che fece e fa ancora molte volte dopo la sua 
raerte: ornamento, con cui piaeque a Dio di perfezionar 
1' opera sua, e col quale r imar rá piü compito e piü splen-
dido questo r i t rat to. 
I I che tutto sia a gloria di nostro Signore Gesü Cr i -
sto, che adornó di si eroiche vir tü quell' anima benedetta, 
e pose in petto femineo un cuore si altamente virile ; 
e della Signora nostra Maria Vergine, cui ebbe essa sem-
pre raolto particolarraente per madre, e i l cui ordine 
r innovó ; e del glorioso san Giuseppe, i l quale ebbe ella 
per padre e mediante i l quale ricevé dal Signore gran-
dissimi doni; a gloria insierae di questa anima santa e 
grande, perché conosciuta sia ed onorata, e i l tempo che 
ogni cosa sperde e divora non distrugga la memoria delle 
sue geste, e per consolazione non meno de'suoi figliuoli 
e figliuole, acciocché essi e g l i a l t r i che verranno dopo 
di loro, abbiano innanzi un perfetto esemplare di tutta 
la religione e sant i tá per imi tar lo ; e finalmente per u t i -
lítá della Chiesa, a' cui figli tanti i l lus t r i esempi di tutte 
le virtü torneranno di molta edificazione e daranno gran-
d' animo. 
E supplicando la favorevole aura del santo Spirito 
che col celeste suo soccorso empia le vele dell' urail no-
stra navicella per poter arrivar cosi con sicura confidenza 
al porto di questa presente fatica, nel norne santo di L u i , 
e del Padre, e del Figliuolo, ci spiccheremo dal lido. 
1 L L U S T R A Z I 0 N 1 
A. Begli agiografi antichi qui nominati. — Gloria non 
ultima del secólo nostro e presagio certamente di lieto augurio 
é i l ritornar che fanno in onore e rifiorire cosi i l culto in uni-
versale della cristiana antichitá come quello in particolare della 
agiografia. Or peró doppiamente torneranno qui accette alcune 
contezze sugli scrittori dal dotto Ribera mentovati, antichi. 
agiografi e i piü per giunta assai poco conosciuti. 
I . SAN CLEMENTE, romano, martire, e qnarto tra' papi, dal 
90 al 100, fu discepolo di san Pietro, dal quale, giusta Ter-
tulliano, venne ordinato sacerdote. San Paolo parla di lui nella 
seconda sua Epistola ai Filippesi. 
Attribuisconsi a questo santo papa: Io le « Costituzioni 
apostoliche », libro antico ed utilissimo; 2o le « Recognizioni », 
opera citata da Origene, sant' Epifanio e Rufino, ma dal papa 
Gelasio posta nel numero dei libri apocrifi; 3o cinque « Let-
tere » che sonó tra le « Decretali ». I critici convengono oggi 
quasi generalmente che tutti tali libri non siano di san Cle-
mente, ma si che indubitabilmente sia sua una < Epistola ai 
Corinti », a lungo perduta, trovata nel X V I I secólo e pub-
blicata ad Oxford nel 1633 da Patrizio Giunio, sopra un ma-
noscritto venuto da Alessandria, in cui trovasi alia fine del 
Nuovo Testamento. E uno de' piú bei monumenti dell' anti-
chitá. Avea egli puré scritto 1' « Itinerario di san Pietro », 
ma é andato perduto, con iattura somma per la ecclesiastica 
storia, opera che era contemporánea e di si autorevole scrit-
tore. A tale storia accenna i l Ribera. Filippo Rondininí dié 
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la vita di questo papa sotto i ! seguente titolo: « De sancto 
Clemente papa et martyre, eiusque basílica in urbe Boma ». 
Roma 1706, in 4o. 
I I . SANT'ATANASIO (296-373), grande atleta della Chiesa 
e autora di moltissime opere, scrisse la vita di sant' Antonio 
abbate (251-356) in greco, la tradusse san Gerolamo (331-420) 
in latino, e Domenico Cavalca (12..?-1342) in italiano. C¡ r i -
mangono tutte e tre tali opere. 
I I I . SAN DOROTEO, vescovo di Tiro, subi i l martirio verso 
1" anno 362. Degli scritti di lui trattano i Bollandisti al di 5 di 
giugno, pag. 436. La « Sinossi dei profeti, apostoli e diace-
poli di Cristo », piena di favole, e rigettata dal Baronio, dal 
Bellarmino, dal Raynaudo e dal Labbeo, non sembra esser 
di lui . 
IV . SANT' EPIFANIO, dottore della chiesa greca, nacque verso 
il 310, presso Eleuteropoli di Palestina, e mori nel 403. Visse 
qualcbe tempo nel deserto con sant' Ilarione, combatté strenua-
raente centro Ario ed Origene, e fu fatto arcivescovo di Sala-
mina nelT isola di Cipro. Tal citta fu detta Costanza dai la-
tini e oggi si cbiama Porto Costanza. I I Papebroeck, ai 15 di 
maggio, pag. 49, dice, in ordine al suo « Libro della vita dei 
profeti »: « Licet non demonstretur certo supposititius esse, 
malim tamen non recipiatur, ut non satis dignus sancto Epi-
phanio, et ex rabbinicis fígmentis consutus, sicut etiam is qui 
sancto Doroteo fuit latine suppositus ». 
Y. SAN GEROLAMO, dottore della chiesa latina, nacque a 
Stridone nella Pannonia verso i l 331 di ricca famiglia. Si recó 
giovane a Boma, dove studio sotto i l grammatico Donato, e si 
fe' battezzare; viaggio poi nelle Gallie e in Asia; visito i luoghi 
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santi, e fu ordinato sacerdote da Paolino vescovo di Antiochia^ 
Tornato a Boma (378), di vento segretario del papa san Dá-
maso, e fu incaricato al tempo stesso di spiegar pubblicamente 
e di tradurre le Scritture, e opero gran numero di conversioni. 
Dopo la morte di san Dámaso, ritornó in Palestina e si chiuse 
in un monastero presso Betlemme; ne fu cacciato dagli ere-
tici, e mori poco dopo, l ' anuo 420. Molte sonó le opere da 
lui lasciate, quali istoriche, quali polemiche, e quali filologiche. 
Tra le prime, ha varié vite di santi, e in particolare le due 
mentovate dal Ribera, tradotte parimente dal nostro Cavalca. 
V I . SAN GREGORIO NISSENO, fratello di san Basilio, nacque 
a Sebasto verso i l 330; fatto vescovo di Nissa, cittá della Cap-
padocia, fu cacciato dalla sua sede dagli Ariani e non vi tornó 
che dopo la morte di Valente; assistette al Concilio d' Antio-
chia (379), al secondo ecuménico di Costantinopoli (381), e 
mori verso i l 400. Molte e pregiatissime sonó le opere che ne 
abbiamo. Ebbero esse grandissimo numero d' edizioni, tra le 
quali priméggia quella che ne dié in greco e in latino i l dotto 
gesuita Frontone du Duc (1558-1624). Tra esse, ci é pur cpn-
servata la vita di san Gregorio Taumaturgo (240-264). 
Nacque questo gran santo in Neocesarea nel regno di Ponto, 
da parenti pagani, fu convertito e istruito da Origene, e, fatto 
vescovo della sua patria, convertí pressoché tutta la nativa 
centrada. Si citano di luí miracoli straordinari, che V hanno 
fatto riguardare quasi un altro Mosé, e indi gli venne i l nome 
di * Taumaturgo », cioé « operatore di prodigí. » 
V I L TEODORETO (387-458) é chiaro scrittore di storia ec-
clesiastica. Ebbe i natali in Antiochia, e, distribuid i suoi averi 
a' poveri, si ritiró in un monastero presso Apamea, e fu fatto 
vescovo di Tiro in Siria. E specialmente conosciuto per la sua 
« Storia ecclesiastica », in cinque libri, che va dal 325 al 429. 
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La sua « Storia religiosa », di cui parla 1'autore, contiene 
le vite di cinquanta solitari. 
V I I I . SAN GREGORIO MAGNO (540-604), romano, della gente 
Anicia, prima pretore di Roma, poi religioso benedettino, fu 
eletto papa 1' anno 590. La illustre sua nascita, la piissima 
sua vita, e una abilitá somma per 1' amministrazione V innal-
zarono a tal dignitá. Invasa 1' Italia da' Longobardi, conchiuse 
con essi un onorevole trattato. Si adopro per istabilire 11 cri-
stianesimo tra quei vincitori e per aboliré la schiavitú; fondo 
molti monasteri che recarono frutti inesfcimabili alie scienze, 
alie arti e in ispecie all' agricoltura, e fe' osservare severa di-
sciplina dal clero. A luí é dovuta la conversione della gran 
Brettagna e de' Goti ariani. Tra' molti suoi scritti, godono 
grande stima i suoi « Dialoghi » che sonó ricca miniera per 
1' agiografia. 
I X . SANT'ISIDORO DI SIVIGLIA (570-636). Era figlio d'un 
governatore di Cartagena. Succedette a san Leandro, circa 
l'anno 600, sulla sede arcivescovile di Siviglia, sua patria, e 
si segnalo del parí per somma santitá e immensa erudizione. 
Lascio, tra piú altre opere, venti libri di « Origini » o t Eti-
mologie », un « Trattato degli scrittori ecclesiastici », e una 
« Cronaca » da Adamo al 626. A lui rivendicano 1' opera di 
cui qui parla i l Ribera i Bollandisti, 25 giugno, pag. 83 e 
segg., e tom. V I , settembre, pag, 21, e Nicolo Antonio (1617-
1684), bibliógrafo spagnuolo famoso, nella sua « Bibliotheca 
hispana vetus », libr. V, cap. IV , n. 114 e segg., e v' ag-
giunge molti argomenti nella nuova edizione di tal opera Fran-
cesco Pérez Bayer. 
X . SAN GIOVANNI DAMASCBNO (676-754) nacque in Da-
masco onde ebbe i l nomo, e, quantunque cristiano, fu caro 
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ai Califl& signori di quella cittá, che ne fecero i l lor primo 
ministro e l ' elevarono al governo di quella metrópoli. Era egli 
stato squísitamente istruito nelle scienze da un religioso ita-
liano chiamato Cosimo, tratto in ischiavitü da' Saraceni. Se non 
che, digastato bentosto del mondo, si ritiro nella solitudine di 
san Saba presso Gerusalemme, e si fe' ordinar sacerdote. Si 
dié tutto nella quiete della sua celia a combattere gl ' Icono-
clasti e a scrivere dottissimamente di filosofía e teología. E 
riguardato come íl san Tomase d' Oriente. Fu infatti i l primo 
che v'abbia applicati i processi aristotelici alia teología. Ab-
biamo di lui: « Quattro libri della fede ortodossa », ne' quali 
racchiuse tutta la teología in maniera scolastica e metódica, degli 
« Inni », una « Dialettica >, una « Física >, una < Disputa 
tra un cristiano ed un saraceno », e parecchi » Trattati teolo-
gici ». Gli si attribaisce la * Yíta de' santi Barlaam e Gio-
safat » che nel medio evo fu popolarissima e della quale noi 
italiani abbiamo una lodata traduzione del trecento. Ad essa 
vita principalmente alinde i l Ribera. 
X I . SAN BBDA, detto i l « Venerabile », (672-735), nacque 
nella contea di Durham in Inghilterra, e, resosi benedettino, 
abbracció tutte le scienze del tempo suo e fu í' uomo piú dotto 
del suo secólo. Passo la vita nel monastero di Jarow presso 
Durham e umilmente declino 1' invito di papa Sergio che chia-
mavalo a Boma. Lascio gran quantitá di scritti di storia, ret-
torica, astronomía, filosofía e teología. Le principali sue opere 
sonó: una * Storia ecclesiastica d' Inghilterra » in cinque libri, 
un i Manuale di dialettica » che fu una delle basi della sco-
lastica. I I martirologio romano ne assegna la festa ai 27 maggio. 
Illustró la memoria di moltissimi santi, sia nelle sue storie, 
sia in opere a parte, e vi si trovauo in ispéele le vite dei santi 
Amoldo, Colombano e Patrizio, che alcuni peraltro credono 
d' altrui mano. 
Ribera - Vila di S. Teresa. . 2 
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X I I . SAN BERNARDO ABBATE (1091-1153), dottore della 
chiesa, nacque iu Fontaines-les-Dijon di nobil faraiglia. Entró 
nell' ordine di Ciatello, riformo quella congregazione, i cui re-
ligiosi presero i l nome di « Bernardini », e fu i l primo ab-
bate di Ohiaravalle (1115). Si fe'ben presto una tal riputa-
zione con la sua pietá ed eloquenza, che attiro presso di 
sé una gran moltitudine di novizi, molti de' quali diventarono 
uomini eminenti; e vescovi, re e papi i l prendevano ad ar-
bitro nelle loro contestazioni. Ebbe mano in tutti gli affari 
del tempo suo, percorse l1 Europa intera, e fu come 1' anima 
del suo secólo. Fondo oltre settantadue monasterí e scrisse un 
numero grandissimo di opere, e, tra varié su diversi santi, la 
vita di san Malachia (1094-1148), prelato irlandese, arcive-
scovo d'Armagh, che, reduce da Roma, mori tra le sue braccia 
a Ohiaravalle. 
X I I I . SAN BONAVENTURA, O GIOVANNI FIDANZA (1221-1274), 
dottore della chiesa e cardinale, nacque a Bagnorea in Tc-
scana, entró nel 1243 nell'ordine di san Francesco, e ne di-
ventó genérale nel 1255. Tal godea riputazione, che, dopo la 
morte di Clemente IV, i cardinali s' accordarono d' eleggere 
chi egli designerebbe. La sua voce fu per Teobaldo Viaconti, 
che fu poi Gregorio X e in riconoscenza 1' elesse cardinale. 
Fu nomo dottissimo, e per la sua pietá ed unzione singola-
rissima sorti i l nome di « dottor seráfico ». Ha varii scrittí 
d' agiografia e in ispecie la vita di san Francesco d' Assisi. 
X I V . SANT' ANTONINO, O ANTONIO DE' FORCIGLIONI ( 1389-
1459), arcivescovo di Firenze, sua patria. Ne abbiamo una 
compilazione storica intitolata • Historicum opus trium par-
tium >, che si stende da Adamo a Federico I I I . In essa, come 
in altre sue opere, illustra con mirabile amore un numero 
grandissimo di santi. 
CAPO I . 
I. Come fosse chiamata nel secólo la beata Madre. — I I . U nome di 
a Teresa n non greco o latino, ma antico spagnuolo. — III . Patria della 
eccelsa donna. — IV. Natali, ¡Ilustre famiglia e virtuosi parenti di lei. 
(28 marzo 1515) 
I . La beata Madre Teresa di Gesü, insino alia fon-
dazione del primo de' suoi monasteri, quello cioé di san 
Giuseppe d' Avila, fu chiamata « donna Teresa de A h u -
mada 1 » ; e, quindi innanzi poi, s' incominció a chia-
mare « Teresa di Gesü », altamente cosi professando col 
nome stesso quel voto che formato avea nel secreto del 
cuore di giá piü non esser del mondo, né de' suoi, né 
di sé stessa, ma interamente di Gesü, al quale di tutto 
1'animo suo erasi essa dedicata. 
Ad imitazione della quale, le figliuole e i figliuoli di 
lei pigliano, in un con V abito della santa religione, un 
nuovo nome, o di Gesü, o d' alcun di coloro che piü ser-
virono a Gesü, secondo la lor divozione, e lasciano quello 
del proprio casato, per chiaro ed illustre che sia. E seb-
bene alcuni anni passarono avanti che essa si chiamasse 
Teresa di Gesü, cosi nondimeno, sino da principio, chia-
meremo noi la nobilissima donna Teresa de Ahumada, 
dappoiché tanto a lei fu piü caro questo secondo nome 
che i l primo. 
1 Pronuncia: Aumáda. 
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I I . É questo nome di « Teresa » non giá greco a l -
trimenti o latino, come alcuni si pensano, ma si proprio 
e antico di Spagna, come quelli di « Elvira », « Sancia », 
« Urraca » e a l t r i somiglianti. Imperocché troveremo, 
se guarderem bene, come ogni provincia abbia alcuni 
nomi suoi proprii, né da altra usati, che vi rimasero di 
santi nativi di quel paese. Di questa maniera sonó re-
stati in Ispagna quelli di « Sancio », « Gutierre », « Gar-
zía », « Mendo », « Alonzo », « Ernando » e a l t r i ta l i , 
alcuni de' quali si ritrovano nel canone della messa mo-
zarabica *, che anticamente si diceva in Ispagna, in cui 
s' osservano questi nomi t ra quelli di piü a l t r i santi. 
E COSÍ pensó io che « Teresa » fu nome d' alcuna 
santa di Spagna; e puó essere che sia quella figliuola 
del re Bermudo 2, della quale scrive 1' arcivescovo don 
Rodrigo nel quarto libro delle « Cose di Spagna », al 
capo decimosettimo. Dice egli quivi che don Alonzo re 
di León, figliuolo del predetto re Bermudo, ebbe una so-
rella chiamata donna Teresa, i l qual nome g l i autori 
che si valsero della lingua latina scrivono « Tarasia ». 
Questa, contro 1' espresso suo grado, dié egli in isposa 
ad Abdallhá re di Toledo, con isperanza d' aver ad es-
sere da costui aiutato contro i l re di Cordova. La vergine 
magnánima, non altrimenti che un di Cecilia a Vale-
riano, díchiaró al re moro, come avea essa consécrate 
la verginitá sua al Signore; e lo minacció della vendetta 
del celeste suo Sposo, s'egli ardisse come che fosse at-
tentare alia sant i tá del suo voto. Or, siccome Abdallhá 
1 A . // riío mozaraftico. 
2 B . Sania Teresa figlia del re di León. 
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mostrossi incrédulo alie sue parole, fu tostó ferito da 
un angelo di tal maniera, che, vedendosi presso a mo-
riré, s' affrettó, per placar 1' ira divina, di far ricondurre 
a León 1' invincibil donna Teresa, con magnifico corteggio 
e regali doni. I v i , velatasi essa religiosa, risplendette a 
lungo per sant i tá di vita, e negli u l t imi anni, fermata 
sua dimora nel monastero di san Pietro, i v i mori ed ebbe 
regal sepoltura. 
I I L La vergine benedetta di cui scriviamo e che cir-
condar dovea d' ancor maggior lustro i l nome di Teresa, 
nacque in Avila , cittá molto nobile e antica. Senonché, 
per grande che sia la rinomanza che essa gode nella 
Vecchia Castiglia, in cui trovas!, i l suo piü bel titolo 
d i gloria sará quinci innanzi 1' essere stata i l suolo in 
cui nacque e crebbe questa avventurata e maestosa pianta, 
che, parendo da principio si piccola, giá co' rami suoi 
tutta Spagna ricopre, e fuor d' essa ha cominciato a sten-
derli fino in Italia, e anzi alie Indie medesime, e non 
tarderá, come nel Signore si spera, a adombrar con quelli 
le contrade tutte della Chiesa cattolica. 
Nacque Teresa nelle case di suo padre, che stanno 
a fronte di san Domenico, accanto a santa Scolastica. 
Nel tempo ch' io scrivo appartiene quel palazzo a don 
Diego de Bracamonte, che 1' ha comprato e resolo parte 
del suo maggiorasco. Ho io visto quel palazzo cogli oc-
chi miei : ho visitata la camera dove la santa nacque, e 
un' altra attigua a quella, in cui abitó per piü di quin-
dici anni. E se i l padrone che or possiede i l ben avven-
turato ostello ne sa far la stima che merita, convert i rá 
quelle due stanze in un oratorio che perenni la memoria 
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di si gran fatto; e io oserei assicürarlo che nuil a v i per-
derebbe^ e che la pietá sua chiamerebbe e ora e in av-
venire le benedizioni di Dio su quanti abiteranno quella 
privilegiata diraora *. 
I V . Avvenne i l suo nasciraento Tanno 1515, in giorno 
di mercoldi, a' 28 di marzo, nel qual giorno comin-
ciano i primi vespri di san Bertoldo, confessore dell'or-
dine carmelitano, tenendo di que' di la sedia di san Pietro 
i l pontefice Leone X , essendo imperatore Massimiliano 
avo dell ' imperator Cario V , e signoreggiando i reami 
delle Castiglie donna Giovanna madre di detto impera-
tore Cario, e governando per lei i l padre suo i l re cat-
tolico don Ferdinando. 
Venne al mondo questa gran donna due anni prima 
che 1' infame Lutero cominciasse a ribellarsi contro la 
Chiesa. Nel che noi dobbiamo ammirare un de' pietosi 
consigli della divina provvidenza: imperocché, siccome 
avea quegli a strappar da' santi loro asili tante sacre 
vergini, cosi dispose i l provvido Iddio che prima nascesse 
questa grande istitutrice i cui santi insegnamenti ed esem-
pi popolar dovevano ovunque i chiostri di vergini con-
sécrate al Signore. 
Nacque da ambe le parti di nobil lignaggio. Suo pa-
dre si chiamó Alonzo Sánchez de Cepeda 2, figlio di Gio-
vanni Sánchez de Tolosa e d' Inés de Cepeda; e i l detto 
Giovanni fu figliuolo d' Alonzo Sánchez de Toledo e di 
Teresa Sánchez. Sua madre ebbe nome Beatrice de Ahu-
1 C. La casa natale di santa Teresa. 
2 Pronuncia: Sanees de Cepeda. 
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mada ^ e fu figliuola di Matteo de Ahumada e di Gio-
vanna de Tapia 2. Gi l Ahumada ed i Tapia sonó delle 
piü antiche e nobili case di Avi la . Questo che ho detto 
degli antenati della santa Madre Teresa di Gesü é tratto 
da un' antica sentenza interno alia loro nobi l tá ; ed é 
questa si certa e chiara, che Alonzo Sánchez de Toledo, 
comeché non fosse d' Avi la , ma venutovi di fresco da 
fuori, accasó t u t t i i suoi figliuoli con persone molto no-
bil i e principali di quella cittá, e con buone doti. I Ce-
peda son di quelli dei Tordesilla 3, la cui nobiltá é in tut ta 
la Spagna conosciuta. 
S' ammoglió Alonzo Sánchez due volte: la prima, con 
donna Cattarina del Peso, e n ' ebbe una figlia chiamata 
donna Maria de Cepeda; la seconda, con donna Beatrice 
de Ahumada. Fu questa quant' altra mai benedetta e 
ben assortita unione, poiché, come per istirpe eran nobi-
lissimi, COSÍ furono per v i r tü : i f ru t t i del ben a u g ú r a t e 
maritaggio, che furono otto o nove, ne sonó la piü splen-
dida prova. Terza fra essi fu la avventurosa vergine Te-
resa, e donna Beatrice sua madre non aveva che ventun 
anno quando dié alia luce questa figlia di benedizione, 
e de' fratelli e delle sorelle di lei v ' é ancora qualche 
superstite oggigiorno. 
< Pronuncia: Aumáda. 
2 Pronuncia: Tapia. 
3 Pronuncia: Tordesiglia. 
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A. I I rito mosarahico. — Mozarabi, cioé Arabi místi, chia-
marono i Morí que' cristiani di Spagna che consentírono a vi-
vere sotto la dominazione loro, conservando la lor religione e 
le loro leggi. Si dava i l nome di • rito mozarabico » alia 
liturgia che era in uso presso questi cristiani. Tal liturgia, 
composta nel secólo V I da san Leandro arcivescovo di Seviglia, 
e completata da sant' Isidoro, suo successore, era stata formata 
in parte dal rito gallicano, ma avea preso assai a' r i t i orien-
tali; chiamavasi ancora « rito gótico ». I I rito mozarabico fu 
surrogato, dall' X I al X I I secólo, dal rito romano, per gli 
sforzi de' papi e le ordinanze dei re di Castiglia e d'Aragona, 
ma i l popólo abbandonó con rammarico 1' antica liturgia na-
zionale. 
Nelle collezioni ecclesiastiche dell' Abate Migue si puo fá-
cilmente esaminare tal liturgia da chi n'abbia vaghezza. 
B. Santa Teresa figlia del re di León. — Alonzo V, figlio 
di Bermudo I I , regnó dal 999 al 1027. Sotto i l figlio suo Ber-
mudo I I I , ¡1 regno di León fu riunito a quello di Castiglia. 
Del fatto qui accennato non s' ha altra e maggior con-
tezza, che questa che ne da Rodrigo Tolétano. Nelle edizioni 
a noi note si trova tal fatto nel libr. V, cap. 18, cioé Io tra' 
« Rerum Hispanicarum Scriptores », stampati a Francoforte 
dalla « Biblioteca di Roberto Bel inglese », a pag. 222; 2o nel 
tomo I I della « Hispania illustrata », edita ivi stesso 1'anuo 
1603, a pag. 90; e nel tomo I I I dei « Patres Toletani », pub-
blicati dal cardinal Francesco de Lorenzana, a pag. 110. 
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E a notare che si dice egualmente « Bernmdo », « Ver-
mudo », « Vermondo » e « Veremondo », e ció per lo scam-
biare che fanno fácilmente gli spagnuoli scrivendo la bi e la 
vi, pronunziata da loro come la vi italiana. 
Avrebbe poi potato i l Ribera far altresi menzione di santa 
Teresa di Portogallo, della quale trattano i Bollandisti ai 17 
di giugno, pag. 471 e segg., e ai 15 di ottobre, pag. 15. Altre 
famose Terese enumera Nieoló Antonio nella sua « Bibliotheca 
hispana vetus », libr. I I , cap. I I I , n. 89. Si trovano poi nelle 
storie molte Tarasie, e, tra 1' altre, la consorte di san Paolino 
da Ñola, cosi chiamata. E forse é tal nome che vien dal greco 
e non lo spagnuolo di Teresa. 
O. L a casa natale di santa Teresa. — Gompi finalmente 
i l voto qui espresso dal Ribera 1' anno 1629 i l famoso mini-
stro di Filippo IV, don Gaspare de Guzman, detto i l « conté 
duca ». Ció egli fece, sia per ragione di parentela che aveva 
colla santa, sia perché la madre sua, María Pimentel de Fon-
seca, era stata da essa conservata in vita nella sua infanzia. 
Un magnifico edifizio s' eleva la ove sorgeva i l palazzo de' Ce-
peda : é la chiesa e i l monastero dei carmelitani scalzi. La ca-
mera in cui nacque la santa, e quella in cui abito per piü di 
quindici anni, formano un magnifico oratorio. La chiesa é tuí-
tavia aperta. Nel convento, in questi ultimi anni, si trovava 
stabilito un « Liceo di música e di declamazione ». Vedi nel 
vol. I I , pagg. 33-35, una minuta descrizione dei luoghi san-
tificati dalla benedetta fanciulla. 
CAPO II . 
I . Piíssimi genitori della beata Madre. — H. Suoi desiderii del mar-
tirio e della vita anacorética. — I I I . Straordinaria sua divozione nella 
piü teñera sua etá. — IV. Le muore la egregia sua madre, essendo ella 
in etá di dodici anni, c prega la santissima Yergine a volerle far essa da 
madre. 
(1515-1527) 
I . Affinché nulla mancasse alia beata Madre Teresa 
di Gesü per arrivare alia sant i tá a cui pervenue, la prov-
vide i l Signore di genitori si buoni, che, sotto la d i -
sciplina e cura loro, ella, cogli ot t imi esempi che le da-
vano, s' indirizzó dalla prima tenerezza degli anni per ta l 
via da diventar non meno buona di loro. 
Sua madre era onestissima, e, con essere di straor-
dinaria bellezza, mal non dié luogo a credere che facesse 
caso di questo vantaggio esteriore, e, sebbene sia essa 
morta di soli t r en t a t r é anni, i l suo vivero e i l suo ve-
stiré eran quelli dell' e tá posata. 
Suo padre era parimenti un modello di vi r tü . A per-
fetta decenza di costume univa egli la piü grande pietá. 
Niuno 1' udi mai giurare o mormorare. Amava assaissimo 
la lettura de' buoni l i b r i ; e molti ne teneva in casa, per-
ché anco i suoi figliuoli l i leggessero. Aveva somma cura 
di far pregare questi, e d' ispirar loro una gran divo-
zione per la santissima Vergine e g l i a l t r i santi. 
Dio si serví di tal i pie letture e della divozione che 
quel buon padre cercava comunicare alia piccoletta Te-
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resa, per toccare a questa i l cuore e attirarla a sé, no n 
essendo essa piü che di sei o sette anui. 
I I . Appartavasi spesso la benedetta fanciullína con 
uno de' suoi fratelli per leggere le vite dei santi. Questo 
fratellino chiamavasi Rodrigo de Cepeda. Mor i piü tardi 
in America nell ' acque del Rio della Plata, coH'armi alia 
mano, combattendo valerosamente alia testa dei soldati 
che comandava. La santa lo consideró sempre poi come 
martire, perché era morto in difesa della fede. A questo 
fratello voleva essa maggior bene che agli a l t r i , perché 
erano quasi della stessa etá, e nacquero lo stesso mese e 
giorno, ma egli avea quattro anni piü di lei, come appare 
dal libro nel quale suo padre notava i l nascimento de' suoi 
figliuoli. Trovavano un incredibil piacere a leggere cosí 
insieme le geste dei santi. 
I I cuore della giovin Teresa infiammavasi in gran 
maniera al leggere i patimenti e le mort i dei ma r t i r i ; 
e, cosí fanciulletta. giudicava essa alia luce che rice ve va 
da Dio, che, per grandi che fossero i tormenti sofferti da 
quegli eroi, avevano essi cómprate molto a buon mérca te 
la felicitá d' andar a goder Dio; e ben presto cominció 
ad aver gran desiderio di morir com' essi, per guadagnar 
la corona da essi ottenuta. 
E siccome, giá fin d' allora, aveva essa grand' animo 
e risoluzione grande nelle cose di Dio, non si contentó 
de' soli desiderii, ma cominció súbito a trattare col fra-
tello Rodrigo che mezzi avrebbero potuto tenere per met-
iere in opera quel desiderio, e ottener prontamente una 
morte cosi gloriosa. I n fine, s' accese in ta l desiderio 
si daddovero, che, un bel di prese alcune coserelle da 
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raangiare, abbandonó insieme col fratello la casa paterna, 
determinati t u t t i e due d' andarsene in t é r ra di M a r i , 
ove verrebbe lor tagliata la testa per amore di Gesü 
Cristo. E uscendo per la porta dell' Adaja, che é i l fiume 
che scorre presso Avi l a , passarono i l ponte, e di buon 
passo proseguirono lor via, finché, avendo incontrato 
un loro zio, si videro obbligati da lu i di ritornar a casa, 
con estremo contento della lor madre, che con molto 
affanno giá l i faceva per ogni parte cercare, temendo 
che fossero caduti in un gran pozzo di casa e affogatisi. 
I I fanciullo si scusava con diré che la sorella g l i aveva 
fatto pigliare quel viaggio. 
Sfuggita loro cosi la palma del martirio, proseguirono 
piü che mai fedelmente le lor letture. Or faceva ad a-
mendue maraviglia gran dissima quello che leggevano 
ne' l ibr i , che la gloria e la pena avevano da durar sem-
pre; e, ragionandovi sopra molte volte tra loro un gran 
pezzo, qui sempre si fermavano, ripetendo spesso e con 
altissimo sentimento: « Per sempre, sempre, sempre! » 
Colla qual considerazione, cosi praticata t ra loro, impresse 
i l Signore nel cuore della fanciulletta un desiderio gran-
de di mettersi per quella via, per cui s' arriva alia gloria 
che ha da durare per sempre. 
Senonché, vedendo che non le era possibile l ' an-
daré in parte ove potesse ottener la corona del marti-
rio, per la quale sentiva in sé grand' animo e desiderio, 
ordinó col fratello che fossero amendue eremiti. E nel 
giardino che avevano in casa andavano procurando di 
poter fare alcuni romitori i , non giá come sogliono g l i 
a l t r i fanciulli a modo di sollazzo o trattenimento, ma 
per ri t irarsi in essi a solitudine; vero é che que' fanciul-
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leschi edifizi súbito lor rovinavano, e cosi non trovavano 
in alcuna cosa rimedio per adempiere i l lor desiderio. 
Giunto ancor non era quel tempo, in cui Teresa doveva 
innalzarne di grandi e incrollabili. ristabilendo ne' popoli 
la santi tá e la maniera di vivere che g l i antichi anaco-
reti e padri avevano osservato ne' deserti del monte 
Carmelo. 
I I I . Cercava quanto poteva i l r i t i ro e la solitudine 
per adempiere orando le sue divozioni, che erano assai; 
e specialmente per recitare i l rosario della Madonna, 
perché la sua madre era molto affezionata a quella pia 
pratica, e facea che i suoi figliuoli lo recitassero. 
Giovanissima ancora, avea particolar divozione a quel 
mistero del Vangelo, che ci rappresenta Gesü Cristo 
nostro Signore al pozzo, parlando colla Samaritana; e 
teneva sempre nella sua camera una divota imagine di 
tal fatto, con una scritta che diceva: «Domine da mihi 
aquam », che viene a diré: « Signore, dammi del l ' acqua»; 
e, senza ancor sapere i l gran bene che domandava, sup-
plicava molte volte i l Signore che le desse di quell ' acqua 
viva; e Egl i le dava in questo gran gusto, come quello 
che voleva poi cosi copiosamente abbeverarla dell'acqua 
celestiale. E cosí la seráfica Vergine ebbe poi presente 
sempre quel mistero e quella preghiera; e tal s imi l i tu-
dine dell' acqua le serví piü tardi per ispiegare assai cose 
di grande uti l i tá e rilievo concernenti i gradi diversi 
dell' orazione. La compassione e la carita verso i poveri 
si rivelarono in lei fin dalla e tá piü fresca; e pero loro 
faceva limosina quanto poteva. 
Quando si trastullava con altre fanciullette, prendeva 
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particolar piacere a r iunir le sue compagne interno a 
sé, come se giá fossero religiose, e vivessero in un mo-
nastero. Nostro Signore pareva voler cosi far compren-
dere a qual opera la destiríasse nell ' avvenire. E Teresa 
aspira va veramente ad esser religiosa, ma tal desiderio 
era in lei meno spiegato ed ardente che quello del mar-
tirio e délla vita solitaria. 
I V . Cosi trascorrevano i "di della beata fanciulla, quan-
do donna Beatrice sua madre venne a moriré , rimanendo 
essa orfanella in etá di circa dodici anni. Sentendo ella 
allora la perdita d' una si buona madre, e standone gran-
demente afflitta, si get tó a piedi d' un' imagine della Ver-
gine santissima, e la supplicó, che, dacché era rimasta 
senza madre, si compiacesse di tenerlene luogo, e di ac-
cettarla in figliuola. 
Questa preghiera, fatta a tal tempo e con tanto ar-
dore d' affetto, ottenne ció che domandava. La miseri-
cordiosissima Madre accolse Teresa per figlia, come lo 
provó essa poi manifestamente in tutte le sue necessitá, 
e come 11 mondo intiero se ne poté convincere, alia vista 
delle maraviglie che i l Signore operó in favore della beata 
sua ancella, per intercessione della sua santissima Madre. 
CAPO I I I . 
I. Ii nemico dclla salute fa opera di perderé un' anima di si elévala 
natura. E prima, col fascino di perícolose letture. — I I . Poi, cogli allet-
tamenti di compagnie mondane. — III . Iddio, che ha su Teresa sublimi 
disegni, la difende e la salva. 
( 1527-1531 ) 
I . Senonché al nemico d' ogni bene forte spiacevano 
COSÍ l ie t i principii. Andava egli scoprendo nella giovane 
donna Teresa le qualitá piü felici e promettenti. Vedeva 
in lei un' eccellente natura, rairabilmente per sé incl i -
nata alia vir tü, un molto perspicace e splendidissimo i n -
gegno, un'avvedutezza e raaturitá fuor del comune, animo 
generoso per intraprendere grandi cose, destrezza e g iu-
dizio per ben condurle, e fortezza e perseveranza in ispecie 
per compierle, e in particolare poi tanta forza e grazia 
di ragionare, che, se le lasciava metter piü salde radici 
nella vir tü, avrebbe fácilmente potuto guadagnare innu-
merevoli anime a Dio. 
COSÍ splendida aurora troppo ben s' intende quanto 
i l cocesse e rammaricasse. Comprese tostó come e quanto 
importasse d' opporsi prontamente alie gran cose che 
erano da presagire; e dié súbito mano airopera,con cercar 
di guastare e render vani g l i stupendi doni naturali com-
partiti da Dio alia sua ancella, procurando che ne fa-
cesse mal uso. L ' occasione pareva favorevole al nemico, 
perché Teresa si trovava senza madre in cos\ teñera e tá . 
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Due furono i mezzi che alio scopo suo ei pose in , 
giuoco. E i l primo fu la lettura dei l ib r i di cavalleria. 
É una questa delle sue invenzioni, e con la quale é giunto 
bene spesso a perderé molte anime ri t irate ed oneste. 
Imperocché in quelle case stesse dove non si dá entrata 
a donne licenziose, molte volte non si nega accesso a 
questi l ib r i che uomini vani con alcuna acutezza d' i n -
gegno e con mala volontá hanno composto per dar armi 
al nostro nemico, le quali sogliono dissimulatamente far 
quel male che g l i emissarii di Satana in persona per 
sorte non potrebbero fare. 
Si dié adunque a questi l ib r i , non di cavalleria, ma 
di vanitá, con inestimabil gusto, e perdeva in essi gran 
tempo; e, come i l suo ingegno era tanto eccellente, si 
bene apprese quello stile e quel linguaggio, che t ra po-
chi mesi ella e suo fratello Rodrigo composero un libro 
di cavallerie, con le sue avventure e invenzioni, e riusci 
tale che fe' maravigliare assai quanti lo lessero. Trasse 
da tale studio quel guadagno che se ne suol trarre, 
ancorché ella non ne contraesse tanto male quanto a l t r i 
sogliono, perché i l Signore, che la riserbava per si gran 
cose, non rit iró da lei la sua mano paterna che per po-
chissimo. 
Essa cominció nondimeno a portar gale, a usar pro-
fumi, e a prender gran cura de' suoi capelli e delle sue 
mani, e a cercar di ben parere, sebbene non con mala 
intenzione, né mai desiderando d' esser occasione ad a l -
cuno d' offender Dio. E, ancorché la sua curiositá in 
queste e altre simili vani tá fosse grande, non faceva ella 
cosa che pensasse allora esser peccato. 
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I I . L ' altro stratagemma, posto in opera dall ' inimico 
con tro Teresa, fu quello con cui é riuscito spesso a far 
cadere e atterrare persone ben piü avánzate in etá e 
vir tü , che non era allora la nostra santa, voglio diré le 
male compagnie. 
Aveva essa certi cugini, quasi della stessa sua etá» 
che, per tal parentela, frequentavano la sua casa paterna. 
Giá immersi essi nelle vani tá del mondo, ne parlavano 
con lei, e, come essa amava tanto a far placeré, l i ascol-
tava per contentarli, e nella sua ingenua semplicitá spin-
geva perfino la compiacenza a intrattener discorsi che_ 
avrebbero potuto essere pericolosi per lei . se i ' anima 
sua stata non fosse si retta e si pura. 
Nondimeno molto piü male le faceva una sua páren te , 
la quale, con displaceré di suo padre, veniva spesso da 
lei, poiché, per esser vana e leggera non avrebbe egli 
voluto che v i venisse; ma, com' era si stretta p á r e n t e , 
non le si potea tener portiera. Costei, e un' altra sua 
compagna che avea, simile in tut to a sé, cominciarono 
a trat tar con Teresa, essendo ella ne' quattordici anni, 
o poco p iü ; e giá Y andavano a poco a poco rendendo 
simile a loro. Quel t imor si vivo che avea di Dio si 
fe' men sentito; ed essa apri i l cuore a vani tá ed af-
fezioni che avrebbero potuto esserle di non lieve per i -
colo, come potevano essere le conversazioni a cui pren-
deva parte. Notisi peró, che, come ha scritto essa stessa, 
« non fu affezionata mai a gran male ». 
Nostro Signore, che vegliava sopra di lei con si te-
ñera cura, le diede due cose, perché t ra que' rischi non 
pericolasse e si perdesse. L ' una fu un naturale abborri-
mento, che essa ebbe sempre, per quanto potesse esser 
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contrario a l l ' ones t á e al pudore; e T altra, un'altissima 
stima del suo onore, che le ispirava un gran timore di 
vederlo comechefosse offuscato; i quali due sentimenti 
le furono un freno potente e salutare. E, sebbene essa 
mettesse in opera ogni sua destrezza, accortissima che 
era e d' ottimo giudizio in ogni cosa, e ricorresse a mille 
invenzioni perché i l padre non s' avvedesse della dissi-
pazione in cui viveva, e perché 1' onor suo fosse al riparo 
d' ogni possibile offesa, non poté tuttavia riuscire a farlo 
cosí, che suo padre non ne concepisse qualche sospetto, 
e i l suo buon nome non ne contraesse alcuna lieve nota. 
I I I . I n questa condizione di cose andava molto con-
tento i l nemico, e ripromettevasi ancor piü l iet i successi. 
Senonché, i l Signore omnipotente che mai non avea d i -
menticata Teresa, e che volé va per suo mezzo far cose 
si grandi a esaltazione della sua gloria, ritolsegli la preda 
d i mano, quando egli men sel pensava. 
Non erano piü di tre mesi ch'essa stava in simil i 
van i tá , quando i l padre suo la pose in quali tá d' educanda 
nel monastero di Nostra Signora di Grazia dell' ordine 
del glorioso padre sant' Agostino, in cui s' allevavano 
donzelle di quali tá come lei. Sebbene, tal era la paterna 
•cura che ne aveva i l Signore, che, anche prima d' entrare 
in quel chiostro, giá andava essa di ta l i cose infastidita, 
-e, quando commetteva qualche peccato veniale, era com-
presa d' un gran timore di Dio, e procurava quanto prima 
d i purgarsene colla sacra confessione. 
I n quel sacro asilo. Dio la ricondusse prontamente a 
s é ; e, come quasi tutto i l danno incontrato da quell'anima 
fino ad allora purissima, le era venuto dalle cattive com-
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pagnie, volle parimenti che i l bene le venisse per la 
buena compagnia d' una sua serva che era religiosa in 
quel monastero. 
Grazie al pió commercio e alie sante conversazioni 
di quella virtuosa e valente donna, Teresa non tardó a 
concepir disgusto della sua vita passata; abbandonó essa 
ben presto tutte le men buone abitudini e riprese le ot-
time che prima aveva. Perdette quell' avversione che giá 
aveva cominciato a provare per la vita religiosa, e prese 
a mettere i l pensiero e i l desiderio ne' beni eterni. Re-
citava ogni giorno un gran numero di preghiere, scon-
giurava tutte le religioso a tenerla raccomandata a Dio, 
e di giorno in giorno andava diventando migliore, benché 
non fosse ancor plenamente risoluta a rendersi religiosa. 
Tuttavia non si tolse i l nemico dalle antiche sue ar t i , 
poiché, vedendola accolta in quel sacro asilo, 1' andava 
interiormente tentando con rei pensieri, e esteriormente 
con messaggí che le faceva mandar da fuori. Ma tutto 
ció riuscendogli inutile, dovette smetter ben presto tutte 
queste suggestioni e rinunziare alia vana speranza che 
avea concepita di strappar quell'anima dal servizio di Dio. 
Teresa rimase un anno e mezzo nel monastero di 
Nostra Donna di Grazia: una malattia grave, onde fu 
allora assalita, V obbligó a ritornarsene alia casa paterna. 
CAPO IV. 
I . Nuovi desiderii della vita religiosa. — II , Interne lotte durante tre 
mesi. — I I I . Fuga dalia casa paterna. — IV. Predizione del suo ingresso 
in religione. — V. Noviziato; nuove battaglie; professione. 
{ I b 3 3 - l b 3 i ) 
I . Riavutasi alquanto la benedetta donzella di t a l 
malattia, fu condotta ad una vi l la ove abitava donna 
María de Cepeda sua sorella maggiore, per istar con esso 
lei qualche tempo a ricrearsi alcun poco e pienamente 
rimettersi. 
Or, nel recarsi ch' essa fece a quella té r ra , ebbe a 
passar per un ' altra che si chiama Hortigosa e sta a do-
dici miglia da Avila. V i dimorava in quel tempo don 
Pietro de Cepeda, fratello di suo padre, religiosissimo 
gentiluomo, che, rimaste vedovo della sua pía consorte, 
erasi quivi r i t i rato in solitudine, e giá piü non davasi 
pensiero che del servizio di Dio e degli anni eterni. 
Si f e m ó Teresa alcuni giorni in casa di l u í , e la 
graziosa e santa conversazione di quel buon zio le tornó 
di giovamento grandissimo. Imperocché le dava egli a 
leggere l i b r i devoti; e, sebbene dapprincipio non ci avesse 
gran gusto, pur l i leggeva per dar piacere a l u i . Or 
ta l i pie letture non tardarono a portare ot t imi f ru t t i . 
Erano scorsi appena alcuni giorni, e g i á Teresa si vedea 
rifolgorare di nuovo alia mente con chiarezza piü che 
mai viva la veri tá che i l Signore le aveva impressa nel-
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1' anima giá fin dalla prima tenerezza degli anni, che 
cioé « ogni mondana cosa é un nulla e si dilegua in un 
attimo. » 
E giá, per effetto de' mutati pensieri, incominciava a 
inclinar maggiormente alia vita religiosa, sebbene poi 
non sapesse mai venir seco stessa a un taglio decisivo. 
I I . E cosi, per ispazio di tre mesi, stette con esso sé 
come diré a battaglia, pur cercando di farsi violenza con 
questa considerazione « che, finalmente poi, i sacrifizi e 
i travagli dello stato religioso non potevano esser mag-
giori delle pene del purgatorio, e che, meritato come avea 
1' inferno, non era poi la si gran cosa i l passar i l resto 
della sua vita quasiché in purgatorio. » 
I n tal frattempo, le vennero tut to a suo uopo alie 
mani le lettere di san Gerolamo. Quel suo far efficace e 
le accese sue esortazioni al disprezzo e a l l ' abbandono 
del mondo fecero sul cuor suo impressione si alta, che, 
vittoriosa infin di sé stessa, la giovane e generosa dama 
fermó innanzi a Dio incrollabile risoluzione di consecrarsi 
a LUÍ. 
Non ta rdó essa ad aprir l ' animo suo al padre, e ne-
gozió a lungo con l u i i l maneggio; ma, per niuna via 
mai poté venir con l u i a capo di nulla, tanto teñera-
mente egli 1' amava e incomparabilmente piü che niun 
altro de' figli suoi. Senonché, la savia Teresa, che giá 
avea certa esperienza del mondo, e sapea quanto poco 
purtroppo la umana creatura possa far seco stessa a fi-
danza, determinó di mettersi in salvo; e siccome, a chec-
ché si trovasse, avea animo grande e cuor saldo, ardi-
tamente si risolse a far di fatti . 
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I I I . Pero una raattina a grand' ora, senza aver pa-
lesato i l suo disegno a nessuno, fuorché al fratello A n -
tonio de Ahumada, solo suo confidente e compagno, la-
sció risolutamente i l palazzo de' padri suoi, e se n ' ando 
diífilato al monastero dell' Incarnazione che é i l princi-
pale di Avila, a domandarvi V abito santo del Carmelo. 
Ció fu i l due di novembre, giorno della Commemorazione 
dei defunti, dell' anno 1533. 
A quel suo fratello, ne' di precedenti in cui s' era 
andata determinando, avea essa persuaso che lasciasse i l 
mondo e se n'entrasse in religione; e ben fu dri t to, che, 
avendo essa ad aiutar tante anime ad andaré in cielo, 
cominciasse per tempo e con persona si caramente di-
letta. Sicché amendue insieme si partirono di casa per 
la religione, sebbene con disugual fortuna. Ella se ne 
rimase a l l ' Incarnazione, e egli di lá se n ' ando al con-
vento di san Tommaso dell' ordine del glorioso san Do-
menico a chiederne 1'abito. Senonché que' religiosi non 
vollero per allora riceverlo, finché avessero saputo la 
volontá del padre suo, coí quale avevano grande ami-
cizia. Se n ' en t ró poi nell ' ordine del beato san Gero-
lamo, ed essendo ancora novizio, cadde in tal infermitá, 
che non poté perseverare. 
Ma torniamo alia generosa nostra eroina., cui in quegli 
u l t imi tempi era andato i l Signore facendo maggiori gra-
zie e dando manifesti segni del molto amore che le portava. 
S'era essa dapprima affezionata a quel monastero, per 
aver quivi una monaca stata sua amica d' infanzia. Era 
questa Giovanna Suarez, valente donna ed esemplar re-
ligiosa, la cui amicizia e conversazione le fu poi di grande 
giovamento, come vedremo a suo ,tempo. Ma, comeché 
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ta l légame d' antica consuetudine 1* attraesse a quel mo-
nastero, puré trovavasi essa giá allora in si buona d i -
sposizion d' animo da esser pronta a entrare in qual che 
si fosse monastero, se creduto avesse che Dio ció da leí 
domandasse e ve n ' andasse della sua gloria, perché giá 
faceva essa maggior contó della salute e quiete del l 'ani-
ma, che non del riposo e accarezzamento del corpo. 
I I I . Se ne usci essa dalla casa dal padre terreno per 
passar a quella del celestiale, con si grande e fiera con-
traddizione dell' animo suo e con dolore e sentimento 
siffattamente straordinario, che le parea, come essa scrive, 
che « tutte le si scerpassero 1' ossa », e l ' interno suo 
strazio le sembrava maggiore che « se 1' anima di viva 
forza le fosse divelta dal corpo. » 
Tutto ció nondimeno, con la grazia di Dio e con la 
grandezza e generositá del suo cuore, vinse la nobile e 
delicata donzella la dura e difficil battaglia, e con gran 
determinazione se n ' entró in monastero; e chiese l 'abito 
con tal dissimulazione dell' interno combattimento e cosi 
davvero, che a niuno passó pur per la mente che non 
n ' avesse altro che i l maggior desiderio. 
I I Signore misericordioso, i l quale altro non aspetta 
se non che noi ci determiniamo a cose difflcili di suo 
servizio per dimostrar in noi le sue misericordie, súbi to 
infúsele in cuore una allegrezza si grande d'aver eletto 
quello stato che mai piü poi in tutta la vi ta sua non 
vennele meno. Mutossi tostó Tariditá. del suo spirito in 
grandissima tenerezza e i l gusto delle cose del mondo 
in un gran contento di quelle della religione, e, al ve-
dersi giá libera dalla servitü di quelle vani tá si penóse, 
non capiva dal gran piacere in sé stessa. 
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Con tut to ció non lasció Dio di esercitarla molto 
bene in quell ' anno con cose che, senza esserfe penosis-
sime in sé, pur la tormentavano ed afíiiggevano assai. 
I V . Vero é che ogni giorno andava mostrando i l S i -
gnore in piü chiara maniera come non a caso altrimente 
fosse entrata Teresa in quell' ordine e in quel mona-
stero, ma si per effetto d' una meravigliosa disposizione 
della sua provvidenza, acció s' adempiesse quello che da 
lunga mano innanzi erane stato predetto. 
Imperocché si raccontava allora, che, molt i anni p r i -
ma, era capitato a quel monastero che sta in aperta 
campagna appartato alquanto dalla c i t t á , un di q u e ' « z a -
hori », o cércateri di tesori, cui attribuisce i l volgo vista 
si penetrante da scoprir le cose nascoste fin entro alie 
viscere della t é r r a , e che, aggiratosi curiosamente peí 
monastero, aveva a un tratto scoperto con occhi di pro-
feta un tesoro incomparabilmente piü prezioso che non 
quei che cercava cogli occhi della cupiditá umana, e avea 
detto che sarebbevi un di in quel monastero una santa 
che si chiamerebbe Teresa. 
A l t r i attribuiscono ta l vaticinio a una religiosa che 
abitó in quel chiostro ne' pr imi tempi della sua fonda-
zione. Ben puó essere che Tuno e l 'al tra l'abbiano detto, 
affinché « nella bocea di due testimoni » si trovasse si 
vera parola. 
Ben questo é certo che ta l predizione, al tempo che 
en t ró la beata Madre era conosciutissima: imperocché 
essa, graziosa e faceta com' era, chiedeva spesse volte 
scherzando a un' altra religiosa dello stesso suo nome* 
se 1' una d' esse due non sarebbe per caso la santa 
prenunziata. 
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V . Di tal guisa passó la nostra novizia Y anno di 
pro va, afflitta si da molte infermitá nel corpo, ma piena 
di gran contento e giubilo neiranimo, e, finito che quello 
fu, fece súbito la professione. 
Sebbene, a l l ' avvicinarsene i l tempo, fu fortemente 
combattuta dal demonio, e a l l ' atto stesso poi di pro-
nunziare i voti , senti una si gran difficoltá, che, a dar 
un' idea del martirio da lei allora sofferto, affermó essere 
stato uno de' piü grandi dolori che in vita sua provasse, 
tratto sempre quello ch' avea risentito a l l ' abbandonar 
la casa paterna per rendersi religiosa. 
Ma, ad onta di t u t t i questi combattimenti e di si 
mortali ripugnanze della natura, restó la vi t toria alia 
grazia; trionfó questa si pienamente, che la novella sposa 
di Cristo, colma i l cuore di gioia e di risoluzione, pro-
nunció i sacri g iur i , facendo di tut ta sé eterno e i r r e -
vocabil dono a quel gran Dio, la cui mano possente t r a t t a 
1' avea di mezzo alie van i t á , alie illusioni e a' pericoli 
tra' quali per alcun tempo erasi trovata avvolta. 
CAPO Y. 
I. Ricade malata, ed é condotta a curare in Becedas. — II . Piu ag-
gravata che mai é rimenata alia casa paterna. Orribile parossismo di quat-
d o giorni. É tenula per raorta — III . Pericolo che corre al tempo stesso 
di restar arsa viva. Di certe illustrazioni da essa avute da! cielo in quei 
lungo deliquio. Vuole a ogni patto esser ricondotta nel suo monastero. — 
IV. Varii e gravi mali che soffre. É guarita per intercessione di san Giu-
seppe. — V. Riserve che pone nel servir Dio. Visione spaventosa a suo 
salutar avviso. — VI. Scontenlo interiore che prova. Continúala lotta per 
circa vent' anni. Iddio la trac misericordiosamente a se. 
( 1534-1554) 
I . 1)1 mezzo a tal i gioie spirituali, Teresa proseguiva 
pur sempre a essere travagliata da gravissime infermi-
tá, e lo stato suo andava ognor piü peggiorando. Rest6 
soggetta, tra piü a l t r i mali, a dolori di cuore si acuti 
che spesso spesso perdeva conoscenza e restava svenuta 
e priva di sentimento. 
I medici d' Avi la essendosi dichiarati incapaci d' ar-
recar i l raenomo sollievo a' suoi mali, suo padre, che 
grandissimamente 1' amava, la fece uscire dal monastero, 
in compagnia di quella religiosa sua amica di cui giá 
abbiam parlato, per condurla ad un luogo che chiamasi 
Becedas, nel quale abitava una donna che avea levato 
gran fama di curar mol te infermitá ; e stette allora fuori 
di monastero presso ad un anno. 
Erane uscita al cominciar dell' invernó, ma perché 
non si doveva por mano alia cura che a primavera, si 
trattenne in un luogo ch' era sulla strada detto Castel-
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lanos de la Cañada, in casa di donna Maria de Cepeda 
sua sorella, la quale ebbe i l padre suo da donna Catte-
rina del Peso, prima sua consorte, ed era maritata a 
Martino Guzman Barrientos; e ambedue, e donna Maria 
particolarmente, portavano a Teresa grandissimo amore. 
Quivi cominció a fare Nostro Signore ch'ella si desse 
all ' orazione, avendovi per maestro un libro datóle dal 
suo zio Pietro, che é i l « Terzo Abbecedario » dell'Os-
suna. E súbito le dié i l dono dell'orazione che chiamano 
di « quiete », e arrivava anche alie volte a quello di 
« unione », senza peral tro intender lei la natura dell'una 
e dell' altra. E perché, siccome giá dissi, nelle cose che 
la beata Madre scrisse nel libro della sua vita non vo-
glio intrattenermi, ma solo brevemente toccarne non per 
altro che per mantener seguito i l filo della narrazione, 
e desidero che i l resto leggasi in fonte, altro plü non 
diró qui, fuorché Nostro Signore in questi principii della 
sua orazione dié buoni segnali de' mol t i e molto insigni 
doni che in quella le volea communicare; e, nelle infer-
mitá COSÍ grandi e nella penosa cura di quelle, le diede 
una grande e perfetta pazienza. 
I L Tre mesi si fermó in Becedas con la sorella, dove fu 
curata da quella empírica che abbiam detto; nondimeno, per 
l i rimedii che le furono amministrati troppo piü gagliardi 
che comportar potesse 1' attual sua debolezza, si part í di 
colá in molto peggior essere di sani tá che non v ' era i t a ; 
e tornossene ad Avila in casa di suo padre, perché i me-
did 1' esaminassero e ritentassero curarla. Essi la sfida-
rono senza piü e la sentenziarono etica. 
I I giorno di Nostra Donna d'agosto, nella notte, le 
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venne un parossismo cosi gagliardo e lungo, che stette 
quattro di senza sentimento e come morta; le fu am-
ministrata V estrema unzione, e tratto tratto le dicevano 
i l « Credo », perché a ogni momento si pensavano che 
passasse. Quanto a leí, niente sentiva, e si t rovó poi g l i 
occhi pieni di cera delle cándele che le si appressavano alia 
bocea per vedere se ancor avesse fiato di vita. Infine, fu 
ten uta per morta, e giá a ve van o aporta la sepoltura a l -
l'Incarnazione e v i si stava aspettando i l corpo per sep-
pellirla. Erano giá presso di lei alcune monache, state 
mándate da quel monastero per accompagnar i l cada-
vere, e l ' avrebbero sotterrata senz' altro, se suo padre, 
contro al parere di t u t t i , non 1' avesse molte volte im-
pedito, perché s' intendeva assai di malati e non poteva 
credere che fosse passata, e al dirglisi che bisognava pur 
sotterrarla, rispondeva: « Questa figliuola non é da 
sotterrare ». 
I I I . Un altro e non men grave pericolo corsé Teresa 
nel tempo di quel si prolungato deliquio. Vegliandola 
una di quelle not t i Lorenzo de Cepeda, fratello di lei , 
questi s' addormentó; e una candela che ardeva presso 
i l letto fini di consumarsi, e giá andavano i n fíamme 
lenzuola, coperte e materassi; che s' egli al fumo non si 
svegliava, poteva arder viva, o almeno finir di mor i ré 
T informa. 
I n capo ai quattro di , Teresa si riebbe e to rnó in 
sé ; e, secondo che mi fu riferito da persone di molta 
au tor i tá e religione, alie quali io credo assai perché molto 
bene le conosco, e so quanto sonó amicho del vero, e 
come i l riseppero di sua bocea stessa, cominció essa a 
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dire: « Pe rché mai 1' avessero richiamata? esser essa 
stata in cielo; aver veduto ancora 1'inferno; aver sa-
puto come suo padre e una monaca della Incarnazione, 
cioé la buona sua amica Giovanna Suarez, avevano a 
salvarsi per mezzo di l e i ; aver parimente veduto i mo-
nasteri che doveva fondare, e quello che avea da fare 
nell ' ordine, e quante anime s' avevano per suo mezzo da 
salvare; dover essa morir da santa, e i l suo corpo, prima 
di esser sepolto, dover essere coperto con un panno di 
broccato » . 
Ben é vero che quante volte si parlasse di queste 
cose, la Madre diceva che erano stati delir i i e sogni; e 
che al saper che fece essere stato presente i l padre suo 
quando le disse, grandemente si vergognó, per esser l u i 
i l gravissimo uomo che era. Nondimeno, le persone che 
ho detto conoscevano che cosi parlava per dissimulare, 
poiché s'adempi poi a puntino quanto avea essa detto, 
come vedremo. 
lo poi aggiungeró che l'anno 1587 avendo assistito.in 
una festa celebrata dai carmelitani scalzi, a un discorso 
predicato dal Padre Domenico Bañez, che teneva una delle 
primarle cattedre di teología a Salamanca, lo g l i udii 
dire che 1' avea confessata molt i anni e che in questi 
giorni che ella stette come morta, i l Signore le most ró 
1' inferno, e che tanto sapeva da lei medesima; e che 
diceva ella poi a donna Giovanna de Ahumada sua so-
rella che non avrebbe voluto tornar di qua, perché an-
dava a buon viaggio. Tuttavia ció che diró al capo V 
del libro seguente, mi dá luogo a pensare che, nell ' oc-
correnza di cui abbiam parlato, la santa non ebbe co-
gnizione delle sue futuro fondazioni; quanto infine agli 
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a l t r i fatti da noi or or r i fe r i t i , si puó, senza inconve-
niente, non farne maggior caso di quello che pareva farne 
la santa, che l i trattava di sogni. 
Tomata che fu in sé, si confessó i l meglio che poté 
e si comunicó con grande abbondanza di lacrime. Restó 
con gravissimi dolori che le pare vano intollerabili, ma 
che pur soffriva con pazienza ammirabiie. Verso la festa 
di Pasqua, per le grandi istanze che ne faceva, la por-
tarono al suo monastero come mezzo morta. 
I V . Tra g l i a l t r i molti mali onde allora era oppressa, 
si vide per otto mesi paralitica di tutte quante le mem-
bra, e, durante tre anni, fu in preda ai patimenti piü 
crudeli. 
I n tutto tal tempo, gustava grandemente di ragionar 
di cose di Dio, piü che di qualsivoglia altra conversa-
zione; si confessava e comunica va molto frequentemente; 
era grandemente amica di legger buoni l i b r i ; sentiva 
grandissimo dolore se offendeva Dio, a tale, che, seb-
bene fosse in ció ingannata, non ardiva ritornare al l 'ora-
zione, perché temeva la gravissima pena che v'aveva a 
sentiré d' averio offeso. E questo tormento che provava 
non nasceva giá da timore, ma si dal ricordarsi de' fa-
vori che i l Signore le faceva nell ' orazione, e dal ve-
dere quanto male i l ripagava del moltissimo che g l i do-
veva. Tal confronto Y opprimeva tanto che delle mede-
sime lacrime che per le sue col pe versa va, s 'añliggeva poi 
in estremo, al vedere la poca sua emendazione. 
Inflne, grazie a l l ' intercessione del glorioso san Giu-
seppe, peí quale avea particolarissima divozione e la cui 
festa faceva celebrare ogni anno colla solennitá che po-
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tesse maggiore, r icuperó 1' uso delle membra, e si poté 
alzare e cammiuare. 
V . Non ostante tutto ció che abbiamo fin qui rae-
contato, non era i l demonio senza speranza di riaequistare 
al suo impero quell' anima grande né lasciava di t en-
derle insidie ogniqualvolta glie se ne offerisse occasione. 
I n que' tempij le religiose dell ' Incarnazione rice ve-
vano frequenti visite di persone estranee al monastero; 
e, siccome Teresa era di si gradevole e spiritosa con-
versazione e si gentile ed affabile, con lei special mente 
varié di quelle persone godevano d' intrattenersi. Essa 
poi, d' altra parte, credeva allora d' essere obbligata, per 
legge di donna d' onore, a portar affezione a chi a lei 
ne portava. Or, cominció i l nemico a invescarla cosí , 
grado grado, in queste conversazioni; ed essa v i si af-
fezionó di ta l guisa, che incominció a lasciar Torazione, 
sia perché giá in essa manca va delle consuete dolcezze, 
sia perché provava erubescenza d' accostarsi a Dio per 
intrattenersi con L u i in intima e particolare famiglia-
ri tá, andando essa in quella delle creature perduta e di-
stratta, e pare va a lei che i l far cosí fosse maggior 
umiltá . 
Contribuiva eziandio a farle frequentare tal i conver-
sazioni e non se le recar a coscienza, primieramente i l 
vedere che altre sue compagne, da essa avute per buone, 
facevano lo stesso, e poi i pareri di certi confessori in 
cui s' avveune, che, ignari del dover loro, quello che era 
peccato veníale le dice vano esser lecito, e quello che per 
sorte era mortale le davano a intendere che non fosse piü 
che veníale. E cosi se ne stava essa nelle vani tá e nell'er-
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rore, mettendosi in occasioni, le quali, benché la buona 
e illusa giovane non 1' apprendesse, erano nondimeno di 
lor natura pericolose, ed essa infatti ne usciva soventi 
volte con qualche detrimento dell ' anima sua. 
Ma non perció i l pietosissimo Signore l'abbandonava; 
che anzi, stando essa una volta in sul primo annodare 
una di ta l i relazioni, che precisamente fu quella che le 
recó maggior detrimento, le si dié a vedere inter ior-
mente Nostro Signore in sembiante molto severo, d á n -
dole chiaramente ad in tendere quanto simil cosa g l i d i -
spiacesse. F u ta l visione incomparabilmente piü chiara 
che se ved uto avesse Gesü Cristo cogli occhi corporei; 
e i l severo suo volto le res tó sififattamente impresso nel-
1' animo, che, per molt i anni poi, le pareva averio sera-
pre dinanzi. 
V I . Contuttoció, non lasciava essa ancora que' suoi 
trattenimenti, a' quali era grandemente attaccata; e, ben-
ché, per consiglio del Padre Vincenzo Barón, religioso 
domenicano, a cui avea cominciato a confessarsi, avesse 
ripreso Y esercizio dell ' orazione lasciato da leí giá da 
un anno, non era meno assidua al parlatorio. Per ve-
ri tá , una ta l resistenza alia grazia le costa va un duro 
e crudel combattimento: imperocché poi nell ' orazione 
riconosceva i suoi mancamenti e le veniva desiderio di 
emendarsi; ma ta l era i n l e i l ' i m p e r o del contratto co-
stume e 1' attacco a que' vani trattenimenti, che non po-
teva risolversi a farne sacrifizio. 
Un giorno che essa trovavasi nella por ter ía dell' I n -
carnazione con una delle persone che abbiam detto, No-
stro Signore le mostró un braccio orribilmente piagato 
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e con un gran brano di carne divelto e palpitante, come 
l'avea avuto nell ' atto della flagellazione, mostrando in 
tal modo lagnarsi, che, vedendo essa come si fosse as-
soggettato a un tal supplizio per amor suo, si male nel 
ripagasse con quello che stava allora facendo. Non ho 
potuto verificare se questa visione fu la stessa che testé 
raccontai, ovvero una diversa. Certo é ch' essa assai le 
g iovó: da quel giorno in poi, quei vani colloquii diventa-
rono piü r a r i , e, se non ebbe ancor animo di abbando-
narli affatto, i l momento dell' intero sacrifizio non era 
peraltro lontano. 
I n cotal modo passó Teresa quasi venti anni, come 
cadendo e rialzandosi, non ben gustando le consolazioni 
di Dio, perché non si disponeva a riceverle, né potendo 
ben gustare quelle del mondo, perché, nel darsi ad esse, 
la memoria di quanto doveva a Dio e delle frequenti colpe 
che centro di lu i commetteva, veniva ad ammareggiarle. 
Nulladimeno, in tal lungo spazio della sua vi ta , le 
passavano alcune volte molti mesi e talora un anno in -
tero, in cui con grande studio guardavasi d'offender Dio 
e davasi con assiduitá e fervore aíl ' orazione, tantoché 
si puó diré che, in tutto i l corso di quegli anni, ben 
pochi giorni passó senza daré un tempo considerevole a tal 
pió esercizio. E fu questo finalmente i l mezzo col quale 
fini Iddio di staccarla da que'vani trattenimenti e t i rar la 
interamente a sé. 
Ribera - Vüa di S. Teresa. 
CAPO VI. 
I . I peccati di Teresa de Ahumada. Convenienze varié di traltar tal 
soggetto. — II . Qual sorta di difetti abbiano poluto essere. Quali che 
siano stati, certo é che non giunsero mal a colpa tnortale. — III . Non 
furono altro che 1' esporsi inconsideratamente a pericoli d' oifesa di Dio, 
con traltar troppo e famigliarmenle co' secolarí. — IV. Perché la santa 
gli abbia poi tanto ingrandití e piánti. — V. Se ne lascia tultavia il giu-
dizio a Dio; e perché. — VI. Testimonianze di persone autorevoli in con-
ferma di quanto s' é delto. 
( 1 S 3 4 - 1 5 5 Í ) 
I . Innanziché io mi faccia a parlare della conversione 
ultima, se posso parlar cosi, della beata Madre Teresa 
di Gesü, per effetto della quale piü daddovero cominció 
essa ad appressarsi a quel gran Signore che a sé per 
tante víe la traeva, mi par necessario diré alcuna cosa 
interno alia gravi tá de' suoi peccati, onde fin qui abbiam 
parlato e de' quali essa tante volte, amplificandoli e ag-
gravandoli assai, con tanto sentimento ragiona. 
Imperocché, anzi tratto, a me pare che non facciauo 
bene coloro che nello scrivere le vite de' santi cercano 
a gran cura nascondere i peccati e le fragilitá in che 
essi, come uomini, vennero in alcun tempo della lor vita 
a cadere. É questo in qualche modo, a mió avviso, un 
escurare e coprire la grandezza della bon t á , sapienza e 
misericordia di Dio che in simile stato l i sopportó, e 
ne l i trasse, usando a tal uopo mezzi molto valevoli e 
proporzionati e veramente ammirabili, e, di quelli che 
eran prima, l i resi quelli che furono poi. 
• 
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Ondeché, s'io sapessi piü in particolare i peccati della 
beata Madre Teresa, non lascierei certamente di nar- • 
rarl i , dappoiché essa stessa desiderava che fossero co-
nosciuti, aíiinché maggiorraente si manifestasse per oc-
casione di que' peccati stessi la gloria di Luí. Ma non é 
per questo ragione che a l t r i pensi quello che non é stato 
rnai. E perché coloro che leggessero i l ibr i della sua Vita 
potrebbero fácilmente darsi a credere dover ella esser 
caduta in gravi peccati centro la castitá e purezza sua 
verginale, cosi colora essa i suoi mancaraenti e l i rag-
grava, ho io voluto trattar qui di tale argomento, per 
dileguar fino 1' ombra d' ogni possibile inganno, 
• • 
I I . . Assai delie volte andai io meco stesso conside-
rando e conferii con persone appieno infórmate interno 
all'angelica Vergine, che peccati mai esser potes^ero quelli 
che sempre essa pianse con si gran sentimento. 
Interno a che, diró io primieramente, che, se non ci 
avesse raccontato essa stessa nel capo X X X I I della sua 
Vita siccome le fu mostrato nell' inferno i l luego che le 
stava apparecchiato, con difficoltá grande indurrei l 'ani-
mo a credere che alcuno de' suoi peccati potesse arrivar 
mai a gravi tá di mortale. Diró anzi piü: non estante e 
malgrado tal sua narrazione, v' ho pur sempre gravis-
sime difficoltá: imperocché le poté benissimo esser mo-
strato quel luego, non perché avesselo allora come a l -
lora meritato giá, ma si perché avrebbelo potuto in fu-
turo meritare per la via che andava battendo, ove pie-
tosamente i l Signore non ne T avesse r i t rat ta . 
Le ragioni che mi muovono ad opinar di tal forma, 
son queste. La prima, i l non aver essa mai dato in quei 
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peccati, ne' quali dar sogliono le altre donne, come i n i -
micizie, l i t ig i , invidie, mormorazioni e a l t r i somiglianti. A 
tal riguardo dice ella cosi al capo X X X I I della sua Vita: 
« Per trista ch' io mi fossi, qualche pensiero davomi puré 
di servir Dio: certe colpe evitavo, di cui veggo farsi niun 
contó nel mondo. Nostro Signore facevami anche la gra-
zia di sopportar gravissime infermitá con inalterata pa-
zienza: a mormorare non ero portata, né a misdir di 
verano; stato mi sarebbe impossibile, mi pare, di voler 
male a chi che si fosse; non ero domiuata dall'avarizia: 
né, che mi ricordi, ebbi giammaí invidia tale che fosse 
grave offesa di Dio: eranvi in me alcune altre buone di-
sposizioni alia vi r tü che passo sotto silenzio; infine, co-
meché si misera, avevo quasi del continuo presente al 
pensiero i l timor santo di Dio ». 
Tutto i l suo peccato fu trattare e conversare ami-
chevolmente con uomini. Ben peró certissima cosa é, che 
in tutto questo suo trattare e conversare non v i fu mai 
peccato mortale di fragilitá di carne, né consentimento al-
cuno interno ad esso, non solo dopoché fu religiosa, quando 
stava giá nell ' interno piü raccolta e nell ' esterno piü 
riguardata, ma eziandio quando era ancora nel secólo, 
e perció avea a mancare piü libertá e a difendersi meno 
intelletto. 
E di quel tempo dice essa al capo I I della sua Vi ta 
queste parole: « Ben devo questa testimonianza alia 
ver i tá : mai io non sentii in me la raenoma attrattiva per 
cosa che raacchiar potesse 1' innocenza, perché io avevo 
naturalmente un orror supremo per ogni laidezza. A l tro 
non cercavo io in tal i convegni di famiglia, che i l pas-
satempo di un'onesta conversazione ». E innanzi a questo 
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dice: « In tutta questa prima parte della raia vita io 
non trovo alcun peccato mortale che da Dio mi sepa-
rasse. Ció che mi salvó, si fu i l suo timor santo che mai 
non mi si part í dal cuore, e un timore piü grande an-
cora di venir meno alie leggi dell' onore. La mia riso-
luzione di conservarlo intatto era incrollabile: parmi che 
cosa al mondo non 1' avrebbe potuta scuotere^ né ami-
cizia veruna della t é r r a stata saria da tanto di farmi 
arrendere. Ed oh! perché non seppi io avvalermi, per 
rimaner costantemente fedele al mió Dio, di questo ma-
schio coraggio che davami i l mío natural carattere, per 
non contraffare in cosa che fosse all 'onor mondano! » 
Ma so io anche ben piü di questo. Iraperocché mi 
fu riferito che, essendo ella giá ben innanzi negli anni, 
trattando una volta con lei una delle sue figliuole un 
certo che appartenente a tentazioni disoneste, rispóse: 
« lo non intendo questo; perché i l Signore mi ha fatto 
la grazia che di tali cose non ho mai avuto in tutta la 
mia vita da confessarmi. » Questo ha raccontato a rae 
alcune volte una priora di uno dei principali raonasteri di 
quest'ordine, persona sommamente veritiera e religiosa, e 
quella per l'appunto cui la beata Madre dié tal risposta. 
Che se noi aggiungiamo a questo ció ch' ella dice al 
capo V del medesimo libro, che cioé in que' tempi della 
sua vanitá non lasció mai di confessare alcun peccato, 
« benché fosse veníale », verremo chiaramente a ve-
dere i l singolarissimo favore che Dio fece a quest' anima, 
scelta da L u i per si gran cose, di difenderne la purezza 
del corpo e dello spirito con si eccessiva misericordia, 
per darle poi tra le sante del paradiso 1' immortale au-
reola della verginitá piü illibata. 
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I I I . lo per me tengo che i suoi peccati non dovet-
tero esser piü che i l mettersi essa in pericolo di fare 
alcun peccato, o peccati gravi, con la conversazione e 
famigliaritá che aveva con le dette persone, per esser 
quelle di giovane etá o di non molta virtü, cosicché fá-
cilmente avrebbero potuto cadere, e per esser lei molto 
amorevole e inclinata ad affezionarsi daddovero a coloro 
co' quali aveva araicizia. 
I I che si conosce dalle medesime sue parole, perché, 
in quel luogo dove ella disse di non aver avuto a t t ra t -
tiva peí male, s tanteché naturalmente abborriva le cose 
disoneste, e che sol cercava passatempi di onesta con-
versazione, súbito soggiunge: « Ma puré, a malgrado 
1' innocenza delle mié intenzioni, una tal occasione po-
teva divenir pericolosa, e 1' onore di mió padre e dei 
miei fratelli avrebbe potuto soffrirne danno. Dio solo 
m' ha tratta da tanti pericoli, sembrando in certo qual 
modo lottar contro la mia volontá per impedirmi di per-
dermi affatto». E sebbene i pericoli potessero essere cosi 
grandi che in quelli fosse stato peccato mortale, nondimeno 
in chi camminava tra essi con tanta innocenza e con la 
volontá cosi aliena da cosa disonesta con difficoltá pos-
s' io darmi a credere che arrivasse ad esser tale, tanto 
piü poi stando essa sempre determinata di non farne 
alcuno, e di quelli che faceva essendo tanto assicurata 
da' confessori che allor avea che tal i non erano. 
Imperocché, nel medesimo capo I I , dice essa cosi: 
« lo avevo su diversi punti della mia condotta cónsul-
tato i l mió confessore, e in terrógate altre savie per-
sone, ed ero stata assicurata che non contravvenivo 
per nulla alia legge di Dio. » E nel capo I V , trattando 
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del danno che le fecero alcuni confessorí poco adottr i-
nati, dice cosi: « I sodamente is t rui t i non m' ingan-
narono raai: g l i artri non volevano sicuramente ingan-
narmi, ma non ne sapevano piü che tanto. lo, avendone 
miglior opinione, non tenevomi obbligata a piü che cre-
der loro. D' altro canto, le lor decisioni mi lasciavan 
sempre raaggior libertá e largura. Che se mi fossi vista 
tenere in briglia, si poca ho virtü, che assai probabil-
mente avrei cercato d' a l t r i . Lá ov' era peccato veniale 
essi non vedevano colpa alcana, e ov' era grave peccato 
non iscorgevano essi che lieve venialitá. Questo nocque 
indicibilmente al mió avanzamento nella vir tü, e credo 
bene di insistere su tal punto ad utile aramaestramento 
delle altre, perché si riguardino in cosa di tanto r i -
schio ». E nel capo V I I I dice: « Vorrei io saper fare 
una pittura fedele della catt ivitá in cui gemeva allora 
1' anima mia. Perocché ben vedevo io com'essa era schia-
va, ma non finivo d' intender di che. Mal arrecavomi a 
dar fede alia interna voce della mia coscienza che t ro-
vava si gran male in cose pur giudicate lievi da' miei 
confessori. L ' un d' essi, al quale andai con questo mió 
scrupolo, dissemi un giorno che, quand' anche elevata 
fossi ad altissima contemplazione, puré simili compagnie ' 
e visite non avrebbero per me inconveniente di sorta. 
Questo avvenne in sull ' ultimo, quando col favor di Dio 
giá cominciavo ad allontanarmi dai pericoli grandi, ma 
puré non fuggivo peranco del tutto le occasioni ». E un 
poco piü sotto: « Povera anima mia! quanto non ebbe 
allora a soffrire! Quando io pensó ch'essa si vide quasi 
senza soccorso alcuno, se non se dalla parte di Dio, e 
con piena libertá di abbandonarsi a passatempi e a t ra t -
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tenimenti, passati a lei come leciti da' confessori, non 
posso a meno ancor oggi d' altamente compiangerla ». 
I V . Dai fin qui detto molto bene si comprende che 
i l piü grave de' suoi peccati fu questo de' pericoli delle 
conversazioni ch'essa avea. La cagione nondimeno del-
V ingrandirli ella poi tanto, e giudicarsi per essi meri-
tevole di mille inferni, fu i l mirar l i giá con tu t t ' a l t r i occhi 
che allora non face va, che, peí grande amore che portava 
a Dio, niuna delle sue offese le pare va piccola. Qualsiasi 
peccato che avesse fatto le sembrava grave, e quelli mag-
giormente ne' quali si poneva a ta l i pericoli, e perché, 
traendola Nostro Signore a sé con misericordia e fa-
vor) particolari, non voleva lasciar quelle occasioni che 
tanto la distraevano e disturbavano dal corrispondere a 
Dio con la gratitudine che doveva. 
E tanto mi pare che possa raccogliersi dalle sue 
parole medesime, poiché al capo I I I scrive cosi: « La 
luce dei bei giorni della mia infanzia rifulsemi a l l ' anima 
di bel nuovo, e si faceva man mano piü v iva : io vedevo 
F inanitá del tutto, la vanitá del mondo, la rapiditá con 
cui ogni mondana cosa trapassa; temevo, s'io fossi morta 
allora, che forse sarei andata al l ' inferno ». Or, dico io, 
se ella avesse avuto quei peccati veramente per mor-
tali , non pare che avrebbe dovuto dir solamente che te-
meva d' essere stata a pericolo d' andar a l l ' inferno; ma 
cosi manifestamente parló, perché non era in tal punto 
ben determinata e sicura. 
Oltrecché, nel capo V I I , raccontando come per nina 
o due cose da lei vedute, col mezzo delle quali pare va 
che i l Signore T avvisasse, non lasció la conversazione e 
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amicizia che avea con uno, dice: « Riferisco questo fatto 
acció si conosca la mia raalizia e la bontá immensa di 
Dio, e si veda quanto meritassi io 1' inferno per isco-
noscenza si ñera. » Non pare che tal ingratitudine sia pec-
cato moríale, ma chi tanto amava Dio si teneva per esser 
degna dell' inferno. E i l medesimo deve essere, quando 
parlava de' peccati stessi. 
COSÍ era essa allor lontana dal pensare che le con-
versazioni che aveva e quello che faceva potessero ar-
rivare a esser peccato mortale, che ne' famigliari ragio-
namenti rassicurava le altre che facevano i l medesimo. 
Ond' ella immediatamente soggiunge: « Se mai placerá 
al Signore che questo mió scritto abbia per sua gloria 
a veder la luce, possano le religioso che lo leggeranno 
trar valevoli documenti dagli infelici miei casi! lo le 
scongiuro per amor dello Sposo celeste di fuggire co-
siffatte ricreazioni. Piaccia al cielo che valgano le pa-
role mié a disingannare quante io trassi in errore, co-
lorendo loro cotali passatempi come innocenti. Vera-
mente, rassicurandole in cosa di tanto pericolo, mente 
mia non era d' ingannarle; ma ero io avvolta a quel 
tempo in grande abisso d' errore; e se, come ho detto, 
gli esempi da me porti furon causa di mol t i mali, si 
rendan persuase esser ció avvenuto centro ogni mia vo-
lontá e previsione » . 
E se tanto non basta, ancor piü chiaro essa lo dice 
al capo V I I con queste parole: « I n questo mezzo fu 
preso mió padre dalla infermitá che in termine di pochi 
giorni 1' ebbe tratto alia tomba. M i recai presso lu i per 
prestargli le míe cure filiali, e oh imé! ero io in que' di 
piü inferma di anima che non egli di corpo: tanto le 
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vanitá della t é r ra mi allontanavan da Dio! A dir i l yero 
tuttavia, in tutto questo tempo della mia maggior d ís -
sipazione, giammai esaminando la mia coscienza non ebbi 
ad avvedermi di star in peccato mortale. Giacché, se 
avessi scorto un reale pericolo, per nulla al mondo avrei 
voluto rimanervi esposta. » 
E sebbene in a l t r i luoghi del suo scritto le parole 
della Madre sembrino talora indicare fuor d' ogni dub-
bio aver essa commesso alcuni peccati mortali, credo io 
nullameno cosi, che quando scriveva la sua vita, le pa-
reva talora che certi suoi peccati potessero esser tal i . Né 
perció resta ben certifícate che siano stati quando furono 
fatti, viste le circostanze che abbiam esposte, essendoché, 
ogniqualvolta si tratta se un* azione é peccato o no, 
sempre se ne devono considerare le circostanze, se ha da 
essere ben accertato i l giudizio. 
V . E un definitivo giudizio di t u t t i e singoli i man-
camenti di Teresa lascio io, con tutto ció, al Signore, 
che sa interamente la ver i t á ; poiché non ho io via si-
cura per determinarmi del tutto o a l l ' una o a l l ' altra 
parte. Qui ho io solamente voluto diré, poiché veniva a 
proposito, ció che, esaminando molte volte la cosa, mi 
si é offerto, per non passar avanti senza pur toccare d'un 
dubbio che come é venuto a me, cosi potrá fácilmente 
venire a quanti leggeranno i l libro della sua Vi ta . 
Questo ho io fatto ancora per gloria di Dio, la quale 
non vuol Egl i che s'ingrandisca col dir noi piü di quello 
che é, o di quello che sentiamo. E giá, per creder mió, 
con quello che s'é detto essa maravigliosamente risplende, 
perocché ben é certo non esser minor misericordia e gran-
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dezza sua i l trarre una persona con tanta purezza di 
corpo e d' anima e con intera vergini tá da tal i e tanto 
pericolose occasioni e non la lasciar cadere, che, dopo la 
caduta, sollevarla da' medesimi peccati. 
V I . Dopo avere scritto tutto questo, io, per sempre 
raaggiormente accertarmi, volli interrogare per lettera un 
gravissimo personaggio, cui portó giá gran venerazione ed 
amore la santa Madre., e cui soleva essa communicare i 
suoi secreti piü int imi. E mi rispóse cosi: « Quanto a' pec-
cati di lei, per quello ch' io conobbi e tengo quasi per 
indubitato, pochi e presso che niuno furono di qualche 
gravitá. Perocché grandissima era la puri tá sua d'anima 
e di corpo, ché neanche avea movimenti, né pensieri cat-
t iv i , come naturalmente vengono agli a l t r i , né ella sa-
peva, parlando di movimenti, che cosa fossero. Quanto 
si é poi al tanto amplificar ch' ella fa i suoi peccati, ecco 
come intendo io la cosa. Frequentavano allora i l mona-
stero deirinbarnaziohe alcune persone, gravi, che in quel 
tempo si chiamavano « divoti » ; or, amándola queste 
persone grandemente, e, d a l l ' u ñ a e dall 'al tra parte es-
sendo frequenza di presentí e conversazioni, ella parimente 
portava loro affezione, benché sempre con timor di Dio 
e con buona intenzione, e, come dalla parte di quelli puó 
essere che le intenzioni non fossero cosi sincere, ella, pa-
rendole per sorte d' aver dato al difetto loro qualche 
occasione, amplifica cotanto i suoi errori ». 
Un altro testimonio mi scrisse lo stesso, e dice di 
piü: « Era curiosa nelle cose che faceva, e pulita nel 
vestiré; diceva ella a me che le accadeva di stare tu t ta 
una sera parlando alia grata, e partirsi di quivi , e an-
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darsene al l ' oratorio, e non far altro che sparger lacri-
me, perché non doveva piü in quella conversazione per-
der quel tempo. » 
Queste testimoniauze ho io voluto qui riferire, per-
ché, interno a tal argomento, s' intenda sernpre meglio 
la veri tá 
1 A . / mancameníi di sania Teresa. 
1 L L U S T R A Z I 0 N I 
A. I mancamenti di santa Teresa. — Trovano qui luogo 
naturalmente le considerazioni che, annotando 1' « Istoria della 
propria vita » di santa Teresa, credemmo dover mandar innanzi 
alia esposizione ch' essa vi fa degli antichi suoi mancamenti. 
Per piú rispetti ci pare che giovi qui riportarle. 
Ogni cattolico certamente, dicemmo l , stimerá testo i l lor 
giusto le pie esagerazioni dell'umilissima vergine; e, memore 
quale esser soglia i l linguaggio de' santi, non durerá fatica a 
farsi ragione in qual guisa mai anima siffattamente sempre da 
Dio privilegiata parlar potesse di sé quasi d'enorme colpevole. 
In cosa nullameno di si grave momento e da qualche biógrafo 
della santa meno esattamente trattata, troppo importa aver 
chiare idee e precise, e quindi crediam pregio dell'opera lo 
spender qui due parole, cosi per mettere in sodo l'illibata in-
nocenza dell' umil Teresa, come per chiarir discretamente la 
sformatezza santa delle sue aecuse. 
I . E primieramente che quella terrestre serafina recasse 
immacolata al sepolcro la stola battesimale, é cosa su cui cader 
non puó i l menomo dubbio. Ce ne accerta 1' autoritá piá au-
gusta che siavi in térra, i l giudizio, cioé, della Ohiesa. 
E, in vero, Gregorio XV nella Bolla della sua canonizza-
zione pronuncia che « osservó fino alia morte i l voto di ver-
ginitá, fatto da fanciulla, e serbo angélica purezza di mente 
1 Pagg. 13 16. 
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e di corpo, non appannata mai puré da un neo. » Gli udi-
tori della Rota romana, tribunale gravissimo cui eran de-
vélate di que' di le cause di canonizzazione, nella Relazione 
per quella della Vergine d'Avila affermano che « quantunque 
essa esageri i suoi mancamenti ( i l che ne dimostra la pro-
fonda umiltá), non mai tuttavolta commise alcun peccato, ma 
fedelissimamente custodi la nuzial veste della grazia nel bat-
tesimo ricevuta. » L ' orazione poi per la festa della « Tra-
sverberazione del suo cuore » proclama nella maniera piú so-
lenne che quel cuore illibató fu sempremai inviolato santuario 
del candore e della carita: « Deus », tali ne son le parole, 
« qui illihata praecordia Beatae virginis Teresiae sponsae tuae 
« Ígnito iaculo transfíxístietcharitatis victimam consecrasti »,ecc. 
Ond' é che, preséntate ad Urbano V I I I i l primo Ufficio composto 
ad onore della purissima Vergine, con queste parole al fine della 
sesta lezioue: * I I Sigaore la graziava si liberalmente de'suoi 
carismi, che spesso sospirando chiedeva si ponesse modo ai divini 
benefizii onde venia ricolma, e non cosi tostó messe fossero in 
dimenticanza le sue scelleratezze »; i l Sommo Pontefice, te-
niendo non forse tali espressioni potessero far credere ai sem-
plici che Teresa fosse stata una peccatrice, prese la penna, e, 
caneellate le parole « delle sue scelleratezze » ( « scelerum 
suorum * ), lor sostitui di suo pugno < de1 suoi mancamenti » 
( « culparum suarum » ), appunto com' oggi si legge nel Bre-
viario romano, e allora fu che pronunzio quelle memorando 
parole: « Santa Teresa mai non commise colpa mortale. Non 
convien dunque che le pie esagerazioui della sua umiltá di-
ventino pei fedeli occasione di concepir sospetti che mai abbia 
potuto venir riguardata come colpevole di gravi trascorsi ». 
f Sancta Teresia nunquam commisit peccatam mortale. Quare 
non convenit, ut quae ipsa prae humilitate sibi attribuebat, 
vulgo fiant occasio suspicandi eam gravium delictorum arguen-
dam unquam fuisse. » 
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I I . Esposto COSÍ i l gíudizio della Chiesa intorno alie im-
perfezioni di santa Teresa, é a chiarire com'essa mai potesse 
parlar di sé tanto severamente. 
Nel qual proposito, ad aver la chiave di un tal linguag-
gio, egli é a por mente al tempo in cui scrisse la sua Vita. Giá 
da piá anni aveva essa tocco le cirne della perfezione e pra-
ticava 1' eroico voto di far sempre quello che fosse i l piú 
perfetto; da varii anni giá 1' angelo con infíammato dardo 
aveva fatto al suo cuore quella piaga che doveva trasformar 
la sua vita in un continuo miracolo d' amore. Sollevata di 
frequente al cielo da rapimenti e da estasi, essa quasi giá v i 
faceva dimora; quel divin soggiorno érale stato mostrato. la 
sua anima privilegiata aveva visto cadere i veli augusti onde 
si copre 1' incomprensibile Trinitá, e la gloria di quel mistero 
érale continuo presente pur lungo questo terreno pellegrinag-
gio; godeva della quasi abitual presenza del celeste Sposo, e 
contemplava coll' occhio interno dell' anima l'inenarrabile bel-
lezza del Verbo incarnato; giá ricevuto aveva quelle grazie 
si stupende che essa sta per farci conoscere nella sua Vita, 
e altre piú stupende ancora che credette dover premere sotto 
silenzio, non credendo P umana mente capace di concepirle in 
questo esilio. Ed é quando viene innalzata a questa sublime 
altezza di santitá, quando divampa, al par de' celesti spiriti 
che circondano i l trono di Dio, de' piu santi ardori dell'amor 
divino, che Teresa dá mano alia penna e rende la Chiesa la 
confidente de' misteri del suo cuore. Vede essa la vita che 
sta per narrare illuminata dalla luce della faccia stessa del-
1' Altissimo, la vede nello specchio della santitá infinita di 
Dio, e a tal divina luce essa scrive. 
Or é egli a stupire se i menomi atomi delle sue imperfe-
zioni le si fan quasi montagne, se lievissime colpe venia l i 
sembrano gravissime a quel cuore amante ? La fa fremer d'or-
rore i l pensiero che colle leggere sue infedeltá abbia dato un 
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passo verso la china per cui si profonda nell' abisso, e giá si 
tiene, giudice l ' amore, degnissima dell' inferno. E pero, a 
vendicare 1' onore di Dio, Teresa non cesserá di esagerare le 
sue infedeltá. La lingua del cristiano pentimento non le por-
gerá espressioni forti abbastanza. Siccome or contempla si dap-
presso la Santitá infinita e divampa degli ardori d' un serafino, 
essa si sdegna contro sé stessa di non essere stata che un angelo, 
fummo per diré, a quando a quando distratto dalla vista del 
suo Dio, d' aver perduto in terreni colloquii, pii ed onesti del 
resto, preziose ore in cui avrebbe potuto infiammarsi d' amore 
in colloquii celesti. Che tali sonó le sue piú gran colpe, e qüello 
ch' essa chiama imperdonabile tradimento. Morir vorrebbe di 
vergogna e di rammarico; si giudica un oggetto di giusto or-
rore per tutto i l genere umano; e desidererebbe di profondarsi 
fino nel centro della térra. Queste lievissime macchie le trar-
ran dagli occhi inesauribili lacrime. I I suo amore é straziato 
da cordoglio immenso e da inconsolabil rammarico, e gli accenti 
del pentimento che esalerá quel cuore puro della purezza d'un 
angelo eguaglieranno in teuerezza e dolorequelli d'un Agostino. 
Ecco i l secreto d' un tal linguaggio. Lo comprenderá chi 
s' innalzi alia sublime altezza della pura luce del cielo e di 
quell' ardore che consuma i serafini. 
Conosciuto ora i l giudizio della Chiesa, conosciute le con-
dizioni sovrumane di cuore e di mente in cui Teresa scriveva, 
potra altri istituire discreto giudizio di sue pie esagerazioni, e 
leggere con egual maraviglia e diletto le ispirate pagine della 
sua vita, respiranti i l piü puro profumo della cristiana umiltá. 
CAPO VII. 
I. Alia vista d' un Ecce homo, pietosamente coperlo di piaghe, prende 
la risoluzione di darsi tutta a Dio. — 11. Frutto che ritice dalla lettura 
dalle ii Confessioni o di sant'Agostino. — III . In mezzo alie delizie i n -
teriori ond' é inondata, teme d' essere ¡Ilusa. — IV. Consulta Francesco 
de Salcedo' e Gaspare Daza. — V. Per lor consiglio, si mette soltó la 
direzione d' un padre della Gompagnia di Gesú. — VI. Mirabil cambia-
mcnto che si opera nell'anima sua. — VII. Direzione di spirito ricevuta. 
( 1553 ) 
I . Ma, lasciata omai ogni memoria d' imperfezione in 
Teresa, tempo é giá, che ritornando alia storia entriamo 
a narrare come la divina misericordia traesse irrevoca-
bilmente a sé quell' anima eccelsa. 
Ad operare i l qual prodigio, piacque al Signore di av-
valersi delle sacre imagini, che tante volte servirono alio 
spirituale avanzamento dell' anime, e peró a si gran r a -
gione son tenute in tanto pregio ed onore dalla santa 
Chiesa. 
Teresa entrava un di nel suo oratorio, che sempre e 
ovunque amó avere per raccorvisi in solitudine e darsi 
alia preghiera. Or, appena ne avea essa varcato la so-
glia, che s' appresentó a' suoi sguardi una statua, lá a 
caso riposta, di Nostro Signore tutto coperto di piaghe. 
Tostó fu essa compresa da un inesprimibile turbamento 
all ' aspetto di tante e si pietose ferite, e, considerando 
1' ingratitudine con cui corrisposto avea a si tenere at-
testazioni d' amore, senti dolore si acuto, che le parea 
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gliene scoppiasse i l cuore, A tale commozione e dolore, 
buttossi ginocchioni appié della santa imagine, e, disfa-
cendosi in pianto, supplicó i l Signore di darle forza una 
volta di giá piü non offenderlo. Sincerissima supplica e 
che partiva dal piü profondo del cu ore ! Confidando filial-
mente nel Signore onde tante volte sperimentata avea 
la misericordia, e desiderando ardentemente d' esser omai 
tut ta sua, g l i disse che « non si sarebbe di lá, levata, 
finché non le avesse concesso ció che g l i domandava ». 
L ' umile e fervente preghiera non fu senza f rn t to : 
poiché, da quel giorno, l ' anima sua non cessó d' andar 
sempre avanzando nella perfezione, e d' unirsi ogni di 
piü a Dio, con tal accréscimento d' amore qual per l ' i n -
nanzi mai peranco non avea provato. 
I I . L ' aiutó allora grandemente i l l ibro delle « Con-
fessioni » di sant' Agostino. I n quelle pagine le pareva 
di veder sé tut ta dessa quasi in tersissimo specchio. Ma 
fu ben altro quando giunse, lá in sulla fine del libro 
ottavo, alia conversione del santo e alia voce udita da 
luí nel giardino. P rovó la stessa impressione appunto 
che se quella voce avesse sonato al proprio suo orecchio: 
i l suo cuore fu profondamente commosso, e stette lungo 
spazio disfacendosi in lacrime. 
Da quel tratto in poi, cominció a darsi maggiormente 
a l l ' orazione, e a star piü lontana da certe cose che le 
solé vano recar danno, quali peraltro non a ve va lasciate 
ancora del tutto. E i l Signore, che altro non aspettava 
se non che essa s' aiutasse dalla sua parte, allargó la 
mano, e le fece d1 allora in poi nell ' orazione maggíori 
grazie che per l 'avanti, come si dirá al trattar che farerao 
della sua orazione. 
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I I L Tutte queste grazie ed altre consimili, che raccon-
teremo a suo luogo, ricevette Teresa per intercessione di 
Nostra Signora e del beato san Giuseppe. Tanto le dié 
i l Signore a conoscere in una rivelazione ch' essa lasció 
scritta di sua mano in un foglio sciolto, dove dice cosi: 
«Intes i come io avessi grande obbligo di serviré alia beata 
Vergine nostra Signora e a san Giuseppe, perché, molte 
volte, quando io era infedele a Dio e provava scorag-
giamenti nel suo servizio, Egli , grazie alie lo r preghiere» 
mi riconduceva a sé e rendeva la salute all'anima mia ». 
Tra 1' altre grazie che le fece allora i l Signore, una 
delle maggiori fu i l farle sorgere un dubbio salutare nel 
cuore, non forse quella gran soavitá gustata da lei nel-
1' orazione e quella sospension d' anima che v i provava, 
fossero opera e illusione del demonio: sospettava essa 
che per tal via le volesse impediré di far orazione món-
tale e di pensare alia Passione del Signore, e di trarne 
quel frutto che soleva. Mentre che trovavasi tu orazione, 
non era tormentata da dubbio alcuno, ma, appena si d i -
straesse da tal esercizio, i soliti dubbi le rinascevano in 
cuore. Ció che maggiormente la portava a cosi temeré 
erano le straordinarie illusioni in cui erano cadute al-
cune donne a quel tempo, e in particolare Maddalena 
della Croce, che avea gettato tut ta la Spagna nello spa-
vento. 1 
Questo timor salutare la tormentó assai e le duró 
molto tempo, ma le tornó di grande profltto, e divenne 
per lei l'occasione di romperé g l i u l t imi legami che la 
tenevano allacciata al mondo. 
1 Autob., pagg. 314-15. 
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I V . Senonché, come piü ci pensava, e piü si confer-
mava nella credenza che non potrebbe mai uscire dalle 
sue perplessitá, finché non avesse interamente aperto 
T animo suo ad alcune persone spirituali, che, dopo aver 
presa piena conoscenza del suo stato, le dichiarassero la 
veri tá . 
Giá, a que'di, la Compagnia di Gesü avea casa i n 
Avila , e Teresa assai la stimava ed amavala, a cagione 
del bene che ne avea udito diré, benché non conoscesse 
alcuno di que' religiosi in particolare; ben le pareva che 
tra essi sarebbe per ritrovare quel santo e prudente di -
rettore che desiderava, ma non sapeva risolversi di chia-
marne uno in suo aiuto. Essa non tenevasi degna d'en-
trar in relazione con persone che aveva in si alta stima, 
e, per di piü, non si sentiva i l coraggio di prestar loro 
poi obbedienza: perché ben presentiva che le imporreb-
bero di rinunziare ad alcune cose, alie quali era tuttora 
assai affezionata, e non le pareva aver forza di farne 
ancor sacrifizio. 
Vero é che Dio veniva in leí moltiplicando i suoi 
doni, e insiem con essi andava sempre crescendo i l so-
praddetto timore. I n fine, riconobbe che non poteva al 
tutto sostenersi e vincersi in quella penosa lotta, senza 
i l soccorso di savii consigli. Fe' dunque chiamare Fran-
cesco de Salcedo, 1 uno de'principali gentiluomini della 
cittá. Era questi quello a cui, nel libro della sua V i t a , 
dá i l nome di « cavalier santo ». E ben meritava egli 
un simil titolo, perché era in sommo grado virtuoso ed 
esemplare, s' adoprava con ogni suo potere alia salute 
1 Pronuncia: Salsédo. 
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dell' anime, e, quantunque ammogliato, da molt i anni 
giá era grandemente dedito BSV orazione. P i ü tardi poi, 
perduta la sua pia consorte, ent ró negli ordini sacri, e, 
finito santamente di vivere, fu sepolto nella ci t tá d 'A-
vila in una cappella contigua alia chiesa del monastero 
di san Giuseppe ch' egli avea fatto costruire per divo-
zione ed erasi scelta a luogo di sua sepoltura. 
Or, per mezzo di questo buon servo di Dio, venne 
Teresa a contrarre relazione con un sacerdote di Avi la , 
maestro in teología, e persona altamente stimata per insi-
gne vir tü e particolare zelo in servigio dell' anime. Ave-
va egli nome Gaspare Daza. La serva di Dio g l i dié fedel 
contó di sé, e g l i espose la sua maniera d' orazione e 
quanto si passava nel suo interno. 
I I Daza, vedendo per una parte i gran favori che i l 
Signore le compartiva nell ' orazione, e per 1' altra l'ob-
bligazione in che essa era di corrisponderef volle di tratto 
farla rinunziare ad alcuni leggieri attacchi che 1' arre-
stavano, ma che non aveva ancor animo di sacrificare. 
Una tal direzione fu allora al disopra delle sue forze, 
che eran o tuttavia deboli; non lasció per altro di v o l -
gere a bene dell' anima sua, imperocché, come scrive essa 
stessa, fu per tal modo condotta a conoscere i religiosi 
della Compagnia di Gesü e ad essere da loro diretta. 
Infrattanto, Francesco de Salcedo continuava pur 
sempre a visitarla: l'animava grandemente e le dava ogni 
maggior aiuto. Senonché, al considerare da un lato 11 
grado sublime della sua orazione, e dall'altro le imper-
fezioni che rimanevano ancora in lei , non poteva per-
suadersi che fosse condotta da buono spirito. Nondimeno, 
non si volendo ancor dichiarare su tal punto, impose 
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alia Madre Teresa di riflettere piü che mai matura-
mente sulla sua orazione e di darne quindi a luí piü 
particolare e minuto contó. 
• 
V. Questo dubbio del Salcedo e Tésame che le chie-
deva fu per lei sorgente d' afflizione amarissima. Sof-
friva essa e piangeva assai: perocché, da una parte, non 
poteva credere in alcun modo che conoscenze ed opera-
zioni si maravigliose e che tanto bene facevano all'anima 
sua, fossero opera del demonio; ma, dall ' altra, temeva 
che, pe' suoi peccati, non permettesse alie volte Iddio 
ch' essa non intendesse la sua voce e s' accecasse. 
A tal pena se ne aggiungeva un' altra non piccola, 
ed era i l non saper essa dichiarare quello che si passava 
dentro di lei. Per veder modo di uscire dall ' una e dal-
1' altra di tali angoscie, andava osservando ne' l ibr i spi-
ri tuali che leggeva se per caso trovasse alcuna cosa con 
cui imparare a conoscersi e farsi conoscere. Le sembró 
infine d'aver trovato quello che cercava in un libro com-
posto da un Padre dell' ordine di san Francesco, e che 
ha per titolo « La salita del Monte Sion ». Notó i l luogo 
e rimise i l libro a Francesco de Salcedo, affinché ne con-
ferisse con Maestro Daza,e, dopo maturo esame, le portasse 
poi una risposta. Gli aggiunse che se quelli si scopris-
sero inganno del demonio, e cosi lor paresse, avrebbe essa 
del tutto lasciata V orazione, per non gettarsi da sé 
stessa in simili pericoli. Soggiunse tuttavia che molto 
mal volentieri V avrebbe fatto: poiché conosceva per 
esperienza quanto aveva perduto lasciando 1' orazione, e 
quanto aveva profittato nella vi r tü e nella perfezione 
dopo averia ripresa. 
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Stava essa frattanto con grandissima paura aspet-
tando la risposta. Questa arr ivó finalmente, e pose i l 
colmo alie sue angoscie. Perocché i suoi consiglieri le 
dichiararono, che, per quanto essí potevano congettu-
rare, quello che in leí si passava era opera del demonio. 
Le soggiunsero poi che quello ch' essa dovea fare era 
mettersi nelle mani d'un Padre della Compagnia di Gesü, 
far con lu i una confessione genérale, dargli intiera co-
noscenza del bene come del male della sua vita, obbedir 
quindi a lu i in tutto e per tutto. 
Ecco ció poi che l i portava a cosi giudicarla. Osser-
va vano essi come i lumi e i favori che riceveva nell 'ora-
zione, non sogliono comunemente esser dono che d' a-
nime giunte giá a gran perfezione, e com' essa da questa 
stesse assai lontana per le imperfezioni che aveva. Quei 
sublimi doni, secondo che loro pareva, mal s'accordavano 
con una tal vita, e pero ne concludevano che Dio non 
ne doveva esser l'autore. Finalmente, erano giá vent'an-
ni che faceva orazione: se ció che si passava in lei in 
quel santo esercizio era operazione divina, avrebbe do-
vuto, in ispazio si notevole di tempo, produrre in essa 
un cambiamento totale. 
V I . La divina bontá, la fe ' tos tó avvenirsi, t ra 'Padri 
della Compagnia di Gesü, col direttore appunto ond'essa 
aveva bisogno. Fu questo i l Padre Giovanni de Padra-
nos, religioso d' e tá non molto avanzata, ma d' esem-
plarissima vita e rara prudenza. M i dicono che questo 
padre fece fare a Teresa una parte degli « Esercizi spi-
rituali » di sant' Ignazio. Essa poi g l i fece una confes-
sione genérale, e i l nuovo suo direttore le fe' grande 
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animo, e le disse che chiaramente era condotta dallo 
spirito di Dio, ma che le bisognava rifarsi dall'orazione, 
perché non camminava ben fondata, né s' era anco data 
alia mortificazione. Le raccomandó di non mai abbando-
nar V orazione, e di far sempre coraggiosi sforzi per m o-
strarsi fedele, da che i l Signore le compartiva grazie si se-
gnalate. E, parlando allora Dio per bocea sua, egli ag-
giunse: « E che sa ella mai se Dio non si vuol servir 
di lei per far del bene a un numero grande di an ime?» 
Le disse ancora altre cose di simil genere che si sonó 
plenamente poi compiute, e i l cui avveramento colpisce 
oggidi piü che mai. 
Quanto al soggetto della sua meditazione, le disse di 
prendere ogni giorno un mistero della Passione di No-
stro Signore, perché con questo s' applicasse a mortif i-
carsi e giungesse alia perfezione; che indi innanzi non 
pensasse che alia Umanitá, santa di Nostro Signore, e 
che, quanto ai raccoglimenti e a' gusti che soleva avere, 
resistesse quanto poteva, fin tanto che egli non coman-
dassele altro. 
Questo padre le diede grandissimo aiuto, perché com-
prese raolto bene 1'anima sua, conobbe i l suo carattere 
e le inclinazioni naturali che aveva, e vide per qual via 
bisognasse condurla, e le diceva certe parole che le si 
imprimevano nel piü intimo del cuore. Di quella con-
fessione restó essa nell ' anima molto quieta, e cominció 
a mutarsi in molte cose e a rinunziarvi con tal risolu-
zione, che a molt i di casa e di fuori pareva strano quel 
tanto suo r i t i rars i e i l far piü poco caso di quello che 
prima aveva tanto stimato. 
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V I L Somraa prudenza e discrezione contraddistinsero 
ogni atto del savio direttore. Lungi daU'usar poi con un ' 
anima si ben disposta di costringimento e rigore, la fa-
ceva camminare nell ' espansione del cuore e per la via 
dell' amore spontaneo, e, non che mostrare d' aspettar egli 
assai, sia da'propri avvisi, sia dagli sforzi di Teresa, pareva 
piuttosto tener poco contó di tutto ció, rimettendosi a Dio 
quanto alia cura d' agir su quell' anima e di mutarla. 
Essa procurava d' obbedir in tutto al suo direttore, 
ma le era impossibile di seguiré i suoi avvisi quanto 
al l ' orazione, perché piü resisteva alie consolazioni divine, 
piü Dio ne la colmava: e cosi ne' due mesi che duró in 
tal mirabil lotta, ne ebbe piü assai che prima. 
La sua guida le ispiró un maggior amore per la pe-
nitenza, della quale s' era dato fin allora poco pensiero 
a cagione delle sue grandi infermitá. Egli le diceva che 
potrebbe benissimo fare certe penitenze che non noce-
rebbero alia sua sanitá, e che Dio forse non le mandava 
malattie e patimenti che per supplir cosi di sua/ mano 
alie penitenze e alie auster i tá che essa fuggiva. Le fece 
dunque praticare varié mortificazioni, e cosi la sua ora-
zione fu stabilita su buon fondamento di penitenza e di 
mortificazione, fondamento indispensabile aH'orazione per 
essere quello che deve essere. 
Camminando per tal via, essa non tardó a fare ra-
pidi e manifesti progressi nella v i r t ü ; imperocché, se le 
sfuggiva qualche offesa centro Dio, ne concepiva, per leg-
gera che fosse, amaro e profondo dolore; e, se le avve-
niva d'aver qualche cosa che le fosse superfina, non 
si poteva raccogliere nella orazione alia presenza di Dio, 
prima che se ne fosse spogliata. 
CAPO Y I I I . 
I. Communica lo slato dell' anima sua e dolía sua orazione a san Fran-
cesco Borgia. 11 santo genérale della Compagnia di Gesu la rassicura, ap-
prova la sua orazione e le traccia la vía da seguiré indi innanzi. — 
II . Afflizione della beata Madre alia partenza da Avila del Padre de Pa-
dranos, suo confessore. Communicazioni di spirito che comincia ad avere 
eo' padri della Compagnia di Gesú. Si da a regger nell' anima al ve-
nerabile Padre Baldassarre Alvarez, uno di essi. — I I I . Primo rapimento 
che ella ha, e mirabili effetti che in lei ne susseguono. — IV-V. No-
velle grazie e noyelle prove. — VI. Savissimo magistero con cui prende 
a condurla il padre Alvarez. — VH. Teresa giá piú non avanza, ma vola 
nelle vie della santilá. 
{ 1555-1558 ) 
I . In questo terapo capitó a venire in Avila 11 Padre 
Francesco Borgia che alcuni anni innanzi avea lasciato 
i l ducato di Ganá ídL , ed era én t r a t e nella Compagnia di 
Gesü. 
I I confessore della Madre Teresa e Francesco de Sal-
cedo fecero in modo ch' essa con lu i s'abboccasse e gli 
desse contó della sua orazione. I I santo religioso, dopo 
averia udita, le rispóse, « che quello ch' in lei si passava 
veniva dallo spirito di Dio, e peró non opponesse piü oltre 
resistenza; che era stato prudentissimo di agiré, fino a 
quel punto, come erasi fatto; ma che giá, indi innanzi, 
conveniva tenere altra v i a : cominciasse V orazione ogni 
di. con un mistero della Passione; e, se poi i l Signore 
elevava i l suo spirito, non facesse resistenza, ma si 
lasciasse elevare ». 
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Gran consolazione fu per Teresa i l potersi intratte-
nere con questo santo. Imperocché, non pur la rassicuró, 
quanto alia sua orazione, ma, avendolo essa consúltate 
su varii punti di spirito, egli, com'uomo di consummata 
esperienza in ta l i materie, la soddisfece. 
Teresa lasció memoria di questo suo colloquio, tanto 
per lei fruttuoso, nel primo manoscritto della « Via della 
perfezione » ov'essa cosi s'esprime al capitolo X X X I , 
parlando velatamente di sé stessa: « lo conosco una per-
sona, cui Nostro Signore elevava soventi volte a tale 
stato d' orazione, e, siccome essa non sapeva intendere 
in qual modo ció avvenisse, lo dimandó a un gran con-
templativo, che era i l Padre Francesco Borgia, religioso 
della Compagnia di Gesü e prima duca di Gandía, e que-
sti le disse che tale maniera d' orazione era possibilis-
sima, dacché spesso era elevato a quella egli stesso. » 
I I . In tal mentre, i l suo confessore fu mutato da 
quella in altra cittá. Questo cambiamento fu grande-
mente da essa sentito, perché non le pareva possibile 
di poter trovare un altro direttore simile a quello. Dio 
nullameno gliene preparava un altro in quel medesimo 
collegio della Compagnia di Gesü, tal appunto qual ella 
i l poteva desiderare. Ed ecco come le avvenne di ri trovario. 
Alie religiose del monastero della Incarnazione non 
era in que' tempi vietato di passar talora qualche tempo 
fuori della lor casa. Or, nella solitudine e nell'afflizione 
in cui la lasciava la partenza di quell* ottimo direttore: 
essa si determinó d' andar a passare alcuni giorni in 
casa d' una signora vedova di gran qualitá, e intima 
1 Donna Guiomara de Ulloa. Pronuncia: Guiómara de Uglióa. 
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sua araica. Abitava questa accanto al collegio della Com-
pagnia. Con tale occasione e vicinanza ebbe essa com-
modo di communicare con alcuni religiosi di quell' or-
dine, ch' essa stimava e ama va assai; e i l t rat tar che 
faceva con essi di spirito, come riferisce ella stessa nella 
sua Vi ta , tornava al l ' anima sua di s ingolár profltto. 
Or quel padre l , sebbene con raro avvedimento, e gran-
dissima soavitá, prese a indirizzarla verso maggior per-
fezione, ripetendole spesso « che cosa non v'era al mondo 
ch'essa far non dovesse, affine di contentar Dio plena-
mente. » 
Vero é che un sacrifizío tra t u t t i g l i a l t r i costava 
allora a Teresa, ed era quello di rinunziare ad alcune 
amicizie, legittime per veritá ed onestissime, ma che pur 
le convenia lasciare, non perché ne fosse Dio offeso, ma 
perché essa avea loro certo soverchio attacco. E, come da 
una parte non iscorgea essa nulla che ofíendesse Dio in 
tutto ció, e che dall ' altra, per esser lei di si nobil na-
tura, le pareva ingratitudine i l lasciarle, palesava al suo 
confessore la ripugnanza che ne sentiva. 
Egli le rispóse « che raccomandasse per alcuni giorni 
a Dio quel negozio e recitasse ogni di V inno Veni, 
Creator Spirüus, per ottener luce dallo Spirito Santo 
e. riconoscere senza esitazione qual fosse per lei i l m i -
glior part í to da prendere ». Essa i l fece; e un di, essendo 
stata lungamente in orazione supplicando i l Signore d' a-
iutarla a contentarlo in tutto e per tut to, cominció a 
recitar V inno. Or, appena ne avea dette alcune strofe, 
ecco in un súbito venirle un ratto che quasi intera-
l II venerabile Padre Baldassarre Alvarez. Pronuncia: A'lvarez. 
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mente la trasse di sé, cosa che infino allora mai non le 
era accaduta. In quel rapiraento udi nel piü intimo del-
1' anima queste parole: « Giá non voglio io piü che t u 
conversi con gl i uomini, ma con gl i angeli. » 
I I I . Fu si manifestamente da Dio questo favore, e 
tanto si dié a veder tale di per sé stesso, che ció che Te-
resa, con var i i anni di lotte e di sforzi tal i che le avevano 
perfino a l téra te la sanitá, mai non avea potuto ottener 
da sé stessa, i l Signore de' cuori i l fece in un punto. 
Da quel momento restó essa siffattamente cambiata, 
che non mai poi in vita sua non poté né stringer ami-
cizia, né trovar consolazione, se non con persone che 
vedesse essere particolarmente care & Dio, e le era pe-
nosa crece l ' aver a trattar con quelle che vivessero 
aliene al santo esercizio della orazione. 
Dio, che in quel rapimento «vea per la prima volta 
paríate alia sua ancella, proseguí quindi innanzi a farle 
udire spesso la sua vece. E V illuminata Vergine, al 
capo X X V della sua Vita , espone eccellentemente la 
natura di ta l i divine locuzioni, e i segni a' quali poter 
riconoscere quelle che vengono da Dio, e quelle che no. 
Non lasciava contuttoció i l nemico d'affliggerla con pau-
re, giacché non poteva per altra via. Ed ecco un fatto 
da cui poter r í levare quanto allora abbia essa dovuto 
patire. Cinque o sei servi di Dio, ne'quali la santa avea 
gran confidenza, s' adunarono insieme per deliberare so-
pra la sua orazione: e, dopo maturo esame, conchiusero 
di comune accordo che ció ch' in lei avveniva in quel-
1' esercizio era operazione diabólica. E peró furon d'av-
viso che non si dovea comraunicare si spesso e le con-
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veniva distrarsi per fuggire la solitudine. L ' Alvarez le 
dié parte di tal giudizio portato da que' gravi personaggi, 
e, per raaggiormente provarla, mostró aderire aU1 av-
viso loro. 
Teresa, fatta a quel tempo per tutte codeste cose 
timorosa, e travagliata per giunta da un gran mal di 
cuore che la rendea tale ancor piü, cosi che perfino non 
ardiva mol te volte star sola in una stanza, lasció i l col-
legio di sant' Egidio, in cui i l suo confessore le avea 
parlato, portando seco nell ' anima una mortale afflizione. 
A norma della stabilita condotta e piü forse ancora 
per farla moriré a sé stessa, i l Padre Baldassarre le vietó 
per molti giorni la communione e le proibi di raccorsi 
in solitudine, che era Túnica consolazione che le rima-
nesse. 
Oppressata da un cumulo di tante pene, la povera 
Teresa non avea persona viva alia quale aprir i l cuore, 
perché pareva che tu t t i le facessero contro; e, come se 
tutto ció ancor non bastasse, alcuni correvano dal suo 
confessore per raccomandargli che diffidasse di lei, a l t r i 
dicevano che era chiaro come fosse illusa dallo spirito 
delle tenebre. I I solo suo confessore le dava animo, d i -
cendole che quando puré i l demonio fosse II autore di 
quello che nell ' anima sua operavasi, non offendendo 
essa Dio, non le poteva fare alcun male. 
I V . A l vedere quanti le attirasse travagli la via per 
la quale era condotta da Dio, Teresa istantemente g l i 
chiedeva che degnasse condurla per un' altra, e faceva 
che a l t r i della cosa stessa i l pregasse. Non potea poi 
far con meno di provare una tristezza profonda al pensare 
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esser possibile che i l demonio le parlasse. E due anni 
circa passó ella fra tali perplessitá e t imori . 
In fine, un giorno, mentre con maggior affanno che 
mai se ne stava pregando in un oratorio, e l'anima sua 
non sentiva consolazione né dalla parte del cielo, né da 
quella della té r ra , dopo quattr' ore d' un tanto martirio, 
i l Signore che punto non s' era di lei scordato, le par ló 
di nuovo nel piü profondo dell'anima, e le disse: « N o n 
aver paura, o ñgl iuola: si, sonó io: lascia ogni timore, 
che non t ' abbandoneró. » 
A tal i parole, le nubi d' oscuritá e turbamento che 
le offuscavano l ' anima si disciolsero in un attimo. I I -
luminata da luce superna che le discopriva la veri tá, si 
sentiva essa si sicurata e forte, che temuto non avria 
di sostenere contro i dottori t u t t i del mondo che chi le 
parlava non era a l t r i che Dio. 
I n vi r tü di tanto insigne favore le restó l'animo pro-
fondamente t ranquil lo; le si convertirono g l i occhi come 
in due fonti, onde sgorgavano r i v i di soavissime lacrime; 
e non rinvenia dalla maraviglia come fosse stata cosi 
tutta cambiata a un tratto. E da quel punto fu libera 
siífattamente dal timore che prima avea de'demonii, che, 
prendendo in mano una croce, l i sfidava in questa ma-
niera: « Or si venite pur tu t t i , che, serva come sonó 
del Signore, voglio vedere che mi potrete fare. » 
Restó dopo tal favore cosi sicura, che, indi in poi, 
benché alie volte le apparissero, non l i temeva, né fa-
ceva contó alcuno di loro: e ció stimava essa tanto, che 
diceva tener essa tal favore in luogo d' uno de' piü i n -
signi che le avesse fatto i l Signore. 
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V. E giá, per effetto di queste grazie del Signore, d i -
staccata da tutte le cose terrene e abbandonata intera-
mente al governo di Dio, correva i l cammino della vita 
spirituale con quella prestezza e prosperitá, con cui una 
nave, che é spinta da favorevol vento, vola sopra le 
onde abbonacciate, talché pare ch'ogni cosa nel suo corso 
T aiuti . 
Nostro Signore dal canto suo moltiplicava e accre-
sceva di giorno in giorno le grazie; si communicava a 
lei in diverse maniere; le insegnava altissime ver i tá ; e 
di grandi e sublimi visioni la favoriva: e questi don i 
t u t t i le lasciavano nell 'anima maravigliosi efFetti, la cui 
mercé, s' andava, con nuovi acquisti, ogni di piü avan-
zando. 
Riferirei io qui queste visioni onde fu spesso degnata, 
e le parole che udi, se essa stessa non ce ne avesse 
lasciato ampio ragguaglio nel libro della sua Vita , dal 
capo X X V I in poi. I v i chiunque i l brami ne potrá da 
sé prender notizia; e se i c a' proprii suoi luoghi, toc-
cheró d' alcune di esse, ció sará o per la straordinaria 
loro importanza, o peí serviré che faranno a dar ra -
gione della storia, od a rannodarne i l racconto. 
V I . Pur nondimeno, mentre ch' essa godeva nell ' i n -
terno dell'anima di pace cosi profonda, e si vedea colma 
de' favori di Dio, era fatta segno al difuori da terr ibi l i 
persecuzioni. 
V erano pur tuttora persone che le volevano ispi-
rar t imori , e le dicevano che quanto in lei s' operava 
era dal demonio, e ch'egli la facea travedere. Ció che 11 
confermava in tal opinione, era i l vedere che una "gran 
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serva di Dio, per nome Maria Diaz, che viveva allora 
in quella stessa cittá di Avila e la cui santissima vita 
era umversalmente da t u t t i approvata, non veniva con-
dotta che per le vie ordinarie, né la degnava i l Signore 
di simili favori di locuzioni e visioni. Quasiché non v i 
fosse piü d'un sol cammino, peí quale Dio guidi le ani-
me ; e come se condotto giá non avesse parimente molti 
santi e sante per quello stesso, peí quale conduceva la 
beata Madre Teresa di Gesü. Senonché, quanto le si 
potesse diré piü non turba va, come per 1' innanzi, la pace 
dell' anima sua. Forte delle assicurazioni di Nostro S i -
gnore e avendo in mano dolci e irrefragabili pegni della 
presenza di quell' Ospite sovrano che la visita va; ve-
dendo che i l giudizio de' personaggi a' quali avea aperto 
l'anima sua concordava colle parole del divin Maestro, udi-
va, senz' esserne punto commossa, t u t t i que' discorsi. R i -
spondeva che quel gran Dio, in prova dell' amor suo, le 
lasciava nelle mani tesori che prima non possedeva, e 
che giá vedevasi ricca, oveché prima era stata molto 
povera. Aggiungeva ancora, esser manifestamente palese 
a lei, non meno che a' suoi confessori, che la sua anima 
era interamente cambiata, e in molto miglior condizione 
che innanzi; e che peró, per tutte tali ragioni, le si facea 
impossibile di arrecarsi a dar fede, quando pur volesse, 
a ' t imori ch'essi cerca vano ispirarle; né, in fine, poteva 
persuadersi che colui i l quale fa ogni possibil prova per 
trascinar le anime a l l ' inferno, prendesse per ció fare un 
mezzo tanto contrario, come allontanarla da' peccati e 
mettere in lei v i r tü e coraggio. 
Queste medesime cose rispondeva ad altre perso-
ne i l Padre Baldassarre Alvarez, suo confessore : era egli 
Ribera - Vita di S. Teresa. 6 
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i l solo che prendesse le sue difese. E certo aveva questo 
padre gran bisogno di tutta la vi r tü che possedeva, per 
sopportare tanti disgusti, quanti gliene accadevano. Gl i 
andavano continuamente dicendo che non si fidasse di lei, 
che si guardasse di non essere ingannato dal demonio, 
dando fede a ció ch' essa gl i diceva: e g l i porta vano 
esempi d'altre persone che erano cadute in grandi illusioni. 
Né é ancor tu t to : persone istruite e che desideravano 
ardentemente i l hene della Madre, si recavano da lei, e 
le indirizzavano varié demande sulla sua orazione. Se 
rispondeva con semplicitá e franchezza, o affermava qual-
che cosa di capo suo, se ne offendevano: dicevano che si 
teneva per savia, che voleva far loro da maestra, e che 
codesto non pareva loro buon segno. Un' imperfezione, 
per piccola che fosse, che vedessero in lei, basta va per-
ché la condanassero in tut to; ed ecco che tostó ne an-
davano dal suo confessore a far mille acense e lagnanze 
a suo carleo. 
I I padre Alvarez 1' incoraggiva e la calmava. ma 
le ingiungeva di nulla celargli di ció che in lei si 
passava. Tuttavia, la profonda umil tá ch' egli avea non 
lasció di cagionare gran travagli alia serva di Dio. 
Quanto a sé, egli fu sempre convinto ch' essa era con-
dotta dallo spirito del Signore; ma, al veder che per-
sone dotte e spirituali dicevano i l contrario, egli esitava 
talora, temendo far male a fidarsi piü del giudizio pro-
prio che di quello di tanti uomini a'quali avea grande 
stima e rispetto. 
V I L Ció che la storia puó diré, é che, durante tre 
anni, i l Padre Baldassarre e Teresa ebbero grandemen-
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te a soffrire. Cagione incessante di patimentí eran o ad 
essi questi t imori di persone dabbene, non meno che 
altre cose consimili che ogni giorno si succedevano: di 
piü, insorsero veré persecuzioni centro la santa, e ca-
lunnie, prive di ogni fondamento, furono sparse contro 
di lei. Continuo pero era l'accorrere presso i l suo con-
fessore, per denunziarle la sua penitente. 
Tuttavia, quello che piü affliggeva la santa, era la 
contraddizione di uomini ch' essa vedeva essere servi di 
Dio. Quello che ebbe essa a soffrire per questa parte fu 
si eccessivo, che diceva essa di poi, che, sebbene avesse 
in vita sua passati gran travagli, niuno nondimeno era 
stato maggiore di questo. 
La cosa andó tant' oltre che piü d' uno volle farla 
esorcizzare come indemoniata. Per veri tá questo a lei 
poco caleva. Ció che profondamente essa sentiva, era 
quello che dianzi raccontai, cioé quella si lunga e osti-
nata contraddizione di persone dabbene; era i l vedere che 
alcune volte i suoi confessori venivano a confessarla con 
paura, e i l temeré che fosse per venir tempo che giá 
piü nessuno la volesse confessare. 
In onta tuttavia a si gran cumulo di tribolazioni, 
non fu mai che nascesse in cuor di Teresa i l menomo 
dispiacere o rammarico a riguardo delle celesti visioni 
ond'era favorita, e che erano ta l i che una sola non ne 
avrebbe data per t u t t i i beni e diletti che possono t ro -
varsi nel mondo. 
CAPO IX. 
I. Lavoro interiore con cui Dio la vien perfczionando. — I I . Le vi-
sioni si fanno piü frequenti. Rarissimo suo atto d'obbedienza.— III . Cro-
ce del suo rosario mutatale mírabílmente dal Signore. — IV. Deserizione 
di tal preziosissima reliquia. — V. Due quadri del divin Salvatore e della 
santissima Vergine, secondo che la santa li contemplava in visione. — VI . Mi-
rabilissima estasi in cui é ferita in cuore con un dardo infiammato da 
un angelo. 
( 1558-1559 ; 
I . Senonché, non cosi 1' abbandonava i l Signore in 
preda a tali angoscie, che dimenticasse di consolarla; e 
la venia rassicurando, parlandole in maravigliosa ma-
niera nel piíi intimo dell' animo, e dando continui ac-
crescimenti a l l ' amore ond' era infiammata. 
Vedendosi essa cosi favorita dal celeste suo Sposo, 
andava a lagnarsi dolcemente a'suoi piedi di tutte co-
deste cose che le eran fatte, e con L u i si disfogava, d i -
cendogli ogni cosa con gran tenerezza d' amore. E sem-
pre si partiva da ta l i effusioni col Diletto dell'anima sua 
grandemente consolata e con nuove forze per patire. 
Ag l i a l t r i non ardiva diré cosa alcuna, perché tutto 
attribuivano a mancamente d' umiltá. Ben fedelissima-
mente dava minuto contó di quanto si passava nel-
1' animo suo al confessore, religioso della Compagnia di 
Gesü, e questi la consolava e le dava^grand' animo. 
Era egli, come abbiam detto, i l padre Maestro Bal-
dassarre Alvarez, gran servo di Dio, uomo di rara pru-
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denza e profondamente versato nelle cose spiri tuali , e 
teneva allora la carica di ministro nel collegio di sant'Egi-
dio d' Avila. La vita tutta quanta di quest' uomo apostó-
lico fu spesa per la gloria di Dio. Come univa al piü alto 
grado la mortificazione a l l ' orazione, era mirabile in ista-
bilire i l regno di Gesü Cristo nell* anime, e resé itnmensi 
servigi al suo ordine e al prossimo. Avea potenza sin-
golarissima di parola: i suoi detti penetravano quasi dardi 
fino al fondo de' cuori. Finalmente aveva ricevuto dal 
cielo un' ammirabile desteritá per condurre le anime a 
Dio. Dopo aver cosi servito a L u i per alcuni anni, mori 
santamente, come santamente era vissuto, nel collegio 
di Belmente, governando la provincia di Toledo. 
Questo padre fu quello che piü aiutó Teresa nel la-
voro della sua santificazione. L ' esercitava moltissimo nella 
mortificazione, e anzi a tal segno, che essa fu molte volte 
tentata di lasciarlo. Senonché, tutte le volte che s' arre-
stava a ta l pensiero, udiva nella sua anima una voce 
che le diceva di non farlo e che le volgea una severa 
riprensione. Vedendo come fosse i l piü puro zelo che lo 
faceva operar cosi, essa gl i pose grande amore. P i ü tardi 
diceva poi a me stesso ridendo: « Sebbene questo padre 
dell' anima mia sia mal grazioso. Tamo io pur grandemen-
te ». Gli dava ta l nome di mal grazioso, perché la mor t i -
ficava senza tregua né posa. I I medesimo faceva egli colla 
Madre Maria Diaz, altro grande esempio di sant i tá e 
dalle maraviglie che opera Dio nelle anime che si danno 
interamente a L u i . Sebbene l1 Alvarez avesse una pro-
fonda conoscenza delle cose spirituali e al tempo stesso 
una gra'nde esperienza, tuttavia la beata Madre volava 
si alto, che gl i bisognó darsi buona fretta per potería 
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raggiungere. M i ricordo che stando io seco una volta 
in Salamanca, e parlandosi di diversi l ib r i spirituali e 
dell' ut i l i tá di ciascun di loro, egli disse: « T u t t i questi l i -
b r i dovetti io leggere, per poter intendere Teresa di Gesü.^ 
I I . Le sue visioni andavan frattanto sempre crescendo. 
Un altro padre del medesimo collegio, che 1' avea con-
fessata e aiutata prima che fosse sotto la direzione del 
padre Alvarez, e che la confessava alcune volte ancora 
quando quest' ultimo non pote va, le disse chiaramente 
«che quelle visioni erano opera del maligno spirito, e che, 
giacché ella non poteva resistere, si facesse almeno i l 
segno della croce, quando alcunché di simile le si mo-
strasse; accogliesselo con segni di spregio, poiché era i l 
demonio: di tal maniera si starebbe dal ritornare. » 
Fu questa una terribil pro va per l e i : perocché, da 
una parte, aveva essa certezza che quelle apparizioni erano 
da Dio, e, da un' a l t ra ,s i faceva una legge e un dovere 
di coscienza d'obbedire a quanto érale ingiunto. In ta l i 
distrette, pregava essa Nostro Signore con molte lacrime a 
non permettere che fosse ingannata; e si raccomandava 
ai gloriosi apostoli san Pietro e san Paolo, a'quali avea 
gran divozione, perché la prima volta che avea veduto 
Nostro Signore era stato un di della lor festa, ed Egl i 
in ta l visione aveale promesso che i gloriosi apostoli la 
guarderebbero da ogni illusione del reo spirito. 
Or, se l i vedeva essa molte volte accanto, nelle ap-
parizioni che riceveva, in maniera distintissima e con una 
specie di visione piü alta dell ' ordinaria; e, a l l ' aver tal 
visione, le era impossibile di dubitare che chi vedeva fosse 
Nostro Signore. P u r é , per obbedire all'ordine ricevuto, gli 
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facea gesti di spregio, sebbene non ogni volta, perché t a l 
cosa le era penosissima, e contentavasi allora di farsi 
i l segno della croce, e, quando era stanca di farlo, te-
neva in mano una croce per adempir 1' obbedienza. Ma 
pero a quel medesimo contro cui faceva quegli at t i do-
mandava al tempo stesso perdono, dicendo che tanto 
faceva únicamente per obbedire a que' ministri che te-
nevano appresso lei i l suo luogo. Nostro Signore le r i -
spóse « che ben faceva ad obbedir loro, ma ch' Ei fa-
rebbe che la veritá fosse intesa », come di fatto l ' i n -
tesero essi dappoi e si disingannarono. 
I I I . Un giorno, mentre, durante una di tal i visioni, 
teneva essa in mano una croce, che era quella del suo 
rosario, i l Signore, che non ha paura alcuna della cro-
ce, gliela tolse e tornó poi a restituirgliela, ma d' a l -
tra assai diflferente maniera che gliel avesse presa. Impe-
rocché pareva essa composta di quattro gran pietre pre-
ziose, incomparabilmente piü belle che diamanti. I n una 
di esse pietre erano intagliate con isquisito lavorio le 
cinque piaghe del Salvatore. I I divin Maestro le disse che 
indi innanzi essa vedrebbe in tal modo quella croce. E cosi 
fu: perocché essa non vide piü i l legno del quale era 
stata fatta, ma solamente quelle pietre miracolose: vero 
é che essa sola v 'era a cui fosse dato di goder di ta l 
vista: agli occhi degli a l t r i la croce si mostrava quella 
dessa che prima. 
Un favore di simil genere ricevette santa Catterina 
da Siena, secondoché raccontano fra Raimondo e san-
t ' Antonino Nostro Signore le pose in dito un anello 
1 Chron, lll parí. , til. X X I I I , cap. X IX , %. V I . 
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d' oro e di perle, e queU'anello le restó sempre, ma da 
leí sola era veduto, e non dagli a l t r i . A santa Cecilia 
un angelo portó dal paradiso due ghirlande di fiori d'una 
maravigliosa bellezza, come Simeone Metafraste1 racconta 
nella Vi ta di l e i ; ma nessuno le poteva vedere, se non 
essa e Valeriano suo sposo. Santa Geltrude 2 racconta che 
demandando essa i l Signore di qualche segno ed arra 
d' una piü straordinaria promessa che le faceva, Egli le 
mostró i l cuore, e che, ponendo essa la mano nell'aper-
tura di quello, nel trarla fuori vide alie sue dita sette 
cerchi d' oro, come sette anelli, uno a ciascun dito, e 
tre a quello di mezzo. Cosi san Clemente papa e martire, 
vide un agnello che col pié alzato g l i mostrava una 
fonte, e, essendo seco tanta moltitudine di cristiani, niuno 
fuor di l u i i l vedeva, come narra Simeone Metafraste 3 
nella sua Vita . Medesimamente, i l glorioso san Martino, 
stando nella sua chiesa per dir messa, un globo l u m i -
noso apparve sopra i l suo capo; e puré, quantunque fosse 
grande la moltitudine delle persone presenti, quel globo 
non fu veduto che da una vergine, da un sacerdote e 
da tre solitari, secondoché racconta Sulpizio Severo * nel 
secondo dialogo della Vi ta del santo. 
Sicché non é cosa nuova che Dio comparta a1 servi 
suoi alcuni favori, de* quali vuole che essi soli godano, 
non concedendo agli a l t r i di poterli vedere. 
1 Vtí. s. Caecil. 
2 Revel., libr. I I , cap. 21. 
5 Vit. s. Clement. pap. et martyr. 
A Vit. s. Martin., libr. I I . 
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I V . Giovanna de Ahumada, sorella della santa, che 
conosceva i l mistero della croce da lei ricevuta, piü tardi, 
facendo vista d' ignorarlo, l'ottenne da lei a forza di 
preghi, e quella croce é oggi nelle sue mani in Alba. 
Me 1' ha essa fatta vedere piü volte, e la serba, a gran 
ragione, qual prezioso tesoro. 
É essa d' ébano, formata da quattro pezzi assai lun-
ghi, come sonó ordinariamente quelle che si pongono in 
capo a simili rosarii piü grandi. 
Nel monastero delle carmelitane d' Alba sta una si-
gnora che si chiama donna Maddalena de Toledo, zia di 
don Francesco de Fonseca signor di Coca e d'Alaejos *, 
la quale fu ^iá cieca per cataratta, e, curatanc ricuperó 
la vista, ma la perdette poi di bel nuovo tre vol te; e 
andando a visitare Donna Giovanna de Ahumada, dopo 
la morte della beata Madre, si pose quella miracolosa 
croce sugli occhi, e da quel punto in qua non ha mai 
piü perduto la vista, come essa racconta a t u t t i coloro 
che ne la interrogano. E ne dié un attestato scritto e 
segnato di suo pugno al Padre Nicoló di san Girillo, 
priore in quel tempo del monastero de' carmelitani scalzi 
di Mancera 2. 
V . Finalmente, malgrado ogni maggior resistenza della 
santa, le visioni e g l i a l t r i favori di Dio, ben lungi dal 
cessare, anda vano invece sempre crescendo; e, per quanto 
si sforzasse di distrarsi, mai non usciva dall ' orazione. 
Le visioni ch'ella ebbe di Nostro Signore furono nume-
rosissime, e le piü volte i l vedeva risuscitato e glorioso. 
1 Pronuncia: Alaékhos. 
t Pronuncia: Manséra. 
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lo ho veduto due piccoli quadri che la santa Madre 
portava serapre seco, 1' uno di Nostro Signore risorto, 
1* altro della Vergine santissima, e ch' essa avea fatto 
dipingere da Giovanni de la Peña *, canónico allora in 
Salamanca e poi religioso della Compagnia di Gesü in 
cui mori. Se l i fece essa effigiare secondo le imagini 
che le n ' eran réstate nella memoria scolpite dalle v i -
sioni che avea avute; e stava presente al lavoro, e di -
ceva al pittore quello che avea da fare, e riuscirono le 
imagini siffatte, che, sebben V industria di t u t t i i pi t-
tor i non possa giungere a eguagliare neanco in parte 
la bellezza di ció che in simili visioni si vede, nondimeno 
non credo io che al Peña venisse mai fatta cosa che 
a questa s' accostasse, e la Vergine specialmente é d'una 
portentosa bellezza. Imperocché ho io veduto molte ta-
vole di sua mano., ma, a mió giudizio, tanta é la lor 
differenza da queste due, che, se non me ne avesse as-
sicurato chi molto bene i l sapeva, non mai mi sarei ar-
recato a credere che fossero sue. I I Cristo é oggi in po-
tere della duchessa donna Maria de Toledo, vedova di 
don Federico de Toledo duca d'Alba, e la contessa d'Alba 
d' Aliste ne possiede una copia. La Nostra Donna é in 
mano d'un religioso carmelitano scalzo, gran servo di Dio. 
V I . Né di tanto solo si tenne contento i l Signore ; che, 
a dar vie meglio ad intendere come quanto nella sua A n -
cella vedevasi non era opera altrimenti del demonio, ma 
si della onnipotente sua mano, Egli , siccome le avea 
promesso di fare, accesele a un tratto in cuore una fiamma 
1 Pronuncia: de la Pegna. 
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d' amor divino si grande ed elevata, che tutta quanta ne 
divampava e si moriva di desiderio della vista di Dio. Non 
valeva essa a conteneré in sé i trasporti che le cagio^ 
nava quel fervidissimo amere, e veramente le pareva 
che a viva forza fossele strappata l'anima. Andava ferita e 
quasi merendó d' una morte mille volte piü dolce che 
qualsivoglia vita di quaggiü; non poteva desiderare che 
se le sanasse quella piaga, né avria cambiato quel soave 
tormento con tu t t i i diletti del mondo. I n tale stato, 
ricordavasi ella spesso di ció che diceva Davide: « Come 
desidera i l cervo i fonti dell' acque, eos i desidera te, o 
Dio, l'anima mia », 1 perché vedeva chiaramente adem-
pito in sé i l sentimento del re profeta. 
In questo medesimo tempe fu favorita d'una maravi-
gliosa e divina visione, che piaeque a Dio di rinnovare un 
certo numero di volte. Vedeva presso di sé, al suo flanco 
sinistro, un angelo in forma corpórea, piccolo, ma di bel-
lissimo viso, e si infiammato, che a leí parve dovesse 
essere uno de* Seraflni, che ardono tu t t i d' amere. Te-
nea nelle mani un lungo dardo, che era d' oro, e pare-
va aver un po' di fuoco in sulla punta. L ' angelo gliel 
immergeva nel cuore; e, quando ne lo ritraeva, sem-
brava alia santa che le traesse insieme le viscere, e resta-
va tutta divampante d'amor di Dio. I I doleré delle fe-
rite fatte dal dardo infiammato era si vivo, che le fa-
ce va daré alcuni piccoli gemiti, ché, per darne di grandi, 
le mancavan le forze; e la soavitá di cui quel doleré 
inondavale V anima era si straordinaria, ch' essa non 
poteva né desiderare d' esser liberata da quel doleré, né 
1 Snlm. XLÍ , I . 
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contentarsi di meno che Dio. I giorni ne' quali era in 
preda a tale delizioso martirio., era essa come fuori di 
sé. Non avria voluto né vedere, né parlare, ma abban-
donarsi únicamente a quella pena ineffabilmente soave, 
che per lei era maggior gloria, che quante tra le crea-
ture ne sonó. 
A favore somigliante non tardó Nostro Signore d' ag-
giungerne a l t r i ancora di primo ordine: eran questi 
grandi ra t t i ed estasi che spesso anche la pren devano 
in pubblico innanzi alie persone con cui essa si trovava. 
Avrebbe ben voluto, allora segnatamente, resistere; ma era 
invano: « non altrimenti », per servirmi delle sue espres-
sioni, « che un gigante solleva una paglia, i l ratto la sel-
le vava. » E alcune volte essa era innalzata da térra , sfa-
villante di luce, e i l suo viso facevasi bello come quello 
d' un angelo. Da quel tempo in poi in cui cominció ad 
aver rapimenti, essa sentiva meno i l dolore di cui dianzi 
abbiamo par ía te . 
CAPO X . 
I. Timori intorno al suo stato. Colloquio con san Pietro d' Alcántara. 
II santo le dichiara che le sue vísioni vengono da Dio. — I I . Malgrado 
di tali assicurazioni, é essa ancor provata con dolorose pene e tribola-
zioni. Dio la vien per tal modo formando sperimentata maestra di tante 
anime. — I I I . La sua santitá comincia a mostrarsi al difuori. Stima al-
tissíma onde va diventando 1' oggetto. 
(1359-1560) 
I . Le visioni da noi riferite lasciavano la nostra santa 
in penóse incertezze. Imperocché un doleré spirituale si 
vivo, unito a tanto eccessive delizie in uno stesso spi-
rito, era alia sua mente inesplicabile arcano. D' altra 
parte, vedeva essa a prova che le tornava impossibile 
di resistere ai doni di Dio, e che, quanto a' straordinari 
favori che riceveya, non era intesa. 
Per tutte le quali cose stando essa immersa in pro-
fonda afflizione, la consoló Nostro' Signore grandemente 
mandando in suo conforto uno de' piü grandi suoi servi, 
cioé i l beato Pietro d' Alcántara, che era in quel tempo 
Commissario de' padri Scalzi del glorioso san Francesco. 
Alia notizia dell' arrivo di l u i , donna Guiomara de 
Ulloa, amica e confidente della santa, ottenne dal suo 
provinciale d' averia seco per alcuni giorni in casa sua. 
Era suo pensiero di procurarle modo cosi di conferiré 
con quell' uomo di Dio; ció che infatti essa fece. La 
santa s'abboecó piü volte con lu i , sia in casa di donna 
Guiomara, sia al confessionale in qualche chiesa, e poté 
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a tutto suo agio parlargli e dargli minuto contó di tutto 
ció che in lei operavasi. E sebbene a quel íempo non 
avesse peranco ricevuto 11 dono di darsi a intendere so-
pra cose tanto spirituali, puré quell' nomo di si gran 
penitenza ed orazione di tratto l'intese. Egl i le dié gran-
dissimo lume, e la rassicuró assai, e giunse fino a dirle, 
tenesse per certo che quanto nel suo interno s'operava 
era da Dio, e, dopo le ver i tá della fede, non vf era ve-
r i tá piü certa a giudizio suo, e ch' egli piü ferinamente 
credesse. 
Conobbe quel santo qual cumulo di celesti tesori avea 
posto Iddio in quell'anima privilegiata, e quale ammirabile 
disposizione in lei si trovasse per ricevere favori ogni 
giorno piü segnalati. Le pose pero una cordiale affezione 
e indi in poi spesso le scriveva, aveva seco frequenti confe-
renze di spirito, e la pregava di raccomandarlo a Dio. 
I n quel primo abboccamento di Avila le disse essere ella 
passata per una delle piü grandi prove cui si possa andaré 
esposto in questo mondo, cioé la contraddizione della 
gente dabbene; le aggiunse poi non essere con tutto ció 
finito per lei le prove, ma restarle ancora assai da patire. 
Si abboccó egli puro col padre Alvarez per finiré di 
rassicurarlo e di conformarlo nella credenza che era lo 
spirito divino che governava la santa e in lei oporava. 
Pa r ló altresi a Francesco de Salcedo, che era quegli che 
piü 1'amava^ le facea maggior guerra, perché, quanto 
a sé, aveva tenuto sempre che essa era ingannata. Le 
parole e 1' au tor i tá del santo religioso non bastarono per 
veri tá a farlo cambiare interamente di sentimento, ma 
sortirono almeno questo buon effetto che, indi in poi, 
piü non cagionó a Teresa co' suoi indiscreti t imori tante 
torture di spirito. 
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I I . Con tutto ció nullameno, benché la beata Madre 
restasse in gran maniera consolata, ridestavasi tratto 
tratto in lei la tentazione del nemico e g l i antichi t i -
mori le oscuravano la mente e le riempivan Tanimo di 
mille dubbiezze e vane apprensioni. 
Paréa le che forse non avea saputo darsi ben a i n -
tendere a l l ' uom di Dio, o non bene íntendeva ella stessa 
quello che egli ave vale detto; e che ben era abbastanza 
essere ingannata lei, senza ingannare ancora i servi di 
Dio. Perocché i l Signore, per affinarne maggiormente 
1' anima, volle che fosse cimentata al fuoco della t r ibo-
lazione, né di qualsiasi tribolazione, ma si di quella che 
dar le potesse la pena maggiore al mondo; e le acca-
deva talvolta di durarle la tentazione con quella vee-
menza, non che una, le due e le tre settimane, e a lei 
parea continuamente d'aver di momento in momento a 
soccombere sotto i l peso di tanto trambasciamento. 
A l tre volte, le si rappresentava alia mente la sua 
vita passata, e le sembrava d'aver sempre ingannato tu t t i . 
Se n'andava ella allora da' suoi confessori, e l i avvertiva 
molto davvero di star in sull'avviso e di guardarsi ben 
bene che ella non g l ' ingannasse. 
Con questi t imori ed afflizioni e con molte altre ma-
niere di tentazioni e di fierissime prove volle i l Signore 
nella sua sapienza che fosse Teresa esercitata senza r i -
serva, aífinché ottenesse lume ed esperienza, destinata che 
era a di venir maestra di tan te figliuole spirituali, e ad 
aiutar tante anime nelle vie della santificazione. E per 
mezzo ancora de' suoi confessori 1' esercitava: imperoc-
ché, stando essa assai volte sotto i l peso di grandi t r a -
vagli di corpo o di spirito, se ne andava da loro per 
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cercare qualche alleviamento, ed ecco che, ben lungi dal 
rispondere alia sua aspettazione, la riprendevano essi con 
gran rigore, e le dicevano parole raolto secche ed acerbo, 
tantoché poi ne rimanevano maravigliati essi medesimi, 
perché ben piuttosto avrebbero desiderato di consolarla, 
vedendo la molta necessitá che ne avea, e alie volte ve-
niva loro anche scrupolo d' averie parlato in tal guisa, 
e dicevano che non era stato in loro di' far altrimenti. 
I I I . E giá, per effetto di tutte tali prove andava la 
generosa Vergine mirabilmente avanzando in santi tá , e, 
senza volerlo essa menomamente e malgrado anzi l1 or-
rore che provava al vedersi tenuta in qualche contó da 
chi che si fosse, veniva ogni di piü crescendo appresso 
t u t t i in istima ed opinione. 
Imperocché quei che la dirigevano, a'quali conve-
niva puré che chiaramente ella aprisse le grandi e sin-
golarissime grazie che riceveva, non potevano fare a meno 
di concepire altissima stima d' un' anima di cosi eccelsa 
sant i tá e tanto da Dio favorita. Ma non erano essi i 
soli a conoscerla, perché questa prediletta del Signore, 
che nel tempo della pace vedeva chiaramente che quanto 
nel suo interno si operava era opera della divina sua 
mano, e che lo sentiva piü apertamente ancora all 'at to 
stesso che godeva di que' celesti favori, perdeva poi tal 
chiara vista quando era assalita da quella terr ibi l tentazio-
ne che le faceva temeré d' esser zimbello del maligno 
spirito; e, per aver lume e indirizzo, comunicava eziandio, 
fuori di confessione, con uomini spirituali e con teologi, 
lor rendendo fedel contó di tutto quello che in lei avve-
niva; questi poi, venuti cosi in cognizione de' grandi fa-
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vori ricevuti da quella grande anima, ne tenevano d i -
scorso con al t r i teologi e uomini gravi. Per siffatto modo 
Iddio andava sollevando i l velo che copriva la sant i tá 
della sua ancella, e la fama di lei veniva ogni di au-
mentando. 
Di che ne nacque che dame di gran qqalitá entrava-
no in desiderio d' averia per alcun tempo presso di loro, 
e, pregando di tal grazia i l suo padre provincial^ que-
sti, per esser esse le persone che erano, non poteva loro 
negarla ; e cosi, malgrado tutto i l suo amore per la so-
litudine, Teresa vedevasi bene spesso costretta ad uscire 
di monastero. 
Ribera - Vita di S. Teresa, 
CAPO XI. 
I. Prima origine della Riforma di santa Teresa, e occasione che dié 
luogo ad erigerne il primo monastero, che fu quello di san Giuseppe 
d' Avila. — II . L'ordine di fondarlo le é spesso intimato da Nostro Signore. 
— I I I . La santa Fondatrice da mano all' opera. Persecuzioni che soffre, 
e ostacoli insormontabili che arrestano Tesecuzione del suo disegno. 
( 1300-1361 ) 
I . Qual fosse la santi tá di vita con cui in questo 
tempo traesse i di la beata Madre Teresa, noi possiamo 
in parte dedurre da una lettera scritta da essa1 piü tardi 
ad una religiosa d' altro ordine, nella quale essa dice cosi. 
« Innanzi che i monasteri della nostra riforma fos-
sero eretti, passai io venticinque anni in una casa in 
cui v ' erano centottanta religioso, colle quali viveva 
ió come non fossevi al mondo che Dio solo ed io. Tanto 
si puó fare, carissima Madre, quando s' ama Dio come 
Ella Tama. Sia fedele a tal pratica, e tutte le cose 
di cui mi parla si cambieranno in croce, e, lungi dal 
nuocerle, contribuiranno eflficacemente a farla avanzare 
nella perfezione. Aggiunga ancora a ció, se mi vuol pre-
star fede, di non occuparsi mai se non di quanto la r i -
guarda, quando non sia obbligata dalla sua carica d' aver 
T occhio alie altre. A m i le sorelle per le v i r tü che in esse 
vede, sforzandosi d' imitarle, e non ponga mai mente ai 
loro difetti. Questa condotta mi procuró allora tanta pace 
interiore, che, quantunque la comuni tá in cui mi tro-
vava fosse cosi numerosa, ció non mi cagionava mag-
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gior distrazione che se fossi ^ola, e anzi ser viva assai a 
farmi andar innanzi nella vi r tü . Perocché infine pos-
siamo ovunque amar quel gran Dio che é infinitamente 
amabile. Sia Egl i adunque benedetto in eterno, poiché nulla 
puó, mal nostro grado, separare i cuori nostri dal divino 
suo amore. » 
Or, giá, come si vede, grande era V edificazione che 
dava nel suo monastero: le sue vir tü , la sua vita esem-
plarissima, le sue opere sante contribuivano in gran 
maniera al bene spirituale di quella comunitá si nume-
rosa. Senonché, tut to questo era un nulla i n compara-
zione de' gran disegni che Dio aveva sopra di lei, e della 
santi tá eminente alia quale voleva inalzarla. E peró 
cominció Egl i appoco appoco a destarle un novello ar-
dore neir anima e a farle udire un interno invito a cose 
maggiori. 
E perché si vegga quanto é ammirabile i l Signore 
nelle sue opere, e di quali piccoli cominciamenti talor 
si vale per giunger poi alie cose piü grandi, esporremo 
qui quale sia stato i l principio de' monasteri che fondó 
la Madre Teresa di Gesü. 
I I . Aveva essa nel monastero della Incarnazione una 
ñipóte chiamata donna Maria de Ocampo ch'essa stessa 
avea educata e che amó sempre grandemente. Era questa 
destinata da Dio a divenire un de' piü belli ornamenti 
del Carmelo colle sue singolari v i r tü , sotto i l uome di 
Maria di san Giovanni Battista, e doveva poi in ispecie 
reggere un di con molta religione, in quali tá di priora, 
i l monastero di Vagliadolid; ma allora, semplice alunna 
del monastero e nel fiore piü bello degli anni, era tutta 
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brio e gale, e a soddisfare i l fanciullesco desiderio di ben 
parere avea nuovi ingegni, e iiivenzioni da far mara-
viglia. 
Or, certa sera la giovin donna María trovavasi nella 
celia della santa sua zia, con la minor sua sorella donna 
Eleonora, con altre sue parenti nipoti parimenti della 
beata Madre, quali educando e quali religioso, e final-
mente con Giovanna Suarez, quell ' intima amica della 
santa che giá spesso ci incontró di mentovare. Venne a 
cader i l discorso sulla vita che si menava in quel mo-
nastero, e tutte in tuon di burla dicevano che troppo 
era essa travagliosa in una casa come quella ov' era si 
gran gente; quando, a un tratto, donna Maria de Ocampo, 
prendendo colla maggior serietá a parlare, usci a diré 
COSÍ: « Or bene, andiamo dunque quante qui siamo a 
condurre altrove una vita piü solitaria a modo delle 
Remite. » 
Questa parola, come era da Dio, senza che lo sapesse 
quella che la proferiva. Dio non l a lasció cadere a t é r r a : 
fu essa molto ben accolta, e dié a tutte i l gusto che mai 
maggiore. E, di discorso in discorso, si venne quella sera 
medesima a trattar de' modi con cui sarebbesi potuto 
aprire un piccolo monastero per pocho monache, e si 
parló financo di che costo potrebbe essere. « Per parte 
mia, disse a questo donna Maria de Ocampo, offro di 
gran cuore millo ducati della mia legittima », e mo-
strava abbracciar i l negozio molto davvero. Si puó ima-
ginare qual fu i l contento della santa in udir la ñipóte 
parlar di ta l guisa, e in vederla dichiararsi con tanto 
calore i n favore di quella forma di vivere in un' e tá p 
in un tempo in cui pareva si presa alie fantasie del socolo. 
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Un discorso si provvidenziale e si impreveduto r i -
spondeva a' pensieri piü secreti e a' piü intími voti della 
santa, imperocché da alcun tempo nuovi desiderii di so-
litudine e di penitenza le si erano accesi in cuore. B ra -
raava essa focosamente di consecrarsi come di nuovo a 
Dio in una vita piü perfetta. 
Cotesti sentimenti erano frutto di una visione spaven-
tevole insieme e maravigliosa, con che poco prima piaciuto 
era a Dio d' ammaestrarla. Imperocché, conducendola in 
ispirito neU'inferno, le avea fatto veder i l luogo che avreb-
be meritato e i l supplizio che stato le saria riservato, se 
avesse cont inúate a seguir la via per la quale in altro 
tempo erasi messa. Tal memoranda visione é degnissima 
d'esser saputa e si dovrebbe senza meno qui riferire; ma 
stanteché la santa stessa la racconta minutamente al 
capo X X X I I della sua Vi ta , lá per ogni riguardo é da 
leggere. Illuminata e scossa in tal guisa da Dio, aveva 
ella giudicato che quello che le conveniva di fare era 
corrispondere prima d' ogni altra cosa alia sua vocazione 
e osservar la regola del suo ordine con la maggior per-
fezione che potesse; e le pareva che, sebbene nel mo-
nastero in cui si trovava v i fossero molte fedeli serve 
di Dio, puré , per vivero come essa voleva, le era d'uopo 
piü stretta clausura e maggior solitudine. Or dunque, 
siccome giá, Nostro Signore avea incominciato a metterla 
nella disposizione che abbiam detto, udito che ebbe ció 
che quelle giovani proponevano, grandemente nell'animo 
suo se ne rallegró, e fe' conserva nel suo cuore delle 
loro parole. 
Indi a poco, essendola venuta a visitare quella s i -
gnora principale che abbiam detto, sua fida amica, che 
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avea nome Guiomara de Ulloa, la Madre, come ridendo, 
le prese a d i r é : « Oh! sa ella di che poco fa stavano 
parlando queste signorine? Nientemeno che di fondare 
un piccolo monastero, per vivervi a modo delle Scalze di 
san Francesco. » Donna Guiomara, ben lungi dal pren-
dere la cosa in ischerzo, ne fu altamente colpita; disse 
esser quello un ottimo divisamento, e convenir dargli 
esecuzione; e quel disegno le entró siffattamente, che, 
fin da quel primo momento, prese a pensar seriamente 
a' modi di assicurar la sussistenza al nuovo monastero. 
La santa avea certo vivo desiderio di veder com-
piersi quel disegno; ma quel desiderio era combattuto 
nell ' animo suo da una tentazione che se le presentava: 
essa viveva contentissima in quella casa, e la celia che 
v i avea era al tut to secondo i suoi vot i ; e queste due 
cose la facevano titubare alquanto. P u r é infine fu con-
venuto t ra lei e la sua nobile amica che raccomande-
rebbero amendue istantemente quel negozio a Nostro 
Signore. 
Un altro giorno, dopo essersi appena comunicata, 
Gesü Cristo le comandó « d' adoprarsi ad ogni suo po-
tere a l l ' erezione di quel monastero, assicurandola che 
certissimamente lo vedrebbe in piedi, e che i l fervore 
con cui v i sarebbe servito proourerebbegli gloria gran-
dissima, Volere che fosse dedícate sotto i l nome di san 
Giuseppe; quel santo veglierebbe in sua custodia all'una 
delle sue porte, e la sua santissima Madre álT altra, 
ed Egl i difenderebbele e si starebbe in mezzo di loro. 
Quella casa dover essere una stella che darebbe grandis-
simo splendore. ( E perció poi pose la Madre sulla porta 
del monastero la beata Vergine e san Giuseppe.) Non 
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pensasse giá che le religioni, per essere rilassate, poco 
servissero alia sua gloria: oh! che saria del mondo se 
non v i fossero religiosi? Infine, che dichiarasse al suo 
confessore i l comando che le aveva fatto, e g l i dicesse 
da sua parte voler L u i che non le fosse contrario e ne 
la ritenesse. » 
Questa visione e queste parole recarono in sé ta l i carat-
teri, e agirono si potentemente sull ' anima sua, che in niun 
modo poté dubitare che Dio ne fosse 1' autore. Contut-
toció le diede questo negozio grandissima pena: peroc-
ché le si facevano innanzi molt i di que' travagli che nel-
1' esecuzione di esso ebbe poi a soffrire, e le sapea male 
di lasciare una casa ove cosi bene si ritrovava, e le pa-
reva che ormai la fondazione del monastero non era piü 
cosa di sua volontá come prima, ma che giá V obbligasse 
a farla un ordine fórmale del Signore; e scoprendo nel-
1' avvenire le tempeste e i guai in cui andava a get-
tarsi, pendeva incerta e non sapea che si fare. 
I I . Ma 11 Signore, i l quale non voleva che i l negozio 
si abbandonasse, tornava a riparlarlene molte volte e 
le dava molte ragioni che non avean risposta; ond' é 
che vedendo essa chiaramente come ta l fosse la volontá 
di Dio, non osó indugiar piü oltre di eseguirla. Pose essa 
in iscritto tutto quello che era passato, e dié tal rela-
zione al suo confessore, che era sempre i l Padre Maestro 
Baldassarre Alvarez. 
Questi, siccome uomo di tanta discrezione e religio-
sitá, non volle dirle chiaramente che deponesse i l pen-
siero di quell' affare, benché g l i paresse cosa da non poter 
riuscire, per non esservi con che farla se non molto 
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poco; ma le rispóse che ne trattasse col suo provinciale, 
che era i l Padre Angelo de Salazar, e facesse quello che 
egli avrebbele detto. 
Donna Guiomara de Ulloa, la fidata sua árnica di 
cui giá spesso parlammo, andó allora a trovare i l pa-
dre provinciale, e g l i dié parte siccome avesse in animo 
di fondare i l disegnato monastero. Quel superiore mostró 
gradire assai 1' apertura, e le dié quel favore che per ció 
era bisogno, dicendole che ammetterebbe la casa. 
Innanzi di aprire queste trattative col provinciale 
dell' ordine, ne avevano esse scritto al Padre Pietro 
d 'Alcántara , informándolo plenamente di t u t t o , e ave-
vano da l u i ricevuta la piü confortante risposta. L'uomo 
di Dio aveva lor detto che per niuna cosa al mondo non 
dovevano ristarsi dall ' eseguire i l santo loro disegno; e 
indicó i l come ci si avevano a mettere, e come gover-
narsi in tutto quel maneggio. Scrisse egli inoltre a tal 
proposito al vescovo d' Avila, secondoché tostó vedremo. 
Come questo negozio veniva pigliando qualche ter-
mine per andar innanzi, i l demonio, prese ntendo i l danno 
che gliene poteva venire, benché non mai tale, a parer 
mió, quale gliene é venuto e verrá , eccitó a un tratto 
in tut ta la cit tá una orribil tempesta. Imperocché, non 
si tostó se ne ebbe qualche sentore, in t u t t i i r i t rovi 
si parlava di questo, e t u t t i se ne ridevano, e andavan 
dicendo che era una follia, e che bene se ne stava la 
monaca nel suo monastero; ed essa e la sua nobil amica 
erano fatte segno a mille frizzi e beffe, e si videro esposte 
ad una vera persecuzione. 
Ma i l divin Signore, mostrandosi in mezzo alia tem-
pesta, rilevava e sosteneva i l coraggio della fedele sua 
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ancella, e le diceva: « Mirasse le gran cose che sof-
ferto avevano i santi fondatori di ordini rel igiosi : restar 
a lei da patire assai maggior persecuzione di quello che 
potesse imaginare: ma non temesíse ». 
Tra questo, .era piena la cittá di tal cosa, e quasiché 
non v ' era, t ra ' secolari e religiosi stessi, chi non le fosse 
dichiaratamehte contrario. Giunse a tale la cosa, che 
donna Guiomara essendosi andata a confessare la mat-
tina di Natale da uno ch' io molto bene conosco, questi 
non volle mai assolverla, se non promettesse di desi-
stere dal suo proposito, perché, diceva, era obbligata a 
tor via lo scandalo. 
I n condizione siffatta di cose, volevano esse ricorrere 
ai padri della Compagnia, assai amorevoli verso amen-
due, per veder modo, con la stima e Y au to r i t á onde 
godevano, di ricondurre g l i animi a riflessioue. Ma donna 
Guiomara, per l'affezione appunto che porta va loro, fe' ab-
bandonar quel partito. Erano essi venuti poco prima in 
quella cittá, trovavansi in povertá grande, e, per l'eser-
cizio dei lor ministeri, avean bisogno del favore e della 
benevolenza di t u t t i . Parve pero a lei che se fossero 
t ra t í i in tanta vivacitá di contrasti, essi, accattandosi 
1' odio di molt i , ne avrebbero a portare gran danno, e 
meglio era valersi di a l t r i . Tanto mi disse essa stessa 
dipoi. 
Diressero adunque i lor passi arconvento di san Do-
menico, che era i l principale della cittá, e si volsero 
al Padre Pietro Ybañez 1 , religioso d' alta v i r tü e di 
eminente dottrina. Gli fecero una fedele esposizione di 
1 Pronunzia: Ivágnez. 
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tutto i l negozio, e i l dimandarono del suo parere. Non 
volle tuttavia la beata Madre parlargli delle rivelazioni 
da leí avute intorno a quell'affare, imperocché, in quello 
come negli a l t r i che ebbe in vita sua a trattare, mas-
sima sua fu di non avviarl i mai per via di rivelazioni: 
tenevasi paga ad esporre le ragioni che v'avessero per 
tale o ta l cosa, e i beni e vantaggi che ne potessero r i -
sultare. Ció fatto, lasciava che le persone consúltate da 
leí , in pienissima libertá di giudizio, esponessero 1* av-
viso loro, siccome appunto si trattasse puramente d' un 
consiglio umano, e Dio non v i fosse altr imenti interve-
nuto. E COSÍ puré governossi ella in tal contingenza. 
I I Padre Ybañez, dal canto suo, addimostró tutta quella 
prudenza che richiedeva un negozio di simil natura. Per 
veritá, i l divisamento della beáta Madre sembrava a l u i 
puré come agli a l t r i una follia, e avea in animo d' i m -
pedirne 1' esecuzione, secondoché confessó egli stesso d i -
poi. Cionullameno, da quel discretissimo uomo ch' egli 
era, non dié loro di presente risposta, ma chiese otto 
giorni di tempo per raccomandar V affare a Dio e pon-
derarlo maturamente. 
Appena avea egli ricevuto quella communicazione, ecco 
giungergli un ' ambasciata di un gentiluomo della cittá che 
g l i mandava significando, mirasse due volte a quello che 
era per fare: guardassesi ben bene dal dar aiuto a due 
donne esaltate, e altre cose siffatte. Un simile messag-
gio pareva tale da doverlo confermare piü sempre nella 
prima sua maniera di vedere; con tutto ció, non prima 
cominció egli a entrar dentro nella questione, tostó, ope-
randosi in l u i un felice cambiamento di parere, giudicó 
che quella era cosa di gran servigio di Dio e da non do-
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versi in contó alcuno lasciar di fare. E al fine rispóse 
alia beata Madre e alia sua generosa cornpagna che s'af-
frettassero ad eseguire i l santo loro disegno; indicó ad 
esse i l modo con cui si avevano a condurre nelF ese-
guir lo; disse che la rendita su cui poteva fare assegna-
mento i l monastero non era per ver i tá sufficiente, ma 
ben conveniva far anche qualche parte alia confidenza 
in Dio; e terminó dicendo che se, dopo considerazioni si 
giuste, rimanessero ancora oppositori, si raandassero puré 
a lu i , ché a t u t t i egli avrebbe risposto. 
Una simil decisione e la tanta benevolenza di lu i non é 
a diré quanto le consolasse. Nuova consolazione fu loro 
poi i l vedere come que' servi di Dio che per 1' innanzi 
erano stati contrarii, giá piü non erano, anzi porgevano 
aiuto. Epperó, senza perder tempo, comprarono una pic-
cola casa, situata nel luogo ove trovasi oggi i l mona-
stero. Era essa senza dubbio troppo ristretta per quello 
che si pretendeva di farne, ma la Madre ne era tu t ta -
via contentissima, poiché Nostro Signore avevale detto 
« entrasse come potesse: vedrebbe poi quello ch' Egl i 
farebbe ». 
I I I . E giá era fatta la compra, e i l di seguente se ne 
aveva a sottoscrivere i l rogito, ma, perché in cittá tanto 
si mormorava di questo, e nel monastero stesso dell' I n -
carnazione erano tante ciarle e alterazioni, parve al pa-
dre provinciale che fosse cosa molto dura i l mettersi a 
cozzare con t an t i ; e disse a donna Guiomara che non 
poteva ammettere quella fondazione, perché í* entrata era 
poca e non sicura, e la contraddizione troppo grande. 
Era costato alia beata Madre molti travagli e grandi 
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aíflizioni l 'aver condotto i l negozio a que' termini in che 
stava, e con tut to ció ne levó la mano con tanta faci-
li tá e pace dell' anima sua, come se niente fossele co-
stato. Imperocché centro i l volere del suo provinciale 
nulla volé va ella fare, né centro quello del Padre Alva -
rez, suo confessore, i l quale, súbito che seppe i l rifiuto 
fórmale del suo superiore, le scrisse che piü di quel pro-
getto non s' occupasse. 
Se prima erasi detto assai, con questo si cominció 
a diré molto p i ü , perché sembrava agli oppositori che 
ció fosse conforme a quello che essi prima avevano detto, 
non esser questo, cioé, che un sogno di donne che di lor 
sol capo uscivan fuori con ta l i invenzioni. 
Nel suo monastero ancora la Madre era molto mal 
vista. Quelle religioso dicevano che, faceva loro un af-
fronto, che ben poteva servir a Dio nella loro comunitá 
come altre migliori di lei i l servivano, e cose s imi l i ; 
e alcune anzi erano di sentimento che senza piü fosse da 
imprigionarla. 
Soffriva essa tutte queste contraddizioni con ammi-
rabil pazienza. Esponeva le ragioni della sua condotta, 
per quanto i l poteva fare; ma taceva sempre la prin-
cipale, cioé i l comando che ne avea da Nostro Signore, 
E, parendole d' aver fatto tutto quello che dipendeva da 
sé per obbedire a quanto le avea Egl i ordinato, rimase 
in una gran pace, e r inunzió a tut to. Ben serbava essa 
al fondo del cuore una incrollabile confidenza che i l suo 
disegno si eseguirebbe, quantunque, fra tanto furor di 
tempesta, non potesse conoscere né i l quando, né i l come. 
CAPO XII . 
I. Ultima e piú dolorosa prova: stante i'opposizione de'superiori al 
suo disegno, le viene intimato d'abbandonarne affatto ogni pensiero. No-
stro Signore le dice di conformarsi a tale ordine. Passa ella cosí sei rnesi 
senza piú darvi opera. — II . Airivo del padre Gaspare de Salazar, nuovo 
rettore del collegio di sant'Egidio. Tutto muta tostó faccia: egli approva il 
progetto, e dá piena liberta al Padre Alvarez di secondare la santa fon' 
datrice. — I I I . Via per la quale Nostro Signore dá a conoscere al Padre 
Alvarez la sua volonta. — IV. La santa Madre riprende la interrotta opera 
della sua fondazione. — V. Apparizione e miracolosa assistenza di san 
Giuseppe. 
( 1561 ) 
I . Senonché, troppo piü che le prove tutte esposte 
sin qui, un' altra ne sentí Y eroica donna, che le venne 
di lá appunto, onde ragionevolmente sol dovea aspet-
tarsi conforto. 
Imperocché, t ra questi accadimenti, ecco giungerle 
un di una lettera del Padre Alvarez, del tenor seguente : 
« Da quanto giá era seguito poter rilevar essa come 
tu t t i i suoi progetti altro non fosser che sogni; or dun-
que, quindi innanzi, si radduca a piü serii pensieri, piü 
non voglia uscir fuori con altre proposte, e astengasi 
perfino dal ragionar dell ' affare: ben poter vedere quale 
scandalo se ne é sollevato. » 
Questo inaspett^lo comando le arrecó pena oltre ogni 
diré grandissima. Perocché cominció ella a dubitar seco 
stessa se per avventura non fosse stata cagione d'essere 
ofíeso Iddio; e anda va t ra sé dicendo che se le visioni 
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da lei avute a quel riguardo erano false, tut to i l suo 
modo d' orazione era inganno; e cosi stringevala forte-
mente i l demonio con la sólita tentazione de' t imori e 
delle apprensioni. 
Ma queste oscuro nuvole non tardarono a dileguarsi. 
Le si fe' tostó neU'animo un gran sereno, mediante dolci 
e rassicuranti parole del Signore, che le dava animo, 
dicendole: « Non si desse pena: averio essa grande-
mente servito, e non giá offeso: facesse per allora quello 
che le comandava i l suo confessore, finché venisse tempo 
di rimetter mano a l l ' impresa. » 
Con questo rimase ella tanto consolata, da nulla giá 
parerle tut to quel gran cumulo di tribolazioni che sopra 
di lei erasi rovesciato. Né questa sola volta la consoló 
i l misericordiosissimo Signore, ma altre assai: imperoc-
ché sembrava che l ' amasse con si compassionevole te-
nerezza, da non sofferirgli i l cuore di lasciarla lunga-
mente in preda alia desolazione. E i l frutto che essa 
trasse da tut to questo fu un maraviglioso accrescersi in 
lei dell ' amor di Dio e di a l t r i doni, ricevere queste 
grandi inondazioni di amore con maggior forza di prima, 
e venir favorita di ra t t i ancor piü frequenti ed elevati. 
Infrattanto, i l benedetto Padre Pietro Ybañez, i l 
quale tenne sempre per fermo che la fondazione avrebbe 
luogo, ne proseguiva le trattative di concertó con quella 
signora, spesso giá da noi mentovata, fedel amica della 
santa Madre, e insieme carteggiavano con Roma per le 
necessarie pratiche e licenze. La santa, quanto era a sé, 
ricusava assolutamente di prendervi parte, per non con-
travvenire alia obbedienza del suo confessore. Tutto i l 
suo trattare coll' Ybañez era dargli ragguaglio della sua 
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orazione, delle sue rivelazioni, e delle altre grazie tutte 
che ricevea dal Signore, supplicandolo istantemente ad 
esaminar beu bene i l tutto, e a volerle diré se nulla v i 
fosse contrario alia sacra scrittura. I I servo di Dio, d i -
saminate maturamente le ricevute comunicazioni, approvó 
tutto quanto, e la t ranquil ló. 
I I . Cinque o sei mesi in tal modo passarono, senza 
che ella s' occupasse, o pur dicesse parola del monastero, 
e senza che i l Signore altro le comandasse che a ció si 
attenesse. 
I n capo a questo tempo venne in Avila a governare 
i l collegio della Compagnia di Gesü, i n qual i tá di ret-
tore, i l Padre Gaspare de Salazar, 1 che ora trovasi 
nella provincia d' Andalusia 2; e, per quello che videsi 
poi, era necessaria la venuta di l u i perché si ripigliasse 
l ' interrotto negozio della fondazione progettata. Ed ec-
cone la ragione. I I Padre Baldassarre Alvarez non era 
giá rettore, ma solamente ministro di quel collegio, e, 
come tale, subordinato alT au tor i tá del rettore per la 
condotta de' negozii esteriori. Or i l rettore antecedente, 
che era stato i l Padre Dionigi Vasquez, 3 come uom po-
sitivo e severo e non corrivo punto a credere visioni e 
rivelazioni, era contrario alia fondazione proposta, e dovea 
necessariamente peró tener indietro i l suo ministro e 
inceppare la sua libertá d' azione. Indi le lentezze ine-
vitabili e le natural! esitazioni dell ' Alvarez, contut toché 
1 Pronunzia: Sálasar. 
2 Pronunzia: A n d a l u s i a . 
3 Pronunzia: Vásches. 
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d' altra parte grande fosse in l u i i l desiderio di secon-
dare i disegni della santa e stiraatissima sua figlia spi-
rituale. 
Pr ima che i l Padre de Salazar arrivasse ad Avila , 
stando un di la benedetta Madre in orazione e grande-
mente aífliggendosi per parerle che i l suo confessore non 
volesse dar fede alie sue parole, le disse i l Signore: « Si 
desse pace, perché a breve andaré quella pena finireb-
be ». Si pensó essa che avesse a terminare colla sua morte 
e questa fossele vicina, e tal pensiero le inondava l 'ani-
ma d' ineffabile giubilazione. Ma i l Signore, che la r i -
servava per cose di maggior sua gloria, avea pensiero 
ben differente: poiché, quando imaginavasi ella di star 
per terminare i l suo esilio, Egl i voleva invece che co-
minciasse una vita novella. L ' evento venne a spiegare 
la profezia: perché dal fatto stesso conobbe essa poi come 
la sua pena dovea aver termine con la venuta del nuovo 
rettore del collegio di sant'Egidio. 
E tutto, infatti , cambió d' aspetto aU' arrivo di lu i . 
I I Padre Baldassarre Alvarez ordinó a Teresa d' abboc-
carsi con esso e di trattare seco con tutta l ibertá e chia-
rezza delle cose sue; ed essa i l fe' molto volentieri, e 
trasse da tale comunicazione profitto e conforto grande 
per 1' anima sua. 
Or, come vide i l nuovo superiore per quali vie era 
essa condotta da Dio, non che restringere in nulla la 
l ibertá del Padre Alvarez, dicevagli anzi che la confor-
tasse: non aver egli che t e m e r é ; e non la conducesse 
giá piü per si stretta via, ma lasciasse operare libera-
mente in lei lo spirito di Dio. 
Indi a poco, Nostro Signore comanda di bel nuovo 
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a Teresa di rimettersi alia fondazione del monastero, e 
le ordina al tempo stesso di far conoscere al confessore 
e al superiore di l u i alcune ragioni perché non v i pon-
gano estacólo. I I Salazar considerava i l negozio con molto 
avvertimento, e non dubitava per nulla che non fosse 
opera dello spirito di Dio. Finalmente, né egli, né 1' A l -
varez s' attentarono di opporvisi. Ed ecco in qual modo 
quest' ultimo venne a conoscere la volontá di Dio. 
I I I . Un giorno Nostro Signore disse alia benedetta 
sua ancolia: « D i ' al tuo confessore che domattina fac-
cia la sua meditazione sopra questo versetto: Quam ma-
gnificata sunt opera tua, Domine; nimis profundae factae 
sunt cogitationes tuae. » Son queste parole del sal-
mo X C I , e significano: Quanto son magnifiche, o Signore, 
le opere tue; grandemente profondi sonó i tuoi con-
sigli. 
Súbito g l i scrisse ella un biglietto nel quale si con-
teneva quello che le avea detto i l Signore. I I Padre 
Baldassarre si conformó al ricevuto avviso. Or, non a l -
trimenti che Iddio illuminó giá i Magi, versati nella 
scienza degli astri, colla apparizione di una stella, se-
condo che Egl i suole « disporre ogni cosa soavemente *» , 
cosi agli uomini d' orazione ha in costume di comunicar 
la sua luce per mezzo di ta l santo esercizio. E tanto 
accadde appunto al Padre Alvarez: perocché, meditando 
quelle parole, cosi chiaramente vide esser quel negozio 
Tolontá di Dio, e voler L u i , per mezzo d' una donna, 
far risplendere le sue maraviglie, che di presente scrisse 
1 SAP. VIH, i . 
Ribera - Vita di S. Teresa. 
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alia santa, non v' esser piü laogo a dubitare; e impo-
sele che tornasse a dar mano con ogni suo potere alia 
fondazione del monastero. 
Tutte queste part icolari tá so io da un padre della 
Compagnia di G e s ü , degno d' intera fede, cui quella 
sera stessa i l P|idre Baldassarre mostró la carta che la 
beata Madre g l i avea mandata. 
I V . Apportava questa risposta alia vita di lei súbito 
e gran mutamento. 
Negli u l t imi mesi trascorsi, essa, libera interamente 
dalle cure della fondazione, aveva únicamente atteso al 
suo profitto interiore, dando gran passi ogni di nella via 
della perfezione e facendosi ricca delle ricchezze veré del 
cielo. E giá le conveniva rimettersi di bel nuovo all'ar-
duo intraprendimento. U suo sguardo, penetrando nell 'av-
venire, scoprivale qual immenso cumulo era essa per ar-
recarle di travagli e fatiche. Vedevasi esso come sola in 
qualche modo all'impresa, e quasiché con nulla per get-
tar le fondamenta del monastero. 
Senonché, in Dio confidando e dal proprio grand'animo 
ravvalorata, si mise senza por tempo frammezzo a l l ' opera 
dal cielo commessale. E primieramente, si dié essa a rac-
cogliere, non senza gran fatica, quel piü che poté di 
danaro per comprar la casa ove trovasi oggi i l mona-
stero. Vero é che importava sovranamente che i l ma-
neggio tut to quanto passasse nel maggior secreto, giac-
ché averno notizia i l provinciale e andar tutto in rovina 
era uno stesso. Or ecco savio avvedimento che ínspirato 
le fu dalla sua gran prudenza. 
Avea Teresa in Alba una sorella, per nome donna 
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Giovanna de Ahumada, maritata a Giovanni de Ovalle. 
Fece ella venir quest' ultimo in Avila , e lo pregó di far 
acquisto della detta casa, quasi fosse per sé. Qualche 
tempo dopo, donna Giovanna sua moglie venne essa puré 
in tal cittá, e precisamente i l 10 agosto 1561, e s'inco-
minció a metter mano ai lavori per 1' adattamento del 
futuro monastero. Or in tal modo la Madre, per tener in 
Avila la sorella, avea occasione quante volte voleva d'uscir 
di casa, colla licenza de' suoi superiori, per andarla a 
visitare e fermarsi anche occorrendo alcuni giorni jiresso 
di lei, e avea maniera cosi di dirigere e sollecitare i 
lavori. 
In quanto per tal fondazione essa operó, dal principio 
sino alia fine, questo v ' ebbe di insignemente notevole, 
che, grazie alia sua sant i tá e prudenza, e piü special-
mente alia particolare assistenza di Dio che mai non la 
lasció un istante di sua mano, essa condusse costante-
mente le cose tutte in ta l guisa, che per quelle mai non 
mancó puré in un punto alia obbedienza che secondo le 
leggi della sua religione doveva ai proprii superiori, a 
malgrado del gran desiderio che avea di trarre a fine 
T impresa e a malgrado de' replicati ordini ricevuti da 
Nostro Signore: fedeltá che mette in vero maraviglia e 
stupore. 
Una signora sua amica V aiutava, si, con gran buon 
volere, ma i l contributo suo era assai piccolo; e peró tutto 
i l peso della non lieve sollecitudine ricadeva interamente 
sopra di lei. Or s' imagini una donna, che vive nella soli-
tudine d' un chiostro, che é obbligata a operare colla 
secretezza e circospezione maggiore, sotto pena di man-
dar a male ogni cosa, e avrassi una qualche idea della 
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condizione, in qualche modo incomportabile, che fu allor 
quella della gran donna. 
V . Mentreché si stava lavorando ad adattare i l mo-
nastero, avvennero alcune cose notevolissime che sará 
dei proprii lor luoghi i l raccontare; ben una vuol es-
sere qui riferita, perché appartiene al soggetto presente. 
Un giorno, la santa aveva assoluto bisogno di alcuni 
maestri, ma, senza danaro com' era per pagarli, non 
sapea che si fare. In tal distretta, i l glorioso san Giu-
seppe, al quale essa avea si particolar divozione, le ap-
parve e le disse che patteggiasse puré con essi, ché non 
verrebbe meno i l danaro. P iü non bisognó a l l ' ardente 
sua fede: g l i operai son chiamati: essa l i mette all'opera, 
e i l Signore la provvede, finché dura i l lavoro, del da-
naro occorrente per mano di chi mai non avrebbe essa 
sperato. T u t t i coloro che sapevano onde questo venisse ne 
stavano nella maggior maraviglia: per quanto a lei, colla 
gran fede che aveva, tut to le pareva possibilissimo. 
CAPITOLO X I I I . 
I . Costruzione del monastero di san Giuseppe d' Avila. — I I . Mara-
viglie in tal tempo avvenute. — I I I . Favore che Teresa riceve dalia bea-
tissima Vergine e dal glorioso san Giuseppe il giorno dell'Assunzione. — 
IV. Esempio di eroica umilta. ~ - Y. Rende miracolosamente la vita al 
giovanetto Gonzalo de Oralle, suo ñipóte. 
( 1561 ) 
I . I l a v o r i di costruzione andavano appoco appoco avan-
zando, ma la casa pareva alia santa Madre piccola as-
sai, come era di fatto. Non tro va va essa luogo né peí 
refettorio, né peí dormitorio, e le pareva come impossi-
bile di poter giungere a farne un monastero. Per la 
chiesa poi avrebbe avuto bisogno d' una casetta adia-
cente, ma non aveva né danaro per farne l ' acquisto, 
né modo di determinare i l padrone a spossessarsene. 
Or stando essa in ta l dubbio ed affanno, Nostro Si-
gnore dissele un giorno, appena ricevutolo nel sacra-
mento: « Giá t ' ho io detto che entr i come potrai. Oh! 
aviditá del genere umano, che pensi ch' ancor la t é r r a 
sia per mancarti. Quante volte non istetti io dormendo 
al sereno, per non avere in che luogo ricoverarmi! » 
Restó essa grandemente colpita e scossa da ta l i se-
vere parole, e, andatasene alia casa e consideratala at-
tentamente, trovó che se ne poteva cavar benissimo un 
monastero, quantunque per ver i tá assai piccolo. E , senza 
pensar piü a comprar altra casa, fece accomodar quella 
COSÍ alia meglio e tanto appunto quanto bastasse per 
potervi abitare. 
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I I . Un nuovo favore intanto venne a crescerle animo. 
I I giorno di santa Chiara, nell ' atto che essa andava a 
comunicarsi, quella santa Vergine le si dié a vedere 
tut ta sfolgorante di bellezza, e le disse « che proseguisse 
animosamente la cominciata impresa, che ella l 'a iuterebbe». 
L ' evento giustificó queste parole: imperocché i l mona-
stero di santa Chiara, che si chiama « santa Maria di 
Gesü », dié prova sempre di gran generositá verso quello 
di san Giuseppe, e, per assai tempo, concorse colle sue 
limosine a sos ten íame le prime abitatrici. 
Ma ebbe dopo questa un' altra visione che le dié an-
cor maggior animo. Andaya in que' di seco stessa dibat-
tendo la grave questione di sapero cui piü conveniente 
sarebbe di sottoporre, finito che fosse, i l monastero; e, 
quanto a sé, propendeva a sommetterlo al suo pro-
vinciale, ma gliel impedí i l Signore, dicendole « non 
convenire assoggettarlo alia giurisdízione d' a l t r i che del 
vescovo: mandasse a Roma, per tal via che le indicó a 
sollecitarne la facoltá, e Egli farebbe che ne ottenesse 
un breve favorevole. 
I I I . Trovandosi, in questo medesimo tempo, nel con-
vento di san Tomase un giorno della sacra Assunzione 
di Nostra Signora, e ripensando a' peccati giá. da lei 
confessati per 1* addietro in quella chiesa, le venne un 
ratto cosi grande che quasi usci di sé, e in quello vide 
che le era posta indosso una veste di maravigliosa bian-
chezza e splendore. Non vedeva ella dapprima chi gliela 
vestisse, ma scorse poi che la Vergine santissima dalla 
mano diri t ta e dalla sinistra i l gloriosissimo san Giu-
seppe gliela ponevano. Intese in pari tempo che giá era 
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mondata da'suoi peccati, e vide che la beatissima Vergine 
la pigliava per mano, dicendole « che le dava gran con-
solazione in serviré^ come faceva i l suo sposo san Giu-
seppe; che i l monastero indubitatamente si fonderebbe, 
e in quello Nostro Signore ed essi due sarebbero g ran-
demente servit i ; né temesse che v i si avesse a raffred-
dar mai i l primitivo fervore, benché 1' obbedienza a cui 
lo sommetteva non fosse molto a suo gusto; e che essa 
e san Giuseppe ne avrebbero cura, e i l Figliuolo suo 
se ne starebbe in mezzo di esse, come le ave va pro-
ra esso, E che, i n segno che tutto ció sarebbe stato cosi, 
le dava quella gioia. » E parevale, in questo, che le 
gettasse al eolio una collana d' oro, inconparabilmente 
piü bella di quante in t é r ra se ne possan vedere, con 
una croce d' inestimabil valore che da quella pende va. 
Sembravale poi che vedesseli salire al cielo accompa-
gnati da gran moltitudine d' angeli. Rimase ella inon-
data di consolazione, e tanto raccolta e intenerita, che 
restó bueno spazio di tempe come fuori di sé, senza che 
potesse parlare o dar moto, e trasportata da impeti grandi 
di tutta consumarsi peí suo Dio. 
I V , Mentre che si lavorava alia fabbrica e che la 
beata Madre stava, come abbiam detto, in casa della 
sorella, accaddero alcune cose ch' essa non racconta e 
che será bene che raccontiam noi. 
Un giorno si recarono ambedue alia chiesa di san 
Tomase per udirvi una predica. Or ecco che un pa-
dre, i l quale stava allora predicando, cominció a volgere 
alia santa Madre i piü aspri rimproveri, quasiché stata 
fosse rea d' alcun grave peccato; e dice va cose si spia-
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cevoli e pungenti, che la sorella ne moriva di ver-
gogna, ed era si chiaro che parla va di lei , ch' altro piü 
non mancava se non che la mostrasse a dito. La santa, 
consumata com' era dal desiderio di patire, se ne stava 
t ra sé godendo e ridendo, appunto come sarebbe stata 
un'al tra se avesse sentito grandemente lodarsi; ma donna 
Giovanna ne provava pena si viva, che non si dié pace 
infinché non 1' ebbe fatta uscire di chiesa, e ri tornar poi 
tostó in monastero, i l che súbito essa esegui, senza tur -
barsi né poco né assai. 
Senonché indi a non molto, com'era necessario che 
per attendere a' lavori stesse in casa della sorella, fece 
che questa ne domandasse di nuovo licenza al padre pro-
vinciale, e v i r i tornó. 
V . Or, trovandosi di bel nuovo presso di lei, Nostro 
Signore operó per la sua ancella un gran miracolo, che 
fu in questa maniera. 
Giovanni de Ovalle aveva un figlio allora in assai 
teñera etá. Ghiamavasi questo don Gonzalo, ed io V ho 
molto bene conosciuto. F u egli rapito, or non é molto, 
nel piü bel fiore degli anni, e, con essere ancor tanto 
giovane, la sua morte fu si esemplare e santa che ben 
si parve aver l u i nel cielo in favor suo una páren te di 
tanto potere appo Dio. 
Or un di, mentre si stava fabbricando i l futuro mo-
nastero, Giovanni de Ovalle era stato obbligato ad uscir 
di casa: ritorna, ed o h ! qual funesto spettacolo viene 
a colpire i suoi occhi! Trova sulla soglia della porta i l 
suo piccolo Gonzalo privo di sentimento e colle membra 
irrigidite e di gelo. Lo prende súbito tra le braccia, e 
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lo chiama, ma indarno: i l fanciullo non dá segno alcuno 
di vita. Che fosse stato quello e come avvenuto, mai 
non si poté sapere, né se 11 fanciulletto, oltre al parere 
com' io dissi, sia stato realmente morto. Desolatissimo, 
ma pur pieno di confidenza, Giovanni lo porta alia santa 
cognata. I n quel momento donna Giovanna trovavasi in 
una stanza vicina. Ode rumore: un secreto presentimento 
1' agita, e comincia ad alterarsi; per buona sorte, una 
dama, che entrava in quella per farle visita, cerca de-
strámente di celarle 1' accidente, e i l fa con tanto mag-
gior premura che Giovanna era incinta e nell ' ultimo 
mese della sua gravidanza. Ma, al í ' arrivar concitato dei 
domestici, al loro turbamento manifestó, i l suo cuore di 
madre sospettando qualche sventura succeduta a suo fi-
glio, si alza, corre nella stanza della sua santa sorella, 
tutta affannata, gettando grida strazianti, e demandando 
di suo figlio. La beata Madre, che teneva sulle sue g i -
nocchia i l fanciulletto, disse alia sorella che si chetasse, 
e cosi puré le dissero g l i a l t r i : e t u t t i stavano sospesi 
in grande aspettazione di quel che fosse per avvenire. Ab-
bassandosi essa allora i l velo, avvicina la testa a quella del 
fanciullo e resta cosi qualche tempo senza proferiré este-
riormente parola alcuna, ma pregando entro sé calorosa-
mente come un altro Mosé, e scongiurando i l Signore di 
risparmiare una si grande afflizione a quelli che erano si 
devoti alia sua causa. La sua preghiera non tardó ad 
essere esaudita. I I figliuoletto, richiamato dalle ombre di 
morte, e desto come da un sonno ordinario, alza le mani 
al volto della santa zia e la vezzeggia teneramente. La 
santa volgendosi allora alia madre come risuscitata i n -
sieme col figlio, « Eh! Dio bueno! le dice, perché, so-
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relia mia, t i stavi cosi angosciata peí tuo Gonzalo! Ec-
colo qua: prendilo t ra le tue braccia. » I I fanciullino 
prova dapprima una gran debolezza nelle sue membra, 
tantoché mal si regge in pié, ma, ricuperando tostó tutte 
le sue forze, si dá a correré e saltellare per la stanza, 
e a diverse riprese si viene a gettar nelle braccia della 
santa, 1' abbraccia, e colle ingenuo sue carezze sombra 
volerle attestare la sua riconoscenza d'averlo reso alia vita. 
Vivono ancora oggidi alcuni testimonii oculari di 
questo fatto che meritano ogni fede, e da essi V ho io 
udito raccontare. I I medesimo giovane na r ró a me che 
egli era sólito di diré alia santa ch' essa era tenuta in 
coscienza d' ottenergli la grazia di andar in cielo, perché, 
senza lei, giá v i sarebbe egli stato da lungo tempo. lo 
ho parimenti udito piü d' una volta da una signora che 
era amica di Teresa di Gesü, che le aveva una volta 
detto cosi: « Sorella mia, or come é stata mai questa 
cosa? perché questo fanciullino era morto », e che la 
Madre sorrise e tacque. Al t re volte, quando essa dama 
le diceva simili cose, che la Santa poteva negare con 
veri tá, súbito la beata amica le rispondeva con questo 
amorevol rimprovSro: « Come puó Ella mai dir cose 
tanto fuor di ogni ver i tá e senz' ombra di fondamento ? % 
oveché i n allora non avevale detto altro. 
Un mese era appena scorso dopo questo miracoloso 
fatto, quando donna Giovanna dié alia luce i l secondo 
suo figlio. Essa volle chiamarlo Giuseppe per la divo-
zione grandissima che la santa sua sorella aveva peí 
glorioso Patriarca. Tenendo Teresa di tratto in tratto i l 
bambino tra le sue braccia, « Piaccia a Dio, bambinello 
innocente, g l i diceva, che se t u non hai da esser buono, 
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t i chiami a sé cosi angioletto prima che tu l'offenda. » 
E non avea vissuto quaggiü 1' angiolino piü di tre 
settiraane, quando fu assalito dá mortal malattia. Teresa, 
vedendo che giá stava per isciogliere i l voló verso i l 
cielo, lo prese tra le sue braccia, e lo stava mirando. 
Mentre essa affisava cosi i l fanciullo donna Giovanna 
teñe va ansiosamente l'occhio sopra la santa: a un tratto, 
essa vede i l volto di lei infiammarsi e farsi bello quanto 
quello d' un angelo. I n questo spiró i l bambino, e la 
Madre se ne usciva con esso fuori di quella stanza, per-
ché donna Giovanna non s' affliggesse, ma questa le disse: 
« Non si parta Vostra Riverenza, ché giá veggo io che 
i l bambino é passato. » Allora le disse la beata Madre, 
con lieto semblante e molto maravigliata: « O h ! che é 
cosa da lodar grandemente Iddio al veder qual m o l t i -
tudine d' angeli viene a raccoglier V anima d' uno di 
questi fanciulletti che loro somigliano! » Tale celeste 
scena doveva aver colpito allora g l i sguardi dell' a n g é -
lica Vergine. 
CAPITOLO XIV. 
I . Don Alvaro de Mendoza, vescovo d' Avila, fa fabbricare la cappella 
inaggiore del monastero, e la sceglíe a luogo di sua sepoltura. — II . Spa-
vento del demonio alia vista del la costruzione del nuovo monastero. Ro-
vescia uno de' muri principali dell'ediñzio. Screnitá e costanza di Teresa. 
— II I . Viaggío della santa a Toledo. Suo soggiorno di sei mesi presso 
donna Luigia de la Cerda. — IV. Guadagna al Carmelo una giovane pá-
rente di donna Luigia, Maria de Salazar, piú tardi priora di Siviglia e 
di Lisbona sotto íl nome di Maria di san Giuseppe. — V. Abboccamento con 
Maria di Gesú, fondatrice delle carmelilane scalze d' Alcalá de Henares. 
— VI. R¡torno in Avila. 
( 1561-1S62 ) 
I . Ma ritorniamo giá alia costruzione della casa, dal 
qual soggetto c' eravamo allontanati alquanto. 
Era stata la beata Madre alcun tempo dubbiosa, come 
i l lettore rammenta, alia giurisdizione di cui avesse ella 
a sottoporre i l monastero. Le costava, secondoché r i -
ferimmo, di sottrarlo al suo ordine; ma Nostro Signore 
avea posto fine a' suoi dubbi, comandándole di metterlo 
sotto 1' au tor i tá del vescovo di Avila . Era questo allora 
don Alvaro de Mendoza, morto poi vescovo di Palenza. 
Per devozione verso la santa Madre, questo prelato fece 
costruire la cappella maggiore del monastero di san Giu-
seppe d' Avila , ch' egli scelse peí luogo della sua sepol-
tura nel pensiero che la santa avrebbe ad esser sepolta 
nella chie^a stessa. Ma, affinché la volontá sua a tal 
riguardo fosse fedelmente eseguita, scrisse a Roma e ot-
tenne dal sommo pontefice un breve che ne assicurasse 
T eseguimento. 
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11. Come piü andava 1' opera innanzi, e piü se ne 
rodea rabbiosamente i l demonio, a cui quella fondazione 
metteva sommo spavento, e peró faceva egli ogni opera 
d' attraversarla con quante ar t i e macchine potessero es-
sere in mano sua. 
Erasi alzato un muro molto buono e grande con 
tutta la soliditá necessaria, poiché i l fondamento era 
tutto di pietra, e tutto i l resto o di pietra puré o d'ot-
t imi materiali, con le sue cantónate di vivo. Era costato 
una somma considerevole, e questa non s' era raccolta 
che con grandissimo travaglio. Or, questo gran muro 
cadde tutto intiero una notte, benché fosse stato co-
struito da eccellenti muratori. S' adiró grandemente con 
essi Giovanni de O valle, e s' era fisso che l'avevano da 
rifare a loro spese, perché avevano presa Topera a pro-
prio rischio. Ma la Madre, chiamatasi donna Giovanna, 
le disse: « Di a mió cognato che non se la pigli con 
questi murator i ; non sonó essi in colpa: molt i demonii 
r iuni t i hanno rovesciato i l muro. Si quieti adunque, e 
torni a dar loro altrettanto. » E qualche momento dopo 
disse alia medesima donna Giovanna: « Che sforzi non 
fa i l demonio per impedir quest' opera! Ma avrá essa 
luogo a suo dispetto. » 
La sighora Guiomara de ül loa , informata dell' acci-
dente, ne fu grandemente sconfortata. Andó a trovar la 
Madre, e le disse che non doveva essere voler di Dio 
che si continuasse la fabbrica, dappoiché una muraglia 
cosi soda e ben edificata se n ' era andata per t é r r a . L a 
santa con gran pace e serenitá si contentó di rispon-
derle: « Se é caduta a t é r r a e noi faremo di rialzarla. » 
Come a rifarla bisognava danaro, donna Guiomara scrisse 
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a sua madre che stava in Toro, demandándole trenta 
ducati per ordine della beata Madre. Temeva essa assai 
di non averli a ottenere, quando, in capo a due o tre 
giorni, la santa le disse: « Sorella, rallegratevi, ché i 
trenta ducati sonó sicuri: giá stanno contati e in mano 
dell ' espresso che abbiamo mandato: g l i sonó stati r i -
messi nella sala grande a pian terreno. » Indi a poco, 
arriva i l messo, e si r isá da l u i che i ducati g l i sonó 
stati rimessi nel momento appunto che la Madre ha i n -
dicato. 
I I I . Niuno adunque di sifíatti accidenti era tale che 
arrecar potesse i l piü lieve turbamento nel cuore del-
l'ancella di Dio. 
Ció che únicamente essa temeva, era che, ad onta di 
tut to i l secreto col quale si operava, alcune persone non 
avesser sospetto del lor disegno, e, ta l i sospetti giun-
gendo agli orecchi del provinciale, questi non le proibisse 
' di nuovo di passar oltre, giacché, in tal caso, essa era 
in tutto risoluta ad obbedire. Senonché i l Signore tolse 
ogni difficoltá nel modo seguente. 
Mor i in tale andar di cose a Toledo don Arias Pardo *, 
uno de' personá'ggi piü considerevoli della Castiglia, si-
gnore di Malagon e d' a l t r i luoghi. La consorte sua, 
donna Luigia de la Cerda 2, sorella del duca di Medina 
Celi, 5 era inconsolabile di tal perdita, e 1' eccesso del 
1 Pronunzia: Artat Pardo. 
2 Pronunzia: de la Serda. 
3 Pronunzia: Medina Seli. 
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suo dolore faceva perfin temeré della sua vita. Per buona 
sorte, aveva essa inteso parlare della Madre Teresa di 
Gesü, e sapeva che stava in un monastero da cui poteva 
uscire colla licenza de' suoí superiori. Le nacque pero i n 
cuore un ardente desiderio d' averia per qualche tempo 
nel suo palazzo, per isperanza di trovar per mezzo suo 
qualche alleviamento alia sua pena e al suo duolo. Sic-
ché súbito, per la via che poté, t r a t t ó di questo col pro-
vinciale di Teresa, Padre Angelo de Salazar, sebbene si 
trovasse allora assai lontano da Toledo. Egl i , per esser 
lei persona di tal au tor i tá e grado, non le poté rifiutar 
la grazia; e la vigilia di Natale di quell' armo 1561 ar-
rivó da sua parte alia beata Madre un ordine in cui le 
intimava, in v i r tü di santa obbedienza, di partir senza 
indugio da Avila* alia volta di Toledo con una compagna. 
Letta che ebbe la lettera, se ne ando a mattutino, e rac-
comandavasi caídamente al Signore, perché sentiva gran 
ripugnanza per quel viaggio. Ed ecco che per tut to i l 
tempo del mattutino o per gran parte di esso, se ne 
stette in un gran rapimento, nel quale udi i l Signore 
parlarle della maniera seguente: « Part i , figlia mia, né 
dar ascolto a pareri che a l t r i t i dia, poiché pochi t i con-
siglieranno senza temer i t á : ben avrai a soffrire in que-
sto viaggio, ma i tuoi patimenti ridonderanno a gloria 
mia non lieve; V affare del monastero richiede che t'ab-
bia ad allontanare per insino a che giunga i l breve, poi-
ché i l demonio ordi una gran trama per 1' arrivo del 
padre provinciale; ma non temer di nulla, ch' io t ' as-
sisteró. » 
Queste parole la lasciarono piena di coraggio e di 
consolazione. Invano alcuni le dissero, che non partisse. 
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che era quella una invenzione del demonio, e che ne 
scrivesse al padre provinciale: essa non fe' alcun contó 
di queste rappresentazioni, ma, recandosi senza dimora 
dal Padre de Salazar, rettore del collegio della Compa-
gnia di Gesii, g l i fe' parte d' ogni cosa. Egl i le rispóse 
che « per nulla al mondo doveva lasciar di par t i ré . » A 
ta l risposta si mise essa senza piü in via, accompagnata 
da Giovanni de Ovalle, suo cognato, che, dopo averia 
condotta a Toledo, se ne to rnó in Avila . 
Nulla la benedetta Madre venne a perderé in far 
questo viaggio. Imperocché anzi tutto, quanto alio scopo 
primario di esso, non si tostó fu ella giunta nel palazzo 
di donna Luigia de la Cerda, che la nobilissima vedova, 
appassionata e affranta, fu come resa istantaneamente 
alia v i t a : col balsamo della consolazione che le versó in 
cuore s\ santa espite, la sanitá non tardó a rinfrancar-
lesi. Sentí con questo nascersi in cuore un inesprimibile 
affetto per la gran donna, e indi ne nacque poi che venne 
a essere fondatrice del monastero di Malagon, secondo 
che sará del proprio suo luego i l riferire. Nostro Signore, 
dal canto suo, comparü alia fedele sua ancolia grandis-
simi favori in tutto i l tempo ch' essa stette in Toledo. 
Nella casa, finalmente, della illustre donna venne a farsi 
fin d' allora gran mutazione e miglioramento. Perocché, 
a suo esempio, presero t u t t i a confessarsi ai padri della 
Compagnia di Gesü, e si diedero a usare frequentemente 
a' sacramenti e a far limosine ai poverelli fuor del co-
mune. Al ia santa Madre avevan t u t t i gran riverenza e 
venerazione e della si alta santitá. sua stavano nella mag-
gior maraviglia.E avendo inteso si gran cose delle straor-
dinarie grazie che a lei concedeva i l Signore, erano in 
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vivo desiderio di veder trasparire esteriormente alcun 
raggio della sua santi tá . L ' andavano peró attentamente 
osservando, e, r i t i rata che s' era alie sue stanze, la ve-
nivano perfino spiando attraverso la porta. E spesse volte 
avveniva loro, mentre essa s' intratteneva con Dio in 
orazione, di contemplarla rápi ta in ispirito, e, con ancor 
maggiore maraviglia forse, uscirsene poi fuori con gran-
dissima dissimulazione, quasiché nulla di tut to ció av-
venuto le fosse. 
I V . Formava parte a quel tempo del seguito della 
principessa Luigia, in quali tá di damigella d' onore, una 
giovin signora párente di lei e che in casa sua s' era 
allevata. Avea essa norae María de Salazar. Riportó que-
sta benedetta donzella la parte migliore del bene spir i -
tuale opérate dalla presenza della santa in quella ma-
gnatizia famiglia. Imperocché, alia viva luce degli esempi 
che la provvidenza le avea posto davanti, scorse essa i l 
nulla delle umane cose, e, mossa gagliardamente da Dio 
a servirlo únicamente, cominció a darsi alia solitudine 
ed alia orazione. E, a stabilir sopra salda base la nuova 
vita ch' erasi determinata a condurre, fece una confes-
sione genérale. I n fine poi, per 1' impulso ricevuto a l -
lora alia vista della santa, e quello che ricevette alcun 
tempo dopo al ripassar che essa fe* per Toledo nel l 'an-
dar a fondare i l monastero di Malagon, ebbe la sorte 
d' infrangere le catene del secólo e di divenire sposa di 
Gesti Cristo nell ' ordine di Nostra Signora del Monte 
Carmelo. É in questo tempo ch' io scrivo priora del mo-
nastero di Lisbona, e resse giá a lungo quello di S iv i -
glia. Chiamasi in religione Suor María di san Giuseppe, 
Ribera - Vita di S. Teresa. 9 
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e di essa avrei assai che dire, se fatta non mi fossi una 
legge di poco ragionare delle viventi . 1 
V . Nel tempo che la nostra santa si trovava nella 
cit tá di Toledo, accadde che avesse fama di lei una ver-
gine di grande penitenzá e sant i tá . Era costei «bea ta» , 
o vogliamo dire terziaria del suo medesimo ordine, e, 
10 stesso anno e mese, a lei puré aveva ispirato Dio 
11 desiderio di fondare un simile monastero. La santis-
sima Vergine érale apparsa, e le avea ordinato di pro-
seguir animosamente 1* impresa. E, obbedendo alia voce 
del cielo, la nobil donna, vendette quanto avea, e a piedi 
e soalza fece i l viaggio di Roma per ottenere al suo d i -
segno 1' approvazione del sommo Pontefice, Or nel r i -
tornare in Ispagna, ardentemente desiderosa che era d'a-
ver un abboccamento colla santa Madre in Toledo, non 
esitó di torsi di via a tal fine con lungo giro di parec-
chie leghe. 
Passarono insieme quindici giorni e stabilirono di co-
mune accordo un ordinamento a norma del quale fondar 
amendue i l lor monastero. Grande fu la consolazione e 
i l conforto che 1' una dié afl' a l t ra; benedissero Iddio dei 
doni che ricevuti ne ave vano, e in particolare della con-
formitá di lor vocazione. 
Questa serva benedetta di Dio chiamavasi María di 
Gesü. Fondó i n Alcalá de Henares un monastero di car-
1 I I lungo carteggio della santa fondatríce con Suor María, e le 
magnifíche pagine che a lei consacrano gli annalisti portoghesi dcll' or-
dine mettono in piena luce e légano alia posteritá quanto il Ribera da 
qui a in'.endere di questa ¡Ilustre figlia di santa Teresa e classica poe-
tessa di Spagna. 
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melitane scalze, in cui visse alcuni anni dando grandi 
esempi di vi r tü , e nel quale mori in odore di sant i tá . 
Non fondó altro monastero che quello. lo lo visitai l'anno 
1585, e m'informai dalla priora cosi della Madre di Gesü, 
come di quanto concerneva i l monastero. M i disse molte 
cose interno alia santi tá della fondatrice ch' io sarei fe-
lice di ricordare fedelmente per poterle qui consegnare 
alia storia. La detta priora mi sembró molto religiosa. 
Le suore di quella casa avevano giá in detto anno le 
costituzioni della Madre Teresa di Gesü, e le volevano 
osservare in tu t to e per tutto, comedié non soggette 
ai carmelitani scalzi, ma si a l l ' arcivescovo di Toledo. 
V I . Sei mesi incirca rimase la beata Madre in casa 
della principessa Luigia a Toledo. 
Nel qual frattempo, Giovanna de Ahumada, sua so-
rella, se ne tornó a casa sua in Alba, e ció appunto in sul 
cominciar di giugno di quell' anno 1562. Giovanni de 
Ovalle, vedendo che la santa cognata faceva in Toledo si 
lunga dimora, tornó in essa cittá per prendere da lei con-
gedo, e nel ri torno passó per Avila, con pensiero di par-
tirne súbito i l di seguente, come con la beata Madre era 
rimaste d' accordo, parendogli che omai la presenza sua 
in Avila giá non fosse piü necessaria a ' l a v o r i d i mura-
mento. Ma Dio, i l quale voleva che quell' opera si ter-
minasse compiutamente, ordinato avea le cose d' altra 
maniera. Imperocché, a l l ' atto appunto di scavalcar don 
Giovanni a quella casa che é ora i l monastero di san 
Giuseppe, fu preso da un gran freddo e súbito dopo da 
violenta febbre, di sorte che si vide obbligato a t ra t te-
nersi in Avila, a gran vantaggio della fondatrice. Ind i 
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infatti a quindici giorni, essa, contro ogni sua aspetta-
zione, r i tornó da Toledo. 
Ed ecco qual fu la cagione d' un cosi sollecito r i -
tornó. Qualche tempo innanzi, i l suo provinciale avevale 
scritto in quella cit tá come le toglieva V ordine datóle 
giá in v i r tü di santa obbedienza, ma lasciavala piena-
mente libera di congedarsi súbito da donna Luigia, o 
di restare alcun tempo ancora appo di lei, come piü le 
fosse in piacere. Or, in quel torno s' avea a fare V ordi-
naria elezione della priora nel monastero della Incarna-
zione di Avila , e alia Madre era stato di lá dato avviso 
siccome varié religioso pensavano per quel carico alia 
persona sua. Avrebbe adunque essa preferito di soprat-
tenersi in Toledo fintantoché la elezione fosse stata fatta, 
affine di evitar cosi d' essere essa Y eletta. Senonché, 
standosene ella i n questo pensiero, Nostro Signore le 
fe' udire queste parole: « Non lasciar di part i ré , o figlia: 
da che t u desideri croci, eccone una buona che t i si sta 
apparecchiando: non la rifiutare. Par t i con coraggio e 
sollecitudine: io verró in tuo soccorso. » Questo comando 
Taíflisse in gran maniera, perocché, nel pensier suo, 
quella croce era la carica di priora. No tenne parola al 
suo confessore, che era un religioso della Compagnia di 
Gesü; e questi le disse che doveva ubbidire, ma che, per 
ragione degli stemperati caldi che corre vano, ben potea 
ritardare alcuni di , dappoiché bastava arrivar in Avila peí 
tempo dell' elezione. 
Ben avrebbe essa voluto far a modo del suo direttore, 
ma i l Signore non le no lasciava i l potere. Imperocché 
tale e tanta inquietudine s' impossessó deH'anima sua, che 
giá le era come impossibile di far orazione; perocché le 
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parea che contravveniva al comando espresso di Nostro 
Signore, e, per istarsene colá accarezzata e riverita, non 
si volea porre al travaglio che stavale apparecchiato, e 
mille a l t r i t imori di simil fatta. Senonché, avendo opé -
rate Iddio in parí tempo sull ' animo del confessore, que-
sti piü non dubitó di diré alia Madre di partir senza 
piü. Non poco ebbe che fare per indurre, a forza di ra-
gioni e di preghi, la nobilissima sua ospitatrice a con-
tentarsene. In fine, ad onta della pena vicendevole della 
separazione, par t í con suo gran contento, poiché, al con-
siderare che era maggior servizio di Dio, tutto i l resto 
giá piü non sembravale un nulla. 
Or, fu di tanta importanza peí buon esito della fon-
dazione i l partirsi lei senz' altra dimora, che Y indugio 
per ventura anche solamente d' un giorno avrebbe po-
tuto bastare per isventarla irreparabilmente per sempre, 
come passiamo a vedere. 
CAPO XY. 
I . Lettera di san Pietro d' Alcántara al vescovo d' Avila per racco-
mandargli la santa e il monastero ch' essa disegnava fondare. — I I . R¡-
torno di Teresa in Avila, ove, la sera medesima del suo arrivo, le giunge 
da Roma il breve che approva la fondazione del monastero e mette 
questo sotto la giurisdizione del vescovo d'Avila. San Pietro d'Alcántara, 
condotto da Dio in quella cittá, determina il vescovo a prendere il mo-
nastero sotto la sua giurisdizione. — I I I . La beata Madre dá compimento 
ali' opera. Nomi delle quattro prime carmelitane, che ne sonó come le 
pietre angolari. — IV. Fondazione del monastero di san Giuseppe d'Avila, 
il 24 d'agosto dell'anno 1562, giorno delta festar di san Bartolomeo. 
( 1562 ) 
I . I I beato padre Pietro d' Alcántara , da quel santo 
e savio uomo che era, avea penetrato nell1 anima della 
Madre Teresa di Gesü, e visto v ' avea chiaramente i 
tesori di grazia onde Iddio erasi compiaciuto arricchirla, 
i r a r i suoi meriti , la sua magnanimitá e V ardente suo 
desiderio della perfezione; e scopriva in quali modi ma-
gnifici i l disegno da lei meditato fosse per serviré la 
causa di Dio e procurar la sua gloria. 
Per le quali cagioni tutte, egli non cessava di favo-
rire, ad ogni poter suo, la fondazione e la fondatrice. E 
peró, nel tempo che la beata Madre era assente da Avila, 
scrisse Tuomo di Dio una lettera a Don Alvaro de Men-
doza, vescovo di detta cittá, affiu di supplicarlo a voler 
ricevere sotto la sua giurisdizione i l nuovo monastero. 
Questa sua lettera ho io avuto vari i giorni nelle mié 
mani. Non é un mezzo foglio intero, ma quanto sol b i -
sognava a quello che aveva da scrivere, e cosi é tutta 
piena. La soprascritta é del tenore seguente: 
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AlV Ill.mo e Bev.mo Signor Vescovo d' Avila 
Che Nostro Signare faceia santo. 
Come tal lettera é d' uomo cosi santo e di tanta au -
toritá, m' é paruto di riportarla qui per disteso. I n capo 
non ha formóla alcuna di cortesia, ma, lasciato due dita 
di carta in bianco, dice appunto cosi: 
Lo spirito di Cristo riempia V anima di V. 8. 
Ricevo in ispirito la sua santa benedizione. L ' infer-
mitá mi ha tanto aggravato, che m'ha impedito di t ra t -
tar d' un affare molto importante al servizio di Dio. E , 
per essere esso tale, e perché da parte mia nulla s' o-
metta che assicurar ne possa la felice riuscita, ho io 
voluto, in brevi parole, dame notizia alia S. V. Ed esso 
é questo. Una persona molto spirituale, ha, animata da 
vero zelo, formato da qualche tempo i l disegno d i fon-
dare in codesta cit tá d 'Av i l a un religiosissimo mona-
stero e d' intera perfezione di religioso della regola p r i -
mitiva dell' ordine di Nostra Signora del Monte Car-
melo. A l qual fine e a meglio assicurare nel monastero 
1' osservanza della regola primitiva, si é essa determinata 
a metterlo sotto 1' obbedienza del vescovo del luogo ; e, 
confidando nella sant i tá e bontá somma ch' essa scopre 
in V . S., da che, per disposizione della provvidenza, é 
vescovo di Avila, ha la detta persona tratto innanzi 
in sin qui la fondazione, consacrandovi spese considere-
voli e ottenutone giá un breve d' approvazione da Roma. 
E opera che sembra a me molto utile e buona. I I per-
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ché, per amor di Nostro Signore, io supplico la S. V . 
di volerla favorire, e di ricevere V obbedienza del mo-
nas tero; imperocché, secondo che intendo, questo mona-
stero contr ibuirá a l l ' accrescimento del divin culto e al 
bene di codesta cittá. E, se cosi par bene alia S. V . , 
dappoiché non posso venir io in persona a ricevere la 
sua santa benedizione e a trattar questo affare, avró in 
contó d' una gran cari tá per parte sua se le piacerá 
mandarmi i l Maestro Daza, o altra persona che le parrá , 
affin ch' io possa trat tarlo con essa. Ma, a parer mió, 
si puó avere ogni confidenza nel Maestro Daza per tal 
affare; e, se egli sará i l mandato da V , S., r iguarderó 
tale scelta come una gran consolazione e caritá. Ben dico 
che puó la S. V . conferir di tal negozio, non pur col 
Maestro Daza, ma con Gonzalo d' Aranda e Francesco 
de Salcedo, che sonó le persone che V . S. sa, e che del 
tut to avranno maggior contezza che non io. Per quanto 
a me, assai sonó soddisfatto delle persone che hanno da 
entrare nel futuro monastero, perocché sonó anime elette 
e di provata vir tü , e, per quello che é poi di colei che 
é t ra loro la principale, sonó fermamente convinto che 
in lei dimori lo spirito di Nostro Signore, i l quale la 
divina Maestá dia e conservi a V . S. per molta sua 
gloria e profitto universale del la Chiesa. Amen. amen. 
Servo e cappellano di V. S indegno 
FRA PIETRO D'ALCÁNTARA 
Tutto questo era scritto seguitamente e senza spar-
timento veruno di capoversi, della maniera appunto che 
qui s' é posto. Quello che dice del breve si riferisce ad 
uno che ne era venuto a donna Guiomara per la fon-
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dazione del monastero, ma come aveva un difetto di 
forma e presenta va alcune diíficoltá, fu bisogno di ot-
tenerne un altro. 
Vid i io pariraenti una lettera che i l medesimo padre 
scrisse di propria mano alia beata Madre Teresa di Gesü, 
i l setiembre seguente; non ha quattro dita di carta, e 
tanto appunto quanto bastava per quello che aveva da 
scrivere. L ' indirizzo é i l seguente: 
Alia molto magnifica e religiosissima signara 
Donna Teresa de Ahumada, in Avila, 
Che Nostro Signare faccia santa. 
Le demanda in essa con molta amorevolezza che g l i faccia 
sapere alcuna cosa della sua salute, in che termini stia 
1' afifare del suo monastero, e che ella i l raccomandi 
caídamente al Signore, perché sta molto infermo, e le dá 
famigliarmente ragguaglio d' alcune sue cose. 
I I . La ragione per la quale Nostro Signore solleci-
tava tanto la Madre a partir da Toledo, era che si stava 
per ricevere i l breve che approvava la fondazione del 
monastero, e lo poneva sotto la giurisdizione del vescovo 
d' Avila. Arrivó esso infatti in quella ci t tá la sera me-
desima che la santa, e per la via che Nostro Signore le 
avea indicata. 
Essa trovó in Avila, tutto al suo uopo che non mai 
meglio, i l vescovo, i l beato Pietro d' Alcántara e F ran-
cesco de Salcedo, in casa del quale alloggiava i l santo 
religioso. Questi due ul t imi ottennero dal vescovo che 
egli accettasse i l governo del nascente monastero, i l che 
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fu assai, per esser quello si povero; ma i l buon prelato 
era portatissimo a favorire tutte le opere buone e le 
persone che per gloria di Dio le intraprendevano. 
Chi piü fece in tut to questo trattato, fu i l santo vec-
chio Pietro d ' A l c á n t a r a : tut to cedette innanzi a l l ' alta 
autor i tá del suo suffragio e al crédito che godeva, tanto 
presso i l prelato, quanto le altre persone che prestarono 
i l concorso loro. E ben é possibile che, se egli non si fos-
se trovato in Avila per tal contingenza, non si sarebbe 
fatta cosa veruna. Stette egli allora in Avi la non piü 
che otto giorni e per tutto tal tempo ancora fu malato. 
Indi a poco i l Signore a sé lo chiamó per dargli la r i -
compensa delle sue sante fatiche, della sua lunga peni-
tenza e delle tante sue auster i tá . Non aspettava Egli , 
come pare, che una cosa per trarlo da quest' esilio: che 
mettesse, cioé, 1' ultima mano al compimento di que-
st'opera santa. E peró conveniva, e che la Madre arrivasse 
in quel punto, e che Giovanni de O valle, caduto infermo 
un po' prima, non potesse tornar ad Alba, come ne aveva 
i l pensiero. Imperocché, essendo quel gentiluomo amma-
lato e trovandosi solo, s tanteché donna Giovanna, sua 
moglie, era ritornata ad Alba, fu permesso alia Madre 
d' andar per alcun tempo ad assisterlo, i l che le dié modo 
di dirigere g l i u l t imi lavori della fondazione. Che, senza 
tal circostanza della malattia di suo cognato, essa non 
avrebbe avuto ragioni sufficienti per uscire dal mona-
stero, maggiormente che donna Guiomara de ü l loa tro-
vavasi in Toro : giacché si credette piü conveniente che 
essa s' allontanasse da Avi la , per dissimular meglio i l 
negozio. 
Don Giovanni stette malato tutto quel tempo che la 
-• 
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beata Madre ebbe bisogno di rimaner fuori del monastero 
per terminare 1' opera sua. Ben comprese egli perché 
Nostro Signore g l i avea mandata quella malatt ia; e cosi, 
quando la Madre ebbe ultimato tutto ció che era biso-
gno, le disse: « Signora, giá non occorre piü ch'io stia 
male »; e súbito i l Signore g l i resé la sanitá, del che 
egli e t u t t i che ne furono testimonii restarono grande-
mente maravigliati. 
I I I . Frattanto la beata Madre davasi gran premura 
per fare terminar la casa e darle forma di monastero. 
Ben vedeva essa come ogni tardanza esser le potesse in 
estremo dannosa. 
Fece prendere al cognato e alia sorella un altro a l -
loggio, affin di poter disporre di tut to i l lócale. Scelse 
una piccola stanza per fórmame la chiesa, facendovi met-
iere dalla parte di dentro una piccola grata di legno forte 
e fitta, per la quale le suore potessero udir la messa. ü n 
piccolo ándito dava accesso alia chiesa e alia casa. I I tutto, 
con la sua piccolezza e povertá, era una viva imagine del 
presepio di Betlemme. 
Ma, con tutto quello che giá avea fatto e tutta la 
voglia che avea di veder compita 1' opera, non dava un 
passo, né facea cosa, senza i l consiglio di molto buoni 
teologi, a' quali cómunicava i l tut to, affin di condurre 
per tal maniera l'esecuzione della sua impresa, che questa 
non mancasse in nulla a l l ' obbedienza da lei dovuta ai 
suoi superiori. Que' dotti e probi uomini le dissero sem-
pre che essa poteva cosi operare e che quanto essa fa-
ceva ridonderebbe a gran servizio di Dio ed onore del-
1' ordine. Perocché, al primo scorgere che v i avesse 
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fatto la piü piccola imperfezione, avrebbe elia lasciato 
tutto, con quella medesima pace e quiete dell' animo 
suo con cui tutto lasciato avea giá da principio. 
I V . Vero é che se, durante questi lavori, s'occupava 
con sollecitudine dell' edifizio materiale della casa, s'oc-
cupava essa con sollecitudine incomparabilmente piü gran-
de dello scegliere come a diré pietre viventi che servir 
dovevano di fondamento alio spirituale edifizio cui voleva 
innalzare. 
E cosi pose essa gl i occhi sopra quattro donzelle, po-
vere ed orfane, ma peró gran serve di Dio, come dice 
ancor egli i l beato Padre Pietro d' Alcántara nella let-
tera che ne abbiam dianzi allegata. La santa le rice-
vette senza alcuna dote. 
Fu la prima fra queste Antonia de Henao *, che portó 
poi in religione i l nome d' Antonia dello Spirito Santo. 
Essa si presentó alia santa per ordine del Padre Pietro 
d' Alcántara, che 1' avea intimamente conosciuta e t ra t -
tata a lungo, perché era donna di grande ingegno, e, 
come voleva andaré a farsi monaca in paese lontano, i l 
beato Padre la ritenne perché entrasse in questo nuovo 
monastero, e la fece egli stesso conoscere alia santa 
Madre. 
La seconda si chiamava Maria de Paz. Donna Guio-
mara 1'avea tenuta un pezzo in casa sua. I v i aveala 
conosciuta la beata Madre, che grandissimamente V a-
mava per la sua gran vir tü . Chiamossi ella poi Maria 
della Croce. 
I Pronuruia: Enáo. 
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La terza era Orsola dei Santi, e tale fu i l nome giá 
da lei avuto nel secólo e che conservó poi da religiosa. 
I n un tempo avea essa amato assai le gale e le pompe 
del ves t i ré ; ma avea menato poi una vita si raccolta e 
ri t irata, che da t u t t i era grandemente stimata per la sua 
santi tá. Si segnaló essa in particolar modo per franchezza, 
semplicitá ed umiltá. e per Tammirabil pazienza con cui 
sopportó le sue infermitá senza alcun accarezzamento e 
senza puré una lagnanza. Era essa sotto la direzione del 
Maestro Daza, ed egli fu che ne dié notizia alia santa. 
La quarta era María d'Avila, che prese poi i l nome 
di Maria di san Giuseppe. 
Di queste quattro, Orsola dei Santi é la sola che sia 
passata a vita migliore, e ció fu in quel medesimo mo-
nastero e 1' anno 1574. La santa fondatrice era allora 
in Alba, donde la vide salir al cielo con un corpo glo-
rificato, come disse ella stessa ritornata poi in A v i l a ; e 
fatto i l contó del giorno e dell' ora in cui essa mori e 
del momento in cui era apparita alia santa nel modo 
che abbiam detto, si t rovó che non era stata in purga-
torio piü di quattr' ore. Le altre vivono ancora oggidi 
con molta santi tá ed edificazione, cioé Antonia dello Spi-
rito Santo in Malaga, Maria della Croce in Vagliadolid e 
Maria di san Giuseppe in Avila . 
I V . La festa del glorioso Apostólo. san Bartolomeo 
s'avvicinava, e parea alia beata Madre che quello era un 
bel giorno per dar principio al suo monastero, e cosi sol-
lecitó le cose in modo che tut to per quel di fosse in pronto. 
Volle i l Signore che ogni cosa si compisse come essa 
avea concepito, e i l di della festa del beato Apostólo, 
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che corre i l 24 d' agosto, V armo 1562, i l Maestro Daza 
che favori sempre quest' opera, collocó i l Santissimo Sa-
cramento nella piccola chiesa, e per tal modo si trovó 
fondato i l monastero di san Giovanni d' Avila, come No-
stro Signore avea comandato alia santa. 
Quel medesimo giorno, lo stesso servo di Dio dié l'abito 
alie quattro prime religioso da me nomínate, in presenza 
della Madre che stava ancora nella nuova casa, e di due 
religiose dell' Incarnazione che si trovavano allora fuori 
di monastero. L ' una d'esse era donna Agnese de Tapia, 
della quale parleremo nel libro seguente. 
La santa restó con le quattro novizie, aspettando 
tempo conveniente per tornare al suo primo monastero 
dell ' Incarnazione, e non partirne infinché non ne avreb-
be licenza dal suo provinciale. 
VITA 
D E L L A B E A T A MADRE T E R E S A DI GESÚ 
LIBRO SECONDO 
D A L L A ISTITUZIONE D E L L A SUA RIFORMA 
A L PRIORATO DI L E I 
N E L PRIMO SUO MONASTERO D E L L ' INCARNAZIONE 
1564-1571 
I N T R O D U Z I O N E 
I. Grandezza dei disegni di Dio. — I I . Bellezza e magniOcenza del Car-
melo fatto rifiorire da Teresa di Gesú. — I I I . Quali banno da essere ie 
pietre viventi che debbono comporre ¡1 novello cdifizio. — IV. Pii vpti 
dell' autore devotissirno all' ordine nascente. 
( 1589 ) 
I . Ammirande invero e magnifiche sonó le opere del 
nostro grande Iddio! Ció che sembra impossibile alia sa-
pienza ed alia esperienza umana piü consummata, Egl i in 
un momento lo ordina e lo eseguisce, e niuno é che sia 
da tanto d,' impediré o distruggere V opera sua, come in 
questo secondo libro vedremo. 
Altissimi sonó i suoi consigli, e i disegni suoi ap-
paiono pieni d' una sapienza che abbarbaglia e confonde i 
piü gran dottori, e,per mezzo di chi a L u i piace, raggiunge 
gli al t i fini che si propone, e da ció che pareva essere 
un nulla sa trarre maraviglie tal i che mettono al mondo 
stupore e spavento. 
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Senonché, troppo presto comincio io a maravigliarmi: 
incomparabilmente piü ci resta a vedere. 
I I . Conciossiaché, in tutto quello che insin qui s' é 
narrato, la divina Sapienza non ha fatto, a cosi di ré , che 
scavare i fondamenti del maestoso edifizio. Ben é vero 
che sonó essi tanto profondi per 1' umil tá e spaziosi 
tanto per la caritá, che giá si puó a rgü i r da loro a qual 
mole ed altezza sia per assorgere la gran fabbrica. 
Quelli degli Israeliti che avevano visto i l primo tem-
plo eretto da Salomone, e, al ri tornar poi dalla catti-
vitá babilonese, vedevano i fondamenti e le proporzioni 
del secondo tempio che si stava elevando, versavano amare 
lacrime, secondo che Esdra racconta !, perocché da quei 
principii ben vedevano quanto i l secondo edifizio sarebbe 
Ion taño dall ' emulare la grandezza e la magnificenza del 
primo. I n quella vece, coloro che conoscono i principii 
dell' ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo, e la 
penitenza e sant i tá che V illustrarono, al vedere i primi 
fondamenti della sua riforma gettati dalla gran donna, 
ben possono a buon diri t to aprir 1' animo alia gioia e 
offrire al Signore, principio e fonte d' ogni bene, un 
magnifico tributo di lodi, essendoché basta questa sem-
plice vista per giudicare che quest' ordine antico ed i l -
lustre sta per essere ristabilito in tut ta la sua santi tá 
e primitiva osservanza. 
I I I . Ben egli é vero che, siccome per buoni e sta-
bi l i che siano i fondamenti e sodo e grande Y edifizio, 
1 I. ESDR. I I I , 12. 
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vien questo a cadere, se le pietre ond' é costruito con 
le prime non si confanno, né le une ben s'uniscono con 
le altre, e se, in luogo di collegarle tra loro con saldo 
cemento, non s' adopera che loto e creta; cosi potria 
venir a ruinare lo spirituale edifizio che i l Signore va 
innalzando, se non si pone la maggior cura a scegliere 
e ben esaminare quelle che si ricevono affin di esserne 
come a diré le pietre viventi . 
Non si demanda giá certo che ven gano belle e la-
vorate: ma si é bisogno che si trovino avere buena at-
titudine naturale, e sieno a dir cosi pietre piacevoli a la-
vorare, e loro dar si possa la forma che accade, e as-
segnar quel luogo in cui debbono stare ed é meglio 
che stiano per 1' edifizio. 
Imperciocché, se son fanciullette, quási pietre troppo 
tenere, incominciandole a riquadrare, se ne andranno i n 
frantumi; se di molta etá, riusciranno dure di sover-
chio al martello. Con tut to ció, non son queste giá le 
peggiori a lavorare, ma alcune che considérate di lon-
tano paiono buone, e anche da presso, a coloro che non 
ben s' intendono dell ' arte di scolpire; ma hanno al di 
dentro certa si strana durezza che, per ridurle a segno, 
bisogna spuntare e infrangere di molt i scalpelli, e, bene 
spesso, quando giá pare che si vadano adattando a p i -
gliar figura convenevole, a un tratto si spezzano. E que-
ste son quelle che non sanno obbedire, e, piene del pro-
prio giudizio per tenersi molto accorte, o per essere 
d' alti natali, o aver pór ta te assai roba in monastero, si 
pensano d' averci a comandare, e che s' abbia a seguiré 
i l parer loro, e che debbano i superiori portar loro r i -
spetto e contentarle. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 10 
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La buona pietra é quella che si lascia lavorare, e 
non resiste a chi la lavora, e, in qualsiasi luogo che la 
si voglia collocare, súbito pare che v i stia bene, perché 
con tu t ta facilitá si puó rendere della figura che si de-
sidera. Ma ancor non é tut to che le pietre sien buone: 
bisogna che s' uniscano bene le une colle altre, i l che 
si ottiene colla somiglianza e conformitá de' costumi. E 
come le pietre che giá stanno accomodate nell ' edifizio 
piü non si tornano a lavorare una seconda volta perché 
si acconcino colle nuove, ma si lavoransi le nuove per-
ché si acconcino colle antiche; cosi quelle che mano mano 
veugono entrando non devono giá voler tirare ai co-
stumi e modi loro quelle che stanno nel monastero, ma 
ben devono esse lasciarsi formare e modellare di ta l ma-
niera, che si confacciano in tutto con le piü antiche, 
avendo sempre V occhio alie vi r tü che in quelle risplen-
douo e procurando d' imitarle. 
E questo per le antiche, se vogliono capir a ragione 
la cosa, non é altr imenti un onore, né un' au tor i tá , ma 
un carico ed un obbligo: poiché, dovendo servir di nor-
ma e di esempio alie altre, esse sonó maggiormente ob-
bligate ad aver cura di loro stesse e a togliersi, per 
quanto sará possibile, ogni imperfezione, affinché non 
abbiano queste a passare alie piü giovani, e infine a 
conformarsi esse medesime al modello perfettissimo che 
Dio ha posto loro dinanzi, che é la santa Madre Teresa 
d i Gesü. 
E in un tanto nobile e grandioso edifizio, per uniré 
e cementar fra loro pietre di si alto prezzo, le figlie di 
cosi santa Madre non vadano cercando loto o creta, 
ricevendo quelle che portano piü danaro, od hanno pareüti 
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piü nobili, ricchi e potenti, o cedendo ad altrettali r i -
spetti del mondo. Tutto questo non é che t é r r a e fango 
e non val nulla per g l i edifizii duraturi . S' ha da cer-
car cemento che faccia buona presa, intendo diré la vera 
mortificazione, che le une e le altre debbono avere; e, 
a tal fine, s' hanno da cercar persone disposte &W ob-
bedienza e alia mortificazione: che dico? bisognerebbe 
anzi, se fosse necessario, pregare tal i persone ad entrare, 
per povere e di umil condizione che siano, piuttosto che 
ammetterne altre le quali manchino di disposizioni per 
quelle due vi r tü , per quante istanze e favori si facciano 
afiSne di farle ricevere, e per quanto ricche doti esse rechino. 
Perocché i l danaro pór ta te finirá, e la monaca mal mor-
tificata res te rá in casa, e basterá una sola per dar di 
che fare e pensare a tutte le altre. 
La calce viva, d' altra parte, non puó serviré per 
gl i edifizii: bisogna che prima sia spenta, e poi serve 
assai. Non altrimenti, le persone che hanno le passioni 
vive, son nocevolissime ad una comunitá, ed é impossi-
bile che ben s' uniscano colle altre, ed anzi perfin seco-
stesse nel loro interno; che se mortificheranno a dovere 
le loro passioni, v i sará in casa 1' unione e la cari tá, 
tanto necessarie peí buono stato e 1' accrescimento del-
1' ordine. 
I V . Nessuna di iqueste cose, per veri tá , aveva io pen-
siero di dir qu i : ció che mi vi ha indotto é i l desiderio 
da me nutri to che quest' opera di Dio vada prosperando 
ogni di piü e si perfezioni. E se ció ch' io ho detto non 
é necessario oggi, attesa la perfezione che regna ne'suo 
monasteri, potrebbe anch' essere che fosse coll ' andaré 
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del tempo. E se a Dio piacerá di dar vi ta a questo libro, 
mi ral legreró di potere, ancor dopo morte, inculcare con 
queste pagine la ver i tá che esprimo ora e che inculcheró 
colla viva voce finché vivró. 
Ver ró io a pagar cosi qualche piccolissima parte del-
1' immenso debito che ho verso la santa Madre Teresa 
di Gesü : conciossiaché chiunque leggerá le sue costitu-
zioni e i suoi l ib r i , vedrá chiaramente quanto essa desi-
deró e raccomandó tutto quello ch' io ho qui detto. 
É puré mió voto che ció serva ancora ad un altro 
fine: a far si, cioé, che le persone le quali non vedessero 
in sé naturale attitudine e v i r tü bastevole per quello che 
s' é detto, non istiano a far trattative per entrare in 
questi monasteri, dacché male v i si troverebbero, ma 
a l t r i ne cerchino che siano di maggior convenienza per 
loro e in cui meglio possano stare. 
• 
• 
CAPITOLO I. 
I. Del fine che la santa Madre Teresa di Gesú si propose nel fondare 
i suoi monasteri. **> I I . Sue notevolissime parole in cui lo dichiara mi-
rabiltnente essa medesima. — I I I . Dottrina di san Tomaso sulla premi-
nenza comparativa degli ordini religiosi. — IV. Intendimenti dello scrit-
torc in perennare la memoria deile apostoliche intenzioni avute dalla santa 
Fondatrice, 
'( 1589 ) 
L Egli mi sembra, che, innanzi di procederé oltre 
nel!' istoria, si convenga al tutto di soddisfare a coloro 
che desiderassero sapere qual fine si sia proposto la 
Madre Teresa di Gesü nel fondare questo monastero, e 
qual regola, abito e tenore di vita v i abbia istituito. 
E ció che diremo di san Giuseppe d' Avila sará pur 
detto anticipatamente per t u t t i g l i a l t r i monasteri dei 
quali avremo susseguentemente a parlare. 
É dunque a sapere che la prima intenzione della 
santa non fu veramente che di erigere un monastero in 
cui essa e quelle che la volessero seguiré, potessero, me-
diante una clausura piü stretta ed una vita piü austera, 
osservar quello che avevano promesso al Signore, confor-
memente alia vocazione dell' ordine lo ro : che a fondare 
un ordine nuovo essa non pensó mai : si propose sem-
plicemente di ricondurre alia primitiva sua perfezione 
1' ordine antico di Nostra Signora del Monte Carmelo 
in cui avea fatto professione. 
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P i ü tardi poi, considerando essa le grandi necessitá 
della Chiesa e desiderando ardentemente colla sua gran 
cari tá di venir al soccorso di quelli che per essa combat-
tono, in tutto ció che potrebbe essere in poter suo, levó 
piü alto i suoi pensieri, e aggiunse assai alia penitenza 
ed alia povertá che avea voluto dapprima stabilire, e 
d' altro modo concepi la divisata fondazione. 
IT. Ma, perché é mió desiderio che tut to ció sia co-
nosciuto piultosto dalle parole sue che non dalle mié, 
riferiró io qui ció che ne ha detto essa stessa nel primo 
capo del libro che chiamó la « Via della perfezione », 
notando peró ch' io non allegheró giá i l tratto come 
sta nelle edizioni d' Evorá o di Salamanca, ma si come 
lo scrisse di propria mano nell ' origínale da cui 1' ho io 
preso, e tanto sia detto di tutte le altre citazioni ch' io 
faró qui di ta l trattato. 
La santa s' esprime dunque cosi: « A l principio, 
quando si cominció a fondare questo monastero di san 
Giuseppe d' Avila, non era mia intenzione che avesse 
tanta asprezza nell ' esteriore, né che fosse senza entrata, 
anzl voleva io che v i fosse tal possibilitá che nulla v i 
avesse a mancare. Cosi disegnava io come debole e dap-
poco ch' io era, sebbene alcune buone considerazioni, an-
ziché la mia sensualitá, a ció mi movessero. Senonché, in 
quel tempo vennero a mia notizia i danni e le stragi 
che in Francia avevano fatto i Luterani, e i rapidi ac-
crescimentl che di di in di questa disastrosa setta an-
dava prendendo. Ne provai alto dolore, e, come se io 
alcuna cosa fossi stata o avessi potuto, piangeva a' pié 
del Signore e lo supplicava a voler recar rimedio a un 
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si gran male. Pareami che di grand' animo dato avrei 
mille vite per salvar pur una di quelle anime ch'io ve-
deva perdersi in si gran numero in quel regno. Ma, ve-
dendomi donna e tanto ancor miserabile, povera di v i r t ü , 
nell'impossibilitá in cui mi tro va va di giovare in quello che 
avrei voluto la causa del Signore, tutto lo struggimento 
mió era ed ancor é, che, dappoi ch 'Egl i ha tant i nemici e 
cosi pochi amici, questi almeno fosserowbuoni. E cosi deliberai 
io di far quel pochissimo che stava in mano mia, seguitar 
cioé i consigli evangelici con tutta la perfezione ch' io po-
tessi, e procurare che i l piccol numero di religiose, meco 
radunate in san Giuseppe d' Avila , facessero i l medesimo. 
Fondava io la roía speranza nella gran bontá. di Dio che 
mai non manca d'aiutare chi per amor suo si determina 
a lasciar tut to. Le mié compagne poi essendo ta l i quah 
me le dipingeva nel mió desiderio, sperava io che t ra 
le loro v i r tü non avrebbero forza i miei mancamenti, e 
che cosi potrei in alcuna cosa contentare i l Signore; 
imperocché occupate noi tutte quante a pregare pe' d i -
fensori della Chiesa, pei predicatori e letterati che per 
essa combattono, verremmo, giusta i l povero nostro po-
tere, ad aiutar questo Signor mió si indegnamente per-
seguitato. Perciocché, a veder V accanimento col quale 
que' traditori , ricolmi da lu i di benefizii, g l i fanno guerra, 
si direbbe che di nuovo lo vogliano crocifiggere, e non 
gli lasciar luogo sulla t é r r a ove possa riposar i l capo » . 
La santa aggiunge poi piü sotto: « O sorelle mié i n 
Gesü Cristo! aiutatemi a supplicar di questo i l Signore, 
che per ció v ' ha qui insieme radunate: questa é la vo-
stra vocazione; questi hanno da essere i vostri negozii; 
questi i vostri desiderii, questé le vostre lacrime, que-
ste le vostre supplicazioni ». 
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Le quali parole della santa Madre espoiigono con ogni 
chiarezza i l fine ch' essa proposesi nel rinnovamento del 
suo ordine e nella fondazione de' suoi monasteri, non 
meno che la vocazione delle religioso che v i si consa-
crano a Dio. 
E per veri tá, sebbene i l primo suo disegno era di 
molta perfezione, nullameno lo trasforrnó ella di tal sorte 
e si alto V elevó col nuovo fine e la nuova destinazione 
che g l i prefisse, che appena si potrá ritrovare in altro 
ordine qualsiasi di donne perfezione maggiore, o vocazione 
piü alta. 
I I I . Iraperocché, secondo la dottrina di san Tomase 1 
e secondo la veri tá, l'essere una religione piü perfetta 
d'un'altra non consiste tanto nelle penitenze che in essa 
si praticano, quanto nell'aver piü alto fine insiem co'mezzi 
proporzionati »per conseguiré un ta l fine. E cosi egli con-
chiude che le religioni piü elévate in perfezione son 
quelle che hanno per fine 1' insegnare e i l predicare, e, 
dopo di esse, seguono immediatamente quelle che hanno 
per fine la contemplazione; perché, come piü é illumí-
nare che solamente risplendere, cosi é piü comunicare 
agli a l t r i quello che s' é contémplate , che solamente 
contemplare. 
Ora, siccome g l i ordini religiosi di donne non sonó 
stabiliti per insegnare o predicare, V ordine piü elevato 
tra esse sará quello che avrá per fine di aiutare con le 
sue orazioni e penitenze coloro che riempiono ta l mini -
stero, cioé quelli che difendono la Chiesa; poiché quel 
1 2, 2, q. 188, a. I . et 6. 
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genere di vita é piü perfetto che piü s'avvicina a quello 
che possiede 11 sommo della perfezione, e nessun ordine 
religioso di donne puó aver fine piü alto che quello di 
pregar semprc di digiunare e d'abbracciare le aus te r i t á 
per la conservazione e la difesa della Chiesa cattolica e 
per la salute delle anime, facendo tut to quello che é in 
lor potere perché i fedeli vivano conformemente alia lor 
vocazione, e g l i infedeli vengano al conoscimento del lor 
Creatore, poiché niuno dubita che sia veri tá quello che 
dice san Gregorio nella X I I Omelia sopra Ezechiele « che 
non é sacrifizio piü aggradevole a Dio, che lo zelo delle 
anime ». 
Un' altra ver i tá conseguita puré dalle parole della 
santa che tutte le religioso del suo ordine debbono aver 
sempre scolpita nell ' anima, ed é che per quante auste-
ritá esse pratichino e per quante orazioni esse facciano, 
e qual che sia la loro assiduitá al coro e la loro fedeltá 
a eseguir tutto quello che buone e fervoróse monache 
debbono fare, esse non compiono tuttavia ció che esi-
ge la loro vocazione, né ció che Dio demanda da loro, 
se non hanno una particolar cura e attenzione d' indi -
rizzare le orazioni, i digiuni e le aus ter i tá di cui ab-
biamo paríate a quel fine si alto d' aiutar coloro che sul 
campo di battaglia stanno sudando e combattendo per 
la gloria di Dio Nostro Signore, e, infine, t u t t i quelli 
che, ne' diversi punti del globo, lavorano in modo par-
ticolare alia salute delle anime. Onde ne segué che quello 
che basterebbe ad altre religioso, non basta ad esse, e 
con quello che altre sarebbero perfette, esse non sareb-
bero interamente, perché mancherebbero di quello che 
nella vocazione e nell ' ordine loro é principale. 
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I V . Gran piacere ho io poi che questo resti qui scrit-
to, perché, ogni qual volta sará letto, io proclameró a l -
tamente dopo la mía morte quello ch' io proclamo ora 
durante la mia vita. E credano le religioso di quest' or-
dine che questo leggeranno che la santissima Vergine, 
la quale é Madre di questi monasteri, che i l glorioso san 
Giuseppe, i l quale ne é padre, e che la santa Madre 
Teresa di Gesü, che ne é la fondatrice, vogliono e de-
siderano che tale dottrina venga predicata i n questi mo-
nasteri. Se si leggono attentamente g l i scritti della santa, 
si vedrá che ció che ho detto e che diró ancora in am-
maestramento delle sue religioso, é quello stesso ch' essa 
medesima ha loro piü espressamente raccomandato nelle 
sue opere. 
E COSÍ, relativamente a l l ' argomento di cui stiamo 
trattando, la santa Madre, dopo aver detto al I I I ca-
pitolo della « Via della perfezione », mol te cose e molto 
buone, conchiude con le seguenti parole: « E quando le 
vostre orazioni, i vostri desiderii, le vostre discipline e 
i vostri digiuni non s'indirizzeranno al fine che ho detto, 
pensate e credete che non fate ció che i l Signore do-
manda da voi, e non adempite i l fine peí quale Egli v i 
ha qui riunite. E quell' adorabil Signore non permetta, 
per la sua Maestá infinita, che questo v i si cancelli mai 
dalla mente ». 
C A PITOLO I I . 
I . Teresa fa rivivcre nel suo monastero la regola primitiva del Car-
melo. — I I . Tenore di tal regola. — I I I . Aggiunte che la santa vi fa. 
( 1589 ) 
I . Per conseguiré questo altissimo fine ch' essa si 
proponeva, e per communicare alia vita delle sue re l i -
giose una tal sant i tá che le orazioni loro riuscissero in 
gran maniera valevoli dinanzi la divina misericordia, la 
beata Madre si determinó a far osservare nel suo mo-
nastero la primitiva regola osservata giá dagli antichi pa-
dri che cominciarono a vivero sul Monte Carmelo in forma 
di religione. Vero é che tal regola, per esser si stretta 
e severa, era stata mitigata con la dispensa de' sommi 
pontefici, e avea cosi perduto assai del suo primo rigore. 
La Madre giudicó dinanzi a Dio che conveniva far-
la rivivere in ta l suo rigor primitivo, e ristabilirla nel 
grado di penitenza e sant i tá in cui era stata al tempo 
di que' pr imi e santi solitari. Quella regola ebbe per 
autore Alberto *, patriarca di Gerusalemme, e fu con-
fermata, corretta e modificata da papa Innocenzo I V , l'anno 
quinto del suo pontifieato, vale a diré 1' anno del Si-
gnore 1248, i l primo giorno di settembre. 
* A. Sont' Alberto degli Avogadri legislatore dei carmeliíani. 
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I I . E a non dir qui di ció ch'essa contien di commune 
con tutte le altre costituzioni degli ordini religiosi, come di 
scegliere un superiore a cui obbedire, di fare i voti di 
povertá, di castitá e di obbedienza, e di osservare i l silen-
zio ne' tempi stabiliti, ecco quello che questa regola ha 
di speciale. 
« Che i religiosi dimorino entro le loro celle, o v i -
ciño di esse, meditando giorno e notte la legge del Si -
gnore e vegliando in orazione, se non saranno ri tenuti 
in altre giuste occupazioni ». 
Un'altra prescrizione particolare é questa: « Che i re-
ligiosi digiunino dalla festa dell ' Esaltazione della Croce, 
che cade i l 14 settembre, fino al giorno della Risur-
rezione del Signore, se infermitá o altra giusta causa 
non ne l i impedisce; e che non mangino mai carne, se 
non é per malattia; e che di piü abbiano sempre qual-
che lavoro di mano in cui si esercitino ». 
Or, quanto a ció che v i é detto del digiuno e dell'asti-
nenza, la Madre Teresa di Gesü ordinó che s'osservasse 
secondo la lettera. Quanto al silenzio, dispose che fosse 
osservato con quel medesimo rigore la sera, dopo Com-
pleta, fin dopo Prima del giorno seguente. Prescrisse anr 
cora che fosse osservato nelle altre ore del giorno, ma 
non col rigore medesimo che nel detto tempo; essa non 
eccettua da questa legge genérale del silenzio che i l tempo 
susseguente al pranzo ed alia cena o colazione, durante 
i l quale la priora puó dispensarlo, in modo che le so-
relle si ricreino insieme per lo spazio d' un' ora. 
Per risguardo a ció che é di meditar notte e giorno 
la legge del Signore, e ció che concerne i l lavoro delle 
mani, la santa Madre V applicó ne' suoi monasteri nel 
modo che segué. 
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I I Mattutino si dica alie ore nove di sera; si faccia 
quindi, per un quarto d' ora, 1' esame della giornata; 
finito V esame, si legga qualche punto del mistero sul 
quale si ha da meditare i l giorno seguente, ma di ma-
niera che tutto sia terminato verso le undici, né molto 
prima, né molto dopo; e, dandone allora i l segno la 
campana, tutte si r i t i r ino nelle lor celle a dormiré. La 
state, si levino alie cinque del mattino, e facciano ora-
zione fino alie sei: V invernó, alie sei, e 1' orazione fino 
alie sette. Dicano poi le ore prima della Messa. 
Rispetto al!' esercizio del!e mani, non volle che fosse 
lavoro difficile o ricercato, ma semplice e facile, come 
filare e altre cose simil i , che non occupino la mente e 
impediscano d' elevarla a Dio. Né anco volle che a nes-
suna religiosa si fissasse un tanto di lavoro determi-
nato, per tema che, applicandosi soverchiamente a quello, 
venisse a distrarsi dall ' orazione. Finalmente, ta l lavoro 
non debbono esse fare in una sala comune, ma si cia-
scheduna da sé nella propria celia, affinché non rompano 
i l silenzio e da verun impedimento siano frastornate dal 
levare i l cuore a Dio. 
Un poco prima del pranzo, si dia i l segno colla cam-
pana per far 1' esame di quello che insino allora s' é 
fatto. Alie due dopo mezzodi si dica i l Vespro, e poi si 
legga alcuna cosa in comune fino alie tre, i l qual tempo 
potrá ancorá chi voglia spendere in orazione. Vadano 
quindi ai loro uíñcii fino a Completa, e, dopo questa, 
abbiano un' ora d' orazione. E nel tempo stesso della r i -
creazione hanno da essere occupate ne'lor lavori di mano. 
La povertá volle la santa Madre che fosse cosi per-
fetta, che a niuna religiosa permette d' aver qual si vo-
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glia entrata, come si suol fare in a l t r i ordini ; ma essa 
vuole che i l tut to sia in comune, e di quello che ci sará 
si dia a ciascuna, conforme alia sua necessitá, dall'abito 
fino a tut to i l di piü, che avrá bisogno, di maniera che 
non abbia in questa parte a che pensare, né che chie-
dere a parenti o conoscenti, con che si schivano gravi 
danni e si serra al tentatore la porta. I n particolare non 
lascia loro tenere cosa che sia né per mangiare, né per 
vestiré, né cassa, né armadlo. E comandó che quando 
la priora vedesse alcuna sorella affezionata a qualche 
cosa, o sia libro, o sia celia, o qual si voglia altra, gliel 
abbia a togliere. 
L ' abito dié loro consentaneo in sommo grado alia 
povertá. che tanto essa amó. Volle che fosse di certa 
mezzalana grossa o saia, di color naturale, lionato scuro, 
senza t in ta ; la manica stretta, non piü larga alia im-
boccatura che in al to; e tut to 1'abito senza pieghe, e 
la rotondi tá non piü lunga dalla parte di dietro che da 
quella dinnanzi, e che arrivasse ai piedi; lo scapolare del 
medesimo panno, e quattro dita piü corto dell ' abito; la 
cappa bianca, con cui si va in coro, di saia, della lun-
ghezza dello scapolare, con un cavicchio di legno al som-
mo che serve da fermaglio. E in t u t t i questi vestiti rac-
comanda che si metta meno mezzalana che sia possibile, 
perché siano piü stretti . Le tonache sonó di stamigna, te-
stiere e soggoli di tela di canapa senza pieghe, e sopra 
i l suo velo ñero, non sottile; e questo non portano le no-
vizie, né le converse. I calzari sonó « alpargate », o scarpe 
di corda, i l e t t i senza verun materazzo, ma con un sera-
plice saccone di paglia, lenzuola e guanciali di stami-
gna, e la coperta della medesima mezzalana. Nel vesti-
• 
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mentó e nel letto non possono avere cosa di colore, quan-
d'anche non fosse piü d' una fettuccia. A b i t i foderati con 
pelliccie non permette loro, ma sibbene certo robone di 
grossa lana, chi n ' avesse necessitá. 
Finalmente, andó ella considerando con gran pru-
denza quello che v' era nelle altre religioni, e ne prese 
quanto le parve convenire alia sua, e lasció i l resto. D i -
moró essa qualche tempo nel monastero di Nostra Si -
gnora della P ie tá in Vagliadolid, casa di Scalze dell' or-
dine di san Francesco di grande osservanza e religione, 
e indi prese la povertá della mensa, la semplicitá con 
cui si trattano le religiose, e quel di piü che le parve. 
Ma i l non tener com' esse converse, e che tutte per giro 
facciano la cucina e g l i a l t r i uffici di casa, sebbeñe da 
principio lo cominció a usare, lo dismise poi, perché d i -
ceva che tanto lavoro corporale opprimeva lo spirito. Né 
ajico le volle imitare nell'essere esse soggette ai r e l i -
giosi dell' ordine, per modo ch' essi soli avessero inca-
rico di predicar loro e confessarle; ma volle bensi che 
le sue figlie avessero piena libertá, cosi per la predica-
zione come per la loro direzione particolare, di trattare 
con tu t t i quelli che lor converrebbero piü per le anime 
loro, e che potessero parlar con essi delle cose di anima 
senza terza persona che ascoltasse. E ció, perché le pa-
reva che persone le quali non hanno altra soddisfazione 
al mondo, e camminano per la via della orazione e della 
mortificazione nella quale v i sonó tante difficoltá e ten-
tazioni, avevano bisogno di trattare con ministr i del 
Signore a1 quali potessero interamente aprire 1' animo 
loro, e col cui indirizzo ed aiuto potessero governarsi 
seuza essere ingannate. E cosi raccomandó loro molte volte 
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che sempre trattassero con uomini di dottrina e di spi-
r i to, perché aveva esperienza del gran bene che ne r i -
sultava nelle anime, e de' gravi danni che a queste tor-
navano da contraria condotta. 
I I numero delle religioso volle che fosse piccolo, af-
finché avesse ad essere tra di loro piü d1 unione e ca-
r i ta e meno di confusione. E cosi, per san Giuseppe 
d'Avila che fu i l primo monastero ch' essa fondasse, non 
volle che le religioso fossero piü di tredici o quattor-
dici, computando tra queste tre converse. E di poi, quan-
do fu obbligata a fondare alcune case che avessero 
rendite, ordinó che non passasser le venti, contando in 
questo numero tre suore converse. 
Non volle che si ricevessero ne' suoi monasteri re-
ligioso d' a í t r i ordini, neppur di quello del Carmelo mi-
tigato. E perché questo punto é della maggior impor-
tanza e che io vivamente desidero che venga osservato 
con ogni rigore per molte ragioni che 1' esperienza m'ha 
insegnate, consegneró qui ció che la beata Madre me-
desima scrisse a una religiosa d' altro ordiue la quale 
aveva desiderio d' esser ricevuta in questo. Ho visto coi 
proprii miei occhi tal lettera, tutta di suo pugno, ed essa 
v i si esprime cos\: 
« Nel principale che V . R. comanda, per niuna ma-
niera la posso io servi ré , avendo noi una costituzione, 
domandata da me, di non ricevere monaca d' altro or-
dine in queste case, perché son tan te quelle che avreb-
bero voluto e vogliono tuttora entrarvi, che, sebbene 
1' averno accettata alcuna ci darebbe contento, v i Sonó 
nondimeno in ció molt i inconvenienti che ci mostrano 
esser bene i l non aprire questa porta. E cosi non ho io 
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in questo altro da dirle, perché non si puó fare. Né serve 
per altro in questo caso 1' aver io desiderio di serviré 
a "V. R., che per darmi pena ». 
Raccomanda nel modo piü esplicito che quelle che 
s' hanno da ricevere siano persone d' orazione, animate 
da un vero desiderio della perfezione e del disprezzo del 
mondo, che abbiano sani tá e buon intendimento, e etá 
non minore di diciasette anni. E che, restando le sucre 
ben soddisfatte della persona, la quale vuole che diligente-
mente s'esamini e si metta gran cura per accertarsi se ha 
le dette qualitá, sebbene non ha dote da daré alia casa, 
non lascino peró di riceverla, come ella sempre fece, e 
che nel riceverla non guardino a l l ' interesse, ma alia 
bontá e quali tá della persona, sempre dimostrando d' a-
mar la povertá , della qaale fecero professione, metten-
do le loro speranze nel Signore, e non perdendo mai di 
vista questa ver i tá : che non Y interesse le ha da so-
stentare, ma la fede, la perfezione e la confidenza in 
Dio solo. 
La clausura é tanto rigorosa e stretta quanto é pos-
sibile averia. Le religioso in parlatorio non s'intratten-
gono a grata aporta o a velo alzato che con un picco-
lissimo numero di persone, come padre, madre, fratelli, 
sorelle e altro persono di grande edificazione o di grande 
spirito interioro, o ció ancora piü per edificazione o profitto 
spiritualo che per ricroazione. Co' parenti vollo che poco 
trattassoro, o che le visite fossero di persono si m i l i a 
quelle che or abbiam detto; cosi che, per lo altro, o per 
chi non cerca che discorsi o trattonimonti vani, non v ' é 
entratura. Ma le novizio pormette che siano visitate, per-
ché possano liberamento dichiarare so stanno bono o vo-
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lentieri nel monastero, e, quando che no, se ne possano 
a beneplácito loro andar via. 
Senonché, quanto la santa fondatrice levó loro di 
questi umani intrattenimenti, tanto, e piü ancora, lasció 
di í ibertá pe' divini , co' quali 1' anima si sostenta e si 
consola. Essa loro lasció primieramente, come abbiam 
detto, quella grande e prezlosa liberta per le prediche e 
le confessioni, e per trattar con uomini spirituali, I ibertá 
onde nasce gran bene e consolazione per l'anime e grande 
abbondanza di nutrimento della divina parola. Lasció 
loro, inoltre, 1' uso della penitenza pubblica e secreta, 
che é veramente grande nel suo ordine; poiché, oltre 
le penitenze comuni e di regola, molte altre se ne pra-
ticano a libera scelta di ciascuna religiosa, col permesso 
della priora e del confessore. Lasció loro infine quell'am-
mirabile esercizio di umil tá di dirsi ogni settimana in 
capitolo i loro difetti, aiutandosi per ta l modo vicen-
devolmente con cari tá, le une facendo osservare alie altre 
que' mancamenti de' quali non si fossero avviste. Ma, in-
dipendentemente da tutte queste cose, con le quali lo spi-
r i to si corrobora in si ammirabil maniera e riempiesi 
d' allegrezza, non solamente dié licenza, ma comandó 
che le sue figliuole s' accostassero alia sacra mensa ogni 
domenica e tutte le feste del Signore e della Madonna, 
e quelle di san Giuseppe, di sant' Alberto, i l Giovedi 
santo e t u t t i g l i a l t r i giorni che al prudente confessore 
paresse, ma, tuttavia, coll' assenso della priora. 
I I . La santa fondatrice fece queste costituzioni in v i r tü 
d' un breve del sommo pontefice P ió I V , dato sotto i l 
di 17 luglio 1565, che V autorizzava a farle. E, com-
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poste che furono, súbito i l medesimo sommo pontefice le 
approvó. Di poi, vivendo ancora la beata Madre, furono 
confermate con au to r i t á apostólica in Alcalá de Hena-
res, in un capitolo dei padri carmelitani scalzi, nella qua-
resima dell'anno 1581, dal padre Giovanni de las Cuevas, 
dell' ordine di san Domenico, nominato commissario apo-
stólico a ta l efifetto, e dal padre provinciale 1 e dai defi-
nitori. 2 Alcuni anni dopo, le medesime costituzioni f u -
rono approvate molto in particolare, facendo menzione 
dei t i to l i di t u t t i i loro capitoli, dal Reverendissimo Ce-
sare Spezzano 3, vescovo di Novara, nunzio apostólico del 
nostro santissimo padre Sisto V a Madrid, ai 10 d 'o t -
tobre dell'anno 1588, dando loro perpetua stabilitá. E 
per questo 11 nunzio sopradetto ordinó che n é i l vicario 
genérale dell'ordine, né i suoi consiglieri non potessero 
nulla rivocare, né derogare a cosa alcuna di quelle co-
stituzioni, e che ogni innovazione o derogazione di simil 
genere sarebbe nulla e di nessun effetto, nominando a 
tal fine per giudici e conservatori delle medesime costi-
tuzioni g l i arcivescovi di Toledo e di Siviglia e 11 ve-
scovo d 'Avi la . 
I I I . Dal sin qui detto, t ra piü altre cose emergono 
chiaramente le due seguenti. 
La prima, quanto sia alta e perfetta la religione 
dalla beata Madre fondata, poiché, secondo san Tomaso, 
come noi abbiam detto sopra, la perfezione e la supe-
riori t i . d' un ordine religioso sopra un altro consiste 
1 II padre Gerolamo Gracian. 
i Uno di questi era san Giovanni della Croce. 
3 B . Monsignor Cesare Spezzano. 
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primieramente nella maggior altezza del fine, e poi nelle 
costituzioni e nei mezzi maggiormente conformi e adatti 
a tal ñne . Or, i l capitolo precedente ha messo in chiara 
luce la sublimitá del fine, e i l presente ha dato a vedere 
manifestamente 1' eccellenza e convenevolezza dei mezzi 
per raggiungere tal fine. 
La seconda cosa che ue risulta é, che, sebbene non 
si fosse detto né v i fosse altro da diré interno alia san-
t i tá della Madre Teresa di Gesü, basterebbero queste co-
stituzioni per far vedere la sua maravigliosa prudenza, la 
sua ammirabile saviezza, 1' elevatezza del suo spirito e la 
grandezza della sua perfezione. Avvegnacché, a giusto t i -
tolo, si possono applicare a lei le memorabili parole di san 
Gregorio sopra san Benedetto: « Chiunque vuol conoscere 
a fondo la sua vita e i suoi costumi, puó vederli nelle sue 
costituzioni 1». Imperocché donna si santa non poté inse-
gnare colle parole altro che quello che praticava coll'opere. 
1 Dial., libr. 11, cap. 40. 
I L L U S T R A Z I O N I 
A. S. Alberto degli Avogadri legislatore dei earmeliiani. — 
Xeir Europa cristiana, sotto la domínazione de* Franchi, ogni 
contea, retta noli' ordine civilo da un conté, aveva, per coa-
diuvare al regime esterno delPordine ecclesiastico, un t avvocato 
della chiesa >. Parti del qual supremo ufficíale, detto « vi-
sconte » o « vidamo >, erano difendere ne' tribunal! e in 
guerra dritti e persone di chiesa, condurre le soldatesche da 
essa somministrate alio stato, e rendere giustizia a nome de' 
vescovi, quando avevano giurisdizione civile. Tale importante 
carica, che per ordinario affidavasi a religiosa e potente fa-
miglia, a molte di queste, al venire in uso i cognomi, fe' in 
Lombardia dar quello di Avogadri. E da una di esse, a mezzo 
il secólo X I I , nacque sant'Alberto in Castel Gualterio, signoria 
su quel di Parma della sua casa, chi dice parmigiana e chi 
Tercellese. 
Certo é, che, orbato in assai giovane etá d' amendue i geni-
tori, al vedere Alberto quanti insidiasser pericoli alia sua anima 
che sortito avea candidissima, detto vale alie piú liete speranze, 
ritrassesi presso Yercelli tra'canonici regolari di sant' Ensebio. E 
noto come quel gran vescovo al diré di sant'Ambrogio, « primo 
nelle parti d'occidente, stabili che nella chiesa vercellese quelli 
chierici, fossero ad un' ora stessa religiosi, cotalché nelle per-
sone medesíme s* accoppiasse spogliamento di monaci e ope-
roso zelo di leviti. 1 » E istituzione si salutare rispóse ma-
I S. Ambrogio, serm. L X I X 
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raviglie di frutti. Non che Vcrcelli sua e 1' Italia, se n' ebbe 
a vantaggiar largamente la chiesa intera. 
E primo il fortunato gregge, oltre a coltura somma spiri-
tnale e scientifíca, ne ricevette non interrotta serie di pii e 
dotti pastor! d' ogni ordine, tra' quali tostó, V un dopo 1' altro, 
tredici vescovi santi e tre altri poscia, e cosí, col grande atleta 
di Dio, ben diciasette. La eusebiana canónica poi fu semenzaio 
maraviglioso di vescovi, di dottori, di martiri. Milano ne rice-
vette san Dionigi, Yerona san Zenone, Torino san Massimo, Arez-
zo san Donato, Novara san Gaudenzio, Tortona sant' Esuperan-
zio, Aosta sant' Eustasio e san Crespiano, Pavia san Siró, Asti 
sant' Evasio, Ivrea sant' Eulogio, Altino san Teonesto, Embrun 
san Marcellino, Trevíri san Faolíno, Cordova il grande Osio, 
e la stessa Antiochia il patriarca sant' Evagrio. 1 Molti poi di 
essi fnrono i primi pastori di dette chiese, e varii profusero 
generosamente il sangue per Cristo. Che anzi, essendo stato 
allievo della gloriosa scuola san Martino di Tours, e aven-
done ammirato il fervore e i frutti di salute dalla vicina Mi-
lano sant' Ambrogio e sant' Agostino, il primo introdusse V or-
dine canonicale nelle Gallie, il secondo in Milano, e il terzo 
nell' Affrica, estendendone poi il tenor della vita a'fedeli tutti 
e a tutta la chiesa il patriarca san Benedetto. E ben mille anuí, 
per una parte almeno del clero, duro 1' austera istituzione in 
Yercelli; e ancora, dopo cinque secoli, tal ne era il fervore, 
che a'13 di dicembre dell' 899, invaso il paese da Barbari ere-
tici, tutto il clero vercellese dié la vita per Cristo, solo rima-
nendo ad ungere nuovi campioni il vescovo Luiduardo assente 
come arcicancelliere imperiale. Che se, dal secólo X in poi, 
non fu piú osservata sempre dal clero tutto la vita comune, 
ben duró essa fino a mezzo il X Y in particolari canoniche. 
Una delle quali fu quella appunto di Mortara, a cui aseria-
sesi Alberto. Ed eccone qualche contezza. L'anno 774, avendo 
1 S. Basilio, EpUt. VIII . 
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Cario Magno sconfitto i l re Desiderio in un luogo tra Pavía 
e Yercelli detto allora Selvabella, e, peí grande eccidio in tal 
occasione seguitovi, chiamato poi Mortara, riconoscente a Dio 
il religioso monarca della difficil vittoria, vi fe' alzare due 
chiese, Puna delle quali a san Píetro le cui « giustizie > aveva 
difeso, e a sant' Ensebio Pal tra, nella cui diócesi era stata 
combattuta la gloriosa battaglia. E ad ufficiar tal chiesa fu-
rono posti i canonici regolari del santo. 
Tra' quali éntrate, come abbiam detto, Alberto e levata 
in breve gran fama di santitá e dottrina, fu creato preposto 
del monistero, e, verso i l 1180, vescovo di Bobbio. Se non 
che, prima ancora d' esserne consacrato pastero, venuta a va-
care la sede di sant' Ensebio, i vercellesi ne vollero a succes-
sore I ' illustrissimo figlio. 
Per vent' anni, cioé dal 1184 al 1204, resse egli fra le uni-
versali benedizioni la diócesi e la repubblica di Vercelli. Sten-
devansi 1' una e 1' altra dall'Alpi al Po, e dalla Dora al Ver-
bano. Imperocché Cario Magno, nella detta occasione, dono 
a sant' Ensebio la cittá di Vercelli, e nel 999 Ottone I I I « pro 
honore Deí et amere sancti Ensebii s fe'dono a questo santo 
anche di tutto i l contado di Yercelli, affidando V opulenta si-
gnoria al mite governo de' snccessori di lui, cni insigni della 
carica di archioancellieri dell'impero e del diritto di coronar 
P imperatore, assente i l vescovo di Milano K 
I I vescovo pero di Vercelli, come chiaro apparisce, era uno 
de' piü potenti signori d'Italia. Ma alio splendore della potenza 
univa Alberto, non che la santitá della vita, grandissima dot-
trina segnatamente légale, faconda e potente parola, prudenza 
e destrezza somma nel maneggio degli affari e operositá straor-
1 Conservansi preziosameute gli istrumenti di tali donazioni nell' archivio 
capitolare di Vercelli , e si leggano nei Monumenta hist. patr. edita iussu Regis 
Caroli Alberto Tora. I, pag. 321. Vedi puré in tal proposito i l F leury , Hist. eco! 
libr. L V I , n. 59, e i l Rinaldi , Ann. eccl., ann. 955, n. 17. 
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diñaría. E pero papi e imperatori si valsero di lui e di gran 
favori lo ricolmarono. Urbano I I I ricevette la sua persona, la 
chiesa e la repubblica di Yercelli sotto la sua special protezione, 
e conformó ad Alberto e i suoi saccessori 1' uso della porpora, che 
portano pur tuttavia; Celestino I I I lo grazio d'ampii favori; ma 
Innocenzo I I I soprattutto, che carteggiava con lui come amico, 
ne faceva altissimo caso, secondo che appare dalla sua istoria 
dell' Hurter. Clemente I I I e Federico Barbarossa lo scelsero 
per lor modiatore. Innocenzo I I I i l fe' giudice delle continué 
controversie tra'canonici di sant'Ambrogio in Milano e i mo-
naci circestensi, che, uffiziando la medesima chiesa, sempre 
erano in contesa. La sentenza che diede, riportata dall'Ughelli, 
é riguardata come un capolavoro di scienza e di discrezione. 
Dallo stesso pontefíce fu dato paciere tra' Parmigiani e Fia-
centini armeggianti tra loro per Borgo san Donnino, e, tra piü 
altri affari, gli fu commesso i l carico di legato pontificio in 
Lombardia e quello di predicarvi la quarta crociata. 
Né meno fu caro agli imperatori. Federico Barbarossa l'ébbe 
in altissima stima chiamandolo « fedelissimo mediatore tra la 
chiesa e V impero »; Enrico I V conformó tutti i privilegi e 
le donazioni fatte ai vescovi ed alia chiesa di Yercelli dagli 
imperatori, e creó Alberto principe dell' impero, e gli dié in 
dono i l forte castello di Verrua. 
Né perció dimenticava Alberto ¡'amata sua diócesi e le virtü 
sacerdotali. Umile nell'abito, parco nel vitto, fu intemerato nella 
vita, largo nelle limosine, facondo e frequente nel sermoneg-
giare, assiduo ai divini uffizi. Operosissimo per la sua chiesa, 
ne spense quanti poté debiti, ne aumentó i possedimenti, ne 
ristoró gli edifizi e ne difese virilmente le ragioni. Tenue nel 
1091 un sinodo e vi pubblicó savissimi decreti. Istitui nella cat-
tedrale una particolare prebenda per un maestro di sacra teolo-
gía col carico di spiegare la scríttura al popólo. Arricchi quel 
templo di preziose suppellettili, tra cui sí parla di ricca cattedra 
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episcopal e. Fondatisi i a Milano gli Umiliati Panno 1184, aven-
dovi parte i l servo di Dio Orico Umolio, cittadino vercellese 
e canónico eusebiano, accolse que7 religiosi in Vercelli. 
E giá la fama di tant'uomo era giunta fin in oriente. Xé cío 
deve far maraviglia. Oltre i tanti genovesi e pisani, Verano 
allora in Palestina guerrieri italiani in gran numero venutivi 
per la crociata, e un vercellese appunto ve l i avea capita-
nati e presa alia lor testa Acri, Guala de' Bicchieri cíoé, che 
gindice giá imperiale e consolé dolía patria repubblica sotto 
Alberto, Clemente I I I aveva nominato commissario della guer-
ra santa. Or dunque passato di vita 1' anuo 1204 Monaco pa-
triarca latino di Gerusalemme, i cristiani di Palestina bramaro-
no avere Alberto in loro pastore. Gradi sommamente la nomina 
del venérate amico a sant' Innooenzo I I I , e con tenerissime let-
tere il prego d'andare < a patire ed operare ove aveva patito 
e opérate i l principe de' pastori Gesu Cristo ». E i l servo di 
Dio s'arrese tanto piü volentieri a ció che i l gran ponteñce 
richiedeva da luí, anclando, non che alie croci, al martirio. 
E doppio lo sorti, di sudore e di sangue. In Palestina i l 
nuevo patriarca visse in un tormento continuo. Univa alie per-
secnzioni ed alie fatiche pastoral! le austeritá e le mecerazioni 
della penitenza e dedicava alia preghiera ogni momento che 
potesse togliere alie esteriori sue oceupazioni, cotalché i saraceni 
stessi i l riguardavano quasi essere sovrumano. Né gli manca-
rono in oriente gravi maneggi ecclesiastici. Abbiamo varié let-
tere d'Innocenzo I I I al santo patriarca per addossargli varié 
negoziazioni in Armenia, in Costantinopoli, in Cipro, ed altrove; 
nell' ultima, che nol trovo vivo, i l pregava di recare i l pre-
sidio de' suoi lumi al concilio laterano da sé intimato. 
Per santamente riposarsi dalle quali pene e fatiche, traeva egli 
talora sul monte Carmelo a pia solitudine. Con tal oocasione, ne 
conobbe Alberto i santi remití, e ne fu conosciuto. Questi religiosi 
che nell'anuo 1140 avevano giá ricevuto dal francese Aimerico 
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di Malafaida, patriarca d'Antiochia e legato apostólico, qual-
che vincolo di vita comune e un archimandrita nella persona 
del beato Bertoldo, al santo si rivolsero per ávere appropriata 
regola e forma di vita cenobitica. E ne l i compiacque Alberto, 
come ci ha esposto íl Ribera. 
Ma i l fedel servo di Cristo era degno oramai del la corona. 
E la piü cara gli volle daré i l divin Sígnore che ricevere potesse 
cosi sviscerato amator della croce. L'anno 1214, mentre in Acri, 
sola cittá rimasta a' cristiani in Palestina, festeggia con pia 
processione i l trionfo della Croce i l di della sua Esaltazione, un 
servo d' un crociato italiano, ripreso giá da lui de' suoi vizi, 
T assale e lo spegne. E i l santo vescovo, pastore del Getse-
mani e del Calvario, imporpora del suo sangue, martire del 
dovere e della carita, i l suolo imporporato giá col proprio dal 
< baon pastore ». 
B. Monsignor Cesare ¡Speeeano. — Nacque d'illustre fa-
miglia in Cremona questo pió e valente prelato, e, eletto i l 
1 marzo 1585 vescovo di Novara, fu impiegato da varii pon-
tefici in legazioni importanti, e in ispecie da Sisto Y presso 
Filippo I I di Spagna; trasferito poi alia sede di Cremona Tan-
no 1590, mori santamente l111 agosto 1607. 
Due altre volte ebbe egli a serviré la santa della quale 
era devotissimo. Nel 1588 , inserta lite tra i l monastero di 
Avila e quello d'Alba interno a'rispettivi lor diritti sul suo 
sacro corpo, e prendendo parte alia pia contesa le due cittá 
e gran personaggi, egli, commessogli a giudicare i l grave ne-
gozio, dié sentenza per Alba, e, appellata la causa a Roma, 
Sisto V riconfermo i l suo giudizio ai 10 luglio 1589. 
I I Ribera, libr. IV , cap. 6, dice « d'aver inteso diré che 
giá (nel 1590, cioé) i l vescovo di Novara avea tradotto in 
italiano tre delle opere della santa, vale a diré la Vita, la 
Via della perfezione e i l Castello interiore », traduzione di 
cui non ci avvenne, per quanto ne abbiam cércate, di trovar 
mai traccia, né altra memoria. 
CAPITOLO I I I . 
I. Amorc della santa alia poverta. — I I . Raccomandazioni che riceve 
dal Signore di seguirla rigorosamente. — 111. La stabilisce in tutta la sua 
perfezione ne' suoi monasteri e ne ottiene facoltá dalla santa sede. — 
IV. Come e perché poi, ia qualche casa, abbia ammesso rendita. 
( ) 
I . Ma ben siamo ancor lungi dall ' aver esposto pie-
namente l'idea di perfezione che la santa fondatrice volle 
stabilire nel suo monastero di san Giuseppe d' A v i l a , 
poiché non abbiamo per anco par ía te d' un punto tanto 
principale qual é quello della poverta. 
Ella volle che fosse si grande in quella casa, che 
essa non possedesse rendita alcana, ma vivesse inte-
ramente di elemosine. Non ebbe da principio Teresa tale 
intendimento, come si vede dalle parole da me citate nel 
primo capo di questo l ibro ; che anzi avrebbe voluto che 
i l monastero avesse entrata, perché v i si avesse da v i -
vero senza sollecitudine di cosa tempérale . Solo piü tardi, 
ne' colloquii che ebbe in Toledo con quella gran serva 
di Dio del suo ordine, per neme Maria di Gesü, che fondo 
i l monastero delle carmelitano scalze d 'Alcalá , venne a 
sapero, come, conforme alia primitiva regola del Carmine, 
non s' avea da tenere én t ra te . 
Ben vide essa la bella e santa cosa che quella fosse 
e la gustó in gran maniera, e, se non avesse avuto da 
aver riguardo fuorché a sé stessa, senza alcun dubbio si 
sarebbe a ció fin d'allora determinata. Senonché temeva 
che i superiori non fossero per lasciarglielo faro, e che 
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se i l Signore non dava alie compagne i medesimi desi-
derii di povertá, sarebbero vissute scontente, e che final-
mente la necessitá non fosse per divenir sorgente di dis-
sipazione, come in certi monasteri si era veduto. 
Cominció, per meglio apporsi, a prender parere da 
uomini dott i e da' suoi confessori. Or essi t u t t i le ap-
portavano molte ragioni per persuaderla come quello che 
essa desiderava non conveniva altrimenti . Tuttavia, al 
considerar che faceva come la povertá era conforme alia 
regola e cosa di maggior perfezione, non poteva finir 
d' arrendersi alie loro considerazioni. E se alie volte le 
pareva di restar convinta, nel veder poi Nostro Signore 
sulla croce, povero e spogliato di tut to , non poteva pa-
zientemente soffrir Y ammettere dotazione. E diceva ai 
suoi consiglieri che per non seguitare la sua vocazione 
e i consigli di Nostro Signore in tu t ta la lor perfe-
zione, non voleva aiutarsi né prevalersi di teología ve-
runa. Finalmente, prima che partisse da Toledo, i l beato 
Pietro d 'A lcán ta ra venne per preghiera d i l e i a visitare 
donna Luigia de la Cerda. Profi t tó di ta l favorevole oc-
casione per esporre i l suo disegno alT uom di Dio, e col 
parere di l u i si risolvette di non tener entrata, né di 
piü ricercar a l t r i consigli interno a ció. 
I I . Né le mancarono speciali illustrazioni dal cielo. 
Qualche tempo dopo, standosene un giorno raccomandando 
con gran calore questo negozio a Dio, ebbe un gran 
ratto, e Gesü Cristo le disse: « Figliuola, non fondare 
in maniera alcuna i l monastero con entrata; tal é la 
volontá del mió Padre e la mia; io stesso t i a iuteró ». 
Un'altra volta le fe' grandi encomii della povertá, e le disse 
che nella entrata si trovava la confusione, e l'assicuro 
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che a chiunque 1' avesse fedelmente servito mai non sa-
rebbe mancato i l necessario per vivero. 
Con questo stava essa conten tissima, e, determinan-
dosi a vivere di limosina, le parea di possedere tutte le 
ricchezze del mondo. Cionondimeno, per quanto fosse ella 
ferma in ta l sentimento, lo venne poi quasi a mutare, in 
parte almeno: imperocché, vedendo da una parte 1' ac-
canimento con cui g l i abitanti della cittá cospiravano 
alia distruzione del monastero, e considerando dall 'altra 
qual carleo sarebbe per essa se i l monastero dovesse v i -
vere di solé limosine, le parve che sarebbe stato bene 
d' accettar rendite temporáneamente , finché 1' opposizione 
della cittá cessasse, e dismetterle poi. E avendosi da far 
l'accordo in tal maniera, la notte innanzi, standosene essa 
in orazione, le disse i l Signore: « Figl iuola , non fare 
un accordo come questo, perché, se cominciate una volta 
ad aver rendita, non v i consentiranno poi di lasciarla ». 
E, perché fosse piü certa che quella era la volontá di 
Dio, la medesima notte le apparve i l beato Pietro d ' A l -
cantara, che poco prima era morto, per riconfermarla i n 
quel pensiero. Egli , prima di ció, essendo vicino alia 
morte, e conoscendo Y opposizione che v ' era in Avi l a 
centro i l monastero, le aveva scritto, e le aveva istan-
temente raccomandato di non accettar rendita in alcuna 
maniera, assicurandola che cosi facendo tutto sarebbesi 
compiuto a grado de' suoi desiderii. I n ta l ultima appari-
zione di cui ho parlato, la santa lo vide tut to raggiante di 
gloria, ma con certo rigore in volto, cosa che altre volte 
che le era apparso non avea usata, e le disse che « i n 
modo veruno non accettasse entrata; e per qual cagione 
mai non voleva prendere i l suo consiglio ?» e súbito d i -
sparve. 
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I I I . Dopo le parole del divin Maestro, confermate dal-
Tapparizione del beato Pietro d 'Alcántara, la Madre depose 
ogni dubbio. Súbito, la mattina seguente, t r a t t ó con Fran-
cesco de Salcedo perché i l negozio dell 'entrata al tutto 
si sconchiudesse; e cosi fu fatto. 
Finalmente, non quietó mai, finché non ebbe ottenuto 
un breve del sommo pontefice contenente una espressa 
proibizione d'aver rendite; e con questo tutto fu termi-
nato. E, oltre quel primo breve, essa ne ottenne un altro, 
ed io l i ebbi t ra le mani amendue. I I primo era dato dal 
l'illustrissimo Ranuccio, cardinal del titolo di sant' A n -
gelo, 1' anno terzo del pontificato di P i ó I V , che fu i l 
1562; e in ta l breve quel cardinale, per incarico avutone 
a viva voce dal pontefice, autorizzava le religioso di san 
Giovanni d'Avila a non aver rendite e a vivere di l i -
mosine. I I secondo breve era dello stesso Pió I V , nel 
sesto anno del suo pontificato^ sotto i l di decimosettimo 
di luglio; e in esso conforma la bolla che aveva data 
prima per la fondazione del monastero; quindi concede 
alie religioso di vivere senza entrata, d' esser soggette 
al vescovo d' Avi la , e vuole nello stesso tempo che esse 
godano di tutte le grazie delle quali godevano g l i a l t r i 
monasteri del medesimo ordine. 
I V . Vero é che alcuni anni dopo la beata Madre cam-
bió parere i n tal punto. Ma ció non fece giá essa di sua 
volontá, si per le vive istanze che le ne fecero personag-
g i molto dotí i e spirituali, e particolarmente i l padre 
maestro Domenico Bañez. Le dicevano essi che, poiché era 
paruto convenevoleal santo concilio di Trento che i mona-
steri avesserorendita,e che ció era piü specialmente neces-
sario ai monasteri di donne, ella non dovea pensare di sa-
pe rnep iü del concilio che era illuminato dallo Spirito Santo. 
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Si crede ancora ( sebbene io di questo non ho intera 
certezza) che Nostro Signore le comandó di aderire al 
sentimento di que' suoi servi. Ella cosí fece, come quella 
che interamente obbediva a Dio e a' suoi ministr i , e non 
era attaccata al proprio suo giudizio. Né v i fu giá per 
questo contradizione nelle rivelazioni da lei avute. F u 
anzi a l l ' incontro provvidenza grande di Dio di prescri-
verle, secondo le cOndizioni diverse di cose in cui si do-
veva trovare, due diverse maniere di governarsi. E d i 
vero, se, per fondare i l suo primo monastero, la Madre 
avesse aspettato d' aver é n t r a t e , non si sarebbe esso 
fondato, perché non v'era onde cavarla; e, d'altra parte, 
i l negozio si sarebbe divolgato prima e cosi i l suo 
provinciale, come la cittá avrebbero impedito di concertó 
i l suo disegno; e, la fondazione del primo monastero non 
avendo luogo, era finita per g l i a l t r i , i qual i , i n quel-
la vece, fondavansi con tanta facil i tá, perché non si 
aspettava per fondarli d' aver dotazione suffieiente e 
assicurata; e, se si fosse dovuto aspettarla, non si sa-
rebbero ere t t i , poiché non v ' erano benefattori per as-
sicurarla. D' altra parte poi, tant i monasteri quanto se ne 
avevano a fondare, preparandovi Iddio un asilo a si gran 
numero d1 anime che v i vivono con tanta perfezione e 
santitá, certamente, si perché di donne, si per la cosi 
rigorosa clausura che v i si osserva, non si sariano po-
tuti ben conservare senza qualche entrata; e, se pur 
conservati si fossero senza un tal soccorso, ció non sa-
rebbe stato senza grande indebolimento della perfezione 
in cui oggi si veggono. 
Or dunque cosi la mancanza di rendite fu conve-
nientissima nel principio, e le rendite alia volta loro 
furono convenientissime di poi. E 1' esperienza ha mo-
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strato che, nonostante la rendita, si conserva ne' mo-
nasteri la perfezione che si desiderava, e che al tem-
po stesso la povertá v ' ó grandissima, perché non é 
permesso ad alcuna religiosa d' aver in particolare, come 
in a l t r i ordini , né danaro, né abiti, né checché sia da 
mangiare, ma di quello che in casa si dá a ciascuna 
quanto convenevolmente basta al bisogno suo. Di questa 
maniera, esse non dipendono dai parenti, né hanno bi-
sogno d' intrattener relazioni d'amicizia, né conversazioni 
colle persone di fuori, per rice ver quello di che hanno 
bisogno. E 1' esperienza della Madre su quest' ultimo pun-
to fu uno dei motivi che la portarono ad ammettere én-
trate pe' suoi monasteri. 
Appena i l santo gentiluomo Francesco de Salcedo vide 
che san Giuseppe d' Avi la poteva aver rendite, g l i legó, 
per goderne dopo la sua morte, una rendita di ducento 
misure di grano, di trenta scudi pei legumi, e i l ricavo 
d' un bosco che aveva nella montagna. Dipoi, Nostro Si-
gnore é andato fornendo sempre meglio i l monastero, e 
non ha cessato di far prosperar un' opera che é cosi sua. 
CAPITOLO IV. 
1. Tre o quattro ore dopo la fondaziotie di san Giuseppe d'Avila, Dio 
permette al demonio di esercitare il suo potere contro la santa fonda-
trice. — 11. Oscuritá e desolazione ch' esso spande nell' anima di lei. — 
III. Tempesta che suscita nella cittá, — IV. II monastero dell' Incarna-
zione richiama Teresa e la traduce in giudizio innanzi al provinciale 
dell' ordine. — V. Gli abitanti di Avila, co' loro magistrati in capo, giu-
rano la rovina del monastero. — VI. Processo inténtalo a questo in for-
ma giuridica. — VII . Fermezza e costanza della santa. 
( 1862 ) 
I . Or r i tornándo a quello che andavamo dicendo della 
nuova fondazione, la beata Madre si trovava al colmo 
della gioia. Essa non ne poteva conteneré i trasporti 
in iscorgere adempiuti i suoi desiderii, e, ció che essa 
stimava ben piü, le promesse del Signore effettuate, non 
mano che una chiesa di piü in cui si trovasse i l santissimo 
sacramento, e questa chiesa dedicata al suo amato padre 
san Giuseppe che non ne aveva alcuna i n Avila , e final-
mente accolte in porto cosi sicuro quattro orfanelle, che 
di si gran cuore s' erano gettate nelle braccia del Signore. 
Essa gustava ineffabili delizie in considerare la miseri-
cordia che le avea fatto i l Signore nell ' averia voluto 
eleggere per istroraento d' una cosi grande opera; e, per 
1' eccesso del contento, stava come fuori di sé, in un' alta 
orazione. 
I I . Ma, mentre nuotava essa cosi in un mare di gioia, 
1' antico avversario, pieno d' invidia e di dispetto, stava 
da parte sua aspettando che i l Signore g l i desse licenza 
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di vendicarsi, come egli sa fare, di chi tanto danno gli 
arrecava. Pare a me, che se g l i fosse stato permesso, saria 
esso andato e t ó rna t e piü volte, come quando s'appre-
stava a tormentare i l santo Giobbe, per ottenere che 
gl i fosse lasciata in sua balia. Giá s' appressava i l mo-
mento in cui la croce che Nostro Signore avea prenun-
ziata in Toledo alia beata Madre, stava per#aggravarsi 
su di lei con tut to i l suo peso. 
Imperocché, finita la cerimonia della fondazione dianzi 
da noi raccontata, indi a tre o quattr ' ore Dio dié luego 
al nemico perché potesse cominciare a pigliar le sue armi 
centro di lei. E i tostó si mette aU' opera: le vien de-
stando in cuore una gran moltitudine di pensieri e vani 
t imori , e con questi spande in quell ' anima, dianzi inon-
data di gioia, una tristezza si profonda, che piü non 
pareva quella, né sapea giá che si fare. I I suo spirito 
era oppresso da pensieri g l i uni piü desolanti degli al-
t r i . I n quella fondazione non era essa forse andata centro 
la volontá del suo superiore ? Le novelle religioso erano 
per ri trovarsi bene in cosi stretta clausura, e avrebbero 
poi avuto di che sostentarsi? E, quanto a sé in parti-
colare, perché mai s' era messa á quella impresa, po-
tendo servir cosi bene a Dio nel suo monastero? Con 
tante infermitá che avea, potrebbe essa stare in cosi 
stretta clausura, e assoggettarsi a un tenore di vita si 
austero? Aver lasciato un monastero cosi commodo ed 
ampio, dove avea abitazione molto a suo gusto; e ove 
erano le tante sue ottime amicho? e chi le diceva che 
saria per trovarsi bene cello nueve compagne? Oh 
non le avria forse i l demonio teso quell' astuto ag-
guato per isterminarle la pace e la t ranqui l l i tá dal cuo-
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re, senza le quali non avria potuto far orazione ? E, di 
queste due cose privata, non istarebbe a caso per peri-
colare dell' anima? 
Questi pensieri la torturavano. E, siccome i l nemico 
rannuvola tostó Y intelletto, lo spirito della santa t rova-
vasi in una cosiffatta oscuritá che piü non pareva esservi 
spiraglio alcuno peí quale entrar v i potesse un poco di 
luce. Tutto ció che i l Signore le avea detto interno al 
monastero, tutto ció che le avea promesso, i pareri di 
tanti servi di Dio che V avean confermata nel suo pro-
posito, le maraviglie che i l Signore avea date a vedere, 
e finalmente la pace e 1' allegrezza ineffabile un istante 
innanzi da lei provata, tut to insomma quello che avreb-
bele potuto daré conforto ed aiuto, pareva allora tanto 
cancellato dairanima sua, come se mai stato non fosse. 
Fu uno de' piü crudeli ed angosciosi momenti della 
sua vita. Pareva che la sua anima presentisse allora i l 
molto che le restava ancora a patire. Ma, in mezzo a 
quelle tenebre e a quel martirio, i l Padre de' lumi le 
mandó finalmente un raggio di luce, col cui mezzo sco-
pri chi era colui che le aveva sparsa nell ' anima quella 
oscuritá, e che, con tante menzogne, altro non preten-
deva che spaventarla e farle tor mano da quello che 
avea incominciato. E, resa accorta dell ' inganno, pose 
gli occhi in quello che prima soleva pensare, e ne' de-
siderii che aveva di servir Dio con ogni perfezione e di 
patire per lu i . 
Con queste e altre simili considerazioni, essa prende 
la magnánima risoluzione di darla attraverso a t u t t i 
gli ostacoli che le si mettevano innanzi, e, mal loro grado, 
bene accostarsi a Dio. I n vano, a ta l punto, la natura 
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le fa sentiré le piü vive ripugnanze: ne trionfa col piü 
raaschio coraggio. Prostrata dinanzi al santissirao Sacra-
mento, promette di fare quanto sa rá in poter suo per 
ottenere facoltá di venire nel suo nuovo monastero, e 
di corapiere senza indugio la promessa, appena i l potrá 
fare con sicurezza di coscienza; e, nel terapo stesso, pro-
mette a Nostro Signore di osservare la clausura siccorae 
s' osserva adesso ne' suoi monasteri. 
I n far ció, vide rinascere nell ' anima sua la luce e la 
serenitá, e lo spirito delle tenebre prender la fuga; ele 
rimase in cuore un contento s\ grande di quello che aveva 
fatto e promesso, che in tu t ta la vita sua non le venne 
a mancare giammai. 
I I I . A l primo annunzio della inattesa fondazione, gli 
abitanti d 'Avi la ne resero a Dio vive azioni di grazie. 
Ma, in poche ore, i l demonio mutó queste felici dispo-
sizioni. Riusci a insinuare nell ' iraaginazione a' princi-
pali del popólo, che se i l monastero non si disfaceva, 
la ci t tá sarebbe perita. Gl i spirit i si accendono, una 
grand' ira s' impadronisce de' cuori , i l popólo rompe a 
tumulto, e i l común voto é la distruzione del povero 
asilo di quelle quattro angiolette. 
L a Madre che gustava una si grande sicurezza e 
niente sapeva di quello che difuori si passasse, pensava 
a prendere alcuni momenti di riposo dopo i l desinare, 
perché non avea chiuso occhio la notte, e i di e le notti 
precedenti avea lavorato assai. Ma non le ne diedero 
tempo: perocché, come nel monastero dell ' Incarnázione 
e i n tut ta la ci t tá si seppe quello che la mattina era 
awenuto , si fece un gran sollevamento, e la priora 
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mandó ordine alia Madre di ritornare i n sul l 'a t to a l l l n -
carnazione. 
I V . Appena che ebbe udito i l comalidamente della 
priora, essa lasció tut to, abbracció le sue novizie lagr i -
manti, e immersa nella piü crudele afflizione, e suppli-
cando Nostro Signore d' accordarle aiuto e favore, e san 
Giuseppe di ricondurla prontamente alia sua casa, la-
sciata frattanto per priora Orsola de' Santi, s' avvió senza 
dimora alcuna verso rincarnazione. Era essa persuasa 
che la metterebbero in prigione e le imporrebbero severo 
penitenze. Epperó andava con gran desiderio di soffrir 
peí Signore, e molto consolata che per ció se le fosse 
offerta cosi buona occasione. 
In arrivando resé ragione di sé alia priora, la quale 
si placó alquanto; ma i l voto genérale fu di mandare 
peí padre provinciale Angelo de Salazar e di rimettersi 
lateramente in l u i , aíRnché conoscesse di quella causa. 
Arrivó i l provinciale e le comandó di compadre i n -
nanzi a sé in giudizio. Soleva ella raccontare che quando 
aveva da andaré a questo giudizio, se ne stava con un 
contento cosi grande nel vedere che pativa qualche cosa 
peí Signore, che non poteva trattener le risa, né sa-
pea come fare per dissimular quel contento e quel riso 
davanti al provinciale. Giunta che fu alia sua presenza, 
le religioso dissero a l u i gran cose centro di essa. Egl i 
le fece una severa riprensione. Le religioso, rifacendo-
lesi addosso, raggravarono assai i l delitto. La Madre 
domandava perdono, e diceva che le si infliggessero i 
castighi che avea meri ta t i ; e non aggiungeva altro, per-
ché s'era risoluta di non si difendere, né scusare. Ma i l 
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provinciale le comandó che esponesse le ragioni della 
sua condotta davanti a tutte le monache. Allora, con 
molta pace, non avendo sentito di quanto era passato 
alterazione alcuna, lo fe' essa di maniera clie né i l pro-
vinciale, né le monache ebbero che diré. I n un abboc-
camento particolare poi che ebbe con lu i , g l i espose con 
tu t t ' altra chiarezza le cose. I I padre Angelo de Salazar 
ne restó si soddisfatto, che le promise ch'appena la cittá 
si fosse quietata, le permetterebbe di ritornare al mo-
nastero che avea fondato. 
V . E in tal maniera gíá, dalla parte del monastero 
dell' Incarnazione e da quella dell' ordine, la pace era 
ristabili ta; ma non cosi davvero dalla parte della cittá. 
Gli spirit i v ' erano non altrimenti commossi che se una 
grande calamitá le fosse piombata sopra,* e convenisse 
di t rat to porvi riparo. Si parlava dappertutto del nuevo 
monastero, e se ne parlava colla piü sbrigliata l iber tá ; 
né si stette paghi a solé parole. Indi a tre giorni, i l 
corregidore, i ret tori e alcuni membri del capitolo si 
radunarono per deliberare sul grave negozio. I I giorno 
seguente, nueva riunione al palazzo di cittá, a cui pre-
sero parte i piü notabili degli ordini, tut to i l consiglio 
municipale, uomini di lettere e gran gente del popólo, 
come se giá la ci t tá stesse per andaré in conquasso. 
La questione del monastero v ' é agitata col maggior 
calore, e grandemente si esaggerano. i danni che da 
quella fondazione potevano venire alia cittá. La con-
clusione del tut to e la risoluzione presa in quelle as-
semblee fu che, vist i i gran pregiudizii che risultavano 
alia cittá da quel monastero non si doveva tollerarlo, ma 
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bisognava, senza alcuna dimora, torne i l santissimo Sa-
cramento, e procederé alia sua distruzione. T u t t i erano 
COSÍ persuasi che dalla rovina di quel monastero dipen-
deva la salute della cit tá, che si sarebbero messi a ese-
guire in sull ' atto quello che avevano de l ibéra te , se i l 
padre maestro Domenico Bañez, religioso dell ' ordine di 
san Domenico e oggi professore di teología nella un i -
versitá di Salamanca, non si fosse levato arditamente e 
trattenuti non g l i avesse coll' au to r i t á della sua parola. 
Questi, sebbene fosse di parere che non si facesse i l mo-
nastero senza entrata, loro rappresentó come non era 
quello un negozio da terminarsi cosi in un súbi to ; si 
esaminasse piü maturamente, dacché ve n ' era ogni 
agio; d' altra parte, esser la cosa di spettanza del t r i -
bunale vescovile; e aggiunse piü altre cose, e con tanta 
prudenza, che bastó a fare si che la inconsulta r isolu-
zione non si eseguisse. La commozione della cit tá era 
tuttavia grandissima: in tut ta Avi la non si parlava che 
del monastero, e si biasimava agrámente la Madre e 
tut t i quanti 1' avevano aiutata. Era un andaré e ve-
nire continuo al monastero dell' Incarnazione e dal pro-
vinciale per dar informazione di quanto si diceva ed 
accadeva. I I demonio scorreva in ogni parte operando 
sugli spiriti i r r i t a t i , e facendo ogni possibile prova perché 
non s' acquietasse, ma si piü sempre s' ingagliardisse la 
terribil tempesta ch'egli avea suscitata. 
Tra tanto la Madre non dormiva altr imenti come 
un di Giona nell ' interior della nave, ma si levava alto 
le grida a Dio; e, pur sapendo le cose che di lei si d i -
cevano, se ne stava cosi tranquilla di cuore, come se 
nulla fossesi detto. E con ta l pace di spirito scrisse a 
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Toro a donna Guiomara d' Ulloa, ne' giorni appunto che 
s' erano tenute quelle consulte, raccontandole quanto 
s' era passato in c i t t á ; e, mentre si congiurava per d i -
struggere i l monastero, la pregava di comprarle alcuni 
messali e una campanella di cui ave va bisogno. Alcune 
volte con tutto ció la tentazione le rientrava nell ' ani-
mo, e si affliggeva peí timore di veder i l suo caro mo-
nastero demolito. Stando ella per ció un giorno affan-
nata, i l Signore che sempre le era dappresso per consolar-
la le disse: « Non sai t u che io sonó onnipotente? Di che 
temi ? Tieni per fermo che i l monastero non sará disfatto 
al t r imenti : io adempiró tutto quello che t'ho promesso. » 
V I . La cit tá che aveva preso questo impegno molto a 
cuore, face va frattanto quanto pote va; e i l correggi-
dore, vedendo che non v ' era persona che facesse resi-
stenza, tenne la cosa per fatta. Si portó a san Giuseppe, 
e intimó alie quattro religioso 1' ordine d' uscire, o a l -
t r iment i farebbe sfondare le porte. Elleno risposero con 
gran coraggio che non istava che a colui che le aveva 
chiamate i n quella casa di comandar loro d' uscirne, 
quando ne dovessero uscire; ma che, quanto a l u i , non 
teneva su esse potere alcuno, stante che avevano un 
superiore da cui dipendevano. I I correggitore s' acquetó 
alquanto a tal risposta, e niuno osó passare a via a l -
cana di fatto^ e le lasciarono. Stimando meglio di seguir 
contr' esse le vie della giustizia che non. quelle della for-
za, intentarono un processo in forma al monastero, cosic-
ché súbito cominciarono domando e risposte in tribunale. 
Senonché, come i l correggitore e i membri del con-
siglio civico erano la parte contraria, non v' era procu-
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ratore né notaio che volesse prestar 1' opera sua al mo-
nastero. Di maniera che i l sacerdote Giuliano d 'Avi la , 
fratello di Maria di san Giuseppe, una delle quattro no-
vizie, fu obbligato d' andar a fare alcune intimazioni al 
correggidore, e a l t r i a t t i che fossero necessarii. Pe rché , 
come era membro del clero e buon servo di Dio, nó 
aveva da aver paura di alcuno, anda va e tornava con 
ambasciate a l l ' Incarnazione, e per mezzo di l u i trattava 
la Madre i suoi affari; e cosi fu bisogno che facesse ta-
lora l'uffizio di procuratore e di notaio. 
I I monastero appelló al consiglio reale, che nominó, 
in favore delle religiose, un commissario che andasse ad 
Avila a prendere informazioni del fatto. Per parte del 
monastero le informazioni furono fatte e molto ampie e 
piü che bastanti, e la cit tá fece formare ancor le sue 
essa. Ed ecco che s' era cosi cominciata una lite in tutte 
le forme: la cit tá mandava suoi deputati alia corte, ed 
era necessario che i l monastero mandasse puré i suoi, 
sotto pena di perder la causa; ma non avea né chi 
mandare, né danaro per sopperire alie spese del viaggio, 
cotalché la Madre non sapeva che farsi. 
V I L Né, per maggior prova della santa, qui fini la 
cosa. Imperocché, i l padre provinciale trovandosi allora 
assente, la priora dell ' Incarnazione le diede proibizione 
di attendere a tal affare. 
I n si dolorosa estremitá , come per nulla al, mon-
do ella sarebbe mai ita centro un comando della sua 
priora, se ne ando a cercare i l rimedio dove sempre lo 
soleva trovare, cioé a' piedi del Signore, e g l i disse: 
« Signore, questa casa non é mia: per V o i s ' é fatta; 
i-
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ora che non v ' é chi faccia cosa alcana, bisogna che 
tutto faccia la Maestá Vostra ». 
Dopo aver cosi detto, si sentí tanto consolata e senza 
pena, quanto se avesse avuto i l mondo tutto dalla parte 
sua, e tenne per assicurato i l negozio. 
CAPITOLO Y. 
I. Gaspare Daza, Francesco de Salcedo e Gonzalo de Aranda pren-
dono in mano gli intercssi della sania. 11 d' Aranda va a difenderll a 
Madrid. — I I . Santa vita del 1c quattro prime carmelitane durante la 
tempesta. — I I I . II padre Pietro Ybañez ammansa gli animi; e filial-
mente, a metá della quaresima dell'anno 1563, la santa ritorna nel mo-
nastero di san Giuseppe. — IV. Insigne favore che riceve da Nostro S i -
gnore il giorno stesso del suo arrivo. Vede la Vergine santissima tener 
leí e le sue benedette figliuole sotto il suo manto. — V. Mutazione che 
s'opera nella ciUadirwnza. — VI. Teresa riceve nel Carmelo una delle piú 
nobili damigelle della cilla,, cioé donna María de Avila. Commovente ce-
rimonia della sua vestizione. 
( 1563 ) 
I . Non tardossi a vedere qual é in questo mondo la 
potenza della fede e della confidenza i n Dio, imperocché 
i l monastero di san Giuseppe t rovó ben presto valenti 
e devoti difensori in alcuni uomini d' una eminente 
pietá, come Maestro Gaspare Daza, Francesco de Sal-
cedo e Gonzalo de Aranda, sacerdote ben conosciuto in 
Avila ed altrove per le sue vi r tü . 
Questi ragguardevoli e pii personaggi presero quel 
negozio tanto a petto, come se fosse stato lor proprio, 
e anche piü, perché vedevano che era la causa di Dio. 
Gonzalo de Aranda fece i l viaggio di Madrid in qual i tá 
di deputato della beata Madre. 
Si tenne ad Avi la un' altra assemblea molto nume-
rosa, e Maestro Daza v i si t rovó come deputato del ve-
scovo. Tu t t i emisero 1' avviso che bisognava distruggere 
i l monastero; i l Daza solo combatté tal parere e par ló 
con tanta prudenza che per allora t ranquil ló g l i animi. 
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Ma ben tostó la sinistra impressione riprevalendo sov-
r ' essi, ricominciarono le tentative per 1' atterramento del 
monastero. 
Duró questa persecuzione quasi un mezz' anno, e 
in tutto tal tempo la Madre portava la croce predet-
tale dal Signore, e a que' servi di Dio che la difendevano 
ne toccó puré parte non piccola. Or dunque ben a ra-
gione la beata Madre poteva diré quello che a me disse 
un giorno con molta grazia ed un amabil sorriso, « aver 
essa voluto, cioé, che si fondasse quel monastero i l giorno 
di san Bartolomeo, perché lo difendesse e liberasse dal 
demonio, poiché, per tutto i l tempo che duró quella fon-
dazione, sembrava avesse scatenato centro di lei t u t t i i 
suoi diavoletti ». 
I I . La maniera di vivero, che frattanto tenevano le 
quattro novizie, era questa. 
La santa lasció i l monastero raccomandato a l ve-
scovo, e a que' servi di Dio che Y avevano aiutata a 
fondado. Essi t u t t i compierono con ammirabile devo-
zione e cari tá i l ricevuto incarico. Provvidero chi loro 
celebrasse la messa e amministrasse i sacramenti, e le 
visitavano e inanimavano a seguitar coraggiose nel ge-
nere di vita che avevano incomincíato. E in particola-
re Maestro Daza che i l vescovo avea incaricato della 
lor direzione, teneva loro delle istruzioni spirituali, e, 
per assicurarsi del lor profitto e buon andamento, do-
mandava lor contó della orazione e del modo di proce-
deré che ciascheduna teneva. Facevano i l lor capitolo 
delle colpe, nel quale s'aiutavano 1' una 1'altra con ca-
ri tá . Maestro Daza fissava la penitenza che dovevano
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ed esse g l i obbedivano. Non recitavano in coro che l'uf-
ficio piccolo della Madonna, perché non avevano alcuno 
che insegnasse loro a diré 1' uffizio dell ' ordine, e conti-
nuarono cosi finché fu tomata la Madre. 
Dopo tutte le opposizioni da noi raccontate, la tem-
pesta, grazie alie preghiere che si face vano e alie buone 
opere della santa fondatrice e delle sue figliuole, s' an-
dava acquietando a poco a poco, quando, centro ogni 
aspettazione, un leggier vento, che sembrava dovesse r i -
condurre la calma, risconvolse di bel nuovo le onde che 
ancor non erano abbonacciate. 
Tal ne fu l'occasione. Un buon servo di Dio, senza 
ben calcolare le conseguenze del suo consiglio, che ere-
dea dettato da buon zelo, propose di rimettere l1 affare 
nelle mani di alcuni uomini dotti , perché, secondo la 
decisione ch' avrebbero data, si componesse la lite. Que-
sto pare va buon partito, e ad alcuna delle persone che 
davano aiuto alia Madre parve tale, ma ella a niuna 
maniera poteva arrendersi al loro avviso, perché sapeva 
che avea quasi tut ta la cit tá contraria. Poco non ebbe 
a fare per resistero ed ottenere che s' abbandonasse 
questo progetto. 
I I I . I n tal condizione di cose condusse Dio ad Avi la 
i l padre Pietro Ybanez, dell' ordine di san Domenico; e 
ben si parve che non vel conduceva che per la neces-
sitá presente, da che altro motivo non avea quel r e l i -
gioso per fare tal viaggio. Né v i rimase piü che i l tempo 
necessario per ammansare g l i animi di certe persone, i l 
che g l i tornó agevole per l ' alta idea che si aveva della 
sua scienza e della sua santi tá . 
• 
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Prima della sua partenza, si t r a t tó in piü maniere 
per ottenere che fosse data licenza alia Madre di r i to r -
nare a san Giuseppe. Le quattro novizie non cessavano 
di demandar questo favore al vescovo. I I prelato s' i n -
terpose presso i l padre provinciale, perché consentisse 
alia santa d' andar a reggere e istruire le sue figliuole. 
Nello stato in cui si stavano allora le cose, pareva im-
possibile d' ottener ció cosi presto, ma puré alia fine si 
ottenne. 
S' era, quando ció fu, a mezzo la quaresima dell 'au-
no 1563. La Madre, colla benedizione dell' obbedienza, 
r i tornó piena d' allegrezza presso delle sue nueve fi-
gliuole, che non cessavano di demandarla a Dio ad alte 
voci. E peró la gioia con cui venne ricevuta non fu com-
parabile che alie lagrime e a' sospiri ce' quali stata era 
desiderata. 
Ebbe eziandio licenza di condur seco alcune monache 
del monastero dell' Incarnazione. Furono queste Anna 
di san Giovanni, Anna degli Angelí, María Isabella e 
Isabella di san Paolo. Quest' ultima era sua p á r e n t e ; e 
la santa l ' avea tenuta seco alcuni anni nel monastero 
della Incarnazione, in cui era allora novizia; ma non 
avea voluto far professione in quella casa, perché suo 
disegno era di farla nelle mani della santa in san Giu-
seppe d' Avi la . 
Fra queste, la santa fondatrice scelse la madre Anna 
di san Giovanni per farla priora della nascente comu-
ni tá e nominó sottopriora la madre Anna degli Angeli. 
Ma indi a poco, i l vescovo, che era lor superiore, ve-
dendo quanto fosse conveniente che la priora del mo-
nastero avesse ad essere quella che ne era la vera ma
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dre e fondatrice, obbligó Teresa a prendere tal ufficio, 
benché quanto a lei gustasse assai piü d'obbedire che di 
comandare, e cosi, per non mancar d'ubbidire, si risolse 
a comandare. 
I V . Che se fu ben ricevuta dalle sue figliuole, i n -
comparabilmente meglio fu accolta dal suo Sposo celeste. 
Imperocché, i l giorno medesimo del suo arrivo, presa 
da un gran rapimento, ebbe la sorte di contemplar l ' a -
dorabile Salvatore: lo vide che la riceveva con grande 
amere, e che le poneva in capo una ricca corona, a t te-
standole molta riconoscenza per quello che avea fatto 
per la santa sua Madre. Un altro giorno poi, mentre 
stavano tutte i n coro in orazione dopo Completa, vide 
la santissima Vergine sfolgorante di gloria e vestita 
d' un candidissimo manto, sotto i l quale le riceveva tutte 
e le difendeva. Dalla qual visione le fu dato parimente 
ad intendere a quanto alto grado di gloria elevar dovesse 
Dio in cielo le religiose di quella casa. 
V . Súbito cominció i l popólo ad aver gran divo-
zione a quel monastero; si ricevettero tostó alcune mo-
nache, e i l Signore mutó i cuori di ta l maniera, che 
coloro i quali piü 1' avevano perseguitate, le favorirono 
grandemente e le aiutarono con elemosine, e lodavano 
quello che prima tanto avevano biasimato. Con questo 
a poco a poco andarono abbandonando la lite, che giá si 
vedeva ben chiaro che quella era opera di Dio, poiché, 
in onta a cosi lunga e ostinata opposizione, s' era sem-
pre sospinta innanzi. 
Questa divozione é durata cos tantómente , e i ci t ta-
dini d' Avila sonó rimasti ben disingannati da' p r imi 
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sentimenti che avevano avuto, perocché veggono chia-
ramente di quanto vantaggio é stato quel monastero 
alia loro cit tá e di quanta gloria a Dio. E, ne' sei anni 
che sonó trascorsi, quel monastero s' é andato aumen-
tando di tal maniera, che, sia peí coro e le cappelle, 
sia peí resto dell' edifizio, si sonó spesi interno a nove 
mila ducati, senza che i l monastero abbia contratto i l 
menomo debito. Donde chiararaente si vede esservi la 
mano del Signore, e con quanta fedeltá si va adem-
piendo ció ch' Egl i disse allá beata Madre: « Entra come 
puoi, ché vedrai quello ch' io faró » . 
V I . I n tut to questo tempo che la Madre stette in 
san Giuseppe, che furono cinque anni come poi si dirá, 
t r a t t ó assai col padre maestro Domenioo Bañez, religioso 
dell ' ordine di san Domenico. E perché ella ar r ivó molto 
bene a vedere le molte grazie che Dio g l i aveva comu-
nicate, non solamente di dottrina con che ha dato e 
dará sempre tanta luce per mezzo di quello che ha scritto, 
ma si ancora di discrezione, prudenza e molta religione 
e spirito, si governava col consiglio di l u i , e seco con-
ferí va apertaniente e del tutto le cose sue, e trasse dalla 
direzione sua non poco profitto. 
Appena che la tempesta fu acquietata, Nostro Si-
gnore cominció ad att irar religiosa al nuovo monastero, 
che lo vennero aiutando non poco nel tempérale . Una delle 
quali fu donna María d' Ocampo, ñipóte della santa. La 
sua entrata ebbe luogo i l giorno di san Giovanni i n -
nanzi alia Porta latina, un anno e mezzo circa dopo la 
fondazione di san Giuseppe. Con quello che essa portó, 
la Madre spense un censo di cui era gravato i l mona-
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stero, e fe' costruire alcuni oratorii appartati, chiamati 
romitorii, che le sue figlie sogliono avere nelle lor case 
per farvi crazione da solé a solé con Dio, e l i abbelli 
di pitture ta l i che danno molta divozione a chi le con-
templa. Essa non volle che i l padre di donna Maria 
desse nulla di piü in dote alia figlia. 
V I L Nel setiembre seguente ent ró un' al t ra ñipóte 
della santa fondatrice. Fa questa donna Maria d' Avi la , 
figliuola d'Alonzo Alvarez d ' A v i l a , uomo nobile assai 
di sangue ma ben piü ancor di v i r tü , e peró chiamato 
Alonzo Alvarez i l santo. Venne essa al monastero t r i o n -
fando del mondo, in isfoggiate sete, e sfavillante d' oro 
e di gemme: IJ accompagnava tut ta la nobiltá d' Avi la , 
perché avea parentela con le primarle famiglie di essa. 
La sua risoluzione dava a t u t t i gran maraviglia, perché 
era sola in casa del padre e giá costituita erede, e poco 
prima aveva cosi alt i pensieri, che le parevano bassi t u t t i 
i partiti di maritaggio che le fossero ofiferti. Aveala poco 
innanzi «toccata i l Signore con mano forte;» e, dopo mol t i 
giorni d' afflizione e di lacrime, combattendo con Dio, 
Egli perché fosse monaca, ed ella per non essere, final-
mente si resé, e determinó irrevocabilmente di consa-
crarsi a Dio. Da quel punto, un fiume di pace inondó 
1' anima sua, e restó cosi contenta, come se sempre 1' a-
vesse desiderato. Ebbe gran contraddizioni per la sua 
entrata, ma stette sempre con tutto ció cosi forte, che 
gustava di quelle contraddizioni medesime. 
Ricevuta che fu, eccola indi a poco uscir dal coro 
nella pubblica chiesa, giá non piü di ricche vesti am-
mantata e splendente d' oro e di gemme, ma in povere 
Ribera - Vita d i S. Teresa. 13 
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e rozze l a ñ e ; giá non píü la magnifica donna Maria di 
Avila, ma V umil Maria di san Gerolamo. I I che in 
alcuni cagionó divozione, e in a l t r i compassione, vedendo 
dimessa e povera quella che avevauo vista dianzi in tutto 
lo splendore della mondana grandezza. La generosa ver-
gine, come dié tut ta sé a Dio, cosi g l i dié puré libera-
mente tut to i l suo avere. E volle dotare un cappellano 
e far aggrandire ed ornare la chiesa della casa. Du-
rante var i i anni, fu poi priora di quel monastero, e lo 
governa pur tuttavia mentre ch' io scrivo questa storia. 
La sua entrata fu seguita da quella d' Isabella di 
san Domenico, che resé tanti servizii a l l ' ordine, come 
diremo piü avanti, e di piü altre, col cui ingresso la 
casa prese prospero e stabile avviamento. 
CAP1T0L0 Y I . 
I. Pace e felicita della santa nel nuovo monastero di san Giuscppe 
d'Avila.— 11. In qual modo essa vien formando le sue ílgliuole all'eser-
cizio delle varié virtú. — I I I . Maraviglie che il Signore opera in suo fa-
vore. Fontana di Maria Battista. — IY. Zelo ardentissimo della beata Ala-
dre e delle fervoróse sue Ilgliuole per la salute dell'anime. — Y. Parole 
di Nostro Signore: » Aspetta un poco, íigliuola, e vedrai gran cose, n Av-
veramento di tali parole. — Y I . Arriva in Avila il genérale dell' ordine. 
Da ampii poteri alia santa fondatrice di erigere nuovi monasteri. 
( 1366-1367 ) 
I . Quanto infin qui son venuto scrivendo si puó diré 
non piü che un commento al libro in cui la beata Madre 
comprese una parte della sua v i t a : ben tuttavia ho ag-
giunto alia sua narrazione assai cose, da lei studiosa-
mente passate sotto silenzio. Or, quinci innanzi, ver ró 
facendo altrettanto, rispettivamente a l l ' altro suo libro 
in cui consegnó la storia delle fondazionl da essa fatte. 
Stavasene adunque la beata Madre nel carissimo suo 
monastero di san Giuseppe d'Avila, povero e piccoletto 
si agli occhi degli uomini, ma grande a quelli di Dio e 
ricco de' doni celesti, gustando infrattanto in quel santo 
asilo una inesprimibil gioia e i l piü profondo riposo. 
Le tempeste giá eran passate: i l Signore avea co-
mándate al mare di tranquillarsi, e lo Sposo « aveva 
scongiurato le figliuole di Gerusalemme di non risve-
gliare la sua diletta e di non trarla dal dolce suo sonno 
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fin ch' ella volesse 1 » . Pa réa le di starsene in un pa-
radiso, e che quell ' anime, in mezzo alie quali viveva, 
fossero angeli. Né é maraviglia che provasse tai senti-
ment i , dappoiché Nostro Signore medesimo le aveva 
detto una volta nell ' orazione « essere quella casa per 
l u i un paradiso di delizie ». 
Giá erano tredici, numero da lei determínate , e tutte 
religiose di coro, ché non si ricevevano per allora con-
verse. Non domandavano limosina, ma, senza darsene esse 
pensiero, benignamente lé veniva provvedendo i l Signore 
di quanto loro abbisognasse, e, se qualcosa talora man-
cava, stavano ancor piü liete e se ne chiamavan beate. 
Era in essé tutte tanto poco pensiero di cose temporali, 
che la Madre medesima, la quale nella qualitá, di priora 
era incaricata di provvedere i l monastero, non oceupó 
giammai in questo i l suo cuore. L ' orazione di tutte 
quante era molto elevata. Ricercavano continuamente la 
solitudine per intrattenersi in ^olce commercio con Dio. 
Le visite, fosser pur anco de ' p iü stretti parenti, r iu-
scivano loro incresciose. Fiorivano fra esse in modo mi-
rabile 1' obbedienza e i l disprezzo del mondo, 1' amore e 
la stima della santa povertá . Uno era i l loro pensiero: 
come avessero potuto servir meglio i l Signore e render-
glisi vieppiü sempre gradite. 
La beata Madre riceveva ogni di dal celeste suo Sposo 
grazie e favori segnalatissimi, e la sua sant i tá andava in-
cessantemente crescendo. Le fervoróse sue figliuole, con gli 
esempi e g l i ammaestramenti di tanta madre e maestra, 
erano tut te divampanti d'arnor di Dio e bramóse di far 
gran cose per L u i . 
i Cant., cap. V. 
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I I . Precedevale in tutto sempre la Madre, simile al-
l 'aquila della scrittura che per t rar di nido i suoi figli 
e far loro impennar 1' al i al voló, volteggia ad essi ani-
mosamente interno, come per insegnar loro a far al-
trettanto. 
Esercitavale nelle veré v i r tü , e le provava; e piü 
apartamento cosi appariva quanto andassero guadagnando 
nella perfezione. Un di, le fu servito in tavola una fetta 
di citriuolo molto sottile e tut ta fradicia dentro. Or essa-
chiamó a sé una di quelle giovani di piü belle parti d ' in-
gegno e d' ogni altra qualitá, volendo porre a cimento 
la sua obbedienza: era questa la giovane Maria B a t t i -
sta, sua ñipóte. Dissimulatamente le ordina d' andar a 
plantare quel citriuolo neU'orticello che avevano. Quella, 
senza passar col pensiero piü oltre, demanda alia Madre 
se avesse a porlo diri t to o disteso; e, rispostole essa che 
distéso, se ne va diffilato in giardino, e mette in t é r r a 
i l citriuolo, senza che pur le venisse in mente se fosse 
per afferrare o no, oceupata únicamente a sottomettere 
i l suo giudizio agli ordini dell ' obbedienza. E disse essa 
stessa essere stata si lontana dal concepire i l menomo 
dubbio su quanto érale ingiunto, che, oggi ancora, se ne 
sta nella stessa semplicitá e nel pensiero stesso. Un a l -
tro giorno, accadde alia Madre di commettere ád una 
sei o sette uffici diversi, e ta l i che Tuno non era com-
patibile colF a l t ro ; e quella senza batter parola l i ac-
cettó, parendole che, poiché lo comandava l'obbedienza, 
non le sarebbe impossibile di compierli t u t t i . Ma se do-
vessi dir qui delle v i r tü di quelle prime religioso e di 
quelle che vivono oggi nell ' ordine, ci vorrebbe un altro 
libro e non piccolo. Riferiró solamente un fatto assai 
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maraviglioso che avvenne in quel tempo alia Madre, nel 
quale ebbe parte altresi la viva fede d' una delle sue 
figliuole. 
I I I . I n un terreno attiguo alia casa, che esse ave-
van cómprate, trovavasi un pozzo d' acqua profonda, ma 
COSÍ torbida e cattiva, che non parea conveniente neppur 
per g l i animali. Or la beata Madre entró in pensiero 
di far venir quell' acqua, per mezzo d' un condotto, in 
un cortiletto della casa, dicendo che, resa che fosse cor-
rente, sarebbe forse buona da bere. Senonché, i l pozzo 
era tanto profondo che sembrava impossibile di poter 
ottenere che 1'acqua corresse. Fe' essa venire fontanieri 
valenti in siffatti lavori, e lor fece parte del suo disegno. 
Si pesero essi a ridere, e dissero apertamente che era 
uno sciupare inút i lmente danaro e buttarlo proprio in 
quel pozzo. Or i l danaro in quel momento era ben lungi 
dair abbondare in casa. Allora la Madre domando alie 
sorelle che ne pensassero. Una di esse, che era Maria 
Battista, rispóse doversi senz'altro far quel lavoro, e ne 
recó questa ragione ispirata da una vivissima fede. « No-
stro Signore », si fece essa a diré, « é tenuto a darci una 
persona che ci porti 1' acqua, e per di piü di che dar da 
vivero a quella persona. Or, meglio torna a contó a su a 
Maestá di fornirci l'acqua in casa, e cosi non mancherá 
certo di provvedercene s>. Questa ragione avrebbe mosso a 
riso i savii e g l i accorti del secólo; .ma la Madre, che 
era cosí piena di fede e giudicava le cose da piü alte 
cagioni, la ebbe per si concludente, che súbito tenne 
la cosa per fatta, e senza piü diede ordine che si met-
tesse mano al lavoro. Invano un abilissimo maestro di 
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fontane ch' era presente al fatto protestó centro, dicendo 
che era tempo perduto i l pensare a far quel condotto, tanto 
perché V acqua era di cattiva qualitá, quanto perché i l 
leggier filo che se ne potrebbe ottenere, non avrebbe 
servito a nulla. Con tutto questo la Madre mantenne 
1' ordine dato. Ora cosi bene riusci 1' opera, e i l canal 
d' acqua che s' ottenne fu si abbondante e di si buena 
quaütá, che tu t t i ne stavano nella maggior maraviglia: 
dicevano che era molto migliore di quella delle fontane, 
e ognuno ne beveva con gran gusto. I I vescovo, che 
aveva veduto prima quel pozzo, non rinveniva dalla ma-
raviglia al vedere stabilito i l canale, e condusse molte 
persone sul luogo a osservare quel fatto maraviglioso e 
a gustar di quell' acqua. La chiamarono la fonte di Ma-
ría Battista. Le religioso bevvero di quell' acqua interno 
ad otto anni ; essa scorse pura e abbondante tutto i l 
tempo che ne ebboro bisogno; o quando cominció a man-
care non fu neppure senza circostanze maravigliose. I n 
capo a otto anni, la cittá, vedendo che quella fontana, 
situata in un cortiletto, non poteva serviré che per g l i 
usi della casa, diede loro un ottimo pozzo per adacquar 
il giardino. Or quando esse ebbero questa nueva acqua, 
la maraviglia dell' altra cessó, ma non per altro inte-
ramente, perché fino al di d' oggi un legger filetto ha 
continúate a scorrere, ed é quel tanto appunto che si 
sperava cavarne da principio. 
Un altro fatto intervenne allora, del quale molte 
persone si maravigliarono assai. Le religioso stavano in 
quella casa molto alio stretto, e non era loro possibile 
d' allargarsi, fuorché comprando una casa contigua alia 
loro. Ma i l padrone stava molto duro, e diceva che dei 
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suoi di non la venderebbe e che le monache non c' en-
trebbero. Era egli grandemente affezionato a quella casa, 
perché v'era un giardino di mol ta ricreazione: egli l 'inaf-
fiava con una corrente secreta che traeva da una fonte 
della Cittá. Erano giá molt i anni che godeva di quel-
1' acqua in tal modo usurpata, senza che nessuno se 
ne fosse accorto. Ora, nel tempo in cui si trattava con 
l u i la vendita della casa, 1' artifizio fu scoperto. La Cittá 
tostó g l i tolse l'acqua, e insiem con essa V amore che por-
tava al suo giardino, poiché senz' acqua giá piü nol poteva 
intrattenere. Disgustatosi cosi della casa, si condusse fá-
cilmente a venderla al monastero, i l quale s ' andó con 
essa alquanto allargando. 
• | Í V Í ' _ 
I V . Fu questo i l tempo piü tranquillo che la Madre 
abbia avuto in vita sua. Vedeva coll' esperienza del fatto 
quanto erano vani i t imor i che i l demonio le avea vo-
luto ispirare, dicendole che non avea da ritrovarsi beae 
in una casa si stretta, e lontana dalle amicho che avea 
nell ' altro monastero. E veniva a conoscere quanto avreb-
be perduto se avesse dato credenza a l l ' invidioso tenta-
tore, e quanto perdono le anime lasciandosi vincere da 
tal sorte di paure. Ma i l suo gran cuore e i l fuoco del-
T amor di Dio che le ardeva nell ' anima, non le con-
sentivano, in seno a quel riposo, di assaporarne tran-
quillamente le dolcezze, a cagione degli ardenti desiderii 
che le si accendevano continuamente in petto di aiutar 
1' anime con t u t t i que' mezzi che fossero in poter suo. 
Non sapeva che far di p iü ; ma con tut to ció non la-
sciava di desiderar sempre di far di vantaggio. D ' a l -
tra parte, al vedere nelle sue religioso tante vir tü , a l l ' os-
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servar in esse tanta attitudine alie maggiori cose, non 
poteva fare a meno d' entrar in pensiero che per qual-
che gran disegno Tarricchiva Iddio di quella maniera. 
Quanto a sé , riguardavasi come una persona che ha 
un gran tesoro in serbo, e desidera farne parte a t u t t i , 
e le son légate lé mani per divietarle di r ipart i r lo. I n -
fine, non potendo altro fare, impiegava i suoi desiderii 
a far orazione per 1' accrescimento della Chiesa, e nel-
V ispirare alie sue figliuole di far lo stesso, affezionandole 
poi quanto poteva a desiderare e procurare i l bene delle 
anime. 
Passarono in questo modo quattr ' anni, e nel quinto 
s1 abbatté a passar per Avi la i l Padre Alonzo Maldo-
nado, religioso scalzo dell' ordine di san Francesco, da 
poco ritornato dalle Indie. Or questi na r ró alia Madre 
quale immensa moltitudine d' anime perdevasi in quelle 
contrade per mancamente di cristiana istruzione. P a r l ó 
coll' accento d' un uomo apostólico che arde del desi-
derio d'adoprarsi alia salute delle anime. La santa che 
si sentiva consumare dai desiderii medesimi, ebbe una 
gran gioia d' udirlo. Portavagli somma invidia di poter 
esso mettere in esecuzione i suoi desiderii d ' istruire e 
d' aiutar i l prossimo, mentre, quanto a sé, essa nol po-
teva fare. Con quella viva pit tura della perdita di tante 
anime ch' egli pose sotto i suoi occhi, V uom di Dio le 
fe' in cuore la piü profonda ferita, e tale le acceso nel-
1' animo ardore di zelo che non vale va a contenerne in 
sé i trasporti. E tostó se ne andó a uno de' romitor i i 
del giardino, per raccogliervisi in maggior solitudine. 
Lá, dando libero corso alie sue lacrime, elevava dal piü 
intimo del suo cuore ardenti grida al sovrano Creatore 
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dell' anime, scongiurandolo di darle alcun mezzo di gua-
dagnargliene qualcuna,. dappoiché tante gliene rapiva i l 
demonio ; e, giacché altro non avea che le sue preghiere 
per venir in aiuto di tanti sventurati, degnasse far si che 
esse valessero alcuna cosa. 
V . Or, non cessando Teresa d'offrir a Dio siffatta do-
manda, avvenne una notte che stando essa in orazione, 
le si mostró i l Signore nel modo che le altre volte so-
leva, e, attestandole grande amore, le disse, come per 
consolarla: « Aspetta un poco, figliuola, e vederai grandi 
cose ». Queste parole le rimasero scolpite nel cuore, e 
non poteva levársele dalla memoria. Spesso andava pen-
sando che sarebbero mai queste gran cose, e per quali 
vie verrebbero esse a compirsi; ma dato non le era di 
penetrare quel mistero. Ben rimaneva nullameno ferma-
mente convinta che la promessa del Signore s'avvere-
rebbe, benché essa non vedesse i l come. 
Alcuni giorni ancora, ed essa avrebbe cominciato a 
intendere i l senso della misteriosa promessa; perocché 
era tempo che quella splendida luce che i l Signore te-
neva come coperta e nascosta t ra quelle piccole e strette 
mura, maggiormente si mostrasse, e, spargendo in ogni 
parte i suoi splendori, illuminasse quelli che sonó nella 
casa di Dio, che é la Chiesa. 
V I . Per compiere i l qual disegno, Iddio condusse non 
solamente in Ispagna, ma in Avila stessa, i l Padre Giam-
battista Rossi da Ravenna ^ genérale de'carmelitani; cosa 
1 A . II Padre Giamballista Rossi. 
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che né insino allora si era veduta, né si vide poi, per-
ché sempre i generali di quest' ordine sogliono risiedere 
in Italia e particolarinente in Roma. 
La Madre che allora non sapeva quello che l'eterna 
Sapienza aveva determinato, yolentieri e senza ramma-
rico avrebbe dispensato i l genérale da quel suo viaggio 
in Ispagna, poiché, avendo messo i l suo raonastero non 
sotto la giurisdizione dell' ordine, ma si sotto quella del 
vescovo, temette che i l genérale non le ne avesse a d i -
mostrare malcontento, e le ordinasse di ritornare alia 
Incarnazione. Un tal comando 1' avrebbe profondamente 
contristata, sebbene non sarebbe stato per altro che per 
non poter seguitare a osservar i l rigore della regola 
primitiva, la penitenza, la povertá e la clausura che 
aveva incominciato a osservare con si gran consolazione 
dell' anima sua. 
La sua serenitá non fu tuttavia turbata dall ' arrivo 
del padre genérale in Avila . Assicurata dal testimonio 
della sua coscienza, non avendo mancato a l l ' obbedienza 
dovuta a' suoi superiori, né preteso altra cosa che la 
gloria di Nostro Signore e della sua santissima Madre, 
non volle evitare l ' incontro col capo dell 'ordine; e, lungi 
dal nascondersi a l u i , i l mandó invitare di degnar della 
sua presenza i l monastero di san Giuseppe dove stava. 
Fin dal primo abboccamento con lu i , g l i resé contó non 
pur della fondazione del monastero, ma ancora di quasi, 
tutta la sua vita, con quella apertura stessa e ve-
ritá, con cui avrebbe parlato a Nostro Signore i l cui 
luego egli teneva. La causa era giusta e stava in buone 
mani: i l giudice era uomo di senno, amico della osser-
vanza religiosa e della pietá; Dio stava nel cuore e sulle 
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labbra di quella che parlava; e peró difese essa la sua 
causa con tanta grazia e una tal forza di ragioni, che 
i l padre genérale, non che mostrarle 11 piü lieve mal-
contento, la consoló, V incoraggió assai, e assicurolla che 
non le comanderebbe mai d' uscire dal suo monastero. 
San Giuseppe d' Avi la offriva al genérale lieto e 
consolante spettacolo: v i vedeva una viva imagine dei 
principii del suo ordine, ed osservarvisi la primitiva re-
gola senza mitigazione alcuna, i l che in nessun altro 
monastero si faceva; nella fondatrice trovava i desiderii 
piü ardenti d' impiegarsi al bene spirituale delle anime: 
tutto questo g i l dié un indicibil piacere, e, animato egli 
stesso dal desiderio di veder la nascente riforma am-
pliarsi, dié alia Madre ampie patenti per fondar a l t r i mo-
nasteri, con precetto di fare tutto quello che sar ebbe in 
poter suo a ta l fine, e con gravi censure centro qualun-, 
que provinciale che volesse opporsi a quelle fondazioni. 
Giá la Madre da quel punto cominciava a vedere le 
grandi cose che i l Signore le aveva annunziate. Giacché 
sin allora, i l solo suo scopo era stato di vivero in pace 
nel suo monastero, e, quanto a demandar licenza di 
fondarne a l t r i , non le era pur caduto in pensiero. 
Ben vedeva essa al tempo stesso quanto le bisógne-
rebbe danaro e favore per fondare que'monasteri, e come 
tut to le mancava. Ma, piena che era d' invincibil corag-
gio per intraprendere cose grandi e difficili, e accesa come 
si sentiva da ardente desiderio della gloria di Dio e 
della salute delle anime, e animata poi da si viva fede, 
come vide nel suo superior genérale quella si gran 
propensione per la fondazione di nuovi monasteri, essa 
l i tenne come giá fondati, e pensava che queste ave-
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vano ad esser le gran cose che le ave va predetto i l S i -
gnore. 
I n tutto 1' aiutava e proteggeva assai i l padre ge-
nérale, ed ogni qual volta egli poteva sottrarsi alie sue oc-
cupazioni, l ' andava a vedere; s' intratteneva con essa 
di cose spiri tuali ; le communicava i negozii piü impor-
tanti dell' ordine, e le pose tanta affezione, che, quando 
parlava di essa, la chiamava « la mia figlia »; mostré 
di stima e di confidenza che durarono fino al momento 
in cui si vide costretto di partir di Spagna per restituirsi 
in Italia. 
I L L U S T R A Z I O N I 
A. I I Padre Giamhattisia Eossi. — Questo egregio uomo 
e degnissimo superiore, tanto benemérito dell' ordine carme-
litano in genere e della riforma teresiana in ispecie, merita 
qui uno specialissimo ricordo. 
Sorti i suoi natali in Ravcnna dalla nobilissima famiglia 
parmigiana dei Rossi. Nacque i l 4 ottobre 1507, e fu detto al 
battesimo Bartolomeo. Entrando tra' carmelitani si chiamó 
Giambattista, e, divenuto poi famoso, come professore alia Sa-
pienza di Roma e chiaro scrittore, i l suo nome di famiglia, 
secondo V uso di que' tempi, fu latinizzato in * Rubeus >. 
Aveva coltivato le lingue dotte col disegno d'applicarsi con 
maggior frutto alio studio della Scrittura; né trascuro giá le 
scienze profane, e segui le lezioni di abili maestri che in Pa-
dova le professavano. Si dié quindi al ministero della predi-
cazione e vi acquisto gran celebritá, segnatamente in Roma, 
si che molti cardinali e lo stesso pontefíce Faolo I I I 1' onc-
ravano spesso di loro presenza. Qael papa V anno 1564 no-
mino i l Rossi professore nell'archiginnasio della Sapienza; e, 
morto 1' Audetti, genérale de'carmelitani, fu eletto a suo suc-
cessore. 
Determinossi allora alia visita di tutti i conventi del suo 
ordine, cominciando dall' Italia e passando quindi in Ispa-
gna, dove, come or or udimmo, vide santa Teresa ed ebbe con 
essa frequenti conferenze. I due illustri personaggi lasciaronsi 
con gran displaceré e pieni di stima l'uno per l'altro. I I mo-
tivo che l'avea tratto in Ispagna 1'anno 1566 era quello d'in-
trodurre nelle province carmelitano di que' regni le riforme e 
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le ordinazioni stabilite dal concilio di Trento chiasosi tré anni 
innanzi. Avealo invitato a ció fare la maestá di re Filippo I I , 
e ne 1' avea autorizzato i l sommo pontefice san Pió V, addi 24 
febbraio 1566, con un breve che si legge nel Bollarlo carme-
litano del Monsignani. 
Bicevuto in corte a Madrid cogli onori stessi dei * grandi 
di Spagna », si recó prima nelP Andalusia, e convoco a Si-
viglia peí di 30 settembre del detto anno un capitolo di du-
cento religiosi, e, data a governare la provincia d'Andalusia al 
Padre Giovanni de la Cuadra, stabili leggi opportunissime alia 
riforma dell' ordíne, e i l resto di detto anno spese a visita-
re quella provincia. Entrate poi giá i l 1567, essendo ritor-
nato in Madrid, trovó i l re verso lui raffreddato, preoccu-
pato che era da rapportl centro di lui di alcuni andalusi. Né 
avendo potuto esser ricevuto dal re, si recó in Avila per ra-
dunare i l capitolo della provincia di Oastiglia, e, prepostovi 
invece del Padre Angelo de Salazar i l Padre Alfonso González, 
la riformó al modo stesso che quella d'Andalusia. 
Con tale occasione egli conobbe la santa cd ebbe con-
tezza de' suoi disegni. E, quantunque non gil abbia potuto 
secondar sempre quanto avrebbe voluto, e, per qualche tempo, 
siasi raffreddato alquanto V animo suo verso la Riforma, tanto 
a ogni modo fe' per quella, che la uostra santa, come racconta 
ess^  stessa in una sua lettera, risaputane la morte, non risté 
tutto quel giorno dal piangere. 
Passando di Spagna .in Portogallo, i l Bubeo ricevette dal 
sovrano non meno che dalla nobiltá di quel regno le piü ono-
revoli accoglienze, e vi poté trar felicemente a fine V opera 
della riforma. 
Beduce in Boma nel 1568, san Pió Y, che allora regnava, 
lo aggiunse ai cardinali Giovanni Morone, Marcantonio Ar-
melio e Guglielmo Sirleti incaricati di rivedere e confrontare 
la volgata cpi teati originali ebraici e greci, per farne se oc-
corresse sparire ogni alterazione ed assicurarne la purezza. 
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Terminata che fu quest' opera, Gregorio X I I I 1' invió, fer-
rarese che era, al daca di Ferrara in qualitá di nunzio, adera-
piendo egli quell' ufficio con somma soddisfazione del santo 
pontefice. Coll'appoggio dell'autoritá di quel duca fece rientrare 
nel dovere i carmelitani del Mantovano, i quali avevano for-
mato una congregazione separata e cui egli obbligo a rico-
noscere la sua giurisdizione. 
Mori questo celebre religioso a Roma nel 1578 in etá di 
settantun anuo. Era vissuto sotto dodici papi, la maggior parte 
dei quali onorato 1' aveva di singolar benevolenza e in diversi 
modi impiegato. Resse 1' ordine suo ne' sedici ultimi anni 
della sua vita. 
É autore di parecchie opere, tra cui si citano in parti-
colare: 
I . — Thomae Waldensis Doctrínale cum scholiis. Venezia 
3 vol. in fol. 
I I . — Compendium Consiihitionum Beatae Mariae de Monte 
Carmelo. Venezia 1568. 
I I I . Breviarium Carmelitanm. Venezia 1568. 
CAPO VII . 
I . Prime trattative della santa per fondare monasteri di carmelitaní 
scalzi. — I I . Leltera al genérale dell' ordine. Questi 1' autorizza a fon-
dame due. — IM. Al lempo stesso, Nostro Signore le comanda di pro-
seguiré 1' opera incominciata, cioé la fondazione dei monasteri delle re-
ligioso, Trovandosi in Medina del Campo il Padre Baldassarre Alvarez, 
stato g\h suo confessore, preferisce di cominciare da quella cittá. Scrive 
a quel religioso pregándolo d' ottenerle le facoltá necessarie. Fa partiré 
Giuliano da Avila alia volta di Medina pe' necessarii apparecchi. — IV. Si 
mette in vía essa stessa il 13 agosto 1567. — V. Arriva quella stessa sera 
ad Arevaio. 
( 1567) 
I . Le grandi cose che essa era destinata a vedere, 
non dovevano limitarsi alia fondazione de' monasteri di 
religiose. Dio, ne' suoi disegni, 1' aveva ancora eletta a 
essere fondatrice de' carmeli taní scalzi, fatto non meno 
maraviglioso che nuovo in donna, poiché non se ne i n -
contrava quasi esempio dal principio della Chiesa a que-
sti tempi. Ed ecco come le cose seguirono. 
Don Alvaro de Mendoza, vescovo di Avi la , bramando 
ardentemente di secondare i buoni desiderii di quelli che 
vorrebbero servir Dio in una vita piü perfetta, t r a t tó col 
padre genérale prima che partisse di quella cittá, affin 
che volesse daré facoltá che nel suo vescovado si fon-
dassero alcuni conventi di carmeli taní della regola p r i -
mitiva. Se a far ta l demanda fosse egli mosso da un 
personale suo desiderio, o da istanza che gliene avesse 
fatto la beata Madre, io ignoro; ma inclino tu t t av ia a 
credere, e varié religiose di grande autor i tá , che erano 
Ribera - Vita di S. Teresa. 14 
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allora nel monastero, pensano e dicono essere egli stato 
1' interprete dei desiderii della santa fondatrice. A l t r i 
personaggi appoggiarono puré la domanda. I I padre ge-
néra le avrebbe acconsentito di grande animo; ma, tro-
vando opposizioni nel suo ordine, dichiaró che la cosa 
non g i l parea convenire per allora. Infine, non a quel 
|)¡o prelato, ma alia «santa Madre riserbava Iddio la 
gloria di condurre a termine una si importante impresa. 
Imperocché, alcuni giorni dopo, cominció essa a con-
siderare che se v i dovevano essere m^nasteri di donne, 
era necessario che ve ne fosse ancora di uomini, i quali 
osservassero la medesima regola e i l medesimo genere 
d i vita, affinche di questa maniera si conservassero. Rac-
comanda essa in prima con grande istanza i l negozio a 
Nostro Signore, e quindi scrive al padre genérale che 
g i á stava i n via alia volta di Roma. 
I I . Nella sua lettera, g l i espone i grandi vantaggi che 
proverrebbero dalla fondazione de'conventi de' carmelitani 
scalzi, e fa vedere come g l i inconvenienti che si accam-
pavano non erano ta l i da far rinunziare ad un'opera che 
doveva procurare tanta gloria a Dio. 
Questa lettera t rovó 11 padre genérale in Valenza. 
E come Dio aveva dato alia Madre tanta grazia e forza 
nelle parole, r iportó piena vi t tor ia sull ' animo suo. Le 
mandó senza alcun indugio da Valenza 1' autorizzazione 
di fondar due monasteri, col beneplácito tuttavia e i l 
consenso del provinciale allora in carica e del suo pre-
decessore. Ottenere quel doppio consenso non era cosa 
age volé. Ma la Madre, come vide che i l principale era 
fatto, tenne eziandio tutto i l resto come compiuto; e 
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cosi fu. Lo struraento onde Dio si serví per rimuovere 
le difficoltá, fu i l vescovo d' Avi la . Egl i prese a cuore 
l'aífare e ottenne i l consenso e 1' approvazione dai due 
provinciali. 
Grande fu la gioia della Madre; ma colla gioia ando 
di parí passo la sollecitudine; imperocché non trovavasi, 
a sua conoscenza, nella provincia, né un religioso del 
suo ordine capace d' eseguire un tal disegno, né verun 
secolare che ardisse dar principio a quest' opera. Per 
parte sua poi, non aveva casa da loro offrire, né con 
che comprarla: aveva solo patenti e buoni desiderii, al 
che essa univa un gran coraggio e una ferma speranza 
che i l Signore come le aveva data 1' una cosa, avreb-
bele data anche 1' altra. E lo supplicava is tantómente di 
suscitare almeno un uomo di cuore per cominciare. 
I I I . Mentre stava essa in questi pensieri, la mosse 
i l Signore interiormente a proseguir 1' opera sua, cioé a 
fondar nuovi monasteri di religioso. 
A lei parvo che in niun luogo avrebbe meglio potuto 
cominciare, quanto in Medina del Campo, che era cit tá 
ricca e a poca distanza da Avila . Non poco la dovette 
anche muovere a ció la circostanza che a quel tempo 
Tantico suo confessore, i l Padre Maestro Baldassarre 
Alvarez, si trovava rettore del collegio della Compagnia 
in quella cittá. Siccome avea tanta divozione per la 
Compagnia di Gesü e che amava tanto i religiosi di 
quell' ordine, scrisse al Padre Baldassarre Alvarez, i n -
formándolo di quello che i l suo genéra le le avea co-
mándate e pregándolo di ottenerle dall ' au to r i t á eccle-
siastica licenza di fondare un monastero in Medina del 
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Campo, perché, con le patenti che teneva, non avea 
blsogno d' altro per fondare un monastero che del con-
senso dell ' ordinario. 
Mandó a Medina con questa lettera Giuliano de Avila, 
cappellano del suo monastero, del quale abbiam giá par-
lato e che avremo a mentovare spesso in questa storia, 
perché accompagnó la Madre in alcune sue fondazioni e 
le fu di grandissimo aiuto. I I permesso che si doman-
dava provó difficoltá, perché i l monastero doveva esser 
fondato senza én t ra te . Ma Giuliano de Avi la fece cosí 
bene le parti sue, e le sue i l Padre Baldassarre Alvarez 
presso i l superiore ecclesiastico, che i l buon successo del 
negoziato fu come assicurato. 
La pubblica autor i tá credette d'esigere che si facesse 
un' informazione giuridica sull 'uti le che proverrebbe alia 
ci t tá da quel monastero. Giuliano de Avi la s' assunse 
egli stesso 1' incarico di tale informazione, e ne compiló 
1' atto in modo assai ampio, corroborándolo colle depo-
sizioni di var i i testimonii molto autorevoli. Tra le peri 
soné ecclesiastiche che attestarono in quell ' incontro a fa-
vore della fondazione v i furono i principali t ra ' religiosi 
della Com pagnia di Gesü che stavano in Medina del Cam-
po. Come essi conoscevano ed amavano la Madre, e sa-
pevano i l gran servizio che uno de' suoi monasteri ren-
derebbe in quella ci t tá a Nostro Signore, deposero di gran 
cuore in .commendazione della santa fondatrice. Tra ' se-
colari favorevoli al suo disegno v i furono alcuni raagl-
strati e var i i t ra ' principali signori della cittá. 
I n questi negoziati si trattenne Giuliano de Avila 
quindici giorni e ottenne la licenza quale appunto la de-
siderava. Per ordine poi avuto dalla Madre, prese a p-
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gione una delle migl ior i case della cittá, affinché si po-
tesse senza ritardo aprire i l monastero. Stava quel ca-
seggíato presso i l convento degli agostiniani, e costava 
di pigione ben cencinquanta scudi 1' anno. 
La Madre frattanto erasi dato pensiero di prendere 
un'altra opportunissima misura. Era di quel tempo priore 
del convento di Medina che chiamasi di sant' Anna i l 
Padre Antonio de Heredia ch' io molto bene conosco, 
da che lo vidi in sua prima gioventü studente alia uni-
versitá di Salamanca, e piü tardi priore del Carmine in 
Avila. Or la benedetta Madre g l i scrisse per pregarlo 
a volerle comprar una casa in quella c i t t á / Rivolsesi egli 
per tal fine a una signora che g l i era devota; ed essa 
vendette loro una casa che v i aveva, senza esigere altra 
guarentigia che la parola di quel religioso. 
Questa casa, che é quella ch' esse occupano pur tu t -
tavia, stava nella strada di san Giacomo, benissimo posta 
e in un ottimo quartiere, ma la maggior parte dell'edi-
fizio era talmente rovinaticcia che non si poteva abitare; 
ed ecco perché era stato necessario che Giuliano de Avi la 
appigionasse una seconda casa per accogliere le r e l i -
giose fino a tanto che le riparazioni necessarie non fos-
sero fatte alia prima. 
La Madre rimase molto contenta della compra del-
r una e della locazione dell' altra. A vero diré, per far 
fronte a tale doppia spesa non si trovava avere un 
quattrino; ma ben era ricca in compenso d'un gran coraggio 
e d' una grande confidenza nel Signore; e tal sua confi-
denza era incomparabilmente piü salda da che avea visto 
a prova come i l divin Maestro 1' avesse fatta uscir v i t -
toriosa dalle grandi difficoltá da esse incontrate nella 
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fondazione del primo suo monastero. E peró mai non era 
che per danari s' arrestasse, né temeva mai che per d i -
fetto di moneta s' avesse a lasciar di fare quanto oc-
corresse. 
In quella contingenza adunque bisognava che Colui 
11 quale dato avea i l piü, desse anche i l meno, cioé gl i 
aiut i materiali, Perocché la Madre non avea né danaro 
per intraprender quel viaggio, né crédito per ottenerne in 
prestanza. Ma, siccome essa mancar non dovea per questa 
parte, come di fatt i mai non mancó, ecco che mentre 
sta pensando onde le verrebbe i l soccorso, si presenta a 
lei una donzella che non avea potuto essere accettata 
in san Giuseppe, perché giá v'era pieno i l numero di tre-
dici dalla Madre stabilito; e, avendo risaputo come si 
stesse per fondare una nuova casa, scongiura la Madre 
di riceverla, e offre, nel tempo stesso, per la fondazione 
certa somma di danaro che aveva. La sua demanda 
venne accolta, ed essa fu la prima che si ricevesse nel 
Monastero di Medina del Campo, e chiamossi in reli-
gione Isabella di Gesü. Ma la somma da essa offerta era 
si módica, che, lungi da bastare a pagar la casa cora-
prata, poteva servir tu t t ' al piü a pagar per qualche 
tempo 1' affitto dell ' altra. Pur nullameno, senz' al tro 
aiuto che questo po'di danaro, la Madre si risolse a porsi 
in via, avendo seco buon numero di persone che dovea 
mantenere, e parti con altrettanta confidenza che se a-
vesse pór ta te seco grandi ricchezze. 
I V . Avea scelto per quella fondazione due religiosa 
di san Giuseppe e quattro dell ' Incarnazione. Iraperoc-
ché, in v i r tü delle facoltá che le erano state concesse, le 
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religiose di codesta seconda casa che ne avessero desi-
derio, avean piena l ibertá di passare ne' monasteri che 
essa fonderebbe. 
Le religiose di san Giuseppe furono Maria Battista, 
ñipóte della Madre, di cui giá abbiam parlato, ed Anna 
degli Angeli che era sottopriora. Quelle dell' Incarna-
zione furono donna Agnese di Tapia che si chiamó poi 
Agnese di Gesü, ed é oggi priora di Palenza, e donna 
Anna di Tapia, sua sorella, chiamata ora Anna de l l ' In -
carnazione, che fu molt i anni priora di Salamanca e poi 
di Medina, ed erano amendue cugine germano della beata 
Madre; e donna Teresa di Quesada e donna Isabella 
Arias, chiamata in religione Isabella della Croce, la quale 
menó poi la Madre alia fondazione di Vagliadolid, la-
sciandola priora di quel raonastero. Queste due ultime 
portavano ancora 1' abito dell' Incarnazione; le due altre 
giá 1' avaan cambiato, perché pochi di prima erano ve-
ñute a stare in san Giuseppe con la santa Madre. 
Le religiose che restarono prive di lei in quest' u l -
timo monastero sentirono vivissimamente la sua dipar-
tita, poiché l'amore che a lei portavano era grandissimo ; 
né v' avea tra loro pur una che recato non si sarebbe 
a gran ventura se avesse voluto menarla in sua com-
pagnia. 
Senonché, innanzi di separarsi dalle sue dilette fi-
gliuole, Teresa, come vera madre, le volle in parte con-
solare, lasciandole in commoda casa e con un buon giar-
dino, di che avevano assai bisogno. A l qual fine, ad onta 
della povertá estrema in cui si trovava, contrasse un de-
bito di novemila reali, sperando che i l Signore fosse per 
provvedere chi l i pagasse, com' Egl i fece infatti t ra non 
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molto tempo, chiamaudo a quel monastero alcune fan-
ciulle ricche de' beni di questo mondo, non men che bra-
móse di servir Dio. E questo non fu piccol favore in un 
tempo in cui t u t t i pensavano che 1' allontanamento della 
fondatrice dovesse t rar seco la rovina del monastero. 
Giunta che fu l ' ora della partenza, Teresa se ne 
andó a uno di que' romitori i che avea fatt i fabbricare 
nel giardino, e appunto in quello in cui avea fatto di-
pingere sul muro Gesü alia colonna; e lo supplicó con 
grande aífetto a far si che ritornando avesse a trovar 
quella casa nello stesso stato in cui la lasciava; di che 
fu esaudita. Fatto questo, prese commiato dalle sue fi-
gliuole, sentendo indicibilmente la separazione, ma puré 
dissimulando 1' interna ambascia con quel suo grandis-
simo animo, per non crescere loro i l cordoglio. Quelle 
che avean la sorte d'accompagnarla, partivano con gran 
risoluzione e gran desiderio di patire, e, con la valente 
capitana che avevano alia testa, lor parea di potere rom-
peré per qualsivoglia luogo. 
L{ i pia comitiva si divise in tre o quattro carri, i n -
sieme con quella poca suppellettile che la pover tá della 
casa onde partivano avea potuto concederé a' bisogni di 
quella che andavano a fondare. Oltre le genti a piedi, 
Giuliano de Avi la le accompagnava. 
Uscirono dalla ci t tá cinque anni dopo la fondazione 
di san Giuseppe, i l di 13 d'agosto dell' anno 1567. La 
santa si dié fretta, perché desiderava grandemente che 
i l nuovo monastero fosse aperto i l di dell ' Assunzione di 
Maria, della quale era esso e tutte quelle che lo fondavano. 
Non poté la partenza esser secreta, né, del resto, 
si fe' diligenza alcuna perché fosse, poiché le pie viag-
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giatrici eran persuase che s'andava a cosa fatta. E cosi, 
incominciando a sapersi i l fatto, si levó gran mormora-
zione nella cittá. Dicevano alcuni che la Madre era pazza; 
altri , che stavano aspettando per vedere ove andrebbe a 
parare quella mossa insensata. Varié persone sincera-
mente ad essa affezionate le dicevano molte cose per 
trarla di quel pensiero, e le rappresentavano grandi diffi-
coltá, le quali, a giudizio suo, non avean peso, perché 
quello che parea dubbio agli a l t r i , era agli occhi suoi 
d' immanchevole riuscita. I I vescovo altresi trovava i l d i -
segno poco fondato in ragione, ma, come grandemente 
1' amava, non volle dirglielo, né oppose i l menomo esta-
cólo. 
V . I I primo giorno arrivarono in Arevalo, sul far 
della sera, non senza grande stanchezza, cosi per g l i sfor-
mati calori, come pe' trabalzi de' carri. A un quarto di 
lega prima d' entrare in cittá, videro venirsi incontro un 
sacerdote, servo di Dio e uomo di grande caritá, chiamato 
Alonzo Estevan, i l quale avea loro t róva te alloggio in 
casa d' alcune divote donne. P resen tó egli a Giuliano de 
Avila una lettera del padrone di quella casa ch'egli aveva 
affittata in Medina, i l quale avea nome Alfonso Alvarez. 
In quella lettera questi dicevagli che la Madre e le com-
pagne non si partissero da Avila , infinché certe diffi-
coltá sollevate da' religiosi agostiniani non fossero ap-
pianate. Questi, come abitavano vicin di quella casa, non 
volevano che a due passi da loro si aprisse un monastero; 
e aggiungeva 1' Alvarez che essendo buon amico di quei 
religiosi, non voleva disgustarli, e che peró non avrebbe 
ceduto loro la casa, ove essi non si fossero accontentati. 
E altrettanto 1' Estevan disse alia Madre i n secreto. 
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Símil notizia era certo tale da dar a questa gran pena 
nelle contingenze in cui essa stava. Trovavasi su una 
strada con tanta gente, e aveva grandissimo desiderio che 
i l monastero si aprisse i l di dell ' Assunta che era i l 
doman V altro. Ma, ben lungi dal perder coraggio, sem-
bró anzi acquistarlo maggiore. Imperocché le parve che 
se giá cominciava i l demonio ad agitarsi, era da credere 
che Dio fosse per trarre gran gloria da quel monastero. 
P regó nullameno i l dabben sacerdote a tener la cosa in 
sé, perché le compagne ch' avea seco non se n'avessero a 
sconfortare. I I che principalmente fece per riguardo delle 
due che venivano dal monastero dell ' Incarnazione, cioé 
donna Isabella Arias e donna Teresa de Quesada, ché del-
l 'a l t re era sicura come si sariano per lei esposte a qualsi-
voglia travaglio. Imperocché quelle due religioso avevano 
avuto i piü grandi ostacoli da sormontare per seguir la 
Madre in quella fondazione: ché erano amendue di nobi-
lissime case, ed eran partite contro l'espresso volere de'loro 
parenti, e Isabella Arias per di piü era sottopriora nel 
monastero. Per tutte le quali considerazioni era Teresa 
a rispetto d' esse due ancor maggiormente in travaglio. 
A l primo entrare nell ' albergo apparecchiatole, riseppe 
come i l padre Domenico Bañez si trovasse per caso in quella 
t é r ra . Ne provó una viva consolazione, poiché non dubitava 
che coi consigli di un uomo si savio sarebbe ita a bene 
ogni cosa. I I fe' tostó pregare a voler venire da lei, e g l i 
significó in secreto quanto accadeva. A l Bañez parve 
che le difficoltá fatte da'religiosi di sant'Agostino presto 
sarebbero tolte; senonché le necessarie trattative avreb-
bero domandato tempo, e la Madre non si sapea risol-
vere al menomo indugio a cagione del gran numero 
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di religiose che avea seco. D' altra parte, essa vedeva 
quanto la sollecitudine fosse necessaria; 1' esperienza 
della fondazione precedente le mostrava che se non 
si prendera possesso prima che i l disegno fosse cono-
sciuto dal popólo, potrebbero nascere di molti inconvenien-
t i . Non era essa quindi gran fatto rassicurata dalle os-
servazioni del Bañez, e passó gran parte della notte a 
cercar modo d' effettuar ció che con tanto ardore desi-
derava. 
Per buona sorte, fin dalle prime ore del mattino, 
giunse in Arevalo i l padre Antonio de Heredia, priore 
come abbiam detto de' carraelitani di Medina del Campo; 
e disse come la casa da sé comprata era bastante ad ac-
coglierle e ch' essa avea un vestibolo di cui si sarebbe 
potuto fare una cappella, addobbandolo con tappezzerie. 
Codesto spediente parve buono alia Madre, perché volea 
manco tempo; e si stabili parimente che alcune delle 
religiose, Agnese Cioé di Gesü e Anna dell'Incarnazione 
sua sorella, Teresa de Quesada e Isabella Arias aspet-
terebbero in un villaggio vicino, chiamato Villanuova 
d'Azeral, nel quale Vincenzo de Ahumada, fratello d ' A -
gnese di Gesü e d' Anna dell ' Incarnazione, era párroco. 
V i furono esse condotte da Alonzo Estevan, e, non piü 
che quindici giorni dopo, la Madre mandó per esse. R i -
masen) con essolei Maria Battista e Anna degli Angelí . 
Si risolse ancora di passar per Olmedo, ove trovavasi i l 
vescovo d' Avila , e perché su quella via stava la signora 
che aveva loro venduta la casa in cui volevano tostó 
andar ad alloggio. 
La Madre infatti ebbe un abboccamento con quella 
dama, e ne ricevette una lettera colla quale essa dava 
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ordine a un maggiordomo che stava nella casa di uscirne 
e di loro lasciarla libera. Gli comandava parimente di 
dar loro, se ne sarebbe stato bisogno, le tappezzerie che 
erano in casa e un letto di damasco turchino, provve-
dímento molto a proposito, come tostó stíam per vedere. 
CAPO VIII . 
I. 11 H d' agosto, sulla sera, Teresa giunge ad Olmedo, ove trova-
vasi ¡I vescovo d'Avila; e, dopo breve fermata, la santa continua il viag-
gio e in sulla mezza nottc arriva a Medina del Campo. — IT. Tostó raette 
aH' opera quanti l' accompagnano, dirige ogni cosa, e in tre ore trasforma 
la casa in monastero. — I I I . Alio spuntar del di, la prima messa é 
celébrala, e il monastero trovasi cosí fondato il giorno stesso della As-
sunzione, il iS agosto 1567, e dcdicato sotto il nome di san Giuseppe di 
Medina del Campo. — IV. Considerazioni sopra tal fatto. 
( 1567 ) 
I . Quella raedesima sera giunsero in Olmedo. Fe' loro 
i l vescovo le piü care e Hete accoglienze che mai, e le 
pregó ad aocettar l 'ospitalitá in casa sua per quella notte; 
raa la Madre non giudicó di fermarsi, per non per-
deré occasione si bella d' eseguire i l disegno da sé for-
mato. Non potendcla ritenere, i l prelato le dié un coc-
chio, in cui piü commodamente e decentemente potesse 
compiere la strada colle sue compagne, e un cappellano 
che le accompagnasse. 
Finalmente, in quello stesso giorno, che era la vigil ia 
dell' Assunta, giunsero a Medina del Campo in sulla 
mezza notte. Giuliano de Avi la s' era avviato innanzi, e 
giá avea prevenuto i carmelitani del convento di san-
t ' Anna dell' arrivo della Madre e di quanto essa si pro-
poneva di fare quella stessa notte; ed essi apparecchia-
rono paramenti per dir la messa i l mattino e quant'altro 
era necessario per preparar 1' altare. 
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I I . Giunta che fu la numerosa comitiva a Medina del 
Campo, la Madre, per levar meno rumore, volle che si 
smontasse vicino alia porta di detto convento, che sta 
quasi fuori della cittá. 
E tostó, senza perderé un istante, i l priore con due 
religiosi, la Madre con le compagne, e i due sacerdoti 
che le accompagnavano, si caricano di quanto bisognava 
portare e si dirigono verso la casa che doveva diventare 
i l monastero. La benedetta Madre faceva fretta, maman-
do loro in testa con quella risoluzione e quell'ardimento 
con cui un valeroso capitano suol muovere con la sua 
gente a qualche magnánima impresa, la quale, a ben 
riuscire, prima ha da esser compita, ch' essi scoperti. 
Tenevano la strada che é fuori della ci t tá ; ed era i l 
momento in cui v i s' introducevano i to r i che s'avevano 
da correré i l di seguente, festa della Vergine Assunta 
in cielo, e pero v i era per tut to gran gente. Fu questo un 
al tro non piccol travaglio, e troppo maggiore l'avrebbero 
avuto se g l i incontrava la corte, perché andavano tu t t i 
carichi in tal modo, che parevano venire da daré i l sacco 
a qualche chiesa. Quelli che in lor s'imbattevano, a ve-
der frati, preti e donne in frotta a quel modo, dicevano 
ció che veniva loro alia lingua, con la libertá che la 
notte a simili parole suol daré, ma perché non eran la 
corte l i lasciavano andaré . Quanto a essi, non dicean 
motto e sollecitavano i l passo. Giunti come a Dio pia-
cque alia casa, diedero al povero maggiordomo una gran 
mala notte, poiché, dormendo egli ed essi non essendo 
sentiti, con quel desiderio che avevano d' entrare e col 
timore che non succedesse qualche disgrazia, s'aiutavan 
di bueno a picchiare e chiamare. Finalmente colui si 
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levó, apri loro e fece quanto la padrona gl i coraandava. 
Entrarono dentro con grande loro contento, ma la Madre, 
dando un' occhiata alia casa dal cortile, s' avvide che 
le mura ne erano tutte in rovina, benché non quanto 
stavano realmente e come apparvero poi fatto che fu 
giorno. 
La stanza d' entrata a pian terreno che si doveva 
convertiré in chiesuola, era tut ta ingombra di t é r r a e 
non avea piü che un tetto senza soppalco. Stava quel-
1' ándito in istato tale che alia Madre pareva non v i si 
poter decentemente rizzar 1' altare e porre i l santissimo 
Sacramento. Le muraglie non avevano intonaco, e non 
v' era con che ricoprirle, poiché non avean piü che tre 
portiere, le quali, per la lunghezza della sala, erano un 
nulla. Non sapeva dunque omai che si fare, mancando 
ogni cosa; ma per buona sorte i l maestro di casa s'of-
ferse a daré delle tappezzerie e i l letto di damasco tur-
chino, come la padrona avea scritto, del che la Madre 
e t u t t i sentirono gran placeré. 
Senonché , quando giá s' avevan g l i arrazzi, man-
cavano i chiodi per attaccarli, ne quella era ora d' an-
darli a comprare, e poi i l tempo soprattutto mancava. 
Era codesto i l maggior pensiero che avessero, poiché, 
essendo arrivata la Madre a sant' Anna a mezza notte, 
ed avendosi camminato e fatto tut to quello che s' é detto, 
e le nott i essendo a quella stagione si corte, ben si vede 
quanto poco dovesse mancare a far di. Si diedero adunque 
a cercar qualche chiodo per le muraglie, e alcuni se ne 
trovarono che furono cavati. E tostó i religiosi e i due 
sacerdoti si pesero ad attaccar g l i arrazzi, e le religioso 
a sgombrare i l suolo dal terriccio. 
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. N© la Madre tenea le mani alia cintola. I n occor-
renze siffatte era sempre la prima a l l ' opera, aiutando in 
ogni bisogno con rara intelligenza e ammirabile at t ivi tá . 
Infine, da una parte e dall ' altra si fe' ta l diligenza 
che, al primo schiarir dell ' alba, giá erano tese le tap-
pezzerie, apparecchiato 1' altare, e in un corridore ac-
canto sospesa la campanella. Ma, innanzi che aggiornasse, 
mancava ancora che s'andasse dal vicario genérale , per-
ché mandasse un pubblico notaio a far constare con au-
tentico atto come i l monastero s' erigesse col beneplá-
cito dell ' au tor i t á ecclesiastica, ad evitare in futuro ogni 
possibil noia e questione. Si va dunque dál vicario, un no-
taio é mandato a chiamare; questi si porta sul luogo, 
T atto é regato, e tut to trovasi cosi felicissimamente 
conchiuso. 
I I I . A l levar del solé, si sonó la campanella per la 
prima messa. Grande fu la maraviglia di tutto i l v ic i -
nato e di quanti erano testimonii dell ' avvenuto. Non 
piü che dalla sera alia mattina, trovavano in piedi un 
monastero. Non sapeano che sí diré, e trasecolati si 
guardavan 1' un 1' altro. I n poco d' ora trasse colá tanta 
gente che quella chiesuola improvvisata era ben lungi 
dal potería conteneré. E fu bisogno che alia messa e al-
1' atto di deporsi i l santissimo Sacramento nel taber-
nacolo, le monache lasciassero 11 luogo che occupavano. 
Vero é che non sapevano ove mettersi, perché i l pj^ 
della casa era per t é r ra , e poco mancava che i l Ul 
simo Sacramento non si trovasse in istrada. Or ecco .. 
qual partito si appigliarono. Dirimpetto al tabernacolo 
v'era una scala per la quale si saliva ad un loggiato che 
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solo era rimasto in piedi: chiusero la porta della scala, 
e, attraverso quell ' uscio tutto fessure, udirono la messa. 
Quell' ándito istesso serví loro in que' principii di coro, 
di parlatorio e di confessionale. 
Detta la messa e collocato i l Santissimo nel taber-
nacolo, i l possesso restó preso; é in tal modo 11 mona-
stero del glorioso san Giuseppe di Medina del Campo, 
che cosi volle la beata Madre che si chiamasse, si t rovó 
fondato i l giorno stesso della Assunzione in cielo della 
Vergine Santissima, cioé i l di 15 d'agosto dell'anno 1567. 
I V . In ver i tá , se come ora mi propongo di scrivere 
questa storia, cosi mi proponessi di trattenermi nelle lodi 
di questo glorioso fatto e fossi io da tanto di saperlo fare 
degnamente, bella occasione certo mi si presenterebbe di 
sfoggiar eloquenza, e largo campo mi si aprirebbe in cui 
farla spaziare. 
Imperocché avrei io da encomiare, in questa incora-
parabile eroina, quando sen no e solerzia tale, da t rarre 
a fine in un giorno quello che grandi uomini far non 
saprebbero in mol t i ; quando fermezza di fede si incrol-
labile, che non vacilla pur un istante a fronte di mol-
teplici ostacoli che le si levano incontro; quando gran-
dezza d' animo siffatta, che concepisce ed effettua si 
alta impresa prima che a l t r i avrebbe finito di r i so l -
\ersi se convenisse tentarla. Taccio la si grave fatica 
del viaggio, ch' essa compi senza pur prender riposo; 
taccio lo spettacolo che fu i l vedere questa viragine ve-
ramente apostólica proseguiré animosamente la via fino a 
mezzo la notte, digiuna e non sostentata poi che dal piü 
vile alimento, e súbito metter pié in t é r ra , plegar g l i 
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omeri soltó pesante soma, e, con sicuro pié, difllarsi per 
non breve tragit to verso la casa in cui va ad aprire ü 
suo monastero! 
Oh! come é grande e bello spettacolo veder questa 
magnánima donna, gravata omai d' undici lustr i e di 
tante infermitá, non si ricordar né di cibo né "di sonno 
per ristorar alquanto le forze dopo le sformate fatiche 
di simil viaggio; ma, tut ta inebbriata dal desiderio di 
procurar gloria a Dio, t rarre risolutamente a capo quello 
che á ta l sublime fine ha intrapreso, non si lasciar so-
praffare pur un istante da tema o turbazione veruna, e 
finalmente d' una casa privata e mezzo in rovina, for-
mare, in tre ore o in meno, un monastero, e far tutto 
ció in mezzo di cittá, si grande e popolosa quanto Medina 
del Campo, senza che questa pur se ne accorga, e vegga 
1' opera compita prima che cominciata! 
Giulio Cesare, vinto Farnace re del Ponto cinque di 
dopo esser giunto in quel paese, fece scrivere sul suo 
carro trionfale 1 queste parole : « Veni, vidi , vici », c ioé: 
« Venni, vidi , vinsi ». A quanto maggior ragione avria 
potuto applicar a sé la magnánima Teresa l ' ardite mot-
to! Imperocché, quanto ad essa, due di solamente dopo 
lasciato i l suo monastero, e, prima ancor d' aver visto 
Medina, giacché la oscuritá della notte le ne impediva 
la vista, alia testa della sua piccoletta milizia, riportar 
nel giro di solé tre ore, una cosi gloriosa vit toria. 
Oh! con quali occhi e con quale amore Gesü Cristo 
riguardar la doveva dall'alto de'cieli, e come dovea d i ré : 
« Ho t róva te una donna secondo i l cuor mió, la quale 
1 SVETONIO, Vita di Cesare, cap. XXXV e X X X V M . 
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eseguirá t u t t i i miei voler i ! » Al ia celebre domanda d i 
Salomone: « Chi t roverá donna forte 1 ? » v ' é giá, a 
parer mió, un' ottima risposta da daré , dicendo averia 
Gesü Cristo cercata e rinvenutola in questa' gran donna. 
Laonde, a giusto titolo, si puó ad essa applicare le pa-
role che seguono alie giá addotte; « I I pregio suo quello 
é della piü preziosa cosa che vien di Ion taño e fin da i 
confini estremi del mondo 2 » 
1 Proverb., X X X I , 10. 
2 Ibíd. 
CAPO IX. 
I . Terribile lenlazione a cui é posta la santa, compita appcna la fonda-
zione. — I I . Aiuti che le porge il padre Baldassarre Alvarez, — I I I . Donna 
Quiroga, Elena de prima benefattrice del monastero e piü tardi figliuola 
ancor essa della santa insieme colla propria figlia Gcrolama de Quiroga. 
— IV. II monastero di Medina garcggia in santitá e fervore con quello 
di Avila. 
(1567) 
I . Intervenne alia Madre Teresa di Gesü, fondato che 
fu i l monastero di Medina del Campo, quello appunto che 
giá érale intervenuto prima, fondato che era stato quello 
di Avi la . Conciossiaché, gustando essa la piü pura gioia 
in vedere che v i fosse una chiesa di piü do ve s'adorasse 
i l divinissimo Sacramento, e che, senza contraddizione, 
fossesi potuto compier ció che con tanto ardore avea de-
siderato, ebbe i l tentatore licenza da Dio, perché quell ' ani-
ma santissima fosse per tutte le parti messa a pro va ed 
esercitata; ed E i si ritrasse per alcun tempo come in 
disparte a mirar la cruda battaglia, che ebbe suo pr in-
cipio COSÍ. 
Dopo aver assistito al divin sacrifizio, se n ' andó la 
santa fondatrice a osservare i l cortile da una finestra; 
e vide che una parte delle mura "era per té r ra , e come 
molt i di v i volessero per rialzarle; e avvidesi come i l 
santissimo Sacramento stesse come a diré in istrada. 
Siffatto spettacolo le riempi V animo di amarissima affli-
zione. En t ró essa, primieramente, in timore che in quei 
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miserandi tempi in cui i luterani avean levato lo sten-
dardo della r ivolta contro la Chiesa, non s' incontrasse 
per sorte, tra g l i stranieri che si trovavano in Medina, 
qualche erético nascosto che venisse furtivamente a por-
tar via i l divin Sacramento, e Y oltraggiasse poi con 
tutte le profanazioni che puó inventare una infernale 
rabbia. Per questa via si fe' adito i l tentatore. E a un 
tratto, quindi, le pose tutte insieme innanzi agli occhi le 
difficoltá che le persone pi.ü al suo disegno contrar ié avria-
no potuto rappresentarle, esagerandole secondo i l suo uso 
e la sua ordinaria destrezza, cosicché d' una fórmica suole 
egli fare un elefante: giá le ingombra di tenebre tu t ta 
1'anima; dilegua dalla sua mente ogni memoria delle 
grazie giá da lei ricevute dal Signore; le mette sola-
mente dinanzi la propria bassezza e i l poco suo potere, 
e ancor le mostra tal potere minore a pezza che non é ; 
inflne, la pone in istato tale d' abbattimento e sconforto 
che le sembra omai impossibile al tut to di poter prose-
guiré ¡ ' impresa. 
D' altra parte poi, la futura sorte delle compagne 
fatte da lei uscire dalla Incarnazione, e piü in partico-
lare di Teresa de Quesada e d' Isabella Arias, viene a 
porre i l colmo al suo martirio. Imperocché i l pensier solo 
che quelie dilette e generóse amiche stanno per vedersi 
costrette a ritornare nel loro monastero, onde con si 
cruda contraddizione e dopo tante lotte erario uscite, le 
trapassa i l cuore di dolore. Né é tutto ancora: i l ten-
tatore le ingerisce in mente che, essendosi ella cosi 
manifestamente ingannata nella prima delle sue fonda-
zioni, giá. non puó piü proseguirle; e, se tanto é vero, 
stato adunque non era che illusione ed inganno quanto 
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credea d' aver udito dal Signore, e, se si é ingannata 
credendo udir parole dalle labbra di L u i , tut ta la vita 
sua stata é vi t t ima della illusione e della menzogna. 
Indi le s' insinúa nell ' animo dolorosissima paura e 
nuovo soggetto d' opprimente affanno: non pur teme 
d' essere stata infinallora ingannata, raa d'avere ad es-
sere per tutto i l rimanente della sua vita. 
E veramente torna spettacolo d' ugual maraviglia e 
dolore i l vedere un'anima si da Dio favorita e dalle piü 
chiare testimonianze rassicurata, che non ha i l piü lieve 
fondamento di temeré , immersa nullameno in tante dub-
biezze e afflizioni. Qual desolante sorpresa i l mirar si buie 
tenebre lá, ove un si splendido solé spargeva ognor la 
sua luce ? tante apprensioni in un' anima dianzi cosi r i -
soluta e sicura, e lo scoraggiamento in luogo di si salda 
e ben fondata confidenza? 
Senonché, ogni maraviglia e sorpresa cessa per chiun-
que \bb ia qualche conoscenza delle vicissitudini che so-
gliono avvenire nelle anime de' santi; per chiunque con-
sidera la sovrana provvidenza di Dio che vuole simili 
alternativo ne'suoi eletti, affinché piü chiaramente cono-
scano essi che cosa sonó con Dio, e che in sé stessi; che 
veggano a prova, in piü viva luce, la grandezza di Colui 
che dá loro le forze, e la propria infermitá e piccolezza, 
e che, mercé un ta l conoscimento, si dispongano alie 
grazie ed a' favori piü grandi ch' .Egli disegna lor com-
par t i ré . 
Chi direbbe mai che fosse un uomo medesimo, i l qua-
le pronunziava prima queste parole: « l o son certo che ne 
morte, né vita, né Angelí, né Principati, né Vir tü , né 
cose presentí o futuro, né altezza o profonditá, né altra 
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creatura ci pot rá separare dall ' amore che portiamo a 
Dio, in Nostro Signore Gesü Cristo » , e, in altra oc-
casione poi diceva: « Noi non vogliamo, o fratelli, che 
voi ignoriate la tribolazione da noi sofiferta nell ' Asía : 
perocché sopra modo e sopra le forze nostre siamo stati 
afflitti, di guisa che la vi ta ci si é fatta intollerabile e 
udivamo in noi stessi una sentenza di morte, affinché 
la confidenza nostra non riponessimo in noi, ma si i n 
Dio che risuscita i mor t i ». Eppure é lo stesso apo-
stólo san Paolo che faceva udire quelle voci di confi-
denza e quel grido di desolazione; ma a scioglier le prime 
era Paolo con Dio, e a mettere i l secondo era Paolo qua-
siché solo. 
I L Tale era la tempesta che infuriava nel cuor di 
Teresa; ma, mercé quel suo animo grande e la materna 
sua caritá, nulla ne lasciava trasparire al difuori, per 
non crescere affanno alie compagne. Restó sotto i l peso 
di questa tribolazione interiore fin presso a sera. Al lora 
11 padre Baldassarre Alvarez avendole mandato un re l i -
gioso del suo collegio a visitarla, questi la consoló e r i -
levó i l suo coraggio. La Madre, approfittando della oc-
casione, incaricó i l caritatevol messo del padre Baldas-
sarre di pregare i padri del collegio a volerle cercare, a 
qual si fosse prezzo, una casa in cui poter abitare, poiché 
in quella che occupavano, stavano in qualche modo come 
nella via. 
Fecero tostó i padri le piü dilígenti ricerche; ma la 
cittá di Medina che trovavasi allora in tut ta la sua pro-
speritá, era si popolata che tornó al tut to impossibile di 
trovare una casa che convenisse, per quanto vistoso prezzo 
se ne esibisse. 
1 
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I n tal intervallo di tempo la Madre passava tr is t i 
giorni e notti piü t r is t i ancora. Perocché, ogni notte b i -
sognava metter guardie che vegliassero i l Santissimo 
Sacramento, come la notte del Giovedi santo. Ma non 
poteva con tutto ció riposare senza sollecitudine. Que-
g l i uomini potevano addormentarsi: essa ne avea gran 
paura, e a quando a quando si levava, e andava a una 
finestra, dalla quale, peí bel lume della luna che faceva, 
l i poteva vedere, e osservava se stavano desti e fedel-
mente al lor posto. 
Erano cosi passati otto giorni, quando un mercante, 
chiamato Biagio de Medina, i l quale possedeva una molto 
buona casa presso la Chiesa maggiore, offri loro di d iv i -
dere con esse la propria abitazione. Egl i colla famiglia 
si r i t i ró al pian terreno, e loro lasció i l piano superiore 
con una sala dorata, molto grande, che poteva servir da 
cappella. Lasció loro piena libertá di disporre d'ogni cosa 
a proprio piacere, e di prolungarvi i l lor soggiorno finché 
non fossero fatte alia lor casa le occorrenti riparazioni 
La Madre cominció a respirare alfine in questa nuova 
dimora; essa v i godeva con le sue figliuole di tu t t i i 
vantaggi della clausura, e cominciarono e recitare l 'uf -
fizio. 
I I I . I n quella medesima strada di san Giacomo, in 
cui si trovava la loro casa che dovevasi restaurare, abi-
tava una signora vedova, dama molto principale, d'una 
inesauribile cari tá e d'una pietá singolare, chiamata donna 
Elena de Quiroga. Or, come essa vide quale gloria i l 
nuovo monastero stesse per procurare a Dio, si recó 
dalla santa fondatrice e le si offri a far súbito erigere 
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una cappella ove si potesse tenere con decenza i l san-
tissimo Sacramento, ed a fare poi accomodare la casa di 
maniera che v i si potesse abitare in regolar clausura. 
Con queste assicurazioni d' aiuto si pose senza i n -
dugio mano all* opera. I I priore de' carmelitani di san-
t'Anna padre Antonio de Heredia, sollecitó i lavori con 
tanto zelo e caritá che in due mesi la casa fu ridotta in 
istato da poter accogliere la communitá . Varié persone 
aiutavano le religioso a sostentarsi mediante larghe l i -
mosine, ma donna Elena era quella che maggiormente le 
soccorreva. Né perdette essa giá nulla in aiutar queste 
serve di Dio, poiché, con tal mezzo appunto, venne a 
ricompensarnela i l Signore in modo al tutto singolare. 
Imperocché Egl i chiamó dapprima a quella medesima re-
ligione una sua figliuola che v i porta i l nome di Gero-
lama dell' Incarnazione, ed ove le fece e fa molte grazie; 
e di poi, liberata donna Elena istessa dalla cura de' fi-
gliuoli e de' beni, la condusse nel monastero medesimo 
a cui avea tratto la figliuola, con inestimabile vantaggio 
dell' anima sua ed edificazione grandissima di quanti l'a-
vevano conosciuta e trattata. E ora ch' io scrivo questo, 
é priora del monastero di Toledo, dove, qualche tempo 
dopo i l suo ingresso, fu mandata insieme con la figlia, 
e si chiamó in religione Elena di Gesü. 
I V . Quando se ne ritornarono alia casa lor propria, 
giá stava essa accomodata per modo che v i poterono 
durare alcuni anni bene abbastanza. Né su que' principii 
solamente benedisse Iddio le sue ancelle, ma le provvide 
poi si benignamente che poterono pagar la casa e mi -
gliorarla e ampliarla, tanto che v i si spesero alcune m i -
gliaia di ducati. 
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La santa fondatrice faceva eseguire t u t t i i lavori ne-
cessarii, benché non avesse a ció denaro; e, per qual che 
si fosse cosa che ci facesse, sempre teneva Iddio appa-
recchiate persone che tostó pagassero. Voleva Egl i cosi 
mostrare siccome quella fosse opera sua, e quanto deb-
bano andaré in l u i confidati coloro che senza riserva si 
consacrano alia gloria e al servizio della Maestá sua e 
della santa sua Madre. 
E troppo piü ammirabilmente poi provvedeva al bene 
spirituale del monastero. V i conduceva soggetti ta l i ap-
punto quali l i domandavano que 'pr incipi i , e di tante 
grazie ricolmava quelle anime, che la fondatrice stessa 
si maravigliava de' tesori che in esse scopriva. A vero 
diré, g l i ammirabili esempi delle prime sorelle contri-
buivano poderosamente al loro spirituale avanzamento. 
E le une e le altre vivevano al modo delle sucre di 
Avila, e godevano presso la cittá, grandissimo crédito. 
Né qui ancora mancarono a l t r i travagli alia Madre, 
poiché tanto essa, quanto le compagne che avea seco 
condotte da san Giuseppe, furono provate per certo tempo 
da varié infermitá. 
Da che incominciai la storia di questa fondazione ho 
costantemente presente alia memoria una cosa, la quale 
ho io letta scritta di propria mano della Madre, e che 
dal raccontato sin qui si vede quanto sia ben detta. 
Un di, trovandosi nel monastero delle sue íiglie in 
Malagon, le apparve, dopo essersi comunicata, Nostro 
Signore, che t ra V altre cose le ingiunse di scrivere le 
fondazioni de' suoi monasteri. Or, come essa stava pen-
sando che in questa fondazione di Medina i l Signore non 
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le avea mai fatto udire nessuna di quelle parole che 
nelle altre, Egl i le disse: « Che vuoi tu piíi ? Non t i basta 
di vedere come la fondazione di Medina fu miracolosa? » 
CAPO X. 
I . Finita la fondazione di Medina del Campo, la santa pensa alia 
fondazione del suo primo monastero di religiosi. — II . Abboccamento 
col padre Antonio de Heredia. Questi si offre ad abbracciare il nuovo 
genere di vita. La santa esige da lui qualche tempo di prova. — III . Indi 
a poco, Nostro Signore conduce alia santa in Medina del Campo un gio-
vane religioso che studiava in Salamanca. Era questi san Giovanni della 
Croce. Gioia della santa dopo aver trovato le prime pietre del suo edi-
fízio. — IV. Accetta da don Bernardino de Mendoza una casa in Yagliadolid 
per fondarvi un monastero delle sue íiglie. — V. Si reca a Alcalá, de 
Henares per visitare le carmelitane fondate in quella cittá dalla sua 
santa amica, la Madre Maria di Gesú. 
( 1367) 
I . Mentre che Dio spandeva a piene mani le sue be-
nedizioni su' negozii di Teresa, questa non lasciava d'a-
doprarsi in ogni possibil modo a pro de' negozii di Dio. 
La fondazione di Medina del Campo era felicemente 
ultimata; giá piü non le restavano ostacoli serii da v i n -
cere, giá nulla piü di grande da compiere in cui la glo-
r ia di Dio fosse interessata. I I generoso suo cuore era 
impaziente di riposo; con tutta V ardenza de' suoi desi-
derii sospirava qualche grande impresa per la gloria del 
suo divin Signore. 
Le si presentó allora t i l la mente i l pensiero che 
sarebbe cosa di grande servigio di Dio 1' istituire car-
melitani scalzi che osservassero la stessa regola che le 
religiose. 
I I . Vero é che, come giá abbiam detto, le mancava 
un uomo per inaugurare la disegnata riforma. I n tal 
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condizione di cose, pensó essa di manifestare in secreto i l 
suo disegno al Padre Antonio de Heredia per vedere che 
consiglio le dava. 
A siffatta inattesa communicazione, un trasporto d' a l -
legrezza s'impadronisce dell' anima d' Antonio de Here-
dia: tostó, ispirato da Dio, le dice che i l suo pensiero 
veniva certo dal cielo, e che voleva essere egli i l primo 
a dargli effetto. La prudentissima Madre non fe' tanto 
caso del pió suo ardore: ben le era noto come l'Heredia 
fosse stato sempre religioso raccolto, studioso e amico 
dalla celia; ma le pareva ch' egli fosse troppo delicato 
di complessione e troppo poco assuefatto alia penitenzac 
da poter sopportare i l rigore e V asprezza di vita che 
bisognava ed essa volea che v i fosse; e, come lo sen-
tiva, cosi glielo disse. Rispóse egli che da anni i l S i -
gnore lo chiamava a una vita piü austera, e che pero 
stava risoluto di passar tra ' certosini. Grandemente si 
rallegró la Madre in udirlo cosi parlare; ma, come non 
era interamente soddisfatta di l u i , nulla volle decidero, 
prima d' averio tenuto qualche tempo in pro va: cosi essa 
operava, perché vedeva di quanta rilevanza era che i l 
fondamento dell' edifizio fosse saldo e sicuro. Essa lo 
pregó adunque che diflferisse per qualche tempo 1' ese-
cuzione del suo proposito, e si esercitasse frattanto in 
quel genere di vi ta che doveva abbracciare e osser-
vare. Fu quasi i l noviziato di quest' uomo di Dio, e la 
prova fu molto legittima e compita, poiché duró un anno 
intiero, e, nel mentre che i l generoso novizio provava 
sé stesso, i l Signore, che vedeva in l u i una delle pietre 
fondamentali dell ' edifizio ch' Egl i stava per innalzare, 
lo provava ancor piü. Permiso che g l i fossero apposte 
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molte calunnie: queste g l i valsero incredibili travagli e 
persecuzioni: ma resse egli alia prova con si gran corag-
gio, e ne usci si avantaggiato nelle vie di Dio, che non 
si potea desiderare miglior noviziato per la professione 
che avea da fare. La savia fondatrice che tut to stava 
osservando, era Meta in vedere come i l generoso atleta 
s' andasse agguerrendo cosi nell ' arena. 
I I I . I n questo andar di cose, condusse Iddio in Me-
dina, fortuitamente in apparenza, un altro religioso dello 
stesso ordine, giovane ancora e che studiava a quel 
tempo in Salamanca. Questo giovane religioso, che, fin 
da' pr imi passi nella carriera, erasi mostrato un modello 
di regolar i tá e di fervore, era Giovanni della Croce. 
L ' Heredia si dié premura di par lárne alia Madre, e le 
ne dié molto buon ragguaglio; essa g l i parló, per ve-
dere se era persona per la sua intenzione, e ne le parve 
grandemente bene, e, da quel momento, avrebbe voluto 
averio peí monastero che disegnava istituire. E, volendo 
Dio i l medesimo, si presentó buona occasione per la 
pratica, perché egli a poco a poco venne a scoprirsi che 
trattava d' entrare fra' certosini. La Madre ne tolse occa-
sione per fargli conoscere i proprii disegni, e istantemente 
i l pregó a voler aspettare fin tanto che essa avesse un 
convento. Gl i fe' ella osservare, che, volendo abbracciare 
tenor di vi ta piü perfetto, farebbe cosa di maggior ser-
vizio di Dio e piü convenevole a imprenderlo nella me-
desima religione a cui giá era chiamato che in un'altra. 
Egl i le promise di cosi fare, purché i l negozio non avesse 
da andar troppo in lungo. 
Grande era la gioia che di tutto ció provava la santa: 
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aveva cos\ finalmente trovato due pietre vive per fon-
damento della casa che voleva edificare al suo Sposo, 
da lei appassionatamente amato. Non giudicando tut ta-
via Antonio de Heredia abbastanza prepára te alia nuova 
specie di vita, e d' altro canto non avendo casa per fon-
darvi i l nuevo monastero, non provava dispiacere che 
i l negozio alquanto si prolungasse. 
I V . Quattro o cinque mesi prima ch' essa partisse 
per la fondazione di Malagon, di cui tostó parleremo, 
ricevette la visita d' un giovane signore di gran l i -
gnaggio. Dio lo conduceva alia Madre, senza ch'egli sa-
pesse tutto i l bene che doveva risultar per l u i dall ' af-
fare per cui trattare era da lei venuto. I I pió cavaliere 
espresse alia Madre che se volea fondare un monastero 
in Vagliadolid, le darebbe egli per ció una bella casa di 
campagna ch' ei possedeva presso quella cittá con un 
vasto giardino ed una vigna assai considerevole. Col m i -
glior cuore del mondo offeriva egli alia santa quel pos-
sesso sebben fosse di gran valore, e desiderava ardente-
mente che ne prendesse tostó possesso: aveva un sommo 
interesse a sollecitar cosi la santa, benché allora non 
F intendesse. 
Era questo cavaliere don Bernardíno de Mendoza, fi-
glio del conté di Ribadavia e fratello di don Alvaro de 
Mendoza, vescovo di Avila e di donna Maria de Men-
doza. Stando in Avila , presso i l suo fratello, aveva avuto 
frequenti relazioni col monastero di san Giuseppe, e as-
sai avea approíit tato, quanto a l l ' anima sua, de' consi-
gli che quelle religioso g l i avevano dato. La sant i tá che 
scorgeva nella Madre e nelle sue figliuole g l i ispirava per 
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esse la piü profunda venerazione e rispettoso aífet to, e 
pero le regaló di var i i parati per la loro chiesa, Ma, con-
tando per nulla ta l i doni, i l generoso gentiluomo volle 
offrire alia santa fondatrice, come pegno della sua fi-
gliale affezione, la bella sua villeggiatura detta Rio d'Ol-
mos. Le ne avea fatto una prima proposizione in Avila, 
innanzi alia fondazione di Medina; e, quando la Madre, 
nell ' andaré a Medina, passó per Olmedo, don Bernar-
dino e i l conté di Ribadavia suo padre le fecero calde 
istanze per determinarla a far la fondazione di Vaglia-
dolid prima di quella di Medina del Campo; ma la santa 
non poté secondare i lor desiderii. Quando poi la fon-
dazione di Medina fu compita, donna Maria de Mendoza 
e don Bernardino suo fratello, dovendo recarsi a Ubeda, 
pregarono la Madre di far via con loro fino ad Alcalá 
de Henares, ove essa era chiamata da ragioni che presto 
faremo conoscere. E durante tal viaggio don Bernardino 
fece in buona forma donazione alia santa del possesso di 
Rio d' Olmos. 
Ben vide la Madre che quella casa, situata ad un 
quarto di lega dalla cittá, non era guari a proposito 
per erigervi un monastero; ma, per essere la divozione 
del donatore si grande e dándola esso si volentieri, cre-
dette di doverla accettare, per non privarlo del mérito 
d' una si bell ' opera;, essa considerava, d' altra parte, che, 
preso una volta possesso a Rio d' Olmos, sarebbe facile 
di stabilirsi in cittá. Accettó dúnque la casa di campa-
gna di don Bernardino di Mendoza, con ferma determi-
nazione d' andarvi a fondare, i l piü presto possibile, un 
monastero destinato a far tanto bene in una cittá cosi 
importante come Vagliadolid; ma non poté essa poi. 
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eseguirequel disegno cosi prontamente com'essa l'avrebbe 
desiderato, secondo che tostó vedremo. 
V . Or ecco i l motivo che determinó la santa a fare 
11 viaggio d' Alcalá de Henares. Donna Leonora de Mar-
careñas, che occupava alia corte di Filippo I I si alto lue-
go e che v i risplendeva ancor piü per 1' eminenza delle 
sue virtü, avea vivamente sollecitato la Madre d' andar 
a visitare le carmelitano soalzo d'Alcalá, añino d ' istruirle 
nelle cose dolí' ordine e di fare in quol monastero le 
riforme che credorebbo necessario. Maria di Gesü, che 
era quella gran serva di Dio alia quale la santissima Ve r -
gine aveva comándate di fondare ta l monastero, aveva 
unito le sue istanze a quelle di donna Leonora per o t -
tener quel favore. 
La Madre stette interno a dúo mesi con le carme-
litano d' Alcalá de Henares, e, dopo aver compiuto t ra 
esse l'incarico ricevuto, lasciate loro corte rególe di con-
dotta, se no andó a Toledo, poi a Malagon, come rac-
conteremo nel seguente capitolo. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 16 
• 
CAPO XI . 
I. Fondazíone del monastero di Malagon. — I I . Donna Luigia de la 
Cerda, sorella del duca di Medina Celí, desidera di esserne la fondalrice 
e assegna le rendite necessarie. — I I I . A meta quaresima del 1568 con-
duce essa stessa la santa e le sue ílglie a Malagon e la domenica delle 
Palme il monastero é fondato. — IV. Eroico esempio di coraggio e di 
confldenza della santa durante il suo soggiorno in Malagon. — V. Parole 
di Nostro Signore alia fedele sua anceila. 
( 1568 ) 
I . Vuo l a l t r i che i suoi negozii riescano a bene? ne 
rimetta la cura al Signore, ed egli si pigli pensiero di 
quelli di Dio : v i por rá Egl i allora la mano, e fará in-
finitamente piü che non avrebbe osato sperare. 
E COSÍ appunto interveniva alia Madre Teresa di Gesü. 
Mentre, tut ta ardente del desiderio della piü grande gloria 
di Dio, altro non cercava che quella gloria. Dio faceva 
nascere.in qualche modo su'suoi passi nuovi asili per le 
vergini del riformato Carmelo. 
Appena che le era stata offerta la fondazione di Vaglia-
dolid, venuero a supplicarla di farne un ' altra a Mala-
gon, ofiferendole tut to quello che era per ció necessario. 
Tale demanda le era fatta da una signora non meno 
commendevole per pietá che illustre per nascita: era 
questa la sorella del duca di Medina Celi, donna Luigia 
de la Cerda, che risedeva in Toledo e in casa della quale 
avea fatto la Madre assai lungo soggiorno, secondoché 
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giá abbiam n á r r a t e nel capitolo decimoquinto del primo 
libro di questa storia. 
I I . Dónna Luigia che da quel tempo conosceva i n t i -
mamente la santa, e serbavale la piü teñera devozione, 
come riseppe che era autorizzata a far fondazioni, s'affrettó 
a pregarla colle piü vive istanze che venisse a fondare 
un monastero nella sua cittá di Malagon. La Madre, ad 
onta di tut to i l buon desiderio che avea di complaceré 
a questa signora, non poteva risolversi a fondare in Ma-
lagon, poiché vedeva, che per essere quella t é r r a assai 
piccola, i l monastero, se avea da sostentarsi, conveniva 
per forza che tenesse entrata, cosa che grandemente ella 
abborriva. Ne conferí nullameno con persone dotte, sic-
come soleva fare in tutte le sue diífícoltá e dubbiezze, e ne 
trattó in particolare col padre Maestro Domenico Bañez 
suo confessore. Le persone consúltate furono unanimi a 
disapprovare i l suo modo di vedere, e l e dissero che dap-
poiché i l Concilio di Trento aveva autorizzato le case 
religiose ad aver én t ra te , non era giusto di rifiutare, 
per simil motivo, un monastero che poteva procurare 
tanta gloria a Dio. Ella, che sempre soleva governarsi 
secondo i l parere d' uomini dott i e non secondo i l suo, 
acconsenti, sebbene di mala voglia, d' ammettere i l mo-
nastero, tanto piü che s' aggiungevano ancora le mol te 
istanze di quella signora. Questa diede rendite sufficienti 
al suo matenimento: imperocché la santa Madre fu sem-
pre di questo parere che i suoi monasteri o fossero del 
tutto poveri, o, se avevano da posseder rendita, questa 
fosse tale, da non aver poi bisogno d' importunar nes-
suno. 
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I I I . Fatte che furono le scritture, Teresa mandó ad 
Avi la per alcune suore che destinava alia nuova fondazione. 
E, lasciata priora in san Giuseppe di Medina Agnese di 
Gesü, e sottopriora Anna dell ' Incarnazione, sorella 
d'Agnese, p a r ü alia volta di Malagon alia meta di qua-
resima dell'anno 1568. Menava seco Anna degli Angelí» 
M a ñ a del santissimo Sacramento, la quale, carica d'anni e 
d' infermitá, con molta pazienza e religione mori in Albar 
Maria Maddalena, Isabella di Gesü e Isabella di san 
Giuseppe, le quali ultime quattro venivano dal monastero 
dell ' Incarnazione. Passó per Toledo dove era aspettata 
da quella signora. Stando quivi in casa di lei , per la sua 
grande umil tá poneva ogni studio in ricoprire le grazie 
straordinarie che i l Signore le faceva, ma Egl i per glo-
r ia sua si piaceva di manifestarle. Due volte la videro in 
pubblico levarsi in estasi, senza che ella potesse dissi-, 
mular la cosa. Dopo aver avuto la sorte di possederla 
qualche tempo presso di sé, donna Luigia volle condurla 
insieme colle sue figliuole fino a Malagon. Siccome al 
loro arrivare la casa si t rovó non essere anche al tutto 
pronta a riceverle, si rimasero insieme con donna L u i -
gia, per circa otto giorni, in un conveniente apparta-
mentó del suo castello. 
Finalmente, la domenica seguente, che era quella 
delle Palme, presero possesso del monastero. L'istallazione 
fu molto solenne. Venne per loro alia fortezza, in ben 
ordinata processione, tut ta quanta la gente del luogo; ed 
esse uscirono con le lor cappe bianche e i veli dinanzi 
al viso, e se n'andarono alia chiesa principale. I v i fu 
cantata una messa e fatto un análogo discorso, e indi 
poi, colla processione medesima, portando i l Santissimo, 
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si condussero al lor monastero, dove fu riposto nel ta-
bernacolo i l divín Sacramento, con grandissima solen-
nitá e divozione di tutto i l popólo; e straordinaria fu Te-
dificazione di questo al vedere giungere cosi quelle elette 
vergini del Signore. E per ta l modo rimase fondato i l 
terzo monastero, che si chiamó ancor esso di san Giu-
seppe, per la singolarissima divozione che la benedetta 
Madre avea per questo gran santo. 
Senonché, la casa trovavasi posta in sulla pubblica 
piazza, e, coll' andar di pochi di, parve alie religioso che 
lor fosse men conveniente 1' abitare in quel luogo, t ra 
per altre ragioni, e in particolare peí gran frastuono e 
i l gridio de' venditori, che davano loro disturbo assai; e 
cosi entrarono in desiderio di passare in parte piü r i t i ra ta 
e quieta. La Madre scelse essa medesima i l luogo, e fu 
questo un oliveto nelle vicinanze della fortezza. E questa 
casa parimente, con generositá degna di lei, fe' lor co-
struire la stessa signora, spendendovi grossa sorama di 
danaro; e tanto la casa quanto la chiesa riuscirono bene 
assai, ed é i l bel monastero ov' esse abitano pur tuttavia. 
IV . E qui non vo'intralasciare di riferire un fatto assai 
síraordinario che avvenne in sull 'ultimo compiersi di que-
sta seconda casa. La Madre, durante i l grosso dei lavori , 
avea lasciato Malagon per a l t r i suoi affari, e v'era tomata 
poi per trasferirvi essa stessa le sue figliuole. Or, giunta 
appena che fu, le dissero i maestri che a potervi abitare 
ci saria pur sempre voluto un mezz' anno. Fu questo la 
"vigilia di santa Cattarina. Era essa tut ta dirotta dal 
viaggio assai cattivo che aveva fatto: pessime avea t ro-
vate le vie e le eran toccate disagiatissime notti , e peró 
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giunse tanto male in essere, che le parea non aver parte 
nel corpo che non le dolesse, per modo che sembrava 
impossibile che potesse lasciar i l letto. I n quella vece, 
appena che fu fatto giorno, si levó, e fu a visitar la 
casa, e t rovó esser verissirao quanto i muratori le ave-
vano detto; ma non si tolse giá essa per ció dalla sua 
risoluzione, e dichiaró a' maestri che bisognava spingere 
le opere in modo, che per la festa della Concezione, cioé 
fra tredici o quattordici giorni, le sue figliuole potessero 
passare nel nuevo monastero. Restarono trasecolati gli 
operai a tal suo parlare, e la cosa pareva loro al tutto 
impossibile. Né meno era maravigliata la sua compagna 
di viaggio a mirarla in volta di si buen' ora, e con tan-
t ' animo, dopo che 1' avea veduta la sera innanzi nello 
stato che abbiamo detto. 
Finalmente, tut to s' avveró puntualmente com' essa 
avea predetto. I I di appunto della Concezione, con raolta 
solennitá di tutta la t é r r a e delle ville vicine, le rel i-
gioso, accompagnate da numerosissima processione, por-
tando in gran pompa i l santissimo Sacramento, passa-
rono nella nueva loro abitazione. I n t u t t i que' di an-
teceden t i , dal primo far delF alba, recavasi al mona-
stero, sollecitava e dirigeva le opere, e vedevasi essa la 
prima, quando dar mano alia scopa, quando caricarsi 
sulle spalle i l corbello; e non ritornava che alie dieci 
o alie undici di notte a recitare quella parte d' ufficio 
che le restava. 
Or, compita appena che fu la ceriraonia del possesso, 
quella stessa sera della Immacolata Concezione di Ma-
ría, ecco riprenderle i l male che aveva al suo arrivo: 
si vide di nuevo come perclusa di tutte le sue mem-
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bra, e ripiena cosi di dolori, che non le pareva aver parte 
sana nel corpo. Talraenteché appari chiaramente come 
non per altro avessele Dio tolto i l male, se non perclié 
potesse attendere a quell' opera; poiché, compita essa 
appena, gliel resé, e per alquanti giorni si t rovó (jbbli-
gata al letto. 
V . Terminata che fu questa fondazione, la benedetta 
Madre prese le piü efficaci provvidenze affinche la r e l i -
giosa povertá ch' essa tanto amava non venisse a sof-
frir detrimento in quel monastero che, centro i l suo 
voto, avea dotazione. Lasció le piü esplicite ingiunzioni 
che niuna religiosa possedesse mai qual si voglia cosa 
in particolare, ma che le costituzioni v i si osservassero in 
tutto e per tutto come nell ' altre case. E, perché le re-
stava pur sempre qualche pena che quel monastero, in 
punto di povertá, non fosse nella conformitá stessa che g l i 
altri, e perché con insigne umil tá erasi ella arresa su 
tal punto al giudizio d' uomini dott i , volle i l Signore, 
prima che si partisse di quivi, consolar la sua ancolia 
e insegnare a noi quanto savia cosa sia sottomettere i l 
proprio modo di vedere al giudizio di coloro onde noi 
dobbiam di ragione seguiré i consigli. 
Imperocché, stando essa un giorno in orazione dopo 
essersi comunicata, le disse Nostro Signore che « in 
quella casa doveva Egl i essere molto fedelmente ser-
vito ». E, alcuni anni dipoi, le conformó questa rivela-
zione, secondoché no ha lasciato essa stessa memoria in 
un foglio, che dice cosi: « Trovandomi io nel monastero 
di san Giuseppe di Malagon, i l secondo giorno di qua-
resima, comunicatami appena, Nostro Signore mi si rap-
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presentó in visione imaginaria, nel modo che suole. E 
standolo io contemplando, vidi che sul capo, invece d'una 
corona di spine, ne aveva una risplendentissima. Come io 
sonó particolarmente divota di tal mistero, ne sentii 
viva consolazione, e presi a pensare quale gran tormento 
doveva essere stato quello che g l i avevan dato tante fe-
rite, e cominciai a provare gran pena. E i l Signore dis-
semi allora ch' « io non g l i avessi compassione per quelle 
ferite, ma si per le molte che presentemente g l i erano 
fatte ». E, rispondendogli io che cosa avrei potuto fare 
a rimedio di ció, e che stava ad ogni cosa risoluta, mi 
soggiunse che « non era tempo quello di riposare, ma 
che sollecitassi a fondar queste case ; che nell ' anime che 
v i erano aveva Egl i riposo; pigliassi quanti monasteri mi 
fossero offerti, poiché v' avea molte anime che, per man-
canza di simili asili, non potevano attendere al suo ser-
vizio. E che le case ch' io avessi aperte in piccoli luo-
ghi, fossero come quella, poiché potevano meritare a l -
trettanto, col desiderio di fare quanto nelle altre si pra-
tica. E ch' io procurassi che tutte stessero sotto i l go-
verno d' un medesimo superiore, e usassi molta diligenza 
in fare che per cosa di mantenimento tempérale non si 
perdesse la pace interiore, e ch' Egl i ci aiuterebbe per-
ché esso non ci mancasse mai »; e quello che segué. 
S' intrattenne la Madre in Malagon interno a due 
mesi; e, lasciatavi per priora la 'Madre Anna degli An-
gelí, si parti, perché non la lasciava i l suo spirito aver 
pace, per la cagione che súbito diremo nel capo se-
guente. 
CAPO XII . 
I. Fondazione di Vagliadolid. Bcrnardino di Mendoza passa di vita a 
Ubeda, mentre la santa é ad Alcalá de Henarez. Rivelazione che Nostro S i -
gnore le fa inlorno alia mor te di qucsto giovane gcntiluomo. — II . Zelo 
delta santa per liberar quest'anima dal purgatorio. II 10 agosto 1568 
giunge a Rio de Olmos, villa di Bernardino, posta presso Vagliadolid. Alia 
prima messa che v'é celebrata, nel momento che la santa sta per comuni-
carsi, Bernardino le appare raggiante di luce, la ringrazia e sale al cielo. — 
III. II 13 del detto mese, giorno dell' Assunzione, il monastero é fon-
dato, e dedicato sotto il titolo della Concezione di Nostra Signora del 
Carmelo. Il monastero é quíndi trasferito in Vagliadolid. ¡N'obil condotta 
di donna María de Mendoza, sorella di don Bernardino. 
(1568-1569 ) 
I . Dovevano esser passati intorno a due mesi da 
che don Bernardino de Mendoza avea offerto e dato 
alia Madre i l possesso in cui essa doveva fondare i l 
monastero di Vagliadolid, quando repentinamente fu 
coito quel cavaliere dal male che lo tolse di vita. 
Perdette la parola, e non poté ben confessarsi, ma 
diede apertissimi segni di contrizione. E di tal maniera, 
in brevissimo tempo, ei mori, in luogo assai lontano da 
quello in cui si trovava la Madre, perché egli passó di 
vita in Ubeda, ed essa era in Alcalá de Henarez, e quiv i 
ne ebbe la novella. E stando molto addolorata per te-
ma che quell' anima non istesse per sorte in via di 
sálate, e raccomandandola a Dio, le disse i l Signore 
che « la salute di lu i era stata in gran pericolo, ma che 
Egli ne aveva avuto misericordia per quel servizio che 
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avea fatto alia Madre sua, dando quella casa per ista-
b i l i rv i un monastero del suo ordine: che nullameno non 
uscirebbe di purgatorio se non alia prima messa che si 
direbbe in quel nuovo monastero. » 
11, Dopo una simile rivelazione, la Madre, ch' era 
piena di caritá, non poteva piü godere un istante di 
riposo, perché avea sempre presentí alio spirito le gravi 
pene che quell' anima soffriva; e non vedeva Tora d'an-
dare a Vagliadolid, e fondarvi i l monastero come potesse. 
Ed ecco la cagione per cui non si trattenne in Malagon 
piü a lungo, né volle recarsi a fondare i n Toledo, seb-
bene n ' avesse gran desiderio. Ma non poté essere cosi 
tostó com' essa avrebbe voluto, perché le fu forza d'an-
dare a san Giuseppe d' A.vila, di cui era priora, e quivi 
soprastare alcuni g iorni ; e di lá poi dovette passar per 
Medina del Campo, dove le fu eziandio bisogno tratte-
nersi alquauto. E, perché noi intendiamo la compassione 
che Nostro Signore ha a l l ' anime del purgatorio, e quanto 
g l i é accetto e caro quello che si fa per esse, siccome la 
Madre pe' negozii che le si oífrivano s' andava intrat-
tenendo in Medina, i l medesimo Signore, stando essa un 
giorno in orazione, le dié fretta, e le disse che solleci-
tasse la sua andata, perché grandemente pativa quel-
1' anima. 
Avea giá la Madre mandato a Vagliadolid Giuliano 
d'Avila per ottener licenza dalla autor i tá ecclesiastica di 
fondare i l monastero. Passó egli per Olmedo, ove si tro-
vava i l vescovo d' Avi la , affin di riuscirvi piü fácilmente 
colla protezione di quel prelato. Ed egli in questo ne-
gozio, siccome in t u t t i g l i a l t r i della Madre, fe' quanto 
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era in poter suo; e mandó con Giuliano d' Avi la Gio-
vanni Carillo 1 suo segretario, che ora é tesoriere della 
cattedrale di Avila . E, sebbene la licenza sollecltata i n -
contrasse difficoltá, tanto per dover essere i l monastero 
senza entrata, quanto per istar fuor di cittá la casa in 
cui per allora s' aveva esso da aprire; la Madre non-
dimeno, poiché i l Signore le dava fretta di par t i ré e ne 
avea essa medesima i l piü vivo desiderio che mai, si pose 
in via come poté ; né la raancanza delle cose necessarie, 
né i cattivi carri la ritennero, e i l 10 agosto 1568, giorno 
della festa del glorioso martire san Lorenzo, giunse in 
Vagliadolid. Menó seco per quella fondazione donna Isa-
bella Arias, che lasció poi per priora, Antonietta dello 
Spirito Santo che avea ricondotta seco da Malagon e 
Maria della Croce che anch' essa come la precedente fu 
delle prime quattro; dall ' Incarnazioue fece venire G i u -
liana della Maddalena e Maria della Visitazione; final-
mente, cinque mesi dopo, per istanza di donna Maria de 
Mendoza, chiamó la propria sua ñipóte Maria Battista. 
A l primo veder la vil la, provó la Madre vivo d i -
splaceré. Imperocché, sebbene era di molta ricreazione, 
per essere i l giardino molto bello, vide che la casa non 
potea essere che malsana per la vicinanza del fiume che 
le passava accanto, e che non se ne poteva fare un mo-
nastero senza grandissime spese. Ma di tutto ció nulla 
disse per non levar animo alie compagne, e aveva spe-
ranza in Dio che come le aveva comándate di venire, 
cosi le darebbe una casa in cui poter vivero. Frattanto, 
fe'venire secretamente de' maestri, e cominció a far a l -
1 Pronuncia: C a r i g l i o . 
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zare alcune muraglie, perché la casa avesse quella clau-
sura che conveniva. D' altra parte, Giuliano d' Avi la 
andava tuttavia procurando d'ottener la licenza di fon-
dare i l monastero, e, prima che l ' avesse, arr ivó la do-
menica; e allora i l vicario genérale permiso che si ce-
lebrasse messa nella sala che a ta l fine avevano appa-
recchiata, e cosi la disse i l medesimo Giuliano d'Avila. 
Or, quando egli s' approssimó alia santa per darle i l 
pane eucaristico, la vide in una di quelle grandi estasi 
che spesso s'impadronivano di essa prima o dopo la co-
munione. La cagione di tal rapimento fu che, nell ' ac-
costarsi a ricevere i l divin sacramento, le si fece innanzi 
quel cavaliere che loro aveva regalato quel possesso, i l 
quale, con viso risplendente e allegro e con le mani 
giunte, la ringrazió grandemente di tutto quello che 
operato avea per liberarlo dal purgatorio, e, ció fatto, se^  
ne sali al cielo. La gioia che ne provó la Madre fu 
grandissima, e tanto maggiore, quanto essa era piü 
lontana dal pensare che la predizione di Nostro Signore 
interno a quel gentiluomo s' avesse a compiere allora; 
poiché stava essa invece nella persuasione che con quelle 
parole « alia prima messa », Nostro Signore intendesse 
quella in cui si riporrebbe i l santissimo Sacramento nella 
chiesa del monastero. 
I I I . Finalmente, V ordinario avendo concesso di fon-
dare i l nuovo monastero, i l giorno 15 del mese d'agosto 
dell' anno 1568, festa della Vergine assunta al cielo, si 
prese i l possesso del monastero, come s' era fatto in 
quello di Medina, e fu chiamato la Concezione di Nostra 
Signora del Carmine. 
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Quivi stettero alcuni giorni, e, sebben fosse in modo 
provvisorio, la Madre fe'mettere la ruota e le grate, affin-
ché la clausura v i fosse cosi esattamente osservata come 
se v i avessero avuto a star lungo tempo. I n tal frattempo, 
caddero tutte ammalate, per essere i l luogo mal sano. 
Vedendo questo donna Maria de Mendoza, vedova del 
Commendator maggiore di León, Francesco de los Cobos, 
e madre del márchese di Camarasa, che era donna non 
men commendevole per bontá, di vita e misericordia verso 
i poveri, che illustre per isplendor di legnaggio e di r i c -
chezze, come quella che giá conosceva la Madre, per 
essere sorella del vescovo d'Avila, e le solea daré grandi 
limosine, le fece tutte curare; e, perché la casa non era 
conveniente, come malsana per abitarvi e troppo discosta 
dalla cittá per ricever limosine, propose alia Madre di 
cederla a lei, promettendole di p r o c ú r a m e loro una mi -
gliore in iscambio. Intanto le alloggió nel proprio palazzo 
di Vagliadolid. Ben presto poi, giusta la sua promessa, 
le mise in possesso d'un nuovo lócale d'un valore molto 
piü grande di quello del primo. Né contenta di dar loro 
casa e chiesa molto convenevoli, le forniva e forni poi 
sempre di quanto avesser bisogno. 
Passarono al lor nuovo monastero a' 3 di febbraio 
1569, giorno di san Biagio vescovo e martire. Tutto i l 
popólo di Vagliadolid le accompagnó con gran solennitá 
alia lor nuova dimora. E la divozione di que' cittadini 
ando poi sempre crescendo, perché i l Signore condusse 
a quella casa persone che diedero grande splendore d i 
santitá, delle quali sarebbe da diré assai, se questo ne 
fosse i l luogo. 
Indi a non molti di giunsero alia Madre lettere da 
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Toledo in cui le erano fatte vive istanze di recarsi in 
quella cit tá a fondarvi un monastero. E peró, non si 
potendo trattenere piü a lungo in Vagliadolid, v i stabili 
per priora donna Isabella Arias che giá aveva cambiato 
i l suo nome in quello d' Isabella della Croce, e per sot-
topriora Maria Battista, e par t í in tutta fretta alia volta 
di Avi la , per andarsene poi di lá a Toledo. 
CAPO X I I I . 
I. Fondazione del monaslero di Toledo. — I I . II Padre Paolo Hernández, 
stato giá confcssorc delta santa, le fa istanza di venirvi a fare quclla fonda-
zione. — III . Giunge a Toledo, e alloggia in casa di donna Luigia de la 
Cerda. — IY. Difficoltá che insorgono. — V. L ' autoritá ecclesiaslica si 
oppone alia fondazione. — Y I . Cristiana liberta colla quale la santa parla 
all' amministratore della diócesi: questi accorda la facoltá domandata. 
— VII. Modo al tutto provvidenziale col quale Teresa trova una casa. 
( 1569 ) 
I . Non se ne stette a piacere la benedetta Madre quei 
pochi giorni che si trattenne in Avi la , né durante i l 
viaggio che di colá fece a Toledo; poiché attendeva al-
lora con ogni maggior cura a cercar modo d' effettuare 
i l suo disegno di fondare altresi monasteri di carmeli-
tani scalzi. Sarebbe questo i l luogo d i narrare quanto 
essa fece in tal tempo a lor favore; ma, come é in ten-
zione mia d' esporre in ispeciale e seguito racconto tu t to 
quello che riguarda le fondazioni de' religiosi e la parte 
che la Madre v i prese, non ne parlero in questo luogo, 
per non interrompere i l racConto che vo facendo delle 
fondazioni per le religioso. 
Ed ecco qual ebbe origine e principio la fondazione 
del monastero di Toledo. Eravi in quella cit tá un mer-
cante, uomo onorato e servo di Dio, chiamato Martino 
Ramírez, ricco e senza figliuoli perché non avea mai voluto 
ammogliarsi, e desiderava delle sue sostanze lasciare qual-
che insigne monumento che servisse alia gloria di Dio. 
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Or quello a che egli piü piegava era di fondare alcune 
cappellanie in una parrocchia di quella cittá. 
I n tal i disposizioni venne egli a morte, e fu a visitarlo 
i l Padre Dottore Paolo Hernández della Compagnia di 
Gesü, uomo molto religioso e dotto, i l quale conosceva 
la beata Madre, ed erane stato confessore mentre ella 
fu a Toledo per la fondazione di Malagon, e per ció era 
rés ta te si pieno di stima della sua prudenza e santi tá, 
che soleva d i r é : « La Madre Teresa di Gesü é una gran 
donna dai te t t i in giü, e molto maggiore dai te t t i in su. » 
Or, desiderando grandemente l ' Hernández che nella 
cit tá di Toledo v i fosse un monastero di carmelitano 
scalze, fu a visitare i l buon Ramirez, e g l i disse che se 
del suo avere desiderava servir a Dio e lasciar di sé 
onorata memoria, ottima occasione se g l i offeriva per 
farlo, poiché poteva fondare un monastero di carmelitano 
scalze, i l quale tornerebbe di grandissima gloria a Dio, 
e quivi stabilire le cappellanie che voleva erigere. Egli 
stava giá cosi malo, che conobbe non aver quel tempo 
che bisognava per concertare tut to quel negozio, e cosi 
lo lasció in mano di suo fratello Álonzo Alvarez Ra-
mirez, uomo discreto, timorato di Dio e limosiniero, per-
ché egli in ció facesse quello che piü giudicasse conve-
nire al servigio di Nostro Signore. 
Mori Martino Ramirez mentre se ne stava la Madre 
attendendo alia fondazione di Vagliadolid, e in quella 
cittá, ricevette essa lettere del Padre Paolo Hernández e 
d' Alonzo Alvarez, nelle quali le esponevano quanto pas-
sava, e che, se voleva accettare quella fondazione, se ne 
venisse tostó a darvi mano. Per tal ragione, cosi solle-
citamente come s' é detto, si par t í essa da Vagliadolid, 
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e arrivó in Toledo ai 24 di marzo di quell' anno 1569, 
vigilia della sacra Incarnazione del Figliuolo di Dio e 
Signor Nostro. Se n'ando a smontare in casa di donna 
Luigia de la Cerda, fondatrice del monastero di Malagoú, 
dalla quale, per l ' amor grande che le portava, con molta 
allegrezza fu ricevuta. Conduceva seco due compagne che 
avea prese nel monastero di san Giuseppe d 'Avi la , che 
furono la Madre Isabella di san Domenico e Isabella di 
san Paolo; e súbito donna Luigia, come soleva, dié loro 
un appartamento tranquillo e sepárate , dove stavano col 
medesimo ritiramento che in un monastero. 
La Madre, sehza perder tempo, cominció tostó a trat-
tare del suo negozio con Alonzo Alvarez, col quale presta-
mente 1' avria conchiuso, se i l Signore non avesse voluto 
prima esercitarla un poco per mezzo d' un genero di 
costui, del quale egli facea gran contó in tal negozio. 
Per consiglio di esso le domandava molte condizioni, che 
essa non credeva poter accettare, e quindi riusciva dif-
ficile i l trarre a fine 1' affare. Mentre cosi pendevano le 
trattative, la Madre faceva cercare qualche casa da ap-
pigionare per pigliare i l possesso, e non v' era modo di 
poterne trovare nessuna. Essa andava parimente t ra t -
tando per ottenere dal vicario genérale, amministratore 
dell'archidiocesi, la licenza di fondare i l monastero, poi-
ché non v ' era allora arcivescovo, e governava la chiesa 
di Toledo, nella vacanza della sede, i l licenziato Don 
Gómez Tello Girón. 1 Ma nulla si otteneva di quanto essa 
bramava. Dal vicario genérale non si poteva aver la l i -
cenza, sebbene v i si adoprassero a tut to potere donna 
1 Pronuncia: Gómes Téglio Ghirón. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 17 
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Luigia de la Cerda da una parte, e dall 'altra don Pietro 
Manrique, figliuolo dell' adelantado di Castiglia, canó-
nico della cattedrale di Toledo, i l quale en trato indi a 
pochi anni nella Compagnia di Gesü, v i mori santa-
mente. E quando i l vicario sembrava mostrarsi alcun 
poco favorevole, i membri del consiglio arcivescovile gl i 
si opponevano. D' altra parte, lungi dal potersi accor-
dare con Alonzo Alvarez, si venne a romperé del tutto 
con l u i . Or cosi la Madre, dopo aver fatto i l viaggio di 
Toledo, speso assai e impiegato piü di due mesi in tal 
negozio, si vedeva senza casa, senza danaro e senza per-
messo di fondare. Non sapea che fare, né pero voleva 
ri tornar via. Ogni cosa le dava pena, ma quello che piü 
1' addolorava era i l non poter ottenere la licenza di aprire 
i l monastero, perché, avuta che si avesse questa, spe-
rava in Dio che tutto i l resto sarebbesi fatto. Per aver-
ia, non si curó di cercare a l t r i intercessori, perché in-
tese che v ' era chi secretamente facea mal uffizio col 
vicario; ma ella stessa se n ' andó in una chiesa accanto 
alie case del medesimo, e lo mandó a supplicare che si 
contentasse di venire ad ascoltarla. Egl i lo fece, e quan-
tunque la Madre fosse si umile e si dolce, e che essa 
avesse a parlare a personaggio si grave e costituito in 
si alta dignitá, con una grande e santa libertá, g l i parló 
di questa maniera: « Sonó piü di due mesi, signore, che 
lo venni i n questa cittá, non per vederla, né per dar-
mivi bel tempo, ma si per cercar la gloria di Dio e i l 
bene delle anime, e per fare alia divina Maes tá sua in 
essa cosi illustre cittá quel medesimó servigio che in 
alcune altre le ho fatto, fondandovi un monastero di 
religioso scalze, le quali osservino la primitiva regola di 
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Nostra Signora del Monte Carmelo; e, a tale intento, ho 
qui meco alcune monache. Cosa degna era della molta 
dottrina, v i r tü e dignitá della Signoria Vostra i l favorire 
alcune povere donne in cosi santa impresa, e dar lor 
animo ad eseguirla, dappoiché Dio í* ha posto in luogo 
da poterlo fare. Né io ho questo veduto insin q u i : pe-
rocché, in si lungo intervallo di tempo, né l ' autor i tá di 
coloro che le hanno domandato la licenza di fondare i l 
raonastero, né la giustizia si chiara e manifesta della 
nostra causa, sonó state bastanti a fare che ella si 
movesse a esaudire la nostra supplica. Cosa dura é senza 
dubbio che non si t rov i chi voglia porgere aiuto a po-
vere monache, le quali altro non pretendono che vivero, 
per amor di Dio, in si grande ritiramento, con tanta 
austeritá e perfezione; e che coloro i quali non si astrin-
gono a niuna di queste cose, ma che se ne stanno in 
ricreazioni e piaceri e vivono a voglia loro, ardiscano 
disturbare un' opera di tanto servizio di Dio. Per certo, 
abbiam noi altre case dove abitare; e, se avessimo a r i -
tornarvi, avremmo poco da avventurare, poiché in questo 
mondo nulla abbiamo da perderé. Ma vegga Vostra Si-
gnoria quello che potria perderé questa c i t t á , e qual 
carico graverebbe sopra di le i , se questa fondazione 
non avesse luogo; studii un poco di che maniera potrá 
scusarsi, quando sará al cospetto di Gesü Cristo Nostro 
Signore, per amore e volontá del quale qui siamo ve-
nute. lo veramente non veggo come mai Vostra Signoria 
potrá allora scolparsi, se impedisce ora cosa tanto grata 
al Signore, dal quale ella é stata qui posta per aiutare 
con ogni sua forza tutto quello che é di servigio suo » . 
Con queste ragioni e con molte altre ch' essa espose 
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con quell' animo e quella l ibertá che Dio allora le diede, 
mosse i l vicario genérale di tal modo, che, prima di par-
t i rs i da lei, le concesse la licenza di fondare, sebbene 
non come essa avrebbe voluto, ma colla condizione espres-
sa che non avrebbe i l monastero né entrata, né patrono» 
né fondatore. 
Con tal permesso restó essa cosi contenta, che le 
parea giá di tener tutto i l resto. I I capitale tuttavia che 
avea in mano per erigere i l monastero era di tre o quat-
tro ducati; ma, senza aspettare di metterne insieme 
a l t r i , né voler conservare almeno quelli, compró due qua-
dr i su tela per V altare, e questo era tutto 1' apparecchio 
per la chiesa, e due pagliaricci e una coperta, che erano 
tut ta la masserizia peí monastero. 
Di casa non si parlava, e giá con Alonzo Alvarez 
erasi rotto ogni pratica. 
V I . Viveva in quella cit tá un pió mercante, chiamato 
Alonzo d'Avila, e che fuor del suo negozio non attendeva 
che ad opere buone. Conosceva questi la Madre e le avea 
promesso di comprarle egli una casa; ma era di que'di ca-
duto ammalato, e non poteva quindi far cosa alcuna. 
Senonché i l Sígnore, che mai non mancava alia sua 
ancolia, la provvide di casa per tal via, per la quale 
niuno avrebbe pensato mai che si avesse a trovare. 
Era poco innanzi capitato a Toledo un santo reli-
gioso dell' ordine di san Francesco, per nome Fra Mar-
tino della Croce. Avea questi fatto visita alia Madre, 
e desiderava aiutarla; e, per tal fine, prima di lasciar 
Vagliadolid, le mandó un giovane suo penitente, chia-
mato Andrada, piü ricco di buona volontá che d' avere, 
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perché facesse quello in che essa V avesse voluto ado-
prare. Egli ando ad offrirsi alia Madre, mostrándole i l 
suo buon desiderio, ma dichiarando, ció che molto bene si 
vedeva, che con la sua persona sola V avrebbe potuta 
aiutare. Essa lo ringrazió molto del suo buon volere; 
ma non poté poi trattenersi dal sorridere, e anche piü 
le compagne, vedendo i l bell' aiuto che V uom di Dio 
loro aveva mandato; poiché i l buon Andrada, né per la 
sua etá, né per la sua condizione, non sembrava fatto 
per trattare con monache, né per dar loro aiuto in cosa 
che fosse. Anzi la Madre Isabella di san Domenico en-
tró in timore che qualcuno interpretasse in mala parte 
i l trattare di quel giovane studente colla beata Madre, 
e le aperse francamente i l pensiero suo. Le rispóse la 
santa molto graziosamente: « Stia cheta di grazia; che 
male s' ha ora a pensar di noi altre, che sembriamo po-
vere pellegrine?» 
Vedendo dipoi che non aveva alcuno che le cercasse 
la casa con quella segretezza che bisognava, le r i tornó 
a mente 1' Andrada, e le venne pensiero di affidare a l u i 
quel negozio. Ne parló alie compagne; esse ne risero dap-
prima assai, e la pregarono di non dar effetto al suo 
pensiero, dicendole che non avrebbe ció servito ad altro 
che a divolgare i l loro disegno e a pericolarlo del tutto. 
La Madre non fece caso di queste osservazioni, perché 
era sólita di governarsi con viste piü alte. A suo giu-
dizio, quel dabben giovane, postole in mano da un si 
santo religioso, non potea lasciar di serviré a qual-
che cosa, e non senza mistero érale stato mandato. Lo 
fa dunque venir a sé, e, chiestogli i l piü grande se-
creto, lo prega di cercarle una casa, dicendogli che 
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per la pigione avrebbe dato sicurtá. I I garante su cui 
facea disegno era Alonzo d'Avila. L* Andrada piglia i l 
negozio molto a cuore, e, súbito la mattina seguente, t ro-
vandosi la Madre nella chiesa della Compagnia di Gesü 
a udir messa, se ne viene a lei, e le dice che ha t r ó -
vate la casa, che ne ha seco le chiavi, e che potevano 
andarla a vedere anche súbito, poiché era da san Be-
nedetto, quivi vicino. La Madre l ' andó a visitare, e ne 
restó soddisfatta, e in veri tá quella casa era tale che 
per un anno servi loro molto bene da monastero. 
La santa restó con gran maraviglia di questo fatto, 
e, tutte le volte poi che pensava a quella fondazione, 
entrava in una specie di rapimento, considerando gli 
arcani consigli di Dio. Persone ricche avevano impie-
gato presso a tre mesi a cercare una casa, e non ne 
avevano potuta trovar una in tutto Toledo: quel giovane 
si presenta, é poveretto, e, in una sera, la trova. Né é 
ancor tu t to : poteva quel monastero stabilirsi facilissima-
mente col concorso d' Alonzo Ramírez, e permiso Iddio 
che non si potesse andar d'accordo con esso lu i . Era sua 
adorabile volontá che quella fondazione recasse i l sug-
gello della povertá e della contradizione e che v i si vedes-
se altresi maggiormente risplendere la provvidenza divina. 
La Madre che non mandava in lungo le cose e che 
non differiva mai d'eseguire ció che era necessario, non 
vedeva V ora di passare a quella casa e di prendere i l 
possesso del monastero, prima che v i si facesse veruna 
riparazione, per tiraore che non avesse a nascere qual-
che disturbo. Molte persone di pietá e d' autor i tá che 
la visitavano andavanla consigliando a differire. Le di-
cevano che era una temeri tá di mettersi a fondare senza 
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avere piü fondamento, ohe era come fabbricare una casa 
in aria, e che non saria paruto bene i l mettere i l san-
tissimo Sacramento in casa appigionata, e altre cose 
assai, che, secondo V umana prudenza, avevano certo i l 
loro peso; ma la santa che si governava con la divina, 
non n ' era mossa, e non si toglieva altrimenti dal suo 
proposito. E, senza indugio, con sollecitudine grandissima 
si dié ad accomodare i l monastero con la modicissima 
sorama di cento reali imprestatile dalla moglie d' un 
maggiordomo di donna Luigia de la Cerda, perché non 
érale rés ta te un quattrino. L ' Andrada, da parte sua, 
non se ne stava pur un momento inoperoso: tanto 
desiderava egli di servir Nostro Signore, e aiutar quel-
1' opera sua. Grazie alie sue premure, la casa in bre-
vissimo tempo fu sgombera, e sen venne a darne la no-
tizia alia Madre, e a dirle che v i potevano mandar le 
lor masserizie. « Poco tempo ci vorrá , mió buon A n -
drada », le rispóse la Madre ridendo: « perché, come 
vi si portino due sacconi e una coperta, v ' avrem noi 
mandato tutto i l nostro arnese » . Le compagne non 
sentirono molto piacere di questa risposta; e le diceva-
no, per qual cagione mai s'era essa seco tanto dichiarata? 
poiché, com' egli 1' avesse vedute si povere, avrebbe l a -
sciato di dar loro aiuto. Ma né alia Madre venivano ta l i 
paure, né i l servo di Dio per ció si mostró meno d i l i -
gente in quello che poteva: si dava egli tanta fretta a 
far venir maestri e a disporre la casa, da parer quasi 
che elleno stesse non desiderassero piü ardentemente di 
lui di veder dato fine a quell' opera. 
CAPO X I Y . 
I. Fondazione del monaslero di Toledo. — II . II 14 maggio 1369, ¿ 
fondato e dedícalo sotto l'invocazione di sanGiuscppe. — II I . Altre prove 
a cui é messo 11 nuovo monastero. — IV. Povertá estrema durante al-
cuni giorni. Primo pranzo delle religiose: loro giubilo d'esser povere: 
grazie onde Dio le inonda. — V. Pia generositá d'Alonzo Ramírez verso 
11 monastero. — VI. Ammaestramcnto dato da Nostro Signore alia santa sul 
nulla delle grandezze umane. — V i l . Costituzione colla quale la fonda-
trice proibisce di ricevere nel Carmelo religiose di altri ordini. — V I I I . Ob-
bedicnza ammirabile delle carmelitane di Toledo. — IX. Nostro Signore 
promette alia santa d'assistere le sue veré fíglie al momento della loro 
morte. — X, Maria della Croce, una delle quattro prime figliuole della 
santa, muore a Vagliadolid 11 13 febbraio 1588, cosi assistita da Gesu 
Cristo. Appena lia essa reso í1 ultimo respiro che si trasfigura e prende 
la bellezza d' un Angelo. 
( 1569 ) 
I . Stando a questo le cose, la santa giudica arrivato 
i l momento d' eseguire i l suo disegno. Procuratesi tutte 
le cose necessarie per la Messa, e portando seco per 
sonarla uno di que' campanelii con cui si dá i l segno 
deir elevazione, non avendone altro, lascia in sul far della 
notte i l palazzo di donna Luigia de la Cerda e si d i -
rige con le sue figliuole verso i l nuovo monastero per 
p réndeme possesso. Un lavorante" V accompagna per dar 
mano agii u l t imi lavori che res taño a fare. 
I L Tutta la notte ando a disporre la casa. L ' único 
luogo che parve adatto per la cappella era una sala, a 
cui bisognava far V entrata dal cortile d' un' altra ca-
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setta contigua, compresa ancll, essa nel concluso appigio-
namento. Era essa abitata pur tuttavia da alcune donne, 
alie quali non s' era osato dir nulla della fondazione, 
per paura che ne parlassero prima che fosse compiuta. 
In sul far del giorno, essendo omai tutto pronto, i l detto 
maestro si mise a gettar giü i l soprammattone per aprir 
queU'ingresso. A 'pr imi colpi di martello, le povere pigionali 
che dormivano tranquillamente e non dubitavan di nulla, 
si svegliarono di sopra salto, prese da gran paura e adirate 
in estremo. Assai v i fu che fare per abbonirle, e, sebbene 
per un pezzo stessero dure, finalmente, in veder quello 
che era, e mediante la promessa che lor fe' la Madre 
di trovar loro casa e alcuni denari ch' essa lor diede, 
si quietarono e non fecero altro danno. Calmata questa 
piccola tempesta, si sonó a messa col carapanello. F u 
celebrata dal Padre Giovanni della Maddalena priore del 
Carmine; e cosí, alia presenza di sufficienti testimonii, si 
prese possesso a' 14 di maggio del medesimo auno 1569, 
giorno di san Bonifacio martire. Volle la santa che an-
che questo monastero fosse dedicato sotto i l nome di 
san Giuseppe, come g l i a l t r i da sé fondati. 
Per istrana coincidenza, una vana predizione che 
correva da qualche tempo aveva annunziato che in quel 
di la cittá sarebbesi subissata, cosicché molt i si erano 
confessati e comunicati per aspettar piü sicuri quello che 
fosse per accadere. Si puó imaginare la maraviglia di 
quei che vennero la mattina al nuovo monastero e quello 
che si dovette diré in tut ta la cit tá di tal fatto, e come 
a molti dovette la paura convertirsi in devozione, ve-
dendo la cittá non annientata altrimenti, ma arricchita 
d'un nuovo asilo di angeli proteggitori. 
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I I I . Senonché, la novella fondazione non era peranco 
al termine delle sue prove. La casa appigionata appar-
teneva a una gentildonna, e formava parte del maggio-
rasco di suo marito. Vedendo questa come in un batter 
d'occhio se n'era fatto un monastero, senza dirlene nulla, 
si mostró molto sorpresa ed adirata. Si acquietó nulla-
meno per la speranza che, convenendo quella casa alie mo-
nache,j queste gliel avrebbero ben pagata. D 'a l t ra parte, 
g l i auditori del Consiglio arcivescovile, vedendo eretto i l 
monastero peí quale non avevano voluto mai dar licenza, 
ne presero grandissima collera; e, non trovandosi allora 
in Toledo l'amministratore della diócesi, che, data appena 
la licenza, aveva dovuto fare certo viaggio, stavano molto 
bravando, e dicevano essere molto maravigliati dell' ar-
dire di una donnicciuola che, centro la loro volontá, 
avesse osato aprire un monastero, e facevano grandi m i - , 
naccie. Per buona sorte un canónico prese le difese della 
santa, e fe' osservare che come giá aveva fatto la stessa 
cosa in altre parti, conveniva diré che non v i mettesse 
mano senza le debite autor i tá . Essi vollero esserne infór-
mate e, indi a pochi giorni, proibirono sotto pena di 
scomunica di celebrar la messa nel nuovo monastero, 
finché le religioso non avessero mostrato i t i to l i in vir tü 
dei quali sí erano stabilite in Toledo. Non si turbó punto 
la Madre a quel comando, ma, colla medesima libertá 
con cui aveva par ía te a l l ' amministratore della diócesi, 
rispóse loro che farebbe quanío le ordinavano, benché 
non fosse obbligata a obbedir loro in quel particolare. 
P regó dunque don Pietro Manrique, ch' era i l canónico 
a leí favorevole, d'andar loro a parlare e mostrar loro 
le patenti che aveva da' suoi superiori. Quanto alia l i -
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cenza dell' vicario, V aveva avuta la Madre solo in pa-
role, e, come egli si trovava assente, restavale un po'di 
difficoltá. Ma i l Padre Vincenzo Barón dell' ordine d i 
san Domenico che assai la conosceva e aveva parlato di 
questa fondazione a queH'ecclesiastico, aveva notizia della 
licenza da esso accordata, e ne parló ccn alcuni del ca-
pitolo. Per simile testimonianza, pe' buoni ufficii di vale-
voli intercessori e per essere omai fatta la cosa, g l i audi-
tori si acquietarono. 
I V . E giá le nostre religiose stavansi in pace nella 
loro casetta, ma puré in grandissima necessitá, giacché 
tutto 1' aver loro consisteva ne' due pagliericci e nella 
coperta che abbiam detto. Di notte poi stavano ancor 
peggio che di giorno, perché s' imbatté a fare gran freddi 
ed erano senza legna. Sul povero lor letticello di paglia 
non avevano per ripararsi dal freddo che le loro cappe; 
di coperte, non c'era che quell 'una, e si puó imaginar 
fácilmente cui la volessero destinata. Una notte la Ma-
dre avendo gran freddo, pregó le sue figliuole di coprirla 
con qualche cosa, ma esse risposero ridendo che aveva 
giá addosso tutte le coperte di casa, risposta della quale 
soleva spesso divertirsi la santa. I I giorno che si prese 
i l possesso, tut to i l festino consiste in alcune sardine, 
i l che non dava troppo da fare alia cuciniera; ma essa 
si trovó in grande imbarazzo ad ammanirle, poiché non 
v'era in casa né un fuscelletto, né altra cosa qualunque 
da far fuoco. Trovarono poi un fascinotto in chiesa, del 
quale le provvide i l Signore, senza che abbiano saputo 
mai per qual via. Né i giorni seguenti furono esse me-
glio fornite: poiché, se s' avea da friggere qualche uovo. 
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bisognava torre in prestito la padella, e quanto al sale, 
involtolo in un foglio, si pestava con un sasso, e tutto 
11 rimanente era in sul medesimo andaré . 
I I lettore si maravigl ierá senza dubbio a l l ' udire che 
Teresa siasi trovata a tale di povertá in Toledo, aven-
dovi un' árnica cara e potente, e tanto a lei teñera-
mente devota, come donna Luigia de la Cerda, né la 
sua maraviglia sará senza ragione. Senonché, altra non 
v i fu ragione di questo, se non i l voler di Dio, i l quale 
dispose che quelle sue serve vedessero che cosa fosse esser 
povere per amor suo, e i tesori che sonó ascosi in tal pover-
tá , affinché l i manifestassero a coloro che non l i conoscono. 
E cosi fece Egl i che né la Madre, molto nemica di chie-
dere, nulla domandasse a donna Luigia, né a questa 
cadesse in pensiero che potessero avere necessitá, poiché, 
se 1' avesse saputo, le avrebbe cortamente soccorse con 
generosa liberalitá, secondo che sempre faceva. Ben ció 
Vedeva i l divin loro Sposo, ma i l suo amor per esse v i 
si rassegnava, per farle piü ricche. E peró vivevano esse 
in tm'allegrezza interiore ed esteriore tanto grande, che 
contener non potevano in sé la gioia onde la lor anima 
soprabbondava. Per quello che era poi della Madre, quella 
povertá le apri in cuore tal dolce vena di divozione e 
delizie, che stava, in tutto quel tempo, come in una soave 
contemplazione. Senonché questa penuria, o per dir me-
glio questa ricchezza, duró lor .poco; perocché Alonzo 
Alvarez e altre persone divote non tardarono a provve-
derle piü di quello ch' esse avriano voluto. Da quel 
momento, piü giá non avevano quella letizia che prima 
lor dava la povertá. Tanto che la Madre lo lesse loro 
nel volto, e, avendo lor domandato, perché erano cosi 
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meste, le risposero: « E come non essere meste, da che 
piü non siam povere? » 
V . Commosso a quanto vede va ed udiva, Alonzo Ra-
mírez senü rinascersi in cuore la sua devozione peí 
Carmelo. Prese egli a trattar di nuovo colla Madre. Pa-
reva a lei che sarebbe stato bene di concederé la cap-
pella maggiore per sepoltura sua e de' suoi discendenti, 
senza alcun altro dri t to peró sul monastero, giá fondato 
senza di l u i . Ma per questo aveva essa gran contradi-
zioni di molt i , che dicevano non essere conveniente di 
fare tal concessione ad Alonzo Ramírez e a' suoi, poi-
ché, ancora che fossero persone onorate, non erano tu t -
tavía né i l lus t r i , né gent i luomíni ; e che in cit tá cosi 
príncipale come Toledo, non saria mancata persona di 
qualitá che accettasse i l patronato della cappella pr ín -
cipale. Questa osservazione stessa della minor condizione 
che si facea valere allora per la cappella, era giá stata 
fatta in principio alia Madre, quando Alonzo voleva 
fondare egli stesso i l monastero. La santa era troppo 
lontana da queste idee del mondo, giacché fece ella sem-
pre piü caso della v i r tü che non del legnaggio; ma si 
gran numero di persone avevano tanto insistito presso i l 
vicario sulla necessitá d'un fondatore di nobíl casa, che, 
nell'accordare i l permesso alia santa, v i pose per condi-
zione espressa che i l monastero non avrebbe fondatore. 
V I . Or, mentr' essa stava per daré la cappella p r í n -
cipale in patronato ad Alonzo Ramírez, uno de' p r imi 
personaggi della ci t tá ne fe' demanda alia Madre; e, per 
tal fatto, le dette persone la sollecitavano ancor piü, ed 
ella non sapea che si fare. 
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I I divin Maestro la trasse di simil dubbio, dichia-
randole i l poco caso che si fa innanzi a Dio de' t i tol i di 
nobiltá e degli stati posseduti dai grandi; e la riprese 
severamente d' aver porto orecchio a quelli che in modo 
al tut to mondano le avevano su di ció par ía te . Le parole 
piü sostanziali di tal rivelazione scrisse ella dipoi in un 
foglio, che io ebbi in mió potere. I I titolo esteriore era:' 
« Questo é sopra quello che mi consigliavano in Toledo 
di non daré i l dri t to di sepoltura a un tale perché non 
era nobile » . E dentro poi diceva: « T ' ingannerai a 
partito, o figliuola, se porral mente alie leggi del mondo. 
Rimira me poverello e disprezzato da esso. I grandi del 
mondo saranno forse grandi davanti a me? E voi altre 
dovete essere stimate per la nobiltá, o per la vir tü? » 
La santa diede infine ad Alonzo Ramirez la cap-
pella primaria, senz'altro diri t to sul monastero, e quanto 
ció fosse ben fatto si vide chiaramente dipoi: imperoc-
ché coll ' aiuto di l u i si compró la casa, do ve, trascorso 
i l primo anno, passarono, la quale era delle buone di 
Toledo, e costó dodici mila ducati. Di piü, Alonzo Ra-
mirez fondó tante messe, e feste, che fu gran conso-
lazione per le religioso e peí popólo. E Dio si compiacque 
di sostener cosi questo monastero, né solo coi soccorsi 
temporali, ma ancora mandandovi anime elette ch 'Egli 
arricchiva di grandi doni spirituali. 
V I L Appena che fu preso i l possesso, la santa avea 
fatto venire dal monastero dell ' Incarnazione d' Avila 
donna Antonia del Aguila e Isabella Juárez, poi Catta-
r ina e Giovanna Yera, che erano sorelle e d' una delle 
principali famiglie della detta cittá. Di esse, Giovanna 
« 
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sola, chiamata in religione Giovanna dello Spirito Santo, 
perseveró; le altre, ed alcune ancora che erano sirail-
mente uscite dall ' Incarnazione, se ne ritornarono, chi 
per causa di raalattia, chi per non sentirsi le forze ne-
cessarie per sostener V aus ter i tá di quel nuovo genere 
di vita. 
Laonde la santa proibi nelle sue costituzioni che s'ac-
cettino nella Riforma di Nostra Signora del Carmine mo-
nache d' a l t r i ordini, né della stessa regola mit igata; e, 
com'ebbe un numero suíficiente di religiose fórmate di sua 
mano, lasció di trarne dal monastero dell ' Incarnazione. 
Fece finalmente venire da Malagon Anna di Gesü e 
Isabella di san Giuseppe, di maniera che, con due novizie 
che v ' erano én t ra te , ella lasció sette religiose in To-
ledo, quando ebbe a par t i ré da quella ci t tá . 
Non era ancora un anno che la fondazione era fatta 
quando entró in quel monastero una signora di quaranta 
anni e che aveva impiegato tutta la sua vita nel ser-
vizio di Dio. Essa era assai facoltosa, e in casa sua, non 
estante tutte le cure ond' era circondata, aveva poca 
salute; in religione, a l l ' incontro, ebbe assai salute, ben-
ché essa non avesse cura alcuna della sua persona, e 
praticasse invece la piü austera penitenza. Fu tanta la 
sua divozione, che innanzi alia professione fece donazione 
di tutto i l suo avere al monastero. Dispiacque questo 
suo pensiero alia Madre, e avea pena a consentiré, e, 
per provarla, le disse che non sapeva se 1' avrebbe am-
messa alia professione, e le domandó, se ció accadesse, 
che cosa essa farebbe. Rispóse: che, in ta l caso, essa do-
manderebbe la limosina per amore di Dio, ma che b i -
sognava, frattanto, che tu t t i i suoi beni ( i quali erano 
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considerevoli) fossero senza eccezione proprie tá del mo-
nastero; e nulla poté mutare la generosa sua risolu-
zione. Questa degna serva del Signore portó nel Carmelo 
i l nome d' Anna della Madre di Dio. 
V I I I . V era in questa casa, come del resto nelle altre 
tutte, un tale spirito d* obbedienza, da bastare che la 
priora dicesse qualche cosa ridendo, e senza pensar piü 
innanzi, perché di tratto fosse eseguita. Stando un giorno 
una religiosa presso una pozza d'acqua credette che la 
priora le facesse segno di slanciarsi in quella: veder 
quel segno, ed esservi giá dentro, fu un punto solo. 
I X . Accadde alia Madre, in questo medesimo mona-
stero, una cosa molto degna di memoria. Una religiosa 
stava agli u l t imi estremi e con tut to ció una soave al-
legrezza raggiavale in volto. La Madre, dopo aver pré-
gate per lei dinanzi al santissimo Sacramento e supplicato 
i l Signore a darle una buona morte, si resé presso di essa 
per visitarla. Ma, nell'entrare, quale spettacolo le si paró 
innanzi! I n sul mezzo del suo capezzale stavanostro Signore, 
colle braccia alquanto aporte, come per proteggere la inó-
rente, nella stessa maniera che apparve una volta a 
santa Geltrude che si trovava anch' essa ridotta in fin di 
vita. E . i l Signore disse alia Madre « tenesse per certo 
che COSÍ avrebbe Egl i difese tutte le religioso che mor-
rebbero ne'suoi monasteri; e che peró non avessero paura 
di tentazioni in punto di morte ». I I che s' intende di 
quelle religioso che avranno vissuto in modo conforme 
alia regola e alie costituzioni. E per quel che é detto 
delle tentazioni, i l senso é, che non temano d' aver ten-
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tazioni che molto le perturbino e le facciano mor i ré i n 
un'inquietudine che sia alquanto notabile. 
Da quel tratto ín poi, la Madre consideró attenta-
mente le disposizioni delle sue figliuole al momento della 
lor morte: e vide che, non al tr imenti che questa di cui 
parliamo, esse passavano tutte con una gran quiete, qua-
siché raccolte in profonda orazione. 
X . E questo medesimo s' é poco fa veduto nella gran 
serva di Dio Maria della Croce, vera figliuola della Ma-
dre Teresa di Gesü, della quale ragionai alia fine del 
primo libro di questa storia, e dissi essere stata una 
delle quattro prime che la santa ricevette nel primo suo 
monastero. Mor i d' un dolore di costa in Vagliadolid, 
i l 23 febbraio dell ' anno 1588. Era vissuta in religione 
venticinque anni con grande esempio d' ogni v i r tü e se-
gnatamente di cari tá, di obbedienza, d' umil tá e di pa-
zienza. Delle religioso che víssero con lei non ve n ' é 
una la quale si ricordi che, in tale andaré di tempo, ab-
bia essa dato mai i l menomo motivo di lagnanza a chi 
che sia. Aveva un cosi straordinario desiderio della mor-
te, che non poteva credere a sé stessa di star giá sul 
punto d'avere ta l sorte; e diceva che se dovesse restare 
ancora in questo esiglio, i l dolore che ne soffrirebbe ba-
sterebbe solo per farla mori ré . Conservó sempre una 
pace e una t ranqui l l i tá inalterabile, e resé si dolce-
mente lo spirito, che non si avverti la menoma altera-
zione nella sua faccia, né i l menomo movimento nelle 
sue labbra. Benché non fosse bella i n vita, i l suo volto 
risplendette, dopo la morte, d'una tale bellezza e d'una 
bianchezza siffatta, che si sarebbe detto essere un 'a l t ra 
Ribera - Vita di S. Teresa. 18 
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persona. I I celeste suo Sposo voleva mostrare, con questi 
raggi discesi di cielo a incoronar la fronte di questa 
vergine sua prediletta, quale esser dovesse la maravi-
gliosa bellezza della sua anima. 
CAPO XY. 
I. Fondazione del monastero di rastraría. La Santa é prégala a re-
carsi in quella citta dalla príncipessa d' Eboli, consorte del principe Ro-
drigo Gómez de Sylva. — I I . Parole del Signorc alia santa. — I I I . II 
secondo giorno di Pontéeoste, 30 maggio 1369, essa parte da Toledo alia 
voita di Pastrana. — IV. II 9 luglio 1369, il monastero é fondato e dedi-
calo sotto il titolo di Nostra Signora della Concezione. — V. La Madre 
Isabella di san Domcnico n' é la prima priora. 
(1569 ) 
I . Quindici giorni erano trascorsi dalla fondazione del 
monastero di Toledo. Erano essi stati laboriosi al sommo 
per la santa: aveva essa dovuto dirigere g l i u l t imi lavori 
della chiesa, far metter grate e altre si mi l i cose. F ina l -
mente, la vigilia di Pontéeoste, tut to essendo terminato, 
essa respirava, libera da ogni cura esteriore. Or, in tal 
di, mentre stava i n refettorio, senti la sua anima inon-
data di consolazione al pensiero che almeno, durante 
quelle feste, nulla turberebbe i suoi santi commerci con 
Dio; e la gioia ch' essa ne provava era tale, che quasi 
non potea prender cibo. 
Mentre s' abbandona alia dolcezza di questa speran-
za, ecco che le si annunzia 1' arrivo d' un gentiluomo 
di donna Anna de Mendoza, principessa d' Eboli, moglie 
del principe Rodrigo Gómez de Sylva. La Madre va a 
parlargli. I I messo le dice che viene, da parte della p r in -
cipessa, a prenderla per fare una fondazione nella sua 
cittá. di Pastrana, secondo che t ra esse stava giá conve-
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ñuto . La santa era ben lungi dal credere che la cosa si 
avesse a eífettuare si tostó. D' altra parte, i l monastero di 
Toledo essendo stabilito da si poco tempo e trovandosi 
in mezzo a ta l i traversie, non le parea conveniente di 
abbandonar quella cittá. Ma i l messaggiero facea le piü 
grandi istanze; e diceva, giá star la principessa in Pa-
strana, né esservi andata per altro. 
La Madre vedeva come importasse contentare i l prin-
cipe Rodrigo Gómez e la principessa sua sposa per un 
degno rispetto, che assai importavk peí servizio di Dio; 
ed era, che que' principi godevano grande crédito presso 
del re, e la sua riforma avea sommo bisogno del fa-
vore e dell' appoggio del monarca, perché giá comin-
ciavano a levársele centro oppositori e nemici. Se ne 
ando adunque dinanzi al santissimo Sacramento, e sup-
plicó Nostro Signore di farle la grazia di scrivere alia 
principessa d' Eboli in ta l maniera che non se ne avesse 
a sdegnare. 
I I . Or, mentre essa stava cosi pregando i l sacra-
ménta te suo Sposo, questi le disse: « Figliuola, non 
lasciar d' andaré , che t u vai per altro che per questa 
fondazione: porta teco la regola e le costituzioni ». Come 
essa udi queste parole, ricorse al mezzo che usar soleva 
in simili contingenze, che era d' andar dal suo confes-
sore e domandargli che cosa fosse piü gradevole a Dio, 
esponendogli le ragioni che aveva per Tuna parte e per 
1'altra, ma senza dir nulla della avuta rivelazione. Pro-
cedendo in ta l modo, essa restava poi piü tranquilla, e 
non cessava intanto, d' altra parte, di supplicare i l Si-
gnore a darle luce. La risposta del confessore fu : do ver 
essa andaré . 
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D I . La seconda festa adunque di Pentecoste, che era 
i l 30 maggio 1569, si parti da Toledo. V i lasció a reggere 
interinalmente la casa la Madre Isabella di san Dome-
nico, e seco condusse Isabella di san Paolo e donna 
Antonia del Aguila. 
Arrivata a Pastrana fu con bonissima accoglienza r i -
cevuta dal principe Rodrigo Gómez e dalla principessa. 
Le diedero un appartamento r i t i rato, in cui dovette far piü 
lunga dimora che non si pensasse. Imperocché la casa che 
la principessa voleva darle era piccola, ed essa ne aveva 
fatto demolire di piü una gran parte per accomodarla 
della maniera che bisognava. 
La Madre rimase adunque tre mesi in quella c i t t á ; 
e, benché paresse che questa fondazione non le avesse 
a costar gran travagli, perché tutto era terminato e la 
casa pronta, puré v i t rovó i l sacro suggello de' patimenti 
come nell' altre. 
I V . Le si chiedevano alcune condizioni che essa credeva 
non convenire al suo ordine; or, anziché cederé, era 
risoluta di ripartire senza fondare i l monastero. La pr in-
cipessa, tuttavia, desiderava grandemente questa fonda-
zione, perché la riguardava come utilissima alia gloria 
di Dio, e i l principe Rodrigo, per parte sua, bramava 
assai di secondare i pii desiderii della consorte. Le dif-
ficoltá portante si appianarono e i l monastero si fondó 
il 9 luglio, giorno dell ' ottava della Visitazione de l l ' au -
no 1569, col t i tolo di Nostra Signora della Concezione. 
Non avendo la Madre condotte seco che le due com-
pagne dianzi da noi nomínate, fece venire da Medina del 
Campo Isabella di san Gerolamo e Anna d i Gesü, le quali 
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avevano preso 1' abito in quel monastero. Ne fe'pur venire 
un ' altra dall ' Incarnazione di Avila . Racconteremo poi a 
suo tempo quello che la Madre fece piü tardi rispetto a 
questo monastero di Pastrana. 
Terminato che esso fu, la santa r i tornó a Toledo: era 
la casa che avea allora maggior necessitá della sua presen-
za, perché fondata da si poco tempo. V i stette peró a l -
cuni mesi, finché cioé ebbe comprata la casa che dicemmo 
e messa in ordine ogni cosa. 
t 
V . Arr ivó a Toledo la vigil ia della Maddalena, e, 
col cocchio stesso con cui era venuta, fece par t i ré la Ma-
dre Isabella di san Domenico alia volta di Pastrana, in 
quali tá di priora di quel monastero. Fe' venire dal mo-
nastero di Malagon la Madre Maria degli Angeli che ne 
era priora, e la pose a reggere quello di Toledo, ch' essa 
governó vari i anni, e governa oggidi quello di Concha !. 
Mise al suo posto, in Malagon, la Madre Maria del Sa-
cramento ; e in Pastrana pose per sottopriora la Madre 
Isabella di san Paolo. 
1 Pronuncia: Concia. 
• • 
CAPO XVI. 
I . Fondazione del monastero di Salamanca. II Padre Martino Gutiér-
rez, rettore del Collegio della Compagnia di Gesú in Salamanca scrive 
alia santa, esponendole di quanta atilitá tornerebbe uno de' suoi monasteri 
in quella cittá. La santa entra ncllc sue viste, e lo prega di otteneriene 
facolta dal vescovo. — I I . La facoltá essendo benignamente concessa, essa 
parte per Avila con una compagna, e giunge a Salamanca la vigilia d'Ognis-
santi dell* anno 1570. — I I I . In sul far della sera, entra colla compagna 
nelia casa in cui sta per fondare il monastero. Si mettono tostó all'opera, 
disponendo ogni cosa peí domani. 11 santo rettore fornisce quanto é ne-
cessario e manda loro due fratelli in aiuto. In alcune ore gli apparecchi 
sonó ¡Initi, e il giorno de' Santi la prima messa 6 detta e il monastero 
é fondato. Al par degli altri é dedicato a san Giuseppe. — IY. Insigni 
vergini chiamate da Dio a quella casa. — V. Quanto le religiose ebbero 
ad aspettare e soffrire, prima di vedersi stabilite in un conveniente mo-
nastero. 
( 1570 ) 
• -
I . Primo ad aver parte alia fondazione del mona-
stero di Salamanca fu i l rettore del collegio che la Com-
pagnia di Gesü aveva in quella cittá. Era questi i l Pa-
dre Martino Gutiérrez, uomo di eminente santi tá, di ec-
cellente giudizio e d' una consummata sapienza, oratore 
veramente apostólico che trasse al servizio di Dio un nu-
mero grandissimo d'anime, e che fu lo strumento onde 
piacque alia divina misericordia di servirsi per ischiuder 
1' ingresso della Compagnia di Gesü a me compilatore 
di questa storia. 
Questo egregio religioso scrisse alia santa a Toledo 
che un monastero del suo ordine farebbe grandissimo bene 
in Salamanca, e con ogni piü valevole ragione le fe* 
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istanza di venirlo a fondare. Giá aveane essa avuto i l 
pensiero piü d' una volta, e una sola ragione aveala 
trattenuta, ed era che quella cit tá non le pareva offrire 
sicurezza bastevole peí sostentamento d'un monastero de-
stinato a vivero di limosine. Ma, considerando allora che 
maggiore non ne presentava giá Avi la , né mai tuttavia 
v1 era mancato i l necessario, si determinó senza indugio 
d'arrendersi al desiderio del Padre Gutiérrez, e si partí 
per Avi la , con intenzione d' andar poi di lá a Salamanca. 
Giunta che fu in Avila , scrisse al Padre Gutiérrez 
pregándolo d' ottenerle dal vescovo, che allora era don 
Pietro González de Mendoza, la facoltá di fondare. I n -
formollo i l Gutiérrez appieno della singolar religione con 
cui si viveva in questi monasteri, e i l prelato molto be-
nignamente accordó la licenza. 
Ottenuto che la Madre avesse i l permesso, riguar-
dava i l monastero come giá fondato. E, senza perderé 
un istante di tempo, fe' pigliare a pigione una casa d' un 
cavaliere, posta sul r ivo di san Francesco, accanto al 
monastero di santa Isabella. V abita vano allora alcuni 
scolari, e fu con essi convenuto che la lascierebbero l i -
bera appenaché le persone che la dovevano abitare si 
sarebbero presén ta te . S' avea avuto la precauzione di non 
farne i l nome, pe rché la santa ponea la maggior cura a 
tener secreto i l negozio, tantoché i l possesso non fosse 
preso. Essa sapeva per esperienza quanti sforzi facesse 
i l demonio e quanti suscitasse ostacoli per impediré 
1' erezione d' uno di que' monasteri. 
I I . Prese queste savie provvidenze, si pose in via alia 
volta di Salamanca, con una sola compagna, Maria del 
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Sacramento, cioé, della quale giá abbiamo parlato; poiché, 
dopo i l mal partito a che erasi vista, conducendo a Me-
dina del Campo un gran numero di religioso, piü non 
menavane seco che una o due, e non facea venir le a l -
tre che dopo preso i l possesso. 
Pa r t í con molto pochi danari, ma con molta fede ed 
una gran confidenza nella misericordia di Dio, perché pre-
vedeva che avrebbe bisogno d'assai valsente per accomodar 
la casa, e non aveva colá chi la potesse aiutare. Ar r i va -
rono a Salamanca la vigilia di t u t t i i Santi sul mez-
zogiorno. Avevano passato gran parte della notte in viag-
gio, con grandissimo freddo e in un pessimo carro. Ma, 
né per questi, né per maggiori travagli, lasciava mai la 
benedetta santa di far quello che credeva convenire per 
gloria di Dio. 
I I I . Appena fu scesa in un pubblico albergo, mandó a 
chiamare un servo di Dio, ben da lei conosciuto, perché 
aveva due figliuole religioso nel monastero dell ' Incar-
uazione di Avi la . Era questi un pió mercante di Sala-
manca, chiamato Nicola Gutiérrez, i l quale le fu di gran-
de aiuto in quella fondazione. La santa g l i disse esser 
di tutta necessitá che la casa fosse sgombra prima di 
sera, ed incaricó l u i stesso di tal cura. Egl i v i attese con 
tal impegno, che, in sul farsi bruno, ella v i poté en-
trare insieme con la compagna. Si pesero sollecitamente 
a disporre ogni cosa, affinché la mattina si potesse dir 
messa. I I Padre Martino Gutiérrez imprestó loro alcuni 
sacri arredi, un palliotto, arrazzi, ta volé, e quant' altro era 
necessario; e mandó loro due fratelli per aiutarle ad acco-
modare ogni cosa. E cosi la mattina del di seguente, 
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festa di t u t t i i santi dell' anno 1569, molto di buon'ora 
la prima messa fu detta e i l possesso del monastero restó 
preso. Fu, come g l i a l t r i , dedicato sotto Tinvocazione di 
san Giuseppe. 
Fatto questo, la Madre si dié pensiero delle religiose 
che dovevano formare la comunitá. Prese da Medina del 
Campo Anna delllncarnazione che lascióin ufficio di priora, 
Maria di Cristo che fece sottopriora, e Gerolama di Gesü, 
ora priora di Veas. Da Avi la fece venire tre novizie che 
aveva ricevute per Salamanca, e furono Anna di Gesü 
oggi priora a Madrid, Giovanr\a di Gesü, e Maria di san 
Francesco, la quale avea ricevuto in Toledo, e che og-
gidi é priora in Alba. E cosi prese tostó la casa forma 
di monastero. 
Quella prima notte, innanzi alia festa di t u t t i santi, 
la beata Madre Teresa e la sua compagna Maria del 
Sacramento, che d' etá era maggiore di lei, rimasero solé 
in quella casa grande e tutta sossopra; e si racchiusero 
in una stanza in cui v ' erano alcuni fasci di paglia. Era 
questa la prima cosa che la santa avea cura di procu-
rarsi nelle sue fondazioni: cosi almeno erano sicure d'a-
ver dei le t t i . Non avevano allora altra cosa che questa 
paglia, e due coperte che loro avea préstate i l collegio 
della Compagnia. I I giorno seguente le religiose di santa 
Isabella ne prestarono loro delle altre per le suore che 
dovevano venire, e mandarono loro da desinare, e tutto 
i l tempo che stettero in quella vicinanza, fecero loro gran 
caritá, perché v'erano allora e sempre sonó state in quel 
monastero grandi serve di Dio d' esemplarissima vita e 
di gran cari tá . 
Or, quella notte stava Maria del Sacramento con gran-
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dissima paura che qualcuno di quegli studenti fosse rima-
sto in casa, e, poiché si rinchiusero in quella stanza, t ro-
vossi alquanto piü riposata. Ma con tutto ció mirava con-
tinuamente in questa parte e in quella, e non le parea 
di star quivi ancor ben sicura. Ció faceva i l demonio, non 
tanto per turbar lei, quanto per dar disturbo alia Ma-
dre, e farle danno; imperocché, sebbene niente temeva, 
avea nondimeno siffatto mal di cuore che poco bisognava 
a quello a cagionarle qualche gran male. Era eziandio la 
vigilia dei defunti e si sonava a morto in tutte le chiese, 
e i l rumore era cosi grande e spiacevole che impediva 
di prender sonno e dava luogo alia fantasia di accalo-
rarsi. Or, demandando la Madre a Maria del Sacramento 
che cosa cosí mirasse, « Stava io pensando », rispóse 
essa, « se io ora morissi che farebbe Vostra Reverenza 
qui sola?» Questarisposta la fece alquanto pensare e an-
che aver certa apprensione peí male che pativa, perché i 
corpi morti, benché essa non l i temesse, sempre puré le 
indebolivano i l cuore. Ma, perché era graziosa e di gran-
d'animo, non facendo caso di quello, le disse: «Sore l l a , 
quando questo sará, penseró a quello che dtfVró fare: 
lascimi ora dormiré ». 
Stettero in quella casa quasi tre anni con grandis-
sima scomoditá, perché, essendo essa molto grande e as-
sai rovinata, era grandemente fredda, e per cagion di 
quel fiumicello che chiaman Rivo di san Francesco, che 
passa innanzi alia porta, era raolto umida e malsana. Non 
ebbero esse adunque poco a soffrire, ma sopportarono tut to 
con tranquillitá. di cuore e gran contento spirituale. Ma 
tra le prove tutte la piü sentita fu la partenza della 
beata Madre, poiché fu ben presto costretta ad a l lon-
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tanarsi, per le ragioni che presto diremo. Lasció per priora 
la Madre Anna deH'Incarnazione, che, per molti anni poi, 
ha continuato a esercitar quella carica. Senonché i l mag-
gior sacrifizio per quelle sante spose del Signore era di 
non avere 11 santissimo Sacramento nella lor casa; se ne 
videro prívate in tutto questo tempo, per non esservi 
luogo ove poterlo decentemente tenere. 
I I I . E per finiré di raccontar qui, in una sola volta, 
quanto fe' la santa per questo monastero, secondo che 
usal giá fare per g i l a l t r i , sogglungeró com' essa venne 
poi, indi a tre anni, In Salamanca, per traslocare le sue 
figlluole in un ' altra casa plü conveniente e situata in 
un quartiere migliore, nella quale oocasione le traversie 
ed i patimenti non le fecero certo difetto. 
Ma, per procederé ordinatamente, egli é a sapero, come 
le sue figlluole, avvistesl fin da principio che non po-
trebbero altr imenti rimanere nella casa che occupavano, 
avevano fatta sempre ogni prova affin di procurarsene 
un' altra. Or, finalmente, essendo lor paruto che quella 
di certo pavaliero chiamato Pletro de la Vanda fosse 11 
caso loro, ne trattarono Con essolui, ed egli promise di 
loro cederla. Ne resero esse tostó avvlsata la Madre che 
allora trovavasi in Avila , e v'era, come direm poi, priora 
dell ' Incarnazlone; e la suppllcarono di voler venire a 
ult imar quel negozio. 
Quantunque la santa fosse tenuta come diré a ca-
tena dalla sua carica di priora; nullameno, dopo aver 
pesato ogni cosa dinanzi a Dio, gludicó che la cari tá per 
le sue figlluole dovesse sopravalere; e si determinó a 
par t i ré per Salamanca. Tolsesi a compagna di viaggio 
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donna Quiteria de Avila , monaca del monastero della 
Incarnazione e del quale fu piü tardi priora. Era inoltre 
accompagnata dal Padre Antonio di Gesü, uno de' due 
primi carmelitani scalzi, e da Giuliano d'Avila che le fu 
di tanto aiuto nelle sue fondazioni. Assai ebbe a soffrire 
in quel viaggio, perché correva l'agosto, e, facendole male 
i l solé, bisognava far via di notte, in mezzo alia oscuri tá 
e per cattivissime strade. La Madre, togliendo qua e colá. 
in prestanza, aveva messo insieme quel piü di danaro che 
avea potuto, per accomodar la nuova casa. Ora, in una di 
quelle notti , accadde che i l somiero sul quale era caricata 
la raccolta somma, si smarrisse, senza che nessuno se ne 
accorgesse per l 'oscuritá che regnava grandissima. Ar r iva -
rono all ' albergo a mezza notte, ma senza la bestia ed i l 
danaro. A l primo lume dell' alba uno de' servi si pose per 
cércame sulla via percorsa, e t rovó la bestia, a poca d i -
stanza dalla strada, tranquillamente a giacere sul suolor 
senza che nulla mancasse di quanto porta va. La notte 
seguente poi perdettero non piü i l danaro, ma la Madre 
medesima, col dolore che ognun puó figurarsi. Come facea 
tanto scuro, s'erano venuti a separare g l i uni dagli a l t r i , 
e, in una via d' una terricciuola che attraversavano, i l 
Padre Antonio disse alia Madre e a donna Quiteria, 
volessero sostar lá un momento, mentre ch' egli andava 
a cercare g l i a l t r i ; ma, t rovati che g l i ebbe, volle r i to r -
nare lá ove aveva lasciato la Madre, ma non poté mai 
trovare i l luogo. Passó allora oltre, pensando che essa 
avesse fatto lo stesso, e raggiunse la comitiva. Or, ap-
punto come avvenne per Gesü fanciulletto, ciascuno pen-
sava che la Madre seguisse a poca distanza; ma, i n 
capo a qualche tempo, accortisi che essa non era seco 
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loro, ne ebbero pena grandissima. Tornarono allora a se-
pararsi, a l t r i per cercarla sulla via giá fatta, a l t r i per 
mandar grida in diversi luoghi, e veder cosi se g l i udiva. 
Tutte queste prove essendo rimaste infruttuose, torna-
rono al punto della strada da cui eransi divisi, e final-
mente, dopo qualche índugio della ansietá piü penosa, 
videro venir la Madre colla compagna e un contadino 
che colla offerta di quattro reali ave vano indotto a uscir 
di casa, e a insegnar loro la via. 
Arr ivata che fu in Salamanca, la benedetta Madre 
andó tostó a vedere la casa che trattavasi di comprare. 
Stava essa in molto buon posto, tra le case del conté de 
Fuentes e del conté de Monterey; ma aveva due incon-
venienti non piccoli: i l primo che, facendo essa parte 
d' un maggiorasco, non poteva essere alienata senza per-
messo del re; i l secondo che trovavasi ridotta in cosi 
cattivo stato, che, per potervi entrare e darle una tal 
qual forma di monastero, era mestieri di spendervi me-
glio di mille ducati. Presentavasi poi ancora un' altra 
difficoltá: s' era allora sotto la Madonna d' agosto, e a 
Salamanca s'appigionano le case per san Michele; e peró 
era necessario o terminare i lavori per quel tempo, spa-
zio troppo breve al tanto che v ' era da fare, o rafifer-
mar V altra casa ancor per un anno. Ma i l Signore avea 
data alia Madre animo tale da superare ogni difficoltá. 
Essa s' intese col gentiluomo, e gl i comperó la casa, ma 
stipulando nel contratto che egli stesso otterrebbe dal 
re la facoltá di venderla. Quindi, senza perderé un istante, 
fe' cominciare i r iat tamenti : indicó i l luogo dove doveva 
esser la chiesa, ed ogni altro lócale ed ufficio necessario 
a un monastero, e, perché la chiesa potesse riuscire un 
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po' piü larga, compró parte di una casa contigua. Giu-
liano d' Avila non abbandonava un momento g l i operai, 
dirigendo e sollecitando i lavori e spendendo forti somme 
di danaro. Senonché, per quanto ardore v i si mettesse, 
e per quanto fosse grande i l numero de' lavoranti i m -
piegati, al giungere del san Michele i lavori della casa 
erano ben lungi ancora dall ' esser finiti; e puré fu lor 
forza di trasferirvisi allora, perché non s' era r ia íSt ta ta 
per T anno seguente V altra che occupavanc e i l pa-
drone le sollecitava a sgombrare. 
Per questo, la vigil ia di san Michele, innanzi giorno, 
passarono alia novella dimora. Giá s' era pubblicato che 
i l di seguente, festa del glorioso Arcangelo, si riporrebbe 
il santissimo Sacramento nella nuova chiesa, e v i sa-
rebbe predica e solennitá. Ma, prima della festa, piacque 
al Signore di esercitare un poco la Madre; poiché, i l 
giorno dello sgombero, che fu i l 28 settembre dell'anno 
1573, pioveva, dopo pranzo, si dirottamente, che per 
trasportar dall ' altra casa le masserizie di cui avevano b i -
sogao, v i fu grandissima difficoltá; e la cappella della 
chiesuola che s' era allora terminata si t rovó esser cosi 
mal coperta che quasi pertutto pioveva. I n tal condizione 
di cose, né si potea far la festa, né v ' era modo di t r a -
sferirla, giacché era stata solennemente annunziata per 
quel giorno. La Madre si vide in molto gran pena, e 
súbito ricorse a Colui che era i l suo ordinario rifugio 
in simili contingenze, e, quasi con amorosa querela, g l i 
disse « o che non le comandasse d'attendere a simili 
opere, o degnasse recar rimedio alia presente necessitá ». 
Erano le otto di sera: appena ebbe essa dette quelle pa-
role, che i l cielo apparve si stellato e sereno, che si sa-
rebbe detto non aver piovuto da lungo tempo. 
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Splendidissimo albeggió i l giorno seguiente, e la festa 
segui a maraviglia. I I concorso del popólo fu grandissimo: 
v'ebbe música e predica, e, infine, colla maggior solen-
ni tá si ripose i l santissimo Sacramento nel tabernacolo 
della chiesa. F u questa indicibile consolazione per la Ma-
dre e le sue figliuole, che, prive da tanto tempo del-
1' Ospite divino, avevano vissuto insino ad allora quasiché 
in un deserto. 
Trovandosi i l monastero in uno de'migliori quartieri 
della cittá, cominció ad essere piíi conosciuto e a pren-
dere per esso i l popólo maggior divozione. Tra le per-
sone che gliene diedero piü splendide prove convien porre 
innanzi a t u t t i la contessa de Monterey, donna Maria de 
Pimentel, dama della piü eminente pietá. Prese ella i l 
monastero sotto la sua protezione e non cessó poi dal 
colmarlo di sue pie larghezze. 
I V . E tostó cominció i l Signore a mandarvi anime elet-
te, per aumentare i l numero della sorgente famiglia. 
Stando ancora quivi la Madre, due sorelle d'una delle prin-
cipan famiglie, andarono, senza saper V una dell' altra, a 
demandarle i l santo abito, e furono esse donna Fran-
cesca de Luna e donna Eleonora de Ledesma, figlie d'un 
gentiluomo di quella c i t tá che si chiamava Martino Davila 
Maldonado, la cui casa e maggiorasco passarono a Gio-
vanni de Solis Davila, suo figliuolo. La Madre pose amore 
grandissimo a queste due signorine, per le ottime relazioni 
che aveva della lor vi r tü , della lor divozione e della lor 
vita r i t í ra ta e in particolare di certa loro matur i t á di giu-
dizio superiore alia etá, perché erano giovani assaí. Giá 
loro avea data la sua parola; ma, avendo risaputo che 
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donna Francesca, la quale era la prima che le avea par-
lato, non aveva la sanitá necessaria per quel tenore di 
vita, ricevette solamente la sorella, che in religione si 
chiamó Eleonora di Gesü. Non aveva questa passati an-
cor due anni nel Carmelo, che dall ' esilio fu chiamata 
alia patria. Lasció alie compagne gran desiderio di sé, 
perché era amabilissima e d' una singolare umiltá e rara 
bontá di carattere. I n corso tanto breve di tempo, s'avanzó 
con si rapidi passi nella santi tá , che le si possono applicare 
le parole del Savio : « Mietuta in giovane etá, compi 
una lunga carriera ». E ho detto questo, perché quel-
1' avventurata vergine di Gesü Cristo non solamente dié 
sé stessa senza riserva a l l ' Ordine, ma g l i offri ancora 
tutti i beni che ereditati avea da1 suoi parenti, beni di 
cui i l monastero godette e gode pur tuttavia. 
Innanzl e dopo la morte si bella d'Eleonora di Gesü, 
i l monastero accolse altre donzelle delle piü nobili case. 
Di questo numero fu donna Anna de Solis, figlia di don 
Severo Alonzo de Solis. Essa era giovanissima, ed offri 
a Dio di gran cuore e con ferma risoluzione quanto le 
restava di vita. Si chiamó nella religione Anna della 
Trinitá. 
Fo io particolar menzione di essa, perché la sua en-
trata fu molto straordinaria e maravigliosa. Dalí' e tá di 
sette anni fino a quella di sedici, era stata preparata con 
gran patimenti a vocazione si santa. Per effetto d' una 
caduta che fece in etá si teñera, le si formó a un brac-
cio un ascesso che fu per lei una specie di non inter-
rotto martirio. Durante si lungo corso di tempo, t u t t i 
i rimedii furono impiegati, ma senza verun buon effetto; 
finalmente, i medici dichiararono che sarebbe morta , se 
Ribera - Vita di S. Teresa. I9 
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non le si tagliava quel braccio. E giá la cosa era stabilita, 
al lorché donna Cattarina de Añaya, sua zia, religiosa in 
santa Isabella, e grande serva di Dio, disse con gran r i -
soluzione, che non era da farsi, e che Dio Y avea da 
guar i ré . Questó diss' ella, dopoché da qualche tempo giá 
Nostro Signore le avea rivelato la cosa. Ad un parlare cosi 
risoluto di quel!' anima santa si rinunzió alia terribile 
operazione. Iddio, nel terapo medesimo, accese nel cuore 
della buona giovanetta i piü ardenti desiderii d'abbrac-
ciare una vita perfetta e di consacrarsi interamente a 
L u i nell ' ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo. 
Ne moriva essa di voglia, ma la cosa le pareva impos-
sibile, dacché tal era i l suo male che né anco un ve-
nerdi solo potea lasciare di mangiar carne. Quanti l ' u -
divan parlare del suo pió disegno, le ne toglievano ogni 
speranza, e io stesso fui uno di questi, poiché, secondo 
le ordinario leggi della natura, non pareva che v i fosse 
luogo affatto a sperare. Ma i l Signore che era quegli che 
i l voleva e che doveva farlo, mise un giorno nel suo 
animo, mentre ch' essa non v i pensava, una forza inte-
riore che 1' elevó sopra sé stessa; e súbito, in quell'atto 
stessc promise a Dio e alia Vergine d' entrar nell ' or-
dine del Carmelo, se quella divina Madre le dava la sa-
n i t á ; e, nel fervore dello spirito che la trasportava, ag-
giunse che^ certa di veder i l miracolo, lascierebbe tutt i 
i rimedii umani, affinché la Vergine santissima sola le 
rendesse la sanitá. Da quel momento, rifiutó ogni soc-
corso medico, come avea detto; e, benché vedesse i l 
braccio imputridire e disfarsi, piü non ne volle far uso. 
Finalmente, ecco, secondo l'ardente sua fede, risanarlesi 
i l braccio, sebbene v i restassero due aperture da cui scor-
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reva i l rio umore. Tostó sollecitó piü che mai i suoi 
parenti di lasciarle prender 1' abito che si accesamente 
desiderava rivestire, dicendo, tanta era grande la sua 
fede nella Vergine, che i l suo braccio giá era guarito. 
Non fu creduta, e don Pietro de Solis, suo zio, prima 
d'aprir trattative col monastero, volle assicurarsi della 
guarigione cogli occhi proprii. La giovane protetta dalla 
Vergine santissima, con vivissima fede, scopri allora i l 
suo braccio, e fu t róva te interamente sano e senza la 
menoma traccia delle due aperture che abbiam detto. 
Da quel t rat to in poi, é esso sempre restato sano cosi, 
come se essa non v' avesse mai avuto alcun male. Tolto 
per tal modo ogni ostacolo alia sua accettazione, donna 
Anna de Solis vide finalmente aprirlesi innanzi la porta 
del Carmelo si ardentemente desiderato; ed essa v i vive, 
mentre ch' io scrivo, con grandissima consolazione del-
1' anima sua. 
V. Ritorniamo ora alia storia del monastero. Le r e l i -
gioso non essendo venute a capo di acconciarsi col pro-
prietario della lor casa, si videro obbligate di lasciar-
gliela e ne comperarono un' altra che é quella oggidi 
abitata da esse. I I Signore viene loro in aiuto, e le fa-
vorisce visibilmente, in ricompensa della lor costante fe-
deltá in servirlo. I n tal proposito assai avrei io che diré, 
essendoché mi trovo esserne ben ragguagliato. 1 Ma, o l -
tre la legge che mi son fatta di parlare i l meno che si 
possa de' v iv i , mia intenzione non é di trattare delle sin-
góle religioso, al che sarebbe necessaria una lunga sto-
ria da sé, ma si solamente della santa lor Madre, di cui 
ho io impreso a scriver la vita. 
1 II Ribera fu per lunghi anni professore alia Universitá di Salamanca, 
CAPO XVII . 
I. Fondazione del monastero di Alba. — II . Ammirabili vie per le 
quali Dio conduce Teresa de Laiz e Francesco Velasquez, suo consorte, 
a dotar quella cittá di tal monastero. — III . La santa lo fonda il 23 gen-
naio 1571. — IV. Teresa de Laiz e Francesco Velasquez sonó vieppiu 
sempre benedetti dal Signore. Dopo la lor morte sonó seppellili nella 
cappella principale Jeila chiesa del monastero, cotalche i loro corpi r i -
posano presso a quello di santa Teresa. — V. Prime religiose del mo-
nastero di Alba. 
(1371) 
I . Rifacendoci ora alia interrotta storia delle fonda-
zioni, egli é a sapere, come, prima che si facesse quella 
di Salamanca, Francesco Velasquez *, intendente del duca 
d' Alba e Teresa de Laiz 2, sua moglie, aprirono alia 
Madre Teresa di Gesü i l disegno che avevano di fondare 
in Alba un monastero della sua riforma. Incaricarono 
essi Giovanni de Ovalle 3 e la sua consorte donna Gio-
vanna de Ahumada, sorella della santa, di trattare con 
essolei tal negozio. 
La Madre part í da Medina, accompagnata da alcune 
suore, per andar a far quella fondazione; ma, non es-
sendosi potuta poi accordare co' fondatori, perché le impo-
nevano alcune condizioni ch'essa non credeva d'accettare, 
tostó, s tanteché V affare pativa dimora, se ne ritornó a 
Medina, per alcuni negozii che le si presentavano; e da 
1 Pronuncia: Veláschez. 
2 Pronuncia: de Láis. 
3 Pronuncia: Ováglie; Aumáda. 
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Medina poi si resé a Vagliadolid e a Toledo, e da To-
ledo finalmente a Salamanca, siccome giá abbiam rae-
contato. Or, due mesi non erano anche passati, dappoiché 
avea fondato 11 monastero di Salamanca, quando Fran-
cesco Velasquez e Teresa Laiz, le fecero di bel nuevo le 
piü vive istanze perché le piacesse condursi in A.lba e far 
quella fondazione. Non ne aveva essa gran voglia, per-
ché, essendo quella una cittá si poco considerevole, non 
vi si poteva erigere un monastero fuorché dótate di ren-
dita. Ma 11 Padre Domenico Bañez, che stava allora in 
Salamanca e la confessava, disapprovó grandemente i l 
suo modo in ció di pensare, come altre volte giá avea 
fatto; dicendole, come non convenisse di lasciare, per 
quel solo motivo, di fondare i l monastero, e che, seb-
bene esso avrebbe avuto entrata, ció non impedirebbe 
altrimenti le religioso di essere povere e perfette. Mossa 
da tal risposta, si risolvé di fondare i l proposto mona-
stero. 
I I . Ma non voglio lasciare di esporre qui ció che 
spinse i fondatori a demandar questo favore alia Madre, 
perocché chiaramente apparirá da simil racconto come 
questa fondazione fu miracolosa. 
Teresa de Laiz discendeva da nobil famiglia. Era essa 
donna di rara vir tü e di pietá eminente. Appena fu nata, 
Iddio, con miracoloso presagio, piaequesi di far presen-
tiré quello che sarebbe essa un di. I suoi parenti, che ave-
vano giá quattro altre figliuole quando Teresa venne al 
mondo, non poterono vederne la nascita senza vivo r i n -
cresciraento. I I terzo giorno, la lasciarono sola dalla mat-
tina alia sera, e sul tardi poi una donna, incaricata della 
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sua cura, ritornando a casa e sentendo quello che era 
seguito, corsé prontamente con altre persone alia sua 
culla, per vedere se era morta; e tutta commossa, pren-
dendola nelle sue braccia, le disse: « Come, figlia mia, 
non se' t u cristiana? », dando cosi a intendere quale 
crudeltá érale stata usata. La bambinella, alzando al-
lora la testa, disse: « S i , s o n ó » . Tal parola fu udita 
da tutte le persone che eran presenti, ed era verissimo, 
perché la fanciullina aveva ricevuto i l battesimo i l giorno 
stesso della sua nascita. E da quel momento in poi, essa 
non proferí piü nessuna parola fino al tempo ordinario 
in cui i fanciulli cominciano a parlare. Un awenimento 
si maraviglioso cambió i l cuore alia madre: amó d'allora 
in poi teneramente la sua figlia, e T allevó con ogni cura 
maggiore. E diceva spesso che desiderava vivero tanto, 
da poter vedere quello che Iddio farebbe di quella pri-
vilegiata creatura. Venutone i l tempo, i parenti pensarono 
a darle marito, ma essa dichiaró di non aver inclina-
zione per quello stato. Non pertanto, avendo risaputo 
ch' era domandata da Francesco Velasquez, súbito si de-
terminó a dargli la sua mano, comeché mai non l'avesse 
veduto in vita sua. Ne ignora va essa probabilmente i l 
perché, e non faceva che obbedire ad una ispirazione di 
Dio che preparava con simil casato la fondazione di quel 
monastero. Qualche tempo dopo i l lor matrimonio, ven-
nero a prendere stanza in Salamanca. Francesco aveva 
in quella cit tá un buono ed onorato ufficio. Era egli te-
sonero della Universitá, ed a vea per obbligo di perce-
pirne le rendite e di pagarne i professori, ed io lo co-
nobbi in tale impiego. I due sposi se ne vivevano ricchi 
e contenti in simile stato; una cosa solamente mancava 
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a renderli pieriamente felici, ed era i l non aver figliuoli. 
Teresa ne domandava costantemente a Dio e praticava a 
tal fine assai divozioni. Non avea in ció che un desiderio 
solo, un solo intento: ed era di lasciare in questo mondo, 
dopo la sua morte, chi continuasse in suo nome a lodar 
Dio; e mai non ebbe altro pensiero. Le fu detto che i l 
glorioso apostólo sant' Andrea era un potente avvocato 
presso Dio per ottenere ció che essa desiderava, e cosi 
cominció essa a invocarlo con gran divozione. Dio , per 
1' intercessione del santo suo apostólo, degnó esaudirla, 
non per darle solamente qualche erede della sua pietá 
che tenesse le sue veci in lodarlo, ma si un gran n u -
mero di sante anime che d' e tá in etá compissero 1' uf-
ficio di dar continua lode e benedizione al Signore. Do-
vevano essere esse le religioso di questo monastero, 
che, dalla sua fondazione inflno al giorno presente, non 
ha cessato mai d' aver anime elettissime: e molto avrei 
io a diré di tal i grandi serve di Dio, delle quali ho in -
tima conoscenza, ma non ne t r a t t e ró per le due ragioni 
che ho esposto nel precedente capitolo. E, oltre ció, volle 
Dio, per secondare i l pió desiderio della generosa Teresa, 
che membri ancora della sua famiglia avessero i l privilegio 
di far salire al cielo, in suo nome, dopo la sua morte, la 
benedizione e la lode: imperocché fu stabilito che v i sa-
rebbe in perpetuo nel monastero di Alba un posto per 
una ñipóte della fondatrice, e un altro per una ñipóte 
del fondatore, e che queste v i sarebbero ammesse senza 
dote. . 
Or, da vari i anni giá Teresa invocava cosi sant 'An-
drea, né vedeva tuttavia esaudirsi i suoi voti . Una notte, 
raentre che essa era nel suo letto, udi distintamente una 
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voce che le disse: « Non desiderar figliuoli, perché t i 
danneresti ». Riempironla siffatte parole di stupore e 
di spavento, ma non valsero a farla ristare dal suo de-
siderio, poiché le pareva esso si legittimo, che non potea 
imaginare che le potesse essere causa di dannazione. Ep-
peró seguiva essa sempre a demandare al Signore dei 
figliuoli e a prendere sant' Andrea ad intercessore. Ed 
ecco che un giorno, senza che potesse diré se fosse ad-
dormentata o desta, ebbe una visione che i felicissimi 
effetti provarono vera. Parevale di trovarsi in una casa, 
che aveva un cortile interiore; in ta l cortile, sotto un 
loggiato, vedeva un pozzo, e, poco indi lontano, un pra-
to d' erbe verdissime appannato, sparso tutto di bianchi 
fiori di si maravigliosa bellezza, qual non fu vista giam-
mai. Vicin di quel pozzo, ecco mostrarlesi Y apostólo 
sant' Andrea, con molto bella e venerabil presenza, e di 
tal maniera, che chiaramente conobbe esser l u i ; la sua 
vista mettevale grandissima allegrezza, ed ei le diceva: 
« A l t r i figliuoli son questi, che quei che tu vuoi », 
mostrándole in cosi diré, secondo ch' io pensó, que'fiori 
si belli. Con questa visione le svani del tutto i l desi-
derio d'aver figliuolanza, e giá piü non ne domandava 
a Nostro Signore. Ben cominció a dir col marito, che, 
dappoiché a Dio non piaceva di dar loro prole, i l meglio 
a che impiegar potessero le sostanze loro, a parer suo, 
era d' erigere un monastero di sante vergini nel quale 
i l Signore fosse lodato e servito. Piacque al pió Fran-
cesco i l pensiero, ma non poi cosi i l luogo ov'essa avreb-
be voluto fondado, che era una t é r ra presso Alba, chia-
mata Tordillos *, donde Teresa era nativa. 
1 Pronuncia: Tordíglios. 
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Or, mentre stava i l Velasquez in questi pensieri, la 
ductiessa d' Alba, donna Maria Enriquez, 1 g l i offri l ' i a -
tendenza de' suoi beni e di quelli del duca Fernando 
suo marito; i l quale ufficio egli accettó. E tostó compró 
una casa in Alba e mandó per sua moglie. Teresa si 
mise in via, sebbene non molto volentieri, perché non 
le piaceva abitare in quella térra , e maggiore senti poi 
farsi i l suo dispiacere tAV aspetto della casa in cui do-
veva abitare, imperocché era bensi ampia e ottimamente 
posta, ma poche v ' erano stanze. La mattina, come en-
tró nel cortile interiore, vide un loggiato, e sotto tal log-
giato, un pozzo, e súbito si ricordó che era quello stesso 
che avea visto, quando le era apparso sant'Andrea. La 
sua maraviglia era al colmo in vedere, come i l suo ma-
rito, senza nulla sapero di quelle particolaritá, era ve-
nuto a comprar quella casa, che a lei tanto tempo in -
nanzi era stata mostrata. E, senza cercar piü oltre, si 
risolse che quivi avea da essere i l monastero; e, da 
quel tratto in poi, risolse con molto contento d'abitare 
in Alba, con determinazione di non andaré in altra 
parte. E risoluti cosi di far quivi la disegnata fondazione, 
comprano alcuni caseggiati adiacenti, per poter daré al-
1' ediflzio la convenevole ampiezza. Ma di quale ordine 
avevano ad essere le monache? Era questo un gran pen-
siero per lei. Suo desiderio sarebbe stato che fossero po-
che di numero e di molto rigida vita e clausura. Com-
municó i l suo pensiero a religiosi di vari i ordini, per 
sapere qual religione convenisse meglio, e i l medesimo 
fece i l marito. I religiosi interrogati loro risposero che 
1 Pronuncia: Enriches 
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sarebbe stato meglio far altre opere pie, e l i distolsero, 
per quanto fu in loro, dal proposito da essi concepito, 
dando loro per ció ragioni che per ver i tá avevano assai 
poco del ragionevole. Con questo venne Teresa a mutar 
di consiglio, cominciando a mettercisi di mezzo i l demo-
nio che giá avea paura d' un disegno si contrario a'suoi 
interessi, e la pia signora disse al marito che, poiché 
que'religiosi l i consigliavano a non fondare un monastero,. 
dovevano fare un' altra opera buona. Come essa aveva 
un ñipóte, cui amava assai, propose a Francesco di ac-
casarlo con una ñipóte di l u i , di dar loro la maggior 
parte dei loro beni, e di riservare i l resto per opere pie 
e messe dopo la lor morte. Questo disegno lor sorri-
deva assai e giá erano risoluti d'eseguirlo. Ma Dio aveva 
altr imenti disposto, per la sua maggior gloria e peí maggior 
bene delle loro anime. Quindici giorni non erano ancora 
trascorsi, che i l giovane fu preso da grave malore e 
trat to i n breve andar di tempo alia tomba. Questa morte 
cosi inattesa gettó i l turbamento e i l terrore nelFanima 
della Laiz. Si ricordava essa come Iddio avesse castígate 
i l profeta Giona per non averio voluto obbedire, e, quan-
to a sé, restó convinta non averie Iddio tolto quel gio-
vane ch' essa amava tanto, se non per punirla d' aver 
tenuto si poco contó di ció che Egl i le avea insinúate di 
fare. Con questo tornó molto davvero al primo propo-
sito di fondare i l monastero, sebbene non sapesse poi 
come dargli effetto: poiché né potea trovar monache 
quale le desiderava e conosceva voler Dio che fossero, 
né chi le ne desse speranza; che anzi le persone inter-
rógate si ridean di lei, perché attendesse a cercar quello 
che non si puó ritrovare. Chi le ponea maggiore diffi-
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Jenza era un religioso dell ' ordine di san Francesco, suo 
confessore, nomo di molta caritá e dottrina^ e questo la 
teneva in gran desolazione. 
Ma non permiso i l Signore che tale stato di cose durasse 
a lungo, perché, essendo occorso a quel padre di dover fare 
un viaggio, ebbe contezza de' monasteri che fondava la 
Madre Teresa di Gesü, e del modo in cui v i si viveva, 
e s' informó bene di tutto. Tórna te poi che fu ad Alba, 
disse alia Laiz che giá aveva ritrovato quello ch' essa 
desiderava e tutto appunto com' essa i l voleva, e che ben 
potea ella far i l monastero: e le dié contó di quanto 
udito avea della Madre e delle sue figlie, e conchiuse 
dicendo che ne trattasse con essa. 
I I I . Teresa e Francesco, per la via che dicemmo, 
scrissero allora alia Madre; e si fece quello che al p r in -
cipio del capitolo abbiam raccontato. P i ü tardi poi, la 
Madre si resé ad Alba in persona, e v i fu dapprincipio 
qualche difficoltá, perché i fondatori non s' allargavano 
tanto quanto era mestieri, e la santa avea per massima 
che i monasteri che fondava con ént ra te , o avessero do-
tazione bastevole perché le monache non fossero poi ob-
bligate a demandar nulla a chicchessia, o, se no, non si 
dovessero fondare; ma quei pii signori intesero poi la 
cosa, e assegnarono quella rendita che parve bastar ra-
gionevolmente, e cosí, senza veruna condizione, fu fon-
dato i l monastero di Nostra Signora Annunziata (che 
cosi vollero essi che si chiamasse) a' 25 di gennaio del-
1' anno 1571, i l giorno della Conversione di san Paolo. 
Lo fondarono nelle stesse lor case, ed essi se n ' anda-
rono altrove. 
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I V . E cosi s' adempi la visione della pia Teresa, e 
quanto 1' apostólo sant' Andrea avevale detto. Conobbe 
ella come quello fosse i l prato smaltato di candidi ed 
odorosi fiori ch' essa avea visto. Que' fiori, per miseri-
cordia di Dio, splendono oggi in tutta la loro bellezza 
e spargono i l piü dolce profumo; e sempre ne germo.-
glieranno de' nuovi, i n luogo de1 giá. trasportati iu cielo. 
I n progresso poscia di tempo, Teresa de Laiz e Fran-
cesco Velasquez posero i l monastero e la chiesa nell'ot-
timo stato in cui si veggono al giorno d'oggi. E furo no 
essi stessi ouoratamente sepolti nella cappella principale 
della chiesa. V i fondarono messe e cappellanie, endeché, 
la chiesa é molto ben servita, e sempre si ha gran cura 
che i cappellani sieno servi di Dio. 
V . La santa fece venire per questa fondazione la Ma-
dre Agríese di Gesü, che oggi é priora in Palenza, e la 
Madre Giovanna dello Spirito Santo, la quale aveva la-
sciata in Toledo, e, con quest' ultima, vennero Guiomara 
di Gesü e Maria del Sacramento; e da Medina fece ve-
nire la Madre Tommasina Battista, che é oggi priora di 
Burgos, e da Salamanca la Madre Maria di san Fran-
cesco, oggi priora di quel medesimo monastero d' Alba. 
E stabili priora la Madre Giovanna dello Spirito Santo 
e sottopriora Maria del Sacramento. 
CAPO X Y I I I . 
• 
I, Le fondazioni cessano durante due anni. Conclusione di questo se-
condo libro. — II. Intramessa. Modo di viaggiare della santa nel recarsi 
a far le sue fondazioni. — I I I . Spirito interno con cui si governava 
per v¡a — IV. Perché preferisse i viaggi aila quiete. 
( 1571-73 ) 
I . Stabilito che si trovó i l monastero di Alba, le fon-
dazioni cessarono durante due anni, per la ragione che 
diró qui tostó al principio del libro seguente; e cosi ver rá 
bene di terminare i l presente con diré i l modo con cui 
si governava la benedetta Madre ne' viaggi, quando an-
dava a fondare i suoi monasteri. 
Non conduceva seco, anzi tutto, che quelle suore le 
quali manifestavano maggior desiderio di seguirla, sal-
voché qualche particolar necessitá non l'obbligasse a fare 
altrimenti. E sempre, prima di met ters i in via, con umil 
e amorevoli parole loro attestava i l proprio soddisfaci-
mento della buona loro disposizione. 
I I di della partenza, procurava che tutte si commu- . 
nicassero, perché assai stavale a cuore che cosi inco-
minciassesi i l viaggio. Affinché fossero maggiormente rac-
colte e fuori della pubblica vista, voleva che andassero 
sempre in cocchio o in lettiga, se agevolmente se ne po-
teva trovare, affinché nel viaggio e negli alberghi le 
suore non fossero tenute quali persone di poca conside-
razione e niuno s'ardisse a dir loro parole sconvenienti che 
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ad altre donne si sogliono d i ré , vedendole povere e di 
poca au to r i t á ; e perció voleva che nell ' esteriore fossero 
come persone di riguardo. Quando non si poteva avere 
né vetture, né lettighe, si prendevano carri ben coperti. 
Partite che fossero, i l modo di condursi era lo stesso 
che in monastero. Se qualcuna dimenticava di ben ab-
bassare i l velo, ogni qual volta poteva essere veduta da 
qualche persona, la Madre riprendevala severamente; e 
in questo dava loro l'esempio: poiché, anche parlando 
a donne, 1' abbassava, eccettoché fossero tal i persone da es-
servi cagione molto giusta di tenerlo alzato. Sempre si 
portava una campanella, e sonavasi V orazione e i l si-
lenzio, ai suoi tempi, né piü né meno che in casa; e si 
ave va un orologio a polvero a misura dell' ore. Ap-
pena la campanella aveva dato i l segno, t u t t i quelli che 
formavano la comitiva, religiosi, sacerdoti^ secolari e do-
mestici stessi, dovevano tacere per tutto quel tempo, del 
che assai eglino , s'edificavano; e, al darsi i l segno di 
pptersi parlare, era curioso spettacolo i l veder V alle-
grezza di que' servitori. Quando avevano saputo star che-
t i fedelmente, la santa ne l i soleva ricompensare facendo 
che lor si desse alcuna cosa di piü in tavola. 
Nelle lettighe e ne' carri ov' essa non trovavasi 
colle sue figliuole, ne deputava una alia quale le altre 
obbedissero come a lei medesima. E cosí faceva non 
solamente per T esercizio dell' obbedienza, ma si ancora 
per vedere qual fosse nella designata abilitá di go-
verno. 
I n arrivando ad un albergo, prendeva per sé e per 
le sue figliuole un appartamento, ove elleno solé si r i -
tiravano, e i servi che le accompagnavano stavansi fuo-
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r i a loro custodia; e poneva una portinaia che rice-
vesse i l necessario per mangiare e per ogni altra cosa 
che occorresse. Se la locanda o la casa trovassesi esser si 
povera che non avesse stanze sepárate, faceva tramez-
zare una parte di stanza con coperte, per modo che nes-
suno le vedesse, e quivi era lor recato quello di che 
avevan bisogno. I I mattino era la prima a levarsi, e sve-
gliava essa tu t t i , e la sera coricavasi 1' ultima. La pic-
cola colonia avea sempre seco un sacerdote che udisse le 
confessioni e dicesse messa. La giornata cominciava sem-
pre coll' oblazione del santo sacrificio, sempreché si po-
tesse offrire, e la Madre non mancava mai di ricevervi 
la comunione. 
I I . Portava seco dell' acqua benedetta, e qualche volta 
un Gesü bambino, che teneva tra le sue braccia. Di tal 
maniera, i l viaggio non le cagionava distrazione, né le 
facea piü 1' andaré che lo stare, né i negozii che la quie-
te, né le fatiche che i l riposo. Anzi era tanto quello che 
in que' viaggi i l Signore compartiva a l l ' anima sua di 
beni e sentimenti spirituali, che, per poterne portar l'ec-
cesso, bisognava che alquanto si distraesse con le cure 
e le fatiche che di giorno e di notte le si offerivano. Per 
Tiaggio era costante mente in una profonda orazione, e 
camminava talmente alia presenza di Dio, che quasi mai 
non la perdea di vista, e questo non come le altre per-
sone divote, ma d' una maniera piü alta, ché nel piü 
intimQ dell' anima portava le tre Persone divine, e le 
sentiva in sé d'un modo maraviglioso, e sempre le parea 
che 1' andassero accompagnando. Epperó non provava mai 
solitudine, né avria mai voluto parlar con persona viva, 
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ma si godersi a diletto quella cosi dolce compagnia. Con 
tutto ció, quando i l dovere l'obbligava a parlare, i l fa-
ceva con tal allegrezza, come se molto volontieri l'avesse 
fatto, affin di consolar le persone che venivano seco. 
Erano esse cosi felici di viaggiare in compagnia sua, che 
per nulla avevano travagli e fatiche, e non potevano 
saziarsi della dolcezza e della grazia delle sue parole; 
queste respiravano infatti una pace e una allegrezza 
celeste. Dagli incidenti del viaggio, come dagli oggetti 
che colpivano la sua vista essa traea mirabilmente oc-
casione di ragionare di Dio, e con ta l i intrattenimenti 
cattivava e dilettava tutte le persone di sua compagnia. 
E se tra ' conduttori delle mulé s' incontravano alcuni 
che volessero bestemmiare e parlar male, se ne rista-
vano per rispetto alia Madre, e maggiore provavano 
contento ad udirla, che non a gustare tu t t i i piaceri 
che avrebbero potuto aver allora sulla té r ra , come han-
nolo attestato essi stessi piü volte. 
I I I . Ció non per tañto , quali che fossero le delizie 
onde i l Signore degnava la santa in que' suoi viaggi, 
avrebbe essa incomparabilmente amato meglio, ove le 
fosse stato permesso, di vivero raccolta e di attendere 
a l l ' orazione. Ma, da una parte, i l suo genérale le aveva 
ordinato di fondar quanti piü monasteri potesse, e, dal-
l ' a l t ra , la sollecitava a ció fare i l Signore. 
Giá abbiam noi veduto, come, nella fondazione di 
Malagon, un giorno, dopo che erasi communicata, tra le 
altre cose le disse, che « non era allora tempo di r i -
posare, e che si desse premura di fondar queste case., 
perché nelle anime di quelle che v i abitavano aveva Egli 
riposo »; e questo le da va animo assai. 
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L ' anno 1571 poi, a mezzo febbraio, le disse i l me-
desimo Signore: « Sforzati, poiché tu vedi 1'aiuto che 
t i do. Ho voluto che guadagni t u questa corona: in 
vita tua, vedrai V ordine della Vergine prendere mara-
vigliosi incrementi ». 
Ritrovai eziandio in un foglio scritto di sua mano 
queste parole: « Nell'andar io una volta considerando con 
quanta maggior pur i tá di coscienza si vive stando lon-
tano da' negozii, e come, allorché sonó in quelli impe-
gnata, debbo andar male e commettere numerosi difetti, 
udii i l divin Maestro dirmi queste parole: « Non si puó 
far di meno, o figliuola: procura d' avere in ogni cosa retta 
intenzione e d'essere staccata da tutto, e fa di tener g l i 
occhi flsi in me, affin di rendere le tue azioni conformi 
alie mié ». 
I V . Quelli che ció non sapevano, né la conoscevano 
bene, e cui noto non era quell' incendio di car i tá che 
ardevale in cuore e la pressava a cercar la gloria di 
Dio e della santa sua Madre e a zelare i l bene delle 
anime, sparlavano molte volte di le!, sentivano male di 
questi suoi viaggi, e parlavano sul contó suo con mag-
gior libertá che non convenisse, senza sapere e senza 
considerare quello che si dicessero, o, per dir meglio, 
senza avvedersi come fosse i l demonio che parlava per 
bocea loro, sforzandosi, per ogni via a l u i possibile, 
d' impediré la fondazione di questi monasteri ch' egli 
vedea con tanto dispetto. Quanto a sé, faceva ella as-
sai poco caso di t u t t i questi parlan, come una volta 
lo dichiaró a me in Salamanca, dicendomi: « Gesü Cristo 
é i l re cui io debbo serviré : e, come una volta la santa 
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sua volontá mi sia conosciuta, niente al mondo mi puó 
trattenere dall'eseguirla ». 
Un giorno, essendo ella si profondamente umile e 
tanto prudente, si pose a riflettere sopra tal soggetto, e 
in un foglio lasció scritte queste parole: « P e n s a n d o io 
un giorno in me stessa se avevano ragione coloro a' 
quali parea male ch'io uscissi dal mió monastero per 
fondare, e se non sarebbe stato meglio che continuamente 
attendessi al l ' orazione, udii queste parole dalla bocea di 
Nostro Signore: « Mentre che s1 é in vita, i l profitto 
spirituale non consiste giá a trovar nel mió commercio 
maggiori delizie, ma si nel fare la m i a v o l o n t á » . E poi 
soggiunge : « Riflettendo io un di alie parole di san Paolo 
sul ritiramento in cui debbono vivero le donne, parole che 
mi erano state citate da poco, e che prima aveva giá udite, 
mi venne in pensiero che forse volesse Iddio ch' esse 
fossero la regola della mia condotta; ma Nostro Signore 
mi disse: « Di ' loro che non s' arrestino a un passo solo 
della Scrittura, ma che considerino puré g l i a l t r i , e veg-
gano se mai potranno legarmi le mani ». 
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L I B R O T E R Z O 
D A L P R I O R A T O DI L E I 
NEL PRIMO SUO MONASTERO DELL' INCARNAZIONE 
ALLA SANTA SUA MORTE 
1571-1584 
INTRODÜZIONE 
I. Della stima che le privilegíate figliuole di santa Teresa debbono 
fare delle rególe e delle costiluzioni daessa lor date. — I I . Insigne ricono-
scenza che le ne hanno da avere. — III . In che tal riconoscenza debba 
consistere. — IV. Cooperazione dei direttori di spirito al ben essere dell'or-
dine. — V.Tre qualilá onde qucsti debbono essere insigniti, per ben com-
piere il delicato e importante lor carleo. — VI. Voto del pió autore, al-
1' ordine teresiano devotissimo. 
-(1590 ) 
I . Allorquando io mi fo a considerare la perfezione 
singolare della regola primitiva che la benedetta Madre 
Teresa di Gesü prese a ristabilire, non men che quella 
delle costituzioni che a meglio assicurarne V osservanza 
con tanta prudenza e tanto spirito di Dio essa statui; 
e quando, d' altra parte, ripenso a'molti viaggi e a' tant i 
travagli e sudori che i monasteri da essa fondati le co-
starono, sentó destarmisi in cuore un vivissimo deside-
no che costantemente colla maggior fedeltá possibile 
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quella regola e quelle costituzioni dalle sne benedette 
figliuole s' osservino; e che quelle anime fortúnate, le 
quali vivono in que' sacri asili, conoscano in tutta la sua 
larghezza i l favore tanto singolare lor fatto da Dio, traen-
dole per un sentiero reso si piano ed agevole ad un or-
dine rinnovellato e stabilito a costo di si grandi fatiche. 
Imperocché, quanto a loro, giá non hauno a far piü che 
veuire ad assidersi a un banchetto copiosamente imban-
dito d' ogni piü squisita vivanda spirituale. 
I I . Vero é che quanto meno cotal festino lor costó 
di fatiche e di pene, altrettanto piü debbono esse sentir 
riconoscenza al celeste loro Sposo, che benignamente a 
quello le convitó, mostrandosi a lor massirao pro quel-
1' uomo del Vangelo che imbandi una cena grande e 
chiamó a quella gran numero d ' invi ta t i *. 
La qual riconoscenza non s' ha giá solo da manife-
stare in parole, ma si ancora e principalmente in opere 
che ne sonó la dimostrazione piü vera. E le opere, nel 
presente caso, debbon consistere in tener sempre in pié 
queste costituzioni, in onorarle qual cosa sacra e degua 
d' ogni riverenza, e in non prendere né desiderare altra 
via se non quella che esse insegnano, imperocché é essa 
mirabilmente tracciata, é sicurissima, e conduce diritta-
mente al cielo. 
I I I . E per venire alia pratica, tenerle in piedi e ono-
rarle, chiamo io primieramente non consentiré che in 
quelle cosa alcuna si muti , giacché con tanta conside-
1 Luc. XIV, 16. 
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razione ed esperienza e con tanta orazione e lume di Dio 
furono esse idéate é stabilite. 
Imperocché chi non vede che avendo voluto Dio 
eleggere a fondatrice di questi monasteri la Madre Te-
resa di Gesü, ad essa piü che ad ogni altra persona 
dovette la Maestá sua concederé i l conoscimento di quelle 
cose che peí governo e conservazione loro erano necessa-
rie, essendoché le opere di Dio sonó perfette? Molto bene 
insin qui han proceduto i monasteri con queste costi-
tuzioni e son venuti prendendo mirabili incrementi: se-
gno evidente essere esse quelle appunto che loro si con-
vengono. 
Né sappiatno, se si mutassero, come essi andrebbero; 
ed anzi potriano per ventura con tal mutazione perder 
quelle savie leggi assai dell' autor i tá e del rispetto in 
che sonó tenute. Avvegnaché ció che v i si verrebbe a 
cambiare giá non sarebbe osservato, poiché sarebbe abro-
gato e toltOj e ció che di nuovo si venisse a ordinare 
non sarebbe eseguito, pensandosi che colla facilitá me-
desima un al tro giorno pci si abrogherebbe. E cosa é 
questa che merita i l maggior peso e la considerazione 
maggiore. 
Quando lo dico poi che non bisogna prendere altra 
via, intendo che né da l ib r i spirituali che si leggano, né 
da prediche che s' ascoltino, né da consigli che diansi da 
confessori non s' ha da pigliar cosa alcuna che mal s'ad-
dica a queste rególe ed a queste costituzioni, quand'an-
che fosse buona in sé e paresse saggia: perocché ben 
potrá esser tale per altre persone, ma non raai certa-
mente per quelle di quest' ordine, se non s' accorda con lo 
spirito e la maniera di procederé che v i regna. 
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I V . E perché la beata Madre ordinó in particolare e 
in gran maniera raccomandó ne' suoi l ibr i che le sue 
religiose trattassero le cose dell'anima loro con uomini 
dotti e spirituali, e grandemente ebbe ragione di lor rac-
comandarlo molto spesso e molto inculcarlo, perché dal 
non farsi cosi proverrebbero grandi e manifesti dan ni e 
certi pericoli; é debito delle priore di far ogni diligenza 
possibile affinché coloro coi quali le religiose trattano 
del loro interno siano non solamente uomini ben addot-
t r inat i ed abbiano esperienza delle cose di spirito, ma 
che ben conoscano ancora lo scopo e i l fine di quest'or-
dine, e i modl piü convenienti a raggiungerli, ed abbiano 
in particolare affezione la maniera di procederé seguita 
neT suoi monasteri. 
Non intendo io giá che sififatte condizioni si ab-
biano da trovare in quelli che una volta o due si con-
sultano e come di passaggio per demandar loro la so-
luzione di qualche dubbio, ma si in quelli che si deb-
bono consultare piü spesso e d' ordinario. E quanto a 
quelli di essi co' quali é piü frequente i l trattare, tostó 
si potrá questo intendere, e sará bene metterli talora in 
ragionamenti ne' quali abbiano a dichiarar quello che 
sentono; e, conoscendosi non áver essi Y affezione e la 
stima che ho detto, conviene grandemente dilungarsi 
senza indugio da loro, di qualsiasi stato od ordine sieno. 
E ben si avverta come non si hanno queste qualitá che 
ho detto solo perché si porta tale o tal altro abito, ma sí 
veramente perché s' é messa mano a l l ' opera e s' é la-
vorato seriamente a farne acquisto. 
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V, Di qualunque religione poi o stato possono eglino 
essere, conviene al tutto che siano persone d' etá, d'espe-
rienza e di dottrina. 
I I che non si dice giá altrimenti, quasiché con ta l 
colore vogliasi togliere alie religiose la libera comuni-
cazione con persone approvate, sia secolari, sia regolari, 
giacché questo sarebbe, con protesto di fare osservar loro 
le costituzioni, andar centro queste, levando ad esse la 
libertá e V aiuto che quelle loro concedono, come vedesi 
espressamente dichiarato nel capo sesto; raa si solamente 
per far avvert i ré di quale e quanta importanza sia che 
coloro con cui le religiose comunicheranno abbiano le 
tre qualitá o condizioni suddivisate. 
Imperocché quale d' esse lor manchi potrá nuocere 
assai. E infatti, se non sonó bene addottrinati, trove-
ranno peccato dove non v' é, e altre volte non ne t ro-
veranno dove ve n ' é ; quello che é inganno ed illusione 
approveranno come sicuro, e quello che é sicuro condanne-
ranno come illusione. Se non hanno esperienza delle cose di 
spirito, non sapranno districar l'anime dalle loro difficoltá, 
né consolarle nelle loro angustie; ció che é tentazione 
crederanno che sia spirito di Dio; non sapranno né 
guariré, né dar rimedi che prevengano le malattie, né 
prescrivere a quelle che son guarite i l conveniente re-
gime per rimettersi e conservarsi in salute. 
Senonché, di tal i due prime quali tá, dico della dottrina 
e della esperienza, a prim' occhio si vede in lor riguardo 
tutta la necessitá: non cosi per sorte si fa attenzione, e 
spesso non se ne fa alcuna affatto, alia terza qualitá che in 
essi deve trovarsi, voglio diré la conoscenza, la stima e 
l'affezione dell'ordine. Pur tuttavia siffatta quali tá é loro in 
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gran maniera necessaria. Conciossiaché se le sorelle sonó 
dirette da tale che non conosce la maniera di procederé 
della religione, o che non ne faccia grande stima, a breve 
andaré si potrá introdurre in quella uno spirito nuovo 
e straniero; e avverrá che o si cesserá d' osservare varié 
costituzioni, o se ne fará poco contó, perché si penserá 
esservi altra cosa che meglio convenga. Per tal modo, 
una religiosa che era buona e fedele a' suoi doveri, puó 
venir a non essere piü religiosa di questo o di qualsi-
voglia altro ordine, se non forse nell ' abito, i l quale puré, 
come si sa, non fa i l moñaco. 
Allorquando i l demonio ha condotto le cose a tal 
termine, non pensa aver fatto poco, e certo ha ragione 
di pensarlo: perché, quando una monaca piü non istima 
la costituzione dell' ordine, a poco a poco ver rá a non 
essere piü religiosa, quantunque conservi ancor 1' abito 
e la professione, e voglio diré che di religiosa piü non 
avrá giá che 1' esterno, e in ció ancora mancherá, assai, 
perché violerá le costituzioni, le fará violare dalle altre, 
e met te rá a soqquadro i l monastero. 
V I . Píaccia al Signore, da che tal qual i tá di co-
noscenza e divozione dell ' ordine é siffattamente neces-
saria, d' infonderla ne' cuori di quanti avranno ne' mo-
nasteri i l governo, perché, se v' é negligenza in questa 
parte, si pagherá caro assai. 
E per cooperare da parte mia a crescere in altrui i l 
conoscimento, la stima e V affezione che ho detto per 
questa religiosa famiglia alia quale sonó si devotamente 
addetto, ho io voluto, secondo la mia pochezza, dar opera 
in queste carte. Avvegnacché, quali siano i l fine e i 
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mezzi di questa religione, e quale la maniera con cui 
essa procede, per quello che nel secondo libro s ' é detto 
e se ne dirá in questo, si potrá conoscere, e, meglio poi 
ancora, da quello che si esporrá nel quarto, dove si vedrá 
chiaramente i l tut to ridotto iu pratica e messo in opera 
nel modello perfettissimo che i v i si presenterá a' let tori . 
CAPO I. 
I . Viaggio della santa a Salamanca. — II . É posta a reggere il mo-
nastero delia Incarnazione di Avila dal Vicario apostólico. — III . Entra in 
ufticio nel mese d'ottobre dell'anno 1571. — IV. Rlnnovamento di quel 
monastero. — V. Insigni favori che vi riceve. 
( 4571 ) 
I . L ' anno 1571, a cui abbiam condotto i l racconto, 
la Madre Teresa di Gesü, dopo aver fondato i l mona-
stero d' Alba, se ne tornó in Salamanca insieme con 
Agnese di Gesü. Imperocché, siccome le sue figliuole di 
quella cittá erano si scomodamente alloggiate, si trova-
vano in somma penuria e da nessuno erano conosciute, . 
le volle essa consolare per alcuni giorni con la sua 
presenza. 
Passati que' felici di, se ne andarono amendue a Me-
dina del Campo. I I motivo di tal viaggio era di giudi-
care d' una differenza insorta t ra una novizia ed i pa-
renti di lei. Imperocché voleva quella daré alia casa che 
era assai povera una parte delle sue sostanze, e i pa-
renti la rivendicavano per sé. Lá volle i l Signore ripa-
gar la fedele sua ancella delle sue sante fatiche dándole 
occasione di accrescere con buon guadagno i suoi meriti. 
A ben intendere questo, convien sapero come i l mo-
nastero di san Giuseppe d' Avila era solo sotto 1' auto-
r i t á del vescovo di quella cittá, e g l i a l t r i che essa avea 
fondati erano sotto l ' obbedienza de' carmelitani mitigati, 
alia qual condizione di cose grandemente propendeva la 
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santa anche quando fondava i l primo suo monastero. La 
Madre e la sua compagna presero le part í della novizia, 
secondo era dovere; i padri raitigati stavano invece pei 
parenti. Or i padri, aU* intendimento loro, avvisarono 
non v' essere partito migliore da prendersi che quello 
d' allontanar la Madre e la compagna di lei dalla cittá 
di Medina. A l primo motivo di dissenso aggiungevasi 
ancora ch' essi si tenevano offesi che la Madre avesse 
tolta Agnese di Gesü dal monastero di Medina, per seco 
condurla alia fondazione di Alba, senza loro licenza, es-
sendoché era priora di quella casa. La beata Madre non 
avea fatto mente a ció piü che tanto, per la ragione che, 
avendo licenza di andar a fondare, e non potendo natu-
ralmente andar sola, si sceglieva in compagne quelle 
religioso che le sembrassero convenir meglio a ció che 
recavasi a fare. 
Or dunque, mentr'esse a nulla meno pensavano, ecco 
venir loro dal provinciale un comando sotto gravi cen-
sure che súbito quel medesimo di escaño da Medina, e 
ivi rimanga priora donna Teresa de Quesada, benché 
questo fu per poco, perché essa, non trovandosi bene 
in Medina, prestamente se ne tornó a l l ' Incarnazione; e 
COSÍ stette quel monastero senza priora quasi mezz'anno. 
La santa Fondatrice e la compagna umilmente ob-
bedirono, senza trattenersi piü di quello che era stretta-
raente bisogno per trovare in che iré, e, quella mede-
siraa sera, uscirono da Alba. 
I I . Interno a questo tempo, i l sommo pontefice P ió V , 
di santa memoria, nominó visitatori apostolici agli ordini 
religiosi, e, quanto a quello del Carmine, designó, pe' cal-
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zati insieme e per g l i scalzi, i l Padre Pietro Hernández, 
domenicano, uomo di coraggio, di prudenza e di santa 
vita. 
Or codesto religioso a vea giá notizia della Madre 
Teresa di Gesü, ed ecco come era andata la cosa. A l -
quanto incrédulo dapprima interno a ció che di lei si 
diceva, andava pensando che per sorte s'esaggerasse i l suo 
mér i to ; e, benché quelli che glieue parlavano fossero per-
sone di grande autor i tá e tra g l i a l t r i i l Padre Domenico 
Bañez, che -ben ne potea parlare con conoscenza di causa, 
volle nondiraeno accertarsene da sé stesso.Le parló adun-
que e s'informó delle cose sue; e rimase cosi soddisfatto, 
che non rifinia poi di parlare delle sue vir tü, e, comeché 
fosse uomo riservato assai nelle sue parole, disse un gionio 
al Padre Domenico Bañez: « Aveanmi detto che era una 
donna: non é costei se non uomo e de' piü barbati 
E tanta faceane stima, che alcune persone mormorando 
una volta di essa alia sua presenza, disse loro molto da 
vero: « Mai non saró* io per soffrire che si dica male di 
una persona si buona; e se questo ragionamento va in-
nanzi, io mi leveró di quá ». 
Stando or dunque la santa Fondatrice in san Giu-
seppe d'Avila, venne da lei i l visitatore apostólico, e le 
disse che in quella casa non era essa necessaria, e conve-
niva che accorresse lá ove piü ne fosse necessitá. Le co-
mandó quindi chepartisse per Medina. I I monastero era in 
agitazione e ín certo mal essere, perché i Padri mitigati, 
avendone fatta la visita, avean tolta la priora da essa no-
minata e posta invece di lei donna Teresa de Quesada, 
come giá abbiam detto. Per rimediare a' quali inconve-
nienti, la fe' di cola eleggere priora da quelle religiose, 
e cavolla di Avila ove tenea i l medesimo carico. 
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Non governó essa quel monastero che interno a tre 
mesi. Imperocché 1' Hernández, fatta in Avila la visita 
al monastero della Incarnazione, giudicó che convenisse 
farvi venire la Madre Teresa di Gesü per affidarlene i l 
governo, perché, con la sua presenza e 1' esempio della 
santa sua vita, operasse un intero rinnovamento in quel-
la casa. 
Ella sentí ció grandemente, giacché suo desiderio era 
di starsene ne'suoi monasteri, dove le pare va aver piü 
quiete e agio maggiore di serviré a Dio. Ritenevala altresi 
i l vedere quanto i monasteri da sé fondati avessero bi-
sogno d' essere visitati e governati da lei, i l che di quivi 
non potea cosi agevolmente essa fare. Imperocché, come 
un provinciale governa i monasteri della sua giurisdi-
zione, cosí governava essa i suoi: scriveva e rispondeva 
a tu t t i ; le era dato contó d' ogni affare ; essa era che 
sceglieva coriste e converse pe' diversi monasteri, e ve le 
poneva, e accorreva poi per tutto e in tutto aiutava, 
cosicché era maraviglia grande come una donna si debele 
e da tante infermitá travagliata potesse fare quello che 
faceva, stabilir le monache nella santi tá e perfezione che 
le stabili, oceuparsi essa stessa del tempérale e dello spi-
rituale di tante case, senza che la cura dell'uno impedisse 
quella dell'altro, e ció poi maggiormente in tempo di per-
secuzioni e contraddizioni molto grandi. L ' amere final-
mente che avea alie sue figliuole le cagionava ripugnanza 
non piccola, perché vedeva com'esse fossero per restare 
in gran solitudine e quasiché orfanelle. Con queste con-
siderazioni s' andava essa trattenendo, sin che accadde i l 
fatto seguente che consegnó di sua manó in un foglio, e 
che essa riferisce in questo tenore. 
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« Stando io un d i , dopo l'ottava della Visitazione, 
raccomandando a Dio un mió fratello, in un romitorio 
del Monte Carmelo, dissi al Signore, non so se dal fondo 
del cuore solamente, o in termini espressi: « Or perché 
mai, Signor mió, sta questo mió fratello in luogo ove la 
salute sua si trova in pericolo? Se io vedessi uno dei 
vostri fratelli in simil rischio, che non farei io per l i -
berarlo ? Pare a me che non lascierei di fare cosa alcuna 
che si trovasse essere in mió potere ». Dissemi allora i l 
Signore: « Oh! figlia, figlia mia! Sorelle raie sonó le 
religiose della Incarnazione, e tu t i trattieni ? Or prendi 
animo: mira che lo voglio io, e non é si difficile la cosa 
come a te pare. Ció che t i sombra dover nuocere alie 
tue nuove case, ridonderá in profitto non men di esse 
che dell' antico tuo monastero. Non resistero piü, e r i -
cordati che é grande i l raio potere ». Con questo rimase 
COSÍ convinta, che senza replica obbedi a quello che il 
Visitatore le comandava. 
Quattro giorni dopo questa visione di Nostro Si-
gnore, essa fece, in san Giuseppe d'Avila, pubblicamente 
rinunzia della regola mitigata, e promise d' osservare la 
primitiva. Per intendere i l motivo e la forza di tal atto, 
é necessario sapere come la Madre, per assicurar maggior-
meute i l suo soggiorno in san Giuseppe d' Avila, aveva 
ottenuto dal Nunzio Alessandro Crivelli, cardinale, un 
breve dato in Madrid sotto i l giorno 21 d' agosto 1564. 
Questo breve che io ho veduto, dava facoltá alia santa 
Madre d' uscire, col permesso del suo Provinciale, dal 
monastero della Incarnazione, in cui era professa,* e andar 
a vivero in san Giuseppe, esente omai d' ogni légame 
che la vincolasse alia Incarnazione. E sebbene ella te-
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nesse questo breve, e fin da principio rinunciato avesse alia 
regola mitigata, come apparisce dalle parole dell' atto di 
rinunzia che or ora riferiremo; nondimeno, perché i l Pa-
dre Pietro Hernández avea fatto uno statuto che ogni 
religiosa della regola mitigata che volesse rimanere nei 
monasteri delle scalze e osservarvi la regola primitiva, 
dovesse fare pabblicamente rinuncia della regola mitigata, 
essa volle essere la prima a eseguire questo statuto del 
Visitatore. E le parole della rinuncia che conteneva la 
carta sottoscritta del suo nome e che essa lesse alia pre-
senza di molt i e gravi testimonii, son queste: 
« Dico io, Teresa di Gesü, religiosa di nostra Signora 
del Carmine, professa del monastero della Incarnazione 
di Avila, e ora di presente in san Giuseppe d'Avila, dove 
si osserva la regola primitiva (regola ch' io osservai fino 
ad ora con licenza del nostro Reverendissimo Padre Fra 
Giambattista Rúbeo, i l quale eziandio mi dié facoltá, nel 
caso che i superiori mi ordinassero di ritornare a l l ' I n -
carnazione, d' osservarla in tal monastero ), che é mia 
volontá d' osservarla tut ta la mia vita, e cosi prometto, 
e rinunzio a t u t t i i brevi dati dai sommi Pontefici per 
la mitigazione della regola pr imit iva; e, colla grazia di 
Nostro Siguore, pensó e prometto osservarla fino alia 
morte. 
E perché questa é la veritá, lo segno del mió nome. 
Fatta ai 13 del mese di Luglio del 1571. 
TERESA DI GESU Carmelitana. 
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I I Visitatore accettó questa rinuncia i l 9 ottobre dello 
stesso armo; e, in virtíi dell' au tor i tá che teneva dalla 
Santa Sede, sciolse la Madre da t u t t i i vincoli che 
la tenevano legata al monastero della Incarnazione, e 
la fece conventuale delle case della regola primitiva, e, 
per allora, di quella appunto di Salamanca, quantunque 
fosse giá priora dell' Incarnazione. 
Nel qual fatto di mandarla per priora del monastero 
della Incarnazione, come ancora poi in tutto i l resto, 
procedette egli con molta prudenza. Perocché quel mo-
nastero versava allora in necessitá cosi estrema, che dar 
non poteva alie religioso i l necessario per vivero, e ci6 
per pura impossibilitá; e aqueste veniva insinúate dalle 
persone di fuori dover elleno demandar licenza di r i -
tornarsene alie case paterno per esservi sostentate. I I 
loro gran numero poi e la penuria si stretta era gran-
de occasione perché si mancasse nel raccoglimento e 
uello spirito religioso che di ragione dovevano avere, 
e parve alT Hernández che niuna persona meglio a tutti 
siffatti sconci avrebbe potuto apportar rimedio che la 
Madre Teresa di Gesü. Tanto egli fece come Visitatore 
apostólico, usando del potere ond' era investito; ma, per 
determinarsi ad atto si grave, convocó prima a capitolo 
i carmelitani mitigati , e i definitori votarono con lu i che 
tanto si facesse. Si che non fu per voto delle monache 
dell'Incarnazione che la Madre ne fu eletta priora, ma 
si centro i l velero di molte fra esse. Che peró , quando 
ella si resé al monastero, fu molto malo ricevuta, quan-
tunque ve 1' avessero condotta i l provinciale e i suoi 
religiosi. I I commovimento in quell' atto fu grande: le 
religioso fecero tut ta la resistenza che poterono, e dis-
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sero raolte parole che addimostravano cuori profonda-
mente feriti. Trovavansi lá cavalieri e altre persone della 
cittá per sostenere le monache. Ma i l padre provinciale 
ordinó alie religiose di radunarsi nel coro da basso, e 
lesse loro le patenti. Súbito alcune delle piü raccolte e 
pie della casa presero la croce per riceverla, e i r e l i -
giosi, rompendo non senza difficoltá l ' onda degli oppo-
sitori, introdussero la Madre. Quelle della parte con-
traria davano alte grida e piangevano. Le une dicevano 
« Te Deum laudamus » e le altre parole assai diffe-
renti. Ma la Madre, con la sua pazienza, la sua saviezza 
e la sua indulgenza in iscusarle per quanto poteva, le 
abboni e se le guadagnó a poco a poco per modo, che 
infine la ricevettero; e quelle che avevano mostrata mag-
gior riluttanza e sdegno, vennero poi a placarsi di tal 
maniera, che le pesero grandissimo amore, e avrebbero 
poi voluto ritenerla tra loro ben piü che non istette. 
Essa fe' allora venire da Vagliadolid donna Isabella 
Arias che v i avea stabilita priora, perché le parve che 
COSÍ conveniva, e, con avveduta prudenza, la nominó sot-
topriora della Incarnazione; e le sostitui, nella carica 
di priora in Vagliadolid, la Madre Maria Battista, che 
duró poi in quell' ufficio molt i anni. 
111. Tostó si parve, vuoi nel raonastero, vuoi nelle 
monache, la buena priora che avevano, perocché, nello 
spirituale v' era perfetta regolari tá, procurata con soa-
vitá mirabile, e ogni di la coraunitá andava migliorando; 
e, nel tempérale poi, cominció Nostro Signore a prov-
1 Pronuncia: Arias. 
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vedere con larga mano le sue ancelle, e, d' allora in poi, 
piü non mancó ad esse i l conveniente sostentamento con 
molto buon ordine, né fin qui é máncate. 
A quella guisa che Dio benedisse la casa di Labano, 
dopoché v i fu én t ra te Giacobbe, e quella di Putifarre, 
da che accolse Giuseppe; non altrimenti, benedisse Dio 
quel monastero da) di che la sua ancolia ne prese i l go-
verno, e lo resé tu t t ' altro, come fino ad ora si vede. 
Fu cosa invero d' ammirazione, perocché, fin dalla 
prima quaresima, le mortiflcazioni che si facevano in 
refettorio e gl i a l t r i san t i esercizii che la Madre inven-
tava per eccitarle alia divozione, furono in si gran nu-
mero, che pareva se ne praticasse altrettanto e piü 
ancora che ne' monasteri delle carmelitano scalze. 
A meglio assicurare la buena riuscita dell' incarico 
ch' essa compieva, la Madre, con licenza del Visitatore, 
fe1 venire due religiosi cármelitani scalzi, cioé i padri 
Giovanni dalla Crece e Germano, per essere i confessori 
della comunitá, ed essi in gran maniera contribuirono 
alia riforma del monastero. La santa influenza esercitata 
dalla Madre e da que' due religiosi fu molto ben cono-
sciuta da tutta la cittá e mosse molte anime a dame 
lodo al Signore. 
Né per questo la santa Fondatrice lasciava di prov-
vedere eziandio alie necessitá de' proprii suoi monasteri 
e di venir loro in soccorso. Imperocché, come san Paolo, 
dalle carceri ove trovavasi, scriveva alie Chiese e le go-
vernava; non altrimenti, essa, da quella casa in cui l'ob-
bedire tenevala come a diré incarcerata, scriveva a'suoi 
monasteri, e consolava e inanimava le sue figliuole. 
Uno de' suoi pr imi a t t i , nel l ' entrare in ufficio, fu di 
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metiere nello stallo della priora in coro una grande e 
bella statua di Nostra Signora del Carmelo. In presenza 
di tutte le religioso, le offeri i l monastero e le ne rimise 
le chiavi, dando cosí ad intendere ch' essa, Teresa, era 
niente, e la Vergine santissima, alia quale appartiene 
1' ordine del Carmelo, era la priora vera che le aveva 
da reggere. 
Quanto questo fosse piaciuto alia Regina del cielo, 
mostró essa indi a pochi giorni, della maniera che scrisse 
la santa in un foglio, e dice cosi: 
« I I primo anno ch' io fui priora del monastero del-
1' Incarnazione d' Ávi la , la vigilia di san Sebastiano, 
nell' atto che in coro cominciavasi a cantare la Salve 
Regina, io vidi la Madre di Dio, attorniata da gran 
moltitudine d' angeli, discendere verso lo stallo della 
priora, ove trovavasi una statua di Nostra Signora del 
Carmine, e occupare essa stessa quel posto. I n quel mo-
mento, 1' imagine disparve a'miei occhi, e piü non vidi 
che la divina Madre. Parvemi che s' assomigliasse al-
quanto a l l ' imagine che mi donó la Contessa; senonché 
non ebbi campo a ben rafíigurarla, essendo io entrata s ú -
bito in estasi. V id i allora sopra la cornice degli stalli e 
interno interno sugli inginocchiatoi gran numero d' an-
geli. Non mi apparvero essi tuttavia sotto forma sen-
sibile, per essere la visione intellettuale. Restai cosi tut ta 
la Salve, e la Vergine santissima mi disse: « Molto 
bene facesti a mettermi qui : saró presente alie lodi che 
darete al Figliuol mió, ed io gliele presenteró ». 
L ' imagine, statale data da una pia signora, della 
quale qui parla, si Conserva nel monastero di san Giu -
seppe d' Avila, ed é la piü bella e grave effigie della 
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Vergine santissima ch' io m' abbia mai visto. La dama' 
che gliene fe' dono fu donna Maria de Velasco y Aragón, 
contessa de Osorno. 
Per questo e per altre cose che racconteremo, al pro-
prio luogo, nel corso di questa storia, si vede manife-
stamente che se fu un bene per le religioso della In-
carnazione V aver t ra loro la benedetta Madre, i l t ro-
varsi fra esse a lei non fu un male, perché fe' largo 
tesoro di meriti e le compartí i l Signore grandi favori, 
e vide di quanto profitto e mérito é 1* obbedienza, e-
come, peí fatto di seguitarla, indi si viene a guada-
gnare, per donde si temeva di perderé. 
CAPO 11. 
I. Fondazione del monastero di Segovia, eretto soltó il titolo di san 
Giuscppe del Carmine, il 19 marzo 1574. — II . Soppressione del mona-
stero di Pastrana: le reiigiose di essa casa sonó trasferite in que lia di 
Segovia. — 111. La santa é ele tía priora di san Giuseppe d'Avila. 
( 1574 j 
I . I n capo a due anni che la Madre stava a l l ' I n -
carnazione, le reiigiose di Salamanca pregarono i l V i -
sitatore apostólico Padre Pietro Hernández, che trova-
vasi allora in quella c i t tá , di volerle dar comando di 
recarsi nel monastero loro , affinché si comprasse una 
casa e v i fossero accomodate in modo conveniente; ed 
egli, vedendo 11 tanto che soffrivano, intimó quel co-
mando alia Madre, e tutto si fece, come raccontammo al 
capo decimosesto del libro passato. 
In questo medesimo tempo, mentre che si trovava 
nella detta cittá, un giorno, stando essa in orazione, i l 
Signore le comandó d1 andaré a fondare in Segovia. Que-
sto pareva a lei quasi impossibile, perché non poteva 
recarsi a fare tale fondazione senza i l beneplácito del 
Padre Pietro Hernández, ed egli non avea in animo che 
per allora fondasse piü, ma che attendesse al governo 
del numerosissimo monastero della Incarnazione alie sue 
cure affidato, e Teresa giudicava ch' egli le negherebbe 
quella licenza, stanteché i tre anni del suo priorato non 
«rano ancora finiti. 
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Stando essa in tal pensiero, i l Signore le disse di 
demandar la licenza, che le saria data. Con questo, essa 
scrisse súbito un biglietto al Padre Hernández , dicen-
dogli « tener comandamento dal suo genérale di fon-
dare ovunque ne avesse commoditá: averia, di pre-
sente, quanto mai favorevole, in Segovia, stanteché i l 
vescovo e la cittá avevano dato i l loro consenso: tanto 
essa scrivergli per iscarico di sua coscienza: che, del 
resto, qual che fosse per essere la sua decisione, reste-
rebbe essa soddisfatta e c o n t e n t a » . I I Padre Visitatore, 
scorso appena coll' occhio i l biglietto/ accordó súbito la 
permissione, di che si maraviglió non poco la Madre, 
perché V aveva visto innanzi di ben diverso parere. 
La licenza della cit tá e del vescovo, don Diego de 
Covarruvias, i l quale fu poi presidente del Consiglio reale, 
era stata procurata da un cavaliere di Segovia chia-
mato Andrea de Ximena !, fratello della Madre Isa-
bella di Gesü, priora oggi di Salamanca. E perché la 
cit tá e i l vescovo davano i l lor assenso tanto volentieri, 
parve a quel cavaliere bastasse che quel prelato desse 
licenza verbalmente, e non fece maggior diligenza. Era 
giá qualche tempo che la Madre avea questa doppia l i -
cenza, ma non se n ' era anche valuta, per non potere 
materialmente. Avuto allora i l beneplácito dal Visita-
tore, scrisse senza indugio alcuno a una signora vedova 
ch' essa conosceva a Segovia, e che si chiamava donna 
Anna de Ximena, pregándola di trovarle a pigione una 
casa. L ' esperienza le aveva insegnato essere questo i l 
miglior partito per fondare un nuovo monastero: pe-
1 Pronuncia: Khiména. 
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roce he, primieramente, la fondazione si faceva piü fácil-
mente e con manco rumori, e s' avea poi tutto 1' agio 
di cercare una casa in buon sito e condurre le neces-
sarie pratiche della compera. 
Fatta questa diligenza, si pose i n viaggio, sebbene 
con buona febbre, gran fastidio d'ogni cibo ed a l t r i piü 
mali che, nella lor intensitá maggiore, durarono tre mes!, 
e, in que' sel mesi che rimase a Segovia, non la lascia-
rono mai. A questi mali a l t r i se ne aggiunsero quando 
essa partí , che a lei raaggiormente dolé vano, ed eran o 
ariditá e tenebre grandi nell ' anima. Ma, siccome cosa 
non v' era al mondo che valesse ad abbattere i l suo 
maschio coraggio e a farla desistere da una impresa che 
sapesse essere di gloria a Dio, part í da Salamanca dopo 
i primi giorni di marzo, e seco menó Isabella di Gesü, 
testé mentovata, perché era nativa di Segovia, e una 
suora conversa chiamata Maria di Gesü, la quale era 
venuta da quella cit tá con la medesima Isabella di Gesü 
or nominata. 
Fece viaggio per Alba, e allora fu che segui quello 
oh' essa racconta nel libro Belle Mansioni *, che cioé la 
duchessa d' Alba, donna Maria Enriquez, la condusse i n 
un gabinetto pieno di curiosissime cose, i l che essa ap-
plicó ad un' altra piü alta e migliore, come iv i é scritto. 
Prese nel monastero di Alba Guiomara di Gesü, e 
si resé con essa ad Avila . I n questo ultimo monastero 
si scelse a compagna Isabella di san Paolo, sua ñipóte, 
che le fu di grandissimo aiuto in quella fondazione, e 
che, quando ogni cosa poi fu terminata, part í da Segovia 
in sua compagnia. 
1 Mamione V I , cap. IV. 
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Quantunque ella avesse, come abbiam detto, i l con-
senso della cittá e del vescovo, con tutto ció non volle 
entrare in Segovia che i l giorno innanzi a quello in cui 
si dovea prendere i l possesso, cioé la vigi l ia del glorioso 
san Giuseppe. Anna de Ximena le teneva pronta la casa 
appigionata, e le aveva di piü cómprate alcune coserelle 
per quella e prepárate quanto era necessario per la 
chiesa. Nulla cosi impediva di prender possesso i l giorno 
seguente, e tanto infatti si fece, al mattino di buon'ora, 
i l giorno di san Giuseppe del 1574, con grandissimo 
contento della Madre, la quale era lietissima che la fon-
dazione avesse avuto luego in tal di. Giuliano d'Avila 
disse la prima messa, e ripose i l santissimo Sacramento 
nella nuova chiesa. I I nome del monastero fu « san 
Giuseppe del Carmine ». 
I I vescovo, che aveva dato la licenza, si trovava per 
caso assente. I I Vicario genérale che non era stato pre-
venuto da lu i di quello che si faceva, essendone stato in-
fórmate nelle prime ore della mattina, si recó tostó, molto 
adirato, al monastero. Arrivó nel momento che un canó-
nico diceva messa. Questo dabben sacerdote, andando alia 
sua chiesa, nel passar per di lá restó colpito dall'aspetto 
che presentava la modesta chiesuola acconcia ed adorna 
con ogni maggior cura, e g l i venne divozione di dirvi 
la messa. I I Vicario andó anche seco in collera, e, come 
gl i poté parlare, g l i disse che meglio sarebbe stato non 
fare quello che avea fatto. Andava prendendo informa-
zioni, per sapero chi aveva eretto i l nuevo monastero e 
chi v'avea posto i l santissimo Sacramento; ma, per buena 
serte, le monache s' erano rinchiuse dentro, e Giuliano 
d' Avila erasi ascoso dietro una scala, perché, se l'avesse 
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tróvate, sarebbesi impadronito della sua persona. S ' i m -
batté i l Vicario nel Padre Giovanni della Croce, che era 
venuto egli puré colla Madre, e, se non fosse stato che 
era religioso, 1' avrebbe mandato carcerare. Fece to-
gliere t u t t i g l i ornamenti dell' altare e quanti addobbi 
eransi messi in chiesa, e lasció una guardia del vesco-
vato alia porta perché nessun sacerdote entrasse a d i r 
messa, e uno ne mandó egli a consumare le sacre specie. 
La Madre non era gran fatto in pensiero di tutto que-
sto, perché i l possesso era giá come preso, e poco si 
dava essa pena di quel che succedeva dopo: tutto i l suo 
timore era prima che fosse preso. 
Pensó ricorrere ai padri della Compagnia di Gesü, 
presso ai quali trovava sempre favore, e mandó pregare 
il superiore, che era i l Padre Garzia de Zamora *, a vo-
ler parlare al Vicario genérale, Egli si recó immanti-
nenti da lu i , e, non contento di questo buon ufficio, fe' 
per la Madre e per le sue figliuole quanto la sua carita g l i 
seppe suggerire; ma i l malcontento del Vicario era tale, 
che nulla per allora si poté da l u i ottenere. S' adopra-
rono puré alcuni cavalieri, parenti della Madre Isabella 
di Gesü; e finalmente si restó seco d' accordo, che si 
farebbe un inchiesta sulla licenza verbale data dal vescovo. 
Chiaritasi la real tá del fatto, egli si placó, e concesse 
esso puré i l permesso di dir la messa nel nuovo mona-
stero, ma non peró di tenervi i l santissimo Sacramento. 
I I I . Acquetata cosi questa tempesta, la Madre pregó 
d' un ufficio di somma confidenza Giuliano d' Avi la e 
1 Pronuncia : Garzia de Zamora. 
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Antonio Gaytan. Questi, nativo d' Alba, gentiluomo di 
nascita e persona di santa v i t a , aveala ancor esso ac-
compagnato a quella foudazione. 
Teresa l i mandó a Pastrana con ordine di r icon-
durne tutte le religiose. Se determinavasi a sciogliere 
quel monastero, era a cagione delle inquietudini alie 
quali trovavasi esposto e che potevano farsi ancor piü 
gravi in futuro. Ella stimava che la pace dell ' anima 
valea piü che t u t t i i beni del mondo, e pero desiderava 
trasferire le sue religiose in luogo ove stessero meglio. 
Avea trattato innanzi di questo afifare coi prelati del-
T ordine, e con persone dotte e spirituali, che avevano 
approvato i l suo disegno. E cosi, mentre che fondava in 
Segovia, colla medesima pace e generositá con cui avea 
accettato i l monastero di Pastrana, 1' abbandonó per sem-
pre e con esso tutte le largizioni che le erano state fatte, 
traendone eziandio seco alcune religiose che v' erano 
state ricevute senza dote. Rimase la Madre cosi contenta 
di questa sua risoluzione, che dice va alcune volte dap-
poi che non avea avuto ombra di pena della soppres-
sione di quel monastero; e la ragione che ne da va era 
questa: dice va che ládove s* attraversa interesse o rispetto 
umano, sempre temeva che difficilmente si potesse lasciare 
di condiscendere ad alcune cose che a poco a poco in-
trodurrebbero i l rilassamento nella disciplina religiosa. 
I due inviat i della santa essendo dunque arrivati a 
Pastrana, communicarono in gran secreto alia Madre 
Isabella di san Domenico che era priora, 1' incarico che 
avevano da compiere. Trovarono cinque carri per r i -
condurre le monache e le poche masserizie ch' esse ave-
vano pórtate nel venire, ché, quanto a tutto i l resto, 
avevano ordini di lasciarlo, come s' é detto. 
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Tutto essendo pronto, un sacerdote consumó le sa-
cre particole, e a mezzanotte la comitiva si pose in viag-
gio. Pastrana é posta in un basso, e, per uscirne, b i -
sognava salire una costa, in cima della quale stavano i 
carri che le aspettavano: esse fecero quel tragitto a 
piedi, senza che alcuno s' accorgesse della loro par-
tenza. 11 viaggio fu felice, ed arrivarono a Segovia i l 
martedi o i l mercoledi della settimana santa. Furono 
molto bene ricevute dalla Madre, la quale era al colmo 
della gioia di averie seco finalmente. 
S' intrattenne essa a Segovia interno a mezz' anno , 
perché suo costume era di non abbandonare una fondazione 
recente, senza lasciarvi le sue figliuole in casa propria 
e in cui tutto fosse ben assestato. I n che quella volta 
ebbe poco travaglio, perché donna Anna de Ximena diede 
per la chiesa e per la casa quanto era bisogno. E ne 
la ripagó i l Signore molto bene e tos tó : poiché, i l giorno 
stesso in cui fondossi i l monastero, v i entró essa e donna 
Maria de Bracamente sua figlia che in v i r tü e r i t i r a -
mento era vivo r i t ra t to della madre, e ritrovarono den-
tro a quelle povere mura la pace e V allegrezza che nel 
mondo non avevano mai potuto ritrovare. La madre si 
chiama in religione Anna di Gesü, e la figlia Maria del-
1' Incarnazione, e vivono pur tuttavia nel medesimo mo-
nastero. 
Con 1' entrata di queste due signore e di alcune a l -
tre si poté presto comprar casa. Questa compra tut ta-
via suscitó loro varié l i t i . Da una parte i l capitolo 
faceva opposizione, perché aveva un censo sopra quella 
casa, dall ' altra i Padri della Mercede, perché quel-
la casa era troppo vicina alia loro abitazione. L ' opposi-
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zione del capitolo cessó con una somma di danaro che 
gl i fu sborsata; quella dei Padri della Mercede, con tra-
sportarsi elleno secretamente nel nuovo monastero, per-
ché, com' essi videro questo, s' ebbero da contentare. E 
si pose allora i l santissimo Sacramento nella chiesa, due 
o tre giorni prima di san Michele. 
Se codeste opposizioni occasionarono molte citazíoni 
e difese, e soprattutto dispiaceri e noie, ben ricevette in 
ricambio, dalla parte del Signore, molte consolazioni: 
perché, tra 1' altre cose, Egli le disse « Che riceverebbe 
grande gloria e sarebbe fedelissimamente servito in quella 
novella casa ». 
I V . Senonché quello che allora piü la preoccupava era 
che giá non mancavano piü di sette od otto giorni a 
spirare i tre anni del suo priorato e doveva necessaria-
mente trovarsi a l l ' Incarnazione per l'elezione della nuova 
priora. Per buona sorte, tut to essendosi felicemente ter-
minato a Segovia, come abbiam detto, v i lascio per priora 
la Madre Isabella di san Domenico, quale era in Pa-
strana e fu poi i v i molto tempo, e per sottopriora la 
Madre Isabella di Gesü, e si mise in via alia volta di 
Avi la . Po t é arrivare in tempo alia Incarnazione, e fece 
che s'eleggesse in priora Isabella della Croce ch' era sog-
getto di molta sua soddisfazione. , . 
Le religioso di san Giuseppe d' Avila , che ardente-
mente desideravano d 'aver con esse la lor Madre, s'af-
frettarono d'adoprarsi per ricondurla nel lor monastero. 
Esse la elessero in priora nel medesimo tempo che sca-
deva alia Incarnazione. Era allor priora la Madre Ma-
ría di san Gerolamo, párente della santa, come é stata 
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poi molt' anni ed é tuttora. Essa ncorse al detto terapo 
al vescovo, don Alvaro de Mendoza, che era lor supe-
riore, e fece che la dispensasse dall ' ufficio, perché si 
potesse procederé a una nuova elezione. I I vescovo avendo 
acconsentito, 1' elezione fu fatta, e le figlie primogénito 
ebbero la ventura di posseder tra loro la santa Madre. 
CAPO I I I . 
I. Fondazione del monastero di Veas. — I I . Nobile e religiosissima 
famiglia delle due fondatrici, Cattarina e Maria de Sandoval. — III . Am-
mirabile vocazíone delle due sorclle. — IV. II monaslcro é fondato ii giorno 
di san Matlia dell'anno 1575, sotlo 1' invocazione di san Giuseppe del 
Salvatore. 
( 1575 ) 
I . Nel tempo che la beata Madre era priora deH'In-
carnazione d' A v i l a , prima che si recasse a fare la fon-
dazione di Segovia, passó qualche tempo in Salamanca, 
secondoché abbiamo raccontato. Or, durante i l suo sog-
giorno in quella cittá, ricevette una lettera d' una nobile 
donzella di Veas, cittá che sta quasi al confine dell'An-
dalusia. Quella giovin signora avea nome Cattarina de 
Sandoval. I I messaggiere da essa spedito avea pur let-
tere del beneficiato e d' altre persone di quella cittá. In 
tutte esse si supplicava la santa di recarsi a fondare in 
Veas; le si soggiungeva che giá si aveva una casa, e 
che piü non mancava che la sua presenza. 
La cosa parve impossibile alia Madre. Ottimo certo 
e ricco era i l paese, e un monastero v i sarebbe stato 
benissimo collocato: ma quella cittá era lontana assai, 
e i l Commissario o Visitatore apostólico, Padre Pietro 
Hernández, non inclinava per nulla a ta l i moltiplicate 
fondazioni. Essa fu dunque sul punto di rinviare i l messo 
inesaudito. Con tutto ció, perché non si mancasse per 
lei d' obbedire al comando che aveva dal suo genérale, 
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mandó le lettere al Padre Pietro Hernández. Egl i le 
rispóse che s'era edificato della divozione di quelle per-
sone, e ch' ella non le sconsolasse, ma si scrivesse loro 
che, appena avrebbero ottenuto licenza dall* ordinario, 
che era assolutamente necessario, essa sarebbesi tostó 
recata in Veas; ma le aggiungeva, stesse pur sicura, 
che non V avrebbero potuta ottenere, perché, apparte-
nendo quella cit tá alia comraenda di san Giacomo, 
la licenza doveva esser data dal consiglio degli Or -
dini; e egli da buona parte sapea che, per intieri anni , 
s' erano demándate simili licenze e non s' erano potuto 
impetrare. Se quel padre avesse saputo che i l permesso 
sarebbesi dovuto ottenere o giá era ottenuto, forse non 
avrebbe permesso d' accettare quella fondazione; ma, 
perché i l Signore voleva ch' essa si facesse, permiso che 
ei s' ingannasse, afflnché, ottenutasi poi la licenza dal 
consiglio degli Ordini, non potesse egli negare la sua. 
ÍI. I I principio di questa fondazione fu tanto straor-
dinario e maraviglioso, che, sebbene i l racconto ne sia 
un po' lungo, non posso lasciar di narrarlo, toccando 
almeno i l principale. 
Vivea nella cittá di Veas un cavaliere chiamato San-
cio Rodríguez de Sandoval. Aveva egli menato sposa 
donna Cattarina Godinez. Dio concesse loro vari i figliuoli 
e due figliuole che furono le fondatrici del monastero. 
La maggiore si chiamava Cattarina e la minore Maria. 
Cattarina avea circa quattordici anni, quando i l Signore 
chiamolla a servirlo. Era essa allora ben lontana dal 
pensiero d' abbandonare i l mondo. Avea si alta stima di 
sé, che rifiutava con disdegno quanti par t i t i di maritag-
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gio proponevale i l padre, come tu t t i indegni di lei. Nella 
sua alterezza essa dice va a sé stessa. « Oh come mió pa-
dre si contenta di poco! Pu rché t rovi un gentiluomo che 
abbia un maggiorasco, g l i basta: quanto a me, pretendo 
che la mia nobiltá cominci nella mia persona! » Or un di 
ch' essa era tutta occupata in tal pensiero, le venne volto 
per caso 1'occhio sulla iscrizione d'un crocifisso e l'arresta 
sul crocifisso raedesimo. La toccó allora i l Signore si 
fortemente, che la cambió in un punto e ne fe' quasi 
un' altra. Le piovve una gran luce nell* anima: ebbe 
un maraviglioso conoscimento della sua bassezza e mi-
seria : provó un accesissimo desiderio di patire per I d -
dio: i l suo orgoglio avea fatto luogo alia umil tá piü 
profonda, e sentiva un alto orrore di sé stessa e una 
ardente sete di penitenza. Nell ' atto stesso, fece voto 
di castitá, e di povertá. P iü , quell'anima altera si senti 
attrarre si potentemente a vivere in religiosa sogge-
zione, che avria riputato gran ventura di vedersi tratta 
senz' alcun indugio in t é r ra di Mori , aíñne di esservi te-
nuta schiava. Mentre che essa facea cosi a Dio l'oíferta di 
sé stessa, udi sopra la sua testa un rumore si spavente-
volé che avrebbe detto dover rovinare i l piano superiore: 
a quello straordinario rumore s' aggiunsero ruggi t i spa-
ventevoli che si prolungarono certo spazio di tempo. I I 
padre di Cattarina che stava in una stanza attigua ne 
res tó compreso d' alto spavento. Era i l demonio che, 
nella sua collera, si scatenava in tal guisa: esso ardeva 
di dispetto e di rabbia, al vedere i l mirabile cambiamento 
di questa vergine generosa, e al considerar come 1' i l lu-
stre suo esempio avrebbe trat to gran numero di don-
zelle ad abbandonare i l mondo. Da quel giorno in poi 
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provó essa infatti un grandissirao desiderio d'abbracciare 
lo stato religioso, e tre anni andó combattendo co' suoi 
genitori, e sempre invano. Ma, fin da quel punto, co-
minció un nuovo tenor di v i ta : avea ogni di le sue ore 
d'orazione, mortiíicavasi in tutto che poteva; andava in 
un cortile, si asperge va d' acqua i l volto, e poi l'espone-
va agli ardori del solé, per isfiorire e disgustar qualunque 
dal demandarla in isposa. 
Dopo aver cosi per tre anni combattuto col padre, 
vedando che niente con lu i valeva, ecco lo spediente che 
abbracció, per romperla apertamente col mondo. I I giorno 
del glorioso san Giuseppe, lascia i suoi abbigliamenti or-
dinarii, si mette nel semplice abito d' una vergine che fa 
pubblica professione di servir Gesü Cristo, e se ne va 
alia chiesa. Essa sperava che dopo essersi mostrata in 
pubblico in quell' umil vestiré, non garebbe piü obbligata 
a deporlo. Né le falli la speranza. 
Durante quattr' anni Cattarina fece penitenze straor-
dinarie, perché non aveva alcun direttore che la mo-
derasse, ed essa non ne parlava a nessuno. Tra 1' a l -
tre austeritá, per tut ta una quaresima portó sulla viva 
carne una maglia di ferro di suo padre. Consecrava le 
notti quasi intere ÚV orazione, perché, durante i l gior-
no, era ten uta occupata da'suoi paren t i . Molto spesso, 
cominciando alie dieci di sera quel santo esercizio, giun-
geva alia mattina senza avvedersene. I I demonio si sfor-
zava co'suoi stratagemmi di disturbarla, ma essa spre-
giava i suoi tentativi e continuava a trattenersi dol-
cemente con Dio. Passati cosi que' quattr'anni, volle I d -
dio che Cattarina g l i desse maggiori prove della sua 
fedeltá. La visitó con penosissime infermitá, febbre con-
Ribera - Vita di S. Teresa. 22 
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tinua, idropisia, mal di cuore e un cancro che le si dovette 
estirpare. Questo stato duró diciasette anni, durante i 
quali ebbe ben pochi giorni esenti da patimento. I I quinto 
anno di tale sua vita, perdette i l padre. Tocca da' suoi 
santi esempi, la sua minor sorella, donna Maria de San-
doval, determinossi di camminare sulle sue traccie. Un 
anno dopo che Cattarina erasi presentata in pubblico 
nell ' umil vestiré d' una vergine consacrata a Dio, essa 
mostrossi nell ' abito stesso. Nella teñera etá, di quattor-
dici anni, disse un eterno addio al mondo, e rinunzió 
alie gale che prima assai aveva amato e cominció a darsi 
al l ' orazione. La buona lor madre le secondava in tutto, 
tanto che dié loro licenza, che, per mettersi i l mondo 
sotto ai piedi, pigliassero, signore di quel gran contó che 
erano, a far da maestre a povere fanciulle, per allevarle 
cristianamente e insegnar loro a serviré Iddio. Mori poi 
ella ancora, e súbito donna Cattarina t r a t t ó di farsi re-
ligiosa fuori della sua patria. I suoi parenti le dissero, 
senza comprendere quello che dicevano, che, dappoiché 
essa e la sorella sua avevano roba, saria stato di mag-
gior servizio di Dio fondare un monastero nella loro 
cittá natale e quivi rendersi religioso. Questo a donna 
Cattarina parve bene, e súbito prese a sollecitarne fa-
coltá dal consiglio degli Ordini ; ma, in quasi quattr'anni, 
mai non la poté ottenere. Vedendo questo i suoi parenti, 
le dissero di abbandonar quel disegno, perché era im-
possibile di eífettuarlo, e, d' altra parte, lo stato suo di 
sanitá era tale, che in nessun monastero l'avrebbero r i -
cevuta. Avevano essi, mirando la cosa cogli occhi della 
prudenza umana, molta ragione di parlare in tal modo; 
perché era allora piü di sei mesi che donna Cattarina 
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non si levava da letto e piü di otto mesi che non po-
teva fare quasi nessun movimento, e, da otto anni, la 
febbre non 1' avea lasciata, ed era etica, idropica e t r a -
vagliata da gotta e da sciatica, e sentivasi arderé da 
tal fuoco nel fegato, che i suoi intestini sembravano b ru -
ciare, e i l calore passava le coperte del letto. Quantun-
que sotto i l peso di t u t t i questi mali, essa loro rispóse 
che se, dentro un mese, i l Signore le dava san i t á , non 
avrebbero piü dovuto dubitare che Egl i approvasse i l suo 
disegno, e che allora andrebbe essa stessa alia Corte per 
sollecitare la licenza del consiglio degli Ordini. Questo, 
era naturalmen te impossibile, ma essa avea ricevuto dal 
cielo un pegno della sua guarigione che le permetteva 
di parlar cosi. Imperocché, s'era allora ai 19 di decembre, 
e, nel mese d'agosto precedente, stando una volta in ora-
zione, aveva istantemente supplicato i l Signore o di torle 
quel desiderio si grande d' essere religiosa e di fondare 
un monastero, o di darle modo d' eseguirlo; e Nostro 
Signore aveale internamente risposto: rendessesi pur certa 
che guarirebbe a tempo e che nella prossima quaresima 
sarebbesi potuta metter in viaggio per recarsi a solle-
citar la licenza. Non era ancora scorso un mese da che 
avea cosi risposto ai parenti, quando, la vigilia di san 
Sebastiano, che cadeva in sabbato, i l Signore le resé 
istantaneamente la sanitá. L'evidenza del miracolo fu tale, 
che, ad onta di t u t t i i suoi sforzi, non le fu possibile di 
celarlo. F u presa, com' essa medesima raccontó, da un 
tremore interno si violento, che la sorella si pensó fosse 
omai al suo fine; nell ' istante medesimo, senti rinascere 
la vita nelle sue membra, e s' operó nell ' anima sua un 
cambiamento si ammirabile, che piü non riconosceva sé 
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stessa. Tostó, alia quaresima, fu per procurar la licenza 
alia Corte, dove stette tre mesi senza poter fare cosa 
alcuna, finché poi presentó un memoriale al re in per-
sona, e, come egli seppe che i l monastero doveva essere 
di carmelitane scalze, súbito accordó la demanda. 
I I I . Ció che 1' avea determinata a sceglier 1] ordine di 
Nostra Signora del Monte Carmelo, era stata una ma-
ravigliosa visione che avea avuto circa vent'anni innanzi 
la fondazione del suo monastero. Una sera, com' essa 
raccontava, erasi coricata con un gran desiderio di tro-
var la piü perfetta religione che fosse sopra la térra per 
entrarvi. E volendole i l Signore mostrare quella che piü 
a lei conveniva e per la quale la teneva riserbata, se 
le rappresentó in sogno che andava per un sentiero molto 
stretto, per lo quale era in pericolo di cadere in certi 
gran precipizi; e vide un laico che portava 1' abito di 
carmelitano soalzo, che le disse: « Vieni meco, sorella », 
e la condusse in una casa dove trovavansi moltissime 
religioso, e non era altro lume che quello d' alcune 
cándele acceso che quelle porta vano in mano. Essa do-
mandó loro , di che ordine erano, ed elleno non rispo-
sero, ma, alzando i lor veli, le mostraron© i volt i lieti 
e sorridenti, e la priora la piglió per mano, e le dis-
se : « Figliuola, qui t i voglio io » , e le mostró la 
regola e le costituzioni. Cattarina si risveglió con si 
inesprimibil contento che le parea essere stata in cielo, 
e passó molto tempo senza parlar con alcuno di quella 
visione, né trovava chi le sapesse dar nuova di quel-
1' ordine; ma scrisse ció che si poté ricordare della re-
gola che le era stata letta. Capitó finalmente a Veas un 
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Padre della Compagnia di Gesü, i l quale sapeva i suoi 
desiderií, ed ella g l i mostró quello che aveva scritto, 
dicendogli che se avesse t róvate quella religione, sarebbe 
stata molto contenta, perché v i sarebbe súbito entrata. 
« Di quest' ordine », risposele i l Padre, « sonó i mo-
nasteri che fonda la Madre Teresa di Gesü ». E allora 
scrisse Cattarina alia Madre, come s' é detto, perché an-
dasse a fondare in Veas. Senonché, quando le arr ivó la 
risposta che dicemmo della Madre, giá stava un' altra 
volta COSÍ male, che i l suo confessore le disse, si acquie-
tasse, perché, quando anche fosse giá accettata, stando 
come stava, 1' avrebbero rimandata a casa. Queste parole 
1' afflissero fuor di misura, e fece a Nostro Signore una 
ardentissiraa preghiera, supplicandolo, come prima, che 
ó le togliesse que' desiderii, o le desse modo di effet-
tuarli. Allora udi una vece dentro dell' anima sua, che 
le disse: « Credi e spera, che son io quegli che tut to 
posso: tu avrai sanitá, perché colui i l quale ebbe pos-
saüza di fare che tante infermitá tutte per sé mortali 
non facessero i loro effetti, piü fácilmente le t i potrá to -
gliere ». 
Con questo restó consolata e piena di confidenza, e 
tornó a riscrivere alia Madre che giá aveva la licenza 
dal consiglio degli Ordini. E cosí, né i l Padre Visitatore 
poté ritornare indietro da quello che aveva detto, né la 
Madre volle lasciar di compiacere a tanta divozione. 
IV . Codesta fu la cagione, per cui, dopo essere Teresa 
tomata dalla fondazione di Segovia, si trattenne cosi 
poco in Avila. Giunse in essa cittá al principio d'ottobre 
dell'anno 1573, e i l marzo seguente stava giá in Veas. 
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Fece via per Toledo, dove prese seco la Madre Maria 
di san Giuseppe, la quale é oggi priora in Lisbona, e la 
Madre Isabella di san Francesco che é priora in Siviglia; 
e ripiglió eziandio la Madre Anna di Gesü, e Maria della 
Visitazione, Eleonora di san Gabriele e Beatrice di san 
Michele. 
Nella prima giornata del suo yiaggio a Veas, la Ma-
dre, dopo aver lasciato Malagon, vedendosi con la feb-
bre e molt i a l t r i mali, e considerando i l lungo viaggio 
che le restava da fare in istato tale, si ricordava del 
santo profeta Elia, quando fuggiva dalla regina Geza-
bele, e disse a Dio: « Signore, come ho io da poter sof-
fr ir questo? miratelo v o i » ; e, in un momento, le sparve 
la febbre e tutto i l male che aveva. 
Nell ' arrivare a Veas, uscirono molti a riceverla, e 
tra g l i a l t r i molti gentiluomini a cavallo, che face vano 
mille mostré di cortesía e allegrezza innanzi a' carri in 
cui stavano le religioso, e le accompagnarono fin pres-
so alia chiesa. Entrandovi, trovarono un' immensa folla 
che le aspettava. I I clero in cotta e i fedeli schierati in 
processione le condussero, colla croce in testa, fino alia 
dimora delle due sorelle che tanto avevano sospirato i l 
loro arrivo, e nelle cui case s' avea da erigere i l mo-
nastero. La gioia che da una parte e dall'altra si provó 
meglio si puó imaginare che scrivere. 
Donna Cattarina vedendo le religioso, riconobbe i 
vol t i che le erano stati mostrati nella visione, e lo rac-
contava dipoí. Mentre che la Madre stava in quella cittá, 
la venne a vedere un converso carmelitano soalzo, del 
quale parlero piü innanzi, per nome Fra Giovanni de la 
Miseria. Colpito al suo aspetto, donna Cattarina affermó 
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ancora che le pareva quello stesso che le era apparso 
nella visione medesima. 
Cosí, con gran contento di tu t t i , si fondó i l mona-
stero i l giorno del glorioso apostólo san Mattia, 1' anno 
1575, e si chiamó san Giuseppe del Salvatore. Le due 
sorelle fecero donazione alia casa di tutte le loro so-
stanze, tanto senza riserva e condizione alcuna, che, nel 
caso che non fossero poi potute ricevere, piü non avean 
modo di ridotnandare un soldó del fatto loro. 
I I medesimo giorno si diede loro l'abito. La raaggiore 
si chiamó Cattarina di Gesü, e Maria di Gesü la minore. 
Giá, a quel tempo, la primogénita aveva ricuperato la 
sanitá, come i l Signore le avea promesso, e andava cre-
scendo non meno nelle forze corporaü, che nelle virtü, 
e piü particolarmente nell ' umiltá e nell ' obbedienza. 
Fe' ogni possibile istanza per essere sorella conversa e 
non sorella corista, né s' arrese, finché la Madre le 
scrisse, comandandoglielo e facendole ancora una ripren-
sione, perché in quel punto non avea tostó obbedito. Chia-
molla a sé, or non é guari, i l Signore, essendo priora 
del monastero ed ammirabile esempio d' ogni v i r tü . La 
sua sorella é tuttora in vita, ed é óggi priora del mo-
nastero di Cordova che da poco é stato fondato. 
La santa Fondatrice pose in Veas per priora la Ma-
dre Anna di Gesü, che é oggi nello stesso ufíizio in Ma-
drid, e per sottopriora la Madre Maria della Visitazioue. 
CAPO IV. 
i 
I. La santa fonda i cartuelitani scalzi. — II . Le due colonne del-
Tordinc nascente: Giovanni de Yepes e Antonio de Heredia. — I I I . S'i-
naugura il nuovo tenore di vita ia Durvelo. — IV. II convento di Durvelo 
é trasferito a Mancera 1' 11 giugno 1570. — V. Fondazione del convento 
di Pastrana l'anno 1S69. — VI. Vocazione di Ambrogio Mariano e di Gero-
lamo Gracian. — VII. Pronta diíTusione deil'ordine dei carmelitani scalzi. 
(1S68-1S69) . 
I . Aveva io in animo dapprima di non farmi a parlare 
delle fondazioni de'Padri carmelitani scalzi, innanzi d'aver 
finito quelle delle carmelitano; senonché le une con le 
altre per siffatta guisa s'intrecciano, che la chiarezza indi 
in poi del racconto esige che ordinatamente qui tostó ne 
t ra t t i . I I faró adunque brevemente, non toccando che 
quanto si riferisce alia mia storia, quello cioé che la 
santa operó per ta l i fondazioni. Indi si pa r rá manifestó 
lei essere stata veramente la fondatrice de' religiosi non 
meno, che delle religioso, dell ' ordine rinnovellato di 
Nostra Signora del Monte Carmelo. 
I I . Lá dove per V ultima volta ebbi a discorrere di 
tale argomento, al capitolo X cioé del libro I I , raccontai 
come la beata Madre incontró per disposizione della 
provvidenza in Medina del Campo due religiosi, che essa 
elesse per dar principio a quest'opera si santa e si uti-
le alia Chiesa. Erano essi Antonio de Heredia l , che 
1 Pronuncia: de Eiédia . 
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portó poi i l nome d' Antonio di Gesü, e Giovanni de 
Yepes 1 che ebbe quindi quello di Giovanni della Croce 2. 
I I principale era fatto: aveva arrolato alia sua bandiera 
que'due eminenti uomini : aveva due figli. Non teneva 
ancora, per veritá, una casa in cui raccorli, perché v'inau-
gurassero i l nuovo tenor di vita, ma le ardenti sue sup-
pliche a Dio giá stavano per farlene trovar una. 
I I I . L ' anno 1568, prima che andasse alia fondazione 
di Vagliadolid, stando ella in Avila, venne a lei un ca-
valiere di quella cittá, per nome don Rafaele de Avi la 
Mexia. 3 Avendo questi udito come essa disegnasse fon-
dare un convento di carmelitani scalzi, le offeri per tale 
scopo una casa ch' egli possedeva in Durvelo, terric-
ciuola di circa venti fuochi, nelle vicinanze di Avi la . 
Quella casa era occupata da un gastaldo incaricato di rac-
cogliere i l grano delle terre da l u i possedute in quel 
luogo. La Madre da ta l i ragguagli ben conobbe che po-
tesse essere quella casa, ma con tutto ció n ' ebbe alle-
grezza e ne resé a Dio vive azioni di grazie. 
Durvelo trovavasi sulla strada di Medina del Campo, 
e peró le era facile di visitar quella casa andando a Va -
gliadolid. Postasi dunque in viaggio, dopo una giornata 
di gran fatica, arr ivó al villaggio, visitó la casa, e la 
trovó in istato tale, che non osó passarvi la notte. Tut to 
i l suo edifizio consisteva in un vestibolo ragionevole, in 
una stanza doppia e in una cucinetta. Tostó la Madre 
vi traccia i l suo convento: del vestibolo fa la chiesa. 
1 Pronuncia: de Yépes. 
2 A , Le due colonne deW ordine nascente. 
5 Pronuncia: Mekhia. 
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della prima stanza i l coro, della seconda le celle, e della 
cucina i l refettorio. 
Giunta che fu a Medina, fece a l l ' Heredia un' esatta 
pittura di quanto avea visto, e g l i chiese se si sentiva 
i l coraggio d'andar a cominciare in quella casa la sua 
vita di carmelitano scalzo. Oltre che non se ne aveva 
altra per allora, quella casa, aggiungeva essa, era op-
portuna assai per ottenere fácilmente la licenza dai pre-
la t i dell' ordine: stesse ben certo del resto che i l Signore 
non tarderebbe a venir loro in aiuto, e che l ' impor-
tante era d' incominciare. 
Quand' ella cosi parlava, sentiva in sé egual confi-
denza che se giá avesse sotto i suoi occhi quanto si vede 
ora e quanto poi si vedrá. L ' Heredia s' ofieri di gran 
cuore; e la Madre g l i raccomandó allora di raccogliere 
frattanto per la casa tutto quello che potrebbe, e con-
dusse seco i l Padre Giovanni della Croce alia fondazione 
di Vagliadolid. Durante i l tempo che questi passó in 
quella cittá, ella lo ragguaglió plenamente della ma-
niera del vivero che s' osservava ne'suoi monasteri, delle 
penitenze e delle mortificazioni che v i si praticavano e 
di tutto quello che v i si aveva da fare, affinché avesse 
una perfetta conoscenza del novello istituto, e questo 
tra loro venisse osservato come tra le religioso. 
Senonché per fondare resta va ancora a ottenere, 
a' termini della patente concessa alia santa dal padre 
genérale, la facoltá del provinciale allora in carica e quella 
del suo predecessore. Questi due padri erano Alonzo Gon-
zález e Angelo de Salazar 1. Essa parló con tanta forza 
1 Pronuncia: Gonsáíes, Sáíasar. 
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al primo, che súbito gliela concesse, e dal secondo 1' ot-
tenne per mezzo di donna Maria de Mendoza, del c ré -
dito di cui fece Dio che quel padre avesse allora me-
stieri. 
Avuto COSÍ i l consenso dei due provinciali, la Ma-
dre voleva cominciare al piü presto, per timore che qual-
che estacólo non venisse per sorte ad attraversare T im-
presa. E pero incontáñente mandó innanzi i l Padre Gio-
vanni della Croce a dar ordine alia casetta. Apparec-
chiato in tal modo monastero, i l Padre Antonio de Here-
dia rinunzió alia sua carica di priore, fece voto di osser-
vare la regola primitiva, e si recó a Durvelo. 
V i si disse la prima messa la prima domenica d'Avven-
to dell' anno 1568. Lá que' due padri osservavano fe-
delmente i l tenor di vita che la santa fondatrice loro 
aveva tracciato. I loro cuori erano inondati di santa 
gioia: davano lunghe ore all'orazione, praticavano co-
raggiosamente aspra penitenza, e facevano grandissimo 
bene con la loro dottrina e co' loro esempi ne' luoghi 
circonvicini. 
I V . Indi a qualche tempo, per le vive istanze di don 
Luigi de Toledo, commendatore di Alhanje 1 e signore 
di cinque terre, si trasferirono da Durvelo a Manzera. 
Questo signore, preso alia loro santi tá, dié ad essi una 
chiesa in cui si trovava una famosa imagine della san-
tíssima Vergine che era stata portata di Fiandra, di 
gran bellezza e divozione, e fece fabbricar loro un pic-
colo monastero. Ma piccola non fu la ricompensa che 
1 Pronuncia: Alánkhe. 
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ne ricevette da Dio; imperocché, oltre molte altre grazie 
che a lu i concesse, g l i fece quella insignissima di chiamare 
a l i ' ordine della Vergine la sua figliuola donna Isabella 
de Toledo, la quale, trionfando delle pompe del mondo e 
anteponendo alie delizie della casa paterna la povertá 
di Cristo, ent ró nel monastero delle carmelitano scalze 
di Salamanca, dove ora vive. 
Nel nuovo monastero mancava V acqua, e non sa-
pevano onde trarla. I I Signore non mancó di venir in 
aiuto a' suoi servi. Un giorno, parlando i religiosi nel 
chiostro, i l Padre Antonio di Gesü, che era priore, per-
cosse i l suolo con un bastone che aveva in mano, e disse 
che cavassero in quel luogo. Appena s' ebbe cominciato 
a scavare, si t rovó acqua molto abbondante e molto 
buona. 
V . L'anno seguente 1569 la Madre, nel recarsi in 
Pastrana a fondare, passó per Madrid, e se n ' ando 
con le sue compagne ad alloggiare presso donna Eleo-
nora de Mascareñas nel monastero di monache dell' or-
dine di san Francesco, ch' essa aveva eretto e in cui 
abita va. 
Questa dama era stata aia del re don Filippo, se-
condo di questo nome, ed era gran serva di Dio e grande 
amica di t u t t i i buoni, e perció dava sempre ospitalitá 
alia Madre allorché passava per quella cittá. 
Le disse questa signora che era venuta molto a pro-
posito, perché trovavasi presso di lei un remito i l quale 
desiderava vederla, e le pareva che la vita ch' egli e i 
suoi compagni facevano fosse grandemente conforme alia 
regola ch' essa seguiva. 
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V I . Questo romito si chiamava Mariano di san Be-
nedetto 1; era italiano, nomo letterato e di molto valore, 
e amico assai di faticare e far penitenza. Avea seco 
un compagno, giovane ancora, che si chiamó poi fra Gio-
vanni della Miseria., 2 molto semplice nelle cose del mon-
do, ma molto valente in quelle di Dio. Erano stati 1' uno 
e 1' altro nel deserto che chiamano del Tardón, vicino a 
Siviglia; raa perché, in vir tü delle disposizioni del Con-
cilio di Trento, era stata soppressa quella congrega-
zione di eremiti , per non essere essa un ordine r e l i -
gioso, Mariano di san Benedetto si disponeva ad andar 
a Roma per ottener licenza di continuare i l suo primo 
tenor di vita. 
La Madre g l i parló, g l i mostró la sua regola, e in 
fine poté tanto con l u i ch' egli si risolse di seguirla, con 
non poca sua ammirazione, come soleva dir poi, che una 
donna in cosi poco l ' avesse mutato d' animo. 
Egli significó alia Madre che i l principe Rodrigo G ó -
mez aveva dato a l u i e al suo compagno in Pastrana 
un molto buon romitorio, chiamato san Pietro, ove fa-
cessero vita da romit i , e che sua volontá era di pigliarvi 
1'abito e di farne un monastero. Súbito la Madre ne 
scrisse al Padre Alonzo González, provinciale del Car-
mine, e al Padre Angelo de Salazar, perché senza l i -
cenza loro non si poteva fare i l monastero; e si destreg-
gió si bene che Y ottenne, per mezzo del vescovo don 
Alvaro de Mendoza. Fatto questo, mentre che essa at-
tendeva in Pastrana alia fondazione del monastero delle 
sue religioso, Mariano e i l suo compagno vennero a 
1 B. Ambrogio Mariano (VAzaro. 
2 O. Gíovanm Narducci. 
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trovarla, secondoché le avean promesso. Ed essa senza 
alcun indugio mandó chiamare a Manzera i l Padre Au-
tonio di Gesü, perché si procedesse alia fondazione del 
monastero; e frattanto faceva ella stessa g l i abiti dei 
suoi nuovi figliuoli, affinché non v i fosse i l menomo 
ritardo. Aveva eziandio mandato a prendere in Medina 
alcune religioso peí nascente monastero, perché non ne 
avea menate seco che due. 
Trovavasi a quei giorni in Medina un padre carme-
litano, chiamato Baldassarre di Gesü, e tuttavia nel fior 
del!' e tá . Questo padre, risaputo che un nuovo mona-
stero di carmelitani scalzi stava per essere fondato in 
Pastrana, part í da Medina in compagnia delle religiose, 
con intenzione di abbracciare la riforma, come fe'tostó. 
Egl i dié 1' abito al Padre Mariano e al suo compa-
gno, come per fratelli conversi dell'ordine, perché non 
si poté ottener altro dal Padre Mariano, finché i l suo 
genérale g l i comandó poi di ricevere i l sacerdozio. 
V I L Fu in risguardo di questo nuovo convento di 
carmelitani scalzi che Nostro Signore aveva detto alia 
Madre, quando non voleva andaré a Pastrana, secon-
doché narrammo parlando di quella fondazione, « che 
v i si recasse, perché andava per piü che per la fonda-
zione d' un monastero di religiose, e che portasse seco 
la regola », la quale mostró poi al Padre Mariano. 
I n quel convento non tardarono poi a entrare ec-
cellenti soggetti, t ra ' quali i l Padre Maestro Giovanni 
di Gesü 1 e i l Padre Maestro Girolamo Gracian 2 della 
1 D. Giovanni Roca. 
2 Pronuncia: Grassián. 
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Madre di Dio I . Quest' ultimo era r uomo che Dio riser-
bava pei principii del santo rinnovamento della regola p r i -
mitiva del Carmine, perché lo stabilisse sú saldo fon-
damento, perché lo estendesse e g l i desse intiero assetto, 
siccome egli ha fatto con la sant i tá , prudenza e dottrina 
che Dio g l i ha dato. 
Questo insigne personaggio era teólogo collegiato 
della universi tá di Alcalá, e di vita molto esemplare, 
non solamente allora, ma fino dalla sua prima etá. Erasi 
egli pór ta te a Pastrana con non altro fine che quello 
di ottenere che le carmelitano di quella cit tá ricevessero 
una postulante. Ma la Madre Isabella di san Domenico 
che ne era priora e le altre religioso furono cosi colpite 
da quanto scorsero in l u i , che tostó con digiuni, disci-
pline e grandi orazioni lo domandarono a Dio peí loro 
ordine, e le preghiere loro furono si efficaci, ch' egli 
fin d' allora ne prese V abito. 
Dopo ció che abbiam raccontato, la Madre, nel pas-
sare per Malagon recandosi alia fondazione di Veas, 
trovó in tale ci t tá un sacerdote molto r i t i rato, e dato 
grandemente a l l ' orazione e alia penitenza. Quel buon 
prete, come la vide e intese quello che faceva, s' affe-
zionó in gran maniera al suo ordine. Se n ' andó in sua 
compagnia a Veas, e quivi i l Padre Gerolamo Gracian 
gli dié T abito in pubblica chiesa con gran solennitá, e 
si chiamó Padre Gregorio Nazianzeno. Egl i teneva poco 
fa la carica di provinciale in Castiglia, con molta edi-
ficazione, siccome la tiene ora in Portogallo. 
Da questi due monasteri onde ho qui esposto le o r i -
1 E . Gerolamo Gracian. 
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gini uscirono poi t u t t i g l i a l t r i . I n breve corso di tempe 
se ne fondarono assai, e ogni maneggio per la loro ere-
zione fu trattato sempre con la Madre. Innanzi la sua 
raerte essa vide fondati dieci e piü conventi. Né si sonó 
essi fermati nelle provincie di Spagna, imperocché uno 
é stato fondato in Genova, per mezzo del Padre Nicoló di 
Gesü Maria, i l quale é di quella c i t tá , 1 e vari i ve ne 
sonó nel Messico. 
1 P . N'tcolb Doria. 
I L L U S T R A Z I O N I 
A. Le due colonne delVordine nascente. — Cosi a gran 
ragione debbonsi chiamare i due eminenti peraonaggi di cui 
qui parla la santa. Eccone qnalche contezza come naturalmen-
te i l pió lettore s' aspetta. 
I . SAN GIOVANNI D E L L A CROCE. 
Fra' santi piü cospicui che illustrarono la Chiesa nel se-
cólo X V I risplende san Giovanni della Croce, riformatore, 
insieme con santa Teresa, del sacro ordine carmelitano. 
Nacque i l gran santo in» Hontíberos, térra della Vecchia 
Castiglia, 1' anno 1542, da Gonzálvo de Tepes e Cattarina 
Alvares. Lasciato orfanello dal santo suo padre, gentiluomo 
ma povero, é, modello giá di santa e ansterissima vita, prima 
urail artiere, poi spedalingo. Puo finalmente far ottimi studi 
presso i gesuiti di Salamanca, e, su' vent' anni, entra fra'car-
melitani. Mentre, voglioso d'ancor piü perfetta vita, medita 
passar tra'certosini, conosce nel 1568 la nostra santa, asso-
ciasi alia sna grande impresa, e vi consacra la vita, chiusasi 
a' 14 dicembre 1591. 
San Giovanni della Croce é illustre místico della Chiesa e 
classico scrittore della sua nazione. Spirito coltissimo e nato 
vero poeta, verseggió, a mo' degli antichí legislatori, le leg-
gi del mistico regno, e, come Platone e Dante, venne poi com-
mentando quegli alti carmi gravi di cose. E, con pari forme 
e único concetto, compose cosi la Balita del monte Carmelo^ 
la Notte oscura dell'anima, le Spine dello spirito, la Fiamma 
viva d? amore e i l Cántico spirituale, celebrando 1' elevazione, 
Ribera - Vita di S. Teresa. 23 
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le lotte, le prove, i beati ardor!, e i l trionfo dell'anima. Nuovo 
e original concepimento, e pur semplice e^  senz' orabra di catti-
YO gusto, e come acconcio in alto grado alia férvida e colta 
Spagna, cosí, secondo che i l fatto addimostra, a menti ed etá piu 
positivo non disadatto. I I celebre gesuita Berthier, in sapienti 
Lettere, ne pose in bella luce gli altissimi pregi. Nel 1859 si 
fe' in Genova dal Fassi-Como pregiata ed elegante stampa 
delle sue Opere volte in lingua nostra. 
I I . ANTONIO D E H E R E D I A . 
Questo eminente personaggio, gran servo di Dio e secon-
da colonna, dopo san Giovanni della Croce, dolía Biforma 
carmelitana, ebbe i natalí in Requena, cittá della nueva Ca-
stiglia, 1' anno 1510. Per padre, apparteneva alia ca«a de He-
rcdia, una delle piú nobili e cristiane della Biscaia, e per ma-
dre, a quella del regno di Valenza che dié alia Chiesa san Vin-
cenzo Ferreri. Sorti a genitori piissime persone che l'educarono 
con si squisita pietá, che a dieci anni, anima veramente privile-
giata per grazia e per natura, s'arrolo sotto gli stendardi di No-
stra Signora del Carmelo, alia cui riforma Iddio lo eleggeva. Ebbe 
la ventura d' aver tal maestro in noviziato che ne fe'un santo 
ed un uomo compito. Studio filosofía e teologia in Salamanca 
con fama di rarissimo ingegno; di ventidue anni fu ordinato 
sacerdote, e, soli quattr' anni dopo, vemie eletto priore del con-
vento di Moralegia, e quindi fu rápidamente assunto alie prime 
cariche dell'ordine. Filippo I I e i l genérale del Carmine lo ave-
vano in altissima stima, per dottrina, prudenza e apostólico zelo. 
Era priore della casa di Avila, quando la nostra santa vi fondo 
i l primo monastero della Eiforma. I grandi esempi di virtá 
che ammiro nella vita della angélica madre e delle celesti sue 
figlie gli posero in cuore acceso desiderio di darsi in piñ par-
ticolar modo alia penitenza ed all' orazione. Volgea nell' ani-
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mo, per atinare tal disegno, d' abbracciare V istituto de' cer-
tosiai, allorquaudo entró nella Riforma del Carmine. Profea-
satovi col nome di Antonio di Gesü, si mostró sempre degais-
simo dolía sua vocazione, resé all'ordine rilevantissimi servigi 
e 1'edifico ognora ed ovnnqne colle sne virtá ed i snoi santi 
esempi. Fino alP ultimo giorno delta sua lunga carriera, mai 
non fu visto dipartirsi in nulla dalla severitá della regola. Dio 
gli riservó la consolazione d' assistere santa Teresa e san Gio-
\anni della Croce ne' loro estremi momenti. 
Ecco come i l Bouix narra 1' invidiabil morte che ei fece, 
dopo pressoché un secólo di fatiche. < Vent'anni circa, dice 
egli, dopo i l beato passaggio della riformatrice del Carmelo, 
il Padre Antonio ricevette i l guiderdone delle sue tante fatiche. 
L'anno 1601 era ritornato di fresco da Granata al convento 
di Yelez, quando, alcuni di prima della Fasqua, risenti i primi 
assalti del morbo che doveva por termine al suo mortale pel-
legrinaggio. Durante la settimana santa, ei meditó con mag-
gior divozione che mai i gran misteri che la Chiesa propone 
alia pietá de'fedeli. La domenica delle Palme e i tre di sus-
seguenti, i l coraggioso e santo vecchio intervenne al coro e alie 
discipline di regola. 11 giovedi santo, disse messa e comunicó 
i religiosi: la sera di quel medesimo giorno, risenti i l primo 
ribrezzo della febbre, ma tenue nascosto i l male per non man-
care agli esercizi della comunitá, desiderando d'essere fino alia 
fine fedele osservatore delle leggi del suo ordine. I I venerdi 
santo, quella bell' anima si univa con tali trasporti d" amere 
a'patimenti del divin Salvatore, che i snoi fratelli temettero 
che spezzasse le catene e prendesse i l velo verso i l cielo. I I 
sabbato santo, Pallegrezza dell' allelnia prese i l luogo di quella 
agonia d'amere del di innanzi: si riconcilió tre volte e volle 
ricevere i l santo viatico. A l momento che i l divin Signore stava 
per darsi a lui per V ultima volta in sacramento, i l Padre 
Antonio di Gesú volse a' snoi confratelli le piú tenoro parole: 
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chieso loro perdono dalle sue colpe, e l i esorto a perseverare 
in tutto i l fervore della Riforma. Ricevette qnindi V Ospite 
divino con íneffabili trasporti di gioia e d' amore. I I sacro 
giorno di Pasqua, verso le nove del mattino, ricevette Postrema 
unzione, e da quel momento comincio a gustar le primizie 
della beatitadine celeste. La tranqnillitá e la dolcissima pace 
che sempre gli aveva brillato in fronte, sembró gettare uno 
splendore piú puro che mai. Finalmente, le nove sonarono: 
i l santo vecchio fe' udire un dolce e tranquillo sospiro: aveva 
reso la sua bell' anima a Dio. Cosí, queli7 invincibile atleta, 
che quasi per un latero secólo aveva sostenuto i combattimenti 
della penitenza, entro vincitore in paradiso i l di medesimo 
che Gesú Cristo era uscito vincitore dal sepolcro. Corre va ¡1 
22 aprile dell' anno 1601; i l santo vegliardo centava novant'un 
anno; né aveva passato ottant'uno in religione, quarantasette 
nella regola mitigata del Carmelo e trentaquattro nella regola 
primitiva. Secondoché giá abbiam riferito, le due cugine ger-
mano di santa Teresa, Inés di Gcsü e Anua delVIncarm-
zione, abbandonarono 1' esilio i l giorno stesso e la stess' ora 
che i l venerabile Padre Antonio di Gesú. Una persona favo-
rita da Dio vide la loro anima entrare nel soggiorno dei 
san ti 1 >. 
B. Amhrogio Mariano d'Azaro. —« Questo eminente religio-
so, dice i l ch. Bouix, era nato in Bitonto, nel regno di Napoli, 
di parenti nobili, ricchi e religiosissimi. Fe' con somma lode 
gli studi delle lettere, e riusci gentil poeta ed eloquentissimo 
parlatore. Fu condiscepolo di ügo Boncompagni' che divento 
piú tardi Gregorio X I I I , e serbó sul trono pontificale l'an-
tica amicizia peí Mariano. Si dié Ambrogio altresi agli studii 
matematici e fisici, e riusci famoso, come vedremo, nella geo-
1 Vedi Ann. gen. del Carm., tom. I I I , libr. X I , cap. 7, 8 e 9. 
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metria e nell' idraulica. Ottenuto i l dottorato nell' una e nel-
V altra legge, fu mandato al concilio di Trento, e vi dié prova 
di tanta scienza, pietá, prudenza e destrezza negli affari, che 
i padri del concilio V incaricarono di andaré in Fiandra, in 
Alemagna e in altri paesi del settentrione, per trattarvi re-
ligiosi negozi. La riputazione che vi si acquisto spinse la re-
gina di Polonia, Cattarina d'Austria, moglie di Sigismondo I I , 
a nominarlo maggiordomo della sua casa, e ad ammetterlo nel 
sao consiglio. I I disgusto del mondo che giá eragli éntrate in 
cuore, gli fe' far voto di castitá; ed entro nell' ordine di Malta, 
nel quale fu provvisto d' una commenda. Nel 1557, combatté 
con raro valore alia famosa battaglia di san Quintino. Dopo 
la vittoria, éntrate cogli spagnuoli in quella cittá, mise mano 
alia spada per difendere 1' onore di due damigelle, presso la 
caí madre avea stanza, alie qaali un de'suoi compagni d'arme 
voleva far oltraggio. Indi a breve, fu sostenuto prigione, come 
la santa ci racconta. Riconosciuta che ne fu 1' innocenza, F ¡ -
lippo I I ne concepi stima ancor maggiore, e, nominatolo aio 
del principe di Salmona, volle che condncesse i l suo allievo in 
Ispagna. Tomate che fu Filippo in Madrid, 1' incarico di re-
carsi ad esaminare come si potrebbe rendere navigabile i l Gua-
dalquivir da Siviglia a Cordova. I I Mariano approfíttó del sog-
glorno che fe' in tal ultima cittá per far gli esercizi spirituali 
di sant' Ignazio, presso a' padri della Compagnia di Gesü. Usci 
da quel sacro ritiro riseluto di consacrarsi del tutto al Si-
gnore. I I padre Mariano, divenuto carmelitano scalzo, godette 
costantemente nell' ordine suo graudissima considerazione; e, 
dopo avervi riempito varié importanti cariche, chinse santa-
mente i suei di in Madrid 1' anuo 1594. 1 » 
C Giovanni Narducci. — « Questo religioso, scrive Mar-
cello Bouix,era nativo del regué di Napoli, e v'aveva conosciuto 
1 Ved. Lett. di a. Ter., i Bollandisti, e gl i Ann. gen. del Carm. 
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molto i l Padre Mariano. Mostró dalla infanzia piu teñera una 
somma pietá. Giá era remito al Tardón, quando i l Padre Maria-
no si ritiró in quella solitudine; e vi rinnovo con lui 1'antica 
conoscenza. Cola passarono insieme otto anni; insiera o ebbero 
qnindi la serte di vestir V abito del Carmelo riformato. I I buen 
fra Giovanni giustifícó tatta la sua vita V elogio che santa 
Teresa ci fa di lui. Fu gran servo di Dio, e recó al piü alto 
grado la semplicitá evangélica. Dio, che si compiace di con-
versare ce' semplici, ornó Pumil religioso del dono d' orazione 
e di qaello di far predizioni e miracoli. Avea tenerissima di-
vozione alia Vergine santissima, e si serviva d' una imagine 
di lei per operare tutti i suei miracoli. Egli fu che fece i l r i-
tratto di santa Teresa, mentre era ancor viva. 1 Mori in odor 
di santitá Panno 1616, nella cittá di Madrid, in etá di quasi 
cent' anni. 2 » 
D. Giovanni Boca. — Pocho seno le notizie rimasteci di 
questo egregio religioso, che fu una tra le pietre fondamen-
tali della riforma teresiana. La santa racconta la sua venuta 
al Carmelo nel Libro delle Fondazioni al cap. X X I I I , e parla 
di lui in vario delle sue Lettere. 
E. Gerolamo Gradan. — Se mai vi fu personaggio sto-
rico che venisse variamente apprezzato, certo i l Gracian fu 
quel desso. La vita sua, anzi tutto, usci veramente dal comune. 
Chi togliesse a narrarla, non una storia parrebbe scrivere, 
ma un imaginóse romanzo. Fu detto, e i l lettere vedrá tra 
breve con quanta veritá, esser lui stato una delle anime che 
maggiormente patissero nella chiesa di Dio. Per colmo poi di 
aventura del Gracian, non sai se torméntate piü vivo che morto, 
1 Vedi vol. I, pag. 691. 
2 Vedi Lett. di s. Ter.j Ann. gen. del Carm., e Padre Federico das. An-
tonio., Vita di s. Ter. 
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eos! disparate sonó a sao riguardo le opinioni degli scrittori, 
che, fino alio scorcio almeno del secólo ándate, parvo cosa non 
possibíle al tutto i l venire a una risolutiva sentenza. Yero é che 
indi in poi la sua riabilitazione fu tentata e con snecesso pare 
non infelice, e a'di nostrí va sempre piú guadagnando ter-
reno. E certo sara bel vanto del signor Vincenzo de la Faente 
1' essersi valevolmente adoperato a restaúrame la fama, come 
per altro rispetto 1' avergli assicurato quell' eminente seggio 
che gli compete tra'grandi scrittori del secólo d'oro di Spa-
gna.1 I Bollandisti, con la usata lor diligenza, raccolsero puro 
ogni elemento valevole a facilitare intorno a luí un definitivo 
giudizio. 2 
Noi, rimettendo ad essi quelli tra' nostri lettori che desi-
derassero veder i l fondo dalla intricata questione, crediam ser-
vire a sufficienza cosi alia pietá del comune di essi, como alia 
fama stessa del Gracian, consegnando qui una indicazione sem-
inaria de' semplici fatti della saa agitatissima vita. L i dedu-
cíame tanto dalle ordinario fonti a cuí sogliamo attingere, 
quanto piú in particolare da un prezioso scritto diseppellíto 
dal signor de la Fuente e da luí ristampato. 3 Ci giova spe-
1 Escrit. de s. Ter.j vol . I I , pag. 434 e 
2 Act. s. Ter.. Comment. praev., n. X X X I I e L X X X V , oltre a moltissimi 
luoghi ove ne parlano sol per incidenza, e chi l i voglia puó tostó riscontrare 
in que' loro indici s i ben intesi. 
3 Eccone i l titolo ; ExcelenciaSj vida y trabajos del padre fray Jerónimo 
Gracian de la Madre de Dios, Carine lita. Recopilada de lo que escribió dél 
santa Teresa de Jesús, y otras personas, por el licenciado Andrés del Már-
mol. Dirigida á doña Beatriz Ramírez de Mendoza, condesa de Castellar, 
fundadora del religioso convento del Corpus Christi de Descalzas Jerónimos 
de Madrid. Con privilegio. En Valladolid, por Francisco Fernandez de Cór-
doba. Año 1619. 
Non lascerem poi di notar qui, in pro di chiunque cui possa importare, 
che del Gracian abbiamo un'accurata e savia vita scritta da don Francesco 
Gracian Berroguete, segretario per le lingue straniere del re di Spagna. T a l 
¡rapiego era g i á stato oceupato dal padre di Gerolamo e dal suo fratello An-
tonio. Codesto Francesco adunque doveva essere o ñipóte o un terzo fratel l» 
di Gerolamo. 
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rare che talí lucidi e ordinati cenní, mercé la stessa loro conspi-
cuitá e spiccatezza, come varranno certamente a dar chiara idea 
della vita di Girolarao, cosí, per quell1 idea genérale sopra un 
nomo che suol risultare dalla conoscenza dell'intera sua vita, 
gioveranno forse piü e meglio d' ogni altra cosa a mettere al-
trui in grado di formarsene a senno sao un criterio. 
Qael che é poi faori d'ogni possibil controversia si é che 
Gerolamo Gracian fu una delle piü nobili menti e delle pió 
colte penne che abbia avuto la Spagna, e, parlando in parti-
colare dell'ordine suo, a niuno tanto esso deve, dopo santa 
Teresa e san Giovanni della Crece, quanto a lui, e a lui poi 
únicamente i l savio suo interno ordinamento. Dove é pur bello 
osservare che tutti tre questi personaggi, glorie insignissime 
della Spagna, a qael modo che ne illastrarono la chiesa con 
la vita e le opere, ne adornarono le lettere nazionali, classici 
scrittori tutti e tre, con iscritti non men pregevoli per la ma-
teria che per la forma. Or ecco le promesse notizie. 
Gerolamo Gracian, ai 6 di giugno dell'anno 1545, nasce in 
Yagliadolid da nobilissima casa. Nel 54, comincia a studiare 
nella universitá d'Alcalá. Xel 65, v ' é c gradúate in Arti ». 
Finisco, nel 68, di udirvi teología, nel quale anuo comincia 
la religione de' carmelitani scalzi. U 70, é ordinato sacerdote, 
e, i l 72, veste 1' abito teresíano. Va a Siviglia, corrente i l 73, ed 
é fatto visitatore apostolice dell' ordine per l'Andalusia. Nel 75, 
va a dar contó in Madrid a Filippo I I della sua visita, e, tra via, 
vede per la prima volta, in Veas, santa Teresa; e i l nunzio 
Ormaneto lo fa visitatore apostólico de'calzati e degli scalzi. Gli 
si levan centro frattanto indieibili persecuzioni, finché, separatisi, 
nell' 81, mitigati e osservanti, questi lo eleggono a primo lor pro-
vinciale e a superiore di tutta la riforma, e testo, 1*82, passa di 
vita la santa madre. Coll' 85 finisce d' esser provinciale, ed e 
fatto vicario provinciale di Portogallo. Nell' 87 cominciano i 
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suoí patimenti cogli scalzi stessi, che l'anno 92 lo espellono dal-
1' ordine. Gerolamo si reca tostó a Roma dal papa per otte-
nere di rientrare tra'calzatí, o farsi cappuccino; e vien consi-
glinto a far vita di prete secolare. Xel 93, tornando d'Italia 
in Ispagna per mare, é fatto schiavo, e, condotto in Tunisi, 
patisce qaant'uom puo patire, faticando pur sempre incredibil-
mente per la sálate dell' anime, e facendo gran conversioni e 
in particolare quella del famoso rinnegato Mami, cioé Alonzo 
da la Cruz. Ne' ferri scrive mirabili opere; e, tra le piú strane 
awenture, si rende caro, come sempre e per tutto al dir di 
santa Teresa, ai tnrchi stessi e al basciá. Nel 95, é riscattato. 
Libero appena, limosinando, tra mille nuove avventure, corre 
tostó a liorna per poter rientrare in qualche ordine religioso. 
Ottiene di rivestir 1' abito de' carmelitani calzati. Nel 1600 
torna in Ispagna, che evangelizza con gran frntto e mirabile 
eloquenza. Verso i l 1604 é mandato in Fiandra, ove diventa 
confesjore e savissimo consigliere de' principi regnanti Alberto 
d' Austria e Isabella figlia di Filippo I I , alia quale erano stati 
dati in dote i Paesi Bassi. Ivi fa mirabili frutti nelle anime, 
e a' figli della santa, da cui pare era stato scacciato, conserva 
tanto affetto che n' introduce per tutto la fervorosa riforma. F i -
nalmente, l'anno 1614, ai 24 di settembre, in eta d' anni 69 
passa di vita in odore di santitá, e finalmente, dopo tanti tra-
vagli e tanti paesi corsi e evangelizzati, 1' eterna pace l'acco-
glie. I sovrani e tutto i l regno ne piangono la morte, e Brus-
selle, ove mori, 1' onora di solennissime esequie. 
I I detto Andrea del Mármol da un lungo catalogo di su» 
opere latine, spagnuole, italiano, fíamminghe e francesi, de'piú 
svariati argomenti. Fu puro orator facondissimo in dette lin-
gue, e Eoma e Xapoli V ammirarono nella nostra. 
F. Padre Nicolo Doria. — Questo insigne religioso, a cu i 
tanto deve i l Carmelo riformato, nacque in Genova 1' anno 
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1539. Fece i suoi studi con gran lodo, parte in patria', e parte 
in Ispagna. Dopo i gran servigi resi a quella nazione da An-
drea, da Giannettino e da varü altri Doria, quella famiglia 
doveva avere in Ispagna grandi aderenze e possedimenti. Fatto 
sacerdote, rassestó, solerte amministratore che era, le sostanze 
disordinate e quasi perdute dell'arcivescovo di SWiglia Cri-
stoforo de Rojas K Trattava spesso frattanto le cose dell'anima 
sua coll' italiano padre Mariano di san Benedetto, e con santa 
Teresa stessa, mostrando di voler entrare in qualche religión^. 
La santa, presa mirabilmente alia sua pietá e prudenza, fe'gran 
preghiere a Dio perché lo concedesse alia sua riforma; ed egli 
ne prese 1'abito in Siviglia i l 23 marzo 1577. Eretta che fu 
quella in ordine sepárate, i l Doria ne fu fatto primo vicario 
genérale V anno 1588. TJn suo fratello per neme Orazio, ca-
nónico a Siviglia, aiuto molto la separazione dei due o r din i , 
anche con avanzar per ció grosse sorarae. Che stima la beata 
madre facesse del padre Nicol6 appare sia dal Libro delle Fon-
dazioní 2, sia da varié sue lettere e segnatamente da quella 
del 7 aprile 1577, in cui si rallegra del suo ingresso nell' or-
dine colla priora di Siviglia 3. 
1 Pronuncia: Rókhas. 
2 Cap. X X X . Nostr. ediz., pagg. 506-7. 
3 Lett. C X L V I I 1 . Barcellona 1862, tora. I I , pagg. 137-38. 
CAPO Y. 
I . II Padre Gerólamo Gracian é nominato visitatore apostólico della 
Riforma teresiana, per le provincle dell* Andalusia e della Castiglia. — 
II. Primo suo abboecamento, in Veas, con la santa riform-atrice. La in-
duce a fondare un monastero in Siviglia. — III . Partenza della santa 
alia volta di quella cittá. — IV. Fatiche e casi del viaggio. — V. Arrivo 
in Siviglia. Diííicolta dovute superare. 
(1575 ) 
I . Ora, in tal condizione di cose, le religiose e i re-
ligiosi della Riforma trovandosí senza un proprio supe-
riore, tratto dal seno della giá cresciuta istituzione; e le 
une e g l i a l t r i dipendendo dall ' ordine antico, con i n -
convenienti non piccoli, fu nominato commissario e v i -
sitatore apostólico de' religiosi, per la provincia del-
1' Andalusia, i l Padre Gerolamo Gracian della Madre 
di Dio. 
Imperocché, sebbene fossero ancora pochi anni ch' egli 
stava nell ' ordine, la religione, la prudenza e le altre 
virtü sue, accoppiate nel valente uomo a egregia e ben 
colta natura, mandavano siffatto splendore che lo fa-
cevano degno cosi di quello come d'ogni qualunque a l -
tro maggior onore. 
I I . Nel mentre che la santa fondatrice trovavasi in 
Veas, i l Gracian fu a visitarla. Ella che tostó conobbe 
le rarissime par t í di tant' uomo, ne rimase in singolar 
maniera contenta e soddisfatta, e non ristava di por-
gerne a Dio vive azioni di grazie. 
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Ritrovandosi egli colá, i l nunzio del papa in Ispa-
gna lo mandó a chiamare e g l i dié ufficio di visitatore 
per la provincia di Castiglia, come Tavea giá per quella 
d'Andalusia. Innanzi ch' egli partisse, la santa g l i espres-
se i l desiderio che avea di ritornare in Castiglia. I I Padre 
Gracian le disse che sarebbe cosa di gran servizio di 
Dio i l fondare un monastero in Siviglia; che alcune 
persone gliene avevano fatto istanza e che erano pronte 
a daré a tale scopo una casa; e che, oltre a ció, l 'ar-
civescovo, i l quale favoriva grandemente l'ordine, molto 
avrebbe gradita la cosa. La Madre non sentiva inclina-
zione alcuna a fondare in Andalusia, e aveva ragioni 
assai buone per non andaré in Siviglia; ma puré in fine 
si sottomise al parere del Padre. 
E, perché giá entra vano i caldi, fu mestieri solleci-
tare. I I Gracian se ne andó dal nunzio in Madrid, e la 
beata Madre, dopo aver passati in Veas tre mesi, si 
pose in via alia volta di Siviglia. 
I I I . Conduceva essa in sua compagnia sei religiose 
da lei scelte con gran pensiero, bene esercitate nell 'ora-
zione e nella mortificaaione, e tal i insomma quali ve-
deva i l Signore che convenivano per sopportare tutte 
le traversie che le aspettavano e per essere degne ma-
d r i alie religiose di quella nascente provincia. 
Furono esse le Madri Maria di san Giuseppe, Isabella 
di san Francesco, Maria dello Spirito Santo, Isabella di 
san Gerolamo, Eleonora di san Gabriele ed Anna di 
sant' Alberto. Al ia religiosa colonia si unirono i l Padre 
Gregorio Nazianzeno, al quale testé era stato dato 
1' abito in Veas, e i sacerdoti Giuliano d' Avila e A n -
tonio Gaytan. 
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I V . I I viaggio riusci in estremo penoso, a cagione 
degli stemperatí calori, de' pessimi alberghi e talora della 
cattiva gente che v i trovavano. 
Al t ra pena per t u t t i vivissima fu una gagliarda feb-
bre che sopravvenne alia Madre la vigilia di Pentecoste. 
Era come una specie di trasporto frenético che la fa-
ceva uscire fuori di sé. I I solo alleviamento che procu-
rar le potessero le compagne era rinfrescarla con un 
po' d' acqua con che la venivano spruzzando; senonché 
era quell' acqua tanto riscaldata dal solé, che poco re-
frigerio le dava. A l primo albergo che giunsero. Túnico 
ricovero che si poté trovare per lei fu una cameretta 
a tetto, esposta a tutta la furia del solé, e senza alcuna 
finestra. Se si apriva la porta, i l solé v i dava in pieno, 
ed era affatto impossibile di potería reggere a si sfor-
mato calore. Né é tutto ancora: i l letto che v i si t ro-
vava, alto da una parte e basso dall ' altra, parea tutto 
come di pietre aguzze. 
Non poté fermarsi la Madre in quel misero albergo, 
ma súbito si rimisero in via, perché preferí soffrire i l solé 
della campagna che non quello di tale orr ibi l ridotto. 
Indi traeva essa materia a considerare che sará de' m i -
seri nell' inferno, i quali, in eterno, devono per forza 
star fermi, né possono mai mutare di luogo. Le sorelle 
sentivano si vivamente quel tanto soffrir della Madre, 
e si istantemente la raccomandarono al Signore, che i l 
male, in quello spaventevole grado d' intensitá; non duró 
che un sol giorno, oveché in altre occasioni si prolungava 
assai piü. 
Dopo qualche po' di cammino, dovettero traversare i l 
Guadalquivir su'barconi. Co' carri che l i ingombravano 
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non era possibile passare lunghesso i l canapo teso a tra-
verso del fiume, ma conveniva torceré alquanto. Or non 
so come, ecco che i passatori si lasciano scappar di mano 
la fuñe, e V un de' barconi,.con uno de'carri che portava, 
é travolto miseramente a precipizio, senza né corda né 
remi, dalla corrente impetuosa del fiume. T u t t i manda-
vano alte grida, e le religioso dal fondo del cuore g r i -
davano ancor piü alto a Dio. Un cavaliero mirava quello 
spettacolo da un castello e mandó tostó loro in aiuto. 
Volle Iddio che i l barcone s' incagliasse a un renaio in 
un luogo ove era poca acqua, e cosi quelli che v'erano 
sopra poterono esser soccorsi. Oltre i l qual buon ufficio, 
un nomo venuto dal castello fe' loro da guida, per r i -
mettersi sulla strada che altrimenti non avriano r i t ro-
vata per esser giá alta la notte. 
Ma ancor piü sentí la Madre un' altra cosa che 
loro incontró i l primo giorno delle feste di Pontéeoste. 
S' erano dato gran fretta per giungere ancor di buon'ora 
in Cordova, affine di potere udir messa senza essere v i -
ste, poiché i l trovarsi esposte alia veduta di tu t t i riusciva 
loro d'intollerabil tormento. Per la qual ragione, sem-
preché trovavano qualche romitorio fuori delle terre, 
colá si recavano a sentiré la messa. E tanto appunto 
vollero fare quel giorno in Cordova, e, chiesto prima 
d'arrivarvi se alcuno ve no fosse, vennero mándate a uno 
che stava fuori della cittá, al di lá d' un ponte. Ma in-
nanzi di giungervi ebbero di gran noie e distarbi. Impe-
rocché, prima di tutto, su quel ponte non potevano pas-
sar carri, senza licenza del governatore della cittá, e 
dicevano alia Madre che sarebbe difficile assai d'otte-
nerla. Essa mandó Antonio Gaytan a domandarla e la 
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ebbe. Ma, tolto quell' ostacolo, eccone un al t ro: i carri 
erano larghi e la porta del ponte stretta: pareva im-
possibile che potessero passare, e dicevano che bisognava 
segare qualche cosa: finalmente, l i voltarono in maniera 
che poterono passare. Senonché, in ottener la licenza e 
nel lavoro interno a' carri, andarono piü di tre ore. I n -
frattanto veniva gran popólo a veder che gente era quel-
la, ma, essendo i carri ben cbperti da ogni parte, la 
pubblica curiositá era meno importuna; senonché, quando 
furono poi al romitorio, fu ben altra cosa. Come era esso 
dedicato alio Spirito Santo, stava giá tutto pieno di gente, 
e i l concorso era tanto maggiore che v i doveva essere 
quel giorno processione, discorso e danze. Or che do-
vevan fare le nostre pellegrine ? Se non assistevano quivi 
alia messa, dovevano andaré peí vivo della cittá in cerca 
d' una chiesa per udirne un' altra. Questo cagionó gran 
pena alia Madre, e, se senza scrupolo avesse potuto la-
sciar d' udir messa quel giorno, 1' avrebbe fatto, per non 
entrare colle sue monache in una chiesa cosi gremita di 
popólo. Dovettero dunque entrarvi come in processione, 
con le lor cappe bianche e i lor veli abbassati, spetta-
colo che get tó lo scompiglio in quelli che stavano nel 
romitorio, perché non avevan piü visto cosa somigliante. 
L ' aspetto di quel popólo cosi sorpreso e agitato pro-
dusse sopra la Madre si strano effetto che la febbre la 
lasció sull ' istante. 
Senonché la caritá d' un uomo dabbene lor venne 
allora in aiuto. Nell1 atto d' entrar esse in chiesa, que-
sti si fe' loro dappresso, e, andando ad esse innanzi, fe ' r i -
tirare la gente. La Madre lo pregó di condurle in una 
cappella, e cosi egli fece, né le lasció finché le ebbe r i -
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condotte fuori di chiesa. Pochi giorni dopo quell' uomo 
fece una ereditá che era ben lontano dall ' aspettarsi, e 
solea dir poi, Dio averio cosi voluto ricompensare di quel-
la buona opera verso lé sue ancelle. I n quella cappella 
Giuliano d'Avila disse loro la messa e le communicó tutte. 
Uscirono poi dal romitorio i l piü tostó che poterono e 
se ne andarono a passar i l caldo sotto un ponte con quel 
disagio che ognun puó imaginare. 
Questi e molti a l t r i travagli passarono in quel viag-
gio, ma con contento grandissimo, perché la Madre te-
neva a t u t t i cosi gioconda e graziosa conversazione che 
g l i intratteneva assai, alcuna volta ragionando loro di 
cose molto gravi e dando lor animo, e altre rallegran-
doli con quel suo fare amabile e spiritoso, piacevoleg-
giando sugli incontri del viaggio e quant' altro le si of-
feriva. 
V . Arrivarono a Siviglia i l giovedi avanti la dome-
nica della Trini tá . I I Padre Mariano di san Benedetto 
teneva loro apparecchiata una casa a pigione. La Ma-
dre, entrandovi, imaginava d' aver súbito a prendere i l 
possesso, come avea fajto altrove, e tenea l'affare come 
conchiuso. E cosi infatti pareva che dovea essere: l 'ar-
civescovo di Siviglia, Cristoforo de Roxias, 1 era molto 
favorevole ai carmelitani scalzi; avea scritto piü d'una 
volta alia Madre, mostrándole singolare benevolenza; e 
i Padri Gracian e Mariano erano nella persuasione d'a-
vergli reso un insigne servizio inducendo la fondatrice 
ad andar colá. Ma riusci tutto i l contrario di ció che la 
1 Pronuncia: Róhhias. 
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santa s'era pensato, perché voleva i l Signore che quella 
fondazione le costasse travaglio come le altre. 
E di vero, Y arcivescovo era in gran maniera con-
trario a monasteri di donne non provvisti d' entrata; e 
fu provvidenza di Dio che non g l i fosse stato detto prima 
nulla di quello che la Madre avea in animo di fare, 
perocché, se ne fosse stato informato innanzi i l suo ar-
rivo, non avrebbe dato licenza, e non si sarebbe eretto 
i l monastero. Desiderava si egli che la beata Madre an-
dasse in Siviglia e menasse seco delle religioso, ma non 
giá. per fondare un monastero di povertá. Che anzi suo 
pensiero era di ripartire le ferventi sue compagne i n 
varii monasteri che erano a suo carico, acció l i rifor-
massero. 
I I Padre Mariano rappresentava alia santa che non 
mai 1' arcivescovo, darebbe i l suo consenso per un mo-
nastero privo di rendita; che mai non avea voluto dar 
tal licenza per nessuno, né in Siviglia, né giá in Cor-
do va, ove prima era stato vescovo; e che la consigliava 
paró ad accontentarsi che i l monastero fosse d' entrata. 
Or questo era appunto quello che non volea la Madre: 
essa non fondava monasteri dotati se non in piccole 
terre, perocché, in luoghi tal i , o non se n'ha a fondare, 
o conviene che abbiano di che sostentarsi. D'al tra parte 
poi, tanto avea danaro da costituire un fondo di ren-
dita, che con una sola « blanca » 1 era entrata in Si-
viglia. 
In fine i l prelato, vinto dalle istanze continué del 
Padre Mariano, permiso che si celebrasse la prima messa 
1 Monetuzza spagnuola antica. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 24 
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i l giorno della santissima Trini tá , che fu i l 29 maggio 
1575, ma comandó che non si sonasse campanella, né 
si mettesse, ma per buona sorte giá era posta; mandó per 
di piü un sacerdote della sua casa, che dicesse la messa; 
e COSÍ si prese possesso, e si cominció a diré Tufficio divino. 
Quello che fu mestieri per accomodare alia meglio la 
casa lo t rovó i l Padre Mariano, perché, esse, da ció in -
fuori con che avevano coperti i carr i , non avean seco 
pór ta te un filo. 
Senonché l ' arcivescovo non avea dato interamente 
licenza: solo avea permesso che si dicesse messa. La 
Madre stava si poco soddisfatta di tal restrizione non 
meno che d' altre cose, che, se stato non fosse per non 
dar disgusto al visitatore, Padre Gracian, e al Padre 
Mariano, essa, senza alcun displaceré, se ne sarebbe r i -
tornata con le sue compagne. Tuttavia i l Mariano ve-
niva a poco a poco addolcendo l ' arcivescovo, e questi 
diceva che non tarderebbe a far visita alia Madre. 
I n questo medesimo tempo si presentarono i padri 
carmelitani mitigati per sapero come e per che via 
s' era fondato i l monastero; e la Madre mostró loro le 
patenti che ne avea áaá genérale dell' ordine, con che 
essi si quietarono. Volle Iddio che non fossero informati 
de' sentimenti poco favorevoli dell' ordinario, perché, se 
avessero conosciuto tal cosa, avrebbero potuto, volendolo, 
dar mano ancor essi a impediré la fondazione. 
Indi ad alcuni giorni, l'arcivescovo fu a render visita 
alia Madre; e questa g l i parló in tal guisa, ch' ei non poté 
resistero a Dio che in lei parlava; e le disse che tutto 
si facesse come ella voleva, e da quel giorno in poi sem-
pre la favori in quante occorrenze se ne presentarono. 
CAPO VI. 
I . Prove e persecuzioni che la santa e le sue compagne hanno a 
durare in SivigHa. — I I . Alcune di esse ia particolare. — I I I . Arrivo 
provvidenziale di Lorenzo de Cepeda, fratello della santa. Generoso con-
corso che le presta. In ricompensa Dio chiama all' ordine del Carmelo 
la íigliuola di lui. — IV. II monastero e fondato il 3 giugno 1575. — 
V. II cielo protegge visibilmente le figlie di Teresa. — VI- Pietro Cerezo 
Pardo, insigne benefattore del nuovo monastero. — V I I . La santa parte da 
Siviglia il giorno susseguente alia fondazione. 
( 1575 ) 
I . Per essere Siviglia cittá tanto doviziosa e nella quale 
si facevano cosi larghe limosine, egli pareva che súbito 
s' avessero a presentar persone le quali concorressero a 
comprare una casa alie religioso e procurar loro i l b i -
sognevole alia vita. Vero é che in quella vece piacque al 
Signore d'esercitarvi ta lmenté la Madre e le sue figliuole, 
che in nessun altro luogo videsi essa cosi abbandonata e 
tanto priva d'ogni soccorso. Imperocché, non solo, per ispa-
zio di vari i mesí, tornó loro impossibile di domperare una 
casa, ma eziandio con difficoltá grandissíma poterono avere 
ció che era assolutamente necessario per vivero. 
La casa trovavasi in pessimo stato e di tutto sprov-
vista; non avevano le t t i per do rmi ré , e nulla talora 
avevano per mangiare. Un giorno, volendo far cuocere 
alcune uova, dovettero cercare per tut ta la casa alcuni 
pezzi di corda per accendere i l fuoco; ma esse soppor-
tavano tutte siffatte privazioni con grande allegrezza. 
Nessuno le conosceva, né le visitava; e, quasiché tut to 
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ció fosse poco, la Madre cadde ancora malata e le sue 
compagne furono provate dal clima, poiché erano giunte 
nel sommo calore della state, e trovavansi in casa tanto 
disagiata, come abbiam detto. Monache non entravano, 
e le donzelle che innanzi a l l ' arrivo della Madre ave-
vano mostrato desiderio d'entrare, dopo poi, spaventate 
dal rigore di quella vita, non s' attentavano a farlo. 
I n processo di tempo, i l monastero ricevette poi va-
levole aiuto da alcune novizie che furono ammesse, e in 
particolare da una dama vedova la quale desiderava d' en-
trare. La seconda volta ch' essa recossi a visitare la Ma-
dre per parlarle del suo disegno, portó, senza che nes-
suno avesse demándate nulla, una somma di duemila 
settecento ducati in tanti pezzi d' oro e reali. E la sua 
entrata essendo stata differita infino a che ella avesse 
dato sesto ad alcuni affari, i l Signore la chiamó a sé, 
ed essa lasció i l suo avere al monastero. 
I I . Ma fino da principio era entrata una novizia che 
valse piü che qualunque altra cosa a provare la pazienza 
e la v i r tü delle religioso. Essa fu per tutte quante cosi 
terr ibi l soggetto di pro va, e pose la Madre non meno 
che le sue figliuole in tanto estremo d' afflizione, che, 
come la santa medesima diceva, ben era stato bisogno 
di scegliere tra tutte quelle che dovevano andaré a Si-
viglia, perché potessero sopportare tut to quello che v'eb-
bero a patire. Quelli che trattavano per 1' ammissione di 
tal persona, raccontavano cosi gran cose di lei che disse 
loro la Madre che se quella monaca non faceva miracoli, 
non ne potevano uscir con onore. Stette in religione alcuni 
mesi, e, perché era avvezza ed altra maniera di vivere 
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molto diversa da questa, in fine la lasció e se ne r i to rnó a 
quella che prima seguiva. Era essa molto conosciuta i n 
Siviglia, e v i godeva grande riputazione di santi tá, e l'es-
sere ella uscita fu occasione di molte cose che si dissero 
a carico delle religioso e persino di molte calunnie as-
sai gravi ; ma infine la veri tá prevalse e non poté es-
ser vinta dalla menzogna, per quanto fosse stata assa-
lita e contraddetta. Quelle vergini, veré serve di Dio, 
furono riconosciute t a l i : la v i r tü e la religione loro, 
uscite viemmaggiormente puré da quel fuoco, rifulsero 
di piü vivo fulgore, e le persone gravi che erano state 
ingannate, si ricredettero. 
In questo tempo la Madre scrisse una lettera ad una 
priora d' uno de' suoi monasteri, nella quale s'esprimeva 
troppo piü apertamente ch' io non fo qui, in cui le dice: 
« Trasmetta, la prego, questa lettera alia Madre Priora 
di Medina, che s ta rá in grande afflizione per una che le 
ne scrissi, nella quale tuttavia fui assai breve in par-
larle de' nostri travagli. Sappia che, dopo la fondazione 
di san Giuseppe, tutto fu un nulla, in paragone di quello 
che qui ho sofferto: quando ne saranno ragguagliate 
minutamente, vedranno che ho ragione di parlar cosi. » 
E di poi dice: « Or si conoscerá la stravaganza di tutte 
le false voci che s' erano sparse in codeste parti di noi, 
come di diré che noi legavamo le monache pe' piedi e 
per le mani e che poi le battevamo a gran colpi; e fosse 
piaciuto a Dio che tutte quelle dicerie fossero state si-
mili a queste! Ma si sonó sparse mille altre cose cen-
tro di noi. I n presenza di tali fatti, io non dubitai pur 
un momento che voler di Dio era di t o r m e n t a r á un 
poco, per far terminare poi ogni cosa a nostro van-
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taggio, e COSÍ credo ancora. Non istiano dunque in pena 
di noi; spero anzi nel Signore che presto le sorelle 
potranno passare nella nuova casa ed io partirmene da 
Siviglia K » 
Ben ebbe ragione la benedetta Madre di parlare in 
ta l guisa, perocché la malevolenza giunse tant'oltre, che 
l'andarono ad acensare al Santo Ufficio. F u dunque bi-
sogno di produrre testimonii; e questi, non solo attesta-
rono la loro innocenza e santi tá , ma pesero ancora in 
piena evidenza i l si gran torto che loro era fatto. E tale 
testimonianza dié termine plenamente al l ' affare. 
Ecco poi cosa che fu per essere nuova sorgente di 
patimenti. Avevano per confessore un sacerdote si scru-
poloso ed ignaro, che lor non permetteva neppure di 
farsi i l segno della croce con le parole latine, che co-
munemente tutte usaváno. Di piü, egli avea cosi alta 
opinione e stava cosi soddisfatto d'un' altra religiosa che 
era entrata prima, che diceva far tutte l 'altre falsa strada 
e quella solamente stare sul buon sentiero, e peró dover 
essa riformare le altre. 
Durante tal periodo di tribolazioni e di prove le croci 
non vennero solo daglf uomini : per certo tempo, esse 
vennero ancora da Dio. Sembrava per poco ch' Egli si 
ritraesse, perché la sua ancella soífrisse. La qual prova le 
fe' diré che, in vita sua, mai non s'era trovata siffatta-
mente debele,, e con tanto poco coraggio, quanto allora; 
e che la cosa era giunta a tale, che giá piü non cono-
sceva sé stessa: perché, sebbene aveva sempre coufidenza 
in Dio, era ella cosi diversa da quella che soleva es-
1 Siviglia, aprile 15 76. 
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seré da che aveva cominciato ad andaré alie sue fonda-
zioni, che sentiva come i l Signore avesse in qualche modo 
ritirata la mano, affinché vedesse chiaramente che i l co-
raggio che soleva avere, non era giá suo, ma si vera-
mente del Signore medesimo. 
I I I . Era stata la Madre in Siviglia dal fine di mag-
gio fin presso alia quaresima dell' anno seguente, né 
v'era pensiero di comprar casa, né con che, né chi le 
facesse sicurtá, come nell ' altre part i ; e, perché vedeva 
che i superiori 1' avrebbero presto mandata in Castiglia, 
giacché a l t r i negozi colá. la chiamavano, stava in pro-
fonda pena, perché non avrebbe voluto lasciar le mo-
nache senza casa. 
E in tal momento appunto di si penosa angoscia per 
lei, la provvidenza condusse a Siviglia don Lorenzo de 
Cepeda, suo fratello, che ritornava dalle Indie. Appena 
ebbe egli visto le distrette in cui essa trovavasi, che 
s'adoperó con fraterna sollecitudine a mettervi riparo. 
E primieramente fece ogni prova per trovarle una casa. 
La santa, da parte sua, ricorreva a Dio, ordinario suo 
rifugio in tutte le sue necessitá; invocava ancora i l glo-
rioso san Giuseppe, e infine essa e le sue figliuole non 
cessavano di demandar al Signore che degnasse provve-
derle di casa. 
I V . Or, stando Teresa un giorno chiedendogli questo, 
Egli le disse: « Giá ho io udito: lasciami fare. » Da 
quel punto, fece essa contó d' averia. E ben presto, i n -
fatti, s' erano stretti g l i accordi per una, che general-
mente a t u t t i piaceva, perché si trovava in un ottimo quar-
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tiere ma tuttavia poco loro realmente conveniva, perché 
era molto vecchia e si saria dovuto rifabbricarla, i l che 
avrebbe domandato assai tempo e danaro. I I Signore, 
che s' era preso i l carico di p rocú rame lor una, ve-
dendo che quella loro non conveniva, perché ci sa-
rebbe voluto molto tempo a ricostruirla, e ch' esse non 
avevano i l denaro necessario, t rovó modo di romperé i l 
mercato. Egli fece che i l medesimo proprietario, alVatto 
di far la scrittura, mettesse avanti difficoltá, e mostrasse 
desiderio che i l contratto di vendita fosse annullato. Una 
altra assai migliore Egli loro ne destinava. Fu essa com-
prata al prezzo di seimila ducati. Ben v ' ebbe qualche 
difficoltá per istabilirvisi, perché alcuni religiosi che abi-
tavano colá presso fecero loro fort i intimazioni di non 
v i si trasferire. Ma la Madre, non tenutone contó, d i -
spose che essa e Maria di san Giuseppe che aveva no-
minata priora e due altre religioso v i si recherebbero, 
in gran secreto, al cader della notte; e tanto fu eseguito. 
Don Lorenzo de Cepeda che non poco aveva lavorato in 
tutto questo affare, provvedeva generosamente al loro 
sostentamento. Era questa sua cari tá tanto piü neces-
saria, in quanto che, non essendo la casa considerata 
come monastero, le religioso non ricevevano limosine, 
se non se dal priore de' certosini del vicino monastero 
de las Cuevas, i l quale era gran servo di Dio e amavale 
assai. Passarono esse cosi interno ad un mese a disporre 
i l loro nuovo monastero. Durante tal tempo Lorenzo de 
Cepeda spese considerevoli somme in accomodar la chiesa 
e alcune stanze della casa. Se Dio non 1' avesse condotto 
in quel frattempo a Siviglia, le religioso non sarebbero 
venute a capo di far cosa alcuna. 
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Finalmente, compiti t u t t i i lavori, si poteva collocare 
i l santissimo Sacramento nella chiesa. La Madre avrebbe 
desiderato che tale ceremonia si facesse senza rumore. 
Ma i l Priore de' certosini soprannomato Garzia Alva -
rez, santo sacerdote di quella cittá, i quali amendue ave-
vano grandemente a cuore quel negozio, furono d'av-
viso che la ceremonia si compisse colla maggior solennitá 
possibile, affinché i l monastero fosse conosciuto. Andarono 
a trattarne coll' arcivescovo che fu del loro stesso sen-
timento. I n conseguenza egli ordinó che i l clero e a l -
cune confraternite si riunirebbero, che le strade sareb-
bero tappezzate, che si prenderebbe i l santissimo Sacra-
mento in una parrocchia e si porterebbe solennemente in 
processione alia chiesa del monastero. 
Le prescrizioni dell' arcivescovo furono fedelmente 
eseguite. Garzia Alvarez paró la chiesa e i l chiostro del 
nuovo monastero molto bene, e alzó molt i ben acconci a l -
tari, e abbelli la festa con invenzioni ingegnose e t ra l 'altre 
con una fontana d' acqua odorosa, sebbene la Madre non 
1' avrebbe voluta. Le vie si pararono molto bene , e i l 
santissimo Sacramento fu portato con grande solennitá 
e con molta música di voci e di strumenti. L ' arcive-
scovo lo collocó egli stesso nella nuova chiesa, la dome-
nica prima di Pontéeoste, cioé a' 3 di giugno dell ' au-
no 1575. 
V . Intervenne quel giorno una cosa che a tu t ta ra-
gione dié gran maraviglia a quanti la videro. Durante 
la festa erano stati mandati molti razzi e fatti molt i t i r i 
d' artiglieria. La processione era giá finita e 1' ora assai 
tarda, e puré si voleva continuare. Tutto a un tratto, 
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non si sa come, prese fuoco ad un pacco di polvere, e 
fu maraviglia che non ammazzasse colui che la portava. 
Ed ecco elevarsi tostó una gran fiamma fino al piü alto 
del chiostro. Gli archi erano adorni di taffetá gialli e 
cremisini. Or, i l pietrame degli archi, a' quali stavano 
appese quelle rícche stoffe, rimase tutto annerito dal 
fumo, e i taffetá, che al parere di t u t t i s' avevano da 
abbruciare, si conservarono cosi interi e belli come v i 
erano stati attaccati. 
V I . Restó la Madre molto contenta di quello che 
s' era fatto e di lasciare le sue figliuole in casa pro-
pria e cosi buona. V i rimasero esse quasi dieci anni. Di 
poi, la Madre Isabella di san Francesco, essendo priora 
del monastero, ne compró un' altra 1' anno 1586, che 
costó dodicimila settecento ducati, ed é quella in cui abi-
tano di presente. Vennero in aiuto di lei alcune divote 
persone e piü di tutte Pietro Cerezo Pardo, uomo per 
legnaggio molto nobile e non meno per virtü e in par-
ticolare nella maggiore di tutte che é la caritá, giacché in 
opere somiglianti spende egli ordinariamente tu t to i l suo 
avere con molta liberalitá. Si puó diré che per tali opere 
egli é infaticabile, imperocché quanto possiede o va 
acquistando tutto é ad esse consécrate. Concorse alia 
compra della nuova casa per la somma di seimila du-
cati. Donó inoltre vari i paramenti per la chiesa e di-
versi oggetti d' argento massiccio, e tra essi una lam-
pada che g l i costó ducento ducati, e una croce con re-
liquie che gliene costó trecento. La prima volta che ando 
al monastero, fe' a questo un' offerta di quattrocento 
ducati. 
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E, lasciando di parlare d' altre religión! alie quali 
ha fatto molte grosse limosine, perocché so io che ad 
una sola donó in piü volte tremila ducati, ai figli ed 
alie figlie di Teresa ha mostrato in modo insigne la sua 
liberalitá e tanto che molto ci vorrebbe per raccontarlo: 
perché, oltre alie gran limosine che ha fatto ai conventi 
di Madrid, di Granata, di Veas, di Burgos, di Salamanca, 
d' Alba e ad a l t r i , quello di Lisbona fu fondato da l u i , 
donando a tal fine tremila ducati, e tuttogiorno con-
tinua a contribuir largamente al - mantenimento delle 
religioso. E sebbene la liberalitá sua si a cosi cospicua, 
la sua volontá nondimeno e i l suo animo é molto mag-
giore, perché fa tutto questo come se facesse una pic-
cola e ordinaria limosina. Ben credo io che quello ch' io 
qui scrivo di l u i g l i cagionerá displaceré; ma io lo fo 
per la gloria di Dio e peí buon esempio che con opere 
simiglianti si dá *. 
Quanto si é poi a Lorenzo de Cepeda, i l Signore lo 
ripagó con usura di quanto avea fatto peí monastero di 
Siviglia. Tra g l i a l t r i favori di cui si piacque colmarlo, 
prese per sé una delle sue figlie, ancor fanciulletta, che 
conduceva dalle Indie Ocidentali, e che si chiamava donna 
Teresa. La Madre le si affezionó assai, vedendo la sua 
grazia infantile e le sue ammirabili disposizioni a ser-
vir Dio. I n questo momento é giá professa in san Giu -
seppe d' Avila e si chiama Teresa di Gesü. 
1 A questo Pietro Cerezo Pardo, benefattore cosí insigne della reli-
giosa famiglia di santa Teresa e proprio pregiatissimo amico, volle il 
Padre de Ribera íntitolata questa sua Vita della santa Madre, alia quale 
professavano amendue una venerazíone cosí profonda e si volonlerosa 
devozione. 
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V I L Tutta la festa era terminata la domenica, fi-
n i t i erano per allora tu t t i i lavori . Un po' di riposo 
sembrava giusto altrettanto che necessario per la Ma-
dre; ma, invece di riposarsi, essa part í fin dal giorno 
seguente, perché la sua presenza era imperiosamente re-
clamata in Castiglía, e i calori cominciavano a farsi ga-
gliardi e ogni ritardo poteva essere molto dannoso. 
La festa fu dunque grandemente intorbidata alie sucre 
quando esse videro separarsi da loro una Madre si te-
neramente amata, dalla cui presenza ricevevano tanta 
consolazione; ma non fu possibile a lei di prolungare i l suo 
soggiorno per le ragioni giá dette, ed altresi perché vo-
leva passare le feste di Pontéeoste, che cadevano nella 
seguente settimana, nel monastero di Malagon. 
Lasció per priora, come io dissi, la Madre Maria di 
san Giuseppe, che continuó ad avere tal carica finché 
ando a fondare i l monastero di Lisbona, e per sotto-
priora Maria dello Spirito Santo. 
CAPO V I I . 
I . Fondazíone del monastero di Caravaca. Sua origine. — I I . Dispo-
sizioni della beata Madre per quella fondazione. — I I I . I I monastero é 
eretto il primo di gennaio deli'anno 1S76 e dedicato sotto il nome di 
san Giuseppe. 
( 1575-1576 ) 
I . Stando la santa Madre in Avila e in procinto di 
partirne per la fondazione di Veas, arr ivó un messo da 
Caravaca 1 con lettere d'una signora principale di quel 
luogo, per nome donna Cattarina de Otalora 2, vedova 
del licenziato Muñoz, prima membro del Consiglio delle 
Indie e poi del Consiglio Reale. Nella sua lettera quella 
dama pregava la Madre che andasse a fondare un suo 
monastero in Caravaca. Ed ecco qual ne fu l'occasione. 
Avendo un giorno predicato in quella cittá un re-
ligioso della Compagnia di Gesü, tre damigelle molto 
nobili e fra loro molto strette di parentela si partirono 
dalla predica risolute di lasciare i l mondo e di serv i ré 
a Dio in religione. I loro nomi erano donna Francésca 
de Saojosa, donna Francesca de Moya, e donna F ran -
cesca Tauste 3. La prima di queste era ñipóte di donna 
Cattarina de Otalora e stava seco nella sua casa. Le 
due altre andarono ad abitare con esso lei, perché donna 
Cattarina disse loro che se volevano fondare un mona-
1 Pronuncia: Carouáca. 
2 Pronuncia; Otalóra. 
3 Pronuncia: Saohhósa, Móio, Táuste. 
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stero in quella cittá, essa le avrebbe aiutate con la somma 
di duemila ducati e col favore che avesse potuto per 
ottenere la licenza del Consiglio degli Ordini, perché, 
senza tale licenza, ogni fondazione era impossibile in 
Carayaca, attesoché quella cittá apparteneva alia com-
menda di san Giacomo. 
Quelle tre benedette vergini vivevano in casa della 
pia donna con la clausura medesima che in un mona-
stero, giacché nella parte della casa che quella signora 
loro avea ceduta, v i era una cappella, un confessionale 
e una ruota. La loro volontá di fondare un monastero 
era ben fissa, ma ben non erano risolute sull ' ordine 
che dovessero scegliere, e ancora non avevano preso su 
ció veruna deterrainazione, quando arr ivó in quella cittá 
un padre della Compagnia di Gesü, chiamato Ley va, 1 che 
pose fine alie loro incertezze. Avendo egli inteso da es-
se i l disegno che volgevan nell ' animo, disse loro es-
servi nel regno di Toledo una donna di gran san-
titá, che chiamavasi Teresa di Gesü, la quale fondava 
monasteri dell ' ordine di Nostra Signora del Monte Car-
melo, che v i ve va in esemplarissima regolari tá e strettis-
sima clausura. Tanto bas tó : nel punto stesso la loro r i -
soluzione fu presa, e si determinarono per Tordine della 
Vergine. Esse pregarono tostó donna Cattarina de Otalora 
a scrivere in loro nome alia Madre e ad offerirle i beni 
di tutte tre per la disegnata opera. 
I I . La benedetta fondatrice fu compresa da divozione 
in udir questa loro demanda, e, senza piü, part í da Avila, 
1 Pronuncia: Léiva. 
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risoluta d' arrendersi al loro desiderio, dopo che avesse 
fondato i l raonastero di Veas. In tale intento condusse 
seco un piü gran numero di religioso che non sarebbe 
bisognato per quest' ultimo monastero. Scrisse tutte que-
ste cose a donna Cattarina, e le raccomandó nelló stesso 
tempo di fare frattanto le necessarie pratiche per otte-
nere la licenza del re. Non sofferse questa alcuna diffi-
coltá, perché la Madre, da parte sua, avendo scritto al 
re Filippo I I , questi aveva dato ordine immantinente che 
fosse tostó spedita. Senonché, siccome essa licenza portava 
che i l monastero sarebbe sottomesso al l ' ordinario, biso-
gnó mandar di nuovo alia corte, perché la Madre vo-
leva che fosse soggetto a l l ' ordine come g l i a l t r i . I n -
tanto che si trattava questo áffare, parv.e al Padre Gra-
dan, visitatore apostólico, che la Madre si partisse da 
Veas, ove allora s' intratteneva, per andar a fondare i l 
monastero di Siviglia, e cosi fu differito quel maneg-
gio. L ' inatteso ritardo arrecó sommo dolore a quelle pie 
signore che s'erano date gran fretta di apparecchiare tut to 
1' occorrente per la chiesa e la casa, e che guardavano 
la fondazione come giá fatta. 
La Madre partendo per Siviglia condusse seco Auna 
di sant' Alberto, che destinava ad essere priora in Cara-
vaca, affin di poterle daré a suo agio g l i avvisi oppor-
tuni interno alia carica che doveva esercitare; e, quanto 
all'altre religioso che destinava del pari a Cara vaca, le 
rimando a Malagon. 
I I I . Venuta la licenza del re, quale si desiderava, le tre 
serve di Dio scrivevano lettere su lettere per sollecitar 
la Madre a recarsi a fondare i l monastero. I I loro de-
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siderio era si pió e si giusto che meritava d'essere esau-
dito, ma le cose di Siviglia andando in lungo, parve alia 
Madre e al Padre Visitatore di mandare in Carayaca al-
cune religioso che fondassero in nomo suo, Nel quale 
intento mandó da Siviglia la Madre Anna di sant 'Al-
berto che nominó priora; e questa venne a Malagon, 
dove prese altre quattro religiose, cioé Barbara dello 
Spirito Santo, che fu sottopriora, Anna dell' Incarna-
zione, Giovanna di san Gerolamo e Cattarina dell' As-
sunzione. Postes! in viaggio senza ritardo, giunseró a 
Carayaca i l giorno della Espettazione del parto di No-
stra Signora. Furono riceyute con indicibile allegrezza 
da quelle tre serve di Dio, non nella casa di donna Cat-
tarina de Otalora, che avevano lasciato da qualche tempo, 
ma in quella di Rodrigo de Moya, padre di donna Fran-
cesca de Moya, i l quale aveva ceduto loro una parte 
della sua casa, ove avevano accomodato una molto buona 
chiesetta col suo coro, e posto grate e ruota. 
I n finir di mettere ogni cosa in ordine, e in fare le 
scritture e la donazione dei beni, si ando fino alia vigilia 
della Circoncisione, e i l seguente giorno, primo dell' anno 
1576, si mise i l santissimo Sacramento e si prese pos-
sesso. I I monastero fu dedicato sotto 1* iuvocazione di 
san Giuseppe. 
I I medesimo giorno pigliarono V abito due delle fon-
datrici, perché fu per allora necessario che la terza se 
ne stesse alcuni giorni con una sua sorella. La santa 
Madre, nel suo Libro delle Fondazioni, dice, parlando 
di questa terza fondatrice, che restó íuori del monastero, 
e cosi stava la cosa quando essa scriveva quella fonda-
zione. Ma, due o tre mesi dopo, i l Padre Gracian es-
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sendo andato a fare la visita di quella nuova casa, t rovó 
don na Francesca Tauste (che essa e ra ) in cosi buone 
disposizioni, che le dié 1' abito, e a suo tempo fecero pro-
fessione tutte e tre. Si chiamarono in religione Fran-
cesca della Madre di Dio, Francesca della Croce e Fran-
cesca di san Giuseppe, giusta 1' ordine nel quale furono 
designate al principio di questo capo. Tutte e tre vivono 
in quel monastero con bonissimo esempio e molta re l i -
gione. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 25 
C A P O Y I I I . 
I . Le fondazioni cessano per lo spazio di quattro anni. — I I . Tem-
pesta cbe minaccta d' annientarc ii Carmelo riformato. — I I I . Occasione 
ed origine della opposizioae da esso sofferta. — IV. Eroica costanza e 
fede incrollabile della santa. — ^V. Filippo II interpone la sua auto-
rita. L'istituzione di Teresa trionfa. Sisto V, con breve de' 20 novembre 
1580, erige la Riforma in provincia indi penden te e separata dai carme-
litani mitigati. — VI. Capitolo tenuto l'anno 1581 in Alcalá dai carmelitani 
scalzi. II Padre Gerolamo Gracian é eletto primo provinciale della Riforma. 
— VIL Nuevo breve di Sisto Y, sotto il di 8 maggio 1588, che concede 
facoltá alia provincia de' carmelitani scalzi di dividersi in varíe provincia. 
( 1580-1588 ) 
í. Da Siviglia la benedetta Madre ando a Malagon, e 
di colá recossi poi a Toledo, nella qual cittá trattennesi 
alcuni mesi, sempre aumentando cosi le sue fondazioni. 
A tanto ardore di zelo nella magnánima donna arse 
di rabbia i l demonio. Imperocché coloro che servono 
operosamente a DiOj guadagnandogli molte anime, sonó 
soprammodo abborriti dai nemico della salute, i l quale 
fa contro di essi ogni sua possa. I I perché, non si con-
tentó i l tortuoso serpente di quanto, in danno di Teresa, 
macchinato aveva in Siviglia, ma, in a l t r i luoghi ancora 
e con altre arti , procuró d' impediré che si fondassero 
piü case di quelle che giá s' eran fondate, perocché in-
dicibilmente gliene ne doleva, e aveva anzi fatto ogni 
maggior prova per annientare, se Dio glielo avesse con-
sentito, le erette giá, sia di religioso, sia di religiosi. 
Or ecco la terribile tempesta che suscitó. 
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I I . Man mano che la santa fondatrice andava e r i -
gendo di queste case, ne veniva dando contó al suo 
genérale; ed egli le riscriveva, che ne sentiva contento 
grandissimo. E peró uno de' conforti piü dolci ch' essa si 
avesse, ne' molt i e gravi travagli che nelle fondazioni 
durava, era i l gusto che dava al suo superiore, perocché, 
tenendolo essa in luogo di Dio, vedeva come daré con-
tento a lu i , fosse darlo a Dio stesso. E, avendogli scritto 
ella una volta, supplicandolo che giá piü non le coman-
dasse di aprir altre case, i l Rossi aveale risposto, che 
mai non condurrebbesi a farlo, attesoché suo desiderio 
era che tante ne fondasse quanti aveva in testa capelli. 
Senonché, pochi anni dopo questo, i padri carmeli-
tani tennero capitolo genéra le ; e, innanzi che la santa 
si partisse di Siviglia, le mandarono comando, non puré 
di non fondare piü case, ma si ancora di sceglierne una 
a piacere suo per r i t i rarvisi , e di piü non ne uscire. 
Siffatta ingiunzione per veri tá veniva tutto all'uopo 
de' suoi desiderii, che erano di finir la vita in pace e di 
piü non far tanti viaggi, sebbene quelli che le davan tal 
ordine v i si movessero per tu t t ' al tra intenzione. Si pre-
sentarono centro essa informazioni assai lontane dalla 
veritá dei fat t i ; e Teresa se ne consolava con aver Dio 
a testimonio della sua innocenza. Unica sua pena era di 
vedere che alcuni, con siffatte informazioni, erano giunt i 
a indisporre centro di essa i l genérale. 
Senonché, a voler ben comprendere come e perché le 
fondazioni vennero per alcun tempo a cessare, é neces-
sario d' aver contezza d'alcuni fatti. 
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I I I . Egl i é dunque a sapere, siccorae, al tempo in 
cui la Madre andó da Toledo ad Avila, la priora suc-
ceduta a lei nel governo del monastero della Incarna-
zione, compiva i l suo triennio. Or, quelle suore che da 
principio avevano fatto maggior resistenza alia Madre, 
quando per ordine del visitatore apostólico veniva a go-
vernarle, le serbavano sempre tanta affezione, che di 
concertó colle altre 1' elessero di bel nuovo priora; e 
tanta fu la consensione degli animi, che, quantunque 
molti fossero i voti , delle quattro parti ella ebbe le tre 
e piü ancora. Senonché, in quel tempo medesimo, 1' uf-
ficio del Padre Pietro Hernández, come visitatore apo-
stólico, spirava; e, per tale ragione, 1' elezione, a esser 
valida, doveva venir confermata dal provinciale de'padri 
carmelitani mitigati . Or, non la vollero essi mai confer-
mare, per giusti rispetti che a ció l i dovettero muovere. 
Vero é che le religioso desideravano si ardentemente 
d' aver Teresa in priora, che da parte loro fecero ogni 
maggiore sforzo per ottenerla. Spesero molto danaro, 
s' aiutarono col nunzio pontificio e col consiglio reale; 
tenevano come a diré in assedio i l provinciale per noti-
ficargli le provisioni reali, e quel superiore faceva di 
tutto per evitare d' udirle. 
I n tal andaré di cose passai io per Avila , e mi recai 
a visitare la beata Madre in san Giuseppe. Mi raccontó 
essa quanto passava, e mi manifestó come stesse con 
gran paura che le religioso dell' Incarnazione riuscissero 
nell ' intento loro, e come ardentemente desiderasse di 
starsene quieta e tranquilla nella diletta sua casa. E 
glielo concesse i l Signore, poiché le monache della In -
carnazione mai non poterono far confermare dal provin-
ciale la fatta elezione. 
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D'altra parte poi, innanzi a ta l i accadimenti, i l Padre 
Gradan, essendo priore in Pastrana, mosso dal desiderio 
che ha costantemente avuto della gloria di Dio e del-
rincremento della sua religione, aveva domandato facoltá 
al nunzio pontificio d' andar a fondare un monastero dí 
carmelitani scalzi nella cittá di Siviglia. E stanteché la 
demanda di lu i incontrato avea gran favore, cosí presso 
i l nunzio, come presso 1' arcivescovo di Siviglia, don Cri-
stoforo de Rojas, 1 i l monastero era stato fondato. E 
trovandosi egli colá per tale occasione, i l nunzio, per 
ordine del papa, ebbe a nominare visitatori a'religiosi e 
alie religioso del Carmelo mitigato. Tra t tó quel prelato 
di tal negozio col re, e, per espressa volontá. di lu i , no-
minó a loro visitatore, in tut ta 1' Andalusia, i l Padre 
Gerolamo Gracian. 
I I quale cominció a esercitare 1' ufficio commessogli 
con molta rettitudine, carita e prudenza, e provvedeva 
con zelo instancabile a quanto credeva esser bisogno. E 
allora fu che cavó dal monastero delle scalze di S iv i -
glia la Madre Isabella di san Francesco, nativa di Vií la-
castin, della quale ho io par ía te altre volte, e la con-
dusse a Paterna, per riformarvi un monastero di car-
melitano della regola mitigata che si trova in quella 
cittá. La quale incombenza compi essa felicissimamente, 
rendendo a Nostro Signoro grandissimo servigio, e fa-
cendo notevolissimo bene spirituale tra quelle suore. 
Or dunque questa carica teneva i l Padre Gerolamo, 
allorquando la santa Madre fu a fondare in Veas ed in 
1 Pronuncia : Rókhas. 
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Siviglia, come giá s' é detto. l a proposito di che, giu-
dicavano alcuni non convenire aU'autori tá e buon nome 
de' padri mitigati che un padre giovane d' etá e di re-
ligione g l i avesse da Yisitare, mentre v i aveva nell ' or-
dine, come era vero, padri anziani e di molta religione 
ed esempio, che egregiamente potevano compiere quel-
1' ufficio. Da parte sua i l Padre Gracian di molto buon 
grado avrebbe lasciato d' esercitarlo, e risparmiato loro 
quel dispiacere, che fu principio d' a l t r i maggiori. Vero 
é che i l nunzio non solamente non lo sgravó di quel 
carico, ma anzi, nel mentre ch' egli era in Veas con la 
Madre, come a suo luego dicemmo, lo mandó a chia-
mare, e lo fece visitatore apostólico degli scalzi e dalle 
scalze di tut ta la provincia di Castiglia. 
Esercitando i l Gracian questo ufficio, edificava gran-
demente in tutte le parti con la sua vita e dottrina, e 
in alcune doroandavano monasteri di religioso e di re-
ligiosi di questo ordine. Or, recandosi egli a fondarne uno 
i n Vagliadolid, i carmelitani mitigati, per le ragioni che 
abbiamo esposte, ottennero da un altro nunzio, succe-
duto al precedente, che era Filippo Sega vescovo di Pia-
cenza, un breve per ridurre g l i scalzi sotto la propria 
obbedienza, pretendendo che ad essi la dovevano per la 
loro antichi tá , e dicendo ch'erano scomunicati e che non 
volevano obbedire al genérale. 
Vedendo questo, i l Gracian interpose ricorso al nunzio. 
Quel prelato gl i fe' una severissima riprensione, ed ei 
1' ascoltó prostrato a tér ra , senza rispondere- in sua di-
fesa pur una parola, con singolar dimostrazione d' u -
mil tá; e i l nunzio g l i comandó, che si ritirasse in un 
convento, senza por piede fuori, finché la sua causa non 
fosse istruita e giudicata. 
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Le informazioni che vennero fatte sul contó degli 
scalzi arrivarono agli orecchi del re e a quelli del ge-
nérale. Questo ultimo, secondo cosiffatte relazioni, prese 
i l negozio della maniera che giudicó spedienle al ser-
vizio di Dio e alia pace dell' ordine suo, e comandó che 
si sopprimessero questi monasteri di scalzi e se ne stes-
sero le cose nello stato in cui si trovavano innanzi alia 
fondazione di quelli. 
I I genérale stava con la Madre assai disgústate, per-
ché non lo secondava in distruggere V opera delle sue 
mani, benché per V innanzi attestato le avesse tanta bene-
volenza e concesso liberalmente la facoltá di fondare que* 
monasteri. Assai ebbero in quel tempo a soffrire i p r in -
cipali degli scalzi, come i l Padre Gracian, i l Padre A n -
tonio di Gesü, i l Padre Mariano di san Benedetto ed 
altri. Pareva che tu t t i stessero centro di loro, e che i 
monasteri avessero ad esser distrutti . 
I I Sega era d' avviso non convenire che la Riforma pas-
sasse piü innanzi, e a ció dava opera non lenta, che alcuni 
carmelitani scalzi esilió, a l t r i ne incarceró, e ad a l t r i i n -
flisse gravi penitenze e a gran censure l i sottopose, per-
ché non trattassero negozio alcuno. Nominó visitatore un 
carmelitano mitigato, che fu i l Padre Angelo de Salazar, 
e assoggettó a l l ' autor i tá di lui i carmelitani e le car-
melitano della Riforma. La causa di essa giunse allora 
a tal termine, che pareva condannata omai a inevitabil 
rovina. 
I V . Tra 1' infuriare di cosi terribil tempesta, che 
provar dovea la buona Madre Teresa di Gesü? che sen-
tire in cuor suo? Faceva contó che per cagion sua fos-
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sesi levata si sformata burrasca, e che se, al modo di 
Giona, gettata V avessero in mare, saria quella cessata. 
Soffriva per t u t t i : di t u t t i portava nel cuore la pena. 
Dicevano di lei cose molto cattive; ma tanto non sen-
tiva essa queste calunnie, quanto 1' aíflizione di quei 
padri, la cui innocenza érale nota e che sapeva patire 
senz'ombra di ragione. Questo era quello che piü viva-
mente 1' addolorava. 
Procurava che ne'monasteri si facessero grandi e con-
t inué orazioni, digiuni e discipline, e teneva g l i occhi 
alzati al cielo, onde le aveva da venire i l soccorso. Stando 
una volta in orazione, e tra sé e sé pensando se le 
persone, di cui abbiamo par ía te , volessero veramente spe-
gnere la nuova Riforma, i l Signore le r ispóse: « Alcuni 
i l vorrebbero: ma non sará cosi, anzi tutto i l con-
trario. » 
Né, per queste diligenze, dimenticava essa le umane. 
Procurava favore da' grandi del regno e dai religiosi di 
maggiore. a u t o r i t á : scriveva al re con parole cotanto 
efficaci, che piü fecero esse impressione sull ' animo suo, 
che non t u t t i g l i a l t r i mezzi che presso di l u i s' impie-
garono. 
Aspettava dalla mano di Dio, con meravigliosa pa-
zienza, tutto che a L u i sarebbe piaciuto d' ordinare o 
permettere. Sopravveniva un rovescio: era seguito da 
un altro, piü grande ancora: e la sua pazienza restava 
salda ed invitta. E, quando tutto sembrava disperato, 
quando sembrava inevitabile omai la catástrofe, sempre 
essa sperava, colla sua sólita pazienza e confidenza in Dio. 
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V. In fine, mosse Iddio i l cuore di questo cattolico 
re a prendere in mano la causa de' suoi servi che si 
crudelmente eran provati. Filippo I I ordinó che non fosse 
solo i l nunzio giudice di quella causa, ma che avesse 
quattro assessori che indicó, persone gravi e le tre di 
esse religiosi. Trovavasi nel loro numero i l Padre Pie-
tro Hernández che era stato giá loro visitatore apostó-
lico ed era ben infórmate di tutto. I n veder questo, la 
Madre teneva l'affare per t e rmína te ; e assai felicemente 
infatti per tal modo si terminó. 
Infrattanto, i l genérale deH'ordine mandó fin da Roma 
un visitatore incaricato primieramente di castigare g l i 
scalzi, se trovasse esser veré le informazioni mándate 
a lor carico, e di estinguerli poi intieramente. Ma i l 
re non volle permettergli d' usare dei suoi poteri. 
I I favore del monarca andó ancora piü ol t re : imperoc-
ché, rivolgendosi a papa Gregorio X I I I di gloriosa memo-
ria, gli demandó, in nome proprio e deglí scalzi, con 
grandi istanze e appoggiando la sua supplica su gravi 
ragioni, che la Sant i tá sua togliesse i carmelitani scalzi 
dalla obbedienza de'carmelitani calzati, affinché formas-
sero una provincia separata e che fossero soggetti so-
lamente al genérale di tutto V ordine. E i l santo papa 
Gregorio, appieno infórmate della veri tá e tocco dai pa-
timenti e dalle grandi traversie da que' servi di Dio du-
rate. molto liberalmente g l i accordó quanto domandava, 
approvando grandemente la loro religione e la loro ma-
niera di vivere, e dicendo esser giusta cosa che ciascuno 
abbia superiore della sua medesima professione. Dié loro, 
in pari tempe, facoltá di fondare quali che si fossero 
monasteri, cosi d' uomini, come di donne. Quella bolla 
fu spedita 1' anno 1580 sotto i l d\ 22 di giugno. 
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Senonché, siccome Tesecuzione di tal disposizione pon-
tificia non era commessa a determinata persona, convenne 
ricorrere di nuovo a Roma. Sua Santi tá ne affidó allora 
V esecuzione al Padre Pietro Hernández. I I re gi l spedl 
tostó la bolla a Salamanca; ma, perché egli stava in fin 
di vita, tornó a rimandarla a sua Maestá, senza aprirla. 
I I re scrisse al papa una terza volta, e g l i designó due 
persone, affinché, venendo V una a mancare, 1' altra po-
tesse eseguire i voleri della santa Sede. E venne com-
messo i l negozio al Padre Maestro Giovanni de las Cue-
vas, priore a quel tempo di san Genesio di Talavera, 
dell' ordine di san Domenico e che fu poi provinciale di 
Castiglia, uomo di molto valore, religione e autoritá. 
Questo breve fu spedito a'20 di novembre dello stesso 
anno 1580. 
V I . I n vi r tü de? poteri che quel breve conferiva, i 
carmelitani scalzi, sotto la presidenza del Padre Mae-
stro Giovanni de las Cuevas," tennero i l primo loro ca-
pitolo in Alcalá, V anno seguente 1581, la domenica 
quarta di quaresima., 
I n quel capitolo, essi si costituirono in provincia se-
parata, ed elessero a primo loro provinciale i l Padre 
Maestro Gracian. Da quel giorno in poi, le cose rima-
sero assestate e tranquilla. 
I monasteri t u t t i quanti de'carmelitani scalzi furono 
sottomessi al proprio lor provinciale. Solo quello di Avila 
restó soggetto al vescovo intórno a diciassette anni. Don 
Alvaro de Mendoza, ordinario di quella diócesi, essendo 
stato trasferito, in capo a tal tempo, alia sede di Pa-
lenza, Nostro Signore disse alia Madre, che in quel mentre 
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si trovava in Toledo, di far si che le religiose di san 
Giuseppe d' Avila dessero V obbedienza al l ' ordine, per-
ché, non si facendo cosi, la vita religiosa non tarderebbe 
a rilassarsi in quella casa. Manifestó essa ció che aveva 
udito al dottor Velasquez, al quale si confessava, che era 
allora canónico di Toledo e fu poi vescovo d' Osma e 
arcivescovo di san Giacomo; ed egli la consiglió d' ob-
bedire alie parole di Nostro Signore. Appena fu in Avila, 
propose la cosa al vescovo e alie religiose; e finalmente 
fu fatto quello ch' essa desiderava. E, da quel giorno in 
poi, i l monastero di san Giuseppe fu soggetto alia auto-
ritá stessa che g l i a l t r i . 
V I L Indi poi ad alcuni anni, i medesimi padri ot-
tennero un breve dal sommo pontefice Sisto V , nel quale 
si permetteva che la loro provincia, giá divenuta assai 
grande, si dividesse in piü provincie, le quali s'elegges-
sero ciascuna un proprio provinciale, e tutte fossero sot-
toposte al vicario genérale che verrebbe eletto. 
Questo breve fu spedito i l di 8 di maggio dell' au-
no 1588; e si fecero cinque provincie, che sonó quelle 
della Vecchia Castiglia, del la Nuova Castiglia, di Gra-
nata, di Catalogna e di Portogallo; e in vicario gene-
rale fu eletto i l Padre Niccoló di Gesü Maria che era 
allora provinciale. 
CAPO IX. 
I. Fondazione del monastero di Yillanova de la Xara. — II . Difficoltá 
che ¡nconlra dapprima. — I I I . S' appianano queste felicemente. — IV. U 13 
febbraio 1S80 la santa fondatrice parte alia volta di Malagon. La Suora 
Anna di san Bartolomeo diventa indi innanzi sua inseparabile compagna. I 
Padrí Antonio di Gesú e Gabriele dcll' Assunzione 1' accompagnano. — 
V. Gioia delle popolazioni alia novella del suo arrivo: straordinarie lor 
mostré di divozione. — VI. Visita a ISoslra Signora del Soccorso, conven-
to de' carmelitani scalzi. I religiosi ricevono la santa loro fondatrice 
al canto del Te Deum. Rapimento della beata Madre. Apparlzione della 
venerabile Cattarina de Cordova, fondatrice di quel monastero. — VII. Ar-
rivo a Villanova de la Xara. — VIII . Fondazione del monastero, la prima 
domenica di quaresima dell'anno stesso, sotto I'invocazione di sant' Anna. 
( 1580 ) 
I . Dal fin qui detto apparisce assai chiaramente la 
cagione per la quale, in questi quattro anni , le fonda-
zioni cessarono, imperocché allora i monasteri stessi an-
tecedentemente eretti si videro in grandissimo pericolo, 
e giá era molto di vivere. 
I I primo monastero che si fondasse dopo le nárrate 
prove fu quello di Villanova de la Xara. 1 Fin dall' anno 
1576, era esso stato domandato alia fondatrice, allorquan-
do, tomata da Siviglia, si trovava in Toledo. In tal con-
giuntura, un sacerdote mandato dagli abitanti di Villa-
nova de la Xara venne a trovarla, e le espose come in 
quella cittá nove serve di Dio s'erano ri t i rate da alcuni 
anni in una píccola casa presso i l romitorio di sant'Anna, 
e v i vivevano con tal raccoglimento e santi tá , che invi-
1 Pronuncia: Khára. 
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tavano tutto i l popólo ad assecondare radempimento del 
santo lor desiderío. 
I f . La cosa parve tale alia Madre da non poter r i u -
scíre, per buone ragioni ch' essa ne aveva. Una delle 
principali era 1' estrema difficoltá che hanno persone 
giá fatte al lor modo di vivero ad adattarsi alia d i -
sciplina religiosa; oltreché poi quelle pie donzelle ave-
vano casa insufficiente e pressoché nessuna sostanza; e, 
sebbene i l popólo s' obbligasse a sopperire al loro sosten-
tamento, questo impegno non pareva a lei durevole e 
sicuro; finalmente, quantunque le si assicurasse essere 
elleno persone molto buone, non avendole essa vedute, 
non sapeva se troverebbe in loro quelle quali tá che per 
le sue religioso essa richiedeva. 
Trat tó di questo affare col dottor Velasquez, che la 
confessava in Toledo, come dianzi abbiam detto; ed egli 
le disse di dar loro favorevol risposta, perocché quel-
l'unir Dio insieme tanti cuori in uno stesso proposito, 
pareva buon fondamento a sperare che tratto ne avrebbe 
gloria a sé e utile al t rui . Gli abitanti di Villanova, d'al-
tra parte, proseguirono le loro istanze e varié persone 
autorevoli patrocinarono puré presso di lei la lor causa; 
ma, visti i torbidi che allora agitavano l'ordine, essa 
non poteva determinarsi a daré una risposta definitiva. 
I negoziati andarono cosi in lungo fino alT anno 1580. 
In tutto i l qual tempo parve sempre alia Madre che era 
un andar centro ragione I ' ammettere quel monastero; 
e, con tutto questo, quando rispondeva a que* cittadini, 
non fu mai in poter suo di dir loro un no risoluto. 
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I I I . A tre leghe da Villanova de la Xara trovavasi 
un monastero di carmelitani scalzi, chiámato Nostra Si-
gnora del Soccorso. I I Padre Gabriele dell ' Assunzione, 
che ne era priora, e i l Padre Antonio di Gesü , che vi 
passó alcuni giorni, andavano di quando in quando a 
predicare in Villanova. Ebbero essi per tal modo occa-
sione di vedere quelle serve di Dio, e rimasero tanto sod-
disfatti della loro santi tá, che fecero vive istanze alia 
Madre per determinarla ad andar a fondare quel mo-
nastero. I I Padre Gabriele in particolare fece con tale 
intenzione un viaggio di ventisei leghe, recandosi a Ma-
lagon per indurre la Madre a daré i l suo ássenso. 
Que' due padri avevano gran ragione d' esser sod-
disfatti della sant i tá di quelle vergini : poiché, in tutto 
i l tempo ch' esse abitarono presso i l romitorio di san-
t ' Anna, cioé per piü di cinque anni e mezzo, vissero 
colla edificazione che mai maggiore. Infatt i , trovavansi 
in estrema povertá, e puré non volevano dimandare ele-
mosina, ma guadagnarsi i l pane col proprio lavoro. An-
cora, di quello che cosi guadagnavano mandavan mes-
saggi alia Madre, tpgliendosi i l pane di bocea. Di e 
notte eleva vano alte grida al Signore, supplicandolo a 
condur loro la Madre e a farle religiose. Ciascuna d' esse 
serbava 1' abito in che era ven uta, perché, fin a tanto 
che fosse dato loro 1' abito religioso, non volevano pi-
gliarne altro. I loro visi erano conformi alia penitenza 
che facevano. Nessuna comandava, ma vivevano stretta-
mente unite come sorelle. La porta della casa non avea 
chiave, ma un semplice chiavistello, e nessuna le si ac-
costava, se non quella t ra esse ch' era di piü etá, e due 
solamente delle piü anziane trattavano colla gente di 
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fuori di quello che era bisogno, le altre a niuno parla-
vano. Dormivano assai poco, oravano molte ore e le 
feste quasi V miera, giornata. 
Nonpertanto, la Madre allega va al Padre Gabriele le 
ragioní che aveva per non ammettere quel monastero; 
ma, vinta infine dalle continué sue istanze, g l i disse, che 
rimetteva l ' affare alia sua coscienza ed a quella del Pa-
dre Antonio, e che avria fatto quello che eglinp, pon-
dérate bene le cose, avrebbero creduto essere i l meglio. 
Tuttavia, dopo che fu partito i l Padre Gabriele, la Ma-
dre, considerando che avendo egli tanto a cuore quella 
fondazione, s' adoprerebbe per farla approvare dal Padre 
Angelo de Salazar, che i l nunzio aveva stabilito superiore 
dell' ordine, ne prevenne per lettera quest' ultimo, pre-
gándolo a non permettere quella fondazione. Senonché, 
per quanto la Madre facesse, le orazioni di quelle serve 
di Dio finirono d' ottenere la grazia. 
La santa raccomandava frequentemente a Dio questo 
negozio, perché si facesse quello che era sua gloria mag-
giore. Or , un giorno, mentreché dopo la comunione 
COSÍ pregava, le fe' Nostro i Signore una molto severa 
riprensione, dicendole, con quai tesori mai i monasteri 
finallora eretti erano stati fondati? e, non dubitasse di 
ammettere quella casa, la quale tornerebbe di suo gran 
servizio e molto profitto dell' anime. Con questo essa si 
arrese, e le parve aver fatto male a lasciarsi traspor-
tare da ragioni umane, giacché tanto sopra ogni ragione 
era stato quello che i l Signore avea fatto per mezzo suo. 
Parevale al tut to essere necessario che colá si re-
casse; i l triste stato della sua salute sombra va bensi op-
porvisi, perché era venuta fin da Malagon molto ind i -
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sposta e tale era pur tut tavia; ma, vedendo come si 
trattasse della gloria di Dio, espose la cosa ál superiore 
dell' ordine, supplicandolo di ordinario quello che era i l 
meglio. Egli le mandó la licenza di fondare i l mona-
stero, e comando espresso d' andarvi essa in persona e 
di scegliere le suore che le paresse. 
I V . Raccomandossi caídamente al Signore per riuscire 
a elegger quelle che convenissero maggiormente per con-
vivere insieme a quelle serve di Dio. E, dopo ció, prese 
da Toledo la Madre Anna della Madre di Dio per priora, 
e da Malagon Elvira di sant' Angelo per sottopriora, e 
loro aggiunse Anna di sant1 Agostino e Costanza della 
Croce. Condusse pur seco allora la Suora Anna di san 
Bartolomeo, che da quel punto in poi fu sua insepara-
bile compagna fino alia morte. Questa sorella conversa 
era quella che avea cura di lei, e l'accarezzava in tutto 
quello che pote va con molta caritá, desiderando di pla-
ceré in ció a Nostro Signore, e ben sapendo quanto fa-
cesse per la gloria sua avendo cura di si preziosa vita. 
Vennero per lorQ i Padri Antonio di Gesü e Ga-
briello dell' Assunzione con tutto quel recapito che i l 
popólo di Villanova aveva dato loro, e cosí partirono di 
Malagon a' 13 febbraio 1580, i l sabbato innanzi alia do-
menica di quinquagesima. 
Sentivasi la Madre nel viaggio cosi bene, come se 
mai non avesse avuto male veruno, e si maravigliava 
d' un cambiamento si ráp ido , e indi andava considerando 
quanto importa non mirare alia poca nostra sanitá, 
quando ci si offerisce occasione di far qualche cosa peí 
servizio di Dio. 
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V. Durante i l viaggio, siccome que' padri erano tanto 
conosciuti nella Manda , le genti s' avvedevano come 
fosse la Madre che viaggiasse nel loro paese, e in t u t t i 
i luoghi dove arrivavano s' accostava tanta gente per 
vederla, che non se ne potevano difendere. I n un v i l -
laggio che si chiama Robledo, 1' alloggió una divota don-
na, e accorse tostó a quella casa tanto popólo, che fu 
bisogno porre due pubbliche guardie alia porta, perché 
lasciassero mangiare in pace le viaggiatrici; né ancor 
questo bastava, perché entra vano per le mura. Per po-
ter dappoi sbrigarsi dal popólo, fu bisogno incarcerare 
alcune persone, cosi anda vano t u t t i con grande ansie tá 
di vederla almeno, giacché non potevano parlarle. 
In un' altra t é r r a vicina a Robledo, a l l ' entrarvi che 
fece la comitiva, trasse grande moltitudine di gente per 
vederla; ed essa, per liberarsi dal popólo, procuró che 
di colá si partisse tre ore innanzi giorno. Nell'uscire da 
quel paesello, si ruppe i l cocchio in cui si trovava la 
santa; ma, a cagion delle tenebre, non fu avvertito l'ac-
cidente, e camminarono cosi nove miglia, fino a un'altra 
borgata, e quivi quando videro in che stato era la car-
rozza, t u t t i si maravigliarono come fosse stato possibile 
cam minar con essa, e i l cocchiere dice va che pare va m i -
racolo. Era grandissima la divozione che in t u t t i que' 
luoghi le avevano, tanto che essendosi saputo in uno di 
quelli che aveva a passar per colá, un eontadino molto 
ricco teneva in casa sua apparecchiata una lauta i m -
bandigione, e chiamó t u t t i i suoi figliuoli e generi, fa-
cendoli venire anche da a l t r i luoghi, perché la Madre 
desse loro la sua benedizione, e aveva perfino radunato 
tutto i l suo á rmente , perché ella lo benedicesse. La Ma-
Ribera - Vita d i S. Teresa. 26 
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dre, quando fu giunta sul luogo, per quante istanze le 
fossero fatte, non volle smontare, né trattenersi, e cosi i l 
devoto contadino condusse a lei tutta la sua gente, per-
ché le parlassero ed ella t u t t i l i benedicesse. 
V I . Di lá fu a Nostra Signora del Soccorso che é 
un convento di carmelitani scalzi, e prima che arri-
vasse, t u t t i uscirono a riceverla in processione, cosa che 
dié gran dívozione alia Madre e V inteneri, perché di -
ceva che se le erano rappresentati al pensiero que' pri-
mi solitari del suo ordine. T u t t i se le inginocchiarono 
d' interno a demandarle la benedizione, e poi la mena-
rono in processione alia chiesa, e entrandovi intonarono 
i l « Te Deum ». 
É posto quel monastero in un deserto, e V edificó la 
celebre Cattarina de Cardona i , donna di gran santitá e 
di straordinaria e incredibil penitenza ed asprezza, donde 
viene che in molte parti della Mancia sonó g l i scalzi 
chiamati i « religiosi della buona donna ». L'entrata della 
chiesa era sotto té r ra , lá ove stava la grotta in cui questa 
santa aveva vissuto gran tempo. Essendole venuto divo-
zione di far un monastero, né sapendo di che ordine, le 
mostró Nostro Signore una cappa bianca; dal che essa 
intese che dovesse essere di carmelitani scalzi, benché 
non sapesse ancora che fossero al mondo. A vendo dap-
poi notizia che ve n ' era un monastero in Pastrana, si 
portó fin colá per veder modo di concertare quello che 
voleva fare, e nel medesimo monastero di Pastrana pi-
glió 1'abito di Nostra Signora del Monte Carmelo, seb-
1 Pronuncia: Cardona. 
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bene non con intenzione d' esser monaca, e passó di vita 
l 'anno 1577. 
Mentre la Madre si trovava a Nostra Signora del 
Soccorso, concorreva gran gente da' luoghi circonvicini 
per vederla. E un giorno, dopo essersi comunicata i n 
quella chiesa, fa rápi ta in ispirito, e vide quella santa 
risplendente di luce come un corpo glorioso e circon-
data da alcuni angeli; e le disse, non si stancasse, ma 
procurasse andaré avanti in queste fondazioni, e intese 
che essa 1' aiutava innanzi al Signore. 
V I L Animata di nuova lena si parti da quel san-
tuario, e arr ivó a Villanova de la Xara la prima do-
menica di quaresima, che in quell' anno 1580 fu i l 13 
di febhraio, un poco innanzi alia messa grande. 
Un buon pezzo prima che ella arrivasse sonarono le 
campano, e uscirono molt i fanciulletti con gran divozione 
a rice^erla, e, arrivando al carro in cui essa veniva, s'in-
ginocchiarono, e tenendo giü per rispetto i loro cappucci, 
andarono avanti finché furono giunt i alia chiesa. Le usci-
rono parimente incontro i l consiglio municipale in corpo, 
i l curato, e altre onorevoli persone, e si diressero alia 
chiesa principale, che é assai lontana da quella di san-
t'Anna. 
V I I I . Innanzi a quella chiesa la santa Madre e le 
sue compagne discesero di vettura. I I popólo era t u t -
to tripudiante di gioia. Varcato appena la soglia della 
chiesa, i l clero intonó i l « Te Deum », che fu cantato con 
accompagnamento dell ' órgano da scelto coro di musici. 
E finito che fu, si pose i l santissimo Sacramento in un 
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tálamo riccamente apparato e la statua della Madonna 
in un altro. La processione si mise allora in marcia con 
molta pompa, con croci e stendardi. I n mezzo ad essa, im-
mediatamente dopo i l santissimo Sacramento, andava la 
Madre colle sue religiose, tutte con le loro cappe bian-
che e co'veli dinanzi al viso, e interno ad esse g l i scalzi, 
che erano venuti in buon numero, per essere i l lor con-
vento vicino. I n sulla via erano stati eretti alcuni vaghi 
altari innanzi a' quali la processione si fermava, can-
tandosi mottetti molto ben musicati in onore dell ' or-
dine di Nostra Signora del Carmine. Si ar r ivó infine 
alia chiesa della gloriosa sant' Anna, si cantó messa so-
lenne, e i l santissimo Sacramento fu posto nel taber-
nacolo con grande solennitá. Si prese cosi possesso del 
monastero, che restó eretto col nome di sant' Anna che 
portava giá prima. 
Finita la cerimonia, la Madre con le sue figlie tro-
varono quelle serve di Dio sulla soglia della porta in-
terna che le stavano aspettando, e le ricevettero con 
molte lagrime di allegrezza. La Madre pose i l colmo ai 
loro vot i dando loro súbito i l santo abito. Come le v i -
dero e le ebber trattate, la Madre e le sue compagne 
le ritrovarono tanto sante e tanto pieghevoli a l l ' obbe-
dienza, che ne furono consolatíssime; si fecero benis-
simo con loro, e trovavansi contente 1' un di piii che 
1' altro d' esser venute. Dicea la Madre che per gran 
travagli che s' avessero dovuto incontrare, non avria 
voluto lasciar mai di consolare quelle anime, e che avea 
per molto maggior tesoro i l posseder quella casa anime 
ta l i , che non 1' avere una molto grande entrata. 
Incontanente si pose attorno ad accomodar la casa e 
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darle forma di monastero. Un giorno, trovandosi vicina a 
un legnaiuolo che metteva un tornio ad un pozzo che v'era 
ben grande, sfuggi quello di mano all'artefice e dié con-
tro la Madre con tanta forza che la get tó per té r ra , 
L ' uomo restó tutto turbato e non ebbe ardire di r i a l -
zarla, ed ella si levó su da sé con ta l animo come se 
niente fosse accaduto. Ma fu i l colpo si grande, che d i -
cevano essere stato miracolo non V aver morta. Era la 
vigilia del glorioso san Gíuseppe e tutte credettero che 
per intercessione di l u i l'avesse Nostro Signore liberata. 
CAPO X. 
I . Fondazione del monastero di Palenza, a istanza di don Alvaro de 
Mendoza, trastócalo dal vescovado d' Avila a quello di Palenza. La santa 
é trattenuta a Vagliadolid da una grave infermitá. — U . Parole che Nostro 
Signore le volge. — MI. Parte alia volta di Palenza, ¡I giorno degli In-
nocenti del!'anno 1580. Valevole aiuto dato alia santa dal canónico Gero-
lamo Rcynoso e dall'amico di lui Martino de Salinas. — IV. II monastero 
é fondato sotto 1' invocazione di san Giuseppe. — V. Indi a qualche lem-
po, la Madre cerca comprare una casa. Cura paterna di Nostro Signore 
per la sua diletla ancella. — VI . Nell' ottava del sanlissimo Sacramento 
si stabilisce il monastero presso la chíesa di Nostra Signora della Strada, 
e prende il titolo di san Giuseppe di Nostra Signora della Strada. — 
VII . Separazione dei carmelitani scalzi dai calzati. — VIII . Fatto maravi-
glioso, nella persona della santa, avvenuto in Palenza. 
( 1580 ) 
I . Da Villanova de la Xara la Madre andó a Toledo, 
e da Toledo, per ordine del suo superiore, a Vagliadolid, 
ove si trovava don Alvaro de Mendoza, vescovo d'Avila. 
Questo prelato era s ía to in quel mentre nominato ve-
scovo di Palenza, e come desiderava ardentemente che 
la santa fondasse un monastero nella cit tá episcopale 
della nuova sua diócesi, avea domandato ch' essa ve-
nisse a vederlo in Vagliadolid, per trat tar secolei di tal 
negozio; ma, appena fu essa giunta in quella cittá, le 
sopravvenne infermitá cosi grave che si pensó non ne 
avesse a scampare. Come si fu riavuta alquanto, la Ma-
dre Maria Battista, che era priora del monastero, la 
sollecitava colle piü vive istanze a fare la fondazione di 
Palenza; ma la Madre non v i si poteva risolvere, per-
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che i l monastero dovea fondarsi senza entrata, e i l ^uogo 
le pareva povero e non a proposito. 
Trattavasi allora, ad un tempo, di tal fondazione v 
di quella di Burgos; e né a l l ' una, né a l l ' al tra essa si 
sentiva inclinata, e, per di piü, non provava quella confi-
denza che le era ordinaria, perché i l demonio faceva t u t t i 
i suoi sforzi per impediré quelle due fondazioni. Alcune 
persone le facevano animo e le davano speranza, ma 
altre secondavano ed accrescevano i suoi t imor i . 
In mezzo a tali fluttuazioni Dio' le mandó un aiuto. 
S' abbatté a capitar colá in que' giorni i l Padre Maestro 
Gerolamo de Ripalda della Compagnia di Gesú, dal quale 
erasi confessata mentre era stata in Salamanca. Gli dié 
essa contó della disposizione in cui si sentiva e g l i disse 
che lo voleva prendere in luogo di Dio, e cosi volesse 
egli dichiararle quello che convenisse fare. I I Ripalda 
le rispóse che non doveva in modo nessuno lasciare la 
fondazione di Palenza, sulla quale sola veniva consúl-
tate, e 1' animó molto a farla. Lo stesso aveale detto 
prima in Toledo i l Padre Baldassarre Alvarez, suo an-
tico confessore e padre, che governava allora la pro-
vincia di Toledo. Questo la mosse grandemente: tut ta-
via, né 1' autor i tá loro, né le istanze della Madre Maria 
Battista furono bastanti a farle prendere una r isolu-
zione definitiva. 
I I . Voleva i l Signore che si vedesse piü chiaramente, 
come Egli fosse che guidava i l tutto. I I perché un giorno, 
mentreché, dopo essersi ella comunicata, chiedevagli istan-
temente lume affine di poter conoscere e compiere la sua 
volontá in queU'affare, Egli , come riprendendola, le disse: 
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« Che temi ? Quando mai t ' ho io mancato ? i l medesimo 
che sonó stato, sonó ancora. Non lasciar di fare queste 
fondazioni ». Con questo restó cosi risoluta e inanimita, 
che niuno saria bástate a levarla di quel proposito. E 
sebbene le dicessero che Palenza era luogo povero e che 
le sue figliuole non v i potrebbero vivero di limosine, 
non ne faceva contó, perché confidava nel poter di Colui 
che le aveva comándate di fondare. 
I I I . E pero, quantunque non fosse ancora pienamente 
rimessa dalla sua malattia, par t í da Vagliadolid i l giorno 
degli Innocenti dell' anno 1580. Prima di par t i ré ave-
va scritto a Palenza che le si tenesse pronta una casa 
che un cavaliere di quella cittá le cedeva fino al san 
Giovanni. Le sue intenzioni furon fedelmente eseguite e 
colla maggior segretezza dal canonice Reynoso, al quale 
aveva essa scritto senza conoscerlo, semplicemente per 
esserle stato detto che era servo di Dio. Né solamente 
fece egli questo, ma ancora fe' trovar loro apparecchiati 
le t t i e ristori, che vennero soprammodo opportuni, per-
ché avevano avuto travaglioso viaggio; e di piü preparó 
quanto era necessario per la chiesa, perché si dicesse 
messa i l giorno seguente. 
I V . Fu essa detta infatti, e si piglió possesso i l giorno 
dopo g l i Innocenti, giorno in cui esse facevano l'ufficio 
del santo re Davide, ció che dié gran placeré alia Ma-
dre, per essere ella molto divota di quel santo. I I mo-
nastero si chiamó San Giuseppe. 
Quello stesso mattino dié avviso di tutto al vescovo 
Alvaro de Mendoza; ed egli venne al monastero e con 
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grande allegrezza s' offeri di dar loro i l grano di cui 
avrebber bisogno, e le provvide per allora di molte cose. 
Tutta la cittá parimente si ral legró assai, e piacque 
tanto alia Madre quella gente e i l modo suo di trattare, 
che ogni di piü si tro va va contenta d'aver fondato in 
quel luogo. 
V . Preso che fu i l possesso, i l primo pensiero della 
Madre era quello d' aver casa propria. E cosi, senza i n -
dugio, cominció tostó a cercarla per raezzo del canónico 
Reynoso e del canónico Salinas amico di lu i . Ed essi v i 
si posero attorno con grande cari tá e diligenza. 
V é in Palenza un santuario, o piuttosto un romi -
torio, chiamato Nostra Signora della Strada, peí quale 
la cittá e le vicinanze han no gran divozione e peró v i 
accorrono in grandissimo numero. Parve al vescovo che 
ivi sariano state bene, perché, sebbene la chiesa non 
aveva casa, ve n ' erano tuttavia due accanto, che, se si 
fossero unite, avriano potuto bastare. La chiesa dovea 
darla i l capitolo e una confraternita, e la diedero; ma i 
padroni delle due case ne chiesero altissimi prezzi, e 
quelle stesse d' altra parte erano ta l i che dispiacquero 
assai alia Madre ed ai canonici, si che si risolse di non 
volarle. 
Posero allora l'occhio sopra un* altra che parve loro 
migliore d' assai e determinarono di scrivere al padrone 
che stava in un luogo vicino, e di dargli quanto ne 
avrebbe domandato. I I giorno seguente, la Madre, udendo 
la messa, fu tutto a un tratto agitata da un dubbio: 
faceva ella bene a lasciare le prime case? quel dubbio 
i ' inquietava per modo che appena la lasciava stare at-
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tenta al divin sacrifizio. Andó poi a rice veré Nostro Si-
gnore, e, comunicata appena che fu, intese le seguenti 
parole: « Questa t i conviene » , alludendo Gesü Cristo 
alia chiesa della Madonna e alie case adiacenti. A lei 
parve cosa difficile lo sconcludere quanto i canonici, ai 
quali ella tanto doveva, avevano concertato. E le disse 
Nostro Signore: « Non sanno eglino quanto sonó oSeso in 
quel luogo, e i l monastero v i apporterá gran rimedio ». 
Diceva questo i l Signore, perché si radunava colá molta 
gente, e v i si passavano spesso notti in veglia e v i si com-
mettevano di gran peccati. La Madre ebbe un qualche 
timore sulle parole che aveva intese, benché, per gli 
effetti da esse prodotti nell ' anima sua, le paresse evi-
dente che venivano da Dio; ma le disse súbito i l mede-
simo Signore: « lo sonó ». 
Con questo rimase molto quieta, ma confusa per al-
tra parte, non sapendo come si sarebbe potuto disfare i l 
giá fatto senza disgustare i canonici, e avendo detto ella 
stessa prima molto male di quel caseggiato. Ecco i l par-
ti to che prese. Si confessava al canónico Reynoso, e pensó 
di esporre ad esso m confessione quanto passava; e a lui 
parve bene che cosi si facesse. Nostro Signore, poi, da 
parte sua, prese un altro molto buon mezzo per rom-
peré i concertati accordi. E fu che i l messaggiero man-
dato al padrone della casa per conchiuderne la compra, 
dandogli quello che n ' aveva demándate , tornó colla r i -
sposta che non l'avria data, se non gliela pagavano tre-
cento ducati di piü, con tutto che i l prezzo che prima 
aveva demándate e g l i davano, fosse eccessivo; e cosi i l 
contratto andó rotto. 
Súbito si comprarono e a molto buon prezzo le 
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case che stavano accanto alia Madonna della Strada e 
i due canonici diedero le somme necessarie per adattarle. 
E la Madre trovó tanta carita, cosi particolarmente in 
que' due ecclesiastici, come generalmente in t u t t i i citta-
dini, che ne stava maravigliata, e non rifiniva d'esaltare 
la generositá di Palenza, con diré che le pareva non 
cosa di questi tempi, ma di quelli della primitiva chiesa. 
L ' imagine della santissima Vergine stava mal collocata, 
e i l vescovo le fece costruire una cappella particolare. 
E cosi s 'andó a poco a poco mettendo ordine ad ogni cosa. 
V I . Finito d'accomodar la casa, volle i l vescovo che 
le religioso v i passassero con molta solenni tá ; e venne 
egli apposta da Vagliadolid, ed ecco qual fu 1' ordine 
della ceremonia. Un giorno dell' ottava del santissimo 
Sacramento, i l capitolo, le religioni e quasi t u t t i g l i abi-
tanti di Palenza si recarono alia porta della casa in cui 
si trovava la Madre colle sue religioso. E, accompagnate 
da quel corteggio, colle lor cappe bianche e i lor veli 
dinanzi al viso, fra allegri canti e suoni, andarono in pros-
sessione ad una parrocchia che non era lontana da Nostra 
Signora della Strada. I n quella chiesa era stata prece-
dentemente trasportata V imagine della Vergine venerata 
nel romitorio, affinché di quivi fosse trasportata in trionfo 
nal suo santuario. Si prese i l santissimo Sacramento in 
quella parrocchia, la processione s' avvió con bell'ordine 
alia chiesa di Nostra Signora della Strada, e, dopo de-
vota funzione, i l vescovo colla maggior solennitá ripose 
nel tabernacolo i l santissimo Sacramento, con grande 
allegrezza e divozione di t u t t i . E come i l monastero por-
tara giá i l nome di san Giuseppe, e la chiesa che si 
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prendeva portava quello di Nostra Signora della Strada, 
i l monastero si chiamó « San Giuseppe di Nostra Signora 
della Strada ». 
Le religioso che la Madre condusse seco per tal fon-
dazione furono la Madre Agnese di Gesü, Cattarina dello 
Spirito Santo, Maria di san Bernardo e Giovanna di san 
Francesco. E mandó a Salamanca per la Madre Isabella 
di Gesü che fece priora, ed é oggi di Salamanca, e per 
la Madre Beatrice di Gesü che fece sottopriora, che é at-
tualmente priora di Soria. 
V I L I n questo tempo che la Madre fu a Palenza, ebbe 
luogo la separazione dei carmelitani scalzi dai carmeli-
tani calzati; e fu eletto per provinciale degli scalzi i l 
Padre Maestro Gerolamo Gracian, come giá ho detto. 
Questa separazione fu una delle piü grandi gioie che la 
benedetta Madre potesse provare in vita sua, e una 
delle cose che essa aveva desiderato con maggior ardore, 
perché ben conosceva di quanta importanza doveva es-
sere peí servizio di Nostro Signore e i l bene e la pace 
del suo ordine. 
V I H . Chiuderemo i l presente capitolo raccontando un 
fatto particolare avvenuto mentre la santa si trovava 
nel monastero di Palenza. Una sera, mentre stava scri-
vendo nella sua celia, una sorella entró , e la trovó 
siffattamente rápita fuor di sé stessa, che se le mise 
a sedero appresso, senza ch' ella se ne avvedesse. La 
sorella la considerava attentamente: tratto tratto essa 
deponeva la penna e mandava profondi sospiri: i l suo 
capo era corónate di raggi, i l suo volto aveva lo splen-
dore del solé, cotalché la suora non poteva mirarla sen-
za essere scossa da un sacro frémito. 
CAPO XI . 
I. Fondazione del monastero di Soria. Essa é dovuta al Dottor Ve-
lasquez, vcscovo d'Osma, e a donna Beatrice de Beaumont y Navarra 
che si offre a fondarlo. — I I . La santa parte da Palenza alia volta di 
Soria. Religíose che seco conduce. — I I I . É accompagnata dal Padre Nic-
coló di Gesü María. — IV. Giunge a Soria, e il giorno seguente, 14 giu-
gno 1381, festa del profeta Eliseo, il monastero é fondato sotto il litólo 
deila santissima Trini ta. — V. Abbocca mentó del Padre Ribera colla santa 
in Soria, ultimo nella lor vita. — VI. Ritorno della santa ad Avila. 
( 1581 ) 
I . Prima che partisse da Palenza, ricevé la madre 
una lettera del dottor Velasquez *, allora vescovo di 
Osma e che piü tardi poi fu arcivescovo di san Giacomo 
di Compostella. Aveva essa trattato molto con l u i in 
Toledo, mentre egli era canónico in quella cit tá, e s'era 
a lui confessata assai volte, come giá abbiamo riferito, 
e datogli contó delle cose sue e r i t ra t to molto profítto 
dalla direzione di l u i . 
Nella sua lettera quel santo vescovo pregava la Ma-
dre di recarsi a fare una fondazione a Soria, 2 cittá del 
suo vescovado, e nella quale egli allor si trovava; le 
esponeva come una pia signora aveva divozione di fare 
un monastero di carmelitano scalze, ed egli le avea pro-
messo che otterrebbe da lei che v ' andasse; e cosi la 
pregava di fare. 
1 Pronuncia: Velásches. 
2 Pronuncia: Son'a. 
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La dama che volea erigere quel monastero era una 
vedova che si chiamava donna Beatrice de Beaumont, e, 
perché aveva molta roba e non le erano restati figliuoli, 
érale venuto divozione di fare un monastero di mona-
che. Comunicó essa questo disegno al suo vescovo; e 
questi le dette notizia dei monasteri che fondava la Ma-
dre Teresa di Gesü, e, a istanza sua, scrisse alia fofi-
datrice la detta lettera. 
Donna Beatrice de Beaumont diede per questa fon-
dazione una casa spaziosa, ben fabbricata e posta in ot-
timo sito, e v ' aggiunse tutto ció che era necessario per 
fondare e una rendita di cinquecento ducati. Da parte 
sua i l vescovo si offriva a cederé alie religioso una chiesa 
assai grande e ben fabbricata, attigua alia casa di quella 
signora. 
I I . Piacque tutto questo alia Madre e al provinciale 
che si trovava allora in Palenza, e n ' ebbe particolar 
gusto la santa, per trovar occasione di dar contento al 
vescovo, di vederlo e di trattar con l u i di varié cose 
dell ' anima sua. Con questo, mandó i l vescovo per loro, 
e la Madre menó seco sette religiose, come chiedeva la 
fondatrice. Erano esse la Madre Cattarina di Cristo, che 
fu stabilita priora, Beatrice di Gesü che fu fatta sotto-
priora, Maria di Cristo, Anna Battista, Maria di Gesü, 
Maria di san Giuseppe, Cattarina dello Spirito Santo, e 
una conversa che fu Maria Battista, grande serva di Dio 
che mori poco fa in Pamplona. Quest'ultima sorella co-
nosceva io molto bene, perché era nativa di Villacastin, 
e la diressi fin dal primo momento che si diede inte-
ramente a Dio, e fu sempre fervente, umile e rit irata, e 
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prima e poi che fu religiosa di ottimo esempio. Con la 
Madre andava la sua fedele compagna Anna di san Bar-
tolomeo, della quale giá s' é detto e potrei diré assai 
piü, se non mi fossi fatto una legge di parlar poco delle 
sorelle ancora viventi . 
I I I . Andó anche seco i l Padre Nicoló di Gesü Ma-
ria, che é vicario genérale mentre che io scrivo, uomo 
di grande spirito e divozione e che ha reso segnalati 
servigi air ordine, non solamente dopo che ha tale uf-
fizio, ma anche prima: perocché, nel tempo della tempesta 
scatenatasi centro la Riforma, aiutó grandemente la Ma-
dre con la sua discrezione, e peró 1' amava ella assai e 
1' avea iu grande stima. 
In (juesto viaggio si passó poco travaglio, perché i l 
vescovo mandó un suo famigliare che avesse cura di far 
la spesa e di trovare buoni alloggiamenti. Gran contento 
provó la Madre per tut to quello che sentí diré lungo 
tutta la strada della santi tá del vescovo. 
I V . Arrivarono a Soria verso sera, e passarono da-
vanti la casa del vescovo che se ne stava ad una fine-
stra, e fin di lá diede loro la sua benedizione, del che 
la Madre si consoló grandemente, per esser benedizione 
d' un vescovo e d' un santo. 
Donna Beatrice de Beaumont stavale aspettando con 
molto desiderio alia porta di casa sua, nella quale si 
avea da erigere i l monastero, né videro V ora d'entrare, 
perché era molta la gente che i v i aspettava per vederla. 
Era quella la casa ben accomodata e provvista di quan-
to poteva essere necessario. Una vasta e bella sala era 
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stata preparata perché servisse di chiesa, fintanto che 
si facesse un passaggio per andaré in quella che dava 
loro i l vescovo. 
Súbito i l giorno seguente, che fu la festa del santo 
profeta Eliseo, cioé i l 14 di giugno dell'anno 1581, si disse 
la prima messa e si prese i l possesso, e i l nome dato al 
nuovo monastero fu della santissima Trini tá . I I giorno 
della Trasfigurazione del medesimo anno, i l santissi-
mo Sacramento fu posto con la maggior solennitá nella 
chiesa data dal vescovo, e, perché i l prelato giá era par-
ti to, fece la predica i l Padre Francesco de la Correrá 
della Compagnia di Gesü. 
V . Dopo che fu preso possesso e prima che si ponesse 
i l santissimo Sacramento nella chiesa data loro dal ve-
scovo, passai io per Soria nel tornare che faceva da Ro-
ma, e visitai con mol ta mia consolazione la Madre, come, 
nel par t i ré per quel viaggio, 1' aveva visitata 1' anno in-
nanzi in Vagliadolid, dove si trovava per andaré alia 
fondazione di Palenza. Ma questa visita di Soria m' ha 
lasciato piü profonda memoria, perché fu 1' ultima, e 
piü non r ividi la santa Madre. Un ' altra circostanza me 
ne rende incancellabile la memoria. Vivissimo dispiacere 
provai io in tal contingenza, perché, essendo da quattro 
giorni in quella cittá, solamente T ultimo seppi che vi 
si trovava la santa, perdendo si bella occasione in cui 
avrei potuto consolarmi grandemente con la sua santa 
conversazione e trarre molto profitto spirituale per 1' a-
nima mia. 
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V I . Finita che fu la fondazione di Soria, la Madre 
dovette recarsi in A v i l a ; e cosi fece, menando seco la 
sorella Anna di san Bartolomeo. Passó in questo viaggio 
grandissimo travaglio, perché la strada era molto cattiva 
e maggiormente poi per carro, e chi la guidava non 
sapeva bene la via delle vetture. E peró fu loro biso-
gno bene spesso smontare e camminare a piedi e talora 
portare i l carro quasi di peso su per certi dirupi, e 
altre volte furono a gran pericolo di ribaltare, e o l t ra-
ció i caldi erano molto grandi. La Madre arr ivó a Se-
govia la vigilia di san Bartolomeo, e v i fu ricevuta con 
tanto maggior gioia dalle sue figliuole, in quanto mag-
gior pena erano esse state per la sua tardanza; e, dopo 
essersi quivi riposata otto giorni o poco piü, si par t í alia 
volta di Avila. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 27 
CAPO X I I . 
I . Fondazione del monastero di Gránala. La santa, al suo ritorno da 
Soria, é eletta priora del monastero di san Giuseppe d'Avila. — II . Due 
mesi dopo, manda la Madre Anna di Gesú a fondare il monastero di Grá-
nala con una compagna. — I I I . Fondazione del monastero e suoi principíi. 
(1381 ) 
I . Arrivó la Madre ad Avi la sul cominciar di set-
tembre di quel medesimo armo 1581. Siccome le sue 
figliuole del monastero di san Giuseppe di quella cittá 
ardentemente desideravano d' averia in mezzo a loro, 
si consigliarono di eleggerla in priora; e la Madre Maria 
di Cristo, che allora aveva quella carica, ottenne a tal 
fine dal provinciale d' essere esonerata dall ' ufficio, e 
venne eletta in vece sua la santa. 
F u questo in un tempo nel quale quella casa trova-
vasi, quanto al teipporale, in grandissima necessitá; ma 
avea essa eletto cosi buona priora, che, dal di dell' ele-
zione fino ad oggi, mai non ha máncate del necessario, 
e prese anzi si notevole miglioramento, che, quantunque 
si trovasse aver molti debiti, non solo d'allora in qua gli 
ha t u t t i pagati, ma la medesima eziandio ha giá con che 
poter passarsela, senza versar piü in quelle strettezze 
in che fino a quel tempo s' era trovata. 
Che se la casa fu prosperata nelle cose temporali, 
fu benedetta incomparabilmente piü ancora nelle spiri-
tuali . E come poteva mai essere altrimenti, tenendo essa 
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davanti agli occhi quel perfetto modello che Dio le aveva 
dato di tutte le v i r tü? 
IR Senonché, non era ancora la Madre in san Giuseppe 
d'Avila che da due mesi e mezzo, quando v' arr ivó 11 
Padre Giovanni della Croce, uno dei primi carmelitani 
scalzi. Avea seco cavalcature e quanto altro era neces-
sario, per condurre le religioso che dovevano andar a 
fondare in Granata, e portava lettere per la Madre, i n 
cui era istantemente pregata di mettersi in via con 
quelle sue figliuole. Imperocché pareva a' cittadini di 
Granata, che, per esser quella la prima fondazione che si 
faceva in quel regno, fosse necessaria la sua presenza. 
La Madre vide esserle al tutto impossibile di potersi 
recare in Granata, attesoché giá, come nel capo seguente 
diremo, era risoluto che andrebbe a un'altra fondazione, 
a quella cioé di Burgos. Or dunque, per questa, elesse due 
religioso, quali conveniva che fossero per simile impresa. 
L ' una. fu la Madre Maria di Cristo, la quale si 
era dimessa dal priorato a fine che in suo luogo fosse 
eletta la Madre, e che oggidi é priora in Malaga; e 
1' altra, la Madre Antonia dello Spirito Santo. 
I I I . Si pesero in via la vigilia di Sant'Andrea; e giunte 
in Granata, furono ad alloggio in casa di donna Anna 
di Peñalosa !, a cui petizione si fondó i l monastero. Que-
sta dama le ahitó molto, e, per quanto tempo fu b i -
sogno, provvide generosamente al loro sostentamento. 
Ma súbito entrarono monache, che, con le buone parti 
1 Pronuncia: Pegnalósa. 
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che avevano, recarono insieme roba alia casa, con che 
questa se la poté passar molto bene. 
I n questo tempo era loro contrario un personaggio 
principale. Or, in pieno invernó, un fulmine cadde nel 
suo palazzo. Un simil fatto, avvenuto si fuor di stagione, 
1' atterri di tal maniera, che, indi in poi, nonché giá non 
piü contrariarle, non cessó di far loro larga limosina. 
Di questo monastero non fece menzione la Madre nel 
libro delle sue Fondazioni, perché non era ancora definiti-
vamente fondato quando ella mori, né aveva casa propria. 
Rimase quivi per priora la Madre Anna di Gesü, che 
oggi é di Madrid, e per sottopriora Maria di Cristo. 
CAPO X I I I . 
I. Fondazione del monastero di Burgos. — I I . Esso e domandato 
con grande istanza alia Madre dai padrí della Compagnia di Gesú. Parole 
di Nostro Signore alia santa. — I I I . Malgrado i suoi patimenti e le sue 
infermita, parte da Avila il 2 gennaio. Proye e pericoli lungo il viaggio. 
— 1Y. Arrivo a Burgos il 26 gennaio. Tenerissimo accoglimento che loro 
fa donna Cattarina de Tolosa. 
( 1S82 ) 
I . Come giá avvicinavasi i l tempo nel quale la beata 
Madre aveva da passare a migliore e piü felice vita, dove 
ella senza fine si riposerebbe, non la lasciava in questa 
i l Signore riposare, affinché arrivasse a meritare quella 
si gran corona che le tenea apparecchiata nell ' altra. A l 
qual fine dispose che ella andasse alia fondazione di 
Burgos, dove, patendo assai e con molta pazienza e al-
legrezza, si purificasse maggiormente quel purissimo oro 
della sua carita, e si finisse quella santa anima di d i -
sporre interamente per la gloria che V aspettava. 
I I . Ed ecco qual fu l ' origine di tal fondazione. Giá 
alcun tempo prima, mentre che essa stava in Vagliadolid, 
coll'animo affranto e provando gran disgusto di queste 
fondazioni, i l Signore le aveva fatto un' aspra riprensione, 
e aveale comándate d' andar a fondare i monasteri di 
Palenza e di Burgos, come giá nel décimo capo di questo 
libro abbiamo riferito. E la Madre, da parte sua, giá aveva 
fatto 1' osservazione, che, quando si trattava di fondazioni 
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nelle quali doveva avere assai da patire, Nostro Signore 
aveva sempre cura di disporvela, sia con parole, sia con 
opere, i l che non faceva per l ' a l t re fondazioni. Or, da 
piü di sei anni, alcuni padri gravi della Compagnia di 
Gesü le avevano scritto come sarebbe stato di gran ser-
vizio di Dio che v i fosse in quella cittá uno de' suoi mo-
nasteri; ed ella lo desiderava, ma non si risolvé mai 
interamente, fin che Nostro Signore, come s' é detto, 
non gliel comandó. Dopo di questo differi ancora, per 
ragione delle fondazioni di Palenza e di Soria, fino a que-
sto tempo del quale ora parliamo. 
Stando ella duuque in Vagliadolid, prima che andasse 
a fondare in Palenza, passó per quella cittá, senza peró 
entrarvi, don Cristoforo Vela, stato giá vescovo delle Ca-
nario, e allora arcivescovo di Burgos, e la Madre pregó i l 
vescovo di Palenza che trovavasi in Vagliadolid a chieder-
g l i licenza per la fondazione. L'arcivescovo, come si gran 
servo di Dio, e tanto amico di dar aiuto a quanto s'appar-
tiene al suo servigio, disse che 1' avrebbe data di buona 
voglia. I I medesimo poi mandó a diré da Burgos al vesco-
vo di Palenza; e, che la Madre procurasse aver la licenza 
della cittá, perché, o aveva i l monastero da aver en-
trata, ó v i bisognava la licenza della ci t tá ; e, ció fatto, 
se n ' andasse ella colá. Questo scrisse V arcivescovo , 
mentre la Madre se ne stava alia fondazione di Soria, 
ond'ella giá conobbe che avria incontrato nella licenza piü 
difficoltá. Ma, prima d ' anda ré a Soria, con le speranze 
che 1' arcivescovo le dava, V ebbe per certa; e, da Pa-
lenza stessa, scrisse a Cattarina de Tolosa che le trovasse 
in Burgos una casa a pigione, per pigliar i l possesso;e 
v i facesse mettere grate e ruota, a suo contó. 
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Era Caterina de Tolosa illustre gentildonna, vedova, 
molto serva di Dio e di gran caritá verso i poveri, persona 
di grand'essere e tanto devota di quest' ordine delle scalze, 
che aveva messo due figliuole nel monastero di Vaglia-
dolid, e, fondatosi quello di Palenza, ve ne mise altre due, 
prima che di colá si partisse la Madre. Prese essa dunque 
quel negozio cosi a cuore, che le dispiacque grandemente 
che non si facesse súbito. Stando di poi la santa in Avila , 
e senza fretta alcuna d' andaré a Burgos, Cattarina de 
Tolosa, senza dirle cosa veruna, procuró la licenza della 
cittá, obbligandosi a dar loro una casa se ne mancassero, 
e a provvedere al loro sostentamento; e con questo la 
ottenne, e la portó a l l ' arcivescovo. Frattanto un giorno, 
ch'era quello dell ' ottava di san Martino, la Madre stava 
pensando che far doveva, se ottenesse la licenza della cittá, 
perché Cattarina de Tolosa le aveva scritto che la procu-
rava; e le pareva che in niun modo le convenisse mettersi 
in via d' invernó, con tante infermitá, per si gran freddi 
tanto a lei contrarii, e andaré in paese di clima si rigido; 
e pensava di mandare in sua vece la priora di Palenza. 
Le disse allora i l Signore: « Non fare stima de'freddi, 
ch' io sonó i l vero calore. I I demonio fa tu t t i g l i sforzi 
per impediré quella fondazione; fa t u t t i i tuoi tu , da mia 
parte, acciocché si faccia, e non lasciar d' andaré in 
persona, perché ne r i su l te rá un gran bene ». Da queste 
parole intese che giá era data la licenza, e si determinó 
d'andare; e per questa ragione non poté andaré alia fon-
dazione di Granata. 
Ben si conobbe poi essere state di Dio quelle parole, 
perché se ella non fosse ita a Burgos, saria stato i m -
possibile i l farsi cosa veruna, come vedremo tra poco. E 
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i l freddo di quel paese, sebbene si rigoroso, le dié tanto 
lieve pena, che diceva ella di poi, d' averio cosi poco 
sentito, come l ' invernata che stette in Toledo. 
Indi a poco ricevé lettere di Cattarina de Tolosa e 
d'una signora sua vicina, nelle quali le dice vano che la 
licenza s' era avuta, e che conveniva grandemente che 
andasse quanto prima, perché eran eran giunt i di que' di 
in quella cittá per fondarvi un loro convento i padri 
minimi, e i padri calzati del Carmine stavano eziandio 
cercando di fare altrettanto; come v i si recarono puré 
per lo stesso motivo, indi a poco, i monaci di san Basilio. 
I I I . Con questo la Madre si diede piü fretta, e si 
parti d' Avila i l secondo di dell ' anno 1582. Meno seco 
la sua compagna Anna di san Bartolomeo, e due mo-
nache che fece venire da Alba. Di poi ne piglió piü, di 
maniera che, quando partirono di Palenza, erano otto 
con lei, cioé quattro con una conversa che dovevano r i -
manere in Burgos, e due che dovevano ritornar seco, e 
la compagnia. Queste furono la Madre Tomasina Bat-
tista, Cattarina di Gesü, Agnese della Croce, che oggi é 
priora di Huete, Cattarina dell' A.ssunzione, Maria Bat-
tista, e la conversa era Cattarina di Gesü; e con esse 
ando eziandio i l Padre Girolamo provinciale, con al t r i 
due padri. 
F in dal primo giorno di viaggio, incominció i l t ra-
vaglio di questa fondazione, sia perché piovve e ne-
vicó quasi tutto i l tempo, sia perché incominció a ve-
nire alia Madre la paralisia, male a cui di quando in 
quando andava soggetta, e arrivarono a Medina con gran-
de incomodo. Da questa cittá, in cui stette tre giorni. 
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passó a Vagliadolid, dove i l male si fe' si gagliardo, 
che dissero i medici che, se non partiva súbito, V infer-
mitá si saria aggravata in modo, da non esserle possi-
bile poi di par t i ré si tostó. Pe ró se ne passó senza i n -
dugio a Palenza, dove al tempo che ella aveva da smon-
tare concorse tanta gente per vederla, e udirla parlare, 
e perché desse loro la sua benedizione, che quasi non la 
lasciavano uscir dal cocchio. 
Le monache la ricevettero nell ' entrare con un 
« Te Deum », come negli a l t r i monasteri a l l ' a r r i -
vo di lei si faceva. I I contento e l'allegrezza loro ap-
pariva molto bene nell ' apparato che ave vano fatto nel 
cortile, dove si vedevano altari e altre cose, che mo-
vevano a devozione. Que' giorni che si trattenne quivi la 
Madre, si senti molto male, e i l tempo fu molto rígido 
e piovve quasi del continuo. T u t t i le dicevano che non 
era cosa affatto possibile i l mettersi a tal tempo in viag-
gio, perché v' avriano potuto perire, ma niente di questo 
valeva a rimuoverla dalla determinazione presa di prose-
guiré i l suo viaggio. Tutto quello che accordó fu che si 
mandasse un uomo, per vedere in quale stato si trovavan 
le strade, e quegli ne portó molto cattive nuove. Stan-
dosene ella con questo appassionata, le disse i l Signore: 
« Ben potete voi a n d a r é ; e non temeré, ché io saró con 
voi. » Con questo parti, sebbene paresse temerario i l farlo. 
I I Signore compi fedelmente quanto aveva promesso, per-
ché incontrarono si grandi travagli e pericoli, ma da 
tutto uscirono a bene. 
Camminando per la riva di un fiume, v ' erano i fan-
ghi cosi grandi, che fu necessario che tutte smontas-
sero, e l i passassero a piedi, perché i carri v i s' incaglia-
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vano. Nel salire di poi una costa, vide la Madre i l carro 
i l quale portava le sue monache, straboccarsi di maniera 
che andavano a cader nel fiume, e la costa era tanto 
erta e difficile, che molta gente non sarebbe' stata a 
pezza capace di ritenere i l carro e liberarle. Vide questo 
un garzone di quelli che menavano, e, afferrata colle 
due mani la ruota, ritenne i l carro perché non cadesse, 
al che certo parve impossibile ch' egli solo bastasse, se 
Dio non avesse voluto liberarle. Gran pena dié questo alia 
Madre, perché le parve vedere le monache andaré ad 
affogarsi, e da quel punto volle ella sempre andaré i n -
nanzi, per esser la prima ad affrontare i pericoli, 
A ristoro di questo travaglio arrivarono in sul 
far della notte ad un albergo, dove non si poté aver 
un letto per la Madre; e, malgrado tanto stremo, parve 
loro che sarebbe stato bene trattenersi quívi qualche 
giorno, per le male nuove che loro venivano date delle 
pessime strade. Avevano a passare per alcuni pontoni 
( ché COSÍ l i chiamano) vicino a Burgos, e v ' era tan-
t'acqua, che avanzava mezzo palmo sopra di essi, e dall'una 
parte e dall 'altra era i l tutto pien d'acqua e molto pro-
fonda. Pigliarono guida per quel passo, e i pontoni erano 
cosí stretti che, ogni poco che i l carro avesse dato alia 
banda, sarebbe caduto nel fiume. Le monache prima di 
passarli si confessarono, e chiesero alia Madre la sua 
benedizione, e andavano dicendo i l « Credo ». La santa 
diceva loro senza alcun turbamento e con allegrezza: 
« Coraggio, figliuole mié ; qual maggior sorte possono 
mai desiderare, che d' esser qui mart ir i , se bisognasse per 
amor di Nostro Signore? M i lascino, ché voglio passar 
io la prima, e, se per sorte m ' affogassi, le prego stret-
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tamente che non passino, ma che se ne tornino alT a l -
bergo. » Passó prima la Madre, e assicuró i l passo al l ' a l-
tre, ma stava molto male, e con la lingua grandemente 
impedita dalla paralisia, ma come udi messa in un luogo, 
dove arrivarono, e si comunicó, súbito se le sciolse, e si 
senü meglio, sebbene la febbre non la lasciasse. A r r i v a -
rono quel giorno a Burgos, che fu a' 26 di gennaio, e volle 
i l padre provinciale che anzi tutto andassero al santo 
Crocefisso, per raccomandargli i l negozio, e anche perché 
si facesse notte, per entrare in cittá con meno remore. 
I V . Donna Cattarina che le stava con gran desiderio 
aspettando, fe' loro cordialissimo accoglimento e mille ca-
rezze. Tra le altre infermitá una ne avea la Madre alia 
gola che gravavala assai, nó poteva mangiare se non con 
molto doleré, e le duró sino alia fine di giugno e piü, 
sebbene non cosi grave. E perché arr ivó cosi bagnata, 
stette quella sera al fuoco piü che non soleva, e le fece 
tanto male, che quella stessa notte le venne un giramento 
di capo e si forti vomiti , che se le fece una piaga nella 
gola, e sputava sangue. I I di seguente non poté levarsi 
per trattare colle persone di fuori, ma stava stesa sopra , 
un lettuccio che le avevano accomodato dietro ad una 
finestra la quale dava in un corridoio. La finestra aveva 
un'inferriata e dietro essa un velo, e coloro che le venivano 
a parlare, stavano di fuera. Questi furono molti, e t ra g l i 
altri vennero da parte della cittá a dirle, che niente 
erano pentiti della licenza conceduta; e che grandemente 
si rallegravano che ella giá fosse venuta; e che vedesse 
in che la potevano serviré. Questo diede gran contento 
alia Madre, perché, se alcuna paura aveva, era per rispetto 
della cittá, e cosi r iguardó i l negozio come conchiuso^ 
CAPO X I Y . 
i . Difficolta che arrestano la fondazione del monastero. Misteriosa 
opposizíone dcll' arcivescovo. — II . La santa e le sue íigliuole sonó ob-
bligate, per aver la consolazione del santissimo Sacramento e del la messa, 
di prendere in affilto nello spedale della Concezione un alloggio che avea 
una tribuna nella cappella. — MI. Le difilcolta si appianano. — IV. Una 
casa é cómprala. — Y. II 19 aprile 1582, il monastero é fondato sotto il 
neme di san Giuseppe di sant' Anna. — VI. Inondazione dell' Arlanzon e 
preservazionc del nuevo monastero. 
( 1582). 
I . Per prima cosa, fu i l padre provinciale a visitare 
1' arcivescovo e a domandargli licenza di pigliare i l pos-
sesso. Si pensavano che la darebbe súbito, ma non fu 
COSÍ. L ' arcivescovo, dopo lunghi parlari, si risolvette di 
non accordarla, se non a condizione che avessero casa 
e alcuna maniera di dotazione, parendogli che d' al-
tro modo non soddisfaceva al suo debito, per esser quella 
cit tá allora cosi povera, e avere molti monasteri. E d i -
ceva che sebbene avesse mandato a diré alia Madre che 
venisse, aveva inteso che fosse venuta ella sola per trat-
tare i l negozio, e non con tante monache, come a cosa 
giá fatta. E 1' uno e L' altro, a voler dir vero, fu tróvate 
di Dio, affinché questo monastero si facesse; perché, se 
la Madre non fosse venuta della maniera che venne, al 
negare 1'arcivescovo la licenza, ella se ne sarebbe tor-
nata, e non si saria fatta cosa veruna: e, se gliela dava 
súbito, come ella desiderava, non avrebbero per ventura 
avuto la casa e le comoditá che trovarono. E cosi scrisse 
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poi i l vescovo di Palenza a quell'arcivescovo, parere che 
Dio ed egli si fossero concertati in quel fatto, perché i l 
monastero si fondasse come conveniva. 
I I . La Madre in questo tempo avea sempre la febbre, 
e tanto male alia gola, che non poteva mangiar nulla, 
e i l poco che prendeva bisognava che fosse liquido. 
Per siffatto suo stato di sanitá e perché a lei ed alie 
compagne riusciva molto penoso l'uscir fuori di casa, fece 
supplicare V arcivescovo a permettere che in una stanza 
della casa dove stavano si potesse loro dir messa, perché 
era essa conveniente e aveva servito alcuni anni per chiesa 
a'padri della Compagnia di Gesü, nel principio che erano 
venuti a Burgos. Né questo ancora concedette 1' arci-
vescovo ; e, secondo che io credo, fu per timore che non 
si pigliasse quivi i l possesso, e restasse eretto i l mona-
stero, senza che elleno avessero casa propria, né con che 
mantenersi. E questo egli faceva per conforraarsi alie 
prescrizioni del sacro concilio Tridentino, ché alia Madre 
desiderava egli anzi di dar contento e le portava amo-
re, perché la conosceva molto bene fino da Avila . 
In simili t rat tat i e tentativi d' accordo trascorsero 
tre settimane e non udivano esse la messa se non le 
feste, e allora andavano per tempissimo ad una chiesa, 
passando per molt'acque e fanghi ond'erano ingombrate 
le strade. Per ogni resto stavano ben assai, perché Catta-
rinade Tolosa usava loro mol ta caritá ed amorevolezza; e 
i l padre provinciale ancora stava in casa del dottor Man-
so, canónico magistrale di quella chiesa, alia qual dignitá 
fu eletto essendo collegiale del collegio dell' arcivescovo 
m Salamanca, come prima era stato in Alcalá nel col-
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legio dei Teologi, in tempo che parimente v' era i l detto 
padre provinciale. Sentendosi meglio la Madre si de-
terminó d' andaré essa stessa in persona a parlare a l -
1' arcivescovo, e frattanto le sue compagne stavano dan-
dosi la disciplina, prima una, e poi l 'altra, di maniera che 
sempre una ve ne fosse che si disciplinasse, mentre ella 
stava trattando con i* arcivescovo. Ma non fu essa piü 
fortunata degli a l t r i che avevano posto mano a quel 
t rat tato; sebbene chi avesse visto Y allegrezza con che 
ella se ne tornava, avrebbe pensato che i l negozio fosse 
andato molto bene. 
I I I . I I padre provinciale era giá assai disgustato di 
vedere che non si faceva cosa veruna, e quasi stava in 
pensiero che s' abbandonasse i l maneggio e se ne tor-
nassero. Ma la Madre non poteva risolversi a un tal 
partito, perché i l Signore le aveva detto di lavorare a 
quella fondazione in nome suo, ed era intimamente con-
vinta che la cosa non potrebbe mancare di farsi. Quel-
10 che piü pena le dava, era la pena stessa che egli 
n ' aveva. Stando» ella in questa aíflizione, le disse i l Si-
gnore: « Ora, Teresa, tien forte ». Con questo procuró 
con piü animo di persuadere al provinciale che si par-
tisse e le lasciasse, perché la quaresima era vicina, e 
aveva egli da predicare in Vagliadolid, come iufatti poi 
fece. Ma prima s' adoprarono egli ed i l Manso, che fossero 
date loro alcune stanze nello spedale della Concezíone, 
11 quale aveva una cappella in cui stava i l santissimo 
Sacramento e si diceva messa ogni giorno. Ma in questo 
eziandio v'ebbe molta contrarietá e dilazione, perché una 
vedova teneva a pigione un appartamento che era buono, 
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la quale, sebbene non aveva da andarvi se non di l i a mezzo 
anno, non solo non volle darlo, essendo attiguo ad al-
cune stanze a tetto state loro assegnate, ma, non con-
tenta di temerlo serrato di fuori, V aveva inchiodato di 
dentro. Oltre a ció, i confratelli, a cura dei quali stava 
lo spedale, temettero che esse fossero per tor loro la casa, 
e non vollero dar licenza perché v i potessero andaré, 
finché i l padre provinciale e la santa non s' obbligarono 
innanzi a pubblico notaio che le religiose ne sarebbero 
uscite ogni volta che essi l'avessero detto. 
Rassicurati che furon cosi diedero loro, nella parte 
superiore della casa, un appartamento in cui si trovava 
una tribuna da cui potevano udir messa. Quell'alloggio 
stava sgombero, per esser cosi scomodo, che niuno v i vd-
leva abitare: e, come alto e sotto le tegole, era mol-
to freddo, cosa grandemente contraria alie infermitá 
che la Madre aveva. Si diceva ancora che era frequen-
tato da molt i spiriti, e certe cosérelle loro accadute 
dopo che v i si furono stabilite mostrarono che ta l i d i -
cerie non erano forse senza fondamento. I n quella nuova 
dimora facevano loro alcune persone molta cari tá e p r in -
cipalmente Cattarina de Tolosa, che le andava a vedere 
ogni giorno, sebbene la sua casa fosse assai discosta, e 
mandava lor tutto quello che avevano di bisogno, né 
mai si stancava di far loro del bene. 
I V . Entrarono nello spedale la vigilia di san Matt ia 
apostólo, e sempre s' andava cercando casa con gran d i -
ligenza, perché si comprasse e con questo desse V arcive-
scovo la licenza, e giá s'era alia vigilia di san Giuseppe, cjoé 
a' 18 di marzo, e niuna di quante n ' avevano per le mani 
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pareva da comperarsi, perché in tutte trovavano molti 
inconvenienti. 
La Madre ne stava non poco in pena, perché g l i am-
ministratori dello spedale le avevano detto che non le da-
vano l'alloggio se non sino a pasqua, la quale giá era molto 
vicina; e che a tal tempo, quando puré non avessero t r ó -
vate casa, avrebbero dovuto partir di colá. Per buona ven-
tura era in vendita da qualche tempo la casa d'un cavalie-
ro, e, quantunque religiosi di vari i ordini, come dicemmo, 
ne stessero cercando una di loro convenienza, Nostro Si-
gnore dispose che quella a niun di loro piacesse, del qual 
fatto rimasero poi grandemente maravigliati, anzi alcuni 
molto pentiti. Giá alia Madre era stato parlato di questa 
casa, ma tante erano le taccie che- le davanó, che ella giá 
1' aveva lasciata, ed anzi dimenticata. Ma, non se ne tro-
vando altra, né essendovi speranza di trovarla, tornó a 
ricordarsi di quella, e disse, che stante la necessitá, la com-
prassero, ché di poi si sarebbe potuto rivenderé. L 'andó 
a vedere, e ne restó tanto soddisfatta, che, se le avessero 
demándate i l doppie di quelle ch' essa presupponeva, 
1' avrebbe pigliata e pensato ancora che fosse a buon mer-
cate, perché le stesso prezze era stato offerto al padrone 
due anni prima e non V avea voluta daré. Non mancava 
con tutte ció a chi paresse cara, e, sebbene la Madre 
fosse d' avviso contrario, si faceva qualche scrupole di 
daré tutte quelle che le demandavano, per essere i de-
nari dell' ordine, e disse che se ne tornasse a ragio-
nare dope la messa. Andaré ne le religioso a racco-
mandare quel negozio a Dio, e disse i l Signore alia 
Madre: « Per danari t i r i t ieni? » Con queste si con-
chiuse la vendita dopo la messa, la medesima vigilia di 
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san Giuseppe, i l quale era stato molto prégate da tutte, 
per aver casa propria i l giorno della sua festa; e cosi 
fu, con tanto piü aperto favore, in quanto che, durante 
molto tempo, non s' era potuto trovare una casa, e, la 
mattina di quel giorno medeaimo, non s'avea indizio o 
speranza di t r ó v a m e una. 
Come ne ando voce per la cittá, súbito si presentarono 
compratori, perché niuno pensava che la casa si dovesse 
venderé a si buon prezzo; e dicevano, che era stata data 
per niente, e che, per essere V errore cosi manifestó, 
si doveva annullare la vendita. Ma quel cavaliero, che 
era i l padrone, e la sua moglie, quando furono avvisati 
di tutto quello che passava (perché stavano fuor di B u r -
gos), sapendo che della loro casa s'era fatto un mona-
stero, si rallegrarono assai, né vollero che si rescindesse 
i l contratto; e súbito si fecero le scritture, e si pagó i l 
terzo, somministrando i l danaro Cattarina de Tolosa, che 
di poi, con la sua molta caritá, pagó i l resto della somma 
dovuta. 
A quanti osservavano attentamente i l fatto pareva 
come un miracolo che una casa si buona fosse stata ven-
duta a simil prezzo, e che a tal punto si fossero acce-
cati quelli dell' altre religioni^ che si andavano cercando 
casa, e videro quella, né mai se ne contentarono; del 
che ciascuno l i biasimava. E, oltre a' religiosi che sta-
vano in cerca di case, i quali erano i minimi, i carme-
litani calzati, e i basiliani, altre se ne cercavano puré 
per due monasteri di monache, e per un altro ancora che 
aveva da farsi; e t u t t i avevano visto questa, e, senza 
avvertire quello che facevano, F avevano lasciata, e se 
n' ebbero poi non poco a pentire. A tutto questo le a iutó 
Ribera - Vita di S. Teresa. 28 
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grandemente i l licenziato Aguiar, sollecitando con molta 
carita che quanto prima si pigliasse, che, se egli non era, 
non 1' avrebbero avuta; e i l medesimo stette piü d' un 
mese aiutando e trovando modo perché s'accomodasse, 
i l che tostó si fece e con poca spesa. 
V . Quando la Madre vide la casa cosi bene adattata da 
parere che da principio fosse stata fabbricata appunto per 
loro, e ció in si breve tempo soprattutto, era inondata 
di gioia, e le parea come un sogno che si sollecita-
mente si fosse fatto; e tutte grandemente si consolarono. 
perché la casa, oltre ad esser si buona, aveva giardino, 
acqua e belle vedute. 
L'arcivescovo si ral legró assai, quando seppe cheavean 
casa propria, e due volte ando a veder la Madre e visitó la 
casa; ma con tatto ció non dava licenza, né anco per-
ché v i si dicesse la messa, acció non avessero da uscir 
fuori; e cosí, dacché v'andarono, che fu due, o tre giorni 
dopo la compra, stettero quasi un mese che per udir messa 
convenne loro andaré ad una chiesa vidria. 
La Madre, vedendo protrarsi tanto g l i indugi, scrisse al 
vescovo di Palenza, perché vedesse modo di terminar la 
cosa con 1' arcivescovo. Speravano la licenza peí giorno 
di pasqua. I tre primi giorni passarono senza ch' essa ar-
rivasse, ond' ebbero per udir messa, con molto lor dispia-
cere, a uscir fuori. Finalmente, i l quarto giorno, Fernando 
de Matanza, i l quale si mostró sempre lor gran benefat-
tore, giunse colla licenza. La concedette 1' arcivescovo ad 
intercessione del vescovo di Palenza, essendovisi adope-
rato assai eziandio i l dottor Manso. E la Madre che non 
aveva mai avuto diffidenza, la notte avanti n ' ebbe qual-
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che poca, e tutte stavano stanche e malcontente di tanto 
aspettare, e piü ogni altra Cattarina de Tolosa. Nell ' ar-
rivar con la licenza, Fernando de Matanza, senza dir 
niente a nessuno, cominció a sonare la campanella, dal 
che intesero la buona nuova. E cosi i l di seguente, che 
fu i l 19 d' aprile 1582, si mise i l santissimo Sacramento 
e si piglió i l possesso. Fu i l nome del monastero « San 
Giuseppe di sant'Anna ». Celebró la prima messa i l dottor 
Manso, e la cantata i l padre priore di san Paolo, dell' or-
dine di san Domenico, con gran solennitá e música, e i 
sonatori vennero di proprio loro volere senza esser chia-
mati; e grande fu i l contento di tutta la cittá. 
Cattarina de Tolosa, oltre al pagar la casa, come 
s' é detto, e g l i aggiustamenti necessarii, dié le mas-
serizie de' let t i , ed altre cose che bisognavano per la casa, 
aveva loro assicurata una rendita e fattone giá 1' atto au-
tentico. Ma i l padre provinciale e la santa furono poi di 
parere che quell' entrata non si accettasse, per inconve-
uienti che v' erano, e l i t i e inquietudini che a Cattarina 
de Tolosa ne potevano venire; e cosi segretamente la r i -
nunziarono, alcuni giorni dopo, innanzi notaio, e le r i -
mandarono le sue scritture. Ma, quando ebbero a far 
professione le due sue figliuole, che la Madre aveva ac-
cettate in Palenza, sebbene avevano prima rinunziato 
alia madre le loro legittime, essa fe' lor fare tal rinunzia 
in favore della casa di Burgos. Tutto questo le pagó No-
stro Signore molto bene, perché, stando quivi la Madre, 
diede V abito ad una sua figliuola. Predicó a quella cere-
monia l'arcivescovo, volendo mostrar cosi la soddisfa-
zione che aveva di quell' ordine, e i l rammarico che pro-
vava per gli indugi nella fondazione intravenuti. 
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E i l Signore pose poi i l colmo ai suoi favori verso 
Cattarina de Tolosa, conducendola a farsi monaca del 
medesimo ordine in Palenza. Si chiama in religione Cat-
tarina dello Spirito Santo, ed ora che io scrivo questo, 
credo che sia professa. Due figliuoli che le eran rimasti 
pigliarono 1' abito degli scalzi del medesimo ordine. E 
cosi in lei si compi i l vaticinio di Davide: « La genera-
zione de' buoni sará benedetta. » 1 
V I . Stando in questo tempo la Madre e le sue mooa-
che molto contente di vedersi oramai in casa propria e in 
clausura, i l giorno dell' Ascensione crebbe siffattamente i l 
fiume e fu tanta V acqua che entró in cittá, che si co-
minciavano a spopolare i monasteri per non perire in 
essi, e crollavano case, e si dissotterravano morti. I I 
nuovo monastero trovavasi in tanto maggior pericolo, per 
esser posto in piano, e piü vicino al fiume. Consiglia-
vano la Madre a far esse puré quello che altre rel i-
gioso facevano, cioé uscir dalla casa; ma ella mai non 
volle consent i ré; solo fe' trasportare i l santissimo Sacra-
mento in una stanza alta, e ordinó che le monache ivi 
si raccogliessero, e dicessero le l i tanie; e cosi fecero, fin-
ché cessó i l pericolo. Diceva V arcivescovo, e molti cit-
tadini con lu i , che, per essersi trovata la beata Madre 
t ra loro, Dio aveva risparmiato la loro cittá. 
Lasció per priora del monastero la Madre Tomasina 
Battista, che aveva avuto prima tal carica in Alba, e per 
sottopriora Cattarina di Gesü, che seco avea menata da 
Vagliadolid. 
1 Saltn. CXI, 2. 
CAPO X V . 
1. Parte da Burgos. — I I . A Medina del Campo riceve ordine dal v i -
cario provinciale di portarsi in Alba, ov' era aspettata dalla duchessa. Suoi 
palimenti nel viaggio. — I I I . Arriva in Alba, il 20 setiembre, affranta 
dalia fatica e sfiaita di forze. — IV. Il giorno di san Michcle si pone a 
letto per non piú rialzarsi. — Y. II 3 ottobre, alie cinque della sera, riceve 
il santo Viatico. Suc memorabili parole in tal solenne momento. — VI. II 
giorno di san Francesco, i ottobre, resta rápita in ispirito dalle sette della 
mattina alie nove della sera. — VII. A tal ora, passa dall' estasí alia 
chiara visione di Dio. 
(1582) 
I . Dato ordine a tutto, la Madre supplicava Nostro Si-
gnore, che, dappoi ch' avea voluto che quel monastero si 
facesse, desse loro di che sostentarsi, e desiderava vedere 
che alcune novizie entrassero prima che ella partisse, le 
quali cominciassero a portar qualche cosa. E stando una 
volta pensando a questo, le disse Nostro Signore: « Di 
che dubiti tu , ché a questo é giá provveduto ? Ben te ne 
puoi tu andaré. » Intese ella da tal i parole come Nostro 
Signore pigliava a suo canco i l sostentarle, e rimase 
COSÍ contenta, che se avesse lasciata loro grande en-
trata; e súbito cominció a trattare della sua partenza, 
parándole che ormai non avea piü da far nulla in quel 
monastero, né la sua presenza v ' era piü necessaria. 
Con questo part í di Burgos*e si resé a Palenza, e di 
quivi a Medina, con intenzione e desiderio d' andarsene 
diritto ad Avila, dov' era priora e desiderava daré i l velo 
alia sorella Teresa di Gesü. 
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I I . Senonché, Dio aveva ordinato cT altra maniera le 
cose. Trovó in Medina i l Padre Antonio di Gesü che 
era allora vicario provinciale, i l quale la stava aspet-
tando per menarla ad Alba, perché la duchessa donna 
María Enriquez ne lo aveva prégate . Grande fu la con-
traddizione che sentí, quando i l Padre Antonio le disse 
questo, parendole che piuttosto conveniva sommamente 
d'andare ad Avila, e che per la duchessa si lasciava di ció 
fare, e non si puó credere la difflcoltá che se le offri; ma, 
come quella che aveva sempre cosi perfettamente obbedito 
in tutta la vita, obbedi eziandio allora che n ' era vicina al 
fine, per assomigliarsi a Colui che « fu obbediente fino 
alia morte e morte di croce. » 
Pesero la santa in una carrozza commoda mandata 
dalla duchessa d'Alba, ma nullameno trovossi tostó molto 
travagliata e indisposta. Appena fu giunta a un villaggio 
presso Peñaranda *, soccombendo all'eccesso de' dolori e 
della fiacchezza, cadde svenuta, i l che dié gran compás-
sione a t u t t i i presentí. E stando essa cosi non porta-
vano altra cosa per darle, che alcuni fichi, né si poté 
in quel luogo pur ritrovare un uovo. La sorella Anna 
di San Bartolomeo era in estremo desolata di vedarla 
in tanta necessitá, e non avere con che potería in qualche 
modo riconfortare, ma la Madre la consolava dicendo: 
« Non si dia pena, figliuola mia, che buoni assai seno 
questi fichi; molti poveri non avranno tanto ristoro. » I I 
di seguente andarono a desinare ad un altro loghetto, e, 
per rimedio alia penuria del giorno passato, quello che tro-
varono da mangiare furono alcuni cavoli lessati con cipolla, 
e di questi mangió, benché fossero contrarii al suo mala. 
1 Pronuncia: Pegnaranda. 
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I I I . La sera di quel medesimo giorno, che fu la vigil ia 
del glorioso apostólo ed evangelista san Matteo, giunse 
ad Alba, grandemente stanca e rifinita per 1' infermitá 
sopravvenutale. La priora, che allora era la Madre Gio-
vanna dello Spirito Santo, e le monache le fecero to-
stó le piü vive istanze perché volesse porsi a letto, e 
ella lo fece, dicendo: « Oh! quanto mi. sentó io stanca! 
Sonó piü di vent' anni che non mi son coricata cosi di 
buen' ora » Tuttavia, i l giorno seguente, si alzó come 
d'ordinario, e, dopo aver visitato la casa, fu a messa e 
si comunicó con molto spirito e devozione. 
I V . Di questa maniera andó ricadendo e levandosi, com-
municandosi pero ogni giorno con la sua sólita divozione, 
fino alia festa di san Michele. Quel giorno, dopo aver 
assistito alia messa e fatta la comunione, si pose a letto, 
poiché non era ve ñuta per al t ro: era essa stata presa 
da un flusso di sangue, che fu la malattia di cui mori. 
Tre giorni avanti a quello nel quale ella passó, stette 
quasi tutta la notte in grande orazione, e la mattina disse, 
che 1' andasse a confessare i l Padre Antonio di Gesü. Da 
quel momento si comprese che Nostro Signore le aveva 
rivelata la sua morte, perché alcune sorelle udirono diré 
al Padre Antonio, nel terminar di confessarla, che sup-
plicasse i l Signore che non la chiamasse a sé allora, né 
l i lasciasse si tostó. E la Madre rispondeva, che giá non 
era ella piü necessaria in questo mondo. 
Da quel punto in poi cominció a daré alie sue mo-
nache molti santi avvisi; e, sebbene sempre con grande 
zelo avesse ció fatto, nondimeno allora, vedendosi in 
procinto di lasciar questo mondo, lo faceva con mag-
gior dimostrazione d' amore che mai. 
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V . I I 3 ottobre, vigilia di san Francesco, in sulle cinque 
di sera domandó i l santissimo Sacramento. Stava giá cosi 
male, che non si poteva volgere né muovere peí letto, 
se non coll'aiuto delle sue figlie. E frattanto che glielo 
portavano, cominció con le mani giunte a diré alie mo-
nache: « Figliuole e signore mié, per amor di Dio le prego 
a metiere grande studio nell ' osservanza della regola e 
delle costituzioni, e a non mirare i l mal esempio che que-
sta cattiva monaca ha dato loro, e me lo perdonino. » 
Quando vide i l santissimo Sacramento nella sua celia 
e si t rovó alia presenza di quel Signore che ella amava 
tanto, tutto si trasfiguró in certo qual modo in lei. Quan-
tunque profondamente abbattuta prima e in una prostra-
zione mortale che le impediva di fare qualsiasi movimento, 
si levó a un tratto a sedere senza aiuto di persona, e parve 
che si volesse come slanciare dal suo letticciuolo, e fu bi -
sogno tenerla. Se le fece un viso molto bello e acceso, 
e in gran maniera differente da quello che prima ave va, 
e molto piü venerabile, e d' assai minore etá di quella 
in che era. . 
E giungendo le mani. con grandissimo spirito, e piena 
di celestial letizia, cominció quel candidissimo cigno nel 
fine della sua vita a cantare con maggior dolcezza che 
mai nel corso di essa non avesse fatto. Volgendosi al suo 
Diletto che aveva davanti, diceva cose alte, ameróse e 
soavi, che davano a tutte gran divozione. Tra 1' altre di -
ceva queste: « O Signor mió, o Signor mió e Sposo mió, 
giá é venuta 1' ora bramata: terapo é ormai che ci ve-
diamo! Signor mió, ecco \\ ora della dipartita, siate mille 
volte benedetto, e s' adempia la vostra volontá. Arrivata 
é giá 1' ora, nella quale io esca da questo esiglio, e goda 
Tanima mia insieme con voi quello che tanto ha bramato. » 
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Rendevagli vive azioni di grazie, perché 1' aveva fatta 
figliuola della Chiesa, e perché moriva nel seno di lei, e 
ripeteva spesso queste parole: « Finalmente, Signore, 
son figliuola della Chiesa. » Domandavagli con gran 
divozione perdono de' suoi peccati, e diceva che per l i 
meriti di Gesü Cristo Nostro Signore sperava di sal-
varsi, e alie sorelle chiedeva che di questo pregasse-
ro Nostro Signore, e con molta umil tá domandava loro 
perdono. 
Chiedendole dappoi le sorelle che dicesse loro qual-
che cosa, non volle loro dir altro, se non che « osser-
vassero molto bene la regola, e le constituzioni, e sem-
pre obbedissero a' loro prelati e questo andó ripetendo 
piü volte. 
In tutto i l tempo che seguí, fu udita replicare spesso 
questi versetti: « Sacrificium Deo spiritus contribulatus, 
cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. Ne 
proiicias me a facie tua, et Spiritum sanctum tuum ne 
auferas a me. Cor mundum crea in me Deus. » E par-
ticolarmente questo mezzo versetto, « Cor contritum et 
humiliatum Deus non despicies », V ebbe quasi sempre 
alia bocea, fin che perdé la parola. 
V I . Alie nove della sera di quello stesso giorno, v i -
gilia di san Francesco, domando 1' Estrema unzione, e 
la ricevette con gran riverenza e aiutava a diré i salmi 
e rispondeva alie orazioni, e nel riceverla tornó a render 
grazie a Nostro Signore perché 1' aveva fatta figliuola 
della Chiesa. Le domando poi i l Padre Antonio di Gesü, 
se voleva che portassero i l suo corpo ad Avi la , oppure 
che restasse in Alba. A questo rispóse, dando col viso 
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ad intendere che le dispiaceva quella demanda, e dis-
se: « Ho io d'aver cosa propria? Non mi daranno qui 
un poco di t é r r a? » In tutta quella notte non lasció 
di patire molti dolori, uscendo di quando in quando a 
diré i suoi soliti versetti; e i l giorno seguente, alie sette 
del mattino, si gettó da un lato, della maniera che di-
pingono la Maddalena, e con un crocifisso nelle mani, i l 
qual tenne fin che glielo levarono per sotterrarla; aveva 
i l volto straordinariamente acceso; e cosi se ne stette 
in orazione, con grandissimo riposo e quiete, senza piü 
muoversi. 
V I L All'approssimarsi dell 'ora estrema, una sorella la 
stava mirando con grande attenzione e le sembrava di ve-
dere in lei alcuni segni che Nostro Signore le stesse par-
lando, e mostrándole gran cose, perché pareva maravi-
gliata e rápi ta di ció che vedeva. Restó cosi fino alie 
nove di sera, a cui resé la santa sua anima al Creatore. 
La sua morte seguí con tanta quiete, che a quelle che 
molte volte l'avevano veduta in orazione altro non pareva, 
se non che tuttavia se ne.stesse dolcementeassorta in Dio. 
I I suo santo passaggio ebbe luogo, un giovedi, i l 4 
ottobre 1582 festa di san Francesco. Quel giorno é me-
morabile per la riforma del calendario. Gregorio X I I I 
soppresse a un tratto dieci giorni, e, in conseguenza 
di ció, i l giorno susseguente a quello della morte di santa 
Teresa fu contato peí 15 d' ottobre. 
Nacque questa santa, come nel principio s' é detto, 
a' 28 di marzo del 1515, donde si vede che ella visse ses-
santasette anni, sei mesi e sette giorni. Passó nella re-
ligione quarantasette anni, ventisette nell ' íncarnazione, 
e g l i ul t imi venti nella primitiva regola del Carmine. 
CAPO X Y I . 
I. Bellezza soprannaturale della santa dopo la sua morle. — II . Mi-
racoloso profumo che csala dal corpo e da' vestimenti di lei, e da quanto 
le aveva servito. — II I . Suol funerali e sua sepoltura. — IV. Maraviglie 
che precedeltero c accompagnarono la sua morte. — V. Credibilila di esse. 
(1582). 
I . Passata che fu di vita, rimase i l suo viso bellis-
simo, e senza ruga veruna, sebbene per l ' inoltrata etá so-
leva averne alcune. Tutto i l corpo era candido quale ala-
bastro, e le sue carni cosi tenere e maneggevoli, come 
sogliono averie i bambini di due o tre anni. Si vide in 
lei quello che san Bonaventura scrive di san Francesco, 
al capo X V nella sua v i ta : « Che rimase la sua carne 
bianchissima, come in presagio della gloria ch'essa do-
veva aver poi. » Le sue membra si mostravano cosi mor-
bide e trattabili a coloro che le toccavano, che parevano 
avere la tenerezza dell' infanzia, e si vedevano abbel-
lite con manifesti segni d' innocenza e di santi tá . 
I I . Da tutto i l corpo usciva un soavissimo profumo, 
e tale che niuno potrebbe diré a che odore s'assomigliava; 
e di quando in quando si sentida piü soave, ed era si 
forte, che convenne aprir la finestra, perché doleva i l capo 
a quelle che erano nella stanza in cui i l verginal corpo 
riposava. Era questo in una camera da basso che stava 
nel chiostro, e serve oggidi per capitolo, e passava ancor 
forte assai ad un' altra che stava di sopra; e per tut ta la 
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casa, quella notte e i l di seguente, si sentí, e restó allora 
quest' odore nelle sue robe e vestiti, e nelle cose che ser-
virono nella sua infermitá, di ta l sorte, che indi a molti 
giorni, una sorella, sentendo sempre questo odore nella 
encina e cercando donde veniva, t rovó dentro ad una cassa 
una saliera in cui erano le impressioni delle dita, che gliela 
portavano quando stava ammalata; e di quivi usciva quel-
1'odore. Rimase ancora ne'piatti , di cui s'era servita, e 
perfin nell ' acqua, con che l i rigovernavano; e se in 
qualche cantone, o tra ' panni da lavare, v ' era alcuna 
cosa che V avesse tocca, riteneva quell' odore, e si vedeva 
ch' era cosa la quale le aveva servito. 
Una sorella, terminando d'accomodarla e vestirla, ando, 
senza pensar piü, a lavarsi le mani, e comínció ad uscire 
da loro si grande odore e si soave, che le pareva cosa 
del cielo, non avendo mai sentito sulla t é r r a cosa tale. 
Ma non mi maraviglio tanto di questa celeste emana-
zione nel tempo in cui Dio voleva cominciare a scoprire 
la sua santi tá , quando pongo mente che in vita sua, 
anche quando era malata, simil profumo si effondeva 
dal verginale suo corpo. P e r c h é é cosa certa che molte 
volte usciva da lei un maraviglioso odore, alcune stando 
essa in estasi, e alcune altre no, i l che sentivano le per-
sone di casa e di fuori. Di questo fa testimonianza una 
signora di Palenza, che una volta la menó in casa sua, e, 
quando a lei s' accostava, sentiva quest'odore, e avendole 
preséntate un suo bambinello, perché g l i desse la bene-
dizione, i l fanciullo diceva poi: « Madre mia, come odo-
rano le mani di quella santa! » E la sorella Anna di san 
Bartolomeo, quando in quell' ultima sua malattia la sol-
levava, o vestiva, sentiva la soavitá, dell' odore di cui 
parliamo. 
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I I I . Le religiose restarono presso quel santo corpo 
che tanto tempo fu tempio dello Spirito Santo e compagno 
di quella beata anima, tutta la notte e fino alie dieci del 
mattino del seguente giorno, baciandole infinite volte i 
piedi e le mani. 
Era allora quivi una sorella che aveva perduto i l 
senso deir odorato, e stava sconsolata per non poter par-
ticipare di quella soavitá d' odore, che le altre dicevano 
di sentiré. S' accostó a baciarle i piedi, e súbito, r i cu -
perando V odorato, sentí quell' odore come le altre, i l 
quale le rimase molti giorni, e le maní eziandio le re-
starono odorando di maniera, che, sebbene si lavava molte 
volte, non perdevano perció Y odore. Un' altra sorella 
che da molto tempo aveva un gran male nel capo e 
gran dolore in un occhio, s' accostó a baciarle i piedi, e 
súbito restó guarita. Un' altra ve n ' era che aveva gran 
male d' occhi, e quando camminava v i recava sopra una 
mano, perché era tanto grande i l dolore, che se non 
l i comprimeva con la mano, non poteva camminare, e della 
testa ancora era molto informa giá da quattr 'anni innanzi. 
Costei, quando la beata Madre spiró, le piglió le dita, 
e se le accostó agli occhi, e le mani, e se le mise in 
capo, e dell' uno e dell' altro suo male, senz' altro r i -
medio, rimase del tutto sanata. 
I I giorno seguente, venerdi. che, come abbiam detto, 
era i l 15 ottobre, pesero i l corpo della santa, senza im-
balsamarlo, o come che sia toccarlo, in una bara di legno, 
vestito del suo abito. Per cagion d' onore, i l féretro era 
coperto con un drappo di broccato d' oro, com' ella tant i 
anni prima aveva veduto, quando stette alquanti giorni 
come morta. Dopo la messa, la seppellirono con tut ta 
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quella solennitá che si poté fare in quel luogo; e la r i -
posero in un vano fatto aprire a tal uopo nel muro d' un 
arco rispondente nella chiesa, ira le due grate d' un coro 
che le religioso avevano a pian terreno, perché le persone 
di casa e quelle di fuori potessero godere della vista del 
suo sepolcro. 
Teresa de Laiz, fondatrice di quella casa, teniendo 
che non si volesse un di per ventura portare altrove i l 
sacro deposito, g l i fe' gettar sopra pietre, calcina e mat-
toni in si gran quanti tá , che, rottasi in piü luoghi la parte 
superiore della cassa, vi penetró dentro molta té r ra . 
I V . Lasciamo ora la santa nel suo sepolcro, finché 
torneremo a cávamela , che sará nel principio del quinto 
libro, quando cominceremo a raccontare i miracoli che 
ha fatto dopo i l suo passaggio, e raccontiamo ora le me-
raviglie che precedettero e accompagnarono la santa sua 
morte. 
Suole i l Signore alie volte, quando alcun suo gran 
servo ha da mancare al mondo, dar alcuni segni che lo 
dimostrino. E tanto Egli fece per la fedele sua Ancolia. A l -
cune sorelle del monastero d' Alba, innanzi a questa feli-
cissima morte, videro alcune volte una stella molto grande 
e risplendente sovresso la chiesa. ü n ' a l t r a vide una volta, 
tra le otto e le nove ore del mattino, passare accanto 
alia finestra della celia, dove poi mori la Madre, un rag-
gio luminoso, molto bello e risplendente come cristallo. 
Un' altra vide due luci molto risplendenti alia finestra 
della medesima celia. Ancora alcune volte, in questo me-
desimo anno, stando le religioso al mattutino e in orazio-
ne, videro lumi nel coro. Erano tante le cose che esse ve-
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devano, che dicevano dover senza meno avvenire al loro 
ordine o qualche gran ventura, o qualche gran perdita. 
Quella medesima state, prima che la Madre venisse ad Alba, 
stando le sorelle in orazione, udivano spesso un gemito 
assai leggiero ma molto aggradevole appresso di loro; 
or, quando la Madre mori, s' udi i l medesimo gemito, e 
tutte si ricordarono di quello che avevano udito nell'ora-
zione. E lasciando hltre cose che dir potrei, una monaca 
di nota santi tá che giá se ne sta con Dio, e che era a l -
lora infermiera, stando a sedere sopra una finestra bassa 
che riusciva nel chiostro, nella medesima celia dove stava 
la Madre, udi gran rumore, come di gente che veniva 
con gran gioia e allegrezza e vide che passavano peí 
chiostro molte persone risplendenti vestite di blanco, e 
facendo festa entrarono nella medesima celia con alle-
grezza grande, ed erano tante, che, con istar i v i tutte 
le monache, non si vedevano; e arrivarono al letto, dove 
stava la beata Madre, ed ella in quel punto spiró; e 
ben si parve che venivano per accompagnar la sua ani-
ma. E al tempo che spirava vide una sorella come una 
colombella bianca che le ulciva della bocea, poiché sem-
bra che lo Sposo dovea star dicendo : « Levati su, sol-
lecita, amica mia, colomba mia, bella mia, e vieni »; 1 e, 
nel suo spirare, vide un' altra sorella una luce cristal-
lina accanto alia finestra della medesima celia. Cosí si 
racconta che alia morte di santa Gertrude venne Gesü 
Cristo Nostro Signore, con la sua santissima Madre da 
man dritta e san Giovanni Evangelista dalla sinistra, 
e dopo loro gran moltitudine di santi e sante, e par t i -
1 Cant. I I , 10. 
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colarmente un esercito di vergini vestite di bianco, che 
si videro tutto quel di nel monastero tra le monache. t 
E. inclinerei peró a credere che que' spiri t i biancovestiti 
era gran moltitudine di vergini, che veniva per questa 
vergine cosi pura e madre di tante vergini, se non sa-
pessi un altro fatto che é molto certo. Ed é che un 
giorno de' santi Diecimila Mar t i r i , facendone la Madre 
la festa con la molta divozione che loro aveva, le appar-
vero questi santi e le dissero che la verriano ad accom-
pagnare a l l ' ora della sua morte, e la menerebbero a go-
dere i l medesimo grado di gloria che essi avevano. Di 
santa Gertrude fu parimenti rivelato, che la sua gloria 
era cosi grande, come quella delle sante vergini che erano 
canonizzate, ed avevano sparso i l sangue loro per Gesü 
Cristo. 2 Onde pare che essi dovettero essere, perché é 
cosa certissima che la Madre ebbe questa visione, come 
diró nel libro seguente. 
V . Quello che io ho ná r ra t e in questo capo dell' o-
dore, e degli a l t r i miracoli, é tutto certissimo, e per 
tale lo scrivo, perché si vide coll' occhio e si toccó colla 
mano. Quanto poi ho detto de' segni che si osservarono 
innanzi alia sua morte, lo so dalle medesime persone che 
l i videro, le quali sonó di molto crédito e religione e che 
a modo niuno direbbero se non la veritá. E poiché é un 
fatto incostestabile esservi rivelazioni veré, se alcune se 
ne hanno a credere, a quali mai si potrá aggiustar fede con 
maggior fondamento che a quelle le quali hanno luogo in 
1 Rivelaz. libr. V, cap. 2. 
2 Luog. cit. 
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una contingenza cosi solenne qual la morte di qualche 
gran servo di Dio, e non hanno altro scopo che d' au-
tenticarne la san t i tá? Non si potrebbero queste almeno 
attribuire al demonio, visto che non é per nulla inc l i -
nato a far favori o dar lustro ai servi di Dio che pas-
sano o son passati di questa vita. 
Piene di ta l i visioni sonó le storie dei santi. San Gre-
gorio, nel terzo libro dei suoi Dialoghi, riferisce che presso 
il corpo del nostro martire santo Ermenegildo s' udi not-
tetempo una música celestiale, e al diré d' alcuni s' erano 
puré vedute fiaccole accese. 1 Egli scrive che alia morte 
dell'abate Speranza, coloro che eran presentí videro uscir-
gli di bocea una colomba che s' apri i l vareo attraverso 
al tetto e sali in cielo. 2 E ne' capí seguenti dice che ven-
nero alia morte d'Orsino prete g l i apostoli Pietro e Paolo, 
per accompagnare la sua anima; ed a quella di Probo ve-
scovo, si videro due santi vestiti di blanco e risplendenti, i 
quali erano sant' Eleuterio e san Giovenale mar t i r i , che 
vennero per lo medesimo. Racconta che quando Servólo 
stava per ispirare, udi gran música nel cielo, e uden-
dola spiró, e súbito si senü quivi gran soavitá di odore. 
Nella morte d' una santa, chiamata Romula^ riferisce 
che si vide nella sua celia una gran luce, e s' udi gran 
remore, come di molta gente che entrava, e súbito si 
senti un molto soave profumo, i l quale duró tre di, e la 
quarta notte s' udirono iv i interno angeli che le face-
vano l'esequie, ed allora spiró. San Gregorio narra ancora 
che alia morte della santa sua zia Tarsilla, venne Gesü 
1 Cap. 21. 
2 Libr. IV, cap. 10. 
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Cristo Nostro Signore, e si sentí soavissima fragranza; ed 
a quella di Musa vergine, la Vergine Nostra Signora con 
molte vergini. E altre cose racconta di questa maniera, 
e le credette un uomo di si gran giudizio e di scienza 
tanto profonda, perché, come era insieme si gran santo, 
non g l i pareva per nulla strano che facesse Dio queste 
cose pe' servi suoi. 
Chi leggerá con attenzione questi capitoli, vedrá come 
non ebbe san Gregorio, per credere le maraviglie ch' egü 
racconta, né piü testimoni, né piü certi, nó piü fedede-
gni, di quelli che abbiamo noi, per creder questo che io 
scrivo. E quello che ho detto di san Gregorio, potrei 
diré di a l t r i santi che scrissero simili vite. Al ia morte di 
santa Batilda, monaca dell'ordine del glorioso padre san 
Benedetto, videro tutte le religioso san Genesio vescovo, 
con a l t r i santi che 1' accompagnavano, e g l i angeli che 
cantando la portavano in sulle lor al i . Quando mori 
santa Isabella, si videro sul tetto della chiesa alcuni uccelli 
non piü fino allora veduti, che stavano soavissimamente 
cantando. E perché non finiremmo mai, se s'avesse a diré 
ogni cosa, diró solamente questo: che, per coloro i quali 
hanno chiaro giudizio e sanno esser vero i l detto d' A r i -
stotile, che « é d'uomini che poco sanno demandare in 
tutte le cose una medesima certezza» *, credo che quanto 
s' é detto sia d'avanzo; e per chi giudizio non ha, niente 
basterebbe. Finalmente poi, per persuaderci che in questi 
tempi ancora possono accadere nella morte de' santi e di 
fatto accadono cose somiglianti a quelle che anticamente 
si videro, non abbiamo che a leggere le storie de' beati 
1 Met. libr. I I , cap. I I I . 
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Pietro Nicola e Lu ig i Bertrando, e d' a l t r i santi che 
fiorivano nella chiesa or son pochi anni, e allora non ci 
stupiremo di nessuna delle maraviglíe che abbiara raccon-
tate, essendosi la Madre Teresa di Gesü elevata a si alto 
grado di sant i tá , e avendo essa faticato tanto quanto 
faticó per la gloria di Dio e i l bene delle anime. 
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INTRODÜZIONE 
I. Argomento di questa Inlroduzione: cura da aversi ¡n avvenire dei 
Carmelo riformato. — II . Quanto importi sovra ogni altra cosa il bene 
scegliere i soggetti chi si ricevono nell' ordine, — III . Qualitá che deb-
bono avere. — iV. Quanto la beata Madre raccomandó ne' suoi scritti 
queilo che s' é detto in questa Inlroduzione. — V. Sentimenti, in tal 
proposito, dei santi. 
( 1589 ) 
I . Da ció che é stato espósto nel secondo e terzo libro 
di questa Vi ta , si sará poluto in parte vedere a quanto 
buon drit to abbia io detto nell ' introduzione del libro 
secondo, come quello che rietnpiva allora di maraviglia 
1' anima nostra era ben poca cosa a paragone di quanto ci 
restava ancora a vedere; e medesimamente avrá potuto 
ognuno convincersi della ver i tá di quelle parole di Da-
vide: « Mirabile é i l Signore ne' santi suoi; i l Dio 
d' Israele da rá valore e forza al suo popólo: benedetto 
sia questo gran Dio 1» . 
1 Salm. L X V I I , 36. 
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Imperocché, al considerare questa nuova e valentissima 
Giuditta, la quale si mortali colpi recó a l l ' esercito degli 
Assiri, che sonó i deraonii, con ragione le possiam d i ré : 
« Benedetta tu dal tuo Dio in tutte le contrade del po-
pólo d' Israele, perocché, presso tutte le genti tra cui sará 
pronunziato i l tuo nome, i l Dio d' Israele sará per te e • 
sáltate *. » Conciossiaché trovo io qui una splendida r i -
prova d'una veri tá che spesso mi colma d'ammirazione. 
lo vedo, peí fatto di questa Vergine della quale scrivo 
la vita, quale immenso bene fa al mondo un'anima che 
sia veramente santa; e come non mai vada essa sola, ma 
sempre dietro sé ne tragga intere legioni; e sentó con 
quanta ragione poté dir Salomone: « La moltitudine dei 
savii é la sani tá del mondo 2. » Noi vediamo, infatti, 
quante anime una donna sola, dotata di tal sapienza 
superna, ha arrobustite colle sue parole e co' suoi esempi, 
e qual numero essa lasci di donne e di uomini in cui 
vive tale sapienza, destinata ad accrescer di secólo in se-
cólo la sanitá verace de' popoli. 
E certamente bastar ci dovrebbe questa considera-
zione per eccitarci a camminare con fervore nella via 
della perfezione, a fin di potere, noi puré, comunicare 
tale sanitá del Salvatore ad un gran numero d' anime 
e guariré tanti infermi quanti languir ne vediamo in 
ogni parte, rendendo cosi onore e gloria a quel gran 
Signore che procuró a noi siffatta sanitá spirituale con 
non altro meno che profondere Egli stesso la vita. 
Dopo i l qual pensiero un altro ne sorge in me, ed 
1 Judüh, xm, 31. 
2 Sap. VI, 26. 
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é questo: se, allorquando questa santa domandó 1'abito, 
fosse stata lasciata e un'altra ne fosse stata rícevuta in 
sua vece, quale immensa perdita fatto non avrebbe i l 
suo ordine e tutta quanta la Chiesa! Or, di qual alta im-
portanza non é la scelta de'soggetti, 1'accettar questa, 
i l rifiutar quella, e quanto ció non merita la piü attenta 
considerazione! T u t t i g l i ordini religiosi son santi, e le co-
stituzioni e rególe loro son fondate sulla perfezione evan-
gélica, e la decadenza e i l rilassamento di essi mai non 
nasce da quelle sante leggi, ma si únicamente dal non os-
servarle come dovrebbero coloro che v i convivono. E la 
principal cagione di non osservarle, e i l principio d'ogni 
rilassamento, é 1' aramettere sconsideratamente nelle fa-
miglie religioso persone che Dio non chiama a quelle, e 
non rimandarle a tempo dopo avervele ammesse, perocché 
tal i non acconci soggetti non possono come é ragione, 
né osservare essi stessi quel tenore di vita, né lasciare 
che 1' osservino g l i a l t r i . 
Laonde ho io spesso pensato, e credo essere cosa 
certissima, che i l bene delle religioni consiste nel non 
ricevere i superiori fuorché soggetti i quali fondatamente 
si possa credere esser chiamati da Dio a quel genere di 
vita che vogliono abbracciare, e, dopo averli ammessi, nel 
considerar essi a gran cura e a bell'agio, durante i l tempo 
della probazione, se non s' ingannarono per sorte nel 
riceverli, e, venendosene ad accorgere, a rimandarneli 
fuori senza pietá, non altrimenti che un buono stomaco 
rigetta da sé, comeché non senza travaglio, un alimento 
eccessivo che tornerebbe al corpo di nocumento. 
Piacemi perianto d' indugiarmi qui alquanto a porre 
in chiara luce tal veri tá, sia primieramente peí bene che 
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desidero a questi monasteri fondati dalla beata Madre Te-
resa, sia ancora perché so essere una delle cose piü vantag-
giose e necessarie che in servigio loro si possano diré. E 
come giá ho detto altre volte, se questo libro avrá vita, mi 
rallegreró di star sempre proclamando ció che i l Signore 
mi dá a intendere che conviene in ogni terapo proclama-
re; e quanto sto io per diré , secondoché spero per gra-
zia sua, sará profittevole non puré alie benedette figliuole 
di santa Teresa, alie quali direttamente io favello, ma si 
ancora ad a l t r i monasteri, cosi di uomini, come di donne. 
E per tal fine chieggo io licenza al lettore di esten-
dermi alcun poco sopra tal punto, quantunque esca io 
COSÍ alquanto dal campo vero della storia che vo intes-
sendo. Ben mi contenteró che quanto segué in questa 
introduzione sia letto solamente dalle persone che si 
tro vano essere nello stato religioso e da quelle che hanno 
in animo d1 abbracciarlo. Ogni altro lettore potrá pas-
sar senza piü al primo capitolo. 
I I . E prima di tutto desidero io grandissim amenté 
che gl i animi delle religioso figlie di santa Teresa siano 
iuteramente sgombri da una certa pietá o compassione 
naturale, che s' ammanta di mal intesa caritá, la quale 
loro dá scrupolo se hanno a rifiutare qualcuna di quelle 
che vogliono entrare, o se devono rimandar qualcuna di 
quelle che non conviene tenere; e ció, perché ad esse som-
bra che quell'anima, per occasione e fatto loro, perda un 
bene si grande, e non facciano esse quello che devono. 
Avvegnacché zelo dell' anime e dell ' onor di Dio par 
questo, ma realmente non é, si invoco tentazione. E per 
veritá, se quelle persone hanno le quali tá necessarie alio 
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stato religioso, io ancora dico che si ricevano, né parlo 
di loro; che se non le hanno, da ció stesso si conosce 
che non sonó altrimenti chiamate da Dio; perché, ove 
le avesse volute Egl i in questa religione, avrebbe dato 
loro quello che per essa é bisogno. Ecco uno che non 
ha quello che é necessario per predicare, o confessare, o 
insegnare. Or chi crederá mai che Dio lo chiami per tali 
ufficii? Ma ricevere nel Carmelo quelle che Dio non vi 
chiama, che altro é se non un mandar in rovina la re l i -
gione? Dio, che non le chiamó a tal ordine, le chiamerá 
ad un altro, o a diversa maniera di vita, e in essa si 
potranno salvare. Molte e varié vie ha Dio, e quelle ani-
me stanno a carico troppo piü di L u i , che di loro. Con-
siderino bene i l male che fanno ammettendo tra loro 
ta l i soggetti, e vedranno se ben dissi che quello che pa-
reva zelo non era che tentazione, e tanto piü pericolosa, 
quanta ha maggiore apparenza di caritá. 
E infatti, primieramente vengono esse a porre un'ani-
ma in uno stato diverso da quello che Dio le riservava, 
ed essa non potrá né star bene in tal condizione di vita, 
né guadagnarvi come pensava, ed anzi v i perderá assai. 
Secondo, la gravano di maggior peso di quello che puó 
portare; e cosi dovrá cadere col carico, e dar mala edi-
ficazione a quei di fuori, e a quei di dentro. Terzo, 
quella medesima lor falsa compassione fará che si dis-
simulino, rispetto a tale persona, molti mancamenti, e la 
religione a poco a poco si verrá a rilasciare. Quarto, 
possono essere ad essa occasione che si perda nell ' or-
dine loro, oveché in un altro si salverebbe. Quinto, esse 
non hanno cura d' anime, e Dio non ha dato loro simile 
ufficio; ció che da loro si demanda é che attendano alie 
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proprie loro anime e al bene spirituale della lor r e l i -
gione; e far male al proprio monastero e alia propria 
religione per far bene a questa od a quella donzella, non 
é caritá, ma inganno contrario alia vera caritá, la quale 
mira al maggior bene e per quello lascia i l minore: pe-
rocché, come dice Aristotele, « i l bene quante piü per-
sone abbraccia ed é piü uuiversale, tanto é maggiore e 
piii divino. 1 » Sesto, se fosse buon contó quello che fauno, 
dovrebbero ricevere le donne piü perdute che potessero 
trovare, da che queste stanno in maggior pericolo di 
dannarsi. I I vero modo d' intendere la cosa, la vera con-
dotta e quella che Dio vuole, é che si ricevano quelle 
ch' Egli veramente chiama, e sonó quelle le quali hanno 
le condizioni che demanda quest' ordine, e, per sapere se 
le hanno, bisogna esaminarle seriamente e fare tutte le 
diligenze che esige un affare tanto importante. 
I I I . A l qual fine, per gran premura che facciano quelli 
che trattano della loro entrata, le vegga prima la p r i -
ora, e poi tre o quattro delle piü gravi, e si abboc-
chino con esse alcune volte, mettendo in campo ragio-
namenti di diversi soggetti; intendano bene la vocazione 
che hanno, e quello che piü le muove a demandare quello 
che domandano; facciano di ben penetrare le qual i tá che 
Dio loro ha dato e di che valore sien queste; mirino i l 
volto, la sanitá, la disposizione, le forze, e non si risolvano 
in fretta, per non aver poi a pentirsi adagio. Giusta cosa 
é, dappoiché tutte hanno da daré i l voto, che tutte siano 
bene infórmate, o almeno le graviori , dalle quali le altre 
1 Ethic. libr. I . , cap. 2. 
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si possano informare, e al cui giudizio debbono stare. Mol -
te paiono assai buone e savie, e hanno poche qualitá na-
tura l i ; e altre, tut to al contrario. Non tengano gran contó 
dei mol t i elogi che fanno di esse quelli che le presen-
tano, se pur non fosse persona ben nota, che ha giá 
tutta la loro stima, e che desideri i l bene della casa e 
dell'ordine quanto esse medesime; ma le simili saranno 
poche. Tanto piij bisogna diffidare di ta l i lodi, quando 
vengono date da persone di facile contentatura, o natu-
ralmente inclinate ad esagerare le cose con le parole, e 
molto piü ancora, quando provengono da tal i che hanno 
interesse alia loro entrata, i l che é assai comune. E, 
quanto piü v' é poi diíficoltá a negar loro la professione 
e rimandarle, tanto piü s' ha da vedere bene, quando si 
ricevono, che sian tal i , che non s' abbiano da rimandare. 
Di persone vecchie, o informe, o tanto deboli da non 
poter portare i pesi dell' ordine, non occorre parlare, 
che queste, sebbene fossero buone, non s'hanno da rice-
vere: poiché súbito dal primo loro ingresso bisogna venir 
con esse a dispense, e dar cosi occasione ad altre piü 
antiche che avessero simili o minori necessitá, di doman-
dare le medesime dispense, e le frequenti dispense sce-
mano forza alie costituzioni e alie rególe, e, con ció 
stesso, traggono seco i l rilassamento. Ma piü ancora 
s' ha da considerare, e piü sottilmente, se la persona che 
viene é altiera e presentuosa e attaccata al proprio 
giudizio; perché quelle che sonó di questa maniera, non 
rilassano la religione, ma la distruggono, e v i mettono 
fuoco colle discordie che vi seminano e co' part i t i che ne 
posson venire. Vedove che hanno avuto casa e famiglia, 
come non si possono generalmente riflutare, se hanno 
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Taltre qualitá che si ricercano, cosi non s'hanno neppur da 
ricevere molto agevolmente, ma é da esaminare piü la lor 
vocazione che non quella delle altre, perché sonó avvezze a 
comandare, e a fare la loro volontá, e a vivero secondo le 
idee loro, e sonó di poi malagevoli a piegare, e con gran-
dissima difficoltá obbediscono, e malamente assoggettano 
il giudicio proprio a quello d'altri , e finalmente costa loro 
assai lasciare 1* antica strada che facevano per prender 
la nuova che lor viene mostrata. Maggior considerazione 
ancora s' ha da fare quando queste hanno figliuoli, e piü 
ancora se essi non sonó peranco stabiliti, perché mal pos-
sono dimenticare che sonó madri, e vivono serapre in 
ansietá ed aBgoscia per quanto l i puó riguardare. Ma 
se é figliuola, benché 1' abbia seco la madre nella me-
desima casa, né 1' una, né V altra con la compagnia fa 
molto guadagno, e quando 1' una é informa o tentata, 
lo sará ancor 1' al tra; e, se la priora ha da riprendere, 
o castigare T u n a , non lo puó fare senza che T altra si 
tenga castigata o ripresa. I n tutto quello che dovrá an-
daré a voti , quei due stanno giá da una parte, e in 
monasteri si poco numerosi, con qualche voto di piü si 
possono spuntar di gran cose, e se la madre e la flglia 
fossero tentate, sarebbe lor facile di trovare chi s'unisse 
con loro e potrebbero metter sossopra la casa. Disordini 
siffatti certamente non s' usano in questi monasteri, lo 
so; nondimeno é bene l ' indicarli , perché non v'abbian 
mai luogo, e mai non si dia loro occasione. Né tampoco 
dico io questo, círca le vedove in genérale, perché non 
si ricevano, ma solo perché si esaminino a dovere e si 
ricevano con molta difficoltá. 
Ma queste son cose che si veggono tostó. Un ' altra 
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ve n ' é men facile a vedere, che la santa Madre, con 
grandissima prudenza, ha voluto indicare: e, com' essa 
sfugge spesso ai guardi piü perspicaci, sommamente i m -
porta che s' esamini e con raolta dissimulazione e di-
verse dimande si venga a scoprire. Questa é, che ven-
gono molte persone alia religione, non per altro che per 
riparo di lor condizioni difficili. Siffatte persone non si 
devono ricevere in questi monasteri cosi stretti e di tanta 
penitenza, e dove non si puó vivere, se non si é soste-
nuti da una grande divozione e da un ardente desiderio 
serviré a Dio, e di patir per L u i . La ragione é assai 
chiara, ed é che in real tá persone cosiffatte non vengono 
per amor di Dio, né per amore che abbiano alia rel i -
gione, ma únicamente per lor riparo temporale. Voglio 
parlare piü chiaro ancora: vengono perché non hanno con 
che maritarsi, o perché non possono viver nel mondo con 
quella autor i tá e comoditá che vorrebbono: ció che le at-
t i ra é molto piü i l vano onor del mondo, o i l timore del 
disonore, o de' travagli, che 1' amor di Dio. E, se cosi é, 
esse non sonó chiamate da Dio. Or come s' hanno da r i -
cevere persone che Dio non chiama? o come potranno 
esse soffrire questa vita e perseverare in essa, senz'essere 
scontente e inquiete, e daré assai che fare e pensare alie 
altre? No, né merita d' esser ordinato colui che per aver 
meglio da vivere, vuol essere sacerdote, né deve esser r i -
cevuta colei che, non per Iddio, ma per rispetti del mondo 
viene alia religione. I n alcuni a l t r i monasteri potranno 
queste per ventura trovar luogo, perché i l tenor di vita 
che v i si osserva v i si presta maggiormente. Ma, in que-
sti, in cui quelle stesse che ent raño con dirit to piede, e 
con vera vocazione, avranno spesso molto che fare per 
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resistere alie tentazioni, e durare nelle vie della perfe-
zione, che potrebbe maí esser di chi non vien per Dio, ma 
per il mondo? Ben so come alie volte accade, che Dio 
di poi muta i cuori, e va migliorando queste ta l i ; m a 
religioso prudenti non devono stabilire gli interessi del 
loro ordine sopra fondamento si incerto. I I loro doverer 
appena che vedano come i l fine di queste persone non sia 
di serviré puramente al Signore, é di lor chiuder la 
porta, perché non entrino. Grande e molto dannoso é 
1' errore nel principio; ma piü esso dura, piü é cagione di 
errori e mali maggiori. L a conclusione pratica adunque 
di quanto s' é detto, é, che s' esamini colla maggior cura 
la vocazione di ciascun soggetto che si presenta, e, se non 
si troverá molto certo che sia di Dio, non si riceva, per-
ché non puó lasciare di portare imquietudine e tenta-
zione al ia casa in cui si t roverá , e si resti inflessibile 
nel rifluto, quand' anche quella che fa istanza fosse di 
gran lignaggio e intelletto, e benché portasse roba con 
cui poter arricchire tutti i monasteri della provincia; ma, 
avendo vera vocazione di Dio, i l che non sará, se non 
tenendo le parti che si son dette, se a v r á roba, la port i ; 
e dove puó ella meglio impiegarla? Se non 1' avrá, non 
si deve per questo scacoiare, ché, per amor di costei, v i 
condurrá Nostro Signore dell' altre, che portino per s é e 
per tutte. 
E perché nel l ' entrare v i puó essere inganno, sia 
per Y importuni tá di chi presenta le persone, sia pe'so-
verchi elogi che se ne fanno, sia per la premura che met-
tono per farle entrare; per questo, dá i l Diritto un anno, 
nel quale si conosca bene l a vocazione, i l talento e i l 
naturale, che h a l a persona, e se é per l'ordine, o no. I n 
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tal anno s' ha da far prova di tutto questo, che peró si 
chiama anno della provazione. Per ció guardino bene le 
priore, e le maestre delle novizie, e V altre di non si 
dimenticare di farne molto buona prova, ché altrimenti 
queste poi faran prova di loro. Perocché accade non po-
cho volte che un naturale superbo, riottoso, disubbi-
diente e nemico della mortiflcazione, se ne stia, sotto la 
soggezione, e la devozione, nuove per esso, come nascosto 
nell'anno del noviziato, e ancora alcun tempo dopo; ma, 
avendo poi libertá, o anzianitá, o uffizio, e raffreddan-
dosi cotal prima devozione, quel carattere scoppia e si 
manifesta, e ció quando non si puó rimediare per aver 
giá fatto professione. Tal che, quanto meno tempo vi 
é per conoscere e rimediar questo, tanto con maggior 
diligenza s' ha d' avvertire nell ' anno della prova. La 
santa fondatrice avrebbe desiderato che tal prova avesse 
potuto durare molto piü, e che passassero alcuni anni 
prima della professione, com' ella sapeva che si pratica 
nella Compagnia di Gesü, perché quelle che l'avessero 
da fare fossero meglio conosciute e provate. 
I I diré che ritrovandosi alcuna che non abbia o sanitá, 
o qualitá naturali per questa religione, o non sia árni-
ca d' orazione, o non sia per lei, né umile, né staccata 
dalle cose del mondo, súbito si rimandi a casa, non é 
necessario, poiché giá sta detto e comandato: e cosi 
diede i l Diri t to 1' anno di prova affinché la religione 
rimandasse coloro che non erano per lei, e se n ' u-
scissero coloro i quali giudicassero non convenir loro la 
religione. Pe ró si deve dir una, e molte volte, perché 
i l demonio, per inquietar le religioni, mette davanti al-
cuni rispetti umani e paure cosi dissimulate con appa-
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renza di pietá, e di misericordia, e di servizio di Dio, che 
fa molte volte errare ancora persone molto avvedute. E 
qual maggior errore, che, per mostrarsi pietose con una 
persona particolare, esser crudeli con la loro casa, e re-
ligione? Di questo s' ha da avere molto maguiere scru-
polo, e questo ha piu da temeré chi ha vero timor di 
Dio. Temer poi i l disgusto de' parenti di quella che si 
rimanda, e quello che al t r i diranno, e per ció lasciarsela 
in casa, é cosa vergognosa a persone, alie quali Nostro 
Signore dá desiderio non solo di patire per L u i travagli, 
ma anco di finir la vita ' tra' t u t t i i tormenti che po-
tessero i t i ranni imaginare. Come ardiranno compadre 
avanti a L u i quelle che nell ' orazione se g l i offeriscono 
per cose si grandi, se si lasciano di tal sorte spaventare 
da queste si piccole? Come basterá lor 1'animo di sup-
plicarlo che accresca i l lor ordine, se elleno di questa 
maniera i l distruggono ? Per certo quella che ció facesse, 
Dé puó né deve chiamarsi figliuola della Madre Teresa 
di Gesü, poiché quello che ella fece con orazioni, e mezzi 
divini, disfá essa per paure umane. Ma se questo si facesse 
per aviditá di non perder la roba, che quella tal monaca 
darebbe al monas tero, sarebbe cosa molto brutta i l te-
mer tanto la povertá, chi ha fatto voto di quella, e avere 
cosi poca fede chi vive in religione fondata con fede si 
viva, e in monasteri che si fecero con si gran fede e 
che con la medesima si sonó sostentati e accresciuti. 
Direi lo loro quello che disse i l Signore alia Madre: 
« Con che tesori si sonó fondati t u t t i questi monasteri? » 
Con solo una « b l a n c a » entró la Madre in Siviglia, 
quando fu a fondare colá, e prima che partisse di lá, 
compró una casa che costó sei mila ducati, e, un anno o 
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due sonó, se ne compró un' altra di valuta di quasi tre-
diciraila, e hanno da temeré le sue figlíuole che per riman-
darne una che abbia denari, siano per vedersi in po-
vertá ? Se ció facessero, senza dubbio per questa via ver-
rebbero a trovarla, se Dio vuole lor bene, e lasciando 
quelle che non sonó per l ' ordine e rinunziando la roba 
loro, metteranno Nostro Signore in maggiore pensiero 
di provvederla loro, quando n ' avranno bisogno per so-
stentarsi, e oltre a ció d' arricchire le lor anime. 
Con piü ragioni, autori tá , ed esempi si potria provare 
quello, che io in questo prologo ho detto, ma perché 
parlo con chi m' intende, e con gente che s' ar renderá 
fácilmente alia ragione e alia veri tá , basterá questo. 
I V . Voglio solamente richiamare alia memoria delle 
figliuole benedette dalla Madre Teresa alcune di quelle 
con che interno a ció ha essa lasciato scritto, perché 
veggano quanto quello ch' io ho detto é conforme a ció 
che i l Signore, per mezzo della beata lor Madre, ha ad 
esse insegnato. Perché , come Egl i la fece fondatrice di 
questi monasteri, cosi angora la fece maestra delle virtü 
che le religioso del suo ordine devono avere, e sicura e 
vera scorta della strada ch' esse han da tenere. Or, dice 
essa cosi nella Via della perfezione, al capitolo X I I I . 
« O che grandissima car i tá farebbe e che gran ser-
vigio a Dio quella monaca, la quale, veduto che non puó 
soffrire e portare le usanze che sonó in questa casa, lo 
riconoscesse e se n'andasse prima che facesse professione, 
com' io ho detto piü volte, e lasciasse cosi le altre in 
pace! E in tu t t i i monasteri ancora (almeno se credono 
a me ) non la terranno, né le daranno la professione, 
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finché per piü anni non 1' abbian provata, per veder se si 
emenda. Non parlo qui de' mancamenti che riguardano la 
penitenza e i digiuni, perché, sebbene siano mancamenti 
reali, non son cose che facciano tanto danno; ma parlo 
d'alcune nature di persone che la pretendono a s t i -
ma e a mille riguardi, che mirano i mancamenti a l -
trui, senza mai conoscere i loro, e hanno a l t r i simili 
difetti, che veramente nascono da poca umiltá. Or, se 
Dio non favorisce di dar grande spirito a una di siffatte 
persone, e senza averia giá veduta da molti anni emen-
data, Dio v i liberi che essa resti in vostra compagnia! 
Sappiate che ella, né quieterá, né lascierá quietare alcana 
di voi. Ho gran compassione di certi monasteri, i quali 
molte volte, per non tornar a daré i l danaro della dote, 
si tengono in casa i l ladro che rubi loro i l tesoro; ov-
veramente, per riguardo al l ' onore dei parenti. I n que-
sta casa giá avete voi avventurato e perduto Tonor 
del mondo, perché le povere non sonó onorate; non 
vogliate, a tanto vostro costo, tutelare l 'onor al t rui . I I 
nostro onore, sorelle, ha da essere i l serviré a Dio; chi 
pensasse di porvi impedimento in questo, se ne stia col suo 
onore in casa sua, che per ció ordinarono i nostri Padri 
la pro va d' un anno; e qui avrei io voluto che la pro-
fessione non si fosse data in dieci. Ché alia Monaca u -
mile poco importerá di non esser professa, poiché ben sa, 
che, essendo buona, non sará rimandata; e, se buona non 
fosse, perché avrebbe da voler far danno a questo col-
legio di Cristo? Né chiamo io non esser buona andar 
dietro a vanitá, che col favor di Dio credo staran sem-
pre lontane da questa casa. Chiamo non esser buona i l 
non esser mortificata, e conservare attacco a cose del 
Ribera - Vi ta d i S. Teresa. 30 
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mondo, o di sé stessa, in quello che io ho detto. E 
quella che non iscorge in sé molta mortificazione, ere-
dalo a me, non faccia professione, se non vuole avere un 
inferno di qua, e piaccia a Dio che non anche un altro 
di lá, perché sonó in lei fondamenti assai per temerlo. » 
E piü sotto aggiunge: « Torno a diré, che se la no-
vizia inclina alie cose del mondo, e non si vede far profitto, 
non é per questo monastero; se ne puó andaré ad un al-
tro, se vuole esser monaca, ché altrimenti vedrá quello 
che le succederá. Né si lamenti di me, che fondai cosi 
questo monastero, quasi non Y abbia a tempo avvertita. » 
E dice di ppi: « A l tro ve meglio si sal verá, e potrá 
essere che a poco a poco arr ivi alia perfezione, che qui non 
poté soffrire, perché v i si cerca tutta quanta. Imperocché, 
sebbene, quanto a l l ' interno si dia tempo per istaccarsi e 
mortiflearsi del tutto, quanto a l l ' esterno s' esige che fac-
ciasi tostó, peí danno che ne puó venire alie altre. E se, 
vedendo che tutte praticano quanto ho detto, e stando 
in si buona compagnia, una novizia non profltta in un 
anno, temo che non profitterá in molti . Non dico che 
debba compiere le sue» obbligazioni cosi perfettamente 
come le a l t re ; ma deve almeno dar a vedere che va 
profittando, e provar cosi che i l male suo non é mor-
íale, i l che, del resto, tostó si vede. » 
Giá diss' io che le citazioni che fo di questo libro, 
sonó conformi al suo primo origínale. Or, nel capo X I V , 
aggiunge ancora queste parole: 
« Credo io bene che grandemente favorisce i l Signore 
chi si dá a L u i con risoluzione; e perció s'ha da osservare 
quali mire ha quella che entra nella religione, che non sia 
per solo rimedio tempérale, come oggi accade a molte, 
sebbene i l Signore puó perfezionare poi quelle mire »• 
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E dopo aver detto quanto importa che non si rice-
vano fuorché persone di buon giudizio, aggiunge questo: 
« I I mancaraento di giudizio non si scopre cosi alia 
prima, perché alcune persone parlano bene e intendono 
male, e altre parlano poco e non raolto acconciamente, ed 
hanno intelletto per assai cose. Finalmente, si danno al -
cune anime santamente semplici, che sonó molto ignaro 
de' negozii e scaltrimenti del mondo, ma sapute assai di 
trattar con Dio. E per tanto bisogna grande conside-
razione per riceverle, e lunga prova per farle profes-
se. Intenda una volta i l mondo, che voi avete l ibe r tá 
per rimandarle. I n monasteri, dove si vive con tanta 
asprezza, v i sonó molte occasioni per farlo; e, come si 
metta in usanza, nessuno sel t e r rá ad aggravio. Dico que-
sto, perché sonó tanto sventurati questi tempi, e tanta é 
la nostra debolezza, che non basta averno espresso co-
mando de' nostri padri; e noi, pur troppo, per non fare 
un picciolo displaceré, o per isfuggire un detto del mondo 
che non é niente, lasciamo andaré in dimenticanza le 
virtuoso usanze. Piaccia a Dio che non si paghi nell ' a l-
tra vita. Quelle che ammettiamo, non sonó mai senza 
qualche colore che ci dá ad intendere che é comportabile 
i l farlo, e, in coáa tanto importante, nessun protesto é 
buono. Perché quando la superiora senza affetto o pas-
sione considera quello che é bene per la casa, non credo 
io, che Dio la lascierá mai errare, e nel mirare queste 
compassioni e puntigli sciocchi tengo io per me che non 
resta d' esservi errore. E questo é un negozio che cia-
scuna, da parte sua, dovrebbe ben considerare e racco-
mandare a Dio, e dar animo alia priora, perché é cosa 
tanto importante per tutte, e cosi prego io i l Padre dei 
lumi a ben rischiararvi in tal punto ». 
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E nel capo X X V I I delle Fondazioni scñsse questo: 
« Se, diffldando interamente di voi e mettendo in Gesü 
Cristo solo la vostra confidenza, farete generosi sforzi 
per diventar degne sue spose, la misericordiosa sua bontá, 
non ne dubitate, coronerá si legittimi vo t i ; e, quanto 
maggior coraggio mostrerete, piü sarete sicure di pia-
cergli, imperocché la magnanimitá nel servirlo gl i é so-
vranamente gradita. 
« Non témete mai che nulla sia per mancarvi. Né mai 
rifiutate quelle che si presenteranno per essere religioso, 
perché siano povere, se d' altra parte voi siete contente 
delle loro disposizioni, e delle lor qualitá, e scorgete in 
esse un vero desiderio, non di sottrarsi alia miseria, ma 
di servir Gesü Cristo con maggior perfezione. Che i m -
porta che sieno sprovviste di beni di questo mondo, se sonó 
ricche di quelli del cielo? Quando di ta l i anime si pre-
sentano, ricevetele senza timore. Dio compenserá a due 
cotanti i l sacrifizio che voi farete quanto a l l ' interesse 
temporale: credetelo a me, che in tal particolare ho una 
grande esperienza. Ben sa sua divina Maestá, che, per 
quanto m i posso ricordare, mai non ho lasciato di ricevere 
alcuna postulante, per ragione di povertá, quando fossi 
contenta del rimanente. Ne fauno testimonianza le molte 
che furono ricevute solamente per amor di Dio, come 
voi ben sapete. E posso assicurarvi che ben meno gode-
vami 1' animo al ricever quelle che portassero assai, che 
quelle ch'io accettassi per solo amor di Dio. Che anzi 
le prime m'ispiravano certo timore, ma le seconde mi 
dilatavano 1' anima, e davanmi un godimento si grande, 
che mi faceva piangere d' allegrezza. Questa é la pura 
ver i tá . Or, se di tal guisa operando, allorché non ave-
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vam case, né danaro per cómprame, abbiara esperimen-
tato COSÍ visibilmente 1' aiuto di Dio, saremmo noi scu-
sabili di tenere un' altra condotta, ora che i nostri mo-
nasteri SODO stabiliti? Credetemi, fígliuole mié, per dove 
pensate guadagnare, verrete a perderé invece. 
« Ma che convien fare, quando quelle che ent raño fra 
voi hanno sostanze di cui possono disporre, senza obbli-
gazione alcuna che vincoli la lor l iber tá? Siccome bisogna 
che se ne spoglino, invece di arricchir con esse persone 
che per sorté non hanno bisogno, é conveniente che le 
diano a voi in limosina: i l fare altrimenti, sarebbe, a 
parer mió, mostrarvi poco amore. Ben abbiate sempre una 
somma cura che tutte coloro che voi ricevete, non d i -
spongano dei beni loro che conforme alT avviso di per-
sone dotte, e per la piü gran gloria di Dio. Pretender 
nulla da esse, fuor di tali condizioni, sarebbe troppo gran 
colpa. Molto piü guadagniamo noi a far esse quello che 
debbono a Dio, disponendo cioé delle lor sostanze secondo 
la maggior perfezione, che non a ricevere quanto piü ci 
potessero portare in casa: imperocché non pretendiamo 
noi tutte altra cosa, né altra ne permetta mai i l Si-
gnore, se non questa, che la Maestá sua sia servita in 
tutto e per tutto. » 
Stava io quasi per lasciare quello che la santa Madre 
dice nel capo I I delle Constituzioni, perché quel libro é 
tra le mani di tutte le religiose; ma, in favor di quelle 
che desiderassero entrar in quest' ordine, giudicai conve-
nevole di riferirlo. Dice adunque cosi: « S'abbia gran 
considerazione che quelle che s' avranno da ricevere 
siano persone d' orazione e che aspirino a tu t ta la per-
fezione del Vangelo, e che abbiano un intero disprezzo 
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del mondo; perché, se non vengono staccate da esso, 
malamente potranno sopportare quello che qui si sop-
porta; ed é molto meglio i l considerar ció prima, che poi 
rimandarle. Esse non devono aver meno di diciasette 
anni, e siano sane, ed abbiano giudizio sodo e attitudine 
per recitare 1' ufficio divino, e aiutare nel coro. Né si 
dia la professione, se non si conoscerá nell ' anno del 
noviziato che abbiano 1! índole e 1' altre qualitá neces-
sarie per osservar quello che qui s' ha da osservare. 
Se si é soddisfatto della persona, quand' anche essa non 
avesse nulla da daré alia casa, non si lasci per questo 
di riceverla, come fin qui s ' é fatto. S'abbia grande av-
vertenza che i l ricevere novizie non sia per interesse, 
perché potria a poco a poco entrare 1' aviditá, di ma-
niera, che piü si mirasse alia dote, che non alia bontá 
e quali tá della persona. Questo non si faccia in modo 
alcuno, perché sarebbe gran male. Abbiano serapre davanti 
la povertá della quale fanno professione, per ispargerne 
in ogni cosa i l buon odore. E considerino che quello che 
le ha da sostentare non é i l tempérale, ma la fede, la 
perfezione e i l confidare i n Dio solo. Questa costituzione 
si consideri assai, e s'adempia perché conviene, e si legga 
alie sorelle. » 
Tutte queste son parole che lo Spirito Santo pro-
nunzió per mezzo di Teresa, che fu suo elettissimo stro-
mento; e quanto la santa Madre scrisse, lo esegui fedel-
mente. Essa esaminava con ogni cura le qualitá, di quelle 
che aveva da ricevere, come ne fui io stesso testimonio piü 
d' una volta. E se, nell ' anno del noviziato, vedeva che 
non fossero staccate dalle cose del mondo, o plenamente 
contente, non v ' era considerazione umana sotto i l cielo 
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che bastar potesse ad indurla a dar loro la professione; 
ma le rimandava, dicendo che questa non era la loro 
vocazione, e che avrebbero potuto dannarsi, rimanendo 
nel Carmelo, e che, in altro stato, o in altro ordine, 
avrebbero potuto operar meglio la loro salute. Per que-
sta ragione tolse essa 1' abito ad una sua párente che 
giá lo portava da un anno, e la r imandó a suo padre, 
contuttoché le facessero grande istanza che non la r i -
mandasse, perché avrebbe potuto essere che con 1' etá 
si fosse piü conforraata a quel modo di vivero, e seb-
bene era persona di molto buone parti. 
Oh! donna piü che donna, donna forte, donna secondo 
i l cuore di Dio, rinnovatrice della vecchiezza dell'ordine 
del Carmelo, perfetto esemplare di santi tá , vera disprez-
zatrice del mondo e di tutto quello che in l u i si pre-
tende, donna infiammata dall ' amore, fiaccola di Dio che 
diede nella sua vita tanta luce e ci illumina pur sempre 
in si maraviglioso modo dopo la sua morte, o, per me-
glio diré, dopo che vive una vita migliore che meritata 
le hanno le i l lus t r i e valoróse sue opere! 
V . Tutta questa dottrina che la Madre Teresa di Gesü 
diede alie sue figliuole, é molto conforme a quella del 
santi, come insegnata dal medesimo Maestro da cui essi 
la impararono. E perché questo si vegga, toccheró io 
brevemente d' alcuni loro insegnamenti in tal proposito. 
San Basilio dice 1 che non s' hanno da ricevere t u t t i 
coloro che vogliono essere religiosi, ma che prima s'ha 
da mirare di che costumi siano; se sonó mutabili, o no ; 
1 Rtg. fusius tracl , Interrog. X. 
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e, se sonó, che siano esercitati, e si provi la loro co-
stanza per qualche spazio di tempo con cose dispiacevoli 
e travagliose che loro si comandino; e, se non si t ro-
veranno costanti e saldi, si rimandino, perché non fac-
ciano danno agli a l t r i . Dice ancora, che si guardi se 
vengono con vergogna de' loro peccati, e desiderio d'ap-
partarsi da coloro che l i aiutarono a commetterli; e se 
sonó apparecchiati a far qualsivoglia uffizio per basso 
che sia. 
San Pacomio nella sua regola 1 che g l i fu data da 
un angelo, dice che se uno viene al monastero con volon-
tá d'abbandonare i l secólo e farsi moñaco, non v i si lasci 
entrare, ma si stia alcuni giorni alia porta, perché si 
vegga se la sua vocazione é stabile, e se ha T animo di 
lasciar del tutto i suoi parenti ed i l suo avere. Data che 
avrá di ció buona prova, dice che s' ammetta in casa, 
e quivi serva e s' eserciti; e g l i si tolgano i vestiti se-
colari, e siagli dato 1' abito. 
Gassiano 2 si dichiara ancor piü ampiamente. Egli dice 
che i giorni che ha da stare alia porta colui che vuole 
esser ricevuto hanno da esser dieci, o piü, gettandosi 
ogni di a' piedi de' monaci che passano, e chiedendo che 
1' ammettano, e non facendo eglino caso di l u i , come 
d' uomo che non fosse venuto per servir Dio, ma per 
rimediare le sue necessitá. E, dopo aver sopportate molte 
ingiurie che quivi g l i saranno state fatte, a fin di ve-
dere la costanza che av rá quando di poi fosse tentato. 
1 LUCAS HOLSTEMUS : Codex Regularum, tom. I, pag. 28; e tom. H, 
¡pag. 47. Auguslae Vindelicorum 1739, 
2 Instit. iibr. IV, capi III e V I I . 
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lo ricevano nel monastero. Dopo poi che sará stato r i -
cevuto e avrá preso 1'abito, non lo lascino súbito trat-
tare con gl i a l t r i , ma lo affidino in cura ad un moñaco 
anziano, incaricato di daré ospitalitá a quelli che ven-
gono, e si stia con lu i un armo intero servendo a' fo-
restieri; e, mostrando in tale uffizio pazienza ed umiltá, 
1' ammettano alia professione. 
I I medesimo parve al beato san Benedetto 1, aggiu-
gnendo alcune cose, per le quali piü si possa conoscere 
la stabilitá e buona vocazione del novizio. Dice di questo 
modo. « Se alcuno si presenta per esser ricevuto in re-
ligione, non se g l i conceda fácilmente 1' entrata, ma, 
come impone V Apostólo, « si provino g l i spiriti, se sonó 
di Dio. » Talché, se quello che viene, persevererá in 
demandare e avrá con pazienza sopportate le ingiurie 
che gli saranno fatte, e la difñcoltá dell'entrata, quattro 
o cinque giorni, e tuttavia persevererá, g l i si conceda 
quello che chiede, e stia nell ' alloggiamento de' forestieri 
alcuni giorni. Di poi stia nella celia dei novizii dove 
s' eserciti nelle meditazioni, e i v i mangi e dorma, e g l i 
si dia un tal maestro che sia buono per guidar le ani-
me e abbia di lu i molta cura, e sollecitamente mi r i , se 
daddovero cerca Dio., se é accurato nell ' opere del ser-
vizio di L u i e se é ben disposto a l l ' obbedienza e a sop-
portare le ingiurie. L ' avvisino delle difficoltá e asprezze 
per le quali si va a Dio; e se prometterá di star saldo 
nella sua vocazione, in capo di due mesi g l i leggano 
tutta questa regola, e g l i dicano: « Ecco qui la legge, 
giusta la quale hai da serviré a Dio: se la puoi osser-
1 Regula s. Bened, cap. LV11I. 
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vare, entra; se non puoi, vattene. » E se con tutto ció 
sta saldo, metíanlo nel detto alloggiamento dei novizi, e 
sia una seconda volta provato in tutta pazienza. E, a capo 
di sei mesi, g l i si torni a leggere la regola, perché sappia 
a che entra; e, se tuttavia sta fermo e costante, g l i si 
rilegga la medesima regola di l i a quattro mesi: allora, 
dopo matura deliberazione, se promet terá osservare tutto 
quello che la regola contiene e quanto g l i comanderanno, 
sia esso ricevuto nella congregazione; intenda che giá é 
sottomesso alia regola, e che da quel giorno poi non puó 
piü uscire dal monastero, né sottrarre i l eolio dal giogo 
della regola, che con si lunga deliberazione poté lasciare, 
0 pigliare. .» 
Sopra questo capo della regola di san Benedetto scrive 
lungamente i l cardinale Torquemada ^ e ne conferma ogni 
parte con buone autoritá. e ragioni. E dice che « bisogna 
gran discrezione per ricevere i monaci; perché, come colui 
che vuole aver buona vigna, ricerca prima con gran cura 
1 vi t igni che ha da piantare, cosí ha da fare colui che 
riceve per la religione. E che alcuna volta s' erra i n -
terno a questo, per avidiéá di coloro che ricevonjo: perché, 
come i marinai alie volte gettano gV infermi nel mare 
prima che siano del tutto morti , per tenersi i loro a-
v e r i ; cosí alcuni intromettono nella religione quelli che 
sonó ancor v iv i al mondo, per gola della roba che ne spe-
rano. » 
E quanto, nel fatto, fossero lontani g l i antichi padri 
dal ricevere o dar la professione ne' loro monasteri per 
avarizia o cupiditá de' beni della t é r ra , chiaro apparisce 
1 In Reg. s. Bened. Tract. XI í. 
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dall' au to r i t á di Cassiano *. Egli ci dice che i monaci d 
Egitto non consentivano che i novizii portassero seco cosa 
alcunaal monastero, né Faccettavano. San Benedetto nella 
sua regola 2 comandó ch' essi distribuissero a' poveri i 
lor heni, quando facessero professione, se bene ancora 
concedesse, che, secondo la loro devozione, l i potessero 
daré al monastero, purché ció fosse con donazione solenne. 
Da queste e da altre simili prescrizioni che si t rova-
no ne' l ibr i de' santi, e che 1' abbate Smeraldo 3 allega 
al proposito trattando della medesima regola, ben si co-
nosce con quanta avvertenza s' hanno da scegliere le 
persone che si ricevono nella religione, e con quale d i -
ligenza s' hanno da provare dopo averie ricevute, per 
vedere se son buone per l e i ; quanto staccate dal mondo 
e morte ad esso hanno da essere, perché si ammettano 
alia professione; e con quanta liberta e risoluzione s'ha 
da negarla a coloro che non saranno tal!; e quanto poca 
stima s' ha da fare delle loro sostanze; i l che é breve-
mente tutto quello che la Madre piü estesamente lasció 
ordinato. 
1 Instit. libr. IV, cap. i . 
2 Cap. LVIII . 
3 Cap. LVIII . 
CAPO I. 
I . Eflígie morale dclla beata Madre. — I I . Sue qualitá esteriori. — 
III . Suo ritratto autentico. — 1V-XII. Sue qualitá interiori. 
I , Chi avrá letto quello che s' é detto fin qui, ira-
maginerá per ventura aver giá io compiuto i l ritratto 
della Madre Teresa di Gesü, che al principio di questa 
istoria ho promesso: vero é che, con quanto son venuto 
fino ad ora scrivendo, non io ho fatto piü che adombrarlo, 
ed or mi resta a dargli rilievo e colore, a dintornarne me-
glio che potró le fattezze, e ad ispirarvi la vita. Senonché, 
ad onta d' ogni mió sforzo, io resteró, ben lo sentó, assai 
Ion tan o dalla perfezione, e ci correrá quella differenza 
che v' é dal vivo al dipinto, e dipinto ancora da cosi 
inabil maestro qual io mi sonó. Pero prima ch' io prenda 
a mostrarla qual era peí* le sue vi r tü e i doni sopra-
naturali che ne abbellivano 1' anima benedetta, voglio 
diré alcuna cosa dei doni naturali, de' quali piacque a 
Dio dotarla con singolare munificenza. 
I I . Tra g l i spiriti celesti, quelli che sopravanzano 
agli a l t r i per eccellenza di natura, sopravanzano loro 
ancora per eccellenza di grazia. E negli uomini a l -
tresi moltissime volte si vede i l medesimo; perocché a 
quelli, che i l Signore elegge per piü alta grazia e per 
maggiori doni sopranaturali, Egli dá eziandio piü ec-
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cellente e perfetta natura, come si vedrá in quella che 
diede alia Madre Teresa di Gesü. 
Era di molto buona statura, e, stata nella sua gioventü 
singóla rmente bella, nella stessa etá avanzata compariva 
ancor molto bene. F u di forme matronali e di candidissi-
ma pelle. Ebbe i l viso rotondo, pieno, e di conveniente 
grandezza e proporzione. La carnagione avea blanca e i n -
carnata, e, quando stava in orazione, le si accendeva e 
le dava un' angélica bellezza. I I suo volto era ineffabil-
mente límpido, e tutto v i respirava una pace celeste. I 
suoi capelli erano neri e crespi; la fronte spaziosa, uguale 
e bella; le ciglia di colore castagno che tirava- alquanto 
al ñero, grandi, fitte, non molto árcate, ma alquanto 
piane. I suoi occhi eran neri., rotondi.. a fior di testa, di 
grandezza ordinaria, ma mirabilmente disposti, v iv i e 
graziosi, che quando rideva, ridevano t u t t i e mostravano 
allegrezza, e, dall' altra parte, molto gravi, quand' ella 
voleva mostrare gravi tá nel vol to; i l naso era piccolo, 
non molto sollevato nel mezzo, rotondo in punta, e al-
quanto piegato verso i l basso; le narici árcate e piccole; 
la bocea né grande, né piccola; i l labbro superiore era 
delicato e dirit to, 1' inferiere un po' piü grosso e al-
quanto ricascante, di molto buona grazia e colore; i 
denti avea molto buoni; i l mentó ben fatto; F orecchie né 
piccole, né grandi, i l eolio largo e non elevato, ma anzi 
un po'depresso; le mani piccole e singolarmente belle. Nel 
volto aveva tre piccoli nei dalla parte sinistra, che le 
davano molta grazia, uno piü basso della meta del naso, 
T altro tra i l naso e la bocea, e i l terzo sotto la bocea. 
Tutte queste particolaritá ho io sapute da persone che 
piü a lungo che non io poterono spesso e da vicino con-
0 
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siderarla a lor agio. Tutto insomma pareva in lei per-
fetto; 1' aspetto era maestoso, Y andaré pieno di dignitá; 
e respirava tal grazia e amabilitá, che bastava vederla 
e parlarle una volta, per portarle rispetto ed amarla. 
I I I . Abbiarao di lei un r i t rat to che ne fu preso mentre 
ancora vive va, i l quale é assai buono. I I Padre Gerolamo 
Gracian, che era allora provinciale, le comandó che si 
lasciasse r i t ra r re ; e lo fece un frate laico del suo or-
dine servo di Dio, che si chiama Fra Giovanni de la 
Miseria. E certo molto bene fece 11 Padre Gracian, ma 
fece male a non cercare i l miglior pittore che fosse in 
Ispagna, per r i t rarre persona tanto illustre piü al vivo, 
a consolazione di molt i . Da questo r i t ra t to sonó cavati 
quanti ve n ' ha di buoni e ragionevoli. Ma si deve av-
vertire, che in alcuni di questi r i t r a t t i , imitando mala-
mente i pi t tor i certi pezzi stracciati di manica che aveva 
quando la ritrassero, son venuti a rappresentarla con 
certe maniche a punta, ch' essa mai non portó, né si 
portano nel suo ordine. Medesimamente nel velo, per 
fare i l filo ond' é orlat5, pare che 1' abbiano rappresen-
tato con alcuné pieghe che sentono 1' eleganza e la r i -
cercatezza, oveché essa non usó mai ombra di curiositá 
in niuna parte del suo vestiré. 
I V . Ma veniam giá alie qualitá dell' animo. Aveva 
molto buon ingegno, e questo ben appariva ne' ricami e 
a l t r i lavori di mano che faceva, inventandone de' bellis-
simi, e lavorando storie che ponevano divozione e ma-
raviglia. Le diede Dio ancora eccellente intelletto, vasto 
insieme e penetrante, e giudizio riposato, niente precipi-
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toso, ma píen o di matur i t á e d' accortezza. Pensava mol-
to bene quello che aveva da fare, e vedeva quello che 
era nella cosa di che pensava, e, presa che avesse una 
risoluzione, spiegava una costanza e una fermezza i n -
crollabile per proseguirla e condurla a termine. 
V . La sua prudenza era grande per incamminar le 
imprese a cui poneva mano, per condurre 1' anime a Dio, 
e governare i monasteri, come ben si pare in quelli che 
lasció fondati, e nelle persone che v i stanno, le quali 
mise in tanta umiltá , mortificazione ed orazione. Aveva 
mirabile desteri tá per ispedir negozii, e per questi non 
le mancava mai sanitá. Scriveva a signori e a chiunque 
altro bisognava, e le sue lettere conducevano a buon 
fine grandi cose, Penetrava con grande facilitá 1' inge-
gno, 1' attitudine e i l carattere delle persone con le 
quali trattava e vedeva di qual maniera le avesse a 
prendere e condurre. Insegnava con molía chiarezza e 
amorc e stimava assai i buoni teologi, e niuna cosa d' im-
portanza faceva, senza l 'avviso loro. 
V I . Aveva un animo piü che di donna, e coraggio 
si forte e viri le che otteneva quello che voleva, e, aiutata 
da Dio, signoreggiava ogni moto delle naturali passioni. 
Si vedeva questo quando si partiva da' suoi monasteri, 
perché, sentendo allora interiormente con grandissima 
tenerezza i l dolore di separarsi dalle sue íigliuole, e spe-
cialmente quando pensava di non avere a vederle piü, 
lo dissimulava di tal maniera per non daré lor pena, 
come se nulla di penoso si passasse nel fondo dell' anima 
sua. Quando suo padre stava ammalato a morte, benché 
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molto ammalata essa stessa, spregiava ogni fatica, v in -
ceva ogni pena, per istar costantemente presso di lu i , e 
prodigargli ogni sua cura; e, quantunque Tambascia che 
provava della sua morte fosse tale, che parea, come disse 
essa stessa, che le si strappasse 1' anima, allorquando 
vedeva che la vita di suo padre stava per finiré; mostró 
tuttavia tanto coraggio, che mai non lasció trasparire i n -
nanzi a l u i nessuna pena, e stette presso i l suo letto fino 
al l ' ultimo suo respiro, senza lasciar vedere piü i l suo 
grande dolore, che se si trattasse di una persona stra-
niera. E si che sapeva benissimo come, mancándole un 
tal padre, le mancava ogni bene ed ogni consolazione che 
potesse avere in té r ra . Si conosceva ancor questo nella 
pazienza e fortezza che aveva nelle grandi e ordinarie 
infermitá, e nel sopportare con gran tranquil l i tá d' animo 
le avversi tá, persecuzioni e cattivi successi. 
V I I . Aveva questa gran donna quella grandezza di 
cuore, che costituisce la magnanimitá , e cosi non dubi-
tava d' intraprendere e d' eseguire cose grandi e straor-
dinarie, e si trova va in •rnezzo ad esse come nel suo ele-
mento naturale. Quelle che erano agevoli e ordinarie 
non le davano questo contento, né inclinava tanto in 
trattarne. Portava a tu t t i grande rispetto e la dovuta 
riverenza; ma quando trattava con gran signori e gran 
dame, v' era nella sue parole e nel suo contegno certa 
non so qual grandezza naturale che avria fatto credere 
che si trovasse t ra eguali; diceva essa allora tutto quello 
che era necessario, e riprendeva i mancamenti; e se co-
nosceva che conveniva romperé con qualsivoglia persona 
di queste, lo faceva con grand' animo, e con poco d i -
spiacere, come alcune volte si vide. 
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V I I I . Sebbene fosse ella tanto amica di povertá, era l i -
bérale e animosa per ispendere, essendone bisogno, quan-
d'anche si fosse trovata con nulla. Possedeva un sovrano 
sentimento delle convenienze, che si dava a vedere in 
tutta la sua condotta. I I suo parlare era molto grazioso 
e la sua conversazione molto soave, grave, allegra, schiet-
ta e accorta, e, in qualsivoglia cosa che si trattasse, r i u -
sciva molto bene, e maravigliosamente intratteneva tutte 
le persone che 1' udivano. Indi proveniva, che, dovunque 
ella andasse, era molto amata e stimata da t u t t i . I I padre 
e la madre volevano meglio a lei che agli a l t r i loro fi-
gliuoli, e ciascuno de' suoi fratelli le portava piü afifetto 
che agli a l t r i ; le sue monache poi l'amavano quanto amare 
si possa teneramente una madre, e i l medesimo facevano i 
suoi confessori e t u t t i quelli che seco trattavano, perché 
ave va particolar grazia di attirare a sé i cuori. Quando 
intendeva che alcune persone gravi sentivano o dicevano 
non bene di lei, o le volevano male, se n'andava a trovarle, 
e dava lor contó d' alcune sue cose, secondo che vedeva 
convenire, o faceva per loro qualche buono ufficio, per lo 
che venivano a conoscere quella che era, e da quell'ora 
in poi T amavano e stimavano in gran maniera. Parlava 
con famigliaritá e umanamente con tu t t i , con allegrezza, 
con amore, senza ombra d' inganno o di concentramento 
forzato, con una santa e piacevole libertá, di tal maniera, 
che chi la vedeva e sapeva delle sue cose, si maravi-
gliava che una persona elevata a cosi alta orazione, e 
che con tanta famigliaritá trattava con Dio, parlasse con 
gli uomini, come se di tutto ció non avesse avuto niente. 
E a quel modo che molti amavano lei, ella parimenti por-
tava grand' amore a chi a lei i l portava e a tutte le 
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persone che vedeva che erano a proposito per i l servizio di 
Dio e peí bene de' prossimi. I I che nasceva in leí da gran-
dissima gratitudine, perché sempre si ricordava del bene 
che era fatto a lei e alie sue figliuole, sebbene fosse pic-
colo, e non finiva mai d' attestarne la sua gratitudine, 
per quanto poteva, con parole e con opere. 
I X . Aveva un nobilissimo carattere; era gradevole a 
tu t t i , árnica d' aiutare e far bene, e di dar gusto, benché 
fosse per essere a non Heve suo costo, e molto por-
tata per le opere di misericordia e di caritá, nemica 
d' ipocrisia e di mormorazioni, benché fossero leggiere; 
non sapeva dir male di persona, se non di sé stessa; tut t i 
lodava, le vi r tü degli a l t r i pubblicava e ingrandiva, le 
sue aveva grazia particolare di ricoprire ed attenuare. 
Era onestissiraa; e naturalmente abborriva ogni diso-
nestá in parole e in opere, molto r i t i rata e ben inclinata 
in ogni cosa. Stimava grandemente 1' onore, prima che 
Dio la chiamasse piü particolarmente a sé, e questo le 
fu gran freno, per isfuggire tut to quello che le potesse 
far danno. 
X . Siccome era essa árnica della purezza dell'anima 
e del corpo, cosi 1' amava eziandio nelle vesti, volendo 
che tutto v i fosse mondo e in una perfetta decenza, per-
ché i l menomo disordine tanto esteriore quanto inte-
riore le dispiaceva. Nel suo mangiare era molto tem-
perata e non beveva mai vino; ne' suoi vestimenti era 
povera, ma peró molto pulita; nelle sue commoditá 
molto scarsa, con avere tan te, e cosi grandi, e ordinarie 
necessitá, e in quelle dell' altre, molto larga e pietosa. 
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E pero, quando ne'viaggi trovavano cattivi alloggiaraenti, 
i l suo riguardo era per le persone che raenava seco, e 
queste desiderava che fossero bene accomodate, e per sé 
era di qualsivoglia cosa contenta. 
X I . Della veri tá era grandemente amica e abborriva 
ogni inganno e doppiezza, e perció, nel tempo in cui 
visse in una certa dissipazione nel mqnastero della I n -
carnazione d' Avila, quando suo padre la veniva a vedere, 
non poté soffrire che di lei andasse ingannato, pensando 
che facesse orazione, mentre 1' aveva abbandonata; e non 
ebbe mai riposo, fin che 1- ebbe disingannato. E di poi 
una delle cose che piü tormento le davano, era i l pen-
sare, se aveva data occasione che i suoi confessori an-
dassero di lei ingannati, sebbene sapeva che non deside-
rava ingannarli. Non aveva da esser presa a mal modo; 
se era presa bene, fácilmente si vinceva; e pero, nel 
tempo che ancora non s' era interamente data a Dio, i 
favori di L u i teneva per lo maggior castigo de' suoi pec-
cati e negligenze, di quanti poteva avere; perché d' es-
ser favorita, quando meritava castigo, come vedeva di 
meritare, quando faceva tanto' male ed era ingrata con 
chi tanto amore le mostrava, si confondeva, desolavasi 
e si consumava, piü che di quante infermitá, dolor! e 
travagli le venivano, perché con questi le pareva pagare 
alquanto di quello che doveva, e i l ricever grazie, quando 
meno le meritava, era a lei un genere di tormento ine-
sprimibile. 
X I I . I n quello che io ho detto fin qui, e in altre 
molte cose che potranno diré coloro che meglio sanno 
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conoscere la natura delle persone, se le abbiano fami-
liarmente trattate, ho voluto mostrare 1' eccellente na-
tura che Dio le diede, e i l vaso d' elezione che apparec-
chió per g l i altissimi doni che v' aveva da infondere. Ma, 
perché la grazia perfeziona la natura, tut to questo si 
conoscerá meglio da quello che diremo ne'capi seguenti, 
parlando della grazia e mirabili v i r tü che i l Signore 
communicó alia fedele sua ancella. 
CAPO II . 
I . I tipi diversi della grandezza morale tracciati idealmente dai fi-
losofi.— II. Modello di virtu realc che traccerá l'Autore. — I I I . Iddio ando 
come lavorando Teresa colla orazione. — IV. Principii della sua orazione 
— V. Ariditá che vi prova, e come vi ripara. — VI. Abbandona }' ora-
zione; la riprcnde, e come. — VII. Orazione di unione. — VIII . Estasi 
e rapimenti. — IX. Visioni, — X. Sponsalizio spirituale. 
I . Veniamo ora alie qualitá sopranaturali, in cui tanto 
s' é manifestata la grandezza di Dio; e offriamo, nella 
Madre Teresa di Gesü, 1' imagine d' una perfettissima 
religiosa, affinché non solamente le sue figliuole presentí 
e future, ma tutte le religiose ancora, e tutte le anime 
che desiderano arrivare alie cime della perfezione, ab-
biano davanti agli occhi un modello che possano colla 
maggior sicurezza mirare e imitare, conoscendo che come 
piü a lei s' assomiglieranno, e piü saranno religiose e 
perfette. 
Grandi ingegni esercitarono tut ta la loro potenza per 
concepire nel loro intelletto una perfettissima idea, o 
somiglianza della cosa che volevano dipingere e trova-
ron parole eguali a quello che avevano concepito; ma 
ció che essi dipinsero, non fu né ció che avevano v i -
sto o conosciuto, né ció che avevano inteso in questo 
mondo reale, ma certo idéale concetto a che con la sotti-
gliezza del loro intelletto e con la loro eloquenza s'erano 
potuti elevare. Platone, ne' suoi L i b r i della Repuhhlica, 
e Aristotele ne' suoi L i b r i della Política, dipinsero una 
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Cittá, una Repubblica perfetta, ma tale qual mai non s 'é 
ritrovata su quesfca tér ra . I filosofi stoici dicono gran 
cose dell' uomo saggio; ma questo saggio, tale che essi 
lo vogliono, né eglino i l videro, né insin qui s' é t ró-
vate. La felicitá e la riunione d' ogni bene che Aristo-
tele descrive nel primo e nell ' ultimo libro dell' Etica, 
quando si videro mai in questa vita mortale? L'oratore 
di cui Cicerone ci traccia i l r i t rat to ne' suoi tre L ibr i 
deW Oratore e i l cortigiano che con tanta eloquenza ci 
pose davanti agli occhi i l conté Baldassarre Castiglioni, 
si possono si concepire e desiderare, ma dato non sará 
air uomo né di vederli, ne di goderne. 
11. Or, per quel che é di me, a divisare e descrivere 
le qual i tá che deve possedere una perfettissima religiosa, 
sia del Carmelo riformato, sia di qual si voglia altra reli-
gione, non avró né a dar carriera alia mia imaginazione, 
né ad affaticare i l mió intelletto, né a presentare una 
idéale imagine che mai vide, né a riferir neppure quello 
che i santi, trattando di questa materia, desiderarono; 
ma non avró che a dír quello che i l nostro gran Dio 
operó in questa santa, quello che in essa vedemmo e co-
noscemmo noi che avemmo la sorte di seco conversare, 
e quello che i suoi l ibr i pubblicano ora per tutto. 
Dio in questa parte ci levó di travaglio: ha Egli stesso, 
colla potente sua mano, tracciato un ri tratto, dinanzi al 
quale scomparisce quello che adombrar potrebbe la l i n -
gua piü faconda e la piü sublime eloquenza del mondo. 
Cotalché, esponendo io ció che é la pura veritá della 
storia, avró compiuto quello che ho promesso e avró 
risposto al desiderio di coloro che vogliono vedere r i -
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dotto in pratica e posto in opera quanto si trova scritto 
di piü sublime ne' l ib r i sulla perfezione religiosa. 
I I I . Avendo adunque a trattare delle vir tü che piü r i -
splendettero in questa beata anima, m' é parso che sia 
bene incominciare dall ' orazione, che fu come i l pennello 
col quale i l Signore lavoró questa sua bellissima ima-
gine, e i l mezzo peí quale le communicó i beni e grazie 
amrairabili di cui g l i piacque arricchirla. E credo che 
sará del pari gradevole ed utile a t u t t i ch'io qui faccia 
conoscere i gradi pe' quali Dio la sollevó a l l ' altissima 
orazione a cui essa giunse. lo t r a r ró tale esposizione da 
differenti luoghi de' suoi l ibr i , riunendo i var i i passi e 
usando delle sue espressioni medesime ; di questa ma-
niera, quello ch' io diró sará meglio detto, e, attinto a 
sorgente si certa e sicura, avrá appresso a t u t t i mag-
giore autori tá . E siccome nel libro della propria V i t a 
trattó essa stessa della sua orazione, indi t r a r r ó io i l 
piü degli estratti. 
I V . I I primo maestro che essa ebbe dell ' orazione fu 
i l Terzo Ahbecedario dell' Ossuna, i l quale si determinó 
di seguiré, perché, fino allora, non sapeva che modo avesse 
a tenere. Giá, a quel tempo, le aveva dato i l Signore 
i l dono delle lagrime in luogo della durezza che soleva 
avere. Appena erasi data da alcuni mesi a cercare la solitu-
dine e l'orazione. Dio l'elevó all'orazione di quiete ed alcu-
ne volte eziandio a quella d' unione: Tuna e 1' altra, tu t -
tavia, le erano sconosciute, ed essa ne ignorava la natura 
ed i l pregio. COSÍ compiacevasi Iddio di concederle, dopo 
si poco tempo, un favore che non accorda a molte persone 
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che in capo a molti anni. Quest'orazione produceva in lei 
ta l i effetti, che, non avendo ancora vent' anni, le parea di 
tenersi tut to i l mondo sotto de' piedi. I I suo modo d' ora-
zione era di considerare, i l piü che poteva, Gesü Cristo 
Nostro Signore come presente dentro di sé, e, se medi-
tava qualche mistero, se lo rappresentava in questo san-
tuario interiore. Per veri tá impiegava la maggior parte 
del tempo in leggere buoni l ib r i , perché non riusciva a 
discorrere con V intelletto, né ad immaginar bene Cristo 
Nostro Signore dentro di sé. E cosi non poteva far ora-
zione, se non avendo qualche libro, dove leggesse, se non 
era dopo essersi communicata. 
V . In questa maniera d' orazione stette diciott'anni, 
provandovi spesso molto travaglio, somma ariditá e gran-
dissimo combattimento di pensieri; perché, come non 
discorreva con V; intelletto, né poteva meditare verun 
soggetto, appenaché la sua volontá non era piü occupata 
in amare, le diventava intollerabile di star l i inerte; e 
perció, in luogo di discorrere, leggeva; e mettersi in ora-
zione senza libro, era «, lei come andaré a combatiere 
con molta gente, senza scudo: perché i l libro era come lo 
scudo, in cui riceveva i colpi de' molti pensieri che la 
combattevano. Non provava essa serapre ar id i tá ,ma, man-
cando di libro, non la poteva sfuggire. Mettendosi a leg-
gere, cominciava a raccogliere i pensieri e attirava la sua 
anima come con allettamenti, e spesso non aveva biso-
gno piü che d' aprir i l libro, per trovarsi alia presenza di 
Nostro Signore nel secreto santuario dell' anima sua. 
Alcune volte leggeva poco, altre assai, conforme alia 
grazia che i l Signore le concedeva. 
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V I . I n questo tempe lasció 1'orazione piü d'un anno, 
sotto apparenza d' umiltá, con la quale i l demonio le pose 
ín capo che, vivendo ella, come viveva, non era cosa ra-
gionevole di trattare con Nostro Signore in cosi intima 
famigliaritá ; e l1 aver abbandonato quel santo esercizio le 
fece grandissimo danno. Rischiarata poi da nuova luce 
del Signore, r i tornó alia sua antica orazione, procurando 
di rappresentarsi dentro di sé i l Salvatore; e da'misteri 
in cui lo vede va piü solo, cavava piü f rut to ; poiché 
pareva a lei, che, stando Egli quivi solo e afflitto, do-
veva essere piu pór ta te ad ammetterla alia sua presenza. 
E cosi s' approfittava assai nel rappresentare in sé l'ora-
zione dell'Orto. Stavasi iv i con L u i , tenendogli cbmpagnia, 
e s'addentrava quanto potevain quella afflizione e sudore 
del divin Maestro. Avrebbe desiderato di rasciugargli quel 
divino sudore, ma, come si ricordava de' suoi peccati, non 
ardiva e contentavasi di starsene col Salvatore, per quanto 
la moltitudine de'pensieri che le venivano, le consentiva. 
Var i i anni prima, aveva avuto in costume d' addor-
mentarsi ogni sera con questo pensiero di Nostro S i -
gnore nell ' Orto, i l che le tornó di molto profitto, at-
tesoché, con questo pensiero, cominció a far orazione senza 
saperlo. Un altro soccorso per lei e un altro mezzo per 
elevarsi a Dio era la vista della campagna, dell' acque, 
de' fiori; questo spettacolo la colpiva, la raccoglieva, le 
parlava del Creatore e le serviva di libro. Non poteva 
rappresentarsi sotto imagini sensibili cose del cielo, o 
altre molto elévate, ma solamente quelle che vedeva cogli 
occhi del corpo. Quanto a Nostro Signore, per quanto 
leggesse della sua bellezza, e per molte immagini che ne 
vedesse, giammai non le fu possibile di rappresentarlo 
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nell ' anima sua. Essa era con L u i come un cieco che sta 
parlando con una persona, e ben sa che é l i presente giacché 
l'ode, ma non la vede, né sa di che maniera é; e, per questa 
ragione, amava tanto le imagini , perché esse supplivano 
alquanto alia impotenza in cui era di rappresentarsi le 
sue sante sembianze. I n processo poi di tempo, quando 
cominció ad allontanarsi con maggior cura dalle occasioni 
e a darsi piü al l ' orazione, i l Signore, da parte sua, co-
minció a concederle maggiori gusti spirituali e ad inon-
darle 1' anima di maggiori delizie. Non mal tuttavia do-
mandó ella ta l i gusti, né tal tenerezza di cuore, e anzi 
non ardiva neppure desiderarli avvertitamente; solamente 
chiedeva al Signore che le perdonasse i suoi peccati, e le 
desse aiuto perché ella non V offendesse, conoscendo che 
le faceva grandissima misericordia in consentiré che gli 
stesse davanti e condurla alia sua presenza, senza che 
piü favore le facesse. Una volta sola, stando con molta 
ariditá, demandó questi gusti; ma, come avverti quello che 
faceva, rimase cos\ confusa, che i l medesimo travaglio di 
vedersi cosi poco umile, le diede quello che aveva ar-
dite demandare. I n questo tempo, e anche prima, aveva 
alcune volte un principio del favore che ora diró. Era stato 
per veri tá di breve durata; ma, indi in poi, l'ebbe molto 
piü perfettamente, secondoché Dio a poco a poco 1' an-
dava sollevando all'altezze a cui arrivano l'anirae molto 
sante. Mentre si rappresentava Gesü Cristo nell ' anima 
sua e g l i teneva compagnia, e alcune volte altresi leg-
gendo, le avveniva d' essere tutto a un tratto compresa 
da un sentimento della presenza di Dio, che le pareva a 
niun modo poter dubitare che Egli stesse dentro di lei, 
ed ella tutta inabissata in L u i . Non aveva allora visioner 
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ma se le sospendeva í' anima, e le pare va di stare tutta 
fuori di sé. La volontá amava, la memoria era quasi 
perduta, 1' intelletto stava come attonito delle gran cose 
che conteraplava, perché Dio le dava ad intendere, che 
di quello ch' Egli le rappresentava, ella niuna cosa i n -
tendeva. 
V I I . A misura che s' andava piü disponendo; Dio piü 
le dava; pareva che altro non desiderasse, se non che 
ella 11 volesse ricevere. Cominció a darle molto ordina-
riamente orazione di quiete e molte volte orazione d'u-
nione che le durava assai tempo. La sua anima vi pro-
vava molto diletto e soavitá, e sentiva a un tempo una 
gran sicurezza, che quella era cosa di Dio. Sempre da 
queste visite celesti rimaneva molto migliorata e r i n v i -
gorita. 
Dopo tutto questo bhe ho raccontato, per consiglio del 
suo confessore accompagnó maggiormente 1'orazione con 
la penitenza e la mortificazione, e cominció a fare ogni 
giorno orazione interno a un mistero della Passione, e, per 
quanto poteva, a resistere a gusti e favori di Dio. Stette 
ció facendo due mesi, ma quanto piü resisteva alie con-
solazioni divine, tanto piü ne era innondata, e ogni di 
piü andava facendo profitto. 
V I I I . In capo a questo tempo, le disse i l Padre 
Francesco Borgia di santa memoria che non resistesse 
a Dio, ma che cominciasse 1' orazione da qualche punto 
della Passione e se poi i l Signore elevava i l suo spirito, se 
lo lasciasse elevare. Presso che súbito, cominció ad avere 
estasi e rapimenti, e in molti di quelli Dio le parlava, e 
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quel parlare produceva in lei grandi effetti e le cagionava 
mirabile miglioramento nell ' anima. Dopo queste grazie 
piü elévate, le venne una maniera di visione nella quale 
sentiva Cristo Nostro Signore stare appresso di sé e 
parlarle, se bene non lo vedesse né con gl i occhi del 
corpo, né con quelli dell' anima, e sentiva che si stava 
presso di lei, ed era testimonio di quello che faceva, e, 
per poco che si raccogliesse, o non fosse molto distratta, 
lo sentiva manifestamente appresso di sé, e vedeva che 
simil visione lasciava nell ' anima sua molto piü alt i ef-
fetti che i favori precedenti: « Basta, dice ella, una di 
queste grazie, per cambiare un' anima e fare che non 
ami altra cosa, se non Colui, i l quale ella vede, che, 
senza sua alcuna fatica, la fa capace, di si gran beni, le 
communica divini segreti, e tratta con lei con tanta do-
mestichezza e amore, quanto non si puó scrivere. » Con 
questa visione molto continua passó alcuni pochi giorni, 
e le recava tanto profitto, che non si partiva dall' ora-
zione, e quanto faceva, procurava che fosse di sorte, che 
non dispiacesse a Colui, i l quale si chiaramente vedeva 
esser testimonio delle sue azioni. 
I X . Indi a poco, a queste visioni intellettuali ne suc-
cessero altre d' un ordine diverso che i mistici chiamano 
«visioni imaginar ie» ,e nelle quali vedevacogli occhi del-
V anima la persona di Nostro Signore. Siffatte visioni 
furono frequenti; ma é da osservare che i l divin Maestro 
non le si mostró súbito interamente, ma a poco a poco, 
fin tanto che se le scopri interamente con una estrema 
bellezza, quale niuna lingua é sufficiente ad esprimere. 
Durante due anni e mezzo ebbe molto ordinariamente que-
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sta visione e le fu tolta di poi durante raolto tempo, per 
darle altre cose piü sublimi. 
Erano questi nuovi favori alcuni impeti d'amor di 
Dio si veementi, che si moriva di desiderio, e non t r o -
vara luogo, ed altre visioni molto alte che ella scris-
se negli u l t imi capi della sua Vita . La detta presenza 
che aveva sempre di Gesü Cristo se le venne poi a mu-
tare nella presenza delle tre divine Persone, come ella 
lasció scritto in un foglio, dicendo cosi: « Questa pre-
senza delle tre Persone che io dissi dapprincipio, ho 
avuto fino ad oggi che é i l giorno della Commemora-
zione di san Paolo, avendole presentí nell'anima mia molto 
d'ordinario ; e, perché io era avvezza a sempre aver meco 
solo Gesü Cristo, mi pareva che m' era d' alcuno impe-
dimento i l veder tre Persone, sebbene intendendo che sonó 
un solo Dio. Ed essendo io occupata di tal pensiero, mi 
disse i l Signore che io errava in imaginarmi le cose 
dell' anima a maniera di quelle del corpo, e che io i n -
tendessi correr tra loro immensa differenza ed essere 
1' anima capace di godimenti grandissimi. » 
X . L ' orazione alia quale era elevata negli u l t imi 
anni della sua vita, é quella ch' essa descrive alia fine del 
suo libro delle Mansioni, e che ella chiamava « sponsa-
lizio spirituale. » 
L'eccesso del godimento che provava in questa ora-
zione era tale, ch' essa diceva, No¡?tro Signore darle 
quel gran male di testa che aveva, perché i l suo godere 
fosse températe alquanto in questo esilio. Questa ora-
zione si alta non le mancava mai, ma le illustrava la men-
te con piü, o con meno splendore. E con questa, giá non 
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aveva che diré a confessori, se non era in cose d'alcuni 
successi particolari, o negozi. Ma chi vuole in parte ve-
dere L' altezza dell' orazione cui arr ivó, legga nel libro 
che io ora nominai, che si chiama Castello interiore, o 
le Mansioni, quello che ella scrive nella sesta e settima 
Mansione, perché non mette in esse altra cosa, se non 
qnello che passó in lei, e, parlando cosi in genérale, di-
chiara quello che i l Signore le communicó, imitando al 
modo suo quello che dice san Paolo: « Non ardisco diré 
quello che per me non fa Cristo. » 1 
Una cosa s' ha qui da notare, la quale é, che questi 
rapimenti che ella soleva molto ordinariamente avere, 
andando piü avanti, non l i aveva tanto e specialmente 
in pubblico. La cagione lasció ella scritta in un foglio 
che dice cosi: « Mentre stava io pensando, qual poteva 
essere la cagione di non avere io ora quasi mai rapi-
menti in pubblico, intesi queste parole: « N o n conviene 
ora, bastante crédito hai tu per quello che io pretendo: 
andiamo mirando la debolezza de' maligni. » Questi ra-
pimenti cominciarono ad esserle to l t i in gran parte, da 
che ebbe le visioni della Santissima Trinitá, delle quali 
parleremo al capo I V . Non le furono to l t i del tutto che 
quando essa divenne priora dell' Incarnazione^ dal qual 
punto in poi, n ' ebbe assai pochi, almeno i» pubblico. 
1 Rom. XV, 18. 
CAPO III . 
I. Gradi successivi d'orazione a cui fu elévala la santa. — II . Pre-
senza di Dio. — III Raccoglimento i n t e r i o r e . I V . Sonno delle potenze. 
— V. Sospensioni. — VI. Rapimenli. — VIL Voló dello spirito. — VIII . Im-
peti d'affetto. — IX. Perita d'amore. 
I . Benché io abbia ad intrattenere alquanto, voglio 
nondimeno meglio dichiarare quello che io ho detto, r i -
portando qui una relazione, che io trovai scritta di sua 
mano, sulle maniere d' orazione che Dio le aveva com-
municate. Questa rdlazione ha i l vantaggio di riunire in 
uno quello ch' essa ha scritto in diversi luoghi de' suoi 
l ib r i ; e, consegnando io qui tale scritto, impediró che pa-
role si degne d' essere lette e intese vadan perdute o non 
escono a'lla pubblica luce. 
Quello che io posi nel capo precedente, e che met-
teró ora in qUesto, a me ha giovato assai, da una parte 
per lodare i l Signore del molto che si communicó a 
questa sua serva, e da un' altra, per vedere i gradi, pe' 
quali Egli l'andava a poco a poco innalzando. E chi lo leg-
gerá, ha da leggerlo per questo, non per pensare, che 
1'abbia egli da intendere interamente, né che s' abbia egli 
da mettere per questa via, né cercare rivelazioni, o ra-
pimenti, ché ció sarebbe una grande follia, e lavoro 
molto vano e molto senza profitto, come vedremo nel 
• capo ottavo, parlando degli avvisi che ella dava per l 'ora-
zione. Cosa é questa che per forze umane non s' ot-
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tiene, ma Dio la dá come gl i piace e quando g l i piace; 
e pensare d' ottenerla/- per altra via, é allontanarsi assai 
da ció che si cerca e desidera. Si che niuno pigl i oc-
casione di superbia o d' inganno da quello onde s' ha 
da pigliarla d' urailtá e di lodar Dio. 
I I . Scrisse questa relazione ad uno de'suoi confessori l ; 
e, prima di cominciare, dice: « In tutto quello che io qui 
diró, supplico Vostra Riverenza a voler credere che mío 
intendimento non é di pretendere d' essermi apposta al 
vero, giacché ben potrei non intendere assai delle cose che 
espongo; ma quello di che io posso certificarla é, che non 
diró cosa che non abbia sperimentata io stessa un certo 
numero di volte e anche sovente. Se la cosa é buona, o 
no, Vostra Riverenza i l vedrá, e me ne fará avvertita. » 
E poi dice: « Parmi che alia Riverenza Vostra sia 
per esser caro ch' io cominci a trattar dapprima delle cose 
sopranaturali; poiché devozione, tenerezza, dono di la-
grime, meditazione, e quant' altro puó V nomo acquistare 
quaggiü, mercé la grazia di Dio, sonó cose a t u t t i no-
tissime. Chiamo io sopranaturale ció che non possiamo 
acquistare da noi medesimi, per quanta industria e d i -
ligenza noi v i apportiamo, comeché ben v i ci possiamo 
disporre con la grazia di Dio. Or dunque la prima ora-
zione sopranaturale, a parer mió, ch' io abbia provata, 
consiste in una certa presenza di Dio, che non é v i -
sione di maniera veruna, ma lo stato d'una persona che 
ogni qualvolta vuol raccomandarsi a Nostro Signore, an-
che solo con un' orazione vocale, sempre, quando almeno 
non é in ariditá, i l r i trova. » 
1 Al Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia d¡ Gesú, a Siviglia. 
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Ogni orazione che é meritoria, é opera sopranatu-
rale, perché si fa con aiuto sopranaturale; ma la Madre 
chiama sopranaturale per eccellenza quella alia quale 
non possiarao elevarci da noi stessi, per molto che dalla 
nostra parte facciamo, perché tut ta é da Dio, e in essa, 
come disse san Dionigi, « 1' uomo sta patendo le cose d i -
vine, piü che non operándole », e della medésima maniera 
dichiara la cosa sant' Angela da Foligno, nel suo libro, 
al capo sessagesimo secondo. 
I I I . « La seconda orazione sopranaturale é un racco-
glimento interiore che si fa sentiré dentro dell' anima: 
essa sembra aver entro sé come de'nuovi sensi, simili in 
qualche modo agli esteriori, e pare che voglia affran-
carsi dal tumulto che questí le cagionano, e cosí l i t r a -
scina talora dietro di sé. Si complace di chiudere g i l 
occhi e gl i orecchi del corpo, per non udire né intendere 
se non quello in che ella allora si occupa, cioé per po-
ter trattare con Dio da solo a solo. I n tale stato, non si 
perde 1' esercizio d' alcun sentimento, né d' alcuna po-
tenza, ché tutto si conserva nel suo essere intero, ma 
únicamente per impiegarsi in Dio. 
« E questo sará agevolmente inteso da colui, cui No-
stro Signore 1' avrá concesso, ché altrimenti, per darlo 
comechesia ad intendere, occorrerebbero per lo meno mol-
te parole e comparazioni. » 
Questa seconda maniera d' orazione pose la Madre per 
la prima; ma, perché ella dice nel fine che si dimenticó 
d' un'altra che aveva avuta innanzi, diedi io a quest'ul-
tima i l primo luogo. 
« Da questo raccoglimento vengono ordinariamente 
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una quiete e pace interiore che fanno gustare a l l ' anima 
una tal felicitá, che le sembra non aver piü che deside-
rare: perfin parlare, pregar vocalmente, cioé, e meditare, 
é allora per lei grave e molesto: non vorrebbe che amare. 
Questa orazione é di breve durata e sol talora si pro-
lunga maggiormente. 
I V . Da questa orazione suol procederé un sopore, 
che chiamano i l sonno delle potenze nel quale esse non 
istanno né del tutto assorte, né tanto sospese, che un 
tale stato si possa chiamar rapimento, come neppure non 
é interamente ció che chiamasi unione. 
« In quest'ultima, accade alcune volte, e spesso anzi, 
che l'anima intende chiarissimamente, almeno secondo le 
pare che la sua volontá sola é unita a Dio, e che quella po-
tenza é únicamente occupata di L u i , senza potersi curare di 
nessun altro oggetto, laddove le altre due potenze, l'intel-
letto e la memoria, rimangono libere pei negozi e per 
1' opere del servizio di Dio. I n una parola, Marta e Ma-
ría vanno congiunte. Sommamente stupita di provar cosa 
tale, io domandai al Padre Francesco Borgia genérale della 
Compagnia di Gesü, se questo non era un inganno; e mi 
rispóse, che no, e che molte volte accadeva a l u i stesso. 
« Quando tutte le potenze dell ' anima sonó simul-
táneamente unite a Dio, é molto differente: poiché non 
possono esse allora operare nessuna cosa esteriore; l ' in-
telletto é come stupefatto di quello che contempla; la 
volontá ama piü di quello che 1' intelletto conosce, ma 
senza che l 'anima comprenda se ama, o che fa, di ma-
niera che lo possa diré. A parer mió, la memoria é allora 
come se non esistesse, e cosi puré l'imaginazione; quanto 
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ai sensi, non solamente non hanno piü la loro at t ivi tá na-
turale, raa par quasi d' averli perduti. E tutto ció pensó 
io, aíRnché l ' anima aderisca d' una maniera piü intima 
al divino oggetto di cuí essa gode, attesoché tale felicitá. 
che é di breve durata, sta per isfuggirle sí tostó. 
« Dai tesori d' umiltá e delle altre vir tü , dai santi 
desiderii che le restaño, I anima intende i l gran bene 
che le venne da questa grazia, ma non puó diré che cosa 
é: perché, sebbene ad essa si dá ad intendere, non sa 
nondimeno come 1' intende, né, a mió parere, vale ad 
espri merlo. 
V . « Questa unione, quando sia vera, é la maggior 
grazia che Nostro Signore fa in questo cammino spirituale, 
o una almeno delle piü grandi, fuori rapimenti e delle 
sospensioni. Queste e quelli, a mió avviso, sonó tu t t ' uno. 
10 soglio servirmi della parola sospensione, per non dir 
rapimento, che spaventa. E veramente si puó chiamare 
sospensione questa unione che ora s ' é detta. La diffe-
renza che v'é dai rapimento ad essa, é questa, che quello 
dura piü, e piü si fa sentiré neU'esteriore. A poco a poco 
toglie i l respiro, e non si puó piü parlare, né aprir g l i 
occhi. L ' unione produce, é vero, lo stesso effetto; ma 
11 rapimento lo opera con molto maggior forza; per-
ché se ne va i l calor naturale, non so io dove ; di maniera 
che, quando i l rapimento é grande, perché in tutte queste 
sorta d' orazione v ' é piü e meno, quando dico, é grande, 
rimangono le mani gelate, e alcuna volta irrigidite come 
pezzi di legno, e i l corpo resta dritto o inginocchiato, 
secondo che stava quando i l rapimento !' ha compreso, 
e !• anima impiega talmente tutte le sue potenze a go-
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der di quello che i l Signore le rappresenta, che pare 
si dimentichi d' animare 11 corpo, e 1' abbandoni total-
mente; e peró, per poco che questo stato duri, le mem-
bra se ne risentono poi lungamente. Pare a me che nel 
rapimento 11 Signore voglia che 1* anima abbia una cono-
scenza plü perfetta di ció ond' ella gode, che nell'unione; e 
peró, durante 11 corso di tal grazia, E g l i le scopre per or-
dinario qualcuna delle sue divine grandezze. G i l effettl 
che ne risente sonó mirabil l: da quell'ora, essa dimentica 
interamente sé stessa; plü non ha che un desiderlo, che 
sia, cloé, conosciuto e lodato eos i grande Dio e Signore. 
E , secondo me, se 11 rapimento é da Dio, é impossibile 
che non lasci nell' anima una vivissima luce sulla sua 
assoluta Impotenza di concorrere In nul la ad un simil 
favore, sulla sua miseria e sulla sua ingratitudine di aver 
si mal servito Colui che per sua sola bontá le fa grazia 
si grande. I I sentimento e l a soav l tá ch' essa allor prova 
In sé , sonó talmente superlorl a tutto quello a cul si pos-
sono paragonare, che, se le durasse quella memoria, pro-
verebbe costante fastidio de' contenti di quagg iü: indi in 
poi, almeno, fa molto poco contó di tutte le cose del mondo. 
V I . « L a differenza che v' é tra ció ch' lo chlaraal so-
spensione ed 11 rafto, é che nella sospenslone si va a poco 
a poco m e r e n d ó a queste cose esterlori, e perdendo V uso 
del sensi, e vivendo a Dio. Ma 11 rapimento, cagionato da 
una semj)lice conoscenza che Nostro Signore dá nel plü. 
intimo dell' anima, le plomba sopra con tal velocltá e 
veemenza da parerle che le si raplsca la sua parte supe-
rlore, e che tal parte si separl dal corpo. E cosi é me-
stlerl gran coraggio all ' anima ne' princlpli, per abbando-
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narsi nelle braccia del Signore, affinché la porti ove glí 
placerá. Fino a tanto ch' Egli la metta in pace, lá dove 
egli vuole elevarla ( per elevarla, intendo scoprirle cose 
alte), certo é che V anima ha bisogno le prime volte di 
esser ben determinata a moriré per L u i , perché non sa 
la poveretta, che sia per esser di sé. 
« I I rapimento lascia, a parer mió, le virtü piü forti , 
perché 1' anima si stacca piü dalle cose esteriori, e le si 
dá maggiormente ad intendere i l potere di questo gran 
Dio, perché l'ami e lo tema; poiché Egl i in tal modo, senza 
che gli si possa resistere, rapisce V anima come signore 
di lei. Le resta un gran pentimento d' averio offeso, alto 
stupore del come ebbe ardire d'offendere si gran Maestá, 
e grandissima ansia, che niuno v i sia che Toffenda, e che 
tutt i lo lodino. Indi pensó io che debbono nascere a 
eerte persone quegli accesi desiderii che le anime si 
salvino, e possano aver esse in ció qualche parte, e che 
questo Dio sia lodato secondo che merita. 
V I I . « I I voló dello spirito é un non so come dirlo che 
ascende dal piü profondo dell' anima. Una sola simili-
tudine mi si presenta, per ispiegar la cosa in qualche 
modo, ed é quella (per quanto mi posso ricordare, giac-
ché ho molto cattiva memoria) di cui mi sonó valuta 
giá a tal fine nello scritto che Ella conosce, dove ho 
ampiamente spiegato queste maniere d' orazione e altre 
ancora. M i pare che V anima e lo spirito debbono es-
sere una medesima cosa: non v i trovo altra differenza 
che quella v ' é tra un fuoco ben acceso e la sua fiam-
ma. Come un fuoco, se é grande ed é andato disponen-
<iosi ad arderé, rompe a un tratto in varapa; cosí av-
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viene al l ' anima per la disposizione che ha con Dio, che, 
come i l faoco quando in un súbito s' accende, produce 
una flamma che va in alto. Or tanto é fuoco quello che 
sta in alto, come 1'al tro che sta nel basso; né , perché 
questa fiamma s' innalzi, lascia di restar fuoco. Cosi ac-
cade a l l ' anima. Quando Dio V ha disposta ad arderé del 
suo amore, e quel fuoco viene ad accendersi, produce e 
slancia fuor di sé una cosa sififattamente viva e sottile 
che monta in alto e va dove vuole i l Signore. E questo é 
che io chiamo voló dello spirito. lo non so come spie-
garmi meglio, ed invero pare un voló, ché io non so a 
che altra cosa paragonarlo; ben so che molto chiara-
mente s' intende in tale stato, e che non si puó resi-
stere. Direbbesi che i l povero augelletto dello spirito 
s ' involó dalla miseria di questa carne e dal carcere di 
questo corpo, e, ricuperata la libertá, é reso p¡ü atto a 
godere di ció che g l i dona i l Signore. E cosa si delicata, 
si sottile, si preziosa questo voló dello spirito, e si fa 
d' altra parte cosi ben conoscere al l ' anima, ch' essa vede 
non v' essere illusione da temeré. Aggiungo che l'anima 
ha questa medesima vista in tutte le altre orazioni di 
cui ho parlato, mentre le prova: i t imori le nascono 
poi. Come la persona che riceveva questi favori era si 
povera di virtü, credeva con ragione di temeré di tutto; 
ben le restava tuttavia nell ' intimo dell' anima una cer-
tezza e una sicurtá con le quali poteva vivero, senza 
peró scemar diligenze per non cadere nell ' illusione. 
V I I I . « Chiamo impeto un certo desiderio di Dio da cui 
raniraa si senté repentinamente compresa, senza che prima 
sia preceduta orazione. Nasce i l piü spesso da una me-
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moría che le viene a un tratto di essere assente da Dio, 
o da qualche parola che ode e che si riferisce a tal sog-
getto. É si penetrante e gagliarda alcune volte questa 
memoria, che in un attimo pare che l ' anima sia fuor 
di sé stessa, Figuratevi una persona a cui inaspettata-
mente venga data una novella sommamente dolorosa, o 
sia fatta una gran paura: sombra essa perderé 1' uso 
della ragione per consolarsi, e rimaner come assorta. 
Or, cosi intervien qui, salvo che i l dolore provato da l -
1'anima é per si giusto motivo, ch'essa chiaramente co-
nosce come troppo sarebbe felice di morir per esso. I n 
questo stato, quanto ad essa si presenta pare che sia 
per maggiore sua pena. Sombra voler i l Signore che 
tutto i l suo essere non sia capace fuorché di soffrire, e 
che non possa avere nessuna consolazione, né pur quella 
di ricordarsi essere la volontá divina che la ritiene in 
vita. Essa si trova come in un' inesprimibil solitudine e 
in un abbandono universale che non si possono descri-
vere: i l mondo intero e tutto quello che contiene, le pesa, 
e senté che non v' é creatura alcuna presso cui possa 
trovare qualche compagnia. Non aspira che al suo Crea-
tore, ma vede al tempo stesso che non le é possibile 
di possederlo, se non mucre; e, come non le é per-
messo di darsi la morte, mucre per brama di moriré, a 
tal segno che veramente é in pericolo di morte; e si 
vede come sospesa tra i l cielo e la tér ra , né sa che si 
fare. E di tratto in tratto, d' una strana e ineffabil ma-
niera, Dio le dá una certa conoscenza di ció che Egl i 
affinché scopra quanto essa perde essendo separata da 
LUÍ; ed essa, a questa vista, prova martirio tale, che non 
"v' é termine per significarlo. Infatt i , non v' ha pena lík 
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t é r ra , almeno di quante ne ho io provate, che s' agguagli 
a questa. Bastí diré che, mezz' ora che duri, si esce tal-
mente col corpo pesto e coll'ossa come scommesse, che 
non resta neppur alie maní facoltá di potere scrivere, e s: 
rimane in preda a vivissimi dolori. Di questo nulla senté 
1' anima, finché dura quell'impeto: é essa come assorta ia 
quel martirio interiore, né credo io che sentirebbe an^or 
gravi tormenti. Ha bensi 1' uso di t u t t i i suoi sensi, e puó 
parlare, e anche vedere, ma camminar non giá ,ché i lgran 
colpo deU'amore l'atterra. Questo impeto é un puro dono 
di Dio, che i l concede quando g i l piace; e, benché altri 
morisse di desiderio d' averio, non v i riuscirebbe. Lascia 
grandissimi effetti e guadagno nell ' anima. Alcuni uomini 
dotti dicono che é una cosa, a l t r i che un' altra, niuno la 
condanna. I I Maestro Giovanni d' Avila mi scrisse, or é 
qualche tempo, che era cosa buona, e cosi dicono tu t t i . 
Finalmente, Y anima conosce chiaro esser una delle mag-
giori grazie che le possa fare i l Signore. Ma, se fosse 
frequente, poco durerebbe la vita. 
« Vi é un impeto ordinario mano violento: ed é que-
sto medesimo desiderio di serviré a Dio, accompagnato 
da gran tenerezza d' animo e da dolci lagrime, per desi-
derio d' uscire da questo esilio. Ma come 1' anima resta 
abbastanza libera per considerare essere volontá di Dio 
che viva nel corpo, con questo si consola, e g l i offerisce 
i l vivero, supplicandolo che non sia se non per sua glo-
ria, e cosi sopporta essa i l terreno esilio. 
I X . « Un altro modo d' orazione, che mi fu frequente-
mente concesso, é una specie di ferita: 1'anima si senté 
cosí veramente trafitta, come se le fosse passato una saetta 
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attraverso al cuore, o attraverso a sé stessa. Questa 
le cagiona un dolore tanto grande che la fa lamentarsi, 
ma tanto delizioso, che non vorria mai le mancasse. 
Questo dolore non é nel senso, come neppure la piaga 
non é materiale, ma nell ' intimo dell' anima, senza che 
paia dolore corporale; ma, perché non si puó daré ad in-
tendere se non per vía di comparazioni, si mettono quesíb 
che per quello che egli é sonó grossiere, ma io nol so 
diré d' altra guisa. E giá cose son queste né da scri-
vere, né da diré, perché chi non 1' ha sperimentate, é 
impossibile che le intenda, dico, fin dove arriva questa 
pena, perché le pene dello spirito sonó difieren t i da quelle 
del corpo. Indi deduco io quanto piü debban soffrire le 
anime nell ' inferno e nel purgatorio, di quello che ci pos-
sono far qui a rgüi ré queste pene corporali. 
« Altre volte pare che questa ferita d' amore esca 
dall' intimo dell ' anima. Gli effetti di lei sonó grandi, e 
quando 11 Signore non la dá, non v ' é rimedio d' aver-
ia, per quanto grandemente sí procuri, e neppure lasciar 
di sentirla, quando a L u i piace di darla. Sonó come certi 
desiderii di Dio cosi v iv i e cosi delicati, che non si pos-
sono diré; e come 1' anima si vede legata per non poter 
godere quanto vorrebbe di Dio, le viene un grande ab-
borrimento del corpo; e le pare questo come un gran 
muro che Y impedisce di goder del divino Oggetto, di 
cui essa intende, secondo le pare, che gode allora senza 
l'impaccio del corpo. Allora vede i l gran male che ne venne 
peí peccato d' Adamo, i l quale ci tolse questa l iber tá . 
Questa orazione precedette in me i rapimenti e g l ' i m -
peti gagliardi che dissi. Mi dimenticai di notare, che non 
si partono quasi mai quegli impeti maggiori, se non con un 
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ratto o qualche favore grande del Signore, in cuí Egli 
consola 1' anima e l ' incoraggia a viver per L u i . Tutto 
questo che io ho detto, non puó essere illusione per al-
cune ragioni che lungo saria esporre. Se é cosa buona, 
o no, lo sa i l Signore. 1 suoi effetti, e i l profitto che 
lascia nell ' anima, a quanto ne posso io giudicare, si co-
nóscono a' piü aperti segni. » 
Tutte queste ch'io ho riferite son parole della Madre 
Teresa di Gesü, e mi piace averie qui riportate, perché 
mi pare che abbiamo in loro una molto buona dichiara-
zione de' gradi, pe' quali i l Signore la sollevó a cosi alta 
orazione. E per tal ragione ho io voluto qui principal-
mente dar loro luogo, e non per insegnare come s' ha 
da fare ad avere si alta orazione, attesoché non é questo 
né i l luogo né i l tempo. Sonó poi ancora d'altra parte 
queste parole come una breve somma di quello che grandi 
autori trattano di somiglianti piü alte maniere d' ora-
zione; e, per tal rispetto, potranno esse tornar di pro-
fitto a coloro, ai quali Dio avesse concesso alcunché di 
queste sovranaturali orazioni. 
CAPO 1Y. 
!. Spirito di profezia. — II - IX. Fatti varii, relativi ad esso, nella 
vita di Teresa. 
I. Giacché ho cominciato a diré della sua orazione, 
sará bene ch' io esponga tutto quello che la concerne 
prima di passar oltre, benché io desideri arrivare all 'al tre 
virtü, essendo in quelle molto che diré, per gloria di 
Colui che si compitamente gliele diede, e per utile del-
1' anime che tendono alia perfezione; ma demanda quello 
che io ho detto i l buon ordine delle cose che s' hanno 
da trattare. Ben io desidero che. chi leggerá questo, torni 
a leggere ció che ho detto al principio del capitolo terzo 
di questo quarto libro, perché quanto sto ora per diré é 
per farci maravigliare e lodare Nostro Signore, e non 
per imitarlo, essendo che é cosa impossibile, e sarebbe 
follia i l tentarlo. 
Quando v'é molto grande amicizia tra due, non possono 
essi lasciare di scoprirsi i loro segreti, perché., conforme 
al proverbio antico, « tra g l i amici tutte le cose sonó 
comuni. » E cosí, quando Dio voleva distruggere quelle 
maledette cittá, disse: « Potro io celare ad Abrame quello 
che voglio fare? 1 » E per Amos profeta cosi s'espresse: 
« Non fará i l Signore cosa alcuna, senza prima scoprire 
i l suo segreto a' servi suoi i profeti. 2 » E i l Signore 
1 Gen., XVIII , 17. 
2 A M . I I I , 7. 
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disse agli Apostoli: « Giá non vi chiameró io serví, ma 
amici, perché i l servo non sa quello che faccia i l suo 
signore. Ma voi a l t r i chiamai amici, perché io v' ho ma-
nifestato tutto quello che ho udito dal Padre mió. 1 » 
Or cosi mostravasi Cristo Nostro Signore alia Madre 
Teresa di Gesü, in varíe maniere di visioni, e le parlava 
molte volte con gran famigliaritá e amorevolezza, e le 
manifestava sublimi arcani. 
I I . Giá abbiarao detto, come le mostró V inferno, ed i l 
luogo che ella laggiü avrebbe avuto, se avesse perseve-
rato nel cominciato cammino, e non fosse stata dalla sua 
potente mano, come un al tro Abrame, libera ta dal fuoco 
de' Caldei. Un' altra volta le mostró la gloria del cielo, 
e le prime persone che colassü vide, furono suo padre e 
sua madre; xe, in brevissimo spazio di tempo, essa vide 
altissime cose, e intese grandi segreti, che a parole non 
si possono esprimere, e questo con sí sovrano diletto, che 
non si puó imaginare. 
I I I . Un' altra volta stette i l Signore appresso di lei piü 
d'un'ora, mostrándole rairabili cose. Medesimamente, dopo 
averie un'altra volta i l Signore rimesso in mente la sua 
passata vita, fu di maniera rapito i l suo spirito, che quasi 
le pareva stare fuor del corpo, almeno non sapeva se stava 
in quello, come accadde a san Paolo '2; e vide 1' umanitá di 
Nostro Signore Gesü Cristo con maggior gloria che giam-
mai l'avesse veduta. Le fu rappresentato, per una ammira-
1 IO/VNN. X V , 15. 
2 II Cor. X I I , 2 -5 . 
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bile notizia, com' Egli stava in seno al Padre, senza saper 
ella come, se non di vedersi presente a cosi alto segreto. 
Fu questa visione di tal maniera, che le passarono alcuni 
giorni prima che potesse tornar in sé, e le pareva aver 
sempre innanzi quella Maestá del Figliuolo di Dio, con 
estremo suo profitto e contento. F u favorita alcune altre 
volte di questa medesima visione, ed essa dice essere stata 
la piü sublime di quante Dio le aveva concesse. Le diede 
una volta 1 grandissimo desiderio di comunicarsi, e, 
entrando in chiesa, le venne un grandissimo rapimento. 
Vide aprirsi i cieli, e in quelli un trono, sopra del quale 
uno sedeva, e, per una molto alta notizia che allora le 
fu data, intese che stava quivi la divinitá (benché ella 
non la vedesse ), con gran moltitudine di angeli di mag-
gior bellezza senza comparazione, che avanti avesse ve-
duta mai. Sentiva in sé una gloria cosi grande, che non si 
puó diré né pensare. Non iscorse cosa veruna, ma intese 
che stava quivi appresso quanto si poteva bramare. Le 
fu detto, che quello ch' ella quivi poteva fare, era in -
tendere che non poteva intendere cosa veruna, e mirare 
i l niente che erano tutte Y altre cose a paragone di 
quella. I n questo rapimento stette due ore. 
Mentre che un giorno recitava i l Símbolo di sant' Ata-
nasio « Quicumque vult », le diede Nostro Signore un 
altissima intelligenza del modo che é un solo Dio e tre 
Persone, con grandissima chiarezza, secondo che in que-
sto esilio si puó avere; e, d' allora in poi, rimase sem-
pre con gran luce di questo mistero e singolar sua con-
solazione. 
1 Vita, cap. XXXIX. 
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I V . ID un foglio trovai io questo, scritto di sua mano: 
« I I giorno dopo san Matteo, stando come soglio, dopo-
ché ebbi la visione della santissima Trini tá e del come 
essa sta nell ' anima che é in grazia, mi si diede molto 
chiaramente ad intendere questo mistero, di sorte che 
mediaute certe maniere e comparazioni, per visione im-
maginaria, lo vidi. E sebbene altre volte mi s' é data 
ad intendere per visione intellettuale la santissima T r i -
nitá, non me ne rimaneva dopo alcuni giorni la veritá 
COSÍ presente come ora, dico per poter ripensare a quello 
che ho veduto, e consolarrni con tal mistero. Ora veggo, 
che del medesimo modo 1' ho udito da letterati, e non 
1' intendeva come adesso, benché sempre senza esitazione 
alcuna i l credessi. » 
V . I n altro foglio r i t rovai questo: « 11 martedi dopo 
1' Ascensione, essendo stata, dopo la santa comunione, 
qualche tempo in orazione con pena, perché mi divertiva 
di maniera che non poteva fermarmi in una medesima 
cosa, mi lamentava al Signore della nostra misera na-
tura. Cominció V anima mia ad infiammarsi, parendomi 
che chiaramente intendeva aver presente tutta la san-
tissima Trinitá, in visione intellettuale; e in essa intese 
1' anima mia, per certa maniera di rappresentazione che, 
quasi figura della veritá, la rendeva accessibile alia mia 
bassezza, siccome Dio é Trino e Uno. E quelle tre di-
vine Persone che cosi io distintamente vedeva nell ' ani-
ma mia, mi parlavano, dicendomi che, da quel giorno 
in poi, avrei sentito crescere in me tre cose, delle quali 
ciascuna di esse tre Persone mi faceva grazia, cioé la 
caritá, la gioia ne' patimenti, e í' interior fervore del-
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T anima. lo intesi puré i l senso di quelle parole di No-
stro Signore: « Le tre divine Persone faranno dimora 
nell' anima che é in istato di grazia » , perché io le ve-
deva in me nella detta maniera. » 
V I . E in un altro foglio, parlando della medesima ma-
teria, dice: « Mi parve che la santissima Tr in i tá si rap-
presentasse in me come quando 1' acqua s'incorpora e s'im-
beve in una spugna; cosi pareva a me che L' anima mia 
s' empieva di quella Divinitá, e che per una certa maniera 
godeva e aveva in sé le tre Persone. Ancora intesi: « Non 
t' affaticar tu di tenermi racchiuso in te, ma di racchiu-
dere te in me. » M i pareva che stavano dentro dell' anima 
mia, e vedeva io che queste tre Persone si comunicavano 
a tutto i l creato, senza cessar perció di star meco. » 
Quando essa andó a fondare in Salamanca, dié contó 
di molti favori di tal genere al Padre Martino Gutiérrez, 
rettore del collegio della Compagnia di Gesü di quella 
cittá, i l quale, oltre a dottrina ed eccellente giudizio, avea 
molta esperienza delle cose spirituali; e quell' uomo di 
Dio le disse, che questa visione della santissima Trini tá 
che noi abbiamo raccontata, era una delle illustrazioni 
piü alte, a cui quaggiü si possa essere elevato. 
Essa scrisse ancor questo, trovandosi alia fondazione di 
Siviglia: « Stando un di in orazione, sentii io star l'anima 
cosí dentro di Dio, che non le pareva essere nel mondo, ma 
tutta inabissata in L u i ; mi si dié allora 1' intelligenza di 
quel versetto del Magnificat: « Exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo », di maniera che non me ne posso 
dimenticare. 
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V I L V era ancor questo : « Avendo finito di comuni-
carmi i l giorno di sant' Agostino, non saprei io dir come, 
mi si dié ad intendere molto altamente, se non che fu 
cosa intellettuale e che passó molto presto, come le tre 
Persone della santissima Trinitá, ch' io porto scolpite 
nell ' anima, sonó solamente un' essenza. Per una inef-
fabile unione della mia anima con Dio e per una luce 
sommamente chiara, mi fu data V intelligenza di tal mi-
stero, la quale ha fatto ben differente operazione in me, 
che non i l solo tenerlo per fede. In conseguenza di tal fa-
vore sonó rimasta in istato tale che non posso pensare 
ad alcuna delle Persone divine, senza intendere che sonó 
tutte tre insieme. Di maniera che stava io oggi consi-
derando, come, essendo siffattamente una cosa, aveva 
pigliata 1' umana carne solamente i l Figliuolo. Mi diede 
i l Signore ad intendere, come, benché non siano che una 
cosa stessa, erano distinte Persone. Son queste maravi-
glie dalle quali nasce nuovo desiderio nell ' anima d' u-
scire dalle catene di questo corpo che 1' impediscono di 
godere d' un si gran bene. E quantunque pare che tali 
magnificenze di grazia non siano fatte per la nostra bas-
sezza, nullameno, per poco che le intenda l ' anima e per 
quanto rápidamente passi i l lampo d' intelligenza che le 
ne é data, ne rimane a lei tal guadagno, che, senza com-
parazione, é maggiore di quello che con molt' anni di 
meditazione potrebbe essa acquistare, sebbene non intenda 
come. » 
V I I I . Nel medesimo luogo scrisse ancor questo: « Stando 
io una volta con questa presenza delle tre Persone che 
porto nell ' anima, era inondata da tanta luce che non po-
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teva dubitare esser quivi Dio vivo e vero; e allora mi si 
diedero a intendere cose si alte, ch'io non le saprei r id i r 
poi. Tra queste era come la Persona del Figliuolo avea 
pigliafa umana carne, e non le altre. Non saprei, lo r i -
peto, dir nulla di questo; perché alcune di tal i cose 
si passano talmente nel segreto dell ' anima, che pare 
T intelletto non intenda piü che come una persona la 
quale, dormendo^ o mezzo addormentata, pensa d'inten-
dere quello che si dice. » 
I X . Nel l ' ultimo capo della sua Vita scrive: « Mi venne 
un rapimento di spirito che io non valgo ad esprimere. M i 
pareva star dentro a quella chiarezza che io altre volte 
ho sentito, ed esser piena di lei. I n questa estasi mi fu 
data ad intendere una Veri tá che é 11 compimento di 
tutte le veritá. Io non sapró dir come ció s' operasse, 
perché non vidi cosa veruna. M i fu detto, senza veder 
da chi , ma conobbi bene che era la medesima V e r i t á : 
«Non é poco questo che faccio per t e : é uno de'favori 
per cui molto mi devi: perché tutto i l danno che viene 
al mondo, nasca dal non conoscere le veritá della Scrit-
tura con chiara veritá. Non ne fallirá una sillaba. » A 
me parve, che sempre aveva creduto questo, e che t u t t i 
i fedeli i l credevano. Mi disse: « A h ! figliuola, quanto 
pochi m' amano con ve r i t á ; che se m'amassero, non terrei 
io loro nascosti i miel segreti. Sai tu che cosa é amarmi 
con veritá? Intendere che tutto é menzogna quello che 
a rae non piace. Questa veri tá che tu non comprendi ora, 
l'intenderai chiaramente un giorno col profitto che ne 
Htrarrá V anima tua. » E cosi ho io ved uto, sia lodato 
w Signore; che, da quel rapimento in poi, tanto m i 
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sembra vanitá e bugia quello che non tende al servi-
zio di Dio, che cosi non lo saprei io ridire, come 1' i n -
tendo; né parimenti la compassione che ho di coloro 
che io veggo vivero ignari di questa veritá. » E imme-
diatamente dopo, entra a raccontare i grandi profitti che 
ritrasse da tal favore 1' anima sua. 
X . P iü sotto, dice: « Stando io una volta in orazione, 
mi fu rappresentato un istante in qual maniera tutte le 
cose si vedono e sonó contenute in Dio. Io non le scor-
geva nelle proprie loro forme, e non pertanto la vista 
che ne aveva era d' una sovrana chiarezza: tentare di 
descriverla mi sarebbe al tutto impossibile. Essa rimase 
tuttavia molto impressa nell ' anima mia, ed é una delle 
grandi grazie che mi abbia concesse i l Signore, e di 
quelle che piü m' hanno fatto confondere e vergognare, 
ricordandomi de' peccati che ho cominesso. » Dichiara poi, 
come puó, con una comparazione, quello che vide, di 
questo modo: « Diró dunque che la Divinitá é come un 
chiaro diamante, molto maggiore che tutto 11 mondo. 
Tutto quello che noi facciamo si vede in quel diamante, 
essendo esso tale che in sé contiene tutte le cose, nes-
suna potendovene essere che esca fuori di quella gran-
dezza. M i dié grande stupore i l vedere in ispazio si breve 
d i tempo tanto cose insieme raccolte in questo limpi-
dissimo diamante, e mi é sommo dolore quante volte r i -
penso che cose tanto sozze, come i miei peccati, siano 
rappresentati in quella chiarezza inenarrabilmente pura. 
E COSÍ é, che quando me ne ricordo, non so io come 
lo posso soffrire; e cosi rimasi allora con tanta vergo-
,gna che mi pare che io non sapeva dove mettermi. » 
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X I . Del santissimo Sacramento vide ancora molte cose, 
come diró al suo luogo. Ma sarebbe un mai non finiré, se 
s' avessero a raccontare tutte le gran cose che i l Signore 
le mostró. Quello che sappiamo certo é, che lasció cose 
grandi e molte di queste che non volle scrivere, come 
ella dice chiaramente nel capo X X V I I del medesimo l i -
bro, dove scrive questo: « E tratta con essa con tanta 
famigliaritá ed amore che non si puó scrivere, perché 
fa alcune grazie che seco portano dubbio, per esser di 
tanta ammirazione, e fatte a chi cosi poco l'ha meritate, 
che se la fede non é raolto viva, non si.possono credere. 
E cosi pensó dir poche di quelle che i l Signore m' ha 
fatto, se altro non mi sará comándate. » 
E nel capitolo X X I I , dopo aver par ía te di quella 
visione che ebbe dell'inferno, dice: « Dopoché ebbi io 
veduto queste e altre gran cose e segreti, che i l Signore 
per quello che Egli é, mi volle mostrare, della gloria che 
si dará ai buoni e della pena che a' cattivi. » E final-
mente nel capo X X X V I I I : « Non voglio estendermi mag-
giormente su queste cose, perché, com' io dico, non ve n' é 
ragione, benché siano in gran numero quelle che i l S i -
gnore. m' ha fatto grazia che io vegga. ». 
CAPO Y . 
1. Lo spirito profelico nell'anlico Testamento e nel nuevo. — 11. Sue 
differenze. — HI-VIÍ. Fatti diversi di spirito profetico nella vita della 
santa Madre.: 
I . Ció che spetta alio spirito profetico si ricollega 
sil íattamente con le visioni e rivelazioni dei grandi ar-
cani testé da noi esposte, che non ne puó essere sepárate,* 
e peró riferiró io qui alcune illustrazioni profetiche che 
piaeque a Dio di comunicare alia santa, perché si vegga 
come s' adempi in lei V oracolo di Gioele: « Diffonderó 
i l mió spirito sopra ogni carne, e profetizzeranno i fi-
gliuoli vostri e le vostre figliuole. » 1 
Giá nel tempo del Vecchio Testamento v i furono 
profetesse. Sonó da annoverare tra esse Maria sorella 
di Mosé, la coraggiosa Debora, la moglie di Isaia, la 
quale chiama egli profetessa nel capo ottavo, e Oída al 
tempo del re Giosia, e Anna figliuola di Fanuele. Fi-
nanco tra 'genti l i v i furono sibille che profetizzarono tanto 
chiaramente molti misteri della vita e morte di Gesii 
Cristo Nostro Signore e del giudizio universale, quanto 
11 fecero i santi profeti tra g i l Ebrei. Senonché^ nel Te-
stamento nuovo, n ' é stata molto maggiore abbondanza, 
perché in esso s' aveva d' adempire, e s' adempi la pro-
fezia di Gioele, OP ora da noi riferita. Filippo, uno dei 
1 I I , 28. 
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sette diaconi eletti dagli apostoli, ebbe quattro figliuole 
vergini profetesse *} ed era cosi ordinario lo spirito di pro-
fezia nella primitiva Chiesa, che fu bisogno che san Paolo 
avvertisse i Corinti, 2 come avevano da star le donne, 
quando profetizzassero in chiesa, e come gl i uomini. E 
nel capo X I V della medesima epístola, si vede molto 
bene quanto comunemente si ritrovava questo dono della 
profezia in quelli della chiesa di Corinto, e i l medesimo 
era nell' altre. San Giustino martire scrive nel suo Dia-
logo con Trifone, che sino al suo tempo durava la 
grazia della profezia nelle chiese. E sao Tomase dice 3 
che dopo gl i apostoli in t u t t i i tempi sonó stati alcuni 
nella chiesa, che hanno avuto spirito di profezia, e a l -
lega quello che dice sant' Agostino nel libro V della 
Cütá di Dio al capo X X V I , dell' imperatore Teodo-
sio che, vedendosi stretto molto da vicino da' suoi ne 
mici, mandó a Giovanni moñaco d' Egitto famoso per i l 
dono della profezia, e da lu i seppe che doveva riportare 
una gran vittoria, come difatti la riportó. E questa gra-
zia di profezia s' é andata continuando fino a' nostri 
tempi, cosi ne' santi, come nelle sante. 
I I . In quello che io sto per diré, presuppongo la 
dottrina di san Gregorio, ricevuta e approvata da t u t t i , 
il quale, nella prima sua omjlia sopra Ezechiele, dice cosí: 
« Tre tempi ha la profezia: passato, presente e futuro. » 
E provando ció con la sacra Scrittura, dice: « Profezia di 
tempo futuro é, ad esempio: « Ecco che la Vergine con-
1 Act. XXI, 9. 
2 I. Cor, XI , 4-5. 
3 2, 2, q. CLXX1V, art. ult. 
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cepirá e par tor i rá un figliuolo ». Profezia del tempo 
passato: « Nel principio creó Dio i l Cielo e la térra », 
perché parló F uomo d' un tempo, nel quale non era 
ancor uomo. Profezia di presente é quella di cui parla 
T apostólo san Paolo quando dice: « Ma se tu t t i stan-
no profetizzando, e viene alcuno infedele, o ignorante, 
t u t t i i l convincono, t u t t i i l giudicano, perché si mani-
festano i segreti del suo cuore, e cosi, gettandosi a térra, 
adorerá i l Signore, affermando che Dio é veramente in 
voi.1 » Cosi, quando dice l'Apostolo: « i segreti del suo 
cuore si manifestano », dimostra cortamente che, per 
questa maniera di profezia, lo spirito non dice quello che 
sta per venire, ma dimostra quello che giá é. Dal che 
conchiude san Gregorio, che se le cose passate o pre-
sentí sonó di maniera che naturalmente non si possono 
conoscere, é spirito di profezia i l conoscerle e manife-
starle; perché i l sapero e diré quelle che hanno a ve-
nire, per questo é profezia, perché naturalmente non si 
possono conoscere. 
I I I . Conforme a questa dottrina, é chiaro che quasiché 
tutto, anzi tutto affatto quello che abbiamo detto nel 
capo passato, appartiene alio spirito di profezia. 
Tale eziandio é la visione, nella quale., un giorno 
deir Assunzione di Nostra Sígnora, vide la maniera in 
cui essa sali al cielo e V allegrezza e solennitá, con le 
quali fu ricevuta, e i l luogo dove sta. Per una luce 
sopranaturale eziandio vide d' alcune anime beate i l 
grado di gloria che ciascuna aveva, e la diflferenza che 
1 Cor. XiV, 24-2S. 
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era da queste a quelle. Molte anime vide uscire del pur-
gatorio e salir al cielo, come essa lo riferisce al capo 
X X X V I I I della sua Vita. Tra queste anime una fu d'un 
nostro fratello della Compagnia. Mentre, assistendo ella 
alia messa nella chiesa del nostro collegio d 'Avi la , fa-
ceva orazione per questo fratello che era morto la notte 
avanti, i l vide ascenderé al cielo cosi, con molta gloria, e 
accompagnato da Gesü Cristo Nostro Signore. E d'altre 
anime viste da lei uscire dal- purgatorio parla ai capi X X X I 
e X X X I V della sua Vita. E, al capo X X X V I I I della stes-
sa, racconta come vide una volta i demonii farsi giuoco 
del corpo di un uomo ricco poco prima sepolto, e come 
con graffi di ferro lo tiravano in qua e in lá. Giá r i -
feriramo, nella fondazione di Vagliadolid, come vedesse 
salire al cielo 1' anima di don Bernardino de Mendoza, e 
quello che avea visto innanzi a questo. Nel tempo che 
fu priora dal monastero dell' Incarnazione d' Avila, morí 
donna Eleonora de Cepeda, sorella della Madre Maria 
Battista e ñipóte sua. La beata Madre, che Y aveva te-
nuta seco in quel monastero fin da' suoi piü teneri anni, 
e aveala allevata, le portava gran amore per la sua 
molta vir tü e per la risoluzione con cui aveva lasciate 
le cose del mondo, ed erasi data grandemente a l l ' orazio-
ne e a Dio. Un giorno prima della sua morte, vide la 
Madre i l ben avventurato fine che aveva da avere, e come 
non doveva passare peí purgatorio. E pero fece che si 
sotterrasse cantandosi la messa grande, la quale si disse 
del Sacramento, perché era giorno dell' Ottava del Corpo 
di Cristo, con órgano, l iet i canti e gaie fiorite, e ando la 
processione del santissimo Sacramento attorno alia sua 
spoglia. E quando le sorelle la portavano nel coro da basso 
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per sotterrarla, vide che g l i angeli le aiutavano a por-
tarla, e ne sostenevano i l corpo verginale; e contando 
ella questa visione da poi, disse: « Perché si vegga 
quanto Dio onora i corpi di coloro dove stettero anime 
buone. » 
Dio le fe'conoscere la felice morte del dottor Honcala, 1 
canónico d' Avila, uomo di grande esempio, e molto buon 
teólogo, come apparisce dalle opere che lasció scritte. Essa 
lo vide salire al cielo, e intese che non era passato peí 
purgatorio, perché era vergine. Donna Giovanna Brochero, 
moglie di Peralvarez Cimbrón, 2 donó in Avila alia Madre 
un crocefisso molto bello; e, pochi giorni dopo la sua 
morte, la vide uscir fuori dal purgatorio tenendo un 
crocefisso nelle mani, ringraziandola dell' orazione che 
aveva fatto per lei, e mostrándole che i l crocifisso dona-
tole le avea giovato grandemente davanti a Dio. 
I V . Per quel che riguarda la conoscenza sua sopra-
naturale d'avvenimenti futuri, abbiamo giá vedute molte 
rivelazioni che ebbe nella fondazione del primo monastero, 
ed in alcune degli a l t r i . A diversi religiosi disse cose 
che avevano loro a succedere, e tra questi a quel padre 
della Compagnia di Gesü 3, col quale ebbe si intime co • 
municazioni mentre egli era rettore del collegio d 'Avila; 
e tutto accadde, come ella disse., 
Essendo morto un suo cognato súbitamente, senza po-
tersi confessare, ebbe rivelazione che la propria sorella 
1 Pronuncia: Honcála. 
2 Pronuncia: Brocéro, Petálvarez, Simbrón. 
•3 Gaspare de Salazar. 
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donna Maria de Cepeda, moglie del defunto, morrebbe 
dalla stessa maniera. Dio le dié tal conoscenza non una 
sola volta, ma molte. Andó essa adunque da lei, e, senza 
dirle altra cosa, la esortó a confessarsi e comunicarsi 
spesso, e a hadare molto bene a sé stessa; e di l i a quattro 
o cinque anni, morí, senza potersi confessare, e senza che 
niuno fosse presente alia sua morte; e indi ad otto giorni, 
dopo essersi coraunicata, le mostró i l Signore come essa 
era portata alia gloria. 
Di questa maniera Nostro Signore le faceva an t i -
cipataraente conoscere tre o quattro anni prima molti 
pericoli a cni essa stessa o altre persone sarebbero espo-
ste, e vide costantemente awerarsi tutto ció che le era 
stato detto. Il luminata da tal luce profetica avvisava 
persone assenti di simili pericoli che le minacciavano, 
perché a tempo s'apparecchiassero, e si rimediasse a' danni 
che potevano succedere. 
Delle religioni vide gran cose. Una volta, stando essa 
in orazione innanzi al santissimo Sacramento, le apparve 
un santo dell' ordine di san Domenico con un gran libro 
nelle mani, e Y apri, e le disse che leggesse alcune parole, 
che v'erano in caratteri grandi e molto leggibili, che 
dicevano: « Ne' tempi avvenire fiorirá quest'ordine e avrá 
molti mart i r i . » Del medesimo ordine vide sei o sette, 
con ispade in mano, donde ella intese che avevano a 
difendere la fede. Un altro giorno, stando in orazione, 
fu rápita in ispirito. Si trovó in faccia d' un vasto campo 
in cui un gran combattiriiento era impegnato, e vide i 
religiosi del medesimo ordine di san Domenico che com-
battevano con gran fervore. Avevano visi belli e molto 
infiammati, e gettavano a t é r ra molti nemici v in t i , e a l -
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t r i n e ammazzavano; ed íntese che questa battaglia era 
centro g l i eretici. 
-Un'altra volta, essendo profondamente raccolta in ora-
zione, con gran soavitá e quiete, vide in cielo un gran nu-
mero di religiosi della Compagnia di Gesü con alcune ban-
diere bianche nelle mani. Del che stando meravigliata e 
contenta, per la molta devozione che aveva a quella re-
ligione, le disse Nostro Signore Gesü Cristo: « Or se 
tu sapessi, quanto hanno da aiutar questi la Chiesa nei 
tempi futuri . » Cotal visione dice ella d' aver avuto 
varié volte, e sebbene nella sua YUa che si stampó, 
non si dichiari i l nome della religione, sta nondimeno 
espresso nel medesimo Libro scritto di sua mano, e 
nelle copie che ne furono tratte. Quanto si é alie pa-
role che le disse Nostro Signore, essa le scrisse poi al 
capitolo X L , senza indicare i l nome della religione; ma 
tutto questo che dico é cosa certissima e saputa dalla 
stessa sua bocea. 
V . Da che io cominciai a trattare di queste visioni 
profetiche, mi viene in pensiero che v i potrá forse esser 
qualcuno cosi ignaro da non tenerle quali veré profezie, 
per la ragione che Nostro Signore, nelle visioni, non fa 
che rappresentare quello che vuol dar a conoscere. 
Ma ben rozzi converria essere per cosi ragionare: poi-
ché tutte le predizioni de' profeti non hanno avuto luogo 
che di siffatta maniera, mediante funa visione cioé che loro 
mostrava i l Signore, insegnando loro quello che esse si-
gnificavano, o lor rivelando, per sé stesso, o per mezzo 
di qualche angelo, ció che doveva accadere, o rivelando 
loro cose tanto ségrete, che per via naturale non si 
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potevan sapere, come si vede in tu t t i i profeti della 
Sacra Scrittura. Ma per esser questa cosa si nota, non 
m' intrattengo a provarla. 
P i ü di venti anni avanti che incontrasse al Porto-
gallo quel luttuosissimo fatto della morte del re don 
Sebastiano e di tanta nobiltá quanta seco ne peri allora 
néll'Africa, vide la Madre di Gesü un angelo che brandiva 
sopra di quel reame una spada nuda e orribilmente san-
guinosa; e un altro ne vide, quantunque non cosi m i -
naccioso, che teneva medesimamente una spada sopra la 
Francia, dandolesi ad intendere 1' ira che Dio aveva con 
quella provincia, e i l molto sangue che poi in quella 
s* é sparso. E in capo di que' venti anni, avvenuto giá 
i l detto fatto, standosi ella affliggendo davanti al Signore 
di tanta perdita del re don Sebastiano e de' suoi, le 
rispóse: « Se io l i trovai disposti per t i r a r l i a me, di 
che t i pigli travaglio? » 
Quando fu assunto al vescovado d' Osma i l dottor 
Velasquez, canónico di Toledo, se n ' andó in coro per 
raccomandarlo a Nostro Signore, ed Egli le disse che 
quella nomina sarebbe di suo gran servizio. Un' altra 
volta le disse, che V ordine de' suoi carmelitani scalzi, 
i l quale era allora grandemente perseguitato e afflitto, 
non sarebbe altrimenti distrutto, ma anzi andrebbe cre-
scendo. Trovandosi una volta molto accorata per g l i affari 
del suo ordine che stavano a gran rischio, le disse Nostro 
Signore queste parole: « O donna di poca fede, quietati, 
ché tutto molto bene si va facendo. » E a breve andaré 
si parve esser cosi. Vide ancora, come lasció ella scritto, 
quattro anni prima che fosse i l travaglio, un mar grande 
e molto agitato di persecuzioni, e intese in tale visione, 
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che, come gli Egiziani erano stati sommersi nel mare 
quando andavano per distruggere i figliuoli d' Israele, 
ed i l popólo di Dio era passato libero, cosi i l suo ordine 
passerebbe liberamente, e coloro che lo perseguitereb-
bero sariano v in t i e sommersi. 
Un giorno, stando essa con molta pena perché era 
assai che non aveva novella del Padre Gerolamo della 
Madre di Dio, i l quale stava indisposto, se le rap-
presentó nell ' interno delV anima una luce, e lo vide ve-
nire proseguendo i l suo viaggio, allegro e sano; e le disse 
i l Signore: « Digli che cominci súbito, ché la vittoria 
é sua. » 
In Avila, come s' é detto nel primo libro, avendo 
mandato un famiglio a Toro per demandare alcuni da-
ñ a n ad una signora, disse: « I danari son sicuri, giá 
g l i ha i l servo in suo potere, g l i furono contati nella 
sala da basso. » 
Trovandosi essa una volta in Toledo presso donna 
Luisa de la Cerda, conobbe con lume profetice i piü in -
t imi sentimenti d' un' anima. Vivea nel palazzo di quella 
sorella del duca di Medina Celi una sua párente, la gio-
vin donna María de Salazar, i n etá allora di soli tredici 
anni, che oggi é priora di Lisbona, sotto i l nome di 
Maria di san Giuseppe. Donna Maria, al veder la bene-
detta Madre e le sue compagne, restó colpita dalla ce-
lestiale allegrezza e dolce sant i tá che in loro risplen-
deva, e si sentí nascere in cuore i l desiderio d' essere 
religiosa com' esse, ma né alia santa né a creatura a l -
cuna del mondo aveva dato pur i l piü piccolo segno 
del suo secreto. Ben mostró tuttavia la santa come 
i l suo sguardo avesse penét ra te in fondo di quell' ani -
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ma; imperocché, sebbene, nel trattar che faceva colle 
damigelle di quella casa principesca, diceva loro che 
dovevano servir Dio ciascuna secondo i l suo stato, e che, 
comandando loro i parenti d'adornarsi, i l facessero a fin 
di obbedire; non faceva eccezions che per la sola donna 
Maria, e mai non mancava di farle dolci rimproveri ogni 
volta che la vedesse messa con galanteria, e le diceva 
che quelle fogge non si avvenivano a donzella che brami 
essere religiosa. 
V I . Le accadeva, in solo vedere una persona, di co-
noscere i l grado d' orazione a cui era giunta; e d'altre, 
in non piü che mirarle, conosceva quello che avevano 
in cuore, i loro mancamenti interiori, e altre cose che 
era naturalmente impossibile di sapero. 
Desiderava essa che donna Beatrice de' Ovalle, fi-
gliuola di donna Giovanna sua sorella, fosse carmelitana; 
e vedendo come stesse ben lungi da tali pensieri, soleva 
dirle: « Ora, Beatrice, va puré ove vuoi, ché alia fine 
hai da venire ad essere monaca scalza. » E tale, infatti, 
é essa oggi nel monastero d' Alba, e si chiama Beatrice 
di Gesü, e dell'entrata sua in religjone parlero piü avanti. 
Per contrario, entrata una signora nella sua religione, 
disse che non v i persevererebbe, e presto infatti ne usci. 
Alia duchessa d' Alba, donna Maria Enriquez, pre-
nunzió di sé che verrebbe a moriré nella cittá d' Alba, 
e ad altre persone disse i l medesimo, ma in particolare 
affermó al Padre Mariano di san Benedetto, sette od otto 
anni innanzi del fatto, averie Nostro Signore rivelato 
che dovea moriré in Alba. 
Interno alia chiesa di san Giuseppe d' Avila lascio 
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scritte queste parole, come le vidi io di propria sua ma-
no: « Una volta intesi: « Ver rá tempo, che in questa 
chiesa si faranno mol t i miracoli: si chiamerá la chiesa 
santa ». In san Giuseppe d 'Avi la , l 'anno 1571. » 
Nella stessa cittá disse al Padre Pietro d'Alean tara, 
quand' egli aveva a moriré. Stando in Siviglia le riveló 
Nostr<5 Signore che s' aveva da salvare. Seppe prima in 
che anno aveva da essere la sua morte: perché la Ma-
dre Agnese di Gesü, priora di Medina del Campo, d i -
cendole una volta: « Avrá ora Vostra Reverenza cin-
quantanove anni », rispóse: « Si », e poi disse, come tra ' 
denti: « D a cinquantanove a sessant'otto » ,e non aggiunse 
al tro. Notó allora queste parole la Madre Isabella di 
Gesú che era novizia; e alcuni anni dopo, stando Teresa 
in Salamanca indisposta, come era sempre, i l dottor Tie-
dra, medico molto dotto, le indicó alcune cose che do-
veva fare per sua sanitá, ed ella rispóse che non pen-
sava fare altro di tutto ció; e, domandata della cagione, 
r ispóse: « Per quattr' anni che io ho da vivero, non 
occorrono tanti impicci». Or, la medesima religiosa che 
aveva udito le prime parole, udendo queste, le mise i n -
sieme; e, contando g l i anni che erano passati dacché 
avea udite le prime, t rovó che pe' sessantotto anni man-
cavano que 'quattro; e cosi fu, che mori di sessanta-
sette anni e mezzo e poco piü. 
Mentre un giorno in Salamanca stava cantando mat-
tutino con donna Quiteria d' Avila, religiosa deH'Incar-
nazione, restó un momento rápi ta in ispirito; e tornando 
di poi in sé, e pregándola grandemente donna Quiteria 
che le dicesse che cosa era stata quella, rispóse: « É morto 
don Francesco de Guzman », che era un gentiluomo 
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d' Avila, sacerdote, molto umile e molto servo di Dio. 
Ed egli spirava infatti in quel momento. Alquanto dopo 
poi, la santa tomata in Avila, affine di consolare don-
na Francesca di Bracamente, sorella del Guzman, le 
disse: « Non si dia pena, che egli sta in buon luogo: 
io vidi un corpo gloriflcato molto bello, e, sebben tale 
in vita non fosse, conobbi che era egli. » 
Giá abbiam noi riferito, nel primo libro, come mentre 
la Madre era in Alba, Orsola dei Santi, una delle prime 
sue figlie, mori in san Giuseppe d' Avila, e, quattro ore 
dopo la sua morte,'la santa la vide tutta risplendente di 
gloria. Stando essa in Segovia, disse una sera: « Isa-
bella degli Angeli é morta, e la sua anima é stata un 
poco nel purgatorio »; e, di l i a due giorni, vennero let-
tere di Salamanca, dove ella abitava, che ne annunzia-
vano la morte. Pregando nella medesima cittá Nostro 
Signore per un cavaliero, i l quale aveva una infermitá 
molto pericolosa, le disse i l Signore due giorni avanti 
che egli morisse: « Morrá, ma vivrá per sempre. » E 
cosi fu, ché mori. Questo di sapere la morte delle mo-
nache de'suoi monasteri prima che da quelli le fosse 
scritto, le accadde alcune volte. Avendo i medici lasciata 
disperata della vita la Madre Agnese di Gesü, che oggi 
é priora di Palenza, e dándola tu t t i per morta, disse: 
« Non morrá di questo male, ché per piü grandi cose 
Dio la riserva. » Cosi puré di Giovanni d' Ovalle, suo 
cognato, di cui t u t t i tenevano per certa la morte, disse 
che guarirebbe, e cosi fu. 
Quando si stava costruendo in Alba i l coro da basso, 
volevano far la grata, che risponde in chiesa, di forma 
quadra, come sogliono esser l 'al tre; ma ella disse: « Non 
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s'ha da fare se non in arco, perché si deve metter quivi i l 
deposito.» COSÍ si fece la grata, e le monache intesero che 
ció dicesse per la cassa del deposito che per certe opere 
pie lasciarono quivi i fondatori, i l qual deposito non si 
pose mai in quel luogo, ma ve ne fu messo un altro ben 
piü prezioso, che fu i l suo santo corpo, i l quale stette iv i 
depositato alcun tempo, come nel seguente libro diremo. 
Da ció si pensa, benché non se n' abbia piena certezza, 
che parlasse la Madre del deposito del suo corpo. 
In una relazione che fece di lei e del suo spirito un 
suo confessore, i l quale, per quello clie io posso raccorre» 
era della Compagnia di Gesü, r i t rovai queste parole: 
« M ' ha detto molte cose, le quali solo Dio poteva sa-
pero, perché erano avvenimenti futuri, e riguardavano i l 
cuore e l ' avanzamento spirituale e parevano impossibili; 
ed in tutte ho ritrovato grandissima veritá. » 
Come Dio a' profeti commetteva le sue ambasciate^ 
acció le portassero ad al t r i per utile delle lor anime, cosi 
le affidava a lei molte volte, benché ella non amasse 
riceverne e si scusasse. Una volta disse a Nostro Signore: 
« Signore, perché mi date Voi questa pena? non potete 
parlar loro Voi stesso? perché mi ordinate che attenda a 
tali messaggi? » Le rispóse i l Signore: « I I fo, perché 
tu, come non puoi impegnarti in piü grandi cose, aiuti 
almeno a far si che a l t r i mi servano. Inoltre, colui al 
quale t ' incarico di parlare, non é disposto, perché gli 
parli io, e, se io i l volessi fare, non trattando egli tanto 
nell ' orazione, non mi crederebbe. » Un ' altra volta gli 
disse: « Signore, non v i sonó altre persone, e special-
mente letterate e personaggi grandi, che^se Voi par-
laste loro, farebbero questo che mi comándate assai me-
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glio di rae, che sonó cosi cattiva? » Le rispóse: « Per-
ché i letterati e grandi personaggi non si vogliono d i -
sporre per trattar meco, vengo io come necessitato, ab-
bandonato da loro, a cercar seraplici donne, presso le 
quali trovar possa accoglimento, e con cui tratto i ne-
gozii miei. » 
Racconta lo stesso confessore, di cui testé ho par-
lato, che, avendo egli indotto una persona a servir Dio 
di tutto cuore e a darsi a l l ' orazione, e stabilito seco i l 
modo con cui i l doveva fare, pensando che giá l'eseguisse, 
non voleva passare per dove ella stava. Gli disse la Ma-
dre, che i l suo Maestro (cosi chiamava essa Cristo No-
stro Signore ) le aveva comándate di dirgl i che si re-
casse presso quella persona e le portasse i* ambasciata 
ch' essa g l i dava. Ed egli gliela portó, e ne fu tale l'ef-
fetto, che, quantunque fosse quella persona molto grave 
e di molto senno e governo, ne fu penetrata fin nel fondo 
del .cuore, e cominció a piangere, e manifestó come non 
avesse ancora incominciato altrimenti a fare quello che 
aveva promesso. 
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C A P O V I . 
1 Contezza dclle varié sue opere. — I I . Motivo e modo con cui le 
compose. — I I I . Grandissima loro utilitá, e cui piú specialmente possono 
tornar proficue. 
I . Dopo le esposte cose, é questo i l luogo di trattare 
de' l ib r i che lasció scritti, e degli avvisi che diede per 
1' orazione, perché tutto questo ha natural connessioue 
con quello che piü sopra abbiam detto interno alia sua 
conoscenza delle cose spirituali e alia sua orazione. 
Oltre alie carte sepárate ch' essa ci ha lasciato e 
nelle quali trovansi cose molto proficue, scrisse cinque l i -
b r i , non per propria volontá, ma per obbedienza a' suoi 
confessori, a'quali obbediva come a Cristo Nostro Signore, 
secondoché si vede da quello che s' é detto, e meglio si 
vedrá poi da quello che piü ampiamente diremo trat-
tando in particolare della sua obbedienza. 
I I primo libro ch'essa scrisse fu la Storia della sua 
vita. I I compose essa per ordine dei padri Pietro Ybañez e 
Garzia de Toledo, suoi confessori, amendue dell' ordine 
di san Domenico. Avendovi posto mano nel monastero 
dell ' Incarnazione d A v i l a nel 1561, lo fini nel 1562, du-
rante i l mese di giugno, in Toledo, presso donna Luisa 
de la Cerda, due mesi prima della fondazione di san 
Giuseppe d' Avila . Verso la fine poi del 1562, come rac-
conta essa stessa nel prologo del suo Libro delle Fon-
dazioni, le fu ingiunto dal Padre Garzia de Toledo di 
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scrivere una seconda relazione della sua vita, piü estesa 
della prima, e di far entrare nel racconto la fondazione 
di san Giuseppe d' Avila. E questa seconda relazione é 
quella che noi abbiamo a stampa. Ed é cosa maravi-
gliosa che, a misura ch' essa la veniva scrivendo, 1' an-
dava Nostro Signore metiendo in quella orazione della 
quale scriveva, come quando l'aveva in principio, e cosi 
ando passando successivamente per t u t t i i modi d' ora-
zione ch' essa racconta, fino a quella che aveva nell'atto. 
I I secondo fu la Via della perfezione, che essa scrisse 
essendo priora di san Giuseppe d' Avila , per ordine del 
Padre Maestro Domenico Bañes, che era allora i l suo 
confessore. La scrisse i l medesimo anno, dopo che ebbe 
finito i l primo. 
I I terzo fu i l Libro delle Fondazioni degli a l t r i mo-
nasterio cominciando da quello di Medina, e facendo fine 
a quello di Burgos, che fu 1' ultimo. Cominció questo 
scritto in Salamanca 1' anno 1573, per ordine del Padre 
Maestro Gerolamo de Ripalda della Compagnia di Gesü, 
i l quale la confessava in quella cit tá, avendo giá fon-
dati sette monasteri, e v ' aggiunse poi g l i a l t r i di mano 
in mano, secondo che l i veniva fondando. 
I I quarto libro fu quello ch' essa chiamó Castello in-
teriore, o Mansioni. Lo scrisse per ordine del dottore 
Velasquez suo confessore, i l quale, come s'é detto, fu poi 
vescovo d' Osma ed arcivescovo di san Giacomo. Mentre 
lo componeva, era in un cosi grande eccesso d' orazione, 
e andava cosi elevata in Dio, che durante 10 o 12 giorni 
fu interamente incapace di scrivere sillaba del suo car-
teggio, e le ne restó una si grande fiacchezza di testa, 
guanta nel medesimo libro dá ad intendere. Lo cominció 
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i l giorno della santissima Trinitá dell' anno 1577, in 
Toledo, e lo fini in Avila, la vigilia di sant'Andrea del 
medesirao anno, quasi cinque anni avanti che ella morisse. 
I I quinto libro fu sopra i l Cántico dei Caniici. Prese 
a scriverlo per ordine d' alcune persone, come ci dice 
essa stessa, alie quali era obbligata d' obbedire. Di questo 
non é rimaso se non un quaderno, o poco piü; perché, 
come lo scrisse per obbedienza, cosi eziandio lo stracció, 
o abbrució per obbedienza d' un confessore ignorante, 
che, senza vederlo, si scandalizzó. Sarebbe stato meglio 
che avesse differito d' obbedire, fino a tanto che avesse 
ricercato i l parere d 'a l t r i , che avessero saputo piü. Ma 
ella súbito obbedi, tacendo pero i l nome di costui che 
cosi imprudentemente ebbe arroganza di comandare quel-
lo che non intendeva. Di maniera che sebbene ella rac-
contó i l caso al Padre Gerolamo della Madre di Dio, 
né ancora a l u i volle dirlo. E ancorché a leggere le 
ultime pagine di questo scritto, qual é di presente, paia 
a prima vista che la Madre quivi i l lasciasse, sappiamo 
con piena certezza che aveva scritto assai pii i . 
I I . Tu t t i questi l ibr i essa scrisse occupata in molti nego-
zi ed avendo grandissima mancanza di tempo, e molte 
volte ancora di sanitá, tanto che pare impossibile, che 
1' abbia potuto fare. Ma puré fu possibile, che, ponen-
dosi a scrivere, se le offeriva tanto che diré, che non 
aveva da intrattenersi a pensare, ma solamente da sol-
lecitare a scrivere, come chiararáente dá ad intendere in 
molte parti di quelli. E particolarmente al fine della 
Via della perfezione, dice: « lo mi tengo per ben pa-
gata della fatica che ho avuto a scrivere, non giá car-
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tamente a pensare quello che doveva diré. » E nel mede-
simo libro, al fine del capo X X del primo originale ma-
noscritto, dice: « Ma, allorquando s' incomincia a t r a t -
tare di questa via spirituale, oh!, quante cose si pre-
sentarlo alia mente anco a chi cosi raale V ha seguita, 
come lo. Piacesse a Dio che io potessi scrivere con molte 
mani, affinché Tune d'esse non mi facessero dimenticare 
l 'altre. » 
I I I . E peró lo stile di questi scritti non appar lavorato, 
né curioso, ma si quello dell 'ordinario modo di parlare; 
nondimeno é piano, puro, grave, proprio, piacevole, e quale 
si conveniva alie cose che trattava. Dell ' orazione e con-
templazione e del tratto famigliare di Dio con l'anima e del-
l'anima con Dio, dice cose alte e delicate, e i l fa di tal ma-
niera, che ancora uomini molto dotti,, se non sonó pari-
menti spirituali, potranno piü di esse maravigliarsi che i n -
tenderle. Né ció avvien giá per non dichiararle ella molto 
bene, ché anzi ha un dono eminente d'insegnare siffatte 
cose, e le dice in varié maniere e le rischiara con ac-
concie comparazioni, ma si per esser elleno tanto alte e 
spirituali, che mal si lasciano intendere da chi non ne ha 
alcana esperienza. E perció, tratto i l libro che chiamó 
Via della perfezione, i l quale da due o tre capi infuori, 
é per tu t t i , le delicatezze che sonó nella maggior parte 
degli a l t r i non sonó da leggersi se non da quelle per-
sone per le quali furono scritte, che son quelle le quali 
Dio conduce per questo camraino, od almeno da quelle 
che mediante tal lettura cresceranno in perfezione, sa-
pendo lodare i l Signor Nostro cosi libérale con coloro 
che daddovvero a L u i si danno, e con tal mezzo mag-
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giormente amarlo. Gli a l t r i si contentino di quello che 
sia storico, e della parte dottrinale piü chiara, che si 
lasci ben intendere. E coloro che di questi l ibr i s'avranno 
da approfittare, g l i hanno da leggere con cuor devoto e 
spassionato, dando buon seuso ad alcune parole che non 
v i son dette con quel rigore che usano i teologi nelle 
scuole, né cosi dichiarate ogni volta come le scriverebbe 
un gran teólogo che andasse considerando tutto quello 
che in esse si potrebbe calunniare. E questo non é dif-
ficile, perché súbito si vede con quanto sana intenzione 
furon dette, e da quello che v i si va dicendo s' intende 
i l retto senso che hanno. E certo coloro che non leg-
gono di questa maniera i l ibr i , pochi ne troveranno, an-
cora de' piü gravi e dotti , ne' quali non incontrino cose 
che si possono torceré a mali sensi. 
I I libro della sua Vita, oltre alia parte storica che 
é sommamente piacevole, trat ta di cose molto spirituali, 
le quali non son altro che una esposizione di quanto si 
passó nell ' anima sua. Contiene ancora importantissimi 
avvertimenti per conoscere quello che viene dal buono 
spirito e dal cattivo, e per seguiré le ispirazioni dell'uno 
e preservarsi dagli artificii dell' altro. Nel Castello in-
teriore, svolge la stessa dottrina, ma con piü ordine, e 
con una piü grande esperienza, avendolo scritto quin-
dici anni dopo. Ció che v i é di piü elévate in questo 
libro, é quello che sta nelle tre ultime Mansioni, ed é 
tutto ció cheessa'vide e sperimentó in sé stessa, con 
questa sola differenza che jiella Vita parla piü chiara-
mente di sé, e nel Castello interiore piü copertamente. 
La Via della perfezione, t ra t t i due o tre capitoli, é per 
t u t t i . Essa v i tratta dell'orazione da'primi suoi principii, 
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parlando prima delle vi r tü cristiane che debbono essere i l 
solido fondamento di questo esercizio, e insegnando poi 
come s' ha da orare, sia vocalmente, sia mentalmente, 
e trattando finalmente della contemplazione e della ora-
zione di quiete, e terminando infine con una serie di con-
siderazioni sul Pater noster che adatta mirabilmente al 
suo soggetto. Questi tre l ibr i , da me or accennati, mi si 
dice essere giá tradotti in italiano dal vescovo di Novara. 1 
I I libro delle Fondazioni nella sua total í tá é storico, 
ma contiene peró di quando in quando eccellenti avvisi, 
e dottrina molta buona e molto a proposito per le re-
ligioso in cui servizio V opera fu scritta. Ció che ci resta 
del Libro sul Cántico de' Cantici ci dá desiderio e ram-
marico di quello che manca, avvegnaché se tale scritto 
ci fosse stato conservato nella sua integritá, sarebbe, io 
pensó, uno de' piü u t i l i che avremmo per intendere ple-
namente i sensi di quel difficilissimo tra ' l ibr i santi. Per-
ché, trattando esso de' favori che Dio fa al l ' anima santa 
la quale a l u i interamente si dona, e dell'amore tut to d i -
vino che quest'anima ha per L u i , e sififatti secreti es-
sendo conosciuti da ben poche persone, non v ' ha dubbio 
alcuno che quell' anima seráfica che ne avea una si 
grande esperienza, e aveva gustato quanto é dolce i l Si-
gnore, avrá molto meglio inteso ed esposto che qualsiasi 
altro ció che la Sposa e lo Sposo sentono e si dicono. 
1 Mousignor Cesare Spezziano, nunzio di Sisto V alia corte d¡ Spagna. 
Vedi la sua Notizia a pag. 170. 
CAPO V I L 
I . Esami e approvazioní della sua dottrina. Considerazioni generali. 
— 11. Scritto della santa in tal proposito. — I I I . Testimonianza del vene-
rabiie Padre Luigi de Granata. — IV. Altra di san Pietro d' Alcántara. 
I . Dopo ció che ho detto interno a' l i b r i della santa 
scrittrice, voleva io mettere un sommario degli avvisi che 
essa dava per 1' orazione; ma mi parve che, prima di 
diré ció ch' essa insegnava, era bene di mostrare quanto 
la dottrina di questa Maestra spirituale fu esaminata, e 
quanto fu approvata da' piü dotti e spirituali uomini che 
fossero allora in Ispagna, affinché di questa maniera si 
dia a' suoi avvisi e precetti quel crédito e autor i tá che 
meritano, poiché niun maestro, né dottore in teologia é 
stato di piü, né con piü rigore esaminato, in Salaman-
ca, in Alcalá o in Parigi. 
Giá dicemmo nel primo libro di persone ch'avevano 
conosciuto i l suo spirito, e 1* avevano approvato e lo -
dato, come i l Padre Francesco Borgia, e di poi i l Padre 
Pietro d' Alcántara, e a l t r i ; e citai una lettera del me-
desimo Padre Pietro d' Alcántara al vescovo d' Avila , 
i n cui esponeva alcunche di quello che sentiva di lei. Dico 
alcunché, perché affermó altresi allora ad un'altra persona 
di molto crédito « che la teneva per un' anima delle piü 
elette che Dio avesse in tér ra , e che, avendone egli t ra t -
tate molte, non g l i pareva d' alcuna altra avere maggior 
soddisfazione; e che cosi 1' aveva Dio eletta per opere di 
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suo gran servizio, e che voleva fondare quel monastero 
d' Avila, ma che non sarebbe i l solo. » Diceva eziandio 
che « fuori della sacra Scrittura e di quello che la Chiesa 
ci comanda di credere, niuna cosa aveva egli per piü certa, 
quanto lo spirito della Madre Teresa di Gesü esser di Dio. » 
I L Var i i a l t r i uomini raolto dotti e gravi hanno detto, 
in egual senso, grandi cose sul contó di essa. Ma, per-
ché io trovai una relazione scritta di sua mano, che 
stando ella in Siviglia 1' anno 1575 diede al Padre Ro-
drigo Alvarez della Compagoia di Gésü, col quale si 
coafessava e communicava le cose sue, perché egli era 
molto servo di Dio, e aveva gran dono di discernere g l i 
spiriti, relazione nella quale ella ci dá molti particolari 
in questo proposito, piglieró io da essa ció che fará b i -
sogno per quello di che trattiamo. Or dunque in questa, 
parlando di sé, come di terza persona, premesso come 
fossero quarant' anni che era monaca, e come, ne' pr i -
mi ventidue, avesse avuto molte ariditá, e come di poi 
le avesse cominciato i l Signore a parlare e a darlesi 
a vedere, dice che andava in queste cose con timore che 
non fossero del demonio, e quindi prosegue cosi: 
« E cominció a trattare delle cose dell' anima sua 
con persone spirituali della Compagnia di Gesü, t ra ' quali 
fürono i l Padre Araoz, che era commissario della Com-
pagnia e s' abbat té a viaggiar per colá; e i l Padre Fran-
cesco, che fu duca di Gandia col quale s'abboccó due 
volte 2; e un provinciale che sta ora in Roma, che é uno 
1 Prununcia: Gandia. 
2 San Francesco Borgia. 
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de' quattro assistenti, chiamato El id ió Gonzales, e an-
cora un altro provinciale di Castiglia benché con que-
sto non t r a t tó tanto; i l Padre Baldassarr'e Alvarez che 
ora é rettore in Salamanca, e la confessó in questo tempo 
sei anni; e i l rettore presente di Cuenca, chiamato Sa-
lazar, e quello di Segovia chiamato Santander; i l rettore 
di Burgos, che si chiamava Ripalda, e questi era assai 
mal disposto verso di lei, dacché aveva udito queste cose, 
fin che conferí seco; i l dottor Paolo Hernández in To-
ledo, che era consultore dell' Inquisizione; un altro padre 
che era rettore di Salamanca, quando g l i parló; i l Pa-
dre Gutiérrez, ed alcuni a l t r i padri della Compagnia, 
in riputazione d' essere spirituali, cosi come incontravali 
nei luoghi ove andava a fondare. Cosi puré col Padre 
Pietro d' Alcántara, che era un sant' uomo degli scalzi 
di san Francesco, t ra t tó assai, e fu quello che grande-
mente s' adoperó perché s' intendesse che essa religiosa 
era condotta dal buono spirito. Stettero piü di sei anni 
facendo molte prove, ed ella con molte lagrime e affli-
zioni; e, mentre piü prove si facevano, piü aveva ella e 
sospensioni e rapimenti moltissime volte, sebbene non 
senza suo dispiacere. Si facevano moltissime orazioni, e si 
dicevano messe, affinché i l Signore la guidasse per altra 
via, perché i l suo timore era estremo quando non istava 
in orazione, sebbene in tutte le cose spettanti al profitto 
dell'anima sua conoscevasi gran diííerenza, e niuna vana 
gloria, né tentazione di essa, né di superbia, ma rimaneva 
anzi grandemente confusa e si vergognava di vedare che 
le cose sue si divolgavano e di esse mai non parlava, se 
1 Giovanni Suarez. 
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non era a' confessori, ed a persone che le dovevano dar* 
lume, e a costero stessi le costava piü i l rivelarle che se 
fossero stati gravi peccati, perché le pareva che si aves-
sero a burlar di lei, e a dirle cose da donnicciuole, le quali 
essa sempre abborri. » 
Un poco piü a basso, parlando di don Francesco 
de Salazar, che fu poi vescovo di Salamanca, dice cosi: 
« E le disse, vedendola tanto travagliata, che scrivesse 
ogni cosa della sua orazione e anzi tutta la sua vita, 
senza lasciar cosa alcuna, al Maestro d' Avila, che era 
uomo che s'intendeva d'orazione grandemente, e che, 
con quello che egli le rescrivesse, si quietasse. Ed ella 
cosi fece, e scrisse i suoi peccati e la sua vita. Egl i le 
rispóse, e la rassicuró, consolándola assai. Questa rela-
zione era tale, che t u t t i i dotti che 1' han veduta, e che 
erano suoi confessori, dicevano essere di gran profitto per 
ammaestramento nelle cose spirituali, e le comandarono di 
copiarla, e di comporre un altro libretto per le sue figliuole, 
giacché era priora, i l quale servisse loro di pratica istruzio-
ne. 1 Con tut to ció, di quando in quando le rinascevano i 
suoi antichi t imori , perché le veniva in mente che anche 
persone spirituali si potevano al par di lei ingannare. Pro-
pose essa perianto al suo confessore di comunicare an-
cora, parendo a íui bene, i l suo interno ad alcuni gran 
letterati, benché non fossero molto dati all'orazione ; per-
ché altro non desiderava se non sapero se ció che le 
avveniva era o no conforme alia sacra Scrittura. Alcune 
volte si consolava al pensierc che, sebbene pe' suoi pec-
cati meritasse d' essere ingannata, non pareva avesse i l 
4 Fu questo la Via della perfezione. 
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pignore a permettere che tanti buoni servi suoi i quali 
desideravano illuminarla, fossero ingannat í essi puré. Con 
questo intento cominció a consigliarsi con alcuni padri 
dell ' ordine del glorioso san Domenico, co' quali, prima 
di queste cose, s' era confessata. E quelli di tal ordine, 
coi quali ha trattato di poi, sonó i seguenti. I I Padre 
Vincenzo Varón, i l quale la confessó un anno e mezzo in 
Toledo che allora era consultore del Santo UflScio, e in-
nanzi a queste cose aveva coramunicato seco raolt'anni, 
ed era gran letterato; e questi T assicuró grandemente, 
come avevan giá fatto quelli della Compagnia. Tu t t i le 
dicevano, che se non offendeva Dio, e si conosceva per 
cattiva, di che mai temeva? I I Padre Presén ta te Pietro 
Ybañez, che sta ora in Vagliadolid reggente del Collegio 
di san Gregorio, che la confessó sei anni e col quale, 
sempre che alcuna cosa se le offeriva, trattava per let-
tere. I I Maestro Chaves i. I I Padre Maestro Bartolomeo 
de Medina, professore a l l ' universitá di Salamanca. Come 
sapeva che egli era assai prevenuto centro di lei , per 
contó delle cose di cui si tratta, le parve che costui le 
direbbe meglio se ella era ingannata, per averie cosi poco 
crédito. Fu questo poco piü di due anni fa. Procuró di 
confessarsi con lu i , e dargli d' ogni cosa piena relazione in 
tutto i l tempo che stette in Salamanca, e vide quello 
che ella aveva scritto, per essere meglio infórmate; ma 
la rassicuró altrettanto e piü che t u t t i g l i a l t r i , e r i -
mase sue grande amice. Si confessó ancora per qualche 
tempo col Padre Filippo de Meneses 2, quando fondó in 
1 Pronuncia: Ciaves. 
2 Pronuncia: Menéses. 
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Vagliadolid. Era egli allora rettore di quel collegio di 
san Gregorio, e qualche tempo prima avendo udito mo-
tivare di queste cose, era andato con gran caritá ad Avi la 
per parlar con lei nell ' intenzione d'illuminarla, se aridava 
ingannata, o, se stava nella buona via, di difenderla quan-
do n'avesse udito memorare; e restó molto soddisfatto di 
essa. Tra t tó altresi particolarmente con un provinciale 
di san Domenico, che avea nome Salinas *, persona molto 
spirituale; e con un altro padre preséntate , chiamato 
Lunar 2 che era priore in san Tomaso d' Avi la ; e col Pa-
dre Diego di Yanguas 3, professore a Segovia. E tra que-
sti religiosi di san Domenico ve n- avea varii che era.no 
persone di grande orazione e forse anche t u t t i . Consultó 
essa ancora altre persone, avendone avuto molte occa-
sioni ne ' tant i anni che i suoi t imori durarono, massi-
, mámente dovendosi ella recare in tante parti a fon-
dare. Si sonó fatte di lei molte prove, perché t u t t i de-
sideravano d' illuminarla, e, col mezzo di quelle, rassi-
curarouo lei, e si sonó essi rassicurati. I I Padre Maestro 
Bañez, che sta a Vagliadolid, é quello con cui ebbe sempre 
comunicazione maggiore. Evitó costantemente colla mag-
gior cura di non istarsene sugli stati dell'anima sua al 
giudizio delle persone che credesse disposte ad at tr ibuir 
tutto a Dio, perché súbito temeva che i l demonio avesse 
da ingannare questi tal i come l e i ; e con chi vedeva t i -
moroso trattava delle cose della sua anima piü volen-
tieri. Non poteva giammai assicurarsi del tutto in quelle 
1 Pronuncia: Salinas. 
2 Pronuncia: ¿uncir. 
3 Pronuncia: langas. 
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cose nelle quali v i poteva esser pericolo. Procurava i l 
piü che poteva di non offendere Dio in cosa veruna e di 
obbedir sempre, e, mercé queste due dísposizioni, pen-
sava che tal i cose sopranaturali non 1' impedirebbero di 
operar la sua salute, quand' anche esse venissero dal 
demonio. 
Degli effetti che lasciavano in lei questi favori dice 
COSÍ : « Dacché ebbe queste cose sovranaturali, sem-
pre si sentí inclinar maggiormente a cercare quello che 
é piü perfetto; ed ebbe quasi sempre un gran desiderio 
di patire. Indi quella consolazione che ha provata nelle 
diverse tribolazioni avute, le quali non furono poche, e 
quell' amore part í colare verso chi la perseguitava; indi 
ancora quel gran desiderio di povertá e di solitudine, 
e d' uscir da questo esilio per vedere Dio. Giammai in 
cosa del suo spirito ne trovó alcuna che non fosse tutta 
pura e casta; né le pare, se Y anima elevata a cose so-
vranaturali é retta dal buono spirito, che potrebbe es-
sere altrimenti, e, quanto a sé, resta in una dimenticanza 
assoluta del suo corpo, e non pensa ad esso neppur piü, 
mentre tutta s' impiega in Dio. Ha ancora un tiraor 
grande d' offendere Dio nostro Signore, e desidera fare 
in ogni cosa la sua volontá. Di questo lo supplica sem-
pre, e a suo parere sta cosi risoluta di non si partir di 
quella, che non le direbbero mai cosa alcuna coloro che 
la confessano, colla quale pensasse di potere maggior-
mente serviré a Dio, che col favore del medesimo Dio 
non la facesse, e, confidata nel sapere che sua Maestá 
aiuta coloro che si determinano a cose di suo servizio 
e gloria, non sí ricorda di sé, né dell ' útil suo, in compa-
razione di ció, piü che se non fosse. Per quanto puó 
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ella di sé intendere, e intendono i suoi confessori, quanto 
si contiene in questo foglio tutto é vero, e si puó certifi-
care da tutte le persone che da vent' anni in qua hanno 
seco conversato. Molto ordinariamente la muove i l suo 
spirito alie lodi di Dio, e vorrebbe che tutto i l mondo a ció 
attendesse, sebbene a lei costasse assai. Di qui le nasce i l 
desiderio del ben dell ' anime, e vedendo quanto v i l i sonó 
le cose di questo mondo, e quanto senza comparazione 
piü preziose le interiori, é arrivata a tener quelle in 
poca stima. » 
E prima di ció le aveva detto queste parole: « Sem-
pre mai desiderava di soggettarsi a quello che le coman-
davano, e pero s' affliggeva, quando in queste cose so-
pranaturali non poteva obbedire. E la sua orazione e 
quella delle monache che ha fondato, é sempre special-
mente diretta a l l ' accrescimento della santa fede cattolica, 
e per tal fine fondó essa i l suo primo monastero, al tempo 
stesso che peí bene del suo ordine. » 
Tutte queste son parole della Madre Teresa di Gesü, 
benché io n1 abbia lasciato alcune, per metterle in a l t r i 
luoghi, ne' quali verranno a proposito. Quanto alia let-
tera che dice aver avuto dal Maestro Avila , savio e 
sant' uomo, che tanto frutto fece sempre con le sue pa-
role, e fará ora co' suoi scritti, V ho io veduta nella sua 
maggior parte in una copia che mi mandó da Lisbona 
i l Padre Gerolamo della Madre di Dio. I n quella lettera, 
Giovanni d'Avila approva la sua orazione; le dice che puó 
in tutta sicurezza camminar per tal v ia ; che ne' rapimenti 
da lei esposti nel libro della -sua Vüa, ri trova egli i segni 
che recano in sé quelli che son veri, e i l medesimo dice 
delle visioni e locuzioni di Dio, riprendendo coloro che 
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non credono queste cose, perché essi non le hanno, o per-
ché vedono che la persona a cui Dio le concede non é 
perfetta quanto a giudizio loro esser dovrebbe. 
I I I . I I venerabile Padre Luigi de Granata conferma tale 
testiraonianza alia fine della prima parte della sua Vita 
del Maestro Giovanni d' Avila, dove, dopo aver rae-
contato che la Madre Teresa di Gesii g l i avea scritto, 
secondo che abbiam nár ra t e , dice cosi: « L'uomo di Dio, 
essendo stato molto bene infórmate del caso, le rispóse 
in una lettera che si quietasse e si rendesse sicura che 
nelle sue cose non v'avea inganno alcuno, perché erano 
tutte di Dio. lo ho veduta quella lettera, ma non la 
pongo qui, perché é lunga assai e tratta di materie molto 
spirituali e delicate che non sonó da t u t t i . » Cosi i l so-
praddetto padre, trattando del dono del discernimento de-
gl i spiriti, concesso da Dio al Maestro d 'Avi la . 
I V . Ho pur t róvate , a questo riguardo, uno scritto 
d'uno de' confessori della Madre Teresa di Gesü, e, seb-
bene non ho potuto finora verificare di chi sia *, paren-
domi che abbia ad essere di persona molto discreta e 
letterata, e che consideró maturamente e da vicino le 
cose e- tutte le circostanze loro, e recaudo esso molta 
luce sul soggetto che ora trattiamo, attesoché riunisce 
i segni che v ' erano per conoscere lo spirito della santa, 
lo metteró io qui, come m' é venuto alie mani, senza 
mutare, né aggiungere, né levare una sola lettera. Faró 
1 É esso di san Pietro d'Alcántara, come dimostrano i BollandisU 
nella Vita di quel santo. Acl. S S , tona. VIH d'ottobr. pag. 628. 
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solamente osservare che tale scritto si riferisce al tempo 
in cui la Madre stava ancora nal monastero dell' I n -
carnazione, ed é paró antariore alie sue fondazioni; e, 
per quanto fosse ella allora avanzata nella perfazione, 
andó poi incomparabilmente piü avanti. Ed ecco i l te-
nore di tale scrittura. 
« i. Prima ragione. I I fine di Dio é d'attirare un'anima 
a sé, e quello del demonio di allontanarla da Dio. Nostro 
Signore non ispira mai ad un' anima paure che 1' allon-
tanin da sé, né i l demonio le ne ispira mai che V av-
vicinino a Dio. Or, tutte le visioni di cui la Madre Te-
resa di Gesü é favorita, e tutte le altre cose che si pas-
sano in essa, la elevano piü a Dio, la fanno piü umile 
e obbediante. 
I I . É dottrina di san Tomase e di t u t t i i santi, che 
1' angelo di luce si riconosce alia pace e quiete che l a -
scia nell' anima. Or, essa mai non ha queste cose, che 
non rimanga con gran pace e contento, tanto che t u t t i 
i piaceri della t é r ra insieme congiunti, non le paiono 
nulla in comparazione del minore di quelli che prova. 
m . Non ha mancamento o imperfezione veruna, della 
quale non sia ripresa da Chi interiormente le parla. 
iv. Mai non demandó, né desideró mai queste cose, raa 
solamente di adempiere in tutto la volontá del Signore. 
v. In tutte le cose che le dice Colui che le parla, 
nulla v' ha che non sia pienamente conforme alie divine 
Scritture, ed a quello che insegna la Chiesa, e che anzi 
non sia verissimo in tutto i l rigore scolastico. 
v i . Unisce a grandissima puri tá d' anima una pu-
ritá non meno ammirabile di corpo; ha ferventissimi 
Ribera - Vita di S. Teresa. 35 
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desiderü di piacere a Dio; e per piacergli, essa rove-
scierebbe quanti ostacoli le potrebbe opporre la térra . 
v n . L ' é stato detto che tutto quello che doman-
derá a Dio, essendo giusto e ragionevole, le sará dato. 
Gl i ha domandato molte cose, e ta l i che sarebbe troppo 
lungo l'esporle qui, e tutte da Nostro Signore le sonó 
state concesse. 
v m . Quando queste cose provengono da Dio, senipre 
sonó ordinate o peí bene proprio, o peí commune, o per 
quello di qualche persona particolare. Or, ella conosce per 
esperienza ch' esse hanno contribuito al suo proprio pro-
fitto ed a quello di molte altre persone. 
ix . Nessuno, se pur non é mal disposto, non tratta 
con lei, che non si senta penetrato di divozione dalle 
cose che passano in essa, sebbene non le dica. 
x . Ogni giorno fa nuovi progressi nella perfezione 
delle vir tü , e sempre Colui che le parla le insegna cose 
di maggior perfezione; e cosi, da che riceve i favori 
che s' é detto, é andata sempre piü avanzando, nella ma-
niera che dice san Tomaso. 
x i . Mal non le son dette novelle, o cose imperti-
nenti, ma si solamente d' edificazione. D' alcuni 1' é stato 
detto che sonó pieni di demonii, ma perché ella conosca 
come sta un' anima quando mortalmente ha offeso i l 
Signore. 
x n . É stile del demonio, quando pretende inganna-
re, di raccomandare che si taccia quello che dice; ma 
a lei invece é ordinato di comunicare tutto quello che 
ode ad uomini dotti insieme e servi del Signore, e le é 
detto che quando tacerá, potrá forse allora essere dal 
demonio ingannata. 
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XIII. É cosí grande i l profitto della sua anima mercé 
queste grazie, e la buona edificazione che dá, che col suo 
esempio piü di quaranta monache del monastero in cui 
vive menano una vita di gran raccoglimento. 
x i v . Queste cose le avvengono per ordinario dopo 
lunga orazione, quando sta molto raccolta in Dio e ac-
cesa del suo amore, o nell' atto di comunicarsi. 
xv. Le medesime mettono in lei grandissimo desi-
derio di camrainare nella veritá, e d' evitar le sorprese 
e gli artificii del demonio. 
x v i . Eccitano in lei profondissima umiltá. Conosce 
che tu t t i i beni che riceve vengono dalla mano del S i -
gnore, e che essa non é per sé stessa che infermitá e 
miseria. 
xvn. Quando sta senza questi favori, le traversie 
della vita le sogliono dar pena e travaglio, ma, appena 
quello stato ritorna, non solo non prova piü la menoma 
pena, ma si senté spinta da un gran desiderio di patire, 
e del patire ha tal gusto, che é grande stupore. 
xvm. Que' favori le fanno trovar gioia e consola-
zione ne' travagli, nel male che si dice centro di lei, 
e nelle infermitá, e ne ha di terribil i , come di cuore, di 
vomiti, e d' a l t r i mali assai, i quali, quando ha le visioni, 
tutti le passano. 
xix. Fa gran penitenza, tutto ció non estante, come 
digiuni, discipline e mortificazioni. 
xx. In mezzo alie cose che possono daré qualche con-
tento in térra , siccome in mezzo a' travagli che ha pa-
tito in gran numero, conserva una grande uguaglianza 
d' animo, senza perderé la pace e la quiete del cuore. 
xx i . Ha COSÍ fermo proposito di non offendere i l S i -
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gnore, che s 'é obbligata con voto a non lasciar di fam 
cosa veruna che essa stessa conosca, o le sia detto da 
chi conosce, essere di maggior perfezione. E, con tutto-
che essa tenga per san t i i religiosi della Compagnia di 
Gesü e le sembri che per mezzo loro Nostro Signore le 
abbia fatto tante grazie, ha detto a me, che, se sapesse 
essere di maggior perfezione i l non trattare affatto con 
essi, mai non parlerebbe loro, né l i vedrebbe, non estante 
che essi siano quelli a cui deve la pace che gode, e che 
1' hanno condotta per ' la vera via, quando queste cose 
avvenivano in lei. 
x x n . I sentimenti che ha di Dio, e i frequenti tra-
sporti in cui si strugge nel suo amore, son cosa vera-
mente maravígliosa, e la tengono d'ordinario rápita quasi 
tutto quel giorno. 
XXIII. Molto spesso, udendo parlar di Dio con de-
vozione e eficacia, suele entrare in estasi, e, procurando 
di resistero, non puó; e in tale stato di rapimento v' ha 
non so che in tutta la sua persona che fa si che non si 
puó guardarla senza provare grandissima divozione. 
xx iv . Non puó soffrire che quelli cui apre i l suo 
cuore non le dicano i suoi mancamenti, e non la ripren-
dano; e quando i l fanno, riceve le correzioni con ammi-
rabile umiltá. 
xxv . Per effetto di ta l i favori, comportar non puó 
che quelli i quali sonó arrivati alio stato di perfezione, 
non si sforzino di fare che v i tenda ancor essa conforme 
al suo istituto. 
x x v i . E distaccatissima da' parenti; non vuol avere 
commercio alcuno colla gente del secólo; é grandemente 
amica della solitudine; ha gran divozione a' santi; e, nei 
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giorni delle lor feste e in quelli ne' quali la Chiesa ci 
rappresenta i misteri, ha sentimenti che non si possono 
esprimere. 
XXVII. Se tu t t i quelli della Compagnia e tu t t i i ser-
vi di Dio che sonó in té r ra le dicessero essere 11 de-
monio che opera in lei, essa temerebbe senza dubbio 
prima d' avere quelle visioni; ma, come é in orazione 
ed in raccoglimento, se bene la facessero in mille pezzi, 
non si potrebbe torle 1' intima persuasione che quegli i l 
quale seco tratta e le parla, sia Dio. 
XXVIII. Le ha dato Dio una grandezza di coraggio e 
un'intrepiditá, che stupisce. Prima di tali grazie, soleva 
esser timorosa; ora, sfida e sbaraglia t u t t i i demoni. É 
soramamente sgombra da debolezze e smancerie don-
nesche, senz1 ombra di scrupolo, e d' una perfetta r e t t i -
tudine diñanzi a Dio. 
xxix . Con questo le ha dato Nostro Signore i l dono 
di soavissime lagrime, gran compassione de' prossimi, co-
noscimento profondo de' suoi mancamenti, grande stima 
de' buoni e mirabil dispregio di sé stessa. lo posso ren-
dere fedele testimonianza del gran bene che essa ha fatto 
a raolte persone, delle quali una son io. 
xxx. Ha costantemente memoria di Dio, e sentimento 
della sua presenza. 
xxx i . Mai non le é stata rivelata cosa alcuna, che 
non siasi trovata vera, e non si sia adempiuta, e co-
testo é un grandissimo argomento in favor suo. 
xxxn . Tutte queste cose cagionano in lei una chia-
rezza d' intelletto e una luce nelle cose di Dio vera-
mente ammirabile. 
x x x m . Le fu detto che si percorressero le scritture. 
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e si troverebbe che mai non v i fu un' anima che, pos-
sedendo un sincero desiderio di piacere a Dio, sia stata 
per si lungo tempo ingannata dal demonio. » 
Tale é i l contenuto di quello scritto che io ho qui 
riprodotto con ogni esattezza. Ch' esso poi sia in tutto 
fedele espressione della veritá, ben giá si vede da quanto 
fin qui abbiam detto, e piü chiaramente ancora si vedrá 
da quello che ci resta a diré. 
CAPO Y I I L 
I -XXII . Suoi avvisi intorno all'orazione. Tratti delle varíe sue opere 
in cui si contengono i piú importanti di tali avvisi. 
I . Díró piü innanzi della potenza e de'frutti della sua 
orazione, ed esporró ora con tutta la possibile brevi tá g l i 
avvertimenti che ella dava per 1' orazione, perché desi-
dero che questo libro sia di profitto a coloro che lo leg-
geranno. Di qual utilitá infatti non torneranno i pre-
cetti di COSÍ savia e sperimentata maestra, e sopratutto 
cosi istruita da Dio, e da luí eletta per insegnare a 
tante anime e tanto elette! I I medesimo faro per le altre 
virtü, dove ne vegga utilitá e v i si porga 11 soggetto. 
i . Ella diceva 1 che l ' orazione é la via reale de 
cielo, e che, seguendola, si guadagna gran tesoro; e peró, 
non essere strano che, a modo nostro d' intendere, la 
conquista d' un tal tesoro sembri costare! assai: poiché 
tempo ver rá nel quale noi ci avremo a convincere quanto 
é niente tutto quello che diamo per acquistar cosa si 
grande. Essa diceva ancora 2 che un'anima senza orazione 
é come un corpo colpito da paralisia, o storpiato, che, 
sebbene ha piedi e mani, non le puó maneggiare. Che 
1 Via della perfezione, cap. X X I I . 
2 Castello interiore, cap. I . 
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cosi v i sonó anime tanto inferme e male avvezze, che 
non possono entrare in sé stesse; e, quantunque siano 
di cosi ricca natura ed abbiano i l potere di conversara 
con Dio, non ci é rimedio. E che se quest' anime non 
procurano di conoscere la loro gran miseria e d'arrecar-
v i riparo, si troveranno fatte statue di sale, per non 
aver tenuto la faccia rivolta verso di sé. 
n . Importa assai *, anzi i l tutto, che quelli i quali 
entraño nella via dell ' orazione abbiano una grande 
-e molto risoluta determinazione di non fermarsi, fin che 
non arrivino a quella fonte d' acqua viva, con che i l 
Signore disseta le anime, poiché cosi chiama ella sempre 
1' orazione sopranaturale a cui noi alíri non ci possiamo 
elevare con la nostra industria e i nostri sforzi, benché 
essa sapesse molto bene che qualsivoglia orazione la quale 
sia meritoria, é opera sopranaturale, come abbiamo os-
servato al capitolo I I I . E cosi, avvenga quello che vuole 
avvenire, succeda quello che puó succedere, sia grande 
la fatica da sopportare, sia violento lo scatenarsi delle 
lingue, qualunque sia lo sconforto che provino per via, 
qualunque l'incertezza che abbiano di non giungere al 
termine, qualunque 1' apparenza di non poter resistero 
a tante fatiche; infine, ne dovessero essi moriré, dovesse 
rovinare i l mondo, avanzino sempre. Raccomandava essa 
sommamente tal disposizione e v' insisteva assai. 
m . Benché l* orazione si divida in vocale che si fa 
con la voce, 2 e in móntale che si fa con la mente, cioé 
1 Via della perfezione, cap. X X I I . 
2 ¡v., cap. X X I I I . 
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con 1' intelletto e con la volontá senza voce; non per-
tanto, se 1' orazione vocale ha da essere qual si conviene, 
entra in lei ancora la mentale. Imperocché chi parla con 
Dio, ha da stare considerando con chi parla, e chi é egli 
medesimo che parla, perché sappia com' ha da stare da-
vanti a cosi gran Signore, e come ha seco a portarsi; 
e in questi due punti v' é molto a fare. Dobbiamo an-
cora considerare chi é nostro Signor Gesü Cristo, e chi 
é suo Padre, e quale é quella t é r ra dov'Egli ci ha da 
condurre, e che beui sonó quelli che ci promette, che ca-
rattere é i l suo, come potremo maggiormente conten-
tarlo, e come faremo, perché i l nostro naturale si con-
formi al suo. Or, cosi facendosi, si congiunge 1' orazione 
mentale alia vocale, perché 1'orazione mentale sta nel 
considerare queste cose. E cosi accade 1 che coloro i quali 
di questa maniera fanno vocalmente orazione, sonó da Dio 
moltissime volte innalzati, senza che essi se n'accorgano, 
alia contemplazione. 
iv. L ' orazione mentale deve essere procurata da 
tutti , 2 benché non abbiano le occorrenti vir tü, perché 
é principio per ottenerle tutte, e per t u t t i é di capitale 
importanza i l cominciarla; ma si preverá gran pena e 
fatica, se non si lavora nel tempo stesso ad acquistar le 
virtü. 
v. Nel!' orazione, é meglio star solo, come per i n -
segnare a noi faceva i l Signore. 3 Perocché non s' ha 
1 Via delta perfezione, cap. XXXI . 
2 Iv . , cap. X I I I . 
3 Iv . , cap. XXV. 
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da star parlando con Dio e col mondo, come fanno quelli 
i quali, orando, ascoltano ció che a l t r i dice, o pensano 
quello che loro s' offre, senza aver cura di raffrenare i 
vani pensieri. Fatto questo, in prima s' ha da fare 1' e-
same della coscienza, e diré i l « Confíteor », e segnarsi. 1 
Súbito, ritiratasi sola, ha V anima da cercar compa-
gnia; e uiuna é migliore di quella di Cristo, che ci dob-
biamo rappresentare presente vicino a noi. Che se ci 
avvezziamo a tenerlo cosi appresso di noi, e Egli vede che 
lo facciamo con amore e che andiamo cercando di con-
tentarlo, godremo sempre della sua compagnia, ed é gran 
cosa 1' aver un amico di tal sorta presso di sé. Ma essa 
desiderava ancor piü che seguissimo i l método di cer-
carlo e considerarlo nell ' interiore della nostra anima, 
perché questo é di molto piü utile, e non abbiam bi-
sogno d'elevarci col pensiero al cielo, né d'andar piü 
lontano che noi medesimi; perché noi evitiamo cosi ogni 
considerazione che affatichi lo spirito, distragga 1' anima, 
e le faccia ricavar meno frutto. 
v i . Quanto a quelli che fanno orazione col discorso 2, 
prendendo per soggetto la vita o la passione di Nostro 
Signore, la morte, i l giudizio, e altre simili materie, i l 
divin Maestro l i condurrá per un cosi buon cammiuo, 
qual é quello al porto della luce, e, con si buoni principii, 
avranno ancora buon fine. Tu t t i quelli che possono cam-
minar per tal via, trovano riposo e sicurezza. Diceva che 
questa maniera di meditare i misteri della pássione ed 
1 lv., cap. XVII. 
2 Fío della perfezione, cap. XX, 
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al t r i soggetti per la via del ragionamento o discorso, 
doveva essere praticata e da quelli che cominciano, e da 
quelli che sonó a mezzo della carriera, e da quelli che 
stanno presso i l termine; e che é molto eccellente e 
sicura strada, in cui bisogna perseverare, in fino a che 
i l Signore non elevi ad altre cose sopranaturali. Ma 
diceva, che non sempre s' aveva a discorrere con V i n -
telletto, ché chi medita cosi deve di quando in quando 
presentarsi innanzi a Nostro Signore, e, senza-straccare 
1' intelletto, restarsene con L u i , parlandogli e dolcemente 
assaporando le delizie della sua compagnia, senza affati-
carsi a far ragionamenti, ma esponendogli semplicemente 
le proprie necessitá, e le cagioni che ha per sopportarci 
alia sua presenza, facendo quando l ' una cosa, e quando 
T altra, affinché 1'anima "non s' infastidisca di sempre 
far uso d' un alimento medesimo. 
v n . Per quel che é poi di coloro che non possono 
cosi fare orazione discorrendo, 1 perché non valgono a 
quietare i l pensiero in una cosa, e ch' esso loro sfugge 
quasi corsiero sfrenato e che non si puó governare, si 
rappresentino Nostro Signore appresso di sé, e con umil-
tá lo preghino che non gl i abbandoni, ma degni tener 
loro compagnia; e, se in un anno non ottengono simil fa-
vore, seguitino ancora; né lor dolga di passar i l tempo 
in cosa nella quale cosi bene si spende; s' avvezzino a 
questo esercizio, e s' affatichino a tenersi alia presenza 
di L u i e lo stiano rimirando; e, dacché é in poter nostro 
1 Iv . , cap. XXVI. 
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rivolger g l i occhi dell' anima a mirar cose molto brutte, 
perché non l i volgeremo a mirar la piü stupenda bel-
lezza che imaginar si possa? Consideriamolo quando 
risuscitato, quando in croce, o legato alia colonna, e 
come piü n ' avremo bisogno. Per questo assai giova 
portar seco qualche di vota imagine di Nostro S ignore, 
e frequentemente r imirarla e intrattenersi con essa. Di-
ceva che per qnesta via si suole perseverando arrivare 
piü presto alia contemplazione, ma che é di molta fatica 
e pena: perocché, se manca alia volontá di che occu-
parsi, e If amore non ha alcuna cosa presente in cui i m -
piegarsi, resta V anima come senza appoggio ed eserci-
zio, e le danno gran pena la solitudine e l 'ariditá, e gran-
dissimo combattimento i pensieri. E cosi diceva che con 
questa orazione aveva Y anima o d'approflttare, o da 
perderé assai, e che quelli che andavano per questa via 
avevano bisogno di maggior puri tá . 
v m , Sebbene non volesse costringere quelli che non 
possono discorrere a far orazione per via di ragionamento 
e di discorso, non volea nondimeno che si presentassero 
a l l ' orazione, senza avere previsto e prepára te prima i l 
soggetto che debbono meditare. E per questo ordinó nei 
suoi monasteri, che ogni sera dopo mattutino si legges-
sero alcuni punti in coro, su' quali doveva farsi l 'ora-
zione della mattina. Quando cominció essa stessa a eser-
citarsi a l l ' orazione, durante i primi anni, in luego di 
discorrere, leggeva qualche buon libro che trattasse del-
la Passione o di qualche soggetto p ió; e, con tal mezzo, 
i suoi pensieri si raccoglievano, e la sua volontá si co-
minciava a muovere ed infiammare. E questa industria 
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del leggere 1 consigliava alie persone che non hanno 
facilitá di ragionare, qual mezzo per venire a raccogliere 
i l loro pensiero, e per accostumare a poco a poco 1' anima 
loro a rientrare in sé stessa, usando cosi come d'alletta-
menti e artificii, per non la scoraggiare. Imperocché non 
bisogna dimenticare che é essa un' infedele, la quale, da 
molt' anni, é fuggita dal suo sposo, e che, infino a che 
non voglia ritornare a casa sua, é necessario di sa-
per negoziare con essa, perché si determini a venirvi 
ad abitare di nuovo; e, non si procedendo cosi, e a 
poco a poco, non si fará mai niente. Ma che se cosi 
s'avvezzino con cura a questa maniera di raccogliersi 
e di meditare, ne caveranno si gran guadagno che, se 
bene ella volesse diré quanto sará grande, non saprebbe. 
Dice ancora che fu affezionata sempre alie parole uscite 
dalla bocea di Nostro Signore, riferite dagli evangelisti 
quali Egli le pronunzió, e che quelle parole avranno i n -
comparabilmente piü di potere a raccogliere 1! anima sua 
che non quelle dei l ibr i molto aggiustati. 
ix . Voleva che per molto approfittata che fosse u -
n'anima, 2 e per molto «alta orazione che facesse, essa 
mai non dimenticasse di considerare sé stessa, di vedere 
i l suo niente, e d' esercitarsi nel proprio conoscimento. 
E diceva che questo esercizio del proprio conoscimento, 
e della considerazione de' proprii peccati, deve essere, per 
chiunque cammina in questa via dell' orazione, i l pane 
con che tutte le vivando s' hanno a maogiare, per de-
1 Via della perfezione, cap. XXVIIt 
2 Castello interiore, I. Dimora, cap. I I ; e Vita, cap. X I H . 
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licate che siano; e che, senza questo pane, non si po-
trehbe a l t r i sostenere. Ma essa non volé va tuttavia che 
1' anima concentrasse sempre in ció solo le sue potenze, e 
che lasciasse cosi d' elevarsi alia considerazione di Dio. 
Essa diceva, al contrario, che considerando Lu i , s' avrebbe 
una ben piü chiara conoscenza di sé stesso; perché ¡'at-
ienta considerazione delle perfezioni di Dio ci fará scor-
gere a una luce piü viva i nostri mancamenti e le nostre 
imperfezioni, non altrimenti che i l bianco appresso al ñero 
apparisce ancora piü bianco. Ne dava puré un' altra ra-
gione: ed é che i l nostro intelletto e la nostra volontá 
si nobilitano con la cognizione delle perfezioni di Dio, e 
vengono ad acquistare un' attitudine maggiore per ogni 
sorta di beni, quando essi volgono cosi, a vicenda, i l loro 
sguardo sulle grandezze di Dio e sul proprio niente. Che 
se non usciamo mai dal fango delle nostre miserie, sem-
pre andrá la corrente intorbidata dal limo de" vani timori, 
della pusillanimitá, dell' abbattimento, e V anima ne r i -
ceverá grave danno. 
x. Desiderava ancora assai, 1 che t u t t i meditassero 
sulla sacra umanitá di Nostro Signore Gesü Cristo, e che 
non abbandonassero mai questo soggetto, per quanto alta 
orazione essi avessero. E d' un poco di tempo ch' ella la 
lasció, per considerare cose piü alte, si pentiva assai, per-
ché diceva, che la vita era lunga e piena di molti tra-
Yagli, e che noi avevamo bisogno di affisare lo sguardo su 
Gesü Cristo nostro modello, per sopportarli con perfe-
zione. E stava in questo punto si salda, e V insegnava con 
1 Vita, cap. XXII . 
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tanto ardore, da diré che niuna persona al mondo, per 
ispirítuale che fosse, giungerebbe mai a farla mutare di 
avviso. 
x i . Consigliava assaí, e con molto particolare insi-
stenza, 1 che mai niuno lasciasse 1' orazione, né per ap-
parenza d' umil tá , né per gran peccati che avesse com-
messi, né per altra cagione veruna; perché un' anima 
verrá a perdersi, allontanandosi dall ' orazione; laddove, 
ritornando ad essa, si guadagnerá, come bene aveva ella 
veduto, comparando 11 tempo in cui la lasció, e quello 
in cui la riprese; ed ebbe a diré che 1' abbandono di 
questo santo esercizio fu la maggior tentazione che mal 
avesse avuto in vita sua., 
XII. Raccomandava ancora con grandissima istanza 2 
a quanti si danno a l l ' orazione, che non si perdessero 
d' animo per ariditá che provassero, né disperassero d'ar-
rivare al l ' altezza dell' orazione. Perché diceva che alie 
volte i l Signore tarda molto a venire, benché paghi poi 
allora tutto insieme, come in molti anni. E, quanto a sé, 
che ella era stata piü di quattordici anni senza mai po-
tere fare una meditazione, senza leggere prima qualcosa 
in un libro. Diceva che gran compassione aveva a quelle 
persone che mancano nell ' orazione di questa perseve-
ranza; e l i paragonava a coloro che, avendo grandissima 
sete 3 e volendo andar a bere ad una fontana che vedono 
1 /« . , cap. VII e VIII . 
2 Via della perfezione, cap. XVIII . 
3 Vía della perfezione, cap. XX. 
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in lontananza, trovano varii nemici che loro impediscono 
i l passo, nel principio, nel mezzo, e nel fine. E accade, 
che, quando giá con loro gran travaglio hanno v in t i i 
primi di questi nemici, si lasciano vincere da' secondi, e 
voglion piuttosto moriré di sete, che bere d' un' acqua 
che ha da costar loro si caro. E se vengono a vincere i 
secondi, si lasciano poi vincer dai terzi, e manca loro 
la forza quando forse non son piü che a due passi dal 
fon te dell' acqua viva, della quale dice va i l Signore alia 
Samaritana, che « chi ne bevesse, non avrebbe mai piü 
sete 1 ». Fors' anche erano essi cosi presso alia fontana, 
che piü non bisognava che abbassarsi per bervi, e puré 
v i rinunziano pensando che non hanno forza per giun-
gere a farlo, e che un tal favore non é fatto per loro. 
Diceva che i l Signore ci chiama tu t t i a questa acqua 
viva, e tu t t i c ' invita, e dice che a t u t t i dará a bere; 
e che essa teneva per certo che a t u t t i quelli che non si 
fossero fermati nel viaggio non sarebbe mancata l'acqua 
di questa fontana 2. Ma che in diversi modi i l Signore 
dá a bere di lei a coloro che i l vogliono seguiré; affin-
ché niuno sia privo di consolazione e muoia di sete. Da 
tal sorgente abbondante e inesauribile fa Egli scaturire 
vari i ruscelli, a l t r i grandi, e a l t r i minori, ed al t r i si 
piccoli che non hanno che un filo d' acqua; e questi ul-
t imi sonó pei bambini, cioé per quelli che cominciano, 
perché loro bastano, e una piü grande quant i tá d'acqua 
non riuscirebbe che a spaventarli. E cosi, concludeva essa, 
poiché in questa s.trada mai non manca acqua di conso-
1 l O i N N . IV, 13. 
2 lv.} cap. XXI . 
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lazione, s' attenessero al suo consiglio, né si fermassero 
in via, ma combattessero come prodi, fino a morir nel-
1' impresa. 
x m . Era a parer suo cattivo principio per profittare 
e avanzar nello spirito, e cosa molto nocevole al profitto 
che si deve trarre dall ' orazione, 1' andarvi peí gusto e 
la consolazione che si speri riceverne. E diceva di sapero 
per esperienza che 1' anima la quale in questa via della 
orazione mentale, comincia a camminare con risoluzione 
e puó seco stessa determinarsi di non far gran caso, né con-
solarsi o desolarsi assai, sia che Nostro Signore le día questi 
gusti e queste tenerezze di sentimento, sia che gliele 
neghi, ave va fatto giá gran parte di strada; e non doveva 
aver paura di tornare itidietro, per quanto inciampasse 
per via, perché 1' edificio era fabbricato sopra stabile 
fondamento. Spiacevale vedere uomini di dottrina e di 
buon intendimento lagnarsi che Dio non desse loro d i -
vozione, e Y aveva per imperfezione, e poca libertá di 
spirito; e credeva che n ' era in gran parte cagione i l 
non avere cominciato con la detta coraggiosa risolu-
zione. 
x iv . Diceva che colui che vuol darsi aU* orazione, 1 
ha da far contó, che imprende a far un giardino in una 
térra infruttuosa, dove sonó molte male erbe, e che, dopo 
avere sbarbate queste, e messene in luogo loro altre 
buone, ha da procurare, come buon giardiniere, che cre-
scano queste piante, e aver cura d'irrigarle, perché non 
1 Vita, cap. X I . 
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inaridiscano, ma vengano a far fiori che diano grande 
odore, perché con essi si ricrei i l Signore che le piantó, 
e venga molte volte a diportarsi in questo giardino. E 
COSÍ voleva che i l fine dell' orazione fosse la gloria, i l 
servigio, e i l contento maggiore di Dio. 
xv . Colui che nell1 orazione prova a r id i t á , 1 diceva 
che é come quegli che va a cavare acqua dal pozzo per 
irrigare questo giardino, e lo r i t rova secco; pero allora 
non ha da perder coraggio, ma da fare, qual buon giar-
diniere, quanto é da sé, perché se fa questo, senz'acqua 
sostenterá i l Signore queste piante e questi fiori, e fará 
crescere le v i r tü ; e, senz' acqua, intendeva senza lagrime, 
senza tenerezza, e senza sentimento di divozione. E che 
quando vede che manda giü molte volte la secchia, e la 
t i ra senz' acqua, e non puó neppure alzare le braccia per 
riprovarsi a gettarla, val quanto diré che non puó manco 
avere un buon pensiero, si rallegri e consoli, tenendo per 
insigne favore l ' affaticarsi nel giardino di cosi gran mo-
narca ; e perseveri a farlo, poiché sa che in quello gli dá 
piacere, né ha da essere i l suo motivo soddisfare a sé stesso, 
ma contentar i l suo Signore; e non lasci di ringraziarlo 
assai della confidenza che g l i mostra. Perocché, quantun-
que nulla dia al suo servitore, fa assegnamento sulla sua 
cura e sul suo zelo a coltivare i l giardino che g l i con-
fidó. I n mezzo a tal ariditá, i l dovere del discepolo é 
d' aiutare i l divin Maestro a portare quella croce di 
cui ando carico tut ta la v i ta ; né cerchi di quá i l suo 
regno, ma si risolva, quand' anche quella ariditá dovesse 
1 Yila, cap. XI . 
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durare fino a l fine della sua vita, a non lasciar cadere 
Nostro Signore sotto la croce. Tempo verrá. che l 'ama-
bil Signore lo paghi poi tutto a un tratto. Non dubiti di 
gettar la fatica, che serve a buon padrone e ché egli 
lo sta mirando. Epperó non ha da far contó de' cattivi 
pensieri, ma rammenti che a san Gerolamo ancora l i 
suscitava i l demonio nel deserto. Affermava che Dio, 
anche fin da questa vita, non lasciava senza gran pre-
mio le pene durate nell'orazione; e che sol con un'ora 
di quella celestial dolcezza che Dio le aveva fatto sen-
tire, era rimasta sovrabbondantemente pagata di tutte 
le angosce da lei si a lungo sofferte per sostenersi nel-
1'orazione. E che qui s' aveva da fare gran diligenza per 
isbarbare dalle radici le molte erbe cattive che erano r i -
maste nell' anima, per piccole che fossero, e che grande-
mente conveniva conoscere i l nostro niente e i l poco che in 
questo e in ogni cosa possiamo, ed umiliarci davanti a Dio. 
xv i . Queste ariditá e tormenti, con molte altre ten-
tazioni, venivano, diceva 1 essa, agli uni in principio, agli 
altri in sul fine. Con tal mezzo Nostro Signore vuol 
provare quelli che 1' amano. P r i m a di porre in essi si 
gran tesori, vuol sapero se potranno bere i l cál ice e 
aiutarlo a portar l a croce. Riserbandoci grazie di cosi 
alto pregio, si compiace»di farci veder prima, a prova di 
esperienza, tutta l a nostra miseria. Importa pero grande-
Mente che n é d' ariditá, né di distrazioni, né di pensieri 
altri s' affligga o si dolga, se vuole guadagnare l ibertá 
di spirito, e non sempre andar tribolato; e che cominci 
1 Vita, cap. X I . 
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a non ispaventarsi della croce, e vedrá come i l Signore 
1' a iuterá a portarla, e la consolazione che avrá , e i l pro-
fitto che caverá d' ogni cosa. 
x v n . Diceva aver grandissima esperienza 1 che que-
ste ariditá e distrazioni venivano spesso da indisposizione 
del corpo, da cambiamento de' tempi e dalla rivoluzione 
degli umor i ; e che, quando vengono da similí cause, é 
peggio ancora costringer i ' anima a stare in orazione; 
perché é uno sforzarla a far quello che non puó, e sof-
focarla in certo qual modo; e allor conviene lasciare 
1' orazione per un' altra ora, e occuparsi o in leggere, o 
in opere esteriori di car i tá ; e, quando non s' é capace 
neppur di questo, bisogna, per í' amore di Dio, sevire al 
corpo, perché esso poi serva a l l ' anima, e ricrearsi con 
qualche conversazione che sia edificante, o con altro buono 
svago consimile. 
x v m . Spiegava nella seguente maniera come questa 
orazione móntale differisce dalla orazione sopranaturale 
che noi non possiamo con nostra industria acquistare, e 
dalla contemplazione. 2 L' orazione che si fa per via di 
discorso dell ' intelletto, per molto che s'adoperi, attinge 
1' acqua che corre per té r ra , e non la heve presso alia 
fonte; e pero non mancano in ootesta via cose fangoser 
nelle quali si fermi, e non é mai interamente pura. Per-
ché, pensando, veniamo noi a ritrovare cose del mondo, 
le quali amiamo, e, desiderando fuggir da quelle, ci sturba 
1 Yiía, cap. X I . 
2 Víía, cap. X I , 
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alquanto i l pensare come fu, e come sará, e che feci, e 
che faró, e alie volte ci vediamo in pericolo che di quelle 
alquanto ci s' attacchi. Laddove, nell ' orazione soprana-
turale, prestamente pone Dio 1' anima accanto a sé, e, in 
un punto, le mostra piü veri tá e le dá piü chiaro co-
noscimento di ogni cosa, di quello che non potrebbe per 
1' altra via avere in molt' anni, e be ve dell ' acqua viva 
nella sua medesima fonte. 
E in altro luogo, dice cosi: 1 Questo gran Dio parla 
all' anima, sospendendole 1' intelletto, legándole i l pen-
siero e rompendole (come si suol diré) la parola in bocea, 
che, sebben volesse, non puó parlare, se non con molta 
pena. E intende che senza strepito di parole le sta ragio-
nando questo divino Maestro,, tenendo sospese le sue po-
tenze, perché la loro at t ivi tá , nonché esserle d' alcun 
soccorso, non potrebbe allora che nuocerle. Ciascuna di 
esse facoltá gode del suo divino oggetto, ma d' una manie-
ra che le é incomprensibile. L ' anima si senté infiammata 
d' amore, senza sapere come ama. Essa conosce che pos-
siede ció che ama, ma ignora come mai ne sia in pos-
sesso. Tutto quello che le é possibile, é di conoscere che 
1'intelletto non potrebbe arrivare fino a concepire, né 
i l cuore fino a desiderare un bene tanto grande quanto 
é quello nella cui pienezza essa é come inabissata. La 
sua volontá abbraccia quel bene, senza sapere come 1' ab-
braccia; e, secondo i l poco che le é dato di conoscere, 
gíudica che quel bene é di tal pregio, che t u t t i i t r a -
vagli della t é r ra r iun i t i insieme non potrebbero né pa-
garlo, né mentarlo. Infatti , é un puro dono del Signore 
1 Yia della perfezione, cap. XXVI . 
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del cielo e della té r ra , di Colui insomma che, quando 
dona, si piace a donare da Dio, Ecco qual é, figliuole mié, 
ta perfetta contemplazione. Ora comprenderete la diffe-
renza che é da essa all'orazione mentale, che é quello che 
s' é detto, pensare e intendere quello che parliamo, e 
con chi parliamo, e chi siamo noi che abbiamo ardire 
di parlare con si gran Signore. Pensar questo, e altre 
simili cose interno al poco che V abbiamo ser vito e al 
molto che siamo obbligati a servirlo, é propriamente ora-
zione mentale. Non v i crediate che sia una cifra che non 
s' intenda, né v i spaventi i l nome. I n questa orazione pos-
siamo noi col favore di Dio alcuna cosa, ma nella con-
templazione che io prima dissi niuna affatto. La Maestá 
divina é quella che fa i l tu t to , e questa é sua opera 
sopra la natura nostra. 
xix. A questa sopranaturale orazione invita ed ec-
cita sempre t u t t i indistintamente 1; e l i anima a cercar 
con gran risoluzione di procurársela , fino a soccombere 
in si nobile impresa. E dice che se non si stancano o s' al-
lentano, 1' otterranno, come giá abbiam visto in questo 
capitolo. Ma, per ottenerla, dice va ch'era necessario sfor-
zarci d' acquistare le vir tü grandi, e particolarmente 1' u-
miltá, e esercitarci in opere difiicili del servizio di Dio, e 
darci t u t t i a L u i con gran risoluzione e senza alcuna r i -
serva; e che chi questo non facesse. resterebbe per tutta 
la süa vita nell'orazione mentale. E che accadeva a persone 
d' imperfetta vir tü, e ancora alie volte a tal i che stavano 
in cattivo stato, d' elevarle i l Signore alia contemplazione 
^ Via della perfezione, cap. X V I I . 
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per guadagnarle con tal mezzo, ma che questo succede 
di rado e dura poco, se non s' approfittano di quel fa-
vore per uscire dall ' infelice loro stato, e fare di sé stesse 
a Dio la piena rassegna che abbiam detto. 
xx . A l t r i due consigli dava molto sicuri e profittevoli 
per chi desidera questa orazione sopranaturale. I I primo 
é, che non vogliamo elevarci da noi a l t r i a questa ora-
zione, 1 perché sarebbe un affaticarsi invano, ed andaré 
a perdita manifesta; perocché Dio é quello che ci ha da 
elevare; anzi, .seguitando i l consiglio del Signore, met-
tiamoci a sedero nel piü basso luogo, tenendoci per i n -
degni di quello che abbiamo, né demandando che ci i n -
nalzi, ma abbandoniamoci interamente nelle sue mani, ché 
Egli sa quello che ci conviene; e i l nos tro esercizio sia 
darci alia mortificazione, a l l ' umil tá e al vero distacco da 
tutte le cose, poiché camminando per ta l via E i c ' innalzerá 
a questa orazione, purché noi a l t r i ci contentiamo sem-
pre di quello che fará di noi, ché questa é F umiltá. E 
COSÍ diceva che ci dovevam confidare nella bontá divina, 
che non manca mai a' suoi amici; e ci dovevamo chiudere 
gli occhi per mai non arrestarci a questo pensiero : « Come 
mai Dio áh al tale in si pochi giorni la divozione, lad-
dove a noi non la dá in tant'anni? », giacché tutto é peí 
nostro bene; e, poiché non siamo nostri, ma suoi, la-
sciamo che Egl i ci guidi per la strada che piü vorrá . 
i Vita, cap. X X H . 
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x x i . L ' altro consiglio l , é che quelli i quali non sonó 
arr ivat i a questa orazione sovranaturale, o non v i pos-
sono arrivare, non si travaglino, né si perdano d'animo, 
perché Dio non conduce t u t t i per una v i a ; e, per ven-
tura, colui che pensa di star piü basso, sta piü alto agli 
occhi del Signore; e, che questa orazione sopranaturale 
non é altrimente necessaria per la salute, né Dio ce 
la demanda; e non per questo lascieranno essi d'esser 
perfetti, se s' eserciteranno nella v i r tü , e anzi pot rá essere 
che abbiano molto piü mérito, perché v' ha da parte lor 
maggior fatica, Iddio l i conduce come prodi campioni, e 
serba tutto quello che qui non godono, per darlo loro 
poi tutto insieme. Considerino che la vera umil tá con-
siste nel contentarsi di tutto quello che Dio vorrá far 
di loro, giacché non é buena umiltá volerci eleggere da 
per noi, ma conviene lasciar fare al Signore, che sa dove 
ha da mettere ciascuno. E poi, qual maggior segno vo-
gliono dell' amere che Dio porta loro, che farli partecipi 
della sua crece? É un gran guadagno non voler guada-
gnare a modo nostro di vedere, affine di non aver per-
dita da t emeré : perché Dio non permette mai che co-
l u i i l quale é veramente mortifícate, previ qualche per-
dita, se non é per farlo guadagnar maggiormente. 
x x n . Diceva che l'orazione, per molto alta che fosse, 2 
sempre aveva da essere indirizzata a far opere col le quali 
dimostriamo 1' amere che portiamo a Dio, non conten-
tandoci d' avere dono d' orazione, e consolazione, e gra-
1 Via della perfezione, cap. XVII . 
2 Caslello interiore. Vil Mansione, verso ¡1 fine. 
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zie grandi di Dio, ma facendo cose, nelle quali grande-
mente resti Egli ser vito da noi, ed esercitandoci in opere 
difficili di v i r t ü ; e che questo é vero segno che l ' o ra -
zioue sia buona, e che quelle grazie sieno da Dio; e che 
chi non si dará alia mortificazione e umiltá e a l l ' altre 
virtü, sempre, per molto che faccia orazione, res te rá nano, 
e non crescerá, anzi andrá scemando. E che i l profitto 
dell' anima non consiste in pensare assai a Dio, ma nel-
1' amarlo grandemente; e che questo amore s' acquista 
col determinarsi ad operare e patire per L u i . 
Intorno al qual soggetto, in una lettera ch' essa i n -
dirizzó al Padre Girolamo della Madre di Dio, scrisse 
queste parole: « Di queste- cose interiori dello spirito, la 
piü accetta e sicura é quella che lascia in noi migliori 
effetti. Non dico alcuni desiderii che incontanente ci re-
staño, che, sebbene sien buoni, alie volte non sonó quali 
i l nostro amor proprio ce l i dipinge. Parlo d'effetti con-
fermati dalle opere, per modo che i desiderii che s'hanno 
dell' onore e gloria di Dio appariscano per mezzo d' un 
vero ardore a occuparsi costantemente degli interessi 
della sua gloria, come altresi a impiegar la memoria e 
1' intelletto in tutto ció che gli puó gradire e piacere. Co-
desta si che é vera orazione, e non certi gusti che non 
fan piü che contentare i l nostro gusto. lo non desidere-
rei altra orazione, se non quella che mi facesse crescere 
nelle v i r tü ». 
Non finerei mai, se avessi da consegnar qui t u t t i g l i 
avvisi che ella dava; ma questi non ho voluto lasciare, 
perché sonó molto profittevoli per t u t t i coloro che si 
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danno, o desiderano darsi a l l ' orazione. Quanto ad a l t r i 
poi, assai numerosi, che si riferiscono a modi particolarí 
d' orazione, e che per ció stesso non s' indirizzano fuor-
ché a un piccolo numero di persone, io g l i ho omessi, 
afflnché coloro a cui saranno necessarii l i leggano nel 
libro della sua Vita e in quello del Castello interiore + 
siccome altresi a fine di non trarre soverchiamente in 
lungo questa materia. 
CAPO IX. 
I . Incrollabile sua fede. — I I - I V . Mirabilí suoi escmpi in tal virtú. 
I . Dopo aver cosi ragionato dell' orazione, madre di 
tutte le v i r tü che risplendettero nella seráfica Teresa, 
tempo é giá di venir a parlare di ciascuna d'esse v i r tü 
in particolare. 
Or, poiché la fede é i l fondamento di tutte, incomin-
ciamo da essa, benché non v i sia da trattenervisi molto, 
poiché chi non vede come quella vergine che era siffatta-
mente staccata dalle cose della té r ra , e s' affaticó tanto 
peí servizío di Dio e peí bene dell' anime, non poteva 
ció fare, senza una fede quanto mai viva e salda delle 
veritá rivelate e de' beni sopranaturali ? E quando puré 
non ve ne fosse cosi chiara prova, basterebbe i l diré due 
cose. 
La prima, che le fece Nostro Signore grazia si i n -
signe in quello che concerne questa vir tü , che non ebbe 
mai alcuna tentazione centro di essa, come lasció ella 
medesima scritto in un foglio di sua mano. La seconda, 
che cosi i l primo monastero, come g l i a l t r i , l i fondo 
essa per 1' accrescimento della fede, e perché si facesse 
continuamente in quelli orazioni, dígiuni e penitenze per 
coloro che combattono centro g l i eretici e difendono la 
santa fede cattolica. 
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I I . Era la sua fede sí grande, che non avrebbe du-
bitato d' opporsi sola centro a t u t t i i luterani, per di -
mostrar loro come stessero in errore. Diceva che « meno 
intendeva essa le cose della fede e piü saldamente le 
credeva, e maggior divozione le davano; e che si com-
piaceva raolto di non intenderle, e questo la raccoglieva 
piü. » Quantunque di continuo trattasse con grandi teo-
logi, non domandava mai, né desiderava sapero, come 
fece Dio questo? o, come puó essere? Le bastava arre-
starsi a questo pensierc che Dio fece i l t u t to ; e pero 
diceva, che non aveva di che maravigliarsi, ma con che 
lodar i l Signore. 
Diceva eziandio, che « quando alcunché di quello che 
essa vedeva, o intendeva nell ' orazione, 1' avesse con-
dotta a cosa che fosse stata centro la fede, o centro la 
legge di Dio, non avrebbe avuto bisogno d' andaré a 
cercare letterati, o far prove, perché súbito avrebbe ve-
duto esser opera del demonio. 
Nel capo X X X I I I della sua Vita scrive queste pa-
role: « Venivano a dirmi con gran paura che i tem-
pi correvano pericolosi, e potrebbe ben darsi i l caso che 
mi si movesse contro qualche acensa, e venissi denun-
ziata agli Inquisitori. L ' avviso mi parve curioso, e non 
potei a meno di riderne. D' acense di simil genere mai 
non ebbi paura. Ben era io sicura delle mié disposi-
zioni interne circa tutto quello che riguarda la fede, 
e mi sentiva pronta a dar mille vite, non puré per 
ogni veritá della santa Scrittura, ma ancora per la me-
noma ceremonia della Chiesa. La mia risposta fu dun-
que, che per tal capo potevano essere senza timore: 
1'anima mia sarebbe in ben cattivo stato se avessi qual-
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che cosa da temeré dall ' Inquisizione: quando ne avessi 
i l menomo sospetto, andrei io stessa a presentarmi per 
essere esaminata. » 
E peró come ella scrisse, cosi fece di piena sua vo-
lontá, senza averno alcuna cagione, únicamente desi-
derando d' esser indirizzata, se in qualche cosa avesse 
máncate, come ella scrive nella relazione che dié delle 
cose sue al Padre Rodrigo Alvárez. Perocché , reca-
tosi ad Avi la don Francesco de Soto y Salazar, del 
consiglio della Inquisizione, che mori poi vescovo di Sa-
lamanca, dié a l u i contó di tutte le sue cose spirituali, 
con quel fine-che ho detto; ed egli le rispóse, che non 
erano cose appartenenti al suo ufñcio, poiché tutto quello 
che ella vedeva e intendeva la confermava maggior-
mente nella fede cattolica; e che ne desse contó al Mae-
stro Avila , e si quietasse con quello che egli le rispon-
derebbe. E cosi puré quello che scrisse della sua vita e 
orazione dié essa al Padre Maestro Domenico Bañes, per-
ché lo presentasse al consiglio della santa Inquisizione; 
e quello scritto stette gran tempo in potere del cardi-
nale di Toledo don Gaspare de Quiroga, presidente del 
medesimo consiglio, e, approvato da quanti l'esaminarono, 
s' é stampato quest' anno 1588. 
I I I . Non si puo diré a parole quanta consolazione 
provasse 1' anima sua, quando considerava che era figlia 
della Chiesa. Ció mirabilmente si parve a' suoi estremi 
momenti, ripetendo molte volte, come dicemmo nell ' u l -
timo capo del terzo libro: « Sonó figlia della Chiesa » . 
Di qui veniva la riverenza che aveva non solamente 
a' sacramenti, ma ancora alie sacre imagini, e a l l ' uffi-
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ció ecclesiastico, i l quale recitava con gran divozione e 
riverenza, e a tutte le cerimonie di esso per piccole che 
fossero, e alie corone benedette, le quali seco sempre 
portava, e voleva che le sue monache le portassero e gua-
dagnassero V indulgenze dell' ordine e dell ' altre bolle. 
Non si possono esprimere i mirabili effetti che sen-
tiva dell' acqua benedetta, per la molta divozione che 
v ' aveva, del che scrive ella cosi nel capo X X X I della 
sua Vita: « Ho sperimentato assai volte non v ' esser 
cosa che valga del pari a porre in fuga i demonii e 
impedirli di ritornare, quanto 1' acqua benedetta: fug-
gono essi puré alio aspetto della croce, ma ritornano. 
La v i r tü di quell' acqua deve adunque esser ben grande .» 
Con queste parole la santa non istabilisce giá una 
regola, né afferma che la croce abbia minor potere contro 
i l demonio che 1' acqua benedetta, perché ad a l t r i puó 
accadere i l contrario; ma si solamente racconta quello 
che a lei é piü volte avvenuto. E prosegue poi cosi: 
« Per me certo provo una consolazione tutta partico-
lare e molto sensibile quando ne prendo: d'ordinario, essa 
mi fa sentiré un rinnovamento di tutto V esser mió che 
non valgo a descrivere: é un diletto interiore che tutta 
mi riconforta l'anima. Non é questa un' illusione: ne ho 
fatto prova moltissime volte, e v ' ho posto seria atten-
zione. Pa ragoneró per ispiegarmi un' impression si gra-
devole a quel refrigerio che prova in tutta la sua per-
sona colui, che, riarso da calore e da sete, bee un bic-
chiere d' acqua fresca. A l qual proposito, vo io conside-
rando qual carattere di grandezza suole imprimer la 
Chiesa a tutto ció che essa.usa; ed esulto di santa al-
legrezza al vedere la forza misteriosa che le sue parole 
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comunicarlo a l l ' acqua, e 1'incomparabil differenza che 
corre t ra quella che é benedetta e quella che no. » 
Quando udiva diré ad alcune persone che avrebbero 
voluto essere state nel tempo che Nostro Signore Gesü 
Cristo trovavasi in questo mondo, diceva t ra sé, che, 
avendo esse i l medesimo nel santissimo Sacramento, non 
dove vano di ció curarsi. E durante molt i anni, quando 
si communicava, stava interiormente nella istessa dispo-
sizione che se avesse veduto i l Signore medesimo entrar 
corporalmente nella sua celia. 
I V . Per le .cose della fede dava questo avvertimento, 
i l quale. lasció scritto nel principio del suo Libro sul 
Cántico de' Cantici, dove, -parlando d' una cosa che in 
quel libro non intendeva, e i l non intenderla le dava 
gran contento, dice cosi: « Veramente, figliuole mié, non 
si debbono ammirar tanto le cose che ci sembra di po-
tare in qualche modo comprendere co' nostri intellett i 
si bassi, quanto quelle che sonó al tutto incompren-
sibili per noi. Queste ultime elevano ben piü l'anima no-
stra, e la comprendono d' un rispetto incomparabilmente 
piü profondo per Dio. E pero, quando voi leggerete alcun 
libro, o udirete qualche predica, o penserete a' místeri 
della nostra santa fede, v i raccomando istantemente di 
non affaticarvi a cercare i l senso di ció che buenamente 
non avete inteso alia prima né che spendiate i l pensiero 
in volerlo penetrare. Non sonó per donne, né ancora 
per uomini, mol te cose. Quando vuole i l Signore dar-
cele ad intendere, i l fa la Maestá sua senza nostra fa-
tica. E a donne dico io questo e ad uomini, che non 
hanno colla dottrina loro a sostenere la ve r i t á ; ché, 
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quanto a quelli che i l Signore elegge per istruirci, é 
evidente che debbonsi daré alia fatica dello studio, col 
quale, penetrando le cose traggono molto guada^no. Ma 
quanto a noi dobbiamo ricevere con semplicitá quello che 
placerá al Signore di concederci, senza darci pena di 
quello che ci nfiuterá. Rallegriamoci ben piuttosto consi-
derando d' aver cosi grande Dio e Signore, che una sola 
delle sue parole racchiude in sé mille misteri, di modo che 
noi non ne possiamo neppure intendere i l principio ». 
CAPO X . 
I - X I X . Suo ardente amore per Dio e altissima sua perfezione. 
I . Sarebbe superfluo di diré quanto la sua speranza 
fosse salda e ben radicata; poicbé, essendo la fede « i l 
fondamento della speranza come dice san Paolo, giá 
si vede quanto la sua doveva essere stabile sopra si buon 
fondamento. Oltre a ció, se pongasi mente alia grande 
allegrezza che sentiva ne' maggiori travagli , come piü 
avanti diremo, e alie grandi opere e tanto difficili a cui 
essa mettevasi, niuno é che non vegga quanto dovesse ella 
avere viva speranza. Peró sará meglio i l diré dell' amore 
che aveva verso Dio. Benché, a vero diré esso si raostra 
da sé. Imperocché, se é vero quello che san Gregorio dice 
e tu t t i confessano, che « la prova dell'amore sonó le ope-
re », quanto acceso non doveva essere F amore che ebbe 
per Iddio questa vergine che fece tanto, e tanto lavoró 
e tanto pati per la gloria di L u i , e ció in mezzo a tant i 
ostacoli e tan te persecuzioni, in seno a tanta povertá, 
e ad onta di tanto gravi e ordinario infermitá! 
I I . E, perché di quello che in si larga abbondanza ave-
va nel cuore non poteva lasciar di parlare, pieni sonó i 
suoi l ibr i degli ardentissimi desiderii che aveva della 
1 Hebr. X I , 1. 
Ribera - Vi ta di S. Teresa. ^ 
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gloria di Dio, e pero sommamente godeva che egli avesse 
t u t t i i beni che aveva. E sempre che udiva diré nel 
« Credo » che i l regno di Cristo non doveva aver 
fine, sentiva innondarsi i l cuore d' allegrezza indicibile. 
Sonó pieni eziandio i suoi scritti d' a l t r i molto accesi de-
siderii che aveva di moriré per andaré a vedere i l suo 
Diletto. Essa stava merendó ogni giorno, vedendo che 
era condannata a vivere e non poteva goder del suo 
Dio , se prima non veniva la morte a spezzare le sue 
catene, e che questa morte tanto desiderata non era in 
poter suo, ma di necessitá bisognava aspettare V ora in 
cui piacesse a Dio di mandargliela. Cosi essa moriva per 
non poter moriré, e la vita le era un vero martirio, e assai 
face va soffrendola, e dice va che « la soffriva, perché la 
soffriva Dio ». E pero quando sonava l 'orologio, si ral-
legrava, perché le pareva d' appressarsi un poco piü al 
momento desideratissimo di veder Dio. 
E non poteva far a meno di demandare a Dio la 
morte, e al capo X L I I della Via delta perfezione, nel-
T esemplare di sua mano, dice queste parole che mancano 
in alcuni di quelli stampati: « Voi altre, figliuole, chie-
dete come v i pare: io non trovo rimedio vivendo, e 
peró domando al Signore, che mi liberi d' ogni male per 
sempre. Che bene troviamo noi, sorelle, in questa vita, 
poiché manchiamo di tanto bene e stiamo lontane da 
LUÍ? Liberatemi, Signore, da quest'ombra di morte, ecc. » 
E di poi dice: « O mió Signore e Dio mió, liberatemi ora 
da ogni male, e degnate condurmi dove trovansi tu t t i i 
beni. Che piü aspettano qui coloro, a' quali voi avete 
dato alcun conoscimento di quello che é i l mondo, e 
hanno viva fede di quello che i l Padre Eterno tien r i -
serbato per loro? » 
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Metteró qui una cosa che ella lasció scritta di suo 
pugno, interno a questo, peí suo confessore. « Tutto 
ieri, dice essa, mi trovai in una gran solitudine, che se 
non fu quando mi comunicai, non fece in me opera-
zione alcuna l'essere giorno della Risurrezione. Jeri sera, 
stando io insieme a tutte le sorelle, esse cantarono una 
canzoncina sulla dura pena che h vivero senza Dio. Come 
10 sentiva giá cotal pena, quel canto fece su me tale ef-
fetto, che cominciarono ad irrigidirmisi le mani. Indarno 
volli far resistenza. A quel modo stesso che io esco di 
me pe' rapimenti di gioia, 1' anima mia entra in estasi 
per 1' eccesso della pena, e resta fuori di sé stessa. Fino 
ad oggi non aveva io ció inteso; anzi mi pareva che, 
da alcuni giorni in qua, gíi impeti che soglio provare 
erano meno violenti che d' ordinario, ed ora mi sombra 
che ne é cagione questo che io ho detto. Non so se ció 
puó essere. Prima la pena non era cosi intensa da farmi 
uscir di me; e come essa é tanto intollerabile e ch'io aveva 
Tuso de'sensi, mi faceva dar gridi grandi, senza che io 
potessi ritenerli. Ora, come che é divenuta piü intensa, 
giunge fino a trapassarmi 1'anima, e meglio intendo i l 
martirio che sofifri la Vergine Santissima. Fino ad oggi, 
come dissi, non aveva saputo che cosa fosse trapassamento. 
11 mió corpo ne é rés ta te cosi affranto, che ancora oggi 
scrivo io questo con molta pena, essendomi rés ta te le 
mani come siégate e in preda a vivo doleré. » 
Questo avvenne in Salamanca, i l primo anno dopo 
quella fondazione, e seppi io i l fatto da chi v i si trovó 
presente e vide ogni cosa, e cantó la canzoncina, che 
cominciava: 
Vegganti gli occhi miei, 
O Gesú mió dilefóo! 
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Come la nostra santa si moriva abitualmente dal desi-
derio di veder Dio, fu cosi profondaraente ferita da quelle 
parole, che entró in un tal estasi di dolore che si pensó 
star essa per soccombere. Le sue figliuole, présala tra 
le loro braccia, la trasportarono come morta nella sua 
celia. Lá, sul suo povero giaciglio, Teresa restó in preda 
a un' ineffabile agonia d' amore e di dolore, e i l di se-
guente ancora stava come fuori di sé stessa. Di poi 
scrisse al suo confessore queste parole: « I I desiderio 
e gV impeti cosi grandi di moriré mi si sonó passati, e 
specialmente dal di della Maddalena, nel quale mi deter-
minai di vivero volentieri per rendere grandi servigi a 
Dio. Ben é vero che di quando in quando ancora quel 
desiderio di vederlo mi riprende, e, malgrado ogni mió 
sforzo, non me ne posso liberare. » 
I I I . Andava cosi inebbriata di Dio, che, demandán-
dole un suo confessore letterato, col quale trattava essa 
tutte le sue cose, ed a cui niente poteva celare, come 
ella spendeva i l tempo, perché pensava egli che ella 
avesse al cune ore d' orazione e si divertisse poi in a l -
tre cose, g l i rispóse che non si poteva imaginare per-
sona cosi innamorata d' un' altra, e che potesse stare un 
sol punto senza di essa, come ella era per Nostro Si-
gnore, consolandosi con L u i , e parlando sempre con Esso, 
e di Esso. 
I V . Una delle ragioni per le quali fu molto divota 
delle imagini, era i l gran desiderio che aveva di Dio 
e de' suoi santi. E pero, quando pigliava nelle mani una 
imagine di Cristo Nostro Signore, o della sua Santis-
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sima Madre, era cosa grande 1' udire le parole che diceva 
loro cosí piene d' amore e di tenerezza, che V anima sua 
parea si struggesse. 
Le venivano raolte volte alcuni impeti cosi grandi 
d' amor di Dio, che si consumava, né poteva sostenerne 
a forza, né capiva in sé, ma pareva che le mancasse 
la vita. E si tiene per certo che le sarebbe alcune volte 
venuta meno, per esser tanto grande la forza di quel-
1' amore, che naturalmente non la poteva soffrire, se i l 
Signore non la rimediava con alcuni gran rapimenti 
che le mandava. L ' anima sua entrava allora in un pro-
fondo riposo, perduta nel gran godimento, quando ve-
dendo qualche cosa di ció che desiderava, e quando con-
templando altre meraviglie-. 
Quando aveva quegli impeti, si ri t irava ne' luoghi 
piü solitari di casa. P iü d' una volta, dopo mattutino, 
le sucre la trovarono al l ' oscuro in un romitorio, fredda 
di fuori come morta. Noi giá parlammo nel primo libro 
di questi impeti, come puré di quella maravigliosa v i -
sione del Serafino, che le feriva e abbruciava i l cuore 
con un fuoco divino, visione ch' essa ebbe alcune volte. 
V . Era tanto i l suo amore che, sebbene nell ' altre 
cose si giudicava imperfetta, sempre nondimeno sentiva 
che amava Dio grandemente, e in questo sempre andava 
crescendo. Diceva che « si sarebbe rallegrata di vedere 
al tr i nel cíelo con maggior gloria di sé, ma che non 
sapeva, se sarebbesi rallegrata che al t r i avesse amato Dio 
piü di lei . » Tu t t i i travagli patiti per L u i le parevano 
piccoli: le penitenze, per grandi che fossero, le parevano 
niente. Avrebbe patito raolte raorti, perché un'anima sola 
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avesse servito a Dio. E, sebbene desiderasse sommamente 
che tu t t i i l servissero, quando nondimeno vedeva per-
sona di parti piü che ordinarie, la quale giudicava che 
sarebbe stata buona peí suo servizio, le si accendeva in 
cuore un vivissimo desiderio che Dio chiamasse quell' a-
nima, e V ammettesse nella sua intimitá. Alcune volte 
que' desideri erano di si eccessivo ardore, che non ne po-
teva moderare i trasporti. Súbito faceva quante diligenze 
poteva, e orava con gran fervore, dicendo a nostro Si-
gnore: « Guárdate, Signore, che costui é buono per es-
sere vostro amico, 1 » 
V I . La caduta de' buoni, i l moltiplicarsi dell' eresia, e 
le necessitá della Chiesa, le davano gran tormento, le 
facevano versare molte lagrime e fare gran penitenze, 
tanto che questa fu la cagione, come nel secondo libro 
dicemmo, che ella fondasse questi monasteri con tanta 
strettezza e povertá,. Non v' era per lei morte cosi dura, 
quanto i l solo pensare, se con qualche peccato non avesse 
gravemente offeso Dio. E questo la strinse tanto una 
volta che, bagnata tutta di lagrime, pregava Dio, che 
non permettesse tal cosa, ed Egli le rispóse, che « si con-
solasse, e fosse certa che stava in grazia, perché tal 
amor di Dio, quale ella aveva, e ta l i sentimenti, quali 
Egli le dava nell ' anima, non si compativano col pec-
cato mortale. » 2 
V I L Quando faceva alcuna cosa che sentiva assai, 
ed era molto contraria a quello che desiderava, in con-
1 Víía, cap. XXXIV. 
2 Vita, cap. XXX. 
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siderare che quello era maggior servizio di Dio, sen-
tiva cos\ gran contento di contentar L u i , che con questo 
ion faceva contó della pena che sentiva; e, mentre che 
piü conosceva perderé della sua consolazione peí servi-
zio di Dio, piü si consolava di perderla di tal sorte, che, 
sebbene avesse voluto aver pena per la consolazione che 
la lasciava, non poteva. 
L ' offerirsele negozi e imbarazzi, i l mangiare, i l bere, 
i l dormiré e tutte le altre cose che l'occupavano e le to -
glievano i l potere starsi con Nostro Signore e gustare 
della sua soavissima conversazione, le era cosa in estremo 
penosa; nondimeno, i l medesimo amore di Dio che le cau-
sava questa pena, le faceva tanta forza, che al tutto at-
tendeva con si lieto semblante, come se 1' avesse fatto 
molto volentieri. 
V I I I . Desiderava sempre far gran cose in servigio di 
Dio, 1 e le dava gran tormento i l non poter farle, e i l non 
aver quelle parti che per tal i opere giudicava necessa-
rie, come sanitá e forze corporali, talento e libertá per 
condurre anime a Dio. E quando si vedeva inferma e 
che non poteva operar cose maggiori, si consolava con far 
qualche cosa, per piccola che fosse, come disporre ver-
zure e fiori interno alie imagini, o scopare 1' oratorio, 
o rassettarlo, e altre simili cose. 
I X . Era grandissimo i l desiderio onde essa ardeva 
che Dio fosse servito e lodato, e la sua santa Chiesa ac-
cresciuta, che quasi ogni suo orare era per questo e molto 
1 Vita, cap. XXXIV. 
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poco per sé, perché le pareva che poco importava quello 
che ella avesse a patire nel purgatorio, a petto del me-
nomo incremento della Chiesa di Dio. Per aver piü tempe 
di trattar con Dio, fuggiva quanto poteva 11 tratta^e 
con quelli di fuori, benché fossero suoi stretti parenti, 
né poteva r i trovar gusto che nel commercio di persone 
d'orazione e ferite dell' amor di Dio come ella; e con 
questi sentiva gran riposo. 
X . Stando alia fondazione di Siviglia, e quivi es-
sendo venuto dall ' Indie Lorenzo de Cepeda suo fratello, 
da cui in quella cittá ricevettero gran caritá ella e le 
sue figliuole, quantunque ció di che con leí trattava 
fosse per bene della sua anima e per dar ordine alie sue 
cose, le venne scrupolo di forse non andar conforme alie 
costituzioni, che impongono alie religioso di tenersi lon-
tane dai loro parenti; e, demandando a sé stessa se aveva 
da ritenersi alquanto da quel trattare e appartarsene, le 
disse Nostro Signore: « No figliuola, che i vostri insti-
t u t i non hanno da iré se non conformi alia mia legge. » 
X I . Questo amore faceva, che ella conservasse sem-
pre 1' anima sua sommamente pura. Ecco come si esprirae 
in tal proposito, nella sua relazione, i l confessore di cui 
parlai nel capo V di questo l ib ro : « La puri tá della 
coscienza di questa religiosa é cosi grande, che colma 
d' ammirazione noí che la confessiamo e comunichiamo 
con essa, e le sue compagne, perché si puó diré tutto 
é Dio quello che ella pensa e tratta, tut to é in essa 
indirizzato a l l ' onor di Dio ed al profitto spirituale, e non 
fará peccato veníale, per piccolo che sia, se lo conoscerá 
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per tale, in modo nessuno; di sorte che tutto i l suo pen-
sare é come avrá da migliorarsi ogni giorno, e acqui-
stare maggior perfezione. » Un altro suo confessore, e 
pensó io che fosse i l Padre Pietro Ybañez, diceva che 
« i l suo trattare pareva piü esser quello d'un angelo che 
d' una creatura umana. » 
X I I . Sarei molto lungo se avessi da diré tut to quelío 
che i l soggetto offrirebbe; e pero siccome la perfezione 
dalla vita cristiana consiste nella caritá, diró due o tre 
cose, dalle quali si potrá in parte conoscere a quant'alto 
grado di perfezione arr ivó questa santa. 
La prima é che andando ella a fondare in Siviglia 
e trattenendosi nell ' ore del mezzo giorno la seconda 
festa di Pentecoste in un romitorio vicino ad Ecija si 
ricordó d'una grazia insigne che i l Signore alcuni anni p r i -
ma le avea fatta in quelle feste, e le vennero caldi desideri 
di rendergli qualche segnalato servizio, e, dopo lungá 
riflessione, non poteva ri trovar cosa che giá non avesse 
fatta, ed una finalmente se ne presentó al suo spirito. 
Essa aveva grandissime difficoltá ad eseguirla: ma non 
esitó a offerirla incontanente a Dio, come a parte a parte 
racconteró parlando della sua obbedienza. 
La seconda, che in quanti monasteri fondo, dal primo 
fino al l 'ul t imo, non torse mai un punto né in opere, né 
in parole, da quello che credeva essere servizio di Dio, 
sia per riuscire nella fondazione, sia per rimediare alie 
necessitá de' monasteri, sia per ottenere i l favore di qual-
che persona. 
1 Pronuncia: Esikhia. 
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La terza, che da che fondo i l monastero d' Avi la e 
anzi da alcuni anni prima, fino alia sua raorte, non la poté 
mai seco verana tentazione, per far che lasciasse cosa che 
conosceva, o le si diceva essere maggior servizio di Dio. 
Ed era questa una fedeltá piü che ordinaria: perocché 
aveva ella fatto voto di fare in tutte le cose, non solo 
quello che piacesse a Nostro Signore, ma quello che piü 
g l i piacesse e fosse per sua maggior gloria e di piü 
perfezione. Non istendeva questo voto se non alie cose 
che fossero di qualche momento, e non a quelle che 
sonó minime, per fuggire g l i scrupoli. Questo é un voto 
che io di santo niuno ho letto, né udito giammai, e, 
fatto con coscienza delle obbligazioni che impone, é esso 
solo chiarissimo segno d' una molt' alta e molto straordi-
naria perfezione, e tanto piü in persona di cosi timorata 
coscienza, poiché un tal voto non si poteva fare senza un 
grandissimo distacco da tutte le cose créate, senza un 
ardentissimo desiderio di compiacere al Creatore, e i n -
fine senza un sommo impero sulla propria anima e su 
tutte le proprie passioni. Né lo fece in fretta, né senza 
mirare quello che faceva, ma con molto consiglio e con 
licenza del suo genérale e del comissario apostólico. Or 
che fu 1' osservarlo cosi interamente e tant' anni? Che 
ricchezze non dovette guadagnarsi con esso ? Quanti me-
r i t i accumulare? Che alta gloria conseguiré? 
X I I I . E perché Dio é molto fedele e ama coloro che 
Y amano, e i l grande amore molto difficilmente si cela, 
la favoriva sommamente e le diceva assai v o l t e parole 
di grandissima tenerezza colle quali le scopriva questo 
suo amore. Nel libro della sua vita, riferendo ella alcune 
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parole che le disse Nostro Signore, riferisce tra V altre 
queste: « Non mi dessi io a credere che Egl i m' avesse 
dimeaticata, perché mai non mi dimenticherebbe, ma che 
bisognava che io facessi quanto era dalla mia parte. » 
I I divin Maestro mi disse tal i parole con un ineffabile 
accento di bontá e d' amere, e altre ne aggiunse in cui 
mi colmó di grazia, ma che non vedo ragione di r i -
ferire. » Ecco quelle che mi dice spesso, mostrandomi 
grand' amore: « Giá sei t u mia, e io son tuo. » Quelle 
con cui g l i rispondo sempre, e con veri tá , mi pare, sonó 
queste: « Di che mi curo io Signore, se non di voi? » 
X I V . Avendolá i l Signore una volta ripresa, perché 
non finiva di sbandire dall ' anima sua i l dubbio se quello 
che passava in lei veniva dal demonio, o no, ella se ne 
prese affanno; ed Egli con gran tenerezza e favore le 
tornó súbito a diré che « non se n ' affannasse: ché giá 
sapeva ch' ella non mancherebbe di mettersi a tutto quel-
lo che fosse suo servigio: e che tutto quello che ella a l -
lora domandavale sarebbesi compito (come difatti si com-
pi) ; e considerasse che V anima sua cresceva ogni di piü 
neir amore verso di L u i , dal che conoscerebbe ella, che 
quanto in lei seguiva non era opera del demonio. » 
Dice ancora: « M i disse una volta consolandomi che 
io non m' affannassi ( e questo con molto amore ) , ché 
in questa vita non potevamo sempre stare in un es-
sere, che una volta avrei fervore e un' altra sarei sen-
z' esso; quando sarei nella pace, e quando nell ' inquie-
tudine e nelle tentazioni; ma che io sperassi in L u i , e non 
temessi. » 
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X V . Stando ella una volta afílitta d'essere obbligata 
a soddisfare alie necessitá del corpo, le apparve i l Signore, 
la favori grandemente, e le disse che « facesse quelle cose 
per amor di L u i e le sopportasse, ché la sua vita era di 
bisogno. » 
I n un foglio lasció scritto questo: « Fino a stamane 
era lo in una gran pena, ma avendo cominciato a far 
orazione, mi venne un gran rapimento, e parvemi che 
Nostro Signore aveva condotto i l mió spirito vicino a 
suo Padre e g l i disse: « Costei che tu mi desti, t i do »; 
e parevarai ch 'Egl i mi riceveva. Nessuna imagine col-
piva g l i occhi della mia anima, ma era cosa d' una so-
vrana certezza e d' una delicatezza si spirituale, che non 
si puó esprimere. M i disse alcune parole, che non ho 
presente alia memoria, solamente so che alcune riferi-
vansi a grazie che mi voleva fare. Duró per qualche 
spazio a tenermi appresso di sé. »• 
X V I . I n a l t r i fogli lasció scritte le cinque cose se-
guenti. La prima avvenne i l primo anno che fu priora 
a l l ' Incarnazione, ed essa cosi ne parla: « Dopo di que-
sto rimasi nell ' orazione che m ' é abituale di star la mia 
anima con la santissima Tr ini tá . E parevami che la per-
sona del Padre m' accostava a sé dicendomi parole di te-
nuissimo amore: tra le quali mi disse, mostrandomi quan-
to m' amava: « lo t i diedi i l mió Figliuolo, lo Spirito 
Santo e questa Vergine: che puoi t u daré a me ? » 
La seconda é questa: « Un ' altra volta, Nostro Si-
gnore mi disse: « Non aver paura, figliuola, che chi che 
si sia possa separarti da me. » Quindi mostrandosi a 
me nel piü intimo deir anima per via di visione imagi-
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naria, com'altre volte avea fatto, mi dié la man destra 
e mi disse: « Mira questo chiodo: esso é segnale che da 
questo giorno sarai mia sposa. Insin qui t u non Favevi 
meritato. D' ora innanzi t u avrai cura del mió onore, 
non vedendo solamente in me i l tuo Creatore, i l tuo 
Re e i l tuo Dio, ma ancora guardando te stessa come 
vera mia sposa. Da questo momento, i l mió onore é tuo, 
e i l tuo é mió. » L ' effetto che fece in me questa grazia 
fu si grande, che io non poteva capire in me: rimasi come 
stordita, e dissi al Signore, che o sollevasse la mia bassezza, 
o non mi facesse tanta grazia, perché in vero la povera 
mia natura non la poteva comportare. Stetti cosi i l resto 
di quel giorno tut ta assorta in Dio. Ho risentito poi g l i 
ammirabili effetti di tal visione, ma con maggior confusione 
e dolore, nel vedere che niente fo per corrispondere a 
favori cosi grandi. » Questo fu i l secondo anno del suo 
priorato a l l ' Incarnazione, nell ' ottava di san Martino. 
La terza é questa: « Dopo d' essermi comunicata, 
chiarissimamente mi pare che mi si pose a sedero appresso 
Nostro Signore, e cominció a consolarmi con gran favore, 
e mi disse tra l ' a l t re cose: « Eccomi qui, figliuola mia: 
son io : mostrami le tue m a n i » ; e parevami che me le 
pigliasse e accostasse al suo costato, e dicesse: « Mira 
le mié piaghe: t u non stai senza di me: passa la bre-
vitá della vita. » 
La quarta che ebbe luogo stando ella alia fondazione 
del monastero di Siviglia, é questa. « M i disse i l S i -
gnore : « Giá sai t u lo sposalizio che é tra te e me; 
ció essendo, tutto quello che io ho, é tuo ; e peró t i 
do tu t t i i dolori e travagli che io sopportai, e con que-
sto puoi domandare a mió Padre come cosa propria. » 
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E sebbene io sapessi giá che noi siamo partecipi di tali 
beni, i l sentii d'allora in poi d'una si diversa maniera, 
che mi parve d' essere restata con un gran dominio, per-
ché l'amorevolezza con cui Egli mi fece tal grazia non 
si puó diré quaggiü. M i parve che i l Padre conferraasse 
la grazia; e d'allora in poi considero io in ben diversa 
maniera quello che pati i l Signore, come cosa propria, e 
mi da alleviamento grande. » 
La quinta é questa, che stando una notte ringra-
ziando Nostro Signore d' una grazia che le aveva con-
ceduta, le disse E g l i : « Che mi chiedi t u , che io non 
faccia, figliuola mia? » 
A questo medesimo proposito scrive ella nella sua 
Yüa: « Una persona a cui stringevami particolar obbli-
gazione avendo quasi del tutto perduta la vista, gran-
demente ne fui afilitta, e mi diedi a scongiurar calda-
mente i l Signore a degnarsi di restituirgliela; se non che 
temeva che i miei peccati mi rendessero indegna di venir 
esaudita. L'amabilissimo Salvatore apparvemi allora, 
come tant' altre volte avea fatto, e incominciommi a 
mostrar la piaga della mano sinistra e ne trasse colla 
destra grosso chiodo, strappandone insieme la carne. Fui 
presa dalla piü teñera compassione in pensare all ' ec-
cesso del dolore che i l mió divin Signore doveva sof-
frire. Dissemi Egli al lora: « Non dubitare, figlia mia, che, 
dopo aver ció sofferto per amo r tuo, non sia io per fare, 
a maggior ragione, tutto quello che mi puoi demandare. 
Io t i prometto d' esaudir tutte le tue preghiere, ben sa-
pendo che mai non mi domanderai cosa che conforme 
non sia alia mia glor ia: e peró anche t i concederó quello 
ch' ora mi chiedi. Rammenta come allora stesso che 
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ancor non mi servivi, sempre ho esaudito le tue do-
mande e al di lá anche de1 tuoi vot i . Or quanto piü 
t ' esaudiró adesso, che son sicuro dell ' amor tuo. Non 
dar luogo adunque per questa parte al menomo dubbio. » 
X V I I . E nelle cose corporali ancora alie volte 1' ac-
carezzava. Un giorno, stando essa in san Giovanni d ' A v i -
la molto male, e con grande inappetenza, disse a l l ' infer-
miera, che le pareva ch' avrebbe mangiato un poco di 
popone per la grande arsura che sentiva alia bocea, ma 
che, se non n ' avevano in casa, non ne cercassero fuori. 
Non se ne trovando in casa, né avendo ardire di mandarna 
a cercare, per quello che ella aveva detto, le portarono da 
desinare, e, standolesi giá levando la vivanda dinanzi, per-
ché non la poteva mangiare, fu chiamato alia ruota, e 
colei che andó a rispondere v i t rovó un mezzo popone, 
né v i trovarono alcuno che V avesse portato, né si seppe 
giammai chi fosse stato. I fatti s imili a questo furono 
in grandissimo numero, ma la Madre avea cura di non 
ne parlare. 
X V I I I . Da questi favori del Signore, e dall'amor gran-
de di vera figliuola che ella sentiva in sé, le nasceva 
un' amorevole libertá, ma pero piena di riverenza, ed 
una franchezza, ed un candore ammirabile con che par-
lava arditamente a Dio, come una figliuola suol parlare 
al padre suo, da cui sa essere teneramente amata; e cosí 
s' intratteneva seco, volgendogli soavi lamenti e assa-
porando le delizie di trattare in tal modo con L u i , come si 
vede alcune volte nel libro della sua Viia. Non addurró in 
esempio che queste poche parole del capo X X X V I I : « Or 
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non v i basta egli dunque, Signor mío, che mi teníate 
in questa míserabil vita, e che per amor vostro io mi 
v i assoggetti, e voglia vivero in questo esilio, ove tutto 
m' impedísce di goder di Vo i , i l mangiare, i l dormiré, e 
i l trattar che debbo fare cogli uomíní? Vo i solo cono-
scete la grandezza di questo tormento; e nullameno, o 
Diletto dell' anima mía, i l sopporto per amor vostro: or 
bisogna egli ancora che in que' rar i istanti ne'quali go-
der potrei le delizie della vostra presenza, Voi v ' invo-
liate a' miei occhi? Come puó questo accordarsi con la 
misericordia vostra? Come puó soffrírlo 1' amore che m i 
pór ta te? Signore, se fosse possibile di nascondermi io da 
Vo i , come Vo i v i nascondete da me, credo e pensó, tanto 
é 1'amore che mi pórtate , che nol patireste gíammai. 
Ma sempre Voi v i state meco e mi védete. Signor mío 
dolce, simile dísparitá troppo é crudele: vogliate consi-
derare, ve ne supplico, ch' essa non é giusta verso chi 
v ' ama di tanto amore. » 
X I X . Diceva che 1' amor di Dio porta seco tu t t i i 
beni, e che., per possederlo, avevamo da scioglierci da tutte 
le cose, e da noi medesimi, e che per esser noi si avari, 
e si tardi in darci del tutto a Dio, si riteneva la Mae-
stá sua dal farci grandissime grazie che ci farebbe. » E 
aggiuneva che « questo amore non consisteva in aver la-
grime, né gusti, né tenerezze, ma in serviré con giu-
stizia, fortezza ed umil tá ; e che s'acquistava col deter-
minarsi ad operare e patire per Iddio, facendolo poi in 
effetto offerendosene occasione. 1 » 
1 yila, cap. XI. 
CAPO XI. 
I - IX . Accesis.sima sua carita verso il prossimo. Ammirabili grazie e 
beni che colle sue orazioni altrui procuró. 
L Siccome l ' amore che Teresa portava al prossimo 
era per Dio, e Dio vedeva ed amava nel prossimo, l'amore 
che portava al prossimo era al peso di quello che por-
tava a Dio. Questd amore le fe' affrontare tante fatiche, 
le fe' intraprendere tanti viaggi, oppressa ch'era da i n -
fermitá e dolori per freddi, per acque, per nevi, per istem-
perati calori, a fine di fondar monasteri, asili benedetti 
di perfezione, ne' quali si salvassero tante anime. 
Avea 1' apostólica donna grande invidia a' predica-
tori e a t u t t i quelli che si adoperavano in guadagnare 
anime a Dio, perché avrebbe ella voluto poter fare a l -
trettanto, e che dato le fosse di far risonare la sua voce 
agli orecchi del re, del signori e di t u t t i g i l uomini, a fine 
di disingannarli e t r a r l i al vero cammino e conoscimento 
del loro Creatore, quando pur ció le avesse avuto'a co-
stare mille mort i . 
Faceva altissima stima di tu t t i i santi, e gustava 
indicibilmente di leggerne le vite, e quando s' avveniva 
in quelli t ra essi che avevano convertito anime, quel-
1' anime sálvate eccitavano in lei maggior divozione, te-
nerezza ed invidia, che non t u t t i i tormenti de' mar t i r i . 
E pero esclamava a Dio che, dappoiché tante anime si 
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rapiva i l demonio, valessero almeno le sue orazioni a 
qualche cosa, giacché non poteva essa far altro, e ne 
guadagnasse alcuna al suo servizio. 
I I . Di qui nasceva che grandemente stimava e amava 
coloro che s' impiegavano alia salute dell' anime, e tu t t i 
quelli che vedeva far del bene agli a l t r i , o leggendo, o 
predicando, o di qualsivoglia altra maniera che fosse. E 
compativa dal piü intimo dell' anima i travagli che essi 
duravano peí servizio di Dio, e desiderava che s' avesse 
ogni maggior cura delle persone loro. E quando se le 
offeriva occasione, lo faceva con molta liberalitá, perché 
tutto quello che in questo si spendeva, teneva per molto 
ben impiegato. Un giorno, avendo saputo che tre o quat-
tro padri dell ' ordine di san Domenico, gran letterati, 
dovevano arrivare ad un certo luogo, dove ella era, e 
dove per la povertá del luogo, non potevano esser trat-
ta t i come conveniva che fossero uomini si eminenti e si 
u t i l i alia Chiesa, fece loro apparecchiare in una casa a 
lei ben nota cena ed alloggio con tutte quelle cure e 
finezze che si potevano desiderare. Sollecitudini di que-
sto genere erano in le i frequenti. Se queste persone 
stavano informe, faceva orazione, e voleva che tutte le 
altre, dove ella era, la facessero, perché quanto prima 
ricuperassero la sanitá, e niente si perdesse del bene spi-
rituale che facevano al prossimp. Quando poi alcuno di 
questi servi di Dio veniva a moriré, allora scorrevano in 
abbondanza le sue lacrime e s' inteneriva senza misura. 
I n tal i casi, quell' anima, si staccata da tutte le creature, 
per esser cosi unita al Creatore, mostrava inesprimibil 
dolore, e ció anche molto tempo dopo che la morte avea 
rapito quegli amici di Dio. 
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- Erauo giá alcuni anni che i l Padre Martirio Gut-
tierrez della Compagnia di Gesü, uomo adorno di quali tá 
erninenti e acceso di zelo apostólico peí giovamento delle 
anime, era perito in Francia per mano degli eretici. Trat-
tenendosi meco un giorno in Salamanca, e di l u i ricor-
dandosi, le venne improvvisamente un grandissirao do-
leré che fosse máncate un uomo che tanto profitto faceva, 
e con molto tenero sentimento mi disse: « Se Dio m'aiuti , 
non doveva io voler tanto bene a' serví di Dio, poiché la 
loro assenza m'affligge in siffatta maniera! » 
I n prova di questi ammirabili sentimenti della santa, 
basterebbe riferire la desolazione che s' impadroni del-
1'anima sua alia ñotizia della morte del Maestro Gio-
vanni d' Avila, gran servo di Dio e gran predicatore. 
Com' ella Y intese in Toledo quando fu a fondare colá 
stando in casa di Donna Luisa de la Cerda, cominció 
con inesprimibil rammarico a piangere. Le sue compagne 
grandemente se ne maravigliarono, perché non pian-
geva nella morte d' alcuno, e in Segovia dove le fu 
detta la morte d' un suo fratello, che era da lei mo l -
to amato, non le avevano veduto gettar lagrima, ma 
giungendo le mani benedire 11 Signore. Or, vedendola con 
un sentimento cosi nuovo, le dissero: « poiché i l Maestro 
Avila era cosi santo, e andava a goder di Dio, perché 
si dava tanta pena? » Rispóse: « Di questo son io molto 
certa, ma quello che mi dá pena é, che la Chiesa di Dio 
gprde una gran colonna, e molte anime un gran rifugio 
che avevano ín l u i , e la mia, benché io stessi tanto Ion-
tana, g l i aveva grande obbligo.» Ben si puó creder questo 
di chi tanto amava le anime, da diré che peí ben d' una 
sola sarebbe morta mille volte. 
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I I I . Ma non si contentava di desiderii, perché fa-
ceva molte orazioni e grandi penitenze, e tutto quello 
che- poteva per loro aiuto, e molte anime furono soccorse 
da lei, interno a che scrisse un suo confessore queste 
parole: « Or se vogliamo parlare alquanto del gran 
frutto spirituale che cavano coloro i quali praticano con 
questa serva di Dio, sará un non finir mai, perché é gran 
maraviglia di Dio quella a cui assistiamo.Non voglio di me 
dir cosa veruna, perché non n ' ho saputo cavare alcun pro' 
pe'miei demeriti, sebbene ho visto per lunga esperienza 
che, dappoiché io seco converso, i l Signore m' ha favo-
ri to in moltissime cose, dove chiaramente vedeva io es-
sere particolare aiuto di Dio, si che non posso lasciare 
d' averia dentro di me per santa, né posso interiormente 
diré che non la conosco. » Cosi quel suo confessore; né 
diversamente per iscritto ragionó di lei quell ' altro con-
fessore, del quale nel quinto capo di questo libro ho r i -
ferito stesamente le parole. 
I V . A queste testimonianze voglio aggiungere alcuni 
fatti . E prima diro che mai non t r a t tó essa in modo al-
quanto particolare con una persona, senza produrre un 
felice cambiamento nell ' anima di essa. Cominciamo dalle 
persone delle quali parla essa stessa nel libro della sua Vita, 
notando i l principale solamente, ché i l rimanente si puo 
leggere in quel libro, e perció metteró l'indicazione de'capi. 
A suo padre ed alie monache dell' Incarnazione giov4 
assai con parole ed esempi. Fece che molte persone si 
dessero al l ' orazione, e faceva loro giovamento e dava 
l ibr i per questo. 1 
— , :—1 
1 Cap. V . 
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Ne' suoi principii, stando in Becedas per curarsi, i l 
suo crédito presso Dio risplendette in mirabil maniera. 
Eravi in quel luogo un ecclesiastico che da sette anni 
viveva in colpevole commercio. Grande era lo scandalo 
di tutto i l luogo. Quel misero nondimeno molto d' or-
dinario dice va messa, e niuno hasta va seco a fargliela 
lasciare, perché la donna, sventurata sua cómplice, l'aveva 
ammaliato con una figurina di rame che g l i faceva por-
tare al eolio. Or poté ella tanto seco, che egli le diede 
quella figura, e con questo cominció ad abborrire quella 
donna, II abhandonó del tutto, e r i tornó a Dio, e, m i -
gliorando la sua vita, t ra un armo si mori. 1 
Un altro ecclesiastico venne da lei, i l quale era due 
anni e mezzo che stava in un peccato mortale de' piü ab-
bominevoli che v i sonó, e sventuratamente saliva aU'altare. 
Desiderava egli uscire da quel misero stato, ma non ardi-
va confessare i l suo peccato, né poteva aiutarsi. Promise 
ella di raccomandarlo a Dio e di scrivergli. Ed alia prima 
lettera che ricevette, si confessó; e le scrisse indi a poco 
che giá da molti giorni piü non cadeva in quel peccato, ma 
che aveva grandissime tentazioni, di sorte che g l i pareva 
di stare nell ' inferno; e che lo raccomandasse a Dio. L a 
Madre pregó Nostro Signore di calmare quelle tenta-
zioni e quei tormenti, e di permettere a' demonii di sca-
ricare sopra di sé la lor rabbia; e tostó rimase i l sa-
sacerdote del tutto libero, ed ella passó un mese con gra-
vissimi tormenti. E quando poi quel sacerdote sentivasi 
di tratto in tratto assalir fieramente dal demonio, leggeva 
le lettere della Madre, e súbito cessava la tentazione. 2 
1 Cap. v. 
2 Cap. XXXI . 
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Ma due deglí uomini di questo secólo a' quali la santa 
fece maggior bene, e ch' essa ha come infiammatí del de-
siderio della sant i tá , sonó due religiosi dell' ordine di san 
Domenico, eminenti teologi 1' uno e 1' altro, cioé i l Padre 
Pietro Ybañez e i l Padre Vincenzo Barón. Essa gl i animó 
a darsi aU" orazione; e fecero si rapidi passi nella perfe-
zione, che ella medesima si maravigliava, né 1', avrebbe 
potuto credere, se non 1' avesse veduto. 1 
Allorché parlammo del suo spirito di profezia, ab-
biam raccontato come ella avesse saputo che la sorella sua 
María de Cepeda doveva mancare di morte improvisa. Essa 
la preparó quattro o cinque anni a ben moriré, e quella 
ebbe la sorte di passar di questa vita in grazia di Dio. 2 
Giovanna Suarez, religiosa deirincarnazione sua gran-
d' amica, di cui spesso parlammo, le apparve dopo la sua 
morte, e le disse: « Per te son salva. » Le riveló eziandio 
i l Signore, che suo padre s' aveva per sua intercessione a 
salvare. Nel capo X X X I X della sua Vita, racconta ella 
alcune cose, e poi dice: « Molt i a l t r i esempi di grazie 
somiglianti potrei qui riferire le quali degnó Iddio ac-
cordare alie mié preghiere, sia con cavar anime dallo 
stato di peccato, sia con farne avanzar altre nella via 
della perfezione, o altre l ibérame dal purgatorio, sia 
infine operando in favor loro non men segnalati pro-
digi. Se non che i l numero di simili grazie é tale, che 
dar non ne potrei contó conveniente senza stancare e 
chi le avrebbe da leggere e me stessa. Sol faró osser-
vare come furono ben piü spesso in salute dell' anime 
1 Capí X X X I I I - I V . 
2 Cap, XXXII . 
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che non de' corpi. Son cosa, del rimanente, di tale no-
torietá, che assai persone ne possono rendere testimo-
nianza. » 
Una persona principale di questi regni stava in un 
gran peccato, e desiderava allontanarsi dall ' occasione di 
quello, ma non aveva forza per farlo, perché V aveva 
ogni giorno davanti agli occhi. Ma l'orazione della Madre 
ebbe si grande forza presso Nostro Signore, che t ra 
poco tempo la lascio interamente, e, pregando la Madre 
per lu i e parlandogli e scrivendogli, rimase libero; e si 
levó 1' occasione e lo scandalo, e rimase quell' anima indi 
innanzi molto migliorata e riconoscente in singolar ma-
niera a Dio e alia sua santa serva. 
Di anime uscite dal purgatorio per sua intercessione 
racconta alcuni esempi ai capi X X X Í , X X X I V e X X X V I I I 
del medesimo libro. 
V . Se qualche persona andava a parlarle per travaglio, 
o necessitá spirituale che avesse, non eravi mai occu-
pazione che le impedisse d' ascoltarla, e di tutto si sbri-
gava súbito, che pareva dimenticarsi delle proprie ne-
cessitá. 
Stando una volta nella cittá di Salamanca in r i -
ereazione con le sorelle dopo desinare, fu chiamata da 
una povera donna. Alie sorelle sapeva male di perderé 
quel poco di tempo della sua conversazione, di oui po-
tevano poche volte godere, per esser ella sempre tanto 
occupata, e supplicavano che non le lasciasse, ed ella 
rispóse, che « la sua ricreazione era i l consolare quell'ani-
me », e súbito se n ' andó allegramente da chi la chiamava. 
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V I . Levó parimenti per amor suo Nostro Signore alcune 
persone dalla vani tá del mondo, e le condusse alia re l i -
gione e a perfezione molto alta. Diró d' una che io co-
nosco, e contro mia voglia taceró i l suo nome, perché 
ancora é viva. Le voleva la Madre gran bene, e seco la 
tenne alcun tempo, ma la giovin signora andava perduta 
dietro alie pompe e ai vaneggiamenti del secólo. Ne avea 
gran pena la Madre, ma si contentava di trattare molto 
daddovero i l negozio con Nostro Signore, e dissimulava 
con lei. I I Signore le toccava i l cuore, ma ella se ne tor-
nava a'sentimenti di prima. Quando una volta, aspettando 
di comunicarsi insieme con la santa, questa le dié a legge-
re un capo áelVItrntazione di Cristo, e, postalesi vicino per 
pregar per lei, ecco toccarla fortemente Iddio, e darle gran 
luce sopra g l i errori della sua vita passata. Si confessa al 
confessore medesimo della Madre: rimane la sua anima 
consolata, e rinnovata, e giá fatta un'altra. Ed a poco a 
poco si mutó tanto, che le vennero gran desiderii di vita 
perfetta e di religione, con averia sempre abborrita oltre 
ogni modo, e, lasciando del tutto le gale che tanto essa 
amava, e dandosi all'orazione, ed alia lettura di santi l ibri , 
venne con grandissima consolazione della Madre, e con 
grande ammirazione di tut ta la cittá ad entrare nel primo 
monastero che fu san Giuseppe d'Avila. Furono ta l i i suoi 
principii, che la Madre nel capo X X X I X della sua Vita 
dice, parlando d' alcune sue monache di poca etá, e di 
molto profitto: « Ed oh ! quanto di buon grado, o Sposo 
raio, io riconosco i l vincermi che fan della mano le spose 
vostre dilette! A h ! qual non dovrebbe essere la confu-
sión mia alia vostra divina presenza! Tanti son anni 
•che fo orazione e che Voi mi ricolmate di grazie, pur 
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nondímeno non ancora avete potuto ottener da me ció 
che con minori grazie ottenuto avete da quelle anime 
generóse in tre mesi e da alcune di esse in tre giorni. » 
Questa de' tre giorni é quella della quale ora d i -
ciamo. La meta della carriera corrispose a ta l i principií , 
come dir potrei, se volessi parlare de' v iv i . Tutto questo 
confessa ella esser frutto delle orazioni della Madre Te-
resa di Gesü ed ha ragione, perché ella medesima le 
scrisse una volta queste parole: « lo stava quasi per 
dir t i , figliuola mia, che mi devi la tua eterna salute. » 
V I L Ed ecco la prima maniera, con che dimostró la 
gran caritá che aveva verso i prossimi, facendo tanto bene 
all ' anime, cosi a quelle di questa vita, come a quelle 
del purgatorio. Né le costava poco travaglio, perché 
quando le accadeva sapero che alcuna anima trovavasi in 
peccato, faceva grande orazione in quei giorni, ed oltre 
di questo i l demonio le faceva quanto male poteva, e se 
se n' andava alcuna volteT di sorte, che faceva compas-
sione alie monache. Le dava nell' interiore gran batta-
glia, quando per mezzo di lei si convertiva qualche anima, 
e alcuna volta nel corpo di molte percosse, minaccian-
dola che si saria di lei vendicato. E peró, quando ella 
vedeva che alcuna anima di queste si migliorava, súbito 
i l vedeva, e le diceva che 1' aveva a pagare. 
V I H . La seconda maniera con cui esercitó la caritá 
fu i l bene che fece al prossimo nel corpo, e di questo ab-
biamo detto alcuna cosa nel raccontar la sua vita. A g -
giungeremo qui alcuni a l t r i fatti. Ad una persona che 
aveva quasi del tutto perduto la vista fu dal Signore re-
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stituita per le sue orazioni. Uno dei suoi parenti aveva 
un male di viscere cosi terribile, che erano tre mesi che 
pativa dolori intollerabili, e stava fra torture tali che 
per modo di diré facevasi a brani. Fu ella a vederlo per 
comandamento del suo confessore^ e n ' ebbe gran com-
passione, e cominció con grande instanza a domandare la 
sua sanitá al Signore, e súbito rimase F inferno intie-
ramente sanato. 
Aveva grandissima cura delle sue religiose. Quando 
erano malate, mostrava loro grand' amore e faceva loro 
tutte quelle carezze che la povertá della casa compor-
tava, e, quando non v'era i l necessario, aveva gran piacere 
che si cercasse fuori, non volendo in niuna maniera che 
le sue care malate mancassero de' sollievi che i l loro 
stato richiedeva. E questa teñera cari tá piaceva tanto 
a Nostro Signore che bene spesso provvedeva Egli me-
desimo per vie miracolose tutto ció che era necessario 
a quelle che erano provate dalla malattia. Non sola-
mente la Madre vegliava con "teñera sollecitudine affin-
ché nulla loro mancasse, ma passava i l piü di tempo 
possibile presso di esse, le consolava, le incoraggiva, le 
rallegrava: faceva lor daré buoni materassi, capezzali, 
cuscini, e la miglior biancheria e piü pulita che fosse in 
casa, e faceva che le sorelle le visitassero, e dessero loro 
alcuna ricreazione. I n un foglio separato scritto^di suo 
pugno, racconta come Nostro Signore le apparve una 
volta in Malagon, e tra 1' altre cose le disse che « par-
ticolarmente avesse cura dell ' inferme, e che la priora la 
quale non provvedeva e accarezzava le inferme, era come 
gl i amici di Giobbs : perché Egl i le visitava colle ma-
lattie per bene delle loro anime, e la priora, mancando 
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al dover suo, metteva la pazienza dell' infepme a pe-
ricolo. » 
Ne' principíi di san Giuseppe d' Avila accadde spesso 
non esservi per tutto i l pranzo del monastero piü che un 
novo o due, o cosa tale. La Madre diceva che si des-
se a quelle che ne avevano piü bisogno. Tutte le re-
ligiose giudicavano che era ella, visto le sue tante i n -
fermitá; ma glamraai non v i volle acconsentire, dicendo 
che ben poteva passarsene. Ció che la feceva cosi'par-
lare si era che essa preferiva incomparabilmente piü di 
veder quella piccolissima provvisione distribuita. alie sue 
figliuole, come suo piacere era di risparmiar loro tutte 
le fatiche e t u t t i i lavori ch' essa poteva accollarsi. 
A Burgos, prima d' occupare la casa che doveva ser-
vir loro da monastero., rimase qualche tempo nello spe-
dale della Concezione. V i fu costantemente malata. Come 
aveva una grande inappetenza, disse una volta che avreb-
be mangiato un poco d' aranci dolci. I I medesimo giorno 
gliene furono mandati da una signora alcuni ch' erano 
molto fini. Essa, vedendoli, se l i pose nella manica, e 
disse che voleva scendere abbasso a vedere un povero, che 
s' era laméntate assai, e sparti tu t t i quelli aranci tra' po-
veri. Le sue compagne le dissero, come g l i aveva ella lor 
dati? Rispóse con molta allegrezza, la quale molto bene se 
le vedeja nel viso: « P iü l i voglio io per loro che per me; 
molto allegra ritorno, perché essi rimangono assai con-
solati. » Un' altra volta le portarono alcuni limoncelli, e, 
come ella g l i vide, disse: « Benedetto sia Dio, che m'ha 
mandato che portare a' raiei poverell i .» Medicavano uno 
un giorno d' una postema, e dava cosí alte grida che 
tormentava g l i a l t r i infermi. La Madre, mossa a compás-
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sione di lu i , scese ove egli era, e vedendola i l povero 
s' acchetó. Gli disse ella: « Figliuolo mío, come gridate 
voi COSÍ forte ? perché non sopportate i l vostro male per 
amor di Dio con pazienza? » Rispóse quegli, parergli 
che g l i strappassero V anima; ma di l i a poco che 
la Madre stette quivi , g l i passarono i dolori, e di poi, 
sebbene lo medicavano, non 1' udirono mai piü lamentarsi. 
Si trovavano cosi bene i poveri con essolei, che prega-
vano la spedaliera che conducesse loro spesso « quella 
santa donna », perché gran consolazione sentivano in so-
lamente vederla. E quando la Madre si part í dal pió 
luogo, l i trovó la spedaliera piangendo. Ne' principii della 
sua vita religiosa, stando ella a l l ' Incarnazione, aveva r i -
soluto che non le aveva da passare alcun giorno senza 
fare qualche opera di particolare car i tá ; e, quando era 
stata occupata, e non 1' aveva fatta, se sentiva alia sera 
passare alcuna monaca al l ' oscuro per una scala, usciva 
e le faceva lume, per non lasciar quel giorno di fare 
qualche cosa in beneficio del prossimo. 
I X . La terza maniera, nella quale grandemente splen-
deva la sua gran caritá, e in un certo modo piü ancora che 
nelle due passate, é l* amore che porta va a t u t t i coloro che 
la perseguitavano, e le volevano male. Perché-era la sua 
caritá. cosi grande, che, facendole alcuno qualche male, 
per quel fatto stesso gl i poneva essa piü particolare 
amore che agli a l t r i , e provava particolar gusto di rac-
comandarlo a Dio. Seppe che alcuni avevano detto di lei 
cose molte gravi a persone autorevoli; e la vendetta 
che ne piglió fu maggiormente amarli, e raccomandarli 
piü di cuore al Signore. 
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Di niuno consentiva che si dicesse male, e molto meno 
di chi faceva male a lei, e ció neppur sotto forma di burla, 
perché voleva che sempre si parlasse bene di tu t t i , e si 
difendessero. Tu t t i quelli che la contrariavano nelle sue 
fondazioni, o la perseguitavano con opere o con parole, 
lodava e scolpava quanto poteva, e metteva in ció par-
ticolare studio, e pigliava i l tutto in buona parte, e cosi 
voleva che t u t t i i l pigliassero. Questo videro raolte volte 
coloro che seco viaggiavano e conversavano, perché di ció 
se le offeriyano raolte occasioni. Né si contentava di 
questo, che tutta la buona .amicizia, e t u t t i i favori, e 
cortesie che poteva lor fare, faceva, fino a vincerli con 
le buone opere, seguitando i l consiglio dell' apostólo san 
Paolo, che dice: « Non t i lasciar vincere dal male, ma 
vinci col bene i l male. 1 » 
Partendo una volta da Avila per Medina e Vagliado-
lid, le fu assegnato per accompagnarla un suo correligioso 
de'piü contradi che avesse, e che andava con gran pensiero 
per considerare tutto quello che ella faceva e contraddire 
ai suoi negozi. Ella ricevette quel religioso come dalla 
mano di Dio, perché le veniva dall' obbedienza, e andava 
per viaggio trattando seco con un amore ed allegrezza che 
coloro che seco andavano, ne erano maravigliati, e quanto 
poteva 1' accarezzava, e gli, dava imagini e stampe che 
aveva nel breviario, e g l i faceva molte proferto. Gli diede 
eziandio certa imagine dello Spirito Santo, alia quale 
aveva gran devozione, né mai aveva voluto darla ad 
altre persone, dicendogli che la dava a l u i per la molta 
affezione che g l i portava. Vicino alia strada per la quale 
1 Rom. X I I , 21. 
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andavano, era un monastero del medesimo ordine, e co-
loro che v i stavano erano molto contrarii alie cose della 
Madre. Era al tempo, in cui, come diceramo di sopra, 
1' ordine si trovava diviso di sentimenti perché le cose 
non erano ancora bene intese, cercando tu t t i , come si 
deve credere, 11 bene dell ' ordine, ed i l servizio di Dio. 
Ella sapendo questo procuró che la conducessero per di 
lá, sebbene s' avesse da far un giro d'alcune miglia. Ed 
arrivando colá, come si seppe che ella era quivi, niuno 
si lasció vedere. Ella fece chiamarli t u t t i , ed a ciascuno 
in particolare parló con tanto amore, che pareva che se l i 
volesse metter nell'anima, e con questa allegrezza stette 
con essi dall ' ora di messa fino alia sera, che si partí , 
ed eglino uscirpno ad accompagnarla fuori del luogo, e 
dissero che cagionava loro tenerezza e solitudine i l ve-
derla par t i ré cosi presto, e stavano maravigliati e confusi 
di tanta santi tá. Vinse eziandio quel padre che 1' accom-
pagnava di tal maniera, che molto g l i dolse quando fini 
la giornata, e le disse che, se voleva servirsi di lu i per 
andaré piü avanti, 1' avrebbe assai caro. 
Quando persone gravi le volevano male, o sentivano 
sinistramente di lei, o delle sue cose, le cercava, se sta-
vano in luogo da poterle avere, e cominciava a esporre 
loro que'punti su'quah piü particolarmente si arrestavano, 
rispondeva alie loro difficoltá e dubbiezze, e dava loro 
soddisfazione di sorte, che le lasciava quiétate e verso 
di sé amicho. Ma quello che a ció appartiene, meglio 
s' intenderá, quando tratteremo della pazienza ed a l -
legrezza che aveva ne' travagli e nelle persecuzioni. 
C A P O X I I . 
l -VII . Ammirahiic sua divozione verso la divina Eucaristía. 
I . La divozione che Teresa aveva al santissimo Sa-
cramento dell' a l táre era aramirabile. Basteranno a mo-
strarlo le quattro cose seguenti. 
E la prima é, che, quando ella fondava qualche mona-
stero, quello che le dava particolarmente contento, e 
grand' animo a soffrire i travagli del viaggio e t u t t i g l i 
altri che si presentavano, era i l pensiero che v i fosse una 
chiesa di piü nella quale stesse questo divin Sacramento. 
E piangeva grandemente la cecitá degli eretici di questi 
tempi, che distruggevano le chiese e le case dove esso 
era adórate e ricevuto; e sentiva grandemente t u t t i i 
dispregi che g l i face va no i fedeli e g l ' infedeli. Quando 
apri i l monastero di Medina, non poteva la notte dor-
miré, roa si levava molte volte a mirare i l santissimo 
Sacramento, temendo che non vi fosse qualche erético fo-
restiere occulto che avesse voluto fargli qualche ingiu-
r ia ; e, finché non fu messo come doveva essere, i l suo 
cuore se ne stava tremando per amore dell ' arca di Dio, 
come si scrive del sacerdote E l i . 1 
La seconda cosa é, che varié delle rivelazioni che ebbe 
le furono concesse, o quando desiderava di cuore questo 
Sacramento, o quando 1' aveva ricevuto. 
1 I. Rcg. IV, 45. 
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La terza, che vide molte volte nell ' Ostia consacrata 
i l medesimo Signore, i l quale veramente sta sotto quegli 
accidenti del pane. 
La quarta, che, fin dal tempo in cuí essa stava a l -
1'Incarnazione, e prima che ne uscisse per fondare questi 
monasteri, si comunicava ordinariamente ogni giorno, 
e questo faceva col consiglio e autoritá, di molt i e molto 
dotti personaggi, coi quali si consultó. Imperocché, quando 
cominció a comunicarsi ogni giorno, tale non era la pra-
tica di quelle religioso, che anzi nol facevano che di 
quando in quando; e, col suo esempio, si cominció tra esse 
a frequentar grandemente questo Sacramento. E in quel 
medesimo tempo dié Nostro Signore a vedere come gra-
disse ch'ella si comunicasse ogni giorno. Pe rché , avendo 
ella, tra le altre infermitá, due vomiti ogni giorno, uno 
la mattina, ed uno la sera, quello della mattina le cessó 
in breve del tutto, e non V ebbe mai piü, dove quello 
della sera le duró tut ta la vita. Vero é che riceveva questo 
diyin Sacramento con tanta pur i tá d' anima, che ancora 
prima che si rivolgesse a Dio davverp, non lo ricevette 
mai, che prima non si confessasse, se conosceva d' avere 
qualche peccato veníale sull ' anima, quand' anche non 
fosse piü d' uno. Nostro Signore operava in lei grandi 
effetti: lo vedeva molte volte con si gran maestá, che 
non poteva dubitare veramente esser L u i , e rimaneva 
la sua anima in tale stato, che si struggeva dall ' amore 
e dalla allegrezza che sentiva. 
I I . Quando aveva tentazioni od era angustiata, ordi-
nariamente dopo la comunione e alcune volte accostan-
dosi al Sacramento, in un punto le sparivano le tenebre 
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dell'anima, e si rimaneva sana, e i l suo corpo senza 
dolori. E questo di starle bene i l corpo, e senza dolore, 
quando si comunicava, era frequente assai. 
Le venivano spesse volte alcuni desiderii si grandi di 
ricevere Nostro Signore che non ne poteva moderare i l 
trasporto: nulla allora di questo mondo, né perícolo, né 
travaglio, né dolore.. non sarebbe stato bastante a far si 
che lasciasse di riceverlo; ma, per obbedienza, o per co-
noscere che Nostro Signore voleva cosi, lo lasciava age-
volmente, e senza dispiacere. E pero, demandándole una 
volta una sorella in Avila , se non provava ardenti de-
siderii di comunicarsi, attesoché, per istar cosi male, era 
un mese che nol faceva, rispóse « che no; e che, con-
siderando come Dio cosi volesse, stava 1'anima sua come 
se si comunicasse ogni giorno. » 
I I I . Aveva gran divozione di comunicarsi la domenica 
dalle Palme, e sempre con questa considerazione, che era 
stata grande la crudeltá che avevano usata i Giudei in 
quel giorno, lasciando andar Gesü Cristo Nostro Signore 
a cercar si lontano un po' di cibo in Betania, dopo aver-
gli fatta si festosa accoglienza; e cosi apriva Y anima 
sua al l ' Ospite divino, e píamente imaginava di convitarlo 
presso di s é ; perció apparecchiava i l meglio che poteva 
Vanima sua per albergarlo. Or, una domenica delle Palme, 
essendo giá trent ' anni che aveva tale divozione, ricevendo 
la sacra particola, rimase con si gran sospensione, che 
non la poteva inghiott ire; e tenendola ancora in bocea 
quando r i tornó un poco in sé, le parve, che veramente 
tutta la bocea se le era empita di sangue, e le sembrava 
che tutto i l viso e la persona le stava coperta del me-
Ribera - Vita di S. Teresa. 39 
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desimo sangue, e cosi caldo, come se allora allora avesse 
finito d'uscire, ed era eccessiva la soavitá che in quell'atto 
sentiva, e le disse i l Signore: « Figliuola, io voglio che i l 
mió sangue t i giovi, e non aver paura che t i manchi la 
mia misericordia, io lo sparsi con molti dolori, e t u lo 
godi con gran diletto, come vedi. Ben t i pago io i l con-
vito che t u fosti fedele di farmi in questo giorno. » 
I V . Mentre stava in Siviglia, vide un giorno, finito 
appena di comunicarsi, che veramente la sua anima si fa-
ceva una stessa cosa col corpo del Signore, i l quale ella 
eziandio allora vide, e le rimasero di questa visione effetti 
grandi nell'anima e gran profitto. Diceva che « quando 
ella vedeva una grandezza cos\ sublime, racchiusa in si 
piccola cosa come é 1' ostia, si maravigliava assai di si 
incomprensibil sapienza, e che non sapeva come i l Signore 
le dava animo e forza per accostarsi a L u i , e che se Egli, 
che le avea fatto tante grazie, non le avesse dato aiuto 
per ritenersi e farsi violenza, non sarebbe stato possibile 
i l nascondere quello che portava nel cuore, e non pub-
blicare ad alta voce maraviglie cosi stupende. » 
Parlando delle inestimabili ricchezze di questo Sa-
cramento, diceva ancora che era per V anima un ali-
mento che contiene ogni gusto, ch' essa v i troverebbe 
sempre ogni sapore e consolazione, e che non v i sonó ne-
cessitá,, travagli, o persecuzioni che non siano agevoli 
da sopportare a chi comincia a gustar di esso. » 
V . Una volta, ricevendo i l Sacramento vide chiara-
mente, come, entrando in lei, le scacciava dall'anima tutte 
le nubi che v ' erano^ e la lasciava con grandissima se-
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renitá. I n quegli anni che stette in san Giuseppe d' A.vila, 
prima che fondasse in Medina, i piü de' giorni che riceve-
va. Nostro Signore, rimaneva elevata per modo che non 
poteva alie volte r i t i rars i dalla finestrella per la quale lo 
riceveva, se non ne era rimossa. E in Toledo accadde 
alia sagrestana, non sospettando quello che in lei si pas-
sava, d'adoperarsi con tutte le sue forze per metiere a 
sedero la Madre che stava in piedi, appoggiata al muro 
e fuori di sé, di prenderla per le mani ma d i trovarla 
come se fosse stata di pietra; né riusci possibile i l ma-
neggiarla fin che non fu ritornata in sé. I n Avi la pari-
menti, un giorno di san Giuseppe, stando ella in coro 
dopo la comunione, la videro elevarsi nell ' aria due o 
tre palmi da té r ra . 
V I . F in da' suoi pr imi cominciamenti si mostró m i -
rabilmente in essa questa si viva fede e tal tenero amore 
tutte le volte che si comunicava. Perocché, né piü né 
meno che se cogli occhi del corpo avesse veduto i l Si-
gnore entrare in casa sua, eccitava la sua fede, e si sbri-
gava da tutte le cose esteriori, per quanto le era possibile, 
e se n'entrava con L u i nel r i t i ro interiore dell ' anima, 
procurando di tener raccolti i suoi sentimenti e di starse-
ne da solo a solo col suo Signore. Si considerava a' suoi 
piedi, e piangeva con la Maddalena, al modo appunto che 
se con g l i occhi corporali Y avesse veduto in casa del Fa-
riseo, e se ne stava quivi, quand' anche non sentisse devo-
zione, intrattenendosi con L u i . Diceva che « sapendo noi 
di certo ch' Egl l si sta dentro d i n o i , mentre i l calore 
naturale non consuma g l i accidenti del pane, non ab-
biamo da perderé cosi buona occasione di trattare col 
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Signore, ma accostarci a L u i , e starci seco, senza occu-
parci in altra cosa, un buon pezzo »; e di questo face va 
grandissima instanza, e diceva che « se quando Egli era 
nel mondo, con toccare solamente le sue vestí , si sa-
navano g l i infermi, non s'aveva da dubitare che avrebbe 
fatto miracoli, stando dentro di noi, se avessimo avuto 
viva fede, e ci avrebbe dato quello che avessimo chiesto, 
standosene egli in casa nostra. Certo i l divin Signore 
mal non suol pagare i l soggiorno che riceve nell ' albergo 
dell ' anima nostra, se da noi é accolto bene; né viene 
tanto nascoso, che alquanto non si scopra a chi bene i l sa 
ricevere ché ha molte maniere da mostrarsi BXV an ima .» 
E aggiungeva che « questo é molto buon tempo per ne-
goziare col Signore, e perché Egl i c'insegni, poiché ama 
assai che g l i facciamo compagnia; e che pero in niun modo 
i l perdíame; e che se noi súbito Lo lasciamo dopo la com-
munione, e ce n' andiamo ad attendere ad altre cose, 
non abbiamo di che lamentarci, se vediamo poco pro-
fitto nell ' anima nostra. » 
VII .Met teva grandissimo studio perché tutto quello che 
appartiene al servigio di questo santissimo Sacramento 
fosse quanto si poteva conveniente, mondissimo e ben ac-
comodato, come la chiesa, 1' altare, i palliotti , g l i orna-
menti, i calici, i corporali, secondoché si puó vedere in 
t u t t i i suoi monasteri, per poveri che siano. E quando 
era con gran signore, e le offerivano varié cose, quello 
ch'essa accettava di preferenza erano profumi od aromi 
peí santissimo Sacramento, e procurava che fossero i 
migliori che si trovavano. 
Da questa devozione che aveva al santissimo Sacra-
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mentó, nasceva in lei quella grande e sviscerata r ive-
renza che portava a' sacerdoti, perché essí sonó quelli 
che lo consacrano. Molte volte s' inginocchiava davanti 
ad essi e lor domandava la mano e la benedizione. A r -
rivando una volta in viaggio a Malagon, e smontando nel 
mezzo della piazza dov' era i l monastero, stava quivi i l 
cappellano della medesima casa, e, comeché egli fosse di 
non molta etá, e si trovasse colá molta gente d" attorno, 
se gl i mise in ginocchioni davanti, e g l i domando la be-
nedizione. 
Da questa medesima divozione, e dall ' esperienza 
grande che aveva <li quello che questo divino Sacra-
mento opera neir anime che con buona disposizione 
lo ricevono, venne ad ordinare che le sue monache 
lo ricevessero tante volte quante nel secondo libro ve-
demmo. Ed oltre a quello comandó, che ciascuna mo-
naca si comunicasse ogni anno nel giorno che piglió 
1' abito, e in quello che fece professione. E sebbene que-
sto non é nelle costituzioni, volle che avesse la mede-
sima forza che se in quelle fosse stato; e, perché si sa-
pease la sua volontá, una ^volta che glielo domandarono, 
chiese carta ed inchiostro, e lo scrisse, e v ' appose i l suo 
nome. E questo é certissimo, ed ora molte lo sanno, ma, 
acciocché quelle che verranno non F ignorino, m' é pa-
ruto di lasciarne qui memoria. 
CAPO X I I I . 
I - I I I . Grande sua divozionc verso i santi. — IV-VI. Insigni favori 
che ne ricevette. 
L La devozione a' santi é senza alcun dubbio un gran 
dono di Dio Nostro Signore, una delle piü segnalate 
grazie che Egl i possa fare a chi la concede, ed uno dei 
piü sicuri pegni che possano aver g l i uomini in questa 
vita della eterna loro salute. E invero, i santi sonó molto 
amici dei loro amici; e Dio é incomparabilmente piü amico 
ancora de' santi. Que' favoriti di Dio non dimenticano di 
pregare per la salute di quelli che loro si raccomandano, 
e Dio non lascierá d' esaudir le preghiere d' amici suoi 
si grandi e si fedeli. 
Or un ta l dono di Dio non mancó a questa beata 
anima, alia quale n ' a ve va Egl i compartiti t a n t ' a í t r i ; 
anzi risplendette esso maravigliosamente in lei fin dai 
suoi piü teneri anni. 
I I . Leggeva le vite loro con inesprimibil suo gusto, 
e sempre attingeva in esse nuove consolazioni e nuevo 
coraggio. Essa teneva poi nel suo breviario una lista dei 
santi a' quali professava piü particolar divozione; e io 
la porró qui nel medesimo ordine che l'aveva essa scritta, 
perché son persuaso che v i saranno persone che avran 
caro di sapero questa part icolari tá. 
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I I nostro Padre 
S. Alberto. 
S. Cirillo. 
Tu t t i i Santi del 
nostro Ordine. 
Gli Angelí . 
Quello che mi cu-
stodisce. 
I Patriarchi. 
S. Giuseppe. I I 
S. María Madda- S. 
lena. S. 
I díeci mila Mar- S. 
tírí . S. 
S. Gíovanní Bat-
tísta. S. 
S. Gíovanní Evan-
gelista. S. 
S .P íe t roeS .Paolo . S. 
S. Agostino. S. 
S. Domenico. S. 
S. Gerolamo. S. 
I I re Davide. S. 
S. Francesco. 
S. Andrea. I I 
S. Bartolomeo. S. 
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santo Giobbe. 
Gregorio. 
Chiara. 
Maria Egiziaca. 
Cattarina da 
Siena. 
Cattarina Mar-
tire. 
Stefano. 
Ilarione. 
Sebastiano. 
Orsola. 
Anna. 
Elisabetta d'Un-
gheria. 
Santo del paese. 
Angelo 2 
Non si mette tra questí santi Nostra Donna, come 
neanco Cristo Nostro Signore, poiché non ve n ' era alcun 
bisogno, attesoché la devozione che lor portava era cosa 
tanto chiara e conosciuta. 
Imperocché, primieramente, non abbiam parole per 
diré quanto fu teñera e partícolare la dívozione ch'essa 
nutri per la santissima Vergine. F in dalla prima sua 
etá ebbe essa tal divozione, perché, come dícemmo a 
1 Cioé, Sanl' Elia. 
2 Questo santo é dell' ordine del Carmelo. Era nato a Gerusalemme, e 
fu martirizzato in Sicilia 1'anno 1220. 
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principio del primo libro, quando sua madre mori, rima-
nendo ella fanciulletta, se n ' ando innanzi ad un' imagine 
di Nostra Signora, e caídamente la supplicó che volesse 
esser sua madre. La sua figlial divozione per essa ando 
sempre crescendo cogli anni , perché r i t rovó costante-
mente in lei una vera madre. 
La divozione che ebbe per san Giuseppe fu altresi 
tenerissima. Si vede da' suoi l ibr i con quanto gusto e 
con quanta riconoscenza parla di l u i , e quanto a tu t t i 
raccomanda la divozione a questo gran santo. 
I I I . Nella festa dei diversi santi summentovati, i l suo 
amere risplendeva in ispecial maniera; le celebrava nella 
gioia e nell ' allegrezza dell' anima sua, e soleva a quando 
a quando comporre anche alcuni versi in lor lode, affinché 
le sorelle l i cantassero; e gustava che elleno eziandio ne 
facessero, ma tuttavia senza darsi gran briga del rigor 
delle rime e de' canoni poetici, non forse ció fosse di di-
sturbo alia lor divozione. 
Fin dai principii della sua vita religiosa, trovandosi 
a l l ' Incarnazione d' Avila, faceva gran festa e solennitá 
i l giorno di san Giuseppe. A mostrare quanto grande 
fosse in lei la divozione verso Nostra Donna e questo 
santo basterebbero, in difetto dT altre pro ve, i mona-
steri che fondo, imperocché sonó essi t u t t i dell' abito e 
ordine di Nostra Donna, t u t t i eretti in onore di Lei , e i 
piü tra di essi sonó dedicati sotto 1' invocazione del g lo -
rioso Patriarca san Giuseppe. 
Ma questo culto speciale verso la Madre di Dio e i l 
purissimo suo Sposo non le impedí di avere una part i-
<;olar divozione per tu t t i i beati comprensori piü sopra da 
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noi mentóva t i ; e ció manifestamente apparisce da' gran 
favori che ne ricevette. 
I V . E in prima, per quello che é delle visioni da 
essa avute di Nostra Donna e di san Giuseppe, e della 
maniera con cui la Vergine Santissima le resé grazie 
una volta della divozione che aveva verso i l suo Sposo, 
giá dicemmo nel primo libro. 
San Pietro e san Paolo le promisero che non l'avreb-
bero lasciata ingannare dal demonio, e le apparivano 
frequentemente. Anche santa Chiara le apparve, e le disse 
di proseguiré álacremente le sue fondazioni, assicuran-
dola che le verrebbe in aiuto. Vide eziandio molte volte 
sant' Alberto che era del suo ordine. I dieci mila Mar-
t i r i , de' quali era molto devota, le apparvero un giorno, 
e le dissero che sarebbero venuti ad accompagnarla nel-
1' ora della sua morte, perché ella godesse della mede-
sima gloria che essi, secondo che dicemmo nel fine del 
terzo libro, e questo si seppe di bocea della medesima 
Madre. I I santo Padre Pietro d' Alcántara molte volte 
le apparve dopo la sua morte, e Ta rv i só di alcune cose 
che do ve va fare. 
V. Ma ho qui da raccontare un piü special favore da essa 
ricevuto. Partendo da Segovia, dove avea fondato i l mo-
nastero di san Giuseppe, per ritornare ad Avila , volle, p r i -
ma di mettersi in via, visitare i l monastero de' religiosi 
domenicani che si chiama Santa Croce, perché v ' é una 
cappella dove i l santo padre Domenico fece penitenza e 
sparse molto sangue. V i entró essa accompagnata dal 
Padre Priore e dal Padre Diego de Yanguas al quale 
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allora si confessava; ed accostandosi a fare orazione a l -
T altare, si prostese in té r ra , e v i restó in grande ora-
zione. Mentre si intratteneva con Dio, vide, al suo flanco 
sinistro, i l glorioso san Domenico. I I Padre Diego de 
Yanguas vedendo che non metteva fine alia sua ora-
zione, la chiamó, ed ella si levó tostó tut ta sparsa di la-
grime, cercando tuttavia di dissimularle i l meglio che 
poteva, come soleva fare in simili occasioni. I I medesimo 
padre la confessó, disse messa, e la comunicó, e, r i -
manendo ella di poi in orazione, vide come prima san Do-
menico dal suo lato sinistro, e g l i demandó perché si 
metteva da quella parte. Rispóse i l santo: « Cotesto 
altro luego é peí mió Signore. » E incontanente vide 
alia sua mano destra Cristo Nostro Signore. E, dopo essere 
stato alquanto seco, se n ' a n d ó i l Signore, dicendole: 
« Consolati col mió amico. » Si soprattenne quivi la Madre 
interno a due ore, e i l santo sempre con lei, dicendole 
quanto s' era rallegrato della sua venuta, e raccontan-
dole la penitenza che aveva fatta in quella cappella, e le 
grazie di che Nostro Signore 1' aveva in essa favorito; 
e, prendendole la mano, le promise di darle grande aiuto 
nelle cose del suo ordine, e le disse ancora altre parole 
di molta consolazione e favore. Diceva poi la Madre, che 
le aveva fatto Dio quivi tanta grazia, e v' avea avuto cosi 
gran contento, che mai non avrebbe voluto partirsi da 
quella cappella. 
V I . Finiró questo capitolo con le seguenti parole che 
io r i t rovai in una sua lettera: « Oggi é i l giorno di 
san Martino, del quale io sonó divota, perché in questa 
ottava ho ricevuto piü volte grazie segnalate dal Si-
gnore. Non so qual ne sia la causa. » 
CAPO X I Y . 
I-1II. Salda sua confldenza ¡n Dio. — IV-VI . Eroico suo coraggio. 
I . Parmi che sia da riunire nel presente capitolo que-
ste due vi r tü , perché vanno unite t ra loro, V una é 
d' aiuto a l l ' altra, e dalla lor vicendevole unione risultano 
maravigliosi effetti. Hisplendettero esse in singolar maniera 
nella Madre Teresa di Gesü, imperocché in bella luce si 
mostrano, come nelle grandi opere da essa intraprese e a 
umano giudizio impossibili, cosi nel grande animo con 
che essa le trasse felicemente a fine. E chi infatti avrebbe 
pensato mai che una donna sola, racchiusa t r a le mura 
d' un monastero, e stretta da tant i legami della vita 
religiosa e dell'obbedienza, senza umano favore, senza da-
ñare, e non ostanti ta l i e tante contraddizioni, avrebbe 
potuto divenire madre di si numeróse e si buone figliuole, 
fondatrice di tanti monasteri, e restauratrice d' un or-
dine che da tanti anni era nello stato in cui essa i l t rovó? 
Qual uomo sarebbesi sentito si forte, da osar di r ipro-
mettersi cose si grandi? Chi avrebbe ardite intrapren-
derle? Chi, intrapresele, non sarebbesi perduto d' animo, 
all ' insorgere di tante difficoltá ed ostacoli, di tante tra-
versie e persecuzioni? 
I I . E per venir giá a fatti particolari, quando fondó 
in Avi la la prima casa, non si lasció essa atterrire né 
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dalla gran contraddizione che i l suo monastero e i l suo 
ordine le dovevano fare, né da' castighi che le potevano 
infliggere, né dalla furiosa tempesta che si sollevó nella 
la cittá, e nella quale vide i l clero ed i l popólo collegarlesi 
centro. 
Nulla temeva essa se non Y offesa di Dio. Rispon-
dendo un giorno ad alcune persone gravi che la minac-
ciavano di non aiutarla ne' suoi negozii, se non faceva 
certe cose ch' esse le domandavano, scrisse queste pa-
role : « Per ottener da me quello che mi domandano, mi 
avevano da diré, che v ' era scrupolo a non farlo, per-
ché, non ve n ' essendo, niente io temo. » 
Né era a stupire che non temesse g l i uomini, essa 
che neppur i demoni temeva poco od assai. Diceva: « Se 
io servo fedelmente Nostro Signore, a cui stanno sog-
getti i demonii e le creature tutte, perché mai avró da 
temeré persona al mondo ? Perché non avró da aver forza 
di combattere centro tutto 1' inferno? » E peró le ac-
cadeva di sfidare tu t t i i demonii, e dir lo ro : « Suvvia, 
venite pu ré : vediamo quello che mi potrete fare. » 
Non v' era travaglio o difficoltá che valesse a r i trarla 
dall ' intraprendere qualsivoglia opera che riputasse essere 
di servizio di Dio; e, quando giá v'avea lavorato interno 
assai, se veniva a conoscere che maggiormente gradisse 
al Signore che ella 1' abb^ndonasse, la lasciava con tanta 
facilitá e cosi lieve pena, come se assolutamente non 
avesse fatto nulla. Nelle piü grandi traversie e perse-
cuzioni, non piangeva, i l che puré é cosi ordinario alie 
donne, e non proferiva una parola d' afflizione o di 
dolore. 
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I I I . Ed ecco alcuni fatti piü particolari. Nella fonda-
zione del primo monastero faceva eseguire, come diceramo 
giá a suo luogo, varié opere che esigevano somme con-
siderevoli, e né le aveva, né sapeva do ve trovarle: solo 
suo avere era la sua confidenza in Dio. Non piü che un 
« quarto 1 » aveva in casa, quando corainció a far ac-
comodar la chiesa che servi al monastero finché non fu 
costruita l'attuale, e occorreva tuttavia a tali lavori gran 
quantitá di « reali. 2 » I I medesimo avvenne per la casa 
che compró in Medina, e per altre che acquistó per ista-
bilirvi i monasteri da essa fondati. Quando entró in Sivi-
glia per aprirvi una casa del suo ordine, non aveva piü 
che; una « blanca 3 », né conosceva persona che 1' aiu-
tasse, né pero si perdette d' animo, né lasció di t irare 
avanti; e, prima che di colá si partisse, lasció una casa 
comprata al prezzo di sei mila ducati. Quando parti da 
Avila per la fondazione del secondo monastero, perché 
restassero le monache accomodate di casa e d' orto, non 
dubitó d' indebitarsi di nove mila reali. Stava cosi salda 
in questo principio che Dio non poteva mancare a chi lo 
serve, e che le sue parole non sarebbero mai per riuscir 
vane, che non poteva temeré la povertá, e perció s'affliggeva 
che le fosse consigliato d' ammettere entrata. Non faceva 
contó degli aiuti del mondo, per mettere in quelli le sue 
speranze; diceva che erauo come deboli canne secche, 
sulle quali basta appoggiarsi per ispezzarle; e che i l vero 
amico in cui conveniva sperare, era Gesü Cristo Nostro 
1 Circa diecí centesimi. 
2 Un reate val venticinque centesimi. 
3 Una dellé piú piccole monete spagnuole di queirelá. 
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Signore. E, di tal fede armata, si trovava come investita 
d' un sovrano dominio, e, purché stesse Dio dalla sua 
parte, si sentiva capace di resistero al mondo intero col-
legato contro di lei. 
I V . E pari alia sua confidenza fu i l suo coraggio. 
Quando le cose del suo ordine stavano in gran rischio e 
se ne prenunziava inevitabile omai la rovina, e veramente 
pareva che tutto fosse perduto, conservava essa un tal co-
raggio e una tal confidenza, che non solo non era ne-
cessario di consolarla, ma essa consolava tutte le sue 
figliuole, e dice va loro di non s' accorare, perché tutto 
volgerebbe a bene; e quando giá t u t t i giudicavano non 
v' essere omai piü speranza, mostrava confidenza piü che 
mai salda, e diceva che tut ta quella gran tempesta r i u -
scirebbe peí meglio. 
V . Ne' viaggi, quando le avveniva di fare strada con 
pioggie, nevi e gran travagli, e con molto mala comoditá 
di ogni cosa, animava t u t t i coloro che andavano seco, e 
diceva « di far buon coraggio, ché simili giorni erano 
ricchi assai di merit i per guadagnare i l cielo. » Se s'in-
contrava qualche passo pericoloso, godeva di passar essa 
la prima, come raccontammo nella fondazione del mo-
nastero di Burgos. Andando una volta da Avila a Me-
dina del Campo, fu sorpresa dalla notte in riva ad un 
fiume; si fe' tut to a un tratto una si terribile oscuritá, 
che quelli i quali stavano con lei non osavano tentare 
i l guado, e, vedendoli cosi sospesi, lor disse: « Non 
sarebbe bene che ce ne stessimo qui al sereno, co-
minciamo a passare, e raccomandiamoci a Dio. » Cosi 
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detto, s' inoltró per la prima; e, appena ch' ebbe fatto i l 
primo passo, si vide a poca distanza una luce come di 
torcia che lor serví di fanalc e fe' loro lume finché pas-
sarono i l fiume e i l pericolo. 
V I . Con questa incrollabile confidenza in D io , le 
riusciva quanto voleva, e faceva cose molto grandi; per-
ché, sebbene le fossero contrar ié persone molto potenti, 
e vedesse ne' negozii gran diíficoltá, pigliava animo, e 
lo dava agli a l t r i , dicendo che « non era in potere del 
mondo intero di disfar ció che Dio fa, né d'impedirci di 
fare ció ch' Egl i vuole che si faccia. » Diceva che la co-
noscenza delle grandi grazie del Signore aveva concorso 
in singolar maniera a ispirarle tal conñdenza; perché, senza 
la conoscenza di quelle grazie, non avrebbe avuto animo 
d' intraprendere le gran cose che intraprese; e peró d i -
ceva, che non era buona umiltá i l non riconoscere le 
grazie che abbiamo ricevute da Dio. Una volta, al momento 
d' entrare in un villaggio, si presentó a lei un dubbio 
molto difficile a risolvere, e per la soluzione del quale era 
necessario un uomo che fosse insieme gran teólogo e 
versato nelle vie della spiritualitá. Ritrovandosi in luogo 
ove non v ' era né 1' uno né 1' altro, né sapendo che 
farsi, pose la sua confidenza in Dio, e risolse di con-
sultare i l curato di quella t é r r a , e seguitare quello 
che egli le direbbe, sperando fermamente che, sebbene 
non aveva egli lettere, i l Signore le parlerebbe per l u i , 
poiché non aveva altra persona a cui ricorrere. E cosi 
fu, perché quello che le rispóse i l curato, le risposero 
parimenti di poi grandi teologi. 
C A P O X Y . 
I - X . Profondissitna sua umilta. E prima, sua umiltá iutcriore. 
I . Si puó far giusto concetto della profonditá della 
sua umiltá da quello che noi abbiam detto dell' altezza 
di santitá. alia quale Y avea Dio elevata; imperocché non 
esalta Dio cosi se non quelli che profondamente s'umi-
liano. Possedette essa in grado si eminente questa pre-
ziosa vir tü , e ne dié tante e ta l i prove in sua vita, che 
é impossibile ad uno storico di esporre quanto v i sarebbe 
a diré su siffatto argomento. Spero tuttavia di poterne 
daré un' idea, e, in tale intento, divideró in due parti 
tut to ció che in tal materia é venuto a mia conoscenza, 
e parleró prima della sua umil tá interiore e di poi del-
1' esteriore. 
Umiltá interiore chiamo io la bassa opinione che ella 
aveva di sé stessa, e che nelle sue parole si chiara-
mente si manifesta; e esteriore, quella ch' essa mostró 
nelle altre sue opere. 
I I . E per rifarmi dalla umiltá interiore, si dá essa a 
vedere nelle frequenti occasioni che coglie ne' suoi scritti 
di parlare de' suoi peccati, e nella maniera con cui ne 
esagera la gravi tá , benché fossero si leggeri e avesse 
tante ragioni per iscusarli: né si contenta va di pian-
gerli e d' aggravarli, ma cosi s' esprime nel capo X 
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della sua Vita stando per entrar a parlare de' favo-
ri grandi che Nostro Signore le c o m p a r t í : « Se i l pre-
sente mió scritfco non sará buono, distrugga queste car -
te quegli a l quale le invio, che troppo meglio di me 
ne verrá a conoscere i difetti. E lui per amor di 
Dio scongiuro e tutti i miei confessori di concedermi 
una grazia, ed é che pubblichino, si, anche in vita mia, 
quanto ho sin qui scritto de' miei peccati, e delle i n -
fedeltá della mia v i ta : di che anche, infin da adesso, 
io do loro licenza, sperando cosi disingannare coloro 
che pensassero trovarsi in me qualche v i r t ü ; che ben 
posso affermarlo, i l cuor mió ne tripudia d' anticipa-
ta consolazione; ma, quanto a quello che indi innanzi 
restami a diré, io non do loro la stessa l ibertá , e non 
voglio, se al trui lo comunicheranno, che dicano qual sia 
la persona a cui tali cose siano avvenute, n é chi le h a 
scritte. A l qual effetto, taceró i l mió nome e quello d'ogni 
altra persona, e faró di scrivere in modo da restare sco-
nosciuta. E per 1' amor di Dio l i scongiuro^di arrendersi 
a questi miei desideri. » 
Quello ch'essa qui dice avrebbelo fatto, avrebbe c ioé 
scritto i suoi peccati; ma i suoi confessori non le ne diedero 
licenza, come dice a l principio del medesimo libro. Teneva 
essa sempre la stessa condotta co' suoi confessori, e coi 
suoi superiori, sia in confessione, sia fuori di confessione, 
e questo diceva di fare, perché essi sapessero chi era, 
e non fossero ingannati sul contó suo, e non le accor-
dassero í n a g g i o r confidenza che si conveniva. Nel fine 
del medesimo libro dice che ardisce affermare con v e -
ritá aver sentito maggior pena a scrivere le grazie che i l 
Signore le aveva fatto, che non a scrivere i suoi peccati. 
Ribera - Vita di S. Teresa. 40 
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I I I . Per un sentimento d' umiltá, umiltá senza dub-
bio mal intesa, ma che finalmente nasceva da un cuore 
che sentiva bassissimamente di sé, abbandonó essa per lo 
spazio d' un anno V esercizio della orazione, tenendosi in-
degna di attendere a tal santo commercio con Dio, e di 
ricevere da L u i le grazie che riceveva, servendolo ella 
si male. 
Ecco un altro fatto della sua vita che ci disvela la 
profonda umil tá della sua anima. Ne' principii, come ve-
deva d'intendere tutto quello che i l ib r i spirituali dicono 
dell' orazione, per alto che fosse, pensó doversi interdire 
la lettura di que' l i b r i , giudicando che fosse poca umiltá 
i l pensare d'essere arrivata a quegli a l t i gradi d'orazione 
di cui essi trattano; e leggeva piuttosto le vite de' santi, 
perché, alia vista de' loro esempi, si confondeva innanzi 
a Dio. 
Era per lei indicibil tormento i l vedere che si faceva 
stima grande di lei, e specialmente da persone principal i ; 
i l solo pensiero che le grazie a lei compartite da Dio 
potevano venire a pubblica notizia, le cagionava un in-
tollerabil dolore. Per tal ragione, volle par t i ré da Avila 
e r i t i rarsi colla sua dote in un altro monastero del suo 
ordine molto lontano, per vivero in un paese dove nes-
suno la conoscesse, ma i suoi confessori non glielo per-
misero, perché Dio la riservava per cose piü grandi. Né 
solo desideró qnesto, ma di mettervisi semplice conversa, 
e compiryi, come tale, g l i uffici piü bassi e travagliosi 
di casa; e V avrebbe fatto, se quelli che avevant) auto-
r i tá sovra di lei glielo avessero consentito. 
Durante un certo tempo della sua vita, supplicó No-
stro Signore e fece particolari preghiere per ottenere 
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questa grazia, che cioé quando qualche persona trove-
rebbe in leí alcun bene, degnasse Egl i scoprirle i pec-
cati che ella ave va fatto, affinché si vedesse quanto fosse 
lontana d'aver meritato le grazie onde Iddio la ricolmava. 
I V . Per parte sua poi, con mezze parole, con mot t i 
coperti, e come poteva, dava ad intendere i suoi peccati 
a chi vedeva che pensava bene di lei, né aveva pace i n -
sino a tanto che v i fosse riuscita, e duró a farlo fin che 
i confessori le ne fecero grande scrupolo. 
A l l ' u n d'essi scrisse una volta una lettera,e nel fine di 
essa queste parole: « Diró a Vostra Reverenza che ho fi-
nalmente trovato qui una gran ventura, alia quale io aspi-
rava da molt' anni: benché la natura si t rov i sola, lungi 
com' é dalle persone che sogliono darle sollievo, 1' anima 
nondimeno vive in alto riposo. E la gran ventura é che non 
v' ha qui chi si occupi di Teresa di Gesü, piü che se non 
fosse al mondo. I I che ha da far si ch' io non ho a procurare 
di partirmi di qui, se non mi sará comándate. E vera-
mente mi vedeva alcuna volta sconsolata d' udire tant i 
spropositi; giacché in cotesta cittá, tanto sol che si dica: 
« Teresa é una santa », ha da esser tale in tu t t i i modi, 
senza piedi e senza capo. Ridono, perché io dico, che si 
facciano costá un' altra di me, poiché loro piü non costa 
che i l dirlo. » 
V. Allorché le fu ingiunto di recarsi a Toledo, per 
consolare donna Luigia de la Cerda, sorella del duca d i 
Medina Celi, ne provó indicibile confusione, come lo dice 
essa stessa, perché vedeva i l motivo di tal visita, e che 
s' ingannavano grandemente sul contó suo. Epperó, prima 
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di par t i ré , importunó essa Nostro Signore per ottenere 
di non dover fare quel viaggio. La sua profonda umiltá 
faceva che quando si trovava innanzi a persone sante 
provava un sentimento di gran vergogna. Quanto poi 
agli uffici onorevoli dell' ordine, essa l i abborriva, e l i 
fuggiva, quanto era in poter suo. 
Diceva che « non doveva desiderare di vivero poiché 
non viveva colla fedeltá che doveva a Dio, e che aveva 
servito al Signore con un' estrema negligenza; e si ve-
deva tanto piena d' imperfezioni, che alcune volte avrebbe 
voluto essere priva d' ogni sentimento, per non cono-
scere di sé tanto male. » E aggiungeva che « con al-
cune delle sue figliuole aveva terminato i l Signore in 
tre mesi, e con altre in tre giorni, quello che con lei 
non aveva potuto terminare in molti anni »; e che pero 
cedeva loro di gran cuore la mano, e dichiarava che 
« non aveva saputo che fosse obbedire, finché non 1' ebbe 
imparato dai loro esempi. » 
La süa grande umiltá le faceva ancor diré che « si 
maravigliava le si accordasse qualche crédito in quello 
che faceva, e che a creder suo era follia i l pensare, che 
avesse qualche ingegno per riuscire i n cosa ver una. » 
V I . Con si umile sentimento di sé stessa godeva di 
demandar consiglio anche a l l ' ultima religiosa di casa, 
e nulla faceva che per consiglio de' suoi confessori. Seo-
priva in sé tanti mancamenti e g l i esagerava di tal ma-
niera, benché paressero e fossero di fatto molto piccoli, 
che, udendola parlar cosi, ben si vedeva come consideras-
se que' mancamenti non solamente con grande umiltá e 
grande amor di Dio, ma ancora con gran luce del cielo. 
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Diceva che « mai non aveva inteso diré tanto male di sé, 
che non avesse visto chiaramente restar sempre t u t ü 
ben al disotto del vero. » 
Delle fondazioni de' suoi monasteri, nelle quali si gran 
cose fece e pati, parla essa sempre con umiltá, e si esprime 
in questi termini dal bel principio per cosi diré del libro di 
esse: « Scongiuro Nostro Signore a non permettere che mi 
venga attribuita la raenoma parte in tante cose ammi-
rabili che in questo libro si leggeranno: i l farlo sarebbe 
un andar apertamente con tro la veritá. I I lettore de ve 
piuttosto domandar perdono a Dio del cattivo uso che 
ho fatto di tante e tante sue grazie. Per quel che é 
delle mié figliuole, ben hanno esse piü ragione di lagnarsi 
della mia grande infedeltá verso Dio, che non di sapermi 
grado del debolissiiúo concorso che posso aver prestato 
alia fondazione di questí monasteri. E, in nome del-
1' amor suo, richieggo io ogni persona che leggerá que-
sto libro, di un' Ave María, perché abbiane io aiuto a 
uscir tostó di purgatorio, e mi si affretti i l sospirato 
istante in cui mi fia dato goder della vista di Gesu Si-
gnor Nostro. » 
V I L Desiderava essa grandemente che Nostro Signore 
desse ad intendere a t u t t i come quello che ella aveva 
fatto era pressoché nulla. Diceva che « aveva ricevuto 
da Nostro Signore grazie grandi di molte maniere, e che 
quella di non la tener giá nell ' inferno per l i suoi pec-
cati, era grandissima. » Dichiarava altamente che « non 
sapeva per qual ragione fosse tenuta buona, che ingan-
nava i l mondo, e che, se fosse conosciuta, tu t t i l 'avreb-
bero mostra a dito e sputatole in faccia. » Pregava le 
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sue figliuole con grande umiltá che la raccomandassero 
a Dio dopo la sua morte, perché temeva, diceva ella., 
che, vittime esse di quella semplicitá che faceva loro 
credere che fosse una santa, non pregassero per lei, e 
la lasciassero senza soccorso in purgatorio. » 
Ne' primi ventidue anni della sua vita religiosa provó 
grandi ar idi tá; e pur tuttavia non le venne mai in pen-
siero di desiderar qualche cosa, perché aveva di sé opi-
nione si bassa, che non si credeva neppur degna di pensar a 
Dio, e stimava che le facesse i l Signore un'insigne grazia 
degnando di sopportarla alia sua presenza. Visioni o r i -
velazioni non doraandava ella mai, né che i l Signore le 
dichiarasse cosa veruna nell ' orazione, se non quello che 
era di bisogno per servirlo, e non essere ingannata. Con 
tutta la famigliaritá che Dio usava con lei, non g l i do-
mandava mai cosa alcuna, benché fosse pregata di farlo. 
A quando a quando, le toglievano i suoi confessori 
la comunione per provarla; e, sebbene tal sacrifizio sen-
tí va essa assaissimo, tuttavia, preferendo d'assai l'onore 
di Dio ai suo, non faceva se non lodarlo d'aver ispirato 
al confessore i l pensiero di difendere l ' onore di Dio, e 
d' impediré che i l divin Signore entrasse in albergo 
COSÍ miserabile com' era quello dell' anima sua. Mercé 
queste considerazioni, obbediva con gran quiete d'animo, 
sebbene con teñera ed amorosa pena, ma, per tutto i l 
mondo insieme, non avrebbe fatto cosa contraria a quello 
che le comandavano. 
V I I I . Ricevette frequentemente con grande umiltá le 
riprensioni de' suoi superiori; l i ascoltava con sorama 
umiltá, si prostrava a té r ra , e restava in tal umil po-
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stura fin che i l medesimo superiore le coraandasse di 
rialzarsi; e non parlava, finché non le fosse ordinato di 
dar contó di s é ; ed allora lo faceva con tanta brevitá, 
veritá, sinceritá e chiarezza, che i l superiore non sola-
mente rimaneva soddisfatto, ma ancora alie volte molto 
confuso. La riprese una volta l 'un di essi, i l che dovette 
fare per provarla, dicendo per qual cagione consentiva 
che le scrivessero e la chiamassero fondatrice delle car-
raelitane scalze. Rispóse, degnasse comandare che non 
la chiamassero cosi; quanto a lei, non avvertir la cosa 
altrimenti che se 1' avessero chiamata semplicemente Te-
resa di Gesü. 
Era cosi studiosa di coprire le grazie che Nostro Si-
gnore le faceva, e tutto quello che poteva essere ca-
gione di venire stimata, che ancora, quanto poteva, pro-
curava che le sue medesime figliuole non le sapessero. 
Quando fu a Veas per la fondazione di Siviglia si r i t i ró 
in un romitorio d' Ecija a passar l'ore del mezzodi, e qui-
vi e in Siviglia ricevette da Nostro Signore molte e gran-
di grazie; e, sebbene nel medesimo romitorio fossero le sue 
compagne, e stessero sempre seco, e fosser soggetti molto 
scelti, come ella dice, quali bisognava che fossero per i 
travagli che avevano da passare, mai nondimeno non 
seppero di ció cosa alcuna, finché, lango tempe dopo, lo 
ritrovarono scritto nelle sue carte. Bene é vero che non 
consentiva sempre i l Signore che si gran tesori restas-
sero nascosti; e cosi faceva che di tratto in tratto non v i 
ponesse mente, e si lasciasse sfuggire alcune parole che 
svelavano i l secreto delle sue virtü, e ridondavano a gloria 
di Dio non men che al profitto di quelli che le udivano. 
Perocché ben é chiaro che un si gran fuoco, come quello 
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che ardevale in cuore, se non era per una smisurata av-
vertenza che essa facesse sopra di sé, non era possibile 
che lasciasse talora di dar luce e splendore per qualche 
spiraglio che g l i si fosse offerto. Ma quando inavver-
titamente aveva detto alcuna parola simile, súbito ritor-
nava sopra di lei, e procurava, per quanto poteva con 
veritá, di disdirla, o farla prender in altro senso. Un 
giorno ch' ella usava di tale innocente artifizio, un servo 
di Dio le disse molto bene; « Madre, le é scappata: non 
ci stia a daré spiegazioni: sarebbe peggio. » 
Una volta, nell ' atto d' andaré a comunicarsi, si sentí 
elevare di sorte, che s' alzava ancora col corpo da térra; 
or, come cominció a sentir questo, s 'a t taccó con ambedue 
le mani alia grata per tenersi forte, perché le dava gran 
pena che la vedessero in quello stato; e supplicó Nostro 
Signore che se le voleva fare tal i specie di grazie, non 
fosse in pubblico; ma le costó molta orazione, prima di 
ottener ció da Nostro Signore. 
I X . Sentiva somma pena de' rapimenti che le ve-
nivano davanti alie sue figliuole; ma, per essere si fre-
quenti, non era possibile, che elleno lasciassero di sa-
perlo, ed ormai se ne passava con questo; ma, se alcuno 
di fuori ne era testimonio, lo sentiva grandemente, e lo 
dissimulava quanto poteva; e diceva, per ricoprir la cosa, 
che era informa del cuore, ed ancora alie volte doman-
dava súbito alcuna cosa da mangiare, perché non si co-
noscesse quello che era. 
Durante i l suo soggiorno in Siviglia, vedendosi assalita 
da molte calunnie, disse: «Benedet to sia Dio che in questo 
paese almeno conoscono chi io sonó, ché negli a l t r i t u t t i 
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s1 ingannano, e mi trattano come si pensano essi ch' lo 
sia, e qui com' io mérito. » 
Don Alonso de Quiñones, 1 cavaliere principale e gran 
servo di Dio, le ando una volta a parlare, senza volersi 
daré a conoscere, e le disse, desiderando udire quello che 
rispondeva, che « si ricordasse di Maddalena della Croce,» 
persona che i l popólo aveva tenuta per molto santa, ma 
che i l demonio teneva molto vinta e soggetta. 2 Ella né 
poco, né assai s' al teró di quella comparazione, anzi con 
molta umiltá rispóse : « Mai non mi ricordo io di lei che 
non tremi. » . • 
I n fine, le duró questa virtü e i l disprezzo di sé 
stessa sino alia morte, poiché allora chiese perdono dei 
suoi mancamenti alie monache, e raccomandó loro che 
osservassero molto hene la regola, e non mirassero a 
quella « cattiva monaca », ché cosi chiamava sé stessa. 
X . Ma troppo ci trarrebbe in lungo i l trattare questa 
materia in tutta la sua estensione, e mi te r ró pago di 
diré solamente due cose. 
La prima, che essa ebbe Nostro Signore molto par t i -
colarmente per maestro in questa vir tü , e peró non é 
a stupire che v' abbia fatto di si gran progressi. M o l -
te volte le dava Egl i a conoscere ed a sentiré la sua 
piccolezza e i suoi mancamenti; e ció in questa manie-
ra: ordinariamente, quando le aveva da fare alcuna gra 
zia segnalata, la riprendeva prima grandemente de'man-
camenti che aveva, o aveva avuti, e poi, nel mentre 
1 Pronuncia: Chignvnes. 
2 Vedi Vita, pagg. 514-15. 
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stesso che le compartiva i suoi doni, le dava con essi 
maggior conoscimento di Dio e maggiore dispregio di sé 
stessa. Ed una volta che era preoccupata dal pensiero che 
non aveva nell ' anima sua una vista interiore cosi viva 
di Nostro Signore, come solea averia per consueto, le disse 
Egli nella piü intima profonditá dell' anima: « Qui son 
io, ma voglio che tu vegga i l poco che puoi senza di 
me. » E di questi ammaestramenti le dava assai. Si che, 
sotto siffatto Maestro e con un tal ardor d' imparare, 
non é maraviglia che abbia acquistato una scienza si 
consummata di simil vir tü. 
La seconda é, che in tutta la sua vita, per quanto 
fu onorata con opere e con parole, in presenza ed in 
assenza, non ebbe mai vanagloria, né ipocrisia, né mai 
ebbe di che confessarsi in questa parte. Diceva ella che 
« come aveva fatti tanti peccatb non sentiva vanagloria, 
e che chiaramente vedeva, che quello che aveva, .lo po-
neva Dio in lei, ed era suo. » E che « se bene di proposito 
avesse voluto aver vanagloria, non avrebbe potuto, p r i -
mieramente perché sapeva quale s' era veduta; in se-
condo luogo perché quando Nostro Signore le faceva 
queste grazie grandi, le dava molto piü a conoscere i 
suoi mancamenti; e finalmente, perché non faceva se non 
ricever grazie, senza riconoscerle co' suoi servigi. 
CAPO X Y I . 
I-1X. Sua umiitá esleriore — Sua mortificazione. 
I . I I soggetto che ora entriarao a trattare non sa-
rebbe meno ampio del precedente, se si volesse esporlo in 
tutta la sua estensione, e si prendesse a raccontare tut to 
quello che fece la nostra santa. Ben é facile almeno di 
formarsene un qualche concetto, attesoché una umiltá cosi 
profonda e cosi vera non poteva a meno di manifestarsi 
al difuori, e non era possibile che non uscissero da lei 
ammirabili opere ed esempi. 
É di vero, appenaché Nostro Signore cominció ad 
aprirle g l i occhi, prese essa a dar prove esteriori di tale 
virtü. Quando stava in coro, e le veniva qualche dub-
bio, per piccolo che fosse, sull ' uffizio o sul canto, i v i 
stesso súbito interrogava le novizie o le ultime delle 
religioso per umiliarsi. E perché le pareva che tutte 
1'altre face vano profltto, ed ella no, partendosi la co-
munitá dal coro, andava a plegare i mantelli di tutte. 
I I . Stando giá in san Giuseppe d' Avila, fu nel p r in -
cipio di parere che non vi fossero sorelle converse, ma 
che le monache servissero a settimane, nel che mutó poi 
di parere, perché diceva che era quello soverchio lavoro 
e che opprimeva lo spirito. Ma raentre duró tal uso, ser-
viva la sua settimana con molta allegrezza; e la sera si 
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metteva a pensare come avrebbe apprestate le uova, o 
i l pesce, o come avrebbe fatta la minestra, perché fosse 
diversa dall ' ordinario, per accarezzare alquanto quelle 
serve di Dio; e quella settiraana era la casa ben prov-
veduta. Diceva ella che condiscendeva i l Signore al suo 
desiderio; che, come desiderava di dar loro ben da de-
sinare, cosi le mandava di che poterlo fare: si che non 
era poco guadagno, ancor per le cose corporali, che ella 
andasse in encina. Ma non trascurava pero, con tutto tal 
ufficio, di camminar sempre alia presenza di Dio; né i l 
divin Maestro si dimenticava di consolarla in quell' umil 
impiego. In esso infatti le accadevano molte cose assai 
straordinarie. Un giorno in particolare, entrando alcune 
sorelle in encina, la ritrovarono con la padella in mano 
e posta sul fuoco, mentre la sua persona era tut ta ele-
vata e fuori di sé, con un viso molto bello, e teneva la 
padella cosi fortemente stretta che non gliela potevano 
cavar dalle mani. 
I I I . Negli ufflci piü umil i e bassi era ella la pr ima: 
le altre scopavano i diversi luoghi della casa, ed ella 
spazzava e teneva netta la corte rustica. E le accadeva, fa-
cendo questo, di sentiré gran soavitá d' odore, i l quale 
le altre non sentivano. Usava grandemente esercitare que-
sti uffici nelle case dove stava, nettando e scopando, e 
facendo altre cose di simil genere. 
In Malagon, malgrado le molte indisposizioni ond' era 
travagliata, aveva i l coraggio alcune volte di levarsi, i l 
mattino, innanzi alie altre, per raccorre le immondezze e 
portarle via. Nel medesimo monastero, quando si stava 
fabbricando la casa in cui ora abitano le religioso, da 
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che faceva giorno fin quasi a mezza notte, stava coi 
maestri, ed ella era la prima a pigliare i l corbello e la 
scopa; e, dopo che erano venute le monache e la priora, 
domandava loro perdono de'mancamenti che aveva fatto 
quel giorno in cotal ufficio, e si gettava loro a' piedi, come 
se fosse stata la minore di tutte. 
Ne questo faceva solamente con le priore, ma si an-
cora colle semplici religiose; e, quando aveva ripreso a l -
cana sorella, e vedeva che non la pigliava bene, e che 
le durava i l displaceré alcun giorno, le domandava per-
dono, e se le gettava- a' piedi, dicendo che non avea 
considérate quello che avea detto. 
I V . Se dicendo in coro qualche lezione errava in a l -
cuna cosa, súbito si prostrava nel mezzo del coro, con-
fessando con quell' atto i l suo errore; e accadeva, nel 
veder questo, che le monache prorompevano in tante l a -
grime, che quasi non potevano diré cosa veruna. Si 
metteva a sedero tra le piü giovani; e, quando aveva 
da diré qualche lezione, sempre lasciava í' ultime alia 
priora e alia sottopriora. I n Villanuova de la Xara, ter-
mínate che fu i l monastero, s' esercitava negli uffici come 
le altre; né potendosi aiutare piü che d' un braccio^ 
avendo V altro impedito, scopava e serviva in refetto-
rio, e andava come poteva in encina. Quando arrivava 
in qualche casa, lasciava fare alie priore I ' ufficio loro, 
come se non fosse stata ella quivi, e dava lor sempre i l 
primo luego. E , se usciva dal coro, chiedeva licenza 
alia priora con molta riverenza; e, se accadeva che la 
priora entrasse in refettorio, stando ella a sedero, ap-
pena la vedeva sulla soglia della porta, si levava in piediy 
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fin che ella si fosse posta a sedere. Stava una volta 
parlando con un superiore francescano in Alba, e venne 
la priora a parlarle; ed ella si levó dalla sedia, e fece 
seder leí, standosene un pezzo in piedi, finché, vedendo 
i l displaceré che la priora n ' aveva, si mise a sedere per 
contentarla. Era questa priora la Madre Giovanna dello 
Spirito Santo. Se vedeva qualche sorella che per natu-
rale infermitá ayesse qualche malattia spiacevole o che 
movesse lo stomaco, esercitando insieme la mortificazione 
e 1' umiltá, si accostava ad essa, V accarezzava e le ba-
ciava le mani, o mangiava di quello che ella stava man-
giando; e faceva molte cose simili. 
V . . Alcune volte diceva sue colpe in píen refettorio, 
ed alcune altre mangiava per té r ra , in piatti e scodelle 
ben disgustóse a vedere, essa che naturalmente era tanto 
amica della pulitezza. Una volta entró in refettorio, cam-
minando carpone come v i l giumento, con una gran 
carica di pietre sulle spalle e una corda al eolio, pre-
ceduta da una sorella che con essa la menava, dicendo, 
secondo che credo, le sue colpe. Una volta v1 entró ca-
rica d' alcune ceste piene di paglia, dicendo i suoi difetti 
con grande umiltá, come se fosse stata una novizia che 
per suo profitto avesse domandato quella mortificazione 
alia priora; perché niuna fa simili cose, se non quando 
le desidera, e le chiede alia priora con grande umiltá e 
fervore. 
V I . Quanto alie mortificazioni che 1' amore di Gesü 
Cristo le faceva fare, dico io qui poco, perché da queste 
si potranno conoscer 1' altre; e, per chi sa che cosa é 
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mortificazione, non bisogna dir cosa alcuna, poiché in 
tutte le v i r tü , delle quali ragioniamo, si vede quanto 
era mortificata, e quanto era padrooa di sé, e con quanta 
fortezza vinceva tutto quello che disturbava i l fare g l i 
atti eroici delle vi r tü che esercitava, che in questo con-
siste la vera mortificazione, combattere cioé con le natu-
rali inclinazioni e con le tentazioni, e sottomettere i l 
tutto a Dio, né per questo lasciar di fare quello che i l 
servigio ed amor di Dio richiedono. 
Accostandosi una volta alia comunione, le disse i l 
prelato con severitá per mortificarla che si levasse di 
quivi ; ed ella súbito i l fece con gran serenitá ed umiltá, 
sebbene avea sempre aviditá di ricevere quel divin cibo. 
Negli ul t imi anni della sua vita, stando tanto informa 
che non poteva seguitare la comunitá, le disse la priora 
della casa dove allora stava, se in quel giorno sarebbe an-
data in refettorio; e non solamente non si turbó la santa 
di questo, ma, t u t t i quei giorni che quivi stette, sempre 
v' andó. Un giorno, mentre che stava nella celia d'una 
sorella, parlando con essa, le disse una priora con una 
certa maniera di liberta: « Gesü! Madre, avrem noi modo 
di parlare a Vostra Reverenza, se tanto sta qui? » La-
santa apri incontanente la porta, senza risponder pa-
rola, con volto allegro ed umile. Quando partiva dai mo-
nasteri, soleva chieder perdono alie monache del mal 
esempio, che dicea d' aver loro dato; come fece eziandio 
nel part iré di questa vita, secondo che giá s' é detto; e 
questo con una umiltá e tenerezza che le face va tutte 
piangere. 
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V I I . Di questa vir tü ella era innamoratissima, e dice-
va che cosi era Nostro Signore; e che se volevano sapere 
perché Dio amava tanto 1' umiltá, era perché Egli amava 
grandemente la ver i tá ; e 1'umiltá é veritá, che é i l co-
noscere i l poco che siamo, e che non abbiamo da noi 
raedesimi cosa buona. 
Raccomandava molto questa v i r tü alie monache, e 
diceva loro, che « non facessero sapere a quei di fuori 
le loro opere, né avessero desiderio, che i l mondo le 
tenesse in istima di sante, né volessero contentar g l i 
uomini, sebben fosse con fine di far bene alia casa; per-
ché, se prendevano tale strada, sarebbero morte di fame; 
ma che osservassero al contrario quello che erano ob-
bligate e tenute d' osservare, e che allora, benché i l 
mondo non le conoscesse, ritirate che erano in un can-
tone tra quattro mura, Dio le farebbe conoscere nelle 
pubbliche piazze, e le farebbe provvedere d' ogni loro 
necessitá. » 
V I I I . Un ' altra raccomandazione sulla quale insisteva 
assai, era che « quando fossero state incolpate o riprese, 
non si difendessero o scusassero, se non quando la ca-
ri tá , o altra giusta cagione nol ricercasse, attesoché Dio 
avrebbe presa la difesa loro. » E quando vedeva che a l -
cuna cosi faceva, n ' aveva gran gusto, e piü la stimava. 
E diceva che « avevano da esercitarsi nelle cose piccole, 
per arrivare alie grandi; e che, per quel che é di tal 
punto, di non iscusarsi e discolparsi, aiuterebbe assai i l 
considerare ciascuno i l molto che per ció guadagna in 
ogni maniera, e che per niuna perde. » E aggiungeva 
che « ben mirando, non c'incolpano mai senza nostra 
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colpa, poiché di colpe siam pieni, e, se non sonó le ap-
posteci, altre ce ne saranno in noi degnissime di r i -
prensione, ed assai onore ci fanno in non toccar quelle 
che realmente abbiamo; e i l vero umile ha da volere con 
veritá esser poco stimato, e perseguitato, e condannato, 
benché senza averne dato motivo; perché, se vuole imitare 
i l Signore, dove puó meglio farlo che in questo? » I n questa 
virtü diceva che fosse lo studio loro, « perché qui non c' é 
cosa da temeré che faccia danno aü ' anima o al corpo, ma 
si tutto fa utile; tanto che ancora le visioni o rivelazioni 
false a chi fosse umile -non farebbero danno. » E affer-
mava « che non v ' é cosa alcana, che abbia tanta for-
za su Dio quanto 1' umiltá, la quale i l trasse dal cielo 
nel seno della sua Madre; e che, possedendo noi t a l 
virfcü, i l trarremmo nell'anima nostra con un capello; 
e che piü si ha di tal virtü, piü si possiede Dio, e meno 
se n ' ha, meno si possiede. » Perocché non valeva ad 
intendere come potesse ritrovarsi umiltá senza amore, né 
amore senza umil tá ; e diceva che « queste due v i r tü 
non potevano trovarsi in alto grado di perfezione, senza 
grande staccamento da tutte le cose créate. » 
I X . Non approvava tuttavia 1' umil tá la quale ci 
toglie i l conoscimento de' doni che andiamo ricevendo 
da Dio, perché é bene i l conoscerli, quando si conosce 
al tempo stesso che non l i meritiamo; e se que' doni non 
ci son noti, 1' anima s tará sempre codarda ad in t ra-
prendere cose grandi. Nemmeno voleva quella umiltá 
che ci allontana dall ' orazione, sotto pretesto che siamo 
indegni di stare davanti a Dio, né quella che lascia 1' a-
nima scoraggiata per le opere buone, e di piü la riempia 
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di turbazione. Dal che, come quella che di tutte queste 
cose aveva graude e lunga esperienza, concludeva esservi 
umiltá false le quali possono agevolmente ingannare le 
anime e bisognar grandemente guardarsi da umiltá di 
tal fatta. 
CAPO X Y I I . 
l . -XVI. Ammirabile sua pazienza c santa sua gioia di patire per 
amorc di Dio. 
I . Dovrei io ora parlare dell' obbedienza, legittima e 
vera figliuola dell' umi l t á ; ma, se prima non parlo del 
molto che la eroica donna pati per Dio, non avró i n -
teramente soddisfatto a ció che s' appartiene alT umiltá, 
imperocché per piü capi i patimenti suoi ci addimostrano 
quanto nell 'anima sua fosse radicata questa v i r tü . 
Assai si richiederebbe per diré 11 molto che essa pati 
nel corso dell' intera sua vita, ma puré sarebbe piü fa-
cile i l raccontare quello ch' essa sofferse, che non i l d i -
pingere al naturale 1' eroica pazienza e V allegrezza con 
cui i l soffriva. E questo suo patire fu di tutte le ma-
niere che pare esservi di patire, cioé nel corpo, nell ' onore, 
e nell' anima. 
I I . Nel corpo, pati grandi infermitá fin dalla sua 
fanciullezza, a tale che pareva non avesse da esser u t i -
le in tutta la sua vita, come nel primo libro narram-
mo. Era travagliata da vomiti, che due volte al giorno, 
la mattina e la sera, 1' assoggettavano a crudel amba-
scia, e, sebbene le passó quello della mattina, quello 
della sera le duró fino alia morte. A ció s' aggiungevano 
wolte altre infermitá accompagnate da grandi dolori, e 
alcune di tali malattie le duraron© fino alia fine della 
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sua v i t a : come, oltre ai detti vomiti, mal di cuore, do-
lor i di viscere, e un forte tremore, che a quando a quando 
le veniva nel capo, riel braccio, ed alie volte in tutta la 
persona. E cosi, cinque anni prima che morisse, poté 
scrivere nel libro del Castello interiore o delle Mansioni 
delV anima, che « quaranta anni erano che non le pas-
sava giorno senza dolori. » 
I I I . Or, fin dalla sua gioventü, fe'risplendere in mez-
zo di t u t t i questi patimenti una maravigliosa pazienza, 
e facevasi incredibil forza per non lasciar vedere la grande 
mestizia e 1' interior dolore ch' essa provava, a fin di 
non dar dispiacere a quelle che andavano a vederla. 
S' aiutava per questo grandemente con 1' istoria del santo 
Giobbe, la quale aveva letto, e con lu i diceva: « Se noi 
riceviamo i beni dalla mano del Signore, perché non r i -
ceveremo i mali? 1 » E, con tutto ció, nel detto luogo del 
Castello interiore, dice che, « considerando le pene che 
avea meritate, tut to le sembrava poco. » E quando le pa-
reva che i dolori fossero intollerabili, usava di fare atti 
di pazienza e conformitá alia volontá di Dio, come po-
teva, dentro di sé, supplicando Nostro Signore che « se 
ne doveva essere glorificato, le desse pazienza, e se ne 
stesse ella cosi fino alia fine del mondo. » 
I V . I viaggi furono medesimamente per lei larga sor-
gente di straordinari patimenti. Aveali a fare per freddi 
tanto a lei nocivi, per acque, per nevi, per caldi stem-
perati, e ció con infermitá cosi ordinario e con tanti 
1 lOB, I I , 10. 
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dolori, provando i r igori della povertá, le tante incommo-
ditá degli alloggi, del nutrimento e del letto, e la man-
canza d' altre cose tanto a un corpo si debole necessarie, 
e tutto questo per vie aspre e pericolose. Assai volte ac-
cadevale di viaggiare da mane a sera sotto la'pioggia, o la 
nevé, di fare molte leghe senza incontrare abitato e senza 
aver nulla per difendersi dalla pioggia, e non trovar poi per 
albergo che una povera casa in cui non v'era fuoco, né con 
che farne, né di che raangiare, e non aver per dormiré 
che un miserabil ridotto con tetto si sfasciato che lasciava 
veder i l cielo e passar la pioggia, cosicché i suoi vesti-
menti erano tu t t i immollati dall' acqua che cadeva. Ma, 
in mezzo di tu t t i questi patimenti, andava con un tale 
spirito, ed una tale allegrezza, che era agevole i l ve-
dere quanto godesse di patire per Dio. 
Una di queste notti onde andiamo parlando, arr ivó 
ad un albergo, molto bisognosa di stare al coperto, per-
ché 1' umiditá delle vesti le aveva cagionati dolori di 
viscere, un insulto di paralisia, e di piü un gran t re-
more in tutto i l corpo. La sorella Anna di san Barto-
lomeo, sua compagna, vedendo la maniera di che stava, 
usci a cercar fuoco per iscaldarle un pannicello. Una 
persona di signoril condizione che era in quell' albergo, 
scandalizzandosi di tal cura, cominció a dir di lei le cose 
piü ingiuriose; simil linguaggio in bocea di tal persona 
era inesplicabile, e non poteva venire fuorché dal demonio 
che le movesse la lingua per vedere se poteva far perderé 
la pazienza alia nostra santa. Ella lo sopportó con molta 
allegrezza, parendole che non meritava udire di sé altre 
cose fuorché quelle, che erano puré molto cattive. Ma era 
tanto i l contento che di queste ed altre simili cose aveva, 
ebe i l medesimo contento pareva rinfrancarla in salute. 
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V . Lo stesso avveniva in ogni simile occasione. Stando 
ella in Burgos gravemente aramalata, le diedero nello 
spedale una stanza molto fredda e mal coperta; e, com-
patendola le sue compagne, dicea loro, che « era troppo 
buona per le i , e che non la meritava, e che di loro le 
doleva, non di sé stessa, che avea piü di quello che me-
ritava. » E mentre le facevano un povero letticello, d i -
ceva: « O Signor mió, che buon letto é questo, stando 
voi in una croce! » In questo medesimo tempo ogni volta 
che mangiava le usciva sangue da una piaga che l'era 
venuta nella aola; e, come era impossibile di non sen-
tirne pietá, dice va: « Non m'abbiano compassione, che 
piü pati i l mió Signore per me, quando bevette aceto e 
fíele. » 
Aveva demándate a Dio, che non le mancassero mai 
croci, e cosí Dio esaudi la sua preghiera, che non le 
mancarono mai. Le persone che la trattavano continua-
mente non la videro mai in perfetta sanitá. Solamente, 
quando s'offeriva alcuna fondazione, o altra impresa dalla 
quale poteva risultare grande gloria per Nostro Signore, 
tostó Egli 1' alleviava alquanto de' suoi malori, ed ella 
si sforzava di maniera che pareva non aver male alcuno; 
e cosi diceva ella, e le sue affezionate figliuole desidera-
vano che s' offerisse alcuna cosa di queste, per vederla 
in miglior sanitá. 
V I . E perché ancora tut to questo che pativa era 
poco per la corona che Dio le teneva apparecchiata, die-
de Egli licenza al demonio, perché alcune volte la tor-
mén tasse, come gliela diede per tnbolare i l santo Giobbe. 
E cosí, come dicemmo di sopra, ordinariamente quando 
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per mezzo suo un'anima si libera va dal potere del demonio, 
o si migliorava assai, súbito i l nemico duramente la tor-
mentava. Cinque ore stette una volta facendo di lei 
orribilissimo governo, tor turándola con tanto incredibile 
inquietudine interiore ed esteriore, e spingendola si fu-
riosamente a dar gran colpi col corpo, colle braccia e 
col capo, senza valer essa in modo alcuno a resistero, 
che le pareva oramai di piü non poter reggere a tan-
to supplizio. Ma frattanto stava chiedendo a Nostro Si-
gnore pazienza, « offrendosí^ come soleva, se Dio ne 
doveva esser glorificato, a durar quella tortura fino al 
di del giudizio. » In capo di quelle cinque ore, intese 
chi le faceva quel danno, perché vide appresso di sé un 
moretto molto brutto che digrignava i denti, perché, dove 
pretendeva guadagnare, perdeva, e con acqua benedetta 
lo sacció da sé. Molte di queste cose passó, ma ne diró 
una sola, in cui l'azione del nemico si fece vedere piü ma-
nifestamente che nelle altre. 
Dopo d' aver fondato la casa di Sivigl ia , venne da 
Toledo ad Avila, e quivi stette due anni. In tal inter-
vallo, l'ordine suo ebbe assai a soffrire, come giá s'é detto ; 
ed ella, da quella sua solitudine, consolava con lettere í 
monasteri. Di questo si rodeva incredibilmente i l demo-
nio, ed ecco che fece per torlene modo. Una sera, anda-
va la Madre a compieta con la sua lucernetta in mano; 
e, dopo aver salito tutta la scala, stava per entrare nel 
coro, quando, tutto ad un tratto, rimase come sbalordita 
e colta da vertigine, e, riversandosi indietro, precipitó ruz-
zoloni e ruppesi i l braccio sinistro. F u grande i l dolore 
che allora sentí, e maggiore quello che provó poi nella 
cura. Passó essa molto tempo senza avere chi glielo 
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racconciasse. S' erano per ver i tá affrettaté le sue figliuole 
a chiamare una donna delle vicinanze di Medina, che 
aveva abilitá per simili operazioni, ma si trovó essere 
ammalata; e, non potendo mettersi in via, indicó alcuni 
rimedi da applicarle fin tanto che potesse venire. Giunse 
essa al fine, ma i l braccio era giá ricongmnto e rimasto 
piü corto. Con tutto ció, divorata com' era dalla sete di 
patire, si mise nelle sue mani, perché facesse quello che 
voleva. Per questo, comandó alie monache che se n'an-
dassero tutte in coro a raccomandarla a Dio, ed essa r i -
mase sola con colei e con un' altra contadina sua com-
pagna. Le due donne, che erano grandi e nerborute, 
cominciarono a tirarle con gran forza i l braccio che 
giá s' era riunito, fino a farle scricchiolar T ossa della 
* spalla, e le cagionarono incomportabili dolori. Mentreché 
soffriva, stava ella considerando quel dolore che aveva 
sopportato Nostro Signore, quando g l i stirarono le brac-
cia per porlo in croce. Quando, finita 1' operazione, tor-
narono le monache, la ritrovarono come se niente avesse 
sofferto, anzi molto contenta; e diceva che non avrebbe 
voluto lasciar di soffrir quel dolore per tutte le cose del 
mondo. Stette gran tempo che quasi non poté maneggiar 
quel braccio, e infine ne rimase storpiata, sicché in tutta 
la vita sua non si poté vestiré, né spogliare, né met-
tersi un velo in testa. La caduta fu si subitánea, si im-
prevista, e tanto senza causa assegnabile e nel tempo 
stesso si grande, che tutte le persone di casa tennero 
per certo, essere stato i l demonio che 1' avea fatta ca-
dere. Una parola sfuggita alia Madre le confermó poi 
in tal sentimento: imperocché, dicendole una sorella che 
i l demonio lo doveva aver fatto, rispóse la Madre: « Ben 
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avrebbe egli voluto far peggio, se g l i fosse stato per-
messo. » 
V I L Per quel che é poi dei patimenti da essa sof-
ferti nell ' anima, Dio solo ne conosce i l numero e 1' i n -
tensi tá; e pero quanto io ne diró sará assai poco appetto 
della real tá . E primieramente, per lo spazio di ventidue 
anni sofferse ariditá e desolazioni grandissime. Poi, du-
rante un certo numero d' anni, fu travagliata da grandi 
paure d' essere ingannata dal demonio. Per colmo di pena, 
soffri, nel tempo stesso, una grande e lunga persecuzione 
da parte di coloro i quali le dicevano che essa era real-
mente ingannata. La quale persecuzione senti essa tanto 
piü vivamente, in quanto che quelli che l'affliggevano 
e la tenevano cosi nelle angoscie, erano persone di molta 
virtü e che desideravano ardentemente i l bene dell ' ani-
ma sua. 
Ebbe ella eziandio a patire terribil i tentazioni dalla 
parte del demonio, e nel suo interno fu da lu i trattata 
in crudel maniera; in siffatto stato, nel quale si vide piü 
volte, le sembrava di non sentiré né i l favor di Dio, né 
amore per L u i ; né si ricordava tampoco piü delle gra-
zie, onde la mano del Signore 1'avea ricolma, come se 
non 1'avesse glammai ricevute, non poteva né vedere 
persona alcuna della tér ra , né trovar la menoma con-
solazione presso veruno, né leggere, né pregare; tutto 
in questo mondo le gravava, e quelli stessi che la i n -
trattenevan parlando accrescevano ancora la sua noia. 
V I I I . Che diró io di ció che essa duró nella fon-
dazione del suo primo monastero e in quella di molt i 
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al t r i , e delle persecuzioni a cui si vide esposta, quando i l 
suo ordine fu in si gran pericolo e quasí presso al l ' estre-
ma rovina? Perocché, sebbene io n'abbia fatto menzione 
nel libro terzo, se ne avessi a riferire tutto quello che 
n ' avrei potuto diré, la materia oltrepasserebbe d' assai 
i limíti di questo capitolo. 
V ebbe per quell' anima seráfica un genere di pati-
menti ancor piü vivo: poiché qual crudo tormento non 
pativa essa, accesa cora' era del desiderio di vedersi col 
suo Sposo nel cielo e di godere della sua presenza, quando, 
invece di volare a Lu i , si trovava incatenata in questo 
esilio, e che i l beato momento le era differito per tanti 
anni? Qual martirio a l l ' anima sua di vedersi condannata 
a mangiare, a dormiré, a trattar affari, a tener carteggi, 
essa che non aveva altro riposo in questa vita che di 
starsi da solo a solo con Colui che tanto amava, e d'oc-
cuparsi tutta quanta in conoscerlo ed in amarlo? 
Al t ra pena acerbissima a un cuor si tenero e ma-
terno come i l suo, era di separarsi dalle sue figliuole che 
ella amava tanto. Ben sapeva essa, col suo v i r i l corag-
gio, respingere i l suo dolore al fondo dell'anima, affinché 
non apparisse di fuori, ma non pativa essa meno perció 
un vero strazio interiore nell ' abbandonarle, e special-
mente quando strappavasi alie lor braccia col pensieró 
che piü non le aveva a rivedere in questa vita. 
I X . Finalmente assai ebbe a soflfrir nell ' onore, ben-
ché altro onore non volesse che 1' onore di Dio e quello 
che le era necessario per la gloria del santo suo nome 
e del suo servizio. Giá>abbiam noi veduto qual numero 
considerevole di persone si prese giuoco della orazione 
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e delle rivelazioni di lei, e come, credendola indemoniata, 
si volle esorcizzarla. Mal si puó imaginare tutto che 
ebbe a sopportar d' affronti nel tempo che duró simil tem-
pesta. 
X . Seguiamo la nostra santa fuori di Avila . A r r i -
vando un giorno ad un villaggio della Mancia che si 
chiaraa la Puebla, ando a smontare vicina alia chiesa per 
udirvi messa e comunicarsi. Coloro che vi si trovavano 
cominciarono a diré che quella donna pareva una av-
venturiera, una persona sospetta, e che sarebbe stato 
bene d' assicurarsi della sua persona. A l vederla poi ac-
costarsi a ricevere i l santissimo Sacramento, s'avvicina-
rono a lei molto scandolezzati, e le dissero come mai 
aveva essa osato comunicarsi, e che del resto prima che 
partisse, si prenderebbero informazioni sul contó suo. La 
santa, plena d' interna gioia, non rispóse loro parola. Era 
i l giorno della Annunziazione e la festa patronale di quella 
chiesa. Or, tanto era i l rumore e stava tutta la gente 
tanto alterata, che i l sacrifizio divino restava sospeso. E 
sarebbesi venuto alie ultime estremitá, se i l Padre A n -
tonio di Gesü che in quel paese era molto conosciuto, 
nón si fosse preséntate in quel momento. E, malgrado 
i l rispetto che s' avea per la sua persona e tutte le sod-
disfazioni che egli diede loro, non poté giungere a per-
suaderli, persistendo a volere che si raandasse un uomo 
di confidenza che le seguisse, e s' assicurasse chi era 
quella donna e le sue compagne e dove andavano. I n 
tutto quell' obbrobrioso tumulto la santa conservó sereno 
volto e non rispóse parola. E tuttavia si tennero sul 
contó suo i piü oltraggianti propositi, le lingue erano 
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scatenate, e si disse di lei quasi tutto ció che puó ferire 
V onor d' una donna. Ed essa, tranquilla in mezzo alia 
tempesta, non sentendo neppure sfiorata la pace della 
sua anima, tutto udiva, quasiché si fosse parlato d' altra 
persona, e peró diceva, che « in ció non aveva asso-
lutamente nulla da offerire a Dio. » Una delle sue com-
pagne, la Madre Isabella di Gesü, che sapeva quanto 
tutte quélle dicerie fossero false, disse alia santa che 
non poteva soffrire che di lei dicessero tali cose. Ella le 
rispóse con piacevol semblante: « Figliuola, non v' é 
música piü soave e gradita a' miei orecchi, perché, a 
dir vero, hanno ragione di trattarmi in tal guisa, e, poi-
ché non mi prendono a legnate, che gran cosa é che 
dicano questo? » Sempre ella rispondeva cosi, incolpando 
sé stessa, e difendendo e scusando coloro che dicevano 
male di lei. 
X I . Quando partí da Pastrana alia volta di Toledo, 
la principessa d' Eboli le dié un cocchio per fare i l viag-
gio. Nell ' arrivare a Toledo capitó a vederla un prete 
che era pazzo. Se ne va questi diífilato al monastero, 
fa chiamar la Madre, e le dice: « Voi siete quella santa 
che»ingannate i l mondo, e ve n ' á n d a t e in cocchio ? » Ed 
a questo aggiunse tutto quello che g l i venne alia bocea. 
La Madre, non sapendo che egli era pazzo, 1' ascoltó con 
umiltá senza scusarsi, e, parlando con un servo di Dio, 
disse: « Non v ' é chi mi dica i miei mancamenti se non 
costui. » E le si ebbe bel diré che i l meschinello avea 
perduto i l giudizio: da quel tratto, le vennero cosi in 
fastidio i cocchi, che, sebbene signori principali istante-
mente la pregassero, non voleva andarvi, ma faceva cer-
care un carro dei piü comuni. 
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X I I . Quando nel 1571 fu mandata dal visitatore apo-
stólico al suo , antico monastero dell ' Incarnazione per 
governarlo, essa non v' ebbe poco a soffrire, come ab-
biam riferito a suo luogo. Eravi gran commoviraento nel 
monastero. Quella nomina erasi fatta contro i l volere del 
piü gran numero delle religiose. Come la santa ebbe 
posto piede sulla soglia del monastero, fu accolta da 
un' esplosione di malcontento, é s' andó fino a dirle pa-
role molto ingiuriose; e la collera aveva tanto riscaldato 
le teste, che una delle religiose amicho della santa stava 
sempre presso di lei, per tema che si passasse a piü che 
parole. Tra tutto quel tumulto, la Madre stava con molta 
pace, e con volto sereno ; scusava quanto poteva le re-
ligiose cont ra r ié ; diceva che non si maravigliava; esser 
dura cosa i l far forza ad al t r i , e simili cose. Insomma, fu 
sempre cosi quieta, che la seguente mattina andó a rice-
vere i l divin Sacramento senza confessarsi prima, di che 
rimasero le monache grandemente edifícate. 
X I I I . Mentre che era in viaggio per andar a fondare 
i l monastero di Siviglia, due servi di Dio le dissero che 
v' avrebbe da patire assai; e invero v ' ebbe siffattamente 
a soffrire, che ella soleva poi diré che « dopo quello che 
soffri nella fondazione del primo monastero, quanto altro 
aveva passato in vita sua era un nulla in confronto di 
ció che aveva sofferto in Siviglia. » 
I n quella cittá infatti le furono pórtate contro false 
testimonianze in materie gravissime, e poté tanto i l de-
monio, che i calunniatori giunsero fino a renderla so-
spetta al Santo üfficio della Inquisizione; e, per or-
dine di quel tribunale, si venne a fare una informazione 
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di lei e d' alcune delle sue monache. E perché chi aveva 
acceso quel fuoco era persona di molto crédito e favore, 
con tutto che esse sapessero di non aver colpa veruna, 
stavano aspettando ogni giorno d'esser condotte a l l ' I n -
quisizione. Or, comeché vedesse la Madre la gravi tá som-
ma di questo negozio, e ben sentisse quale infamia e 
quanto danno ne poteva risultare alia fondazione de' mo-
nasteri, al servigio di Dio e a l l ' ordine intero fondato da 
poco, tutto ció non ostante mostrava un coraggio magná-
nimo e un'indicibile allegrezza di patire, senza che v i fosse 
sua colpa, per la causa del Signore; e si potrá di ció giu-
dicare dall ' estratto della seguente lettera che ella scrisse 
allora alia Madre Maria Battista, priora di Vagliadolid: 
« Benedetto sia 11 Signore che di tutto sa cavare bene! 
Per me giá, al vedere tante cose a' nostr i danni congiu-
rate, sonó stata con un contento straordinario. La posso 
assicurare che in mezzo di tutte quelle calunnie Dio m'ha 
fatto ta.'ita grazia, che stetti come nuotando nella gioia, 
e, con rappresentarmisi i l gran danno che a tutte queste 
case poteva venire, ció non bastava a turbarmi perché 
eccedeva 11 contento. Gran cosa é la sicurezza della co-
scienza e l'essere innocente. Sto bene presentemente, seb-
bene non sia stata cosi fino ad ora: questo sciroppo mi 
dá la vita. Oh! che anno ho io qui passato! » 
X I V . Dopo che dall ' Andalusía se ne venne in Casti-
glia, le furono parimente apposte molte calunnie in di-
verse maniere, ma ella ne faceva pochissimo caso, e ne 
parlava, e le riferiva con tanta grazia ed allegrezza, che 
dava gran maraviglia a chi 1' ascoltava. Ma non si f e m ó 
la cosa in parole, ché si venne talvolta alie mani. Stando 
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ella nella fondazione di Toledo, non possedendo ancora 
casa propria, andava con le compagne al monastero di 
san Clemente per udir messa. Coprivansi i l meglio che 
potevano per non esser conosciute, e facevansi accom-
pagnare da donne pie ed onorate- Or un di si misero 
presso la grata delle monache, perché i l luogo era piü 
rit irato; e la Madre, con una di quelle donne, andó a co-
municarsi ad una raessa che stava per cominciare; ma ecco 
che la chiesa si riempi tostó di tanta gente, che le divenne 
impossibile di ritornare al luogo in cui aveva lasciate le 
compagne, e fu obbligata a'rimanere in mezzo alia chiesa 
con molto incomodo. A l momento che la gente cominciava 
ad andarsene, una donna che stava presso di lei, non 
ritrovava uno zoccolo, e cominció a diré che la Madre 
gliel' avea pigliato, e di tal maniera s' adiró, perché ella 
tostó non si levó su per cercarlo, che le diede mol te 
buone pugna, con tutta la forza che avea, per farla alzare, 
perocché staudo ella molto coperta col manto e questo 
essendo cosi povero, parve a colei che fosse donna di 
bassa condizione. Dopo questo, se n ' andó la Madre dalle 
sue compagne, ponendosi le mani in capo, e dicendo loro 
ridendo: « Dio glie lo perdoni, ché mi faceva giá male 
abbastanza »; e se ne rideva di poi in casa con molta 
grazia. Nella fondazione di Burgos le intervenne altret-
tanto, perocché essendo in una chiesa i l Giovedi santo, 
volendo alcuni uomini passare per dove ella era, perché 
ella non si levó cosi tostó come essi avrebbero voluto, 
la spinsero villanamente col piede per farsi far luogo e la 
fecero cadere. Quando Anna di san Bartolomeo sua com-
pagna s' accostó per ahitarla a levarsi, la r i trovó che 
rideva di tutto cuore e con festevole allegrezza di quello 
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che era avvenuto. Di questa maniera soffriva essa tutte 
le cose che centro di lei si facevano, o dicevano, senza 
che veruno mai la vedesse adirata o alterata, ma si gra-
ziosamente lieta piacevoleggiando di quegli incontri. E in 
ogni cosa aveva tant' animo, che vedendosi una volta in 
alcuni travagli molto grandi, disse alie sorelle che le pa-
reva d' avere uno scudo davanti al cuore, nel quale si 
scaricavano i .colpi senza toccar lei. Qúando le vieta-
rono d1 andar piü a fondare, e le furono riferite cose 
molto gravi che di lei erano state dette al genérale, ne 
prese gusto si grande, che non capiva in sé, e si ricor-
dava come Davide avesse danzato davanti al l ' arca del 
Signore, e voleva andaré davanti al Sacramento, e fare 
altrettanto. 
X V . Tutto quello che pati fu niente, rispetto a quello 
che desiderava patire, e cosi, sebbene la natura ripu-
gnasse, la sua determinazione d' esporsi a qualsivoglia 
travaglio, sempre rimanea salda; e dicea a Nostro Signore, 
che non facesse caso di que' sentimenti della sua debo-
lezza e che non lasciasse per ció di comandarle quello 
che g l i piacerebbe, poiché, col favore di L u i , sarebbe ella 
fedele a eseguirlo. Diceva che non avea ragione di vivere 
se non affin di patire per Dio, e questo era qió che ella 
piü volontieri chiedeva a Nostro Signore; e tratto tratto 
g l i diceva: « Signore, o moriré, o patire: non v i do-
mando altra cosa per me. » 
Portava grande invidia a que' santi che avevano pa-
t i to maggiori travagli peí Signore. E peró in Toledo, 
una notte dopo i l mattutino di san Pietro e di san Paolo, 
le sopraggiunse un impeto grande e un planto molto 
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straordinario, che pareva stare nelle angoscie dell'ago-
nía, e uscirle i l cuore dal petto; e, in mezzo a tal t ra-
sporto, proferiva alcune parole molto accese della inef-
fabil ventura che avevano avuto que' due apostoli di 
moriré d' una simil morte per Nostro Signore. Né po-
teva mai nell ' orazione chiedere a Dio riposo o conso-
lazioni, e neppure desiderarle; e diceva « che non avrebbe 
potuto formare un tal desiderio, per isforzarsi che avesse 
fatto, e che ció che essa bramava únicamente erano i pat i-
menti, perché vedeva che i l Signore sempre era vissuto 
fra essi. » Fin dai pr imi tempi che si diede interamente a 
Dio, desideró ardentemente che tut ta quanta la sua vi ta 
fosse piena di travagli , di patimenti e di persecuzioni; e 
diceva, che, poiché non era buona a lavorare peí bene spi-
rituale degli a l t r i , desiderava essere buona almeno a pa-
tire, e che avrebbe sofferto di gran cuore t u t t i i t ra-
vagli del mondo, per adempire alcun poco piü la volontá 
di Dio. Aveva minor gusto delle fondazioni che s'erano 
fatte senza contraddizione e travaglio, e quelle che le era-
no cosíate assai le davano gran contento; fondava mag-
gior confidenza sopra di queste, e stimava che avessero 
da durare maggiormente. A tutte le v i r tü grandemente 
inanimava le sue figliuole, ma principalmente a questa del 
patire per Iddio. Loro diceva « che dovevano tener per 
afronto d' andaré per altra via che per quella che avea 
seguito i l loro Sposo; e che la religiosa la quale non 
sentisse in sé ta l i desiderii, non si tenesse per vera car-
melitana, perché i desiderii loro non avevano ad essere 
di riposare, ma di patire, per imitare in qualche cosa 
i l Signore. » 
Ribera - Vita di S. Teresa. 42 
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X V I . Non si proverá tanta maraviglia del fin qui 
detto, se si considera che, eziandio in questa vir tü , le fu 
i l Signore molto particolarmente maestro, come nel-
1' umiltá, secondo che si vede da questo insegnamento che 
le dié un giorno: « Pensi tu , figliuola, che i l meritare 
stia in godere? non istá che nell ' operare, e nel patire, 
e nell ' amare. Non avrai udito che san Paolo stesse 
godendo de' g.usti celestiali piü d' una volta, ma si che 
molto pati. Considera ancor la mia v i t a : fu tutta piena 
di patimenti; non v i t rov i che un' ora di contento, quella 
del monte Tabor. Guardati di credere, quando t u con-
templi mia Madre che mi tiene tra le sue braccia, che 
gioie si dolci fossero esenti da crudele mar t i r io : da che 
ebbe essa udite le parole di Simeone, mió Padre l ' i l l u -
minó, perché ella vedesse quello che io avrei dovuto 
patire. I gran santi che passarono la vita ne' deserti, 
guidati che eran da Dio, praticarono austerissime peni-
tenze; sostenevano gran battaglie col demonio e seco 
stessi, e si vedevano talora per assai lungo tempo senza 
veruna consolazione spirituale. Credi, figliuola, che i l Pa-
dre mió a chi piü ama, dá maggiori travagli; e la gran-
dezza di essi é la misura del suo amore. I n che t i poss' io 
meglio addimostrareil mió, che in voler per te quello che 
vol l i per me ? Mira queste piaghe: mai i dolori tuoi non 
arriveranno a tanto. Questa é la via della veritá. » 
E COSÍ, se alie volte la natura mostravasi in lei tí-
mida e fiacca, i l Signore, qual buon maestro, la ripren-
deva, come fece nel mese di febbraio del 1571, dicendole: 
« Sempre desideri i travagli, e d'altra parte poi l i ricusi. 
Io dispongo le cose conforme a quello che so della tua 
volontá, e non conforme alia tua sensualitá e fiacchezza. 
Sforzati, poiché vedi quanto io t ' aiuto ». 
CAPO X Y I I L 
I.-Y1I. Austerissima sua penitenza ed eroica pazienza. 
I . Per finiré di porre in luce tut to quello che pati la 
santa sposa di Cristo e fin dove essa spinse 1' umil tá , é 
necessario di parlare della sua penitenza, della sua po-
vertá, e della sua obbedienza. 
Ebbe essa tut ta la sua vita un grandissimo amore 
per la penitenza, e ardentissimi desiderii di praticarla; 
e ció manifestamente si vede dalle costituzioni che diede 
al suo ordine, e dalla penitenza ed asprezza la qual volle 
che v i si praticasse. E fu essa la prima a osservarle 
con un'intera fedeltá, mentre le sue infermitá non glielo 
vietavano; e molte volte, piü di quello che conveniva 
per la sua sanitá^ perché in quei volontarii patimenti 
trovava grandissima consolazione. 
Questo ardente desiderio della penitenza faceva si 
che spessissimo s' aífliggeva delle sue infermitá, e pian-
geva per 1' impedimento che le arrecavano a seguir la 
grande sua attrattiva per la penitenza. 
I I . Nel tempo che stette nell ' Incarnazione, appena 
cominciava a provare qualche alleviamento nelle sue i n -
fermitá, a cosi aspra penitenza si dava, che fu neces-
sario che i confessori le avessero occhio per moderarla. 
Prima che cominciasse a fondare, stette interno a tre anni 
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in casa d' una signora sua amica, e questa le vide fare 
in tal tempo raolte e molto lunghe discipline, e portar 
cilicio, e "averé una estrema cura della pur i tá dell'anima 
sua, e darsi tanto all'orazione, che quasi, in tutto i l gior-
no, non poteva godere della sua presenza, se non un 
poco dopo desinare e un altro poco la sera. 
I I I . Stando poi in san Giuseppe d' Avi la , fondato che 
ebbe quel monastero, faceva eziandio gran discipline, e 
talora a sangue, ma tutte le pareva che le dolevano 
poco, perché le venivano alie volte alcuni desiderii cosi 
grandi di penitenza, che avrebbe voluto farsi tutto i l 
corpo in brani, se fosse stato conforme alia volontá di Dio. 
Per questo usava disciplinarsi con fasci d' ortiche, fin 
che venivano a formarlesi piaghe con materia, e tornava 
a rinfrescarle tornando a disciplinarsi con le medesime 
ortiche. Per quanto ammalata e piena di dolori che fosse, 
non si dimenticava della penitenza. Stando in Segovia 
con gran febbre la settiraana santa, mandó le monache 
in coro, né volle che alcuna rimanesse seco, e, levan-
dosi dal letto, si fece una molto buona disciplina. Que-
sto praticó fin che se le ruppe i l braccio, poiché dopo fu 
forzata a maggiormente sottoporsi alie necessitá del suo 
corpo. Dormiva in un saccone di paglia senza materasso 
veruno. I I suo mangiare era sempre sommamente f ru-
gale, e non hevea vino. 
I V . Dopo che ebbe fondato i l primo monastero, quando 
le sue infermitá le davano un po'di tregua, era i l suo 
pasto una minestra di fariña ed un uovo, con alcune 
peche carote, od altra coserella di legumi, e con questo 
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digiunava d'ordinario. Soleva mangiare ancora delle noci, 
dell' uve passe e qualche uovo, o qualche poco di pesce. 
Le comandavano i medici che mangiasse carne, ma non 
lo faceva, se non in casi di grande necessitá. Un giorno 
che aveva preso medicina in Salamanca, le servirono un 
poco di pollo, e, benché assai ne la pregassero e le d i -
cessero che piü le edificherebbe ancora a mangiarne, non 
poterono ottener piü che accettasse un poco di agnello 
bollito. 
V . Portava ordinariamente tonaca di lana e ancora 
adoperó alcun tempo tonaca, lenzuola e guanciale di 
quella sargia grossa della quale si fanno coperte pe' ca-
valli, e in questo le intervenne una cosa di gran mara-
viglia, la quale fu cosi. Siccome eravi si gran fervore in 
quel primo monastero, la Madre Maria Battista, avendo 
udito diré come papa Pío V , di santa memoria, portava 
veste molto grossa, parve a lei che fosse poca peniten-
za i l portar essa la veste allora in uso nel monastero. 
Comunica questo suo pensiero ad un' altra sorella, che 
testo 1' adotta, e, accordatesi insieme, ne vanno ambedue 
a demandar licenza alia Madre di portare tonache di 
sargia molto grossa. La Madre rispóse che volea ella farne 
prima la prova, per vedere se fosse cosa che convenisse; 
e cosi fece. Finalmente, fu procurata buona quant i tá di 
tal panno, e si cominció a farne tonache per tutto i l mo-
nastero, e ogni altra cosa che si soleva far di stamigna, 
con grande loro contento. Duró questo alcun tempo, ma 
pero fu tanto i l danno che^fece alia sanitá di tutte, che 
né i medici, né i confessori vollero loro permettere di 
farne piü uso. Quell' eccesso di fervore tuttavia fu gra-
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dito a Dio, e lo ricompensó con una maraviglia che é 
permanente in tutte le case dell' ordine. 
V I . I I primo giorno che le religiose portarono quelle 
tonache, Ja loro gioia fu alquanto turbata dal timore 
che con quella sargia non avrebbero potuto aver maí 
pulitezza, né difendersi dagli insetti che tal i vestiraenti 
soglion portare. Ed ecco che piene di fede, la sera stessa 
di quel giorno, fanno una processione con un crocefisso, 
dal coro alia celia della Madre, demandando a Nostro 
Signore che le liberi da quel timore. Finito questo, e 
ritornate le monache al dormitorio, la Madre ne dovette 
supplicare brevemente Nostro Signore; e se n ' andó per 
consolarle, dando loro speranza che avrebbero ottenuto 
quello che desideravano. 
E infatti, da quell' ora infino al presente giorno, non 
hanno veduto mai né in dette tonache, né in quelle di sta-
migna, né in tutte le altre vestí, traccia veruna di quegli 
insetti, anzi v' é tra di loro una mondezza in questo ge-
nere, quale non si vide o intese giammai. Né solamente 
le antiche, ma le novizie ancora 1' ottengono in breve 
spazio, se non forse alie volte essendo tentate di non 
seguitare avanti nella religione. E s' é veduto in san Giu-
seppe di Avila un'altra cosa ancora piü notabile, cioé che le 
novizie, alie quali manca tal privilegio, al fine non restaño 
in casa. Questo della pulitezza é generalmente in tu t t i 
i monasteri di queste monache, perché io studiosamente 
mi sonó infórmate d' alcuni, come quelli d' Avila, di Sa-
lamanca, d' Alba, di Vagliadoftd, di Siviglia, di Lisbona, 
e ció da persone antiche, che tutte dicono i l medesimo, ed 
hanno per sicuro che i l medesimo sia in tutte queste 
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case. I n un monastero di quelli che dianzi ho nominato, 
so io che passarono alquanti giorni, come ospiti, alcune 
povere religioso d' altro ordine, e, mentre che v i stettero, 
mancó ne' let t i ta l pulitezza, e dal medesimo di che si 
partirono, v i r i toruó come prima, né le persone di casa 
videro piü quella immondezza che allora vedevano. 
V I I , Dopo la penitenza che fece, ci resta a parlare 
della penitenza che avrebbe voluto fare. I I desiderio che 
la Madre aveva di far penitenza, era grandissimo, perché, 
stando ella cosi accesa d' amor di Dio, e desiderando tanto 
di fare e patire assai per L u i , le sarebbe stato un gran 
refrigerio di questi ardenti desiderii i l fare gran peni-
tenze, e cosi quelle che praticava, le davano sommo con-
forto, e le alleviavano grandemente i suoi t ravagl í , e, 
se 1' avessero abbandonata alia sua volontá, ne avrebbe 
fatte di terribil i e straordinarie. 
Ma se da una parte avea essa tanti desideri d' asprezze 
e di penitenze, dall ' altra i suoi superiori e confessori 
gliele vietavano per le molte infermitá che aveva sem-
pre e per la molta necessitá che v' era della sua vita ; ma 
come ella, con tutto ció, s' affannava, volle i l suo Maestro 
(che cosi chiamava ella Gesü Cristo Nostro Signore ) 
dichiararle ancora in questa parte la sua volontá, come 
io vidi in fogli scritti di sua mano, uno de' quali dice 
cosi: « Stando io una volta pensando alia penacho mi 
dava i l mangiar carne, é non fare penitenza, ¡ntesi che 
alie volte era piuttosto amor proprio che desiderio d i 
penitenza. » In un altro dice: « Considerando io un 
giorno la gran penitenza che faceva donna Cattarina de 
Cardona, e come io avrei potuto farne piü, secondo i de-
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siderii che alie volte me ne dá i l Signore, se non fosse 
per non disobbedire a' confessori; e se non sarebbe forse 
meglio non obbedir loro per V innanzi in tal punto, No-
stro Signore mi disse: « Questo no, figliuola; la via per 
cui vai é buona e sicura. Vedi tutta la penitenza che fa? 
or pii i fo io contó della tua obbedienza. » 
So io ancora che ella scrisse una lettera al Padre 
Martino Gutiérrez, rettore del collegío della Compagnia 
di Gesü in Salamanca nella quale, riferiva come s' era 
allora scoperta una donna moito santa e di gran peni-
tenza, che era questa donna Cattarina di Cardona della 
quale dicemmo di sopra, e, raccontate le sue vir tü, d i -
ceva, che « di esse tutte le aveva santa invidia, ma che 
d' una sofá non gliela aveva, la qual era non voler ella 
lasciar cosa veruna di quella penitenza, sebbene i con-
fessori le dicessero che era soverchia. » E, per esser 
questa parola cosi savia, e di persona di tanta sant i tá 
e autori tá , i l Padre Gutiérrez lesse a t u t t i quelli della 
sua casa in ricreazione la lettera. E cosi, con far ella tanta 
stima della penitenza ed essere a essa tanto affezionata 
e raccomandarla grandemente alie sue figliuole, non la-
sciava di riprenderle con rigore quando eccedevano; e non 
voleva che facessero penitenza alcuna di supererogazione, 
se non col consiglio dei loro confessori e delle loro priore. 
CAPO X I X . 
I-VII. Suo amore per la povertá e sua libcralitá. 
I . Mal saprei io magnificar con parole, od anche solo 
semplicemente esporre quanto ella fu sempre amica della 
santa povertá, e quanto di essa grandemente si com-
piaceva: perché, quanto g l i a l t r i si rallegrano del da-
ñare, si rallegrava essa della pover tá ; e, quanto meno 
aveva in casa che mangiare, stava piü contenta, e quando 
soprabbondava assai, stava piü sconsolata che quando 
mancava. 
Giá vedemmo, nella fondazione del primo monastero, 
quali istanze essa fece perché v i si vivesse di solé l imo-
sine, sino a far venir brevi da Roma a tal fine. E, se 
fosse stato in lei, né quello, né alcuno degli a l t r i che fondo, 
avrebbero avuto alcuna entrata; ma, centro sua voglia 
e parere, ebbe da obbedire in questa come in ogni altra 
cosa. COSÍ, faceva molta resistenza alie fondazioni dei 
monasteri che dovevano avere rendita, ed a quelle dei 
monasteri di povertá si portava con gran coraggio. 
I I . Quando ando a fondare i l monastero di Toledo, le 
furono promessi dodici mila ducati, ed essa stava raf-
freddata e dubbiosa; e quando quell' accordo and6 rotto 
ed i l vicario genérale le diede licenza di fondare, ma a 
condizione che fosse i l monastero di povertá, se ne r a l -
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legró tanto in estremo, come a l t r i si sarebbe rallegrato, 
se avesse ritrovato un gran tesoro, e, nella sua viva-
allegrezza, disse alie sue compagne: « O figliuole mié, 
quanto ora i l nostro pellegrinaggio é assicurato, poiché 
i l Signore ci ha giá abbattuto questo idolo! » 
Negli oratorii delle case che foudava, poneva croci 
fatte di canna e di legno non lavorato. Non domandava 
mai cosa verana ad alcuno, né voleva che le sue monache 
la domandassero, se non ció di che a niun modo si po-
teva far di meno per accomodar la casa; e cosi lasciava 
i l monastero e la chiesa in grandissima povertá, fin che 
quelli di fuori, mossi da divozioue, non venissero a por-
tarle i loro doni e le loro limosine. Ben ella aveva tanta 
grazia in tutto, che, per pochissimo che avesse. V acco-
modava si bene, che pareva assai, e in tutto quello che 
apparteneva al culto divino, era molto accurata e in-
gegnosa. 
Quando non avea casa propria, non sentiva pena, 
anzi diceva che era gran contento stare in casa donde 
la potessero cacciare, perché si ricordava che i l Signore 
del mondo non n ' aveva avuta veruna. E perché nelle 
fondazioni giá s' é detto quanta povertá pati e con che 
allegrezza, non saró in questo capo si lungo. 
I I I . Era grandemente amica di portare abiti molto usa-
t i , vecchi e rattoppati, ma procurava con tutto ció che fos-
sero molto puli t i , perché era in estremo affezionata ad ogni 
pulitezza di corpo, d' anima e di vesti, e le dispiaceva 
se qualcuna portava abito sucido. E parea che la gran 
mondezza della sua anima ridondasse nel corpo e nelle 
vesti, perché i veli e le tonache che lasciava non senti-
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vano di sudore o d'alcun odore cattivo come quelle d'al-
tre persone, anzi avevano buono e piacevole odore. Le 
accadeva talora di vestirsi degli abiti vecchi che 1' altre 
smettevano, usando in questo centro la naturale inc l i -
nazione che aveva alia pulitezza; e quando la lasciavano 
con un abito usato, si teñe va la piü ricca e contenta 
donna del mondo. 
I V . Con tutte le sue infermitá, era molto amica di l a -
vorare e lo faceva sempre che le occupazioni necessarie 
gliel permettevano; e o filava, o dipanava quello che le 
altre avevano filato, o cuciva, o faceva altra simil cosa, e 
non istava un punto oziosa. Andando alia grata a trattar 
affari con persone molto gravi e con signori, v i portava 
alcuna cosa da fare, del che taluni restavano non poco 
edificati quando se ne avvedevano. E peró diceva che 
era molto utile i l parlare a grate chiuse, perché v i si 
poteva parlare e trattare negozii, e frattanto o fornire 
di raccomodarsi, o far altra cosa di mano. E come essa 
era si esatta ed assidua al lavoro, niuna v'avea che dinan-
zi a lei osasse stare oziosa; tanto, che avendo fornito 
una monaca quello che aveva da fare, piglió un gomi-
tolo, e, passando i l filo di quello sopra un altro, sod-
disfece alia sua occupazione, e sfuggi la vergogna che 
avrebbe avuto di stare senza far cosa veruna davanti 
alia Madre, del che si compiacque ella asaai, e ne r i n -
grazió la monaca. Tu t t i questi uffici faceva con molta 
grazia e perfezione; e quando vedeva che della sua fa-
tica e di quella delle altre sorelle s' era cavato qual-
che danaio, n ' aveva gran gusto. Quando le era coman-
dato di scrivere qualche libro, diceva che le dispiaceva. 
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per le occupazioni che aveva, e perché le impedivano 
COSÍ di filare. 
V . In tutte le cose voleva che si vedesse la povertá. 
Desiderava per la sanitá che le case avessero giardino, 
dove fossero romitori i , cioé cappellette per raccogliervisi 
in orazione e soddisfare alia propria devozione, ma del 
rimanente voleva che i monasteri fossero piccoli. e tutto 
v i fosse semplice e senza artifizio. 
In proposito di che, nel capo X I V dalle Fondazioni 
dice queste parole: « Oh mió Dio, quanto poco fanno 
questi edifizii e agi esteriori per Tinteriore! Per V amore 
del divin nostro Maestro, io v i scongiuro, sorelle mié, 
e voi padri miei, non lasciate mai d' andar molto mo-
derati e r i tenuti in questo de' monasteri grandi e son-
tuosi. Specchiamoci ne' nostri veri fondatori, che sonó 
quei santi padri dai quali discendiamo, perocché ben ci 
é noto che per codesta via di povertá e d' umiltá sonó 
essi giunti a goder Dio. In veri tá ho io veduto per espe-
rienza che s' ha piü spirito interiore, e perñno maggior 
allegrezza, quando pare-che i corpi non hanuo come acco-
modarsi, che non quando sonó giá ampiamente provvi-
sti di casa e di agi. Qual vantaggio possiam noi trarre 
da que' vasti edifizii, da che solamente una celletta é 
quello di che continuamente godiamo? E che c'importa 
che sia questa spaziosa e bella? Sicché non abbiamo da 
guardare alie mura, ma intendiamo bene che non é 
questa la casa che ci ha da ricettare per sempre, ma 
sol per tanto breve tempo, quale é quello della vita an-
che piü lunga. Oh! quanto tutto ci si r e n d e r á piü soave, 
se sarem profondameute convinti che quanto meno avreín 
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posseduto quaggiü, tanto piü godremo in quella e terni tá 
ove le dimore corrisponderanno al l ' amore col quale 
avremo imitato la vita del nostro buon Gesü. » 
Questo medesimo raccoraanda assai alie sue figliuole 
nel capo I I della Viadiperfezione, e le scongiura, per l 'a-
mor di Dio e del prezioso sangue del suo Figliuolo, d'es-
servi sempre fedeli. E loro dichiara che uno de' suoi voti 
piü cari, seppure lo puó formare in sicurezza di coscienza, 
é che i l giorno in che eleveranno quegli edificii, rovinino 
tostó e le seppelliscano tutte sotto le lor revine, e che 
questa sará la preghiera che, potendo in buena coscienza, 
innalzerá essa a Dio. Tutto questo e piü diceva, perche 
era ella molto certa, cos\ esser voler di Dio; e la con-
fermó in tal sentimeoto i l beato Pietro d 'Alcán ta ra , i l 
quale vivendo le raccomandó grandemente la povertá, e 
dopo morte le apparve con mol ta gloria, e l ' av vert í 
d' una cosa assai piccola, ma che, per appartenere a que-
sta vir tü, stimó egli di grande importanza. Quando l'ap-
parizione ebbe luego, si stava costruendo un muro di 
cinta del monastero d' A v i l a ; or, i l santo le disse che 
non lo facesse riboccar di calcina, ponendole cosi in gran-
de stima la povertá. E rispondendogli ella che cadrebbe, 
replicó egl i : « Se cadrá, non mancherá chi lo rialzi. » 
V I . Soleva diré che, per amor delle sue figliuole, le 
aveaDio dato a conoscere i beni che sonó nella povertá, 
e che quelle che ne facessero la prova i l conoscerebbero 
quant'essa. « É un bene, dice ella, che comprende in sé 
t u t t i i beni dei mondo. É un alto dominio che ci eleva 
sopra t u t t i i beni dell ' universo. La vera povertá, ab-
bracciata únicamente per Dio, porta seco un grande onore. 
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Di niuno ha bisogno, se non di Dio, e, appenaché non 
ha bisogno di veruno, ha molt i amici. » 
Aggiungeva che essa era un muro da cui la religione 
era molto bene difesa. Raccoraandava istantemente alie 
sue figliuole di non si dar pensiero di contentare i l mondo, 
affin d'ottenere per tal via da vivero, perché morrebbero 
di fame; ma di porre ogni lor cura in placeré a Dio, ed 
osservare fedelmente la lor regola, e corrispondere alia 
loro vocazione, e súbito Dio si prenderebbe cura di esse, 
e coloro stessi che meno sarebbero ad esse devoti da-
rebbero loro da vivero. E questo replicava assai volte, né 
mai si saziava di celebrar le lodi di questa vir tü . 
V I L Senonché questo suo ardentissimo amore per la 
povertá non 1' impediva d' essere in gran maniera non 
solamente misericordiosa verso i poveri, in quello che 
poteva, ma ancora larga e libérale verso tu t t i , come 
portava la grandezza dell'animo suo. In pro di persone 
u t i l i al bene dell ' anime, avrebbe speso, e spendeva molto 
volontieri qualsivoglia danaro che fosse bisogno, come 
altra volta s'é detto. Incontrando una volta in viaggio i l 
Padre Diego de Yepes dell' ordine di san Gerolamo, i l 
quale ella amava assai, gl i disse, sospettare che egli 
portasse poco danaro peí viaggio che doveva fare, e gl i 
diede cento reali di quel poco che avea, avvertendolo 
tuttavia non darglieli che a titolo di prestito, fintanto 
che ne avesse domandata licenza al suo superiore. I I pa-
dre l i ricevette venendo da si buona mano; ma come 
non ne aveva bisogno, glieli rest i tuí , esprimendole tutta 
la sua riconoscenza. 
Visitando una volta donna Maria Enriquez, duchessa 
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d'Alba, le furono dati da leí raille reali in limosina; ed 
ella l i prese, e l i diede t u t t i al monastero dell ' Incar-
nazione, di cui era in quel tempo priora, sebbene i suoi 
monasteri si trovassero in assai grande necessitá. Per 
provvedere alie inferme, ed anche alie sane, di quello 
che era loro veramente necessario, non le doleva i l da-
ñare, per poco che n ' avesse. 
CAPO XX. 
1-VIII. Ammirabiie sua obbcdicnza. 
I . Maravigliosamente s 'avanzó sempre in questa vir tü 
dell'obbedienza, della quale san Gregorio fatantast ima 
che dice: « Sola T obbedienza é una vir tü che inserisce 
nell ' anima tutte le vir tü , e, dopo avervele inserite, ve 
le conserva. 1 » 
I n prova della mia asserzione, basta ricordare som-
mariamente due cose, le quali emergono con la maggiore 
evidenza da quanto é stato detto nel primo e secondo 
libro di questa Vita , e che veramente sonó ammirabili. 
La prima é che obbediva a' suoi confessori, senza averne 
altro obbligo, che i l loro titolo stesso di tal i . Non sola-
mente essa non faceva cosa veruna senza i l loro avviso, 
ma, riguardo alie cose raedesime che Nostro Signore le 
comandava, sebbene non dubitava essere Luí, se i l suo 
confessore parimentl non gliele comandava, non le fa-
ceva, e se le comandava i l contrario, i l faceva, e d i -
ceva a Nostro Signore, che le perdonasse, perché ció fa-
ceva per obbedire a coloro che ella teneva in suó luogo. 
Spinse essa questa obbedienza fino a fare i piü grandi 
sforzi per resistero alie grazie sopranaturali che Dio le 
compartiva nell ' orazione, e armarsi colla croce centro 
di LUÍ, e fargli gesti di disprezzo quando le appariva, an-
dando in ció contra ogni suo volere ed inclinazione. E 
1 jlforoí., libr. XXV, cap. X. 
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i l Signore approvó questa cos\ alta obbedienza, coman-
dándole che facesse quello che essi le dicessero, che Egl i 
mostrerebbe loro la ver i tá ; e, secondo la sua promessa, 
loro la faceva conoscere. 
La seconda cosa cosí ammirabile é, che, per quanto 
duró i l negozio della fondazione di san Giuseppe d 'Avi la , 
fondazione che essa desiderava con tanto ardore per-
ché sapeva che i l Signore la voleva, non mai, in tanto 
tempo, e in si diversi successi che vi furono, e tante oc-
casioni, mancó un minimo che al l ' obbedienza, ma sena-
pre ricorreva ai consigli di buoni teologi e facea sola-
mente quello che essi l ' assicuravano che poteva fare, 
senza mancare in un sol punto alia perfezione. E cosi, 
quando le comandarono di piü non attendere a quella 
impresa, la lasció del tutto senza verun displaceré, con 
tutto che le fosse costato molto travaglio i l condurla al 
punto in cui si trovava. E, dopo aver fondato quel mo-
nastero, a un semplice messaggio della superiora d e l l ' I n -
carnazione che la richiamava, incoutanente lasció quelle 
dilette sue figlie e i l suo nuovo monastero, e se n ' an-
dó al l ' antica sua casa a sottomettersi a quanto voles-
sero fare di le i ; e v i stette finché, con licenza e bene-
dizione del suo provinciale, fe' ntorno alia cara sua ca-
setta di san Giuseppe. Cose che mi empiono veramente 
di meraviglia quando le considero, perché sonó d' alt is-
sima perfezione, né so io chi le imitasse. 
E una terza cosa per me grandemente maravigliosa 
é quella che io riferii in questo libro, la prontezza cioé 
con cui abbrució cose si belle come quelle che aveva 
scritte sopra i l libro della Cántica, ^er una sola pa-
rola d' un confessore ignorante. 
Ribera - Vita di S. Teresa. -13 
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I I . Quanto si é al rispetto che portava a'suoi supe-
r i o r i , non accade entrare in alcun particolare, dopo 
quelle memorabili parole che i l Padre Maestro Baldas-
sarre Alvarez della Compagnia di Gesü disse ad una si-
gnora priacipale, colla quale cosí poteva parlare: « Vede 
ella Teresa di Gesü, quello che ha ricevuto da Dio, e 
quello che é? Or bene, tutto ció non ostante, é come una 
bambina per tutto ció che le dico. » 
Tutta la- perfezione della sua obbedienza si disvela nel 
fatto seguente. Essendo provinciale i l Padre Gerolamo 
della Madre di Dio, g l i domandó la Madre una volta come 
s'aveva da condurre un certo negozio d'importanza, fa-
cendogli insieme osservare come le bisognasse a tal fine 
rimanere qualche tempo di piü nella casa dove ella allora 
trovavasi. I I Padre Gracian, fosse per mortificarla, fos-
sé per parergli altra cosa migliore, rispóse che a l u i 
sembrava tutto i l contrario, e che si partissero súbito. 
La Madre, sebbene avesse inteso dalla bocea stessa di 
Nostro Signore che i l negozio s' aveva da fare, e vedesse 
che, a giudizio della ragione umana, una partenza si 
precipitata avrebbe rovinato ogni cosa, senza replicare pa-
rola, ti senza altra cosa proporre, rispóse che cosi farebbe, 
e súbito con lu i si part í . Avendo di poi camminato un 
di, o due, le disse i l Padre Provinciale: « Or non di-
ceva ella. Madre, d' aver rivelazione da Dio che questo 
negozio s' aveva da fare »? « Si 1' aveva, rispóse ella; ma 
nella rivelazione mi potrei io ingannare, ed in obbedire 
a Vostra Reverenza che é mió prelato, so certo che non 
sonó ingannata ». « Or dunque consideri questo affare, 
disse i l padre, e lo raccomandi a Nostro Signore. » E, pas-
sato un giorno, le domandó chelume le aveva dato Nostro 
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Signore interno a quel negozio, e rispóse la Madre: 
« Dissemi Nostro Signore che la cosa si farebbe, come 
m' aveva detto prima, ma dice che essa si fará assai me-
glio per la via dell ' obbedienza che non per quella che 
10 voleva pigliare. » 
I I I . La condotta che teneva la santa era cosa di non 
minor maraviglia di quelle che abbiamo fin qui riferite. 
Con tutto che avesse tante rivelazioni e spesso i l Signore 
le venisse indicando fino nelle ultime particolaritá ció che 
dovea fare, né s' affezionava al suo parere, né stimava le 
rivelazioni per chiare che fossero, né diceva: « P iü luce 
ho io da Dio, e maggiore ragione di credere quello che 
Dio mi dice, che quello che un uomo mi consigl ia»; ma 
quello che diceva era questo: « Che piü contó faceva 
ella d' una parola del suo superiore, o del suo confes-
sore, che di mille rivelazioni; e che le norme con cui 
aveva da reggersi, erano i detti di coloro, che ella avea 
in luogo di Dio. » E, come bene i l diceva, cosi meglio 
11 faceva. Diceva eziandio, che « niuna cosa le coman-
derebbe i l suo confessore, o conoscerebbe essa voler luí 
che facesse, che per cosa del mondo lasciasse di fare; e 
se 1' avesse lasciata, avrebbe pensato d' andar grande-
mente ingannata. » 
I V . Recandosi alia fondazione di Siviglia, si dovette ar-
restare a Ecija i l giorno della Pentecoste; e si rit iró colle 
sue compagne in un romitorio vicino alia cittá. Lá, tutta 
penetrata dal mistero del giorno, sentí accendersi in cuore 
un gran desiderio di rendere qualche segnalato servigio 
alio Spirito Santo, in ringraziamento d'una insigne grazia 
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che avea qualche tempo prima in quel medesirao giorno 
ricevuta. Or, ricercando essa tra sé che raai avrebbe potuto 
fare, le venne in animo che sarebbe stato bene per questo 
far voto d' obbedienza raolto particolare al Padre Gracian 
che era allora provinciale degli scalzi nell ' Andalucía. 
Sentiva essa in ció gran difticoltá, come si vede in un 
foglio scritto di sua mano, ove lasció registrate queste pa-
role : « Da una parte, mi pareva che era come non fare 
cosa veruna; dall 'al tra, la cosa sembravami molto difti-
cile, considerando non esser uso di scoprire i l proprio 
interno ai superiori dell' or i ine; ch' essi si mutano; e, 
quando con uno ce la facciam bene, ne viene un a l t ro ; fi-
nalmente che sarei rimasta tutta la mia vita senza alcuna 
libertá interiore né esteriore. Esitai, sentii anzi una gran 
ripugnanza a legarmi cosi: provai una dífficoltá tale, che, 
tolta 1' agnnia che sentii uscendo dalla casa di mió pa-
dre, non ho fatto in vita mia atto alcuno, neppur 
quello della professione, che tanto m' abbia costato. Cid 
proveniva dal non considerar io per nulla in quel mo-
mento 1' affezione che porto al Padre Gracian e le part í 
che aveva, anzi lo considerava io allora come un estraneo, 
pensando solo se era bene far quello per amore dello 
Spirito Santo. E credo che ció che mi riteneva era úni-
camente i l dubbio se l 'a t to che stava per fare sarebbe 
stato si o no di servizio di Dio. » 
Questo dubbio e questa resistenza le cagionarono con-
fusione, per parerle dovervi giá essere alcuna cosa che non 
faceva per Dio. E, ponendo finalmente tut ta la sua con-
fidenza in Colui per cui lo faceva, si mise in ginocchio, 
e promise davanti a Nostro Signore di fare nella intera 
sua vita tutto ció che quel superiore le dicesse, purché 
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non fosse né contro Dio, né contro i prelati a' quali 
doveva obbedienza. E per far servizio a Nostro Signore 
si privó del tutto della libertá che fino allora aveva 
avuta, ed insieme proraise di non celare a quel religioso, 
avvedendosene, cosa venina di t u t t i i suoi raancamenti 
e peccati. Nel foglio dove ella lasció scritto questo, dice 
imraediatamente dopo: « Non so se io meritai, ma gran 
cosa mi pareva aver fatto per lo Spirito Santo, almeno 
tutto quello ohe io seppi, e cosí rimasi con gran sod-
disfazione e allegrezza, e tale sonó stata d'allora in quá. 
E, pensando di riraaner legata, rimasi con maggiore l i -
bertá, e molto confidata che Nostro Signore, in ricam-
bio, abbia da concederé al Padre Gracian nuove gra-
zie, perché a me ne faccia parte, ed in ogni cosa mi dia 
piü luce, » 
V . Questa vir tü ancora le insegnó Cristo Nostro Si-
gnore particolarmente, perché le disse molte volte che non 
lasciasse di comunicare tutto i l suo animo e le grazie 
che Egli le face va al confessore, e di obbedirgli. E mo-
strolle, che, sebbene avesse maggiormente a patire, non 
doveva allontanarsi dall ' obbedienza, dicendole: « Non 
é obbedire, se non sei determinata a patire; metti g l i 
occhi in quello che io ho patito, e t i sará age voló ogni 
cosa. » 
E tal v i r tü stimava ella assai, e la raccomandava gran-
demente alie sue flgliuole. Con una sola parola ne d i -
chiarava i l valore e la necessitá: « Non aver obbedienza, 
é non essere religiosa. » Essa esigevache s'avesse non solo 
nella volontá, per volere quello che s' ordina, ma ancora 
nel giudizio, credendo che é bene ordinato. Epperó, come 
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dicemmo nel secondo libro, esercitava le sue figliuole 
nella mortificazione del giudizio o intelletto, come quando 
comandó ad una di esse d' andar a piantare i l cetriolo 
servitole a cena, e ad un* altra dava tanti ufíici che pa-
revano impossibili a farsi, e altre cose di questa sorte. 
V I . Diceva che l'orazione, e ogni altra cosa che puó fare 
una monaca, tratto únicamente ció che é d' obbligazione, 
s' aveva da lasciare volontierí per attendere a l f obbe-
dienza; e che, quando una sta disgustata, perché non le 
danno tanto tempo quanto ne vorrebbe per l'orazione, im-
piegandola V obbedienza in altre cose, la cagione princi-
pale di tal tristezza non era che un amor proprio molto 
sottile che si viene insinuando senza lasciarsi conoscere, 
che é cercar piuttosto i l contentamento nostro che quello 
di Dio. E che non rimanessero perció disgústate, se 1' ob-
bedienza le occupava in opere esteriori, perché allora, 
in cucina stessa e tra le pentole, troverebbero Dio, i l 
quale le aiuterebbe nell ' interiore e nell ' esteriore. 
Diceva non esservi cosa che conduca piü presto 1' a-
niraa alia somma perfezione, quanto l1 obbedienza; e che, 
vedando questo, i l demonio pone áíV esercizio di sififatta 
vi r tü tanti disgusti e difficoltá sotto colore di bene. 
Perché la somma perfezione non consiste giá in visioni, 
rivelazioni e favori di Dio, ma si in voler noi con tut-
ta la volontá e con allegrezza quello che Egli vuole, o 
sia amaro, o sia dolce. E come, per uniré cosi la volontá 
nostra a quella di D i c proviamo grande contraddizione 
dal demonio e dalla nostra sensualitá, indicava cosi come 
bisognava metter fine a questo combattimento interiore: 
-« Come quando, in una lite dubbiosa, si piglia un ar-
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bitro, e le parti, stanche di litigare, se ne rimettono alia 
sua decisione; cosi Y anima nostra, per liberarsi dalle 
l i t i col demonio e con la sensualitá, pigli un giudice, 
che é i l prelato, o i l confessore, con determinazione di 
non fare se non quello che g l i sará detto, credendo al 
Signore che disse: « Chi ascolta vol, ascolta me 1 »; 
e con questo smetta ogni lite, e piü non curi la propria 
volontá. 2 » 
« Questa, dice altrove, é la vera unione, far della no-
stra volontá una volontá stessa con quella di Dio. Quanto 
a me, questa é 1' unione che io vorrei, e desidero in 
tutte, e non certí inebbriamenti molto soavi, ai quali 
hanno posto nome d ' « u n i o n e » ; la quale, allora sará tale, 
quando ver rá dopo quella, che io ho detto: ma se, dopo 
tal sospensione, si resta poco inclinati a l l ' obbedienza 
e amici della propria volontá, si sará unit i , pare a me, 
col suo proprio amore, non con la volontá di Dio. » 
V I I . Dicea di piü che le persone religioso erano « schia-
ve di Dio, vendute per amor di L u i e di lor propria volontá 
alia vir tü della obbedienza; e peró debbono per lei la-
sciare i l godimento stesso di Dio nell'orazione e nella 
solitudine, per volare alie opere dell' obbedienza; e seb-
bene in quelle siano talora esposte a coramettere mag-
giori difetti e dar talora qualche caduta, esse ne t ra r -
ranno un frutto incomparabilmente piü grande che dalla 
solitudine. Ed eccone la ragione: nell'esercizio di queste 
opere, noi conosciamo quelli che siamo, e fin dove arr iva 
1 Luc X, 16. 
2 Fondazioni, cap. V. 
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la nostra vir tü, e chi sta in solitudine e ritirato non sa 
se ha pazienza ed umiltá, né ha modo di saperlo, come 
non sa quanto abbia di forza colui che non s' é mai 
t róva te in battaglia. » E pero diceva che « era gran 
bene che si esercitassero in opere d' obbedienza, perché 
per tal via si conoscéssero; e che é raaggior grazia di Dio 
un giorno d' umile conosciraento di sé stesso, che molti 
d' orazione. » Massima tanto piü fondata, che i l vero 
amatore di Dio V ama dappertutto, e sempre si ricorda 
del!' Amato, e tra le medesime opere che fa puó orare 
e alzare i l cuore a Dio. 
V I I I . Quanto a quello che dice la Madre, che « la vera 
unione consiste in una perfetta conformitá della nostra 
volontá, con quella di Dio », glie lo insegnó i l medesimo 
Signore un giorno, come ella racconta, dicendole: « Non 
pensare, figliuola, che la vera unione per V anima con-
sista a essermi strettissimaraente unita, attesoché stanno 
ancora a me unit i coloro che m'offendono; né che essa 
consista neppure nelle delizie e ne'gusti, in qualsiasi alto 
grado siano dat i ; e, benché essi siano concessi in minor 
grado, que' gusti sonó spesso un mezzo per guadagnar 
le anime che non sonó in istato di grazia. » Colle quali 
parole intesi che la vera unione era uno spirito puro e 
elévate sopra tutte le cose della té r ra , uno spirito nel 
quale non resti nulla di sé stesso che voglia scostarsi 
dalla volontá di Dio, ma che sia in siffatta maniera uno 
spirito e una volontá conforme alia sua, e che, staccato 
da tutto, s'impieghi in tal guisa a procurar la gloria di 
Dio, che non v i sia piü in esso né traccia né memoria 
d' aroore di sé, né d' altra veruna cosa creata. » 
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Quelle parole di Nostro Signore riferite dalla santa, 
« attesoché stanno ancora a me uniti coloro che m'offen-
dono », debbono intendersi nel senso, che Dio sta in tutte 
le cose; e, di questa general maniera, sta Egl i ancora 
in quelli che 1' offeudono. 
CAPO X X I . 
l - V . Prodigiosa potenza dellc sue parole. 
I . Dichiarando i l beato san Gregorio quelle parole di 
san Marco: « Eglino, di colá par t i t i , predicarono in tutte 
le parti, operando con essi i l Signore, e confermaudo le 
loro parole co'miracoli che le seguivano 1 », dice: « Che 
dobbiamo noi considerare in queste parole, e che ne dob-
biam noi ritenere in documento, se non se che 1' obbe-
dienza ha seguito íl comando, ed i miracoli hanno se-
guito 1' obbedienza? 2 » Or, questo é ció che spesso si 
vede nella Chiesa di Dio: quelli che sonó molto obbe-
dienti sonó obbediti, e non solamente yuole Dio che le 
creature loro obbediscano, ma si complace Egl i medesimo 
ancora di fare la loro volontá, secondo quelle parole di 
Davide: « F a r á la volontá di coloro che lo temono, ed 
esaudirá le loro orazioni. 3 » 
II perché sará conveniente, che, dopo aver par ía te 
della sua obbedienza, ci facciamo a parlare del potere 
che avevano le sue parole, cosi presso Dio, come presso 
gl i uomini. Giá abbiamo posto in luce 1' estensione di 
questo potere, quando trattammo della forza dell' ora-
zione della Madre, della grandezza del suo crédito presso 
1 MARC. XVI, 20. 
2 Homil. XXIX in Evang. 
3 Sulm. CXL1V, 19. 
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Dio, e del gran numero d' infermitá di corpo e d'anima 
che furono sánate da lei ; ció che stiamo per diré finirá 
di mostrare quel maraviglioso potere onde piacque al 
Signore d ' invest i ré la fedele sua ancella. 
I I . Era una signora in Burgos che da molti anni 
desiderava aver figliuoli; si raccomandó essa alie orazioni 
della Madre, e per la intercessione sua vide ben presto 
i suoi desiderii esauditi, e, grata a un tal benefizio, ne 
mostró sempre alia santa la piü viva riconoscenza. 
La sua parola esercitava un ammirabile impero sulle 
creature. Spesso venivano a lei persone con tentazioni, 
dubbi, e scrupoli, e alie volte non si potevano spie-
gare: la Madre, nullameno, le intendeva, diceva ció che 
era neU'aniraa loro, e le rimandava in una mirabil pace. 
Altre persone in gran numero venivano da lontano 
e da vicino, quali per trattar con essolei di cose di 
spirito, quali per consolarsi nelle pene che soffrivano; 
né solamente persone ordinarie, ma ancora grandi dot-
tori ; e t u t t i essa rimandava soddisfatti e consolati, per-
ché aveva una grazia particolare di Dio per tranquillare 
le anime. 
I I I . Parlava ai gran signori e alie grandi dame con 
una franchezza e una libertá lieta ed amabile; e, come era 
avvezza a trattare cos\ famigliarmente col Re dei re, non 
provava timore alcuno a trattare co' grandi della t é r r a . 
Dicea loro quello di che avevano bisogno per i l bene 
delle lor anime, ed alcune volte l i riprendeva con quella 
medesima franchezza e con umi l tá ; ma avevano tanta 
forza quelle franche ed umili parole che non solamente 
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essi non,se ne alteravano, ma ancora la ringraziavano, 
e le ponevano grande araore, e cominciavano a menare 
una vita nuova. 
Teresa trattava raolto bene d' affari con ogni sorta 
di persone, siccorae abbiamo veduto parlando delle fon-
dazioni de' suoi monasteri, perché i suoi modi erano cosi 
dolci, e le sue parole da una parte si umili e dall 'altra 
si forti e prudenti, che faceva quello che voleva. Ne'ne-
gozii del suo ordine, quando scriveva al re, piü facevano 
le sue lettere, che le intercessioni di t u t t i quelli che a 
lu i ne parlavano. 
I V . Giá ho detto, ragionando delle sue lettere, come 
esse servivano a togliere le tentazioni. Termineró questo 
capitolo con qualche nuovo fatto intorno alia potenza 
della sua parola. In un monastero dell'ordine, si trovava 
una religiosa travagliata da una tentazione singolare: 
da qualche terapo, benché non avesse infermitá veruna 
che 1' irapedisse, le era impossibile di diré l ' ufficio d i -
v i n o ; appena lo incominciava a recitare, le veniva un 
si gran male, che la sforzava a lasciarlo e ad uscire 
dal coro. La santa Madre, essendo capitata in quel mo-
nastero, parló a quella religiosa, e comandolle di reci-
tare a poco a poco l ' ufficio, solo una volta o due, e, 
dopo questo, d' andarsene in coro colle altre senza in -
dugio veruno; e súbito la tentazione le svani, e la suora 
poté recitare V ufficio come prima che V avesse. 
Due artefici che lavoravano in un monastero in cui 
era la Madre, vennero a querela con tanta furia che si 
pensó ne avesse a succedere qualche grande sventura. 
Ella parló loro, e, stando eglino molto alterati, per le 
parole di lei rimasero mansueti come agnelli. 
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V . Andando alia fondazione di Siviglia, se ne stava 
con le sue figÜuole in un gran campo vicino alia locanda 
d' Alvino, e nel medesimo campo stavano alcuni soldati, 
gente di scorreria, e alquanti altr i uoraini. Ecco che a 
un tratto, adirandosi tra loro, trassero le lor armi e i 
loro coltelli e corainciarono a combatiere gli uni cogli 
al tr i . A questo spettacolo, le religiose, prese dalla paura, 
si rifugiarono presso la Madre, come i pulcini sotto lo 
schermo delT ali materno. La Madre, volgendosi intrépida 
aquegli uomini, disse loro: « Fratelli , considérate che Dio 
é qui presente, e che v i deve giudicare. » Colpiti da 
terrore a quelle solé parole, si ritirarono non so dove, 
per modo che non si videro piü. 
Alcune persone, non credendo quello che si diceva 
della Madre, rendevansi talora presso di lei per tentarla 
con intenzione di cogherla, se avessero potuto, in qual-
che cosa. Ed ella parlava loro secondo i l suo modo consue-
to, cioé non intrattenendosi che di cose dalle quali potes-
sero trar profitto. Or a lei ven ñero un giorno con questa 
intenzione dae giovani, e, prima che da lei si partissero, 
Nostro Signore l i toccó di maniera con le parole che 
ella disse loro, che i v i stesso in presenza sua, le con-
fessassero la lor colpa e la cattiva intenzione con la 
quale erano venuti, e se ne ritornarono mutat i , edifi-
cati, e risoluti di condurre una vita cristiana. 
CAPO X X I I . 
I -V. Grazia delle guarigioni concessale da Dio. 
í. N é a possedere tal sovruraana efficacia furono g i á 
so lé le sue parole: le sue mani ancora erano piene di 
misteriose v i r t ü , e Dio operó gran numero di maraviglie, 
per mezzo di esse, rendendo la salute agli infermi. I m -
perocché, geloso di glorificare la fedele sua ancella, volle 
che non solamente ad essa obbedissero le ragionevoli 
creature, ma si ancora che le malattie e le infermitá 
cedessero al contatto delle benedette sue mani. 
E per entrare in materia, incominciamo da quel si 
manifes tó ed illustre miracolo da essa opérate in favore 
del proprio ñipóte don Gonzalvo de Ovalle. 1 E r a questi 
ancora tenero fanciulletto; e il padre suo, ritornando un 
di a casa, lo t r o v ó sulla soglia della porta, senza movi-
mento e senza segno alcuno di v i t a : era o morto vera-
mente, o in istato tale che tutti 11 credevano morto. 
O r , la santa, presólo dalle mani del padre, sel pose sulle 
ginocchia, e, alitandogli sopra, lo resé a'suoi parenti sano 
e pieno di vita. 
I I . Mentre stava nel palazzo di donna L u i g i a de la 
Cerda, in Toledo, Dio volle far risplendere ancora la g r a -
zia di risanare onde l'aveva adornata. Una donna addetta 
1 Pronuncia: Ováglie. 
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al servizio di quella nobilissima signora soffríva da lungo 
tempo a' denti e ad un orecchio, e non v' era rimedio 
per lei. Ma, conoscendo essa la sant i tá della Madre, si 
resé presso di lei, e la pregó con grande istanza che la 
segnasse con la croce sopra la parte inferma. Teresa, 
con grazioso disdegno, l 'allontana da sé con la mano, 
dicendole: « Si r i t i r i : facciasi da sé i l segno della croce; 
essa non ha la vi r tü dalla mia mano, ma da sé stessa. » 
Senonché, nell ' allontanarla da sé, la toccó leggermente 
colla sua mano lá dove essa domandava; e, o fosse di 
proposito, o a caso i l toccarla, ella restó súbito sana; e 
chi la conobbe e t r a t tó poi, mai piü non la vide con 
quel dolore. 
I I I . La Madre, arrivando un giorno nel monastero di 
Medina del Campo, trovó la priora con una gran febbre, 
un vivo dolore di flanco, e in grave pericolo della vita. 
Inteso come stesse, andó súbito a vederla, e l 'abbracció; 
e tostó 1' inferma si senti senza dolore, e i l di seguente 
si levó risanata del tutto. 
Un ' altra sorella pativa, giá da piü di tre anni, un 
mal di petto molto grande con violentissima tosse; la 
Madre consolándola le disse, che « non s' affliggesse, ché 
ella la raccomanderebbe al Signore »; e tostó i l male dié 
luogo a perfetta salute. 
Stando la santa in Vagliadolid, e dovendo part i ré i l di 
seguente per Salamanca, ecco che sul far della notte 
s 'ammaló Anna di san Bartolomeo, sua fedele compagna. 
La Madre, dopo mattutino, se n ' andó dalla sorella, e 
le disse: « Non t i dar pena, figliuola, che giá ho io chi 
verrá meco, e lasciai ordine alia priora, che súbito t i 
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mandi dove io saró, corae prima tu possa venire. » Cosi 
le parlava peí bene che le voleva; ma, sebbene la con-
solasse, le dispiaceva andarsene senza di lei. La lasció 
adunque per quel momento, e supplicó Nostro Signore 
di restituirla in sanitá. Dopo aver ció fatto, mandó una 
persona da lei, e le fe' domandare come stesse. Anna si 
levó a sedere sul letto, e rispóse che si trovava senza 
febbre, e che, se la Madre voleva, si recherebbe presso 
di lei, perché se ne potesse accertare. La Madre le co-
mandó che andasse, e ando non avendo piü alcun male; 
e la mattina si levó, e in perfetta sanitá se ne part í coa 
la santa fondatrice. 
I V . La medesima sorella era soggetta a terr ibi l i do-
lor i di denti; e, quando non ne poteva piü, se n'andava 
alia Madre, pregándola istantemente a farle sopra un 
segno di croce, ed ella, per non la veder patir tanto, i l 
faceva, e in quell'atto le partiva i l dolore. Questo av-
venne tre o quattro volte in Avila , poco tempo prima 
che la Madre partisse per la fondazione di Burgos. E 
di poi in Burgos Anna si vide riprendere piü forte che 
mai da quel dolore; e le sorelle, tocche da gran com-
passione, pregavano la Madre che la segnasse; ma ella, 
con la grazia che aveva in tutte le cose, dicea alia 
suora: « Va, va, non t i pensare che io sia una segna-
trice », e non lo faceva. I n fine, vinta dall ' importuni tá 
di tutte, le diede la benedizione, e súbito 11 dolore la 
lasció, e non le tornó mai piü, finché fu in vi ta la Ma-
dre. Racconteremo, nel libro seguente, come, dopo la 
morte della santa, ne fu poi, per intercessione di essa, 
interamente liberata. 
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V . Nel monastero di Medina si trovava una suora che 
avea una risipola; i l male che invadeva tut ta la faccia, 
faceva sentir particolarmente i l suo veleno in sulle nari, 
le quali portava sempre cosi enflate e rosse che i me-
dici pensavano che se le avessero da incancrenire. Or, 
sentendosi un giorno piü aggravata e con febbre, per 
goder della Madre che stava in quella casa, si l evó; ed 
ella n ' ebbe compassione, e cominció a passarle la mano 
sul viso, dicendole: « Si quieti, figliuola mia, Che io 
confido in Nostro Signore che l ' abbia da risanare »; e 
súbito la sorella si sentí meglio, e, prima d' allontanarsi 
dalla presenza della Madre, rimase del tu t to sana, sen-
za che tale infermitá le sia mai piü ritornata. La Madre 
non le disse altro, se non che « rendesse a Nostro Si-
gnore molte grazie perché 1' aveva voluta guar i ré . » 
Una volta, nell ' atto di partir da Palenza, un sacer-
dote servo di Dio, travagliato da gran mal di denti, s'ac-
costó a lei per chiederle la sua benedizione, e in quel 
punto stesso i l male lo lasció. 
A queste guarigioni ben posso aggiungere i l racconto 
d1 un* altra, quantunque non sia stata corporale. L ' u l -
tima volta che la santa si parti dal monastero di Sa-
lamanca, tutte le religioso 1' accompagnavano alia porta, 
e, volgendosi indietro vide la suora Isabella di san 
Gerolamo, che veniva alquanto piü lontana delle altre, 
e le disse: « Venga, figliuola mia: perché resta ella 
costá? » e abbracciolla, e, toccando col suo volto quello 
della sorella, se le parti una tentazione che allora aveva 
e che le dava travaglio, né mai piü di poi la sentí . 
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CAPO X X I I I . 
I - IV. Somma e nobilissima sua riconosccnza. 
I . Tutte le v i r tü che ho qui raccontate possede va la 
beata Madre in grado molto eminente e con gran per-
fezione, come ben sanno e dicono tutte quelle persone 
che seco trattarono piü in particolare; sebbene, per non 
ne avere esse tenuto quel contó che sarebba stato b i -
sogno per notarle, né aver pigliata memoria cosi di pro-
posito di quello che notarono, molte cose si son perdute 
che sarebbero state grandemente profittevoli. Ma la vir tü 
della gratitudine si faceva in lei veder tanto, che niuno, 
per poco che 1' osservasse, poteva lasciare di notarla. 
Risplendette essa in tut ta la sua vita, perché fu a cia-
scuno molto riconoscente; ma, nella sua ultima infermitá, 
sembró risplendere ancor maggiormente. Profondamente 
grata alie cure che le religioso le prodigavano, le ringra-
ziava con effusione, e si confondeva i n certo modo, come 
se ella fosse stata a lor riguardo una donna straniera, 
alia quale niente avessero esse dovuto. 
I I . Per raccontare t u t t i g l i esempi, che ella ci diede 
di questa v i r t i i , bisognerebbe narrare tut ta la sua vita, 
e enumerare t u t t i i beneficí grandi e piccoli che dagli 
a l t r i essa ricevette. M i te r ró pago a riferirne breve-
mente qualcuno. 
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E primieramente, la sua riconoscenza verso Nostro 
Signore era estrema, e ció prima ancora che lo avesse co-
minciato a serviré con tut ta fedeltá. Quell' anima si no-
bile e si riconoscente, vedendo che non faceva, a riguardo 
di Nostro Signore, tutto quello che doveva, se ne ad-
dolorava senza misura: le grazie che riceveva pesavano 
talmente al suo cuore e le cagionavano una pena si cru-
dele che aveva bisogno, per sopportare somigliante mar-
tir io, di tutta la grandezza d' animo che Dio le avea 
dato, e talvolta ancora non ne veniva a capo. 
I I . Per quello che é de' suoi confessori, ebbe essa lor 
sempre rispettosa affezione, e, in pro va delia sua g ra t i -
tudine, segui tut ta la sua vita questa regola di condotta, 
di mai non ne abbandonar nessuno, eccettoché fossero 
mandati altrove, o essa dovesse par t i ré per qualche fon-
dazione. Raccontava essa spesso e coll' accento della piü 
viva riconoscenza, i benefizii che ne aveva ricevuti, e ne 
conservava inalterabil memoria. 
Quando viveva nel monastero dell'Incarnazione d 'A-
vila, andó, con licenza dei superiori, a passar qualche 
tempo in casa di donna Guiomara de Ulloa. Come i n tal 
tempo i l padre 1 a cui si confessavano tutte due era da 
molto tempo malato, lo fecero condurre in una casa di 
campagna presso Ledesma, per curarlo e guarirlo. D u -
rante tutto tal tempo, la Madre g l i prodigó le sue cu-
re con quella sollecitudine e cari tá , che se fosse stato 
i l medesimo suo padre, apprestandogli colle sue mani 
quello che aveva da mangiare, e vegliando molte not t i . 
1 II Padre Baldassarre Alvarez. 
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e servendolo in tutto quello che una donna molto or-
dinaria 1' avrebbe potuto serviré, senza stancarsi; e da 
que' travagli e cattive nott i che passó si sa che acqui-
stó buona parte delle infermitá che Y accompagnarono 
tutta la sua vita. 
I I I . I n uno de' suoi viaggi, un uomo di campagna le 
diede una volta un bicchier d'acqua: tanto bastó perché essa 
lo raccomandasse con somma cura a Dio per lunghi anni. 
Mentre che stava alia fondazione di Siviglia le fu 
fatto dono d ' un palliotto, nel quale era rappresentato, ma 
assai rozzamente, i l sacrificio d' Abrame; tuttavia, per la 
povertá in che erano, ebbero da servirsene per 1'altare 
della chiesa. Mentre si metteva a luego, una sorella disse, 
in tono di burla, che 1' angelo qúivi rappresentato pareva 
un battuto. Ed era veramente cosi, ed a tutte parve un 
detto assai grazioso, ma la Madre se le rivoltó con un 
viso severo, e le fece una molto buona riprensione, di-
cendole se quella era la gratitudine che ella doveva avere 
alia limosina che loro era stata fatta, ed altre molte 
cose a questo proposito di tanto peso, e si da vero, che 
tutte rimasero molto maravigliate, e con proposito di 
guardarsi indi innanzi da simili motteggi. 
I V . Molte cose si potrebbero qui diré, se tenuto se 
ne fosse memoria, perché, come era umilissima, cosi qual-
sivoglia cosa, per piccola che fosse, gradiva, come se fosse 
stata molto grande, e addimostrava la propria riconoscenza 
per tutte le vie che poteva, e piü per quella, per la 
quale maggiormente poteva, che era V orazione. E cosi 
concesse i l Signore insigni grazie alie persone che 1' aiu-
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tarono e la beneficarono. Ma non lasceró di raccontarne 
una per la quale molto bene si possono intendere le 
altre. I n uno de' suoi monasteri tenevano un prete che 
le confessava, e d' altra parte facea loro molto danno, 
ed era loro molto contrario. La priora diede contó alia 
Madre Teresa di Gesü di quello che passava, parendole 
che conveniva da rgü licenza. A l che rispóse la Madre 
queste parole: « Per amor di Nostro Signore, la prego, 
figliuola, che sopporti e taccia, né si t r a t t i di mandar 
via questo Padre, per quanti travagli e dispiaceri che ne 
abbiano, come non sia cosa che a r r iv i a l l ' offesa di Dio ; 
perché io non posso soffrire che ci mostriamo ingrato con 
chi ci ha fatto del bene. Perocché mi ricordo che quando 
una volta ci vollero ingannare interno una casa che ci 
vendevano, egli ci fece avvertite, né mi posso io mai d i -
menticare del benefizio che egli in questo ci fece in quel-
1' occasione, ed 11 travaglio dal quale ci liberó. E mi 
parve sempre servo di Dio e di buona intenzione. Ben 
veggo io che questa inclinazione che ho ad essere rico-
noscente non é perfezione in me: deve essere cosa a 
me naturale: poiché, con una sardina che a l t r i mi re-
galasse, mi guadagnerebbe senz'altro. » 
CAPO XXIV. 
I -XVI, Singolarissima e sovrumana sua prudenza. 
I . Di questa v i r tü pare che non accadrebbe qui ra-
gionare, perché per le cose che si sonó giá raccontate, e 
per quello che t u t t i veggono ne' suoi monasteri. chia-
rissimo é la sua prudenza essere stata piü che urna na. 
E come mai infatti si sarebbero potuti fondare tanti 
monasteri, malgrado tante opposizioni e tant i ostacoli, 
se stata non v i fosse nella persona che conduceva tale 
impresa, una prudenza straordinaria e divina, maggior-
mente quando si considera essere stata tal persona una 
semplice donna, e racchiusa in clausura? Chi avrebbe 
potuto superare tante difficoltá, sopportare tante contrad-
dizioni, guadagnare tante volontá, fuggire tanti inconve-
nienti e finalmente r i t rovar g l i opportuni mezzi che a si 
gran cose erano necessarii? Ma, con tut toché questo sia 
tanto, a me si fa poco, quando miro quello che fu 1' aver 
conservati, e governati i medesimi monasteri giá fón-
dati, una donna oppressa da tante infermitá, e occupatá 
in tante altre cose, e che si trovava in sí gran povertá . 
A molt i che con sentimento umano miravano questi mo-
nasteri, pareva che era follia i l farne piü, e che i fatti 
s' avevano tostó a disfare. Quella sua amica dell ' Incar-
nazione, Giovanna Suarez, quasi a mo' di rimprovero 
soleva dirle, che assai colombai aveva fat t i ; smettesse, 
e giá non ne facesse piü. 
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Ma con tutta la povertá e strettezza che era in quelli, 
e con tutte le persecuzioni, non solo stettero in piedi, e 
stanno ancora quelli che ella avea fondati, ma ogni 
giorno n ' andava fondando degli a l t r i . E quello che piü 
mi dá stupore é 1'ammaestramento che lasció in t u t t i 
i monasteri, 1' ammirabil modo d' orazione che v i stabili, 
e la via cosi sicura che ne tracció, e inflne quanto lasció 
le sue alunne avvezze alia vera obbedienza, alia mort i -
ficazione, alia umiltá, al silenzio, al r i t i ro , ed a tutte 
l 'a l t re v i r tü . Chi ció non sa, vegga quello che oggi si 
passa in questi monasteri, ché ben vedrá qual fu la mae-
stra, poiché si eccellentemente ammaestrate lasció le sue 
discepole. Tutte codeste cose addimostrano la grande ca-
pacitá, 1'eccellente giudizio e Taita prudenza di che ella 
fu naturalmente fornita e quanto ella fu ammaestrata 
sovranaturalmente da Dio. Non concepisco, i l confesso, 
come, colla sola prudenza umana, avrebbe potuto bastare 
a tut to ció ch'essa fece, e peró diss' io che la prudenza 
che el l ' ebbe fu piü che umana. 
I I . Portava alie sue figliuole grande amore e lo dimo-
strava loro per tutte le vie che conveniva, e cosi era molto 
amata da tutte, e facea di loro quello che voleva. Aveva 
gran cura di provvederle di quanto era necessario, ac-
ciocché, per quanto era possibile, a veruna niente man-
casse, e specialmente a l l ' inferme. 
Gustava che stessero allegro, come stava ella costan-
temente, e si rideva con molta grazia di coloro, che, 
avendo un poco di devozione, stavano in sé penosamente 
r i t i ra t i , e, come ella diceva, incappucciati, e non a r d i -
vano di parlare, pensando che súbito s' avesse da par-
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tire da loro la devozione. Voleva che le sue figliuole 
avesáero ogni giorno Y ora deputata per la ricreazione, 
e che nelle feste de' santi cantassero e componessero 
canzonette al medesimo fine, e si rallegrassero della ma-
niera che 11 viver loro comporta, facendo cioé tutto que-
sto in modo religioso e senza allontanarsi un punto dalle 
leggi dell ' osservanza. 
IT amore che le portavano era congiunto con una 
gran riverenza, e con uno straordinario rispetto cagio-
nato dalla gran santi tá , prudenza e sapere, che vede-
vano in l e i ; e cosi, con tut ta la tenerezza del loro amore 
per lei, con tut ta quella gioia e allegrezza che le brillava 
sempre in volto, accadeva che non ardissero alzar g l i 
occhi a mirarla in viso quelle che seco stavano, e, quando 
le chiamava, andavano a lei quasi tremando. Imperocché 
guardava essa talora in una maniera che mostrava come 
penetrasse i pensieri. 
I I I . Aveva molta gravi tá nel far riprensioni^ e le fon-
dava su ragioni tal i , che colei la quale aveva commesso 
i l mancamente, restava confusa e desiderosa d'emendarsi, 
e non infastidita o tentata, anzi con gratitudine e con amo-
re. Dissimulava pochi difetti, e alcune trattava con amore, 
altre con asprezza., mortificándole e provandole, come ve-
deva che ciascuna aveva bisogno. Con certa sorella t ra t -
tava spesso con semblante severo e rigoroso, e dicendole 
un' altra monaca che voleva diré che cosi trattava con 
quella sorella che era si buona, e voleva tanto bene alia 
medesima Madre, rispóse che ella « cosi puré pensava, 
ma che quella sorella aveva un naturale, che cosi biso-
gnava usar seco, perché non uscisse con l 'altre fuor d'or-
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diñe. » Al t re volte diceva a ciascuna in particolare i l man-
camento che aveva con somma amorevolezza. 'Con le umil i 
ed obbedienti era molto pietosa, e molto rigorosa se ve-
deva che alcuna avesse mostrata troppa libertá. Nel 
finiré di riprendere súbito ritornava nel semblante ai-
legra e piacevole, quando vedeva umiltá e conoscimento 
del falso in chi 1' avea commesso. 
I V . Voleva che quelle che le quali non erano per ufficio 
obbligate a invigilare le cose di casa, non avessero questo 
pensiero, e procurassero considerare le virtü che vedessero 
in ciascuna sorella per amarle maggiormente e profittare 
de' loro esempi, né si pigliassero pensiero de'mancamenti 
che vedessero nell ' altre. E questo diceva, aver recato a 
lei gran profitto. Sentiva male d'alcune, le quali a parer 
loro avevano tanta perfezione, che tutto quello che ve-
devano nell ' altre pareva loro mancamente; e diceva que-
ste esser quelle che hanno piü difetti, e non l i veggono in 
sé, ma nell 'altre; e non voleva che lor si credesse, quando 
riferivano i difetti delle altre, fino ad aver piü sicure i n -
formazioni. Ma i l manifestarli a'prelati con cari tá e con d i -
screzione, benché fossero delle medesime priore, diceva che 
era molto necessario. E che a l t r i pensassero che ció fare 
fosse mancamente, o bassezza, aveva per gran semplicitá. 
Se vedeva taluna che fossero molto assorte nell 'ora-
zione, di maniera che lor ne venisse danno alia sanitá, 
procurava che le altre le divertissero nella ricreazione, 
e che l'occupassero in uffici e cose simili. 
V . Le ammalate inanimiva e consola va, e se vedeva 
che avevano dispiacere d' oceupar Y altre, ed esse non far 
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cosa alcuna, le sgridava amorosamente, e dicea loro che 
« piuttosto s' avevano da rallegrare, dando alie altre 
occasione di méri to, e d' esercitarsi nell ' interno della 
casa in opere di misericordia, poiché non potevano an-
darle a fare negli spedali. » 
Per quello che é delle vesti e de' veli delle monache, 
voleva s'avesse molta avvertenza che tutto fosse conforme 
alie costituzioni, e diceva che « se in alcun tempo ( i l 
che Dio non volesse ) v i fosse alcuna cosa che paresse 
curiosa, o non di tanta edificazione, s' abbruciasse da-
vanti a tutte^ perché l 'altre fossero ammaestrate da quel-
l'esempio e ne restasse memoria per quelle che venis-
sero poi. » 
La maniera del parlare delle monache desiderava che 
respirasse la semplicitá e la franchezza religiosa, e piü 
avesse del far de' romit i e della gente ri t irata, che non 
dell ' aífet tature e cortigianerie del secólo, e che piü si 
pregiassero in questa parte di grossolane, che di curióse. 
V I . Non voleva che le priore aggiugnessero cosa ve-
runa né alie orazioni, né alie penitenze, se non fosse 
stato offerendosi alcuna necessitá per qualche giorno, 
perché, non avendosi questa cura, tacerebbono le mo-
nache, parendo loro poca devozione i l p a r í a m e , e, por-
tando troppo carico, perderebbero la sanitá, e non po-
trebbero fare quello che sonó obbligate. 
L ' ufficio divino comandava che si dicesse con pausa, 
e i l canto fosse a bassa voce, dicendo che la voce alta 
faceva due danni: i l primo, che dava mal sentiré, tostó 
che non andasse cosi per 1' appunto; e i l secondo, che 
faceva perderé la modestia e lo spirito del vivero da loro 
intrapreso. 
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Nel ricever monache diceva che si guardasse piü 
a' talenti delle persone che a quello che portavano, e 
che, per niuno interesse del mondo, si ricevessero queile 
che non sonó conformi alie costituzioni, e specialmente se 
avevano qualche difetto di carattere, e raolto meno si do-
veva dar loro la professione. I I riceverne piu del numero 
che era assegnato nelle costituzioni, diceva che non era 
minor danno che distruggere i monasteri. Piuttosto v o -
leva che non fosse i l numero compito, perché, se alcuna 
si fosse offerta di particolar mérito, v i fosse luogo a 
riceverla. Le converse ancora voleva che fossero molto 
poche, e quelle solamente delle quali non si potesse far 
di meno, e che in questo bisognava ritener la mano alie 
priore che sogliono essere amiche di mol te converse, e 
caricano cosi le case, e, molte volte, di persone di poco 
profitto. 
V I L Avea somma cura che non si ricevesse alcuna 
che fosse malinconica, perché queste tal i sonó di gran 
disturbo, ed anco molte volte di danno per la religione. 
Che se qualcuna ve ne fosse, volea che le priore ne aves-
sero gran cura, le provvedessero di tutto i l necessario e 
nulla trasandassero per dilatar loro i l cuore. Ma non vo-
leva per questo che le lasciassero andar dietro alie loro 
disordinate fantasie, né consentissero loro parole poco 
rispettose, né libertá, né disobbedienze; ma che con pení-
tenze e mostré di rigore le rattenessero, perché nell 'os-
servanza della regola e costituzioni mostró sempre mol-
ta fermezza, e per niuna cosa soffriva in ció rilassamento, 
né a sane, né a informe, per piü che fossero nella r e l i -
gione, né per piü che fossero state nel secólo, anzi con 
grande animo e rigore le riprendeva. 
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V I I I . Faceva quanto era in sé perché le priore fos-
sero persone di buon giudizio ed esempio; e non si con-
tentava di questo, ma voleva e imponeva grandemente 
alie suddite che con umiltá e debito rispetto le avver-
tissero de' mancamenti che avessero avuto; e diceva che 
se le priore non 1' avessero per bene, e se ne mostras-
sero disgústate, lo sopportassero con pazienza per amor 
del Signore, ché Egli ne darebbe lor premio. 
Diceva bisognare che le priore intendessero bene che la 
principal ragione per la quale si dava loro quell' ufficio, 
era perché facessero osservare la regola e le costitu-
zioni, e non perché le imponessero di lor capo, e che, 
quando altra cosa facessero, aveva da saperlo i l prelato. 
Soggiungeva tener essa per impossibile che compiesse bene 
i l suo ufficio quella priora la quale facesse alcuna cosa che 
non volesse esser saputa dal prelato; perché piuttosto 
aveva questo da darle contento che g l i at t i del suo go-
verno fossero a lu i noti , poiché indi riceverebbe aiuto 
« consiglio a far bene i l suo ufficio. 
Volea ch'esse trattassero maggiormente con quelle 
t ra le religioso che avessero piü capacitá, giudizio e senno, 
guardandosi peraltro grandemente nella lor condotta este-
riore di mostrare amicizie particolari con alcune, facendo 
piü per loro che per al t rui , perché questo era dar oc-
casione d' inquietudine alie altre. 
I X . Diceva che ogni di conosceva meglio come la 
tranquil l i tá di questi monasteri dipendesse dalle priore, 
perché facendosi amare dalle suddite, ne fanno quello che 
vogliono; ma che bisognava che le priore fossero mortifí-
cate, per sopportare i mancamenti e le tentazioni delle 
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suddite. Una delle cose che piü bramava e che con maggior 
efficacia domandava nelle priore, era i l talento di gover-
nare, e diceva che a questo piü si mirasse che alia sant i tá , 
perché molte saranno sante e non saranno fatte per essere 
superiore. E che quando i l prelato vedrá che, per to r t i 
fini o pretese di qualche religiosa, s' elegga alcuna che 
non sia atta, tolga loro V elezione, e nomini loro una 
priora d' a l t r i monasteri. E che quando si ritrovasse a l -
cuna di queste che non ha parti per governare, per di 
molto gran vi r tü e religione che sia, la levino súbito 
dell' ufficio, né passi i l primo anno, perché diceva che in 
un anno poteva fare gran danno, e, se ne fossero passati 
tre, avrebbe potuto distruggere i l monastero con lasciarvi 
introdurre imperfezioni che vi passerebbero in costume. 
In questo non voleva che ci fosse veruna pietá, perché, in 
uno stato ove si fa professione tanto aporta di mortifi-
cazione e sonó tanti esercizi d' umiltá, niuna avrá per 
aggravio che le sia tolto V ufficio, e « se per questo 
1' avrá, dice ella, si vede che non é buona per tal carica, 
perché non ha da governar anime che tendono a si alta 
perfezione, quella che n ' avrá cosi poca da volere esser 
prelata. » Ragione veramente degna di cosi alto in te l -
letto, e da dover restare scolpita nella memoria di tutte 
le persone di religione. 
X . Quanto al temporale, volea che fosse in grandissimo 
ordine, perché diceva esser ció grandemente importante 
per lo spirituale; e comandava che nelle case dóta te 
s' ordinasse la spesa conforme all'entrata, benché se ne 
avesse a patire qualche necessitá, e si lasciassero spese 
e regali soverchi, perché se le priore avessero gusto a 
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spendere, potrebbero benissimo, per fare i lor doni, la-
sciar le monache senza i l necessario per vivere. Nelle 
case poi di povertá non voleva si facessero debiti, per-
ché, nell ' une e nell ' altre, se s' incominciassero ad i n -
debitare, s' andrebbero rovinando. Súbito infatti parra 
inumani tá a' superiori di non dar loro i l ricavo del pro-
prio lavoro e di non permettere che a ciascuna proveg-
gano i suoi parenti. Or diceva che, senza comparazione, 
avrebbe piuttosto voluto vedere i l monastero disfatto, 
che ridotto a tale stato. Ma con tutto ció voleva che con 
discreta sufficienza si desse i l necessario, e diceva che per 
questo non si mancherebbe mai, se nella prelata sará 
fede e diligenza. Desiderava che i l visitatore vedesse i l la-
voro, che si faceva in ciascuna casa, ed anco notasse quel-
lo che ogni religiosa aveva guadagnato, per ringraziarne 
quelle che avessero fatto assai, ed inanimirle, e per r i -
dirlo in altre case dove si lavorasse poco. 
X I . Per le fondazioni ancora pigliava monache scelte, 
e severamente le rijirendeva se vedeva lor fare alcun 
mancamente; e diceva che mirassero 1' obbligo che ave-
vano di tendere alia perfezione, e che non solo avrebbe 
Dio domandato lor contó de' mancamenti proprii, ma 
de' mancamenti ancora che commetterebbero peí mal e-
sempio loro, quelle che entrerebbero in religione. 
Di questo rigore che detto abbiamo, avea oramai 
nell ' ultimo moderato assai, come ella scrisse alia Madre 
Maria Battista con queste parole: « Sappia che io non 
sonó quella che soleva in governare. I I tut to passa con 
amore: non so se n ' é cagione che non me ne danno 
occasione, o puré 1' aver io conosciuto che questa é la 
maniera migliore. » 
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Faceva quanto poteva, perché le religiose fossero i n -
teramente spoglie dall ' araore de'parenti e di tutte le 
creature, e dicea che vedere attacco a cosa della té r ra , 
in persona a chi ella volesse bene, le intiepidiva stra-
namente la volontá verso di essa. 
Per rispetto alie novizie, diceva che non hanno biso-
gno di chi le costringa e le t r a t t i con rigore, ma di chi 
con soavitá faccia loro osservare le costituzioni. 
X I I . Era straordinariamente árnica di persone di buono 
intendimento; e, dalla vocazione di Dio in fuori, quello che, 
senza comparazione maggiormente mira va in quelle che 
avea da ricevere, fossero anche semplici converse, era l ' i n -
telletto che avevano. Coloro che conoscevano la sua san-
ti tá e quanto fosse árnica d'orazione, procura vano di l o -
darle grandemente in quelle che le menavano, la devozione 
e 1' esercizio che avevano d' orazione, perché pensavano 
per questa via guadagnare la sua volontá, acció le r i -
ce vesse. Ma ella ne facea si poco caso di ció, che total-
mente attendeva ad informarsi del giudizio e della ca-
pacitá che avevano. lo stesso fui uno di questi, e, di 
ció maravigliandomi, le ne domandai la cagione, e r i -
sposemi: « Padre mió, la devozione glie la dará qui 
Nostro Signore, e V orazione poi le sará insegnata, anzi, 
a quelle che Y hanno esercitata di fuori, bisogna alcune 
volte lavorar dapprima per far loro dimenticare quello 
che hanno appreso. Ma se non hanno buono intendimento, 
qui non sará loro dato. Ed oltre a ció una monaca 
devota e serva di Dio, se non ha intelletto, non é buena 
piü che per sé. Se ha intelletto, mi giova per gover-
nare altre, e per t u t t i g l i uífici che fanno bisogno. » 
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Allega va ancora un' altra ragione, ed é che colei la 
quale ha cattivo intelletto, né vede i mancamenti che ha, 
né g l i sa conoscere, sebbene glieli siano fatti osservare; 
e sempre pensa dar nel buono e non v ' é chi la cavi di 
quivi, né la rimova dal suo giudizio. E questo fu un mezzo 
eccellente, e specialmente ne' monasteri dove sonó poche 
monache, per potersi mantenere in istato prospero, cosi 
nel teinporale, come nello spirituale. 
X I I I . Teneva particolar cura che sempre le sue monache 
avessero i l cuore quieto e tranquillo; e per questo, e per ' 
1' edificazione, diceva che si sfuggissero le l i t i quanto fosse 
possibile, o non si pigliassero, se non per non poter far 
altrimenti, perché i l Signore darebbe loro per altra via 
quello che per questa perdessero; e che niuna lite si p i -
gliasse, o seguisse, senza awisarne i l prelato, e senza aver 
ricevuto da lu i comando espresso di farlo. 
Per questa medesima pace, procurava che nessuna 
suora domandasse d' esser mutata d' una ad altra ca-
sa, nettampoco si ponesse in capo che fosse cosa pos-
sibile; perché diceva che nessuno poteva farsi ragione, 
senza averio visto co' proprii occhi, de' grandi inconve-
nienti che v i sonó in tal i cambiamenti di monastero, né 
che porte si apre con ció al demonio a tentare. E peró, 
quando bisognava mandare ad un' altra casa una di 
queste religioso, voleva che si facesse sotto qualche altro 
colore, e che la religiosa non potesse neppur sospettare 
che la si cambiava di casa per averio essa chiesto. E 
diceva che una religiosa che avesse questo desiderio di 
cambiamento, non prenderebbe ben radico in alcun sito, 
ma sarebbe piuttosto di danno alie altre. Sappiasi bene. 
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diceva essa, che, dal momento che una religiosa é ghinta 
a demandare di essere cambiata di casa, mai non le si 
accorderá né crédi to , né confidenza per alcana cosa 
importante; e che, peí fatto solo che demanda di venir 
mutata di casa, conviene esser inflessibile a non lo fare, 
quand' anche in quel caso particolare i superiori vedes-
sero uti l i tá per V ordine a mutarla. Questa tentazione, 
soggiungeva essa, non vien mai che a persone malinco-
niche e di tal natura che non saranno mai da cosa di 
qualche rilievo. 
X I V . A mantener la pace e la consolazione spirituale, e 
a far si che si consolidasse e progredisse quello che i l 
Signore per mezzo suo aveva cominciato ad operarvú 
diede un altro mezzo utilissimo e molto "proprio a rag-
giungere tale scopo. Essa ingiunse alie sue monache, e 
per di piü lasció loro ne' suoi scritti a varié riprese e 
con molta forza raccomandato di trattar sempre le cose 
delle lor anime con buoni teologi, e di reggersi per loro 
consiglio, giacché di questa maniera andrebbero sempre 
sicure, perché era i n estremo affezionata alie lettere; e 
che se a un tempo l i potessero ritrovare spirituali, tanto 
meglio; e, quando che no, fossero essi almeno letterati, 
perché diceva che mai buon letterato l'aveva ingannata, 
e di questo, aggiungeva, tutte aver bisogno, ma molto piü 
le priore. Da quelli che sanno poco voleva che si guar-
dassero, perché diceva che a lei avevano fatto gran 
danno alcuni mezzo letterati, che non sapevano, e r i -
spondevano come se avessero saputo. E perché una cosa 
che tanto importa ed é tanto necessaria a persone che 
trattano di orazione e attendono al loro interiore, non si 
Ribera - Vita di S. Teresa. 45 
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lasciasse di fare, ordinó che potessero di ció trattare con 
qualsivoglia religiosi o preti, e che per questo fosse sem-
pre facilitá nelle priore, perché diceva che « i l bene di 
un'anima consisteva in trattare con amici di Dio » *. 
E piü un' anima riceveva doni e grazie da Dio, voleva 
che avesse questa piü cura di comunicarle con chi l ' i n -
dirizzasse quando fosse bisogno, e la liberasse dagli i n -
ganni che i l demonio suol tessere. E tanto faceva ella, 
come al fine di questo libro vedremo. 
Voleva che si credesse talmente al proprío confes-
sore, parché fosse persona dotta, che al capo V I I I del 
Libro delle Fondaziom d i c e queste parole: « Qui bisogna 
trattar la cosa con un confessore discreto e letterato e 
non far nulla fuori che quello ch'esso dirá. I n simil caso 
una religiosa fará bene ad aprirsi con la priora, perché 
le dia un confessore che abbia le quali tá da me indicate. 
Ma s' abbia questa avvertenza, che se non obbedirá a 
quello che le dirá i l confessore, e non si lascerá guidare 
da lu i , o sará cattivo spirito, o terribile melanconia, per-
ché, dato puré che i l confessore s'ingannasse, i l piü sicuro 
per lei sará di non si par t i ré da quello che egli le dice, 
quandanche un angelo del cielo le avesse parlato. Pe-
rocché i l Signore o dará luce al suo ministro, o disporrá 
le cose per modo, che quell1 anima non possa falliré ob-
bedendogli. E i l far questo é senza pericolo, laddove in 
grandissimi rischi si puó incorrere, e in molt i danni, fa-
cendo altrimenti . » 
Raccomandava loro grandemente che andassero con 
essi con molta chiarezza, e di questo dice cosi: « Quello 
1 Vita, cap. X X I I I . 
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che grandemente bisogna, sorelle, é che procedíate con 
gran sinceritá e chiarezza col confessore, non dico nel 
dirgli i peccati, ché questo é chiaro, ma in rendergli 
contó dell' orazioue, perché, se non fate questo, non 
v' assicuro che andiate bene, né che sia Dio quello che 
v ' insegna: giacché grandemente a Luí piace che con chi 
sta in luogo suo si t r a t t i con quella veritá e chiarezza 
stessa che con esso medesimo, desiderando che sappia t u t t i 
i nostri pensieri, per piccioli che siano, e tanto piü le 
opere. 1 » 
X V . Faceva certe cose per prudenza piü divina che 
umana, e chi le vedeva non trovava come poterle g i u -
stificare, ma i l successo mostrava poi qual rara saviezza 
le avesse ispirate. 
Ad una novizia, chegiá era accettata per far professio-
ne, disse: « Ella domattina fará professione. » Rispóse la 
donzella: « Aspetteró, mia madre, se V . R. me lo vuol 
concederé. » E, in diré ella questo, replicó la Madre: 
« lo dico che non fará professione nell 'ordíne. » Né si poté 
mai da lei ottenere che le desse la professione; e cosi 
ebbe quella da ritornarsene a casa sua, dove le venníí 
súbito una febbre etica, della quale mori indi a pochi 
giorni. 
Un'al tra novizia stava vicina a professare, e non volle 
ammetterla a niun contó, per molto che i l monastero tutto 
ne la pregasse, senza sapersi di lei mancamente veruno, 
né voler darne la Madre altra ragione che un difetto 
corporale, come io udii dalla medesima Madre, ma tale 
1 Castello interiore, Mansione VI, cap IX . 
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che a quelle che stavano in casa non pareva punto ba-
stante ; e tennero, in quanto a loro, che per qualche via 
le avesse Dio fatto conoscere che Egli non avea eletto 
per quell'ordine né V una, né l 'a l t ra di quelle novizie. E 
quello che accadde all1 ultima mostró chiaramente come 
la santa avesse operato per lume superiore. 
Altrettanto fece con una sua ñipóte, senza lasciarsi 
vincere né dalla carne, né dal sangue, né dai prieghi delle 
monache, le quali le promettevano gran cose della novi -
zia; perché i n veri tá ave va mol te buone part i ; e, con 
tut to ció, in capo d' un anno le tolse 1'abito, e la r i -
mandó a suo padre. 
Le fu presen tata un di una monaca che era novizia 
di un altro ordine, e voleva vivero con maggior perfezio-
ne. Essa non volle riceverla, perché non riceveva mona-
che d'altre religioni, come s' é detto. E cosi, avendo preso 
commiato dal fratello di quella novizia, che era un Pa-
dre della Compagnia di Gesü, scusandosi a l u i con questa 
ed altre considerazioui, se n ' andó nella sua stanza a scri-
vere. Quand' ecco, súbito discese, e andó alia ruota per 
vedere se quel Padre era giá partito, e, come nol r i -
trovó, i l mandó súbito a chiamare, e g l i disse che a 
quell' ora stessa conducesse puré la sorella, perché la 
voleva ricevere. E cosi la ricevette, e si trova oggi nel 
monastero di Salamanca con suo gran contento e comune 
edificazione. 
X V I . Di simili cose ve ne furono assai, nelle quali chia-
ramente si vedeva come ella non si guidasse per ragioni 
umane, ma per altre piü alte e piü certe. Una soltanto 
ne riferiró, perché quest'una basterá per provare quello 
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che dico. Stavano in un monastero una monaca e una 
conversa, ambedue di grandissima orazione, accompa-
gnata da mortificazione e umiltá, e molto favorite da Dio. 
Or cominciarono a venir loro alcuni impeti d'ardentissimo 
desiderio di Dio, de' quali non si potevano aiutare, e pa-
reva che si mitigassero loro e quietassero col comu-
nicarsi, e cosi procurarono aver licenza da'confessori di 
farlo spesso. Venne a crescer tanto questa lor pena, 
che, se non si comunicavano ogni giorno, pareva che 
andassero a mori ré , e i confessori, sebbene uno era assai 
spirituale, furono di parere che a siffatte anime, visto i l 
bisogno che ne avevano, non si poteva negare i l co-
municarsi ogni giorno. Ma arr ivó i l negozio a termine 
che le loro ansietá erano cosi grandi, che bisognava com-
municarle molto a buon' ora, perché potessero vivero. 
La priora dié contó per lettera alia Madre di quanto 
avveniva; ma essa non volle dir nulla, riservandosi di 
esaminare in persona ogni cosa al suo arrivo in quel mo-
nastero. P resen t í essa súbito, a dir vero, quella che esser 
doveva, ma aspettó a dichiararsi, per ispiegare a viva 
voce al confessore le ragioni per le quali non seguiva i l 
suo parere. Giunta che fu al monastero, dié alie due rel i -
giose varié ragioni per far loro comprendere come fosse 
pura imaginazione i l pensare che si morrebbero se non si 
comunicassero ogni giorno; ma quelle ragioni non bastava-
no, come non bastarono eziandio con uno de'confessori che 
era quello che meno aveva di lettere e di spirito, che l 'al tro 
súbito s' arrese alia veri tá. Con questo vide la Madre, 
che quelle informe s'avevano da curare con altra medi-
cina; e disse loro molto risolutamente, che ella anco-
ra aveva tal i desiderii, e che lasciava di comunicarsi. 
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« Credano, disse, che non s' hanno da comunicare se 
non quando l ' altre, e cosi moriamoci tutte e tre, ché 
questo tengo io per lo meglio, che mettere simil co-
stume in queste case, dove sonó altre che amano tanto 
Dio quanto loro, e vorranno fare altrettanto. » Pas-
sarono quel giorno con grandissimo travaglio non com-
municandosi, che pareva veramente che si morissero. La 
Madre, che essa ancora non s' era comunicata, mostró, 
gran rigore; perché, meno le vedeva sottomettersi a l -
1' obbedienza, per parer loro che non potevano, piü chia-
ramente vedeva che era tentazione. E i l giorno seguente 
ebbero meno travaglio, e meno ancor l 'altro, fin che d i -
minuí tanto, che, sebbene giá la Madre era tomata alie 
sue comunioni, perché cosi le fu comándate, ed elleno 
i l vedevano, portavan la cosa senza troppo dispiacere, e 
vennero esse e tutte a conoscere la tentazione. Questo 
passó in un monastero non lontano da Salamanca, ed io 
so benissimo chi furono le persone, ma non m ' é parso 
mettere i nomi. L ' una giá gode di Dio, e 1' altra vive 
tuttavia. 
CAPO XXV. 
I - ! V . Straordinario suo dono di conoscere gli spiriti. 
I . Mi pare che quanto sto io adesso per diré interno 
alia discrezione degli spiriti concessa da Dio a questa sua 
serva, che era saper conoscere in coloro che vedeva se 
quello che avevano era bueno, o cattivo spirito, o a pro-
posito, sia in un certo modo parte di questa prudenza, 
della quale pur or s' é detto, che piuttosto si guida per 
lume del cielo e conoscimento sopranaturale che per ra-
gioni umane, e sotto qualche aspetto sembra tenere assaL 
del dono di profezia. 
Piacque a Dio di daré alia santa in grado eminente 
questa facoltá di discernere g l i spiri t i . Con tal lume co-
nosceva essa le vie interiori delle persone che seco t ra t -
tavano, e a qual termine erano volte, e poté cosi disin-
gannare molte persone che si pensavano essere assai 
avánzate. Ad una monaca disse, che andava per via di 
molta perfezione, ma che le mancava ancora assai per 
arr ivarvi . Stando un 'a l t ra trattando seco d'una certa 
cosa, e mostrando nel sembiante e nelle parole l 'umil tá 
che interiormente non avea, i l conobbe, e con piacevole 
viso le disse: « Non senté lei questo interiormente. » A d 
un' altra conobbe una tentazione interiore che aveva, e 
le scrisse che andava a buena via. 
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I I . Un uomo di campagna, tenuto per santo da molt i , 
non solamente t ra i l popólo, ma anco tra ' letterati, andó 
a darle contó del suo spirito, dicendole che Dio gl i par-
lava e trattava seco assai di cose spirituali. Ella súbito 
vide che quello non era buono spirito., e lo disse al con-
fessore di l u i , ma peró che non volle dichiarar la cosa 
apertamente per non torgl i i l crédito. E con dissimula-
zione g l i procuró i l rimedio, mandándolo a persone saute 
che 1' occupassero in lavori corporali e 1' esercitassero 
nell ' obbedienza, ma egli non mai v i si acconció, e di l i a 
poco tempo si vide esser tutto vani tá e illusione 
Alcune persone, senza essere in loro mancamente, in 
comparirle davanti, mandava via dal suo ordine, come 
nel passato capo vedemmo, per conoscere che non erano 
per esso; ed, al contrario, ad altre faceva animo, perché 
v'entrassero, e levava loro le paure che le rattenevano 
dal prendere quella risoluzione. 
I I I . Una monaca d' altra religione, molto serva di Dio, 
per molte discipline e digiuni cadde in grandissima fiac-
chezza, ed ogni volta che si comunicava, o che qualche 
cosa svegliava in lei divozione, súbito cadeva in té r ra , 
e stava cosi otto o nove ore, parendo a lei ed aH* altre 
che andasse in ispirito. Non si parlava in tut ta la ci t tá 
che di questi rapimenti, perché erano frequenti. La Madre 
conobbe quello che era, e le dispiaeque che se ne discor-
resse a quel modo, perché intese a che avesse la cosa da 
riuscire. Le venne a dar parte di questo i l confessore della 
monaca. Rispóse la Madre che tutto ció non avea natura 
d i ratto, ma era perditempo, e nasceva da debolezza, e 
-che le vietassero per alcun tempo le discipline e i d i -
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giuni. COSÍ fu fatto; e, come ebbe acquistato forze, non 
le restó vestigio alcuno di ratto. 
I V . Un altro confessore andó da lei tut to maravigliato, 
dicendo che confessava una persona, la quale Nostra 
Donna assai spesso visitava; e che la Vergine santis-
tissima si poneva a sedero sopra i l suo letto, e stava 
seco parlando piü di un' ora, e dicendole cose futuro e 
molto alte ancora. Come in alcune la religiosa s' abbatteva 
ad apporsi, si tenevano per certe tutte le altre. La M a -
dre subodoró tostó quello che era; ma, per giusti rispetti 
che la ritennero, non lo dichiaró apertamente al con-
fessore, e solamente g l i disse che s' aspettasse alquanto 
per vedere se quelle predizioni si avvererebbero; e frat-
tanto le domandasse a l t r i effetti, e s'informasse bene della 
vita che faceva. Finalmente, venuta in chiaro la veri tá, 
si vide non essere quelle piü che illusioni. 1 Somiglianti 
casi accaddero assai sovente alia santa, e trasse cosí 
d'errore molte persone che andavano stranamente i n -
gannate. 
1 Fondazioni, cap. V I H . 
CAPO X X V I . 
I V. Relazioni scritte dalla bcnedetta Madre ad alcuni suoi confcs-
snri, dalle quali si puo argomentare a qual sublime grado di sanlila si 
fosse essa elévala. 
I . M i pare che sará bene i l dar fine a questo libro 
con metter qui alcune relazioni che la Madre scrisse a 
diversi suoi confessori, perché essa v i parla con chia-
rezza e semplicitá, come a persone che teneva in luogo 
di Dio, e dice quello che sentiva, e, per tal ragione, sif-
fatti scritti serviranno assai a confermare e far meglio 
intendere quanto di essa in questo quarto libro siam ve-
nut i dicendo. E quando ancora altro vantaggio non 
se n'avesse a r i t rarre che quellQ di far si che non va-
dano perdute si u t i l i scritture di questa santa, sarebbe 
bene i l dar loro qui luogo, e ben rendomi certo che 
quanti si faranno a leggere l 'avranno a grado. 
I I . Or ecco adunque in tut ta la loro integr i tá codeste 
diverse relazioni della savissima maestra di spirito. 
i . La maniera di procederé nell ' orazione, che ora 
tengo, é la seguente. Poche sonó le volte che io posso 
discorrere coll ' intel let to: perocché súbito l - anima inco-
mincia a raccogliersi e stare in quiete, o ratto, di ma-
niera che in niente posso servirmi de' sensi, a segno che. 
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se non é 1' udito, e questo ancora non per intendere, 
altro senso non mi vale. 
I I . Ecco quello che mi accade assai spesso. I n certi 
momenti nei quali, senza voler pensare a Dio, attendo ad 
altre cose, o V anima mia é in una grande aridi tá e i l 
mió corpo si oppresso dalle infermitá, sicché parmi che, 
per quanto desiderio avessi di fare orazione, non potrei, 
mi sentó, tutto ad un tratto, compresa da tal raccogli-
mento e siffatta elevazione o rapimentó di spirito senza 
ch'io possa resistere, e mi trovo quindi in un istante arrie-
chita de' tesori spirituali che sonó g l i effetti di sirail sorte 
di favori. E questo mi avviene, senza aver io avuto prima 
alcuna visione o illustrazione dell ' intelletto, e senza 
neppur sapere dove io mi sia; e solo mi sembra che 
1' anima si perda in Dio, e che, in tal tempo, essa pro-
fitti piü in un momento, di quello che potrebbe fare, 
con t u t t i i suoi sforzi, in un anno. 
Al t re volte mi vengono certi impeti molto veementi, 
con uno struggimento per Dio, che non mi posso difen-
dere: parmi che mi sentó moriré , e mi fa dar grida ed 
esclamare a Dio; e questo mi viene con grande i m -
petuositá. Alcune volte non posso restare assisa, secondo 
che son grandi queste ansie che mi vengono; e, senza 
avervi io contribuito in nulla, soffro una pena cosi del i-
ziosa, che mai non vorrei vederla cessare. Essa nasce dal 
desiderio ardente che ho di uscire di questa vita, e dal 
pensiero che i l mió male é senza rimedio, poiché altro 
non ve ne é che la morte, e questa non posso io dar-
mi. E con ció pare a l l ' anima mia che t u t t i sonó nella 
gioia, e sola essa é nella pena, e che tu t t i trovano con-
solazione e sollievo ne' proprii mali, e i suoi soli non ne 
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possono avere. Si forte é i l martoro che questo dá, che 
mi sarebbe impossibile di non ne moriré , se i l Signore 
non ne moderasse la violenza mercé alcuni rapime.nti, 
co' quali tut to si acqueta e V anima resta con gran pace 
e soddisfatta, quando con farle godere alcunché di quello 
che desidera, e quando scoprendole alte cose. Senza di 
ció, sarebbe impossibile di reggere a tanta pena. 
m . Al t re volte mi vengono alcuni desiderii di servir 
Dio, ma con si impetuosi trasporti e con si viva pena di 
vedermi inu t i l i alia sua gloria, ch' io non ne posso daré 
concetto. Parmi allora non v ' esser né pene, né tormenti, 
né morte, né martirio, che io non soffrirei di gran cuore. 
Questo accade parimenti senza che considerazione alcuna 
preceda, raa si tut to in un punto; e mi solleva tut ta 
intera, né so donde mi viene tanto coraggio. Vorrei , mi 
pare, elevar la voce, per far intendere a t u t t i g l i uomini 
quanto é importante di non contentarsi di far poco per 
Iddio, e quali sonó i beni ammirabili che Egl i é pronto 
a darci, se noi ci disponiamo a riceverli. Dico che que-
sti desiderii sonó di maniera, che mi consumo interior-
mente, sembrandomi che voglio quello che non posso. 
Parmi che questo corpo m' incateni, e i l mió stato m' im-
pedisca di rendere a Dio qualche servizio, perché, se io 
i l potessi, farei cose molto segnalate, per quello che le 
mié forze valessero. E cosi, vedendomi senza verun po-
tere per serviré a Dio, sentó di maniera questa pena, 
che non lo posso esprimere. Essa finisce perdendosi nelle 
delizie e consolazioni di cui Dio inondami l'anima. 
i v . Talvolta, quando queste ansie di servir Dio mi 
trasportano, desidero di far penitenza, ma non posso. 
Esse certo allevierebbero assai i l mió mart i r io ; e lo de-
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duco dal sollievo e dalla gioía che mi danno quelle che 
mi permette la debolezza del mió corpo, ancorché , se 
fossi lasciata libera, io credo che, t r a spór ta la dall'ardore 
di questi desideri, ne farei di eccessive. 
v . M i dá altre volte gran pena V aver a trattare col 
prossimo, e tanto ció m' affligge, che mi fa grandemente 
piangere, perché tutta la mia ansietá é di starmene sola; 
e, sebbene alie volte non preghi, né legga, mi consola la 
solitudine. E la conversazione, e quella in ispecie di pa-
renti e congiunti, mi pare incresciosa: v i sto come una 
schiava venduta; eccetto quando son persone colle quali 
parlo d' orazione e d' anima; perché con queste mi con-
solo e rallegro; sebbene alcuna volta queste ancora m ' i n -
fastidiscono, e non vorrei vederle, ma andarmene dove 
10 me ne stessi sola; sebbene questo peche volte, atte-
soché specialmente quelli co' quali t rat to della mia co-
scienza, mi consolano sempre. 
A quando a quando, provo puré gran pena d'essere 
obbligata a mangiare e do rmi ré ; e m' aecuoro sopra-
tutto di vedere che, meno di veruno, me ne posso pas-
sare; e cosi i l fo per Iddio, e gliel offro. 
v i . I I tempo mi sembra fuggire si ra t to , e mai non 
averne abbastanza per pregare, perché di star sola non 
m i stancherei mai. Desidero sempre d' aver tempo per 
leggere, poiché a ció sonó stata ognora molto affezionata. 
Leggo tuttavia assai poco, perché, aprendo i l libro., m i 
trovo tostó profondamente raccolta, e cosi la lettura d i -
venta orazione; ma questo stesso é poco, perché ho molte 
oceupazioni, ed esse, quantunque buone, non mi danno 
11 contento che darebbemi i l leggere. E cosi vo sempre 
desiderando tempo, e questo fa essermi ogni cosa disgu-
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stevole, per vedere, secondo mi pare, che non sí fa quello 
che io voglio e desidero. 
v n . T u t t i codesti desiderii, e piü particolarmente 
quelli di vir tü , m' ha dato Nostro Signore, dopo che mi 
concedette questa orazione quieta, con questi r a t t i ; e mi 
trovo cosi migliorata, da parermi che la mia fosse prima 
una perdizione. 
v i n . Questi rapimenti e queste visioni mi lasciano 
neir anima i buoni effetti ch' or qui riferiró; e dico che, 
se v' ha in me alcun bene, indi m' é provenuto. 
ix . E primieramente ne é venuta in me una riso-
luzione saldissima di non offendere Dio, neppure venial-
mente; cosicché soffrirei mille morti , anziché commettere 
i l menomo peccato, conoscendo di farlo. 
x. Di piü, m' é venuta una ferma determinazione di 
non lasciare di far cosa veruna che io pensi esser di mag-
gior perfezione, e di maggior servigio di Nostro Signore, 
dichiarandomelo chi ha cura di me e mi governa; né , 
per qualsivoglia tesoro del mondo, lascerei io di far que-
sto, e, se io facessi i l contrario, parmi che giá non avrei 
faccia di chiedere cosa alcuna a Dio Nostro Signore, né 
di darmi a l l ' orazione; ancoraché, in tutto questo, com-
metta molt i mancaníenti ed imperfezioni. 
x i . M ' é venuta una grande obbedienza a chi mi con-
fessa; e, sebbene io vegga quanto essa sia imperfetta, 
nondimeno, intendendo che i l mió confessore vuole una 
cosa, o me la comanda, io, secondo che conosco, non 
lascerei di farla; e, se la lasciassi, penserei d' andaré 
molto ingannata. 
x n . M ' é venuto un gran desiderio di povertá ; e, 
sebbene questo sia assai difettoso, parmi che, quantun-
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que possedessi molti tesori, non vorrei aver entrata 
partícolare, né denari per me sola; né punto di tutto ció 
mi curo: solo vorrei,avere i l necessario. Con tutto ció, 
sentó d' aver gran mancamento in questa v i r t ü ; per-
ché, sebbene io non desideri per me cosa alcuna, vor-
rei ben avere qualche cosa per daré, benché io non de-
sideri entrata, né cosa veruna per me. 
x m . Non ebbi* quasi mai rapimenti o visioni, senza 
ch'io ne rlmanessi con notevole profitto, seppur non é 
inganno del demonio. I n questo mi rimetto a' miei con-
fessori. 
x i v . Quando mi si presenta cosa bella, o piacevole, 
come acque, campi, fiori, odori, musiche, ed altre somi-
glianti , mi pare non le vorrei vedere, od udire: tanta 
é la differenza di tutto questo a quello che io soglio 
vedere; e cosi mi si toalie i l desiderio di esse; e indi m'é 
venuto i l curarmi si poco di siffatte cose, che, se non é 
un primo moto, altro non mi é restato di esse: tut to 
ció, agli occhi miei, non é piü che v i l fango. 
x v . Se io parlo, o tratto con persone profane, per 
non poter far di meno, ancorché sia di cose d'orazione, 
se la conversazione si prolunga per passatempo, e non 
per necessitá, mi v i sto facendo forza, perché ció mi dá 
gran pena. 
x v i . Quanto alie conversazioni di puro divertimento, 
delle quali soleva io giá esser amica, e quanto alie cose 
del mondo, ne ho adesso ta l fastidio, che non le posso 
soffrire. 
x v n . Questi desiderii di amare, di serviré e di veder 
Dio, che ho detto d' avere, non sonó giá suscitati in me 
da considerazioni e discorsi d' intelletto, come avveniva 
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prima, quando mi pareva stare con molta divozione, e con 
molte lagrime; ma nascono da una fiamma interiore, e 
da un fervore tanto eccessivo, che, se Dio non mi por-
gesse rimedio con qualche rapimento, in cui pare che 
1' anima resti soddisfatta, a breve andaré ne perderei 
la vita. 
x v m . Quelli che io veggo aver fatto piü profitto nelle 
vie di Dio, ed esser saldi in queste risoluzioni che ho 
detto, staccati da tutto, e animosi, amo io assai, e con 
ta l i vorrei io trattare, e mi pare che grandemente m i 
aiutino. 
x i x . Le persone che io veggo timide, le quali sem-
bra a me che vadano a tentoni nelle cose che a lume 
di discreta ragione quaggiü si possono fare, sembra che 
mi diano fastidio, e mi fanno elevar in loro soccorso la 
voce a Dio e a' santi, non perché io sia buona a nul la , 
ma si perché mi pare che Dio aiuti chi imprende cose 
grandi per amor suo, e non manchi mai a chi in L u i solo 
confida. E vorrei trovare chi m' aiutasse a credere sem-
pre piü di tal modo, e a non aver ormai pensiero d i 
cibo e nutrimento, ma ad abbandonar tutto ció alia prov-
videnza di Dio. Pe í qual abbandono in Dio. non intendo 
io giá che mi possa dispensare dal cercar quello che é 
necessario per vivero; ma dico solo che debbo farlo 
senza ansietá e sollecitudine. E da poi che Nostro S i -
gnore m' ha data questa libertá, interiore, mi trovo con 
questo molto bene, e procuro dimenticarmi di me, quanto 
posso. Parmi che sará un anno che Iddio m' ha con-
cesso questo favore. 
xx . Vanagloria ( gloria a D i o ! ) , ch' io conosca, non 
ho soggetto d' averno: perché chiaramente veggo che in 
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nulla contribuisco ai favori che Nostro Signore mi fa. 
Degnossi anzi Egl i con ció darmi a conoscere piü pro-
fondamente le mié miserie; e infatti , io sentó che, per 
quanto io facessi durante V intera mia vita, mai non po-
trei giungere a comprendere una sola delle grandi ve-
ri tá , di cui m ' istruisce in un sol rapimento. 
x x i . Quando parlo di queste cose, da alcun tempo in 
questa parte, sembrami che siano come d' altra persona: 
prima, mi pareva alcune volte provar confusione che si 
sapessero di me; ma pensó ora che non per questo son io 
migliore, ma si invece peggiore, poiché tanto poco m'ap-
profitto con tante grazie. E certo, per ogni rispetto, sem-
brami non v ' essere stata al mondo un' altra peggiore 
di me. E cosi le vir tü degli a l t r i mi paiono d'assai mag-
gior mérito, e che io non fo che ricever grazie, e che 
agli a l t r i da rá Dio tutto insieme in una volta quello 
che qui mi va dando, e lo prego non mi voglia r i m u -
nerare in questa vita. Onde io credo che, come debele 
e da nulla ch' io sonó, m' ha condotto Dio per que-
sta via. 
x x n . Ritrovandomi io in orazione, e anche quasi sem-
pre ch'io possa meditare un poco, non son capa ce, quando 
pur volessi, di demandare riposo, né desiderarne, perché 
veggo che Nostro Signore non n'ha avuto mai sulla t é r r a , 
ma ha passato la sua vita in continui travagli, e questi 
pero i l prego a concedermi, dandomi prima grazia per 
sopportarli. 
x x m . Tutte le cose di questa sorte, e quelle ancora del-
la piü alta perfezione, si offrono a me neirorazione, e fan-
no una impressione si viva sull ' anima mia, che non posso 
vedere senza maraviglia tanto grandi ver i tá . Esse mi son 
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mostrate con si sfolgorante chiarezza, che le cose del 
mondo non mi sembrano che follie. A tal luce io veggo 
che é follia far qualche contó di perdite e di pene di 
questa vita, e di mort i delle persone care. Tuttavia, 
quando considero quello che fui, e quanto io era sensi-
bile a tutte codeste cose, m' avveggo che ancor mi b i -
sogna vegliare molto sopra di me, per non ricader nella 
stessa debolezza e nella stessa imperfezione. 
x x i v . Se veggo in qualche persona certe cose che 
chiaramente paiono esser peccati, non posso arrecarrai 
a credere che quelle persone abbiano ofifeso Dio; e, se in 
questo mi trattengo alquanto, che é poco o niente, non 
mi determino mai a farne giudizio certo, comeché vegga 
lampante la cosa. E parmi che i l pensiero che ho di 
serviré a Dio, V abbiano tu t t i . E in questo m' ha Egl i 
fatta questa insigne grazia, che non m' imbatto mai in 
cosa cattiva, che dopo mi risovvenga, e, se mi risovviene, 
sempre veggo qualche altra v i r tü in quella tal persona: 
sicché non mi travagliano mai queste cose, se non se i l 
male comune, e Teresio, che molte volte altamente m ' ad-
dolorano, e, quasi sempre che io pensó a quelle, parmi 
che questo solo sia travaglio da sentiré. E parimenti 
sentó se veggo alcuni che attendevano al l ' orazione e 
tornano indietro. Questo mi dá pena, ma non molta, 
perché procuro di non mi v i trattenere. 
x x v . M i trovo altresi migliorata nelle curiositá che 
soleva avere, sebbene non del tu t to ; poiché non mi 
veggo in questo esser sempre mortificata, ancorché si 
alcune volte. 
x x v i . Tutto questo che ho detto, é d'ordinario quello 
che provo nell ' anima mia, per quanto posso conoscere, 
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ed é molto continuo i l tenere i l pensiero in Dio. E quando 
mi occupo d' altre cose, mi sentó svegliare, senza sapere 
da chi, per rinnovare la raia intenzione, ma questo non 
sempre, si solamente quando gl i affari che tratto sonó 
cose importanti, e ancora, grazia a Dio, questi affari 
non occupano tutto i l mió spirito che di quando in quando, 
e non tutto i l tempo che ne tratto. 
XXVII. Ecco uno stato particolare d' anima in cui mi 
avviene di trovarmi, raramente tuttavia. Durante tre, 
quattro o cinque giorni, fervore, visioni, in una parola, 
tutte le cose buone, non solamente mi sonó tolte, ma 
m i si cancellano ancora talmente dalla memoria, che, 
quando pur volessi, non potrei rammentare i l piü piccolo 
bene che sia stato in me. Tutto mi pare un sogno, al-
meno di nulla posso ricordarmi; i miei mali corporali 
m ' opprimono t u t t i insieme; i l mió spirito si turba; non 
posso formare un pensiero di Dio; non so in certo modo 
sotto qual legge io viva. S'io leggo, nulla intendo; mi 
trovo piena d' imperfezioni, e senza verun coraggio per 
la v i r t ü ; e i l grande animo ch' io soglio avere, m' ab-
bandona a tal punto, da parermi che non potrei resi-
stero alia menoma tentazione e mormorazione del mondo. 
M i vien allora in pensiero che non son buona a nulla, 
e mal si fa a t ra rmi fuori della via comune; m ' assale 
profonda tristezza; mi pare ch' io inganno tu t t i coloro, 
che m ' hanno in qualché crédito; vorrei nascondermi 
dove niuno mi vedesse, né desidero la solitudine per v i r tü , 
ma per pusillanimitá ; infine, mi sentó interiormente por-
tata a malmenare quanti si facessero a contraddirmi, Se-
nonché, in mezzo a tut ta cosiffatta battaglia. Dio mi fa 
questa grazia, che io non l'offendo piü di quello che 
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soglio; né g l i domando che mi levi questo tormento, 
ma che, se é sua volontá, io me ne stia cosi sempre ; 
sol g l i chieggo che mi tenga con la sua mano, perché io 
non Foffenda, e mi conformo al voler suo con tutto i l mió 
cuore. E credo che i l non lasciarmi sempre in tale stato, 
é una grandissima grazia che mi fa. 
XXVIII. Una cosa mi stupisce, quando sto della detta 
maniera, ed é che una sola parola di quelle che io so-
glio intendere. o una visione, o un poco di raccoglimento 
che duri un' « 4ve M a r i a » , o i l primo passo fatto verso 
la sacra mensa, cambia improvvisamente 1' anima mía, 
la purifica, restituisce perfino la sani tá al mió corpo, 
riempie di luce i l mió intelletto, e mi ridona quella 
fortezza e quei desideri che soglio avere. Ho fatto que-
sta esperienza molte volte; e certo almeno, da sei mesi 
a questa parte, mi sentó notabilmente alleviata nelle 
mié infermitá. corporali, allorquando mi comunico. I ra-
pimenti producono eziandio talvolta lo stesso efíetto. E 
siflfatto ben essere corporale dura quando tre ore, e quando 
un giorno intero. A mió avviso, non v ' é in ció i l l u -
sione: é un fatto ch'io assai volte ho accuratamente os-
servato. Si che, quando io ho questo raccoglimento, non 
tengo paura di veruna infermitá; ben é vero che, quando 
fo 1' orazione che faceva prima, non provo questo m i -
glioramento nella mia sanitá. 
x x i x . T u t t i questi effetti ch'io ho qui r i fer i t i mi fanno 
credere queste cose essere realmente da Dio; perocché, 
ricordandomi chi mi fossi, so che era in via di perdermi; 
e, in poco tempo, questi favori m' hanno siffattamente 
mutata, che quasi piü non riconosco me stessa. E trovo 
in me vi r tü , delle quali V anima mia si stupisce, non 
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sapendo come mi sieno venute. Veggo essere puro dono, 
statomi concesso, e non frutto di mia fatica. Ció che 
io intendo con ogni ver i tá e chiarezza, e ció in che so di 
non ingannarmi, é che Dio non s' é solamente valuto 
di tal mezzo per a t t i rarmi al suo servizio, ma si ancora 
per t ra rmi dall ' inferno, come sanno i miei confessori, 
a' quali mi sonó confessata generalmente. 
xxx . Ancora, quando veggo qualche persona, che sa 
alcuna cosa di me, vorrei darle ad intendere la mia vita, 
perché mi pare che sia onor mió che Nostro Signore sia 
lodato, fuori di che non mi curo io d 'altra cosa. Questo sa 
Egli molto bene, e so io d'essere plenamente cieca, che non 
cerco in tut to che la sua gloria, e, fuori di cotal gloría, 
non v' é né onore, né vita, né gloria, né alcun bene del 
corpo o dell' anima, né vantaggio proprio, che mi r i -
tenga, o sia per me oggetto di desiderio. Non posso io 
credere che i l demonio m' abbia procurato tant i beni, per 
at t i rarmi a sé e perdermi poi, ché non l 'ho io per cosi 
sciocco. Né posso credere, d' altra parte, che Dio, quando 
io pur meritassi pe'miei peccati d'essere ingannata, ab-
bia rifiutate le calde preghiere che tante anime ferventi 
g l i han offerte da due anni in quá, poiché io non fo 
altra cosa che p r é g a m e tu t t i , perché i l Signore mi dia 
a conoscere se questo é sua gloria, o mi guidi per altra 
via. Non credo che sua divina Maestá permetterebbe che 
andassero sempre avanti queste cose, se non fossero sue. 
Queste considerazioni, e 1' au tor i t á di tant i uomini santi, 
mi rassicurano, quando ho simili t imor i se queste cose 
sieno da Dio, essendo io tanto peccatrice. Ma, quando 
sto in orazione, e i giorni che sonó quieta e col pen-
siero in Dio, quand' anche s' unissero quanti letterati e 
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santi sonó nel mondo, e mi dessero quanti tormenti si pos-
sono imaginare, ed io, da parte mia, mi sforzassi di entrare 
nel loro sentimento, non mi sarebbe possibile di venirne 
a capo, e di persuadermi che i favori inestimabili ch'io 
ricevo da Dio, vengano dal demonio. E quando vo l -
lero farmelo credere, temeva si, vedendo chi lo dicea, 
e pensava che essi dovevano diré la veri tá, e che io, 
essendo quella che era, doveva essere ingannata; ma, alia 
prima parola, o raccoglimento, o visione, si disfaceva 
tutto quello che m' aveano detto; io non poteva far al-
tro, e credeva che era Dio. 
xxxr . Sebbene io posso pensare che alcuna volta v i 
si potrebbe mischiare i l demonio, i l che é cosi, come 
1' ho detto e veduto; nondimeno, le sue illusioni produ-
cono effetti differenti, e chi ha qualche esperienza non 
potrá , a parer mió, esserne ingannato. 
x x x n . Con tut to questo dico, che, sebbene io credo, 
che quanto in me si passa sia da Dio, certamente, per nulla 
al mondo, io non farei cosa alcuna, se non paresse a chi 
ha carico di me, i l che é piü servizio di Nostro Signore; 
e non ho mai inteso dirmi altro, se non che obbedisca 
a' miei direttori e non taccia loro cosa veruna, perché cosi 
mi conviene fare. Sonó molto ordinariamente ripresa dei 
miei mancamenti, e di maniera che la riprensione mi va 
al piü vivo dell 'anima; e vengo avvisata, quando v ' é 
o puó easeryi alcun pericolo in cosa che io abbia t ra 
mani, i l che m' é stato di gran giovamento. 
XXXIII. Benché io mi sia assai estesa, mi pare nu l -
lameno che ho detto troppo poco, avuto riguardo ai 
grandi beni spirituali ch' io vedo in me all'uscire dall'ora-
zione. Ció non toglie tuttavia che poi non mi t rovi con 
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molte inperfezioni e senza profitto, e molto miserabile. 
Forse, per non intendere le cose, io inganno me stessa; 
ma ció che mi porta a giudicare al modo che fo, é i l 
cambiamento manifestó della mia vita. I n quanto poi fin 
qui ho esposto, mi pare aver detto ció che veramente ho 
sentito. Tal i sonó le perfezioni, che io sentó aver operato 
i l Signore in me tanto miserabile ed imperfetta. E i l tut to 
rimetto al giudizio di Vostra Riverenza, poiché intera-
mente le é manifesta 1' anima mia. » 
1 I I I . Questa relazione era scritta d' altra mano; ma, 
come vedremo, la medesima Madre afferraa essere con-
forme al suo autógrafo. Le due relazioni seguenti erano 
t i t t e di suo pugno, e tale ne é i l tenore. 
« x x x i v . Mi pare esser giá piü d'un anno che io scris-
si la relazione precedente. Da quel tempo in qua, Dio 
m ' i a sorretta con la sua mano; e peró, lungi dal-
T aver peggiorato, veggo d' aver migliorato notevol-
men'e in quello che sto per diré. Sia Egl i in tutto 
lodato! 
XKXV. Le visioni e rivelazioni non sonó cessate, ma 
sonó nolto piü elévate. M'ha insegnato i l Signore un modo 
d' o r a 2 Í o n e , che é piü profittevole all'anima mia, mi pone 
in un maggiore staccamento dalle cose di questa vita, 
e mi dá piü animo e libertá. I rapimenti hanno au-
mentatD di forza; mi vengono alie volte con un siffatto 
impeto e di tal sorte, che le mié resistenze non valgono 
a fare cae non si conoscano esteriormente, e ció m'accade 
anche stando in compagnia. Segué la cosa in modo, che 
non si puó dissimulare, se non é col daré ad intendere, che 
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io sonó inferma di cuore, e che sonó svenimenti; e, 
sebbene ho gran cura di far resistenza a principio, alie 
volte non posso. 
x x x v i . I n quello che concerne la povertá, mi pare 
che Dio m' ha fatto molta grazia, perché neppure le cose 
necessarie alia vita vorrei io avere, se non ricevute in 
limosina; e cosí desidero sommamente di stare ove non 
si viva d' altra cosa. Pare a me che stando dove io son 
sicura che non m' ha da mancare né da mangiare, né 
da vestiré, non s' adempisce con tanta perfezione i l voto, 
né i l consiglio di Cristo, quanto dove, non v ' essendo 
entrata, qualche cosa potrebbe mancare. Ed i beni che 
la vera povertá ci fa acquistare, mi paiono molti , e non 
vorrei perderli. M i trovo alie volte con una fede tanto 
grande che Dio non puó mancare a chi lo serve, e ccsi 
sgombra d' ogni dubbio che sia, o sia per essere qualche 
tempo, nel quale abbiano a falliré le sue parole, che 
non posso persuadermi altra cosa, né posso temeré, e 
COSÍ sentó assai quando persone amiche mi consigliano 
ad ammettere entrata, e mi rivolgo a Dio. 
x x x v i i - M i pare d'aver molto maggior compassione dei 
poveri di quello che soleva. La grandissima pietá c ié ne 
sentó e i l desiderio che ho di soccorrerli, mi spingerebbe, 
se io guardassi alia mia volontá, a spogliarmi per r i -
vestirli . Nessun fastidio provo io di loro, benché io 11 
t r a t t i e l i abbia a toccare. É questo, i l veggo, ur dono 
fattomi da Dio, perché, per 1' addietro, sebbeñe per suo 
amore facessi limosina, non avea naturalmente pieíá delle 
loro miserie. I n questo sentó io in me un maaifestis-
simo miglioramento. 
x x x v i i i . In cose di mormorazione che di me sí dicnno. 
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che sonó assai, e in mió pregíudizio che non son meno, 
mi sentó eziandio molto migliorata; mi pare che esse 
non facciano in me maggior impressione che in uno scioc-
co, e sembrami alcuna volta che hanno ragione, e anzi 
pressoohé sempre. Cosi poco le sentó, che non mi pare 
tampoco d' avere in ció che offrire a Dio : poiché ho espe-
rienza che 1' anima mia acquista assai, ed anzi mi pare 
che quelli i quali sparlano cosi di me mi fanno del bene; 
e cosi non mi resta con éssi nimicizia verana, in metten-
domi la prima volta in orazione; perché, al primo udire 
quelle detrazioni provo un poco di contraddizione, non 
tuttavia con inquietudine, né alterazioue; anzi, come veg-
go alcuna volta che altre persone me n ' hanno compas-
sione, io t ra me stessa ne rido, perché mi paiono t u t t i 
g l i aggravii di questa vi ta di cosi poco peso, che non 
v i sia da commoversene. M i figuro di fare un sogno, e 
veggo che, svanito che sia, tut to sará stato nulla. 
x x x i x . Iddio m' ha dato maggior desiderio di ser-
vir lo , amore piü grande della solitudine e molto mag-
giore distacco dalla t é r ra , col mezzo delle visioni di cui 
ho par ía te . Avendo conosciuto a quella luce i l nulla del 
tutto, poco mi costa a separarmi da' miei amici e pa-
ren t i ; anzi questi mi tornano di noia; e, come si t r a t t i 
di rendere i l menomo servizio a Dio, l i lascio con intera 
l ibertá e con piacere; e cosi, in ogni parte, r i trovo pace. 
XL. Ho ricevuto nell ' orazione diversi avvisi, de'quali 
ho poi visto tut ta la veritá. Grazie ai favori de' quali 
Dio non cessa di ricolmarmi, mi trovo molto migliorata, 
ma, nello stesso tempo, mi vedo piü miserabile; poiché, 
a petto delle delizie che ho gús ta te , ció che ho fatto peí 
suo servizio, é per cosi diré un nulla, e questo mi dá 
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spesso gran pena. La penitenza che ho fatta é poca cosa, 
laddove 1' onore che mi fanno, i l piü delle volte con som-
mo mió dispiacere, é grande. 
I V . Qui, dopo una riga come codesta, tostó la santa 
prosegui rá nella seguente maniera. 
XLI. Sonó circa nove mesi che io ho scritto quello 
che precede. Da quel tempo in qüá, non essendo io stata 
ingrata alie grazie che Dio m' ha fatte, mi pare, per 
quanto conosco, avere nuevamente ricevuto molto mag-
giore libertá. F in ad ora, mi pareva aver bisogno d'al tr i , 
e aveva maggiore fidanza negli aiuti del mondo; ora 
chiaramente conosco che t u t t i sonó come frondicine di 
ramerino secco, e che appoggiandosi a quelli non v' é 
sicurezza, che, sotto al peso della menoma contrar ie tá 
o parola si spezzano. E cosi so per esperienza che i l 
vero rimedio per non cadere, é appoggiarsi alia croce, 
e confidare in Colui che per noi ha voluto esservi ap-
peso. I n L u i trovo io un vero amico, e mi sentó con 
questo elevata a un tal dominio, da parermi che, non 
mancandomi Dio, potrei resistero al mondo intiero contro 
me collegato. 
XLII. Intendendo questa ver i tá molto chiara, io, che 
prima soleva essere grandemente amica che mi volesse-
ro bene, ormai piü non fo caso alcuno d' umano affetto, 
anzi mi pare che in parte ne provi pena: eccettuo le 
persone colle quali tratto dell' anima mia, o a cui io 
pensó di esser giovevole; perché son lieta che mi voglian 
bene: g l i uni, perché mi sopportino, e gl i a l t r i , perché 
con piü affezione credano quello che io dico loro i n -
terno alia vanitá del tu t to . 
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XLIII. Iddio m' ha fortificata in tal modo nelle per-
secuzioni, contraddizioni e travagli che dovetti soffrire in 
questi nove mesi, che, come piü eran grandi, e piü i l mió 
coraggio aumentava, senza che mi sia stancata mai di 
patire. E non solamente io non provava avversione verso 
le persone che dicevano male di me, ma mi pare che le 
amava piü ancora di prima. Non so come questo sia av-
venuto, ma sibbene che veniva dalla mano del Signore. 
XLIV. Soglio di mia natura, quando desidero una 
cosa, essere impetuosa nel desiderarla; ora, i miei de-
siderii sonó accompagnati da" tanta quiete, che, quando 
io l i veggo adempiti, non m ' avveggo neppure se ne 
sentó gioia. Da ció infuori che riguarda Y orazione, d i -
spiacere o placeré, tutto mi lascia cosi tranquilla, che 
paio persona insensibile, e talora resto in tale stato pa-
recchio tempo. 
XLV. Adesso ancora, come giá peí passato, mi ven-
gono alcune volte impeti si violenti di far penitenze 
corporali, che, se alcuna ne fo, lungi dal risentirne pena, 
v i trovo quasi sempre delizie; ne fo tuttavia poche, per 
esser molto inferma. 
XLVI. La necessitá di mangiare, che m' ha dato spesso 
una viva pena, me ne dá ora un' eccessiva, principal-
mente quando sonó in orazione. Deve esser essa ben 
grande, perché mi fa piangere assai, e mi strappa talora 
lamenti, quasi senza avvedermene. I I che m' é si poco 
ordinario, che, per grandissimi travagli che io abbia avuti 
in vita mia, non mi ricordo mai d'aver versato una la-
grima, o lasciato sfuggire un lamento, che non son io 
donna in queste cose, ma ho cuor duro. Sentó in me 
grandissimo desiderio, piü del consueto, che Dio abbia 
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persone, le quali con ogní staccamento lo servano, e che 
non s' intrattengano in cosa verana di questa vita mor-
íale, vedendo che tutto é burla, e specialmente lette-
r a t i : poiché, come veggo le necessitá della Chiesa (aíflig-
gendomi queste tanto, che mi pare uno scherzo i l pren-
dersi pena d' altra cosa), non fo altro che raccomandare 
a Dio questo bisogno: perché son persuasa che farebbe piü 
profitto una persona del tutto perfetta, con fervor vero 
d' amor di Dio, che non molte, con tiepidezza. 
XLVII. Nelle cose di fede trovomi, a mió parere, con 
assai piü fortezza. Parmi che, sola, mi porrei centro t u t t i i 
luterani, per dar loro a conoscere quanto errano; e sentó 
fuor di modo la perdizione di tante anime. 
Veggo molte anime approfittate, le quali chiaramente 
conosco aver voluto Dio che ta l i siano per mezzo mió; 
e conosco puré che per sua bontá va V anima mia cre-
scendo ogni giorno piü nel suo amore. 
Parmi che quando puré mi studiassi aver vanagloria, 
non potrei; né veggo come mi sarebbe possibile di pensare 
che alcuna di queste v i r tü é mia : perché poco é che io mi 
sonó veduta molt ' anni senza veruna; e ora dal canto mió 
non fo altro che ricever grazie sopra grazie, senza far nulla 
per Dio, e come la cosa piü inutile del mondo. Ed é 
cosi: ché alie volte considero come t u t t i profittano, fuor-
ché io, che per niuna cosa son buona. Questo non é certo 
umiltá , ma ver i t á ; ed i l conoscermi tanto inutile, mi fa 
alcuna volta star con timore d' esser per sorte ingan-
nata. Sicché veggo chiaramente come g l i enumerati gua-
dagni che sonó in me mi vengono da queste rivelazioni 
e da questi rapimenti, ne' quali non ho io parte alcuna, 
e non opero piü che se fossi un ceppo. Questo mi ras-
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sicura, e mi fa star piü quieta; e io mi getto nelle brac-
cia di Dio, e mi confido ne' miei desiderii che a l t r i non 
sonó, ne ho la certezza, che di morir per L u i , e di sa-
crificargli ogni riposo, avvenga quello che avvenga, 
XLVIII. V i sonó giorni in cui infinite volte mi ricordo 
di ció che dice san Paolo, comeché sia io ben lontana dal 
provarlo alio stesso grado che egli. M i pare che giá non 
son piü io che vivo, che parlo, che ho una volontá, raa 
che v' é in me chi mi governa, e dá forza; in tale stato 
vo io come quasi fuor di me, e la vita mi si fa come un 
crudele martirio, perché mi vedo ancor separata dal mió 
Dio. La maggior cosa ch' io possa allora offrirgli, i l piü 
segnalato servizio ch' io possa rendergli, é di volar v i -
vero per amor suo: ma questo vorrei io che fosse sop-
portando grandi croci e persecuzioni. Giacché non sonó 
buona a giovare, vorrei esser almeno buona a patire; e 
soffrirei quanti son travagli al mondo per acquistare qual-
che pochissimo piü di mérito, voglio diré adempiere un 
po' piü perfettamente la volontá del Signore. 
Di tutte le cose che ho inteso nell ' orazione e di 
quelle ancora che m' erano state dette molt i anni i n -
nanzi i l fatto, non ve n ' é alcuna ch' io non abbia ve-
duto fedelmente avverarsi. Sonó tante le cose che veggo 
e quelle che intendo delle grandezze di Dio e della m i -
rabile economia con cui le governa, che non comin-
cio quasi mai a pensarvi che non mi manchi i l discorso 
dell' intelletto, come a chi vede cose che sopravanzano 
di gran lunga quello che egli puó intendere, e rimango 
in profondo raccoglimento. 
Dio é COSÍ sollecito a preservarmi dall ' oífenderlo, che 
certo alie volte resto presa di maraviglia. Vedo la estre-
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ma cura che ha di me, e come io non v i contribuisco 
pressoché in nulla. Vedo che sonó stata un abisso di 
peccati e di malvagitá, e mi pareva anzi, prima che Dio 
m' avesse cosi favorita, che non avrei mai la forza di 
porre un termine alie mié infedeltá. Se dunque desidero 
che esse siano conosciute, é perché si conosca i l gran 
potere di Dio. Sia egli benedetto e lodato ne' secoli dei 
secoli. Amen. 
V . Terminata questa relazione, la santa, posto in 
capo, come sempre usava fare scrivendo, i l nome di 
Gesü, continua nel seguente tenore: 
I H S 
La relazione che sta qui sopra, non iscritta di mió pu-
gno, é quella ch' io diedí al mió confessore. Egli , senza 
levare, né porre cosa alcuna, la copió dalla mia di propria 
mano. Era egli uomo molto spirituale e gran teólogo *. 
Io trattava con lu i di tutte le cose dell ' anima, ed egli 
le conferí va con a l t r i letterati, t ra ' quali uno era i l Pa-
dre Mancio '¿. Essi non y ' hanno t róva te nulla che non 
sia conforme alia sacra Scrittura, e questo mi fa giá 
stare molto quieta. Ben conosco nullameno che, infino a 
che Dio mi guiderá per questa via, m'é d'uopo non mi fi-
dar di me stessa in cosa veruna, e cosi ho io fatto sempre, 
1 II Padre Pietro YbaBez. 
2 Celebre domenicano che occupava la prima caltedra di teología 
alia universitá di Salamanca. Pronuncia: ¡llánsio. 
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sebbene lo sentó assai. Voglia ricordarsi la Riverenza 
Vostra che tutto ció che io qui le comunico, é sotto 
secreto di confessione, come io ne la supplicai. 
V I . F in qui le parole della Madre Teresa di Gesü. 
Le quali se mi costó alcun po' di dolce fatica i l t r a -
scrivere, mi sonó nondimeno ín estremo consolato di 
metterle qui, perché mi pare dirsi piü in esse che non in 
tut to quello che io ho detto, e che, quando puré questo 
libro non contenesse nulla di piü, meriterebbe, per esse 
solé parole, d' esser letto e sopportato. 
É da notare una cosa, rispetto a queste relazioni, che 
cioé tutto quello che v ' é riferito, s ' é passato, senza alcun 
dubbio, mentre la Madre stava nel monastero deH'Incarna-
zione d'Avila, prima che cominciasse a fondare i monasteri 
della sua riforma. Faccio anzi osservare che la prima re-
lazione, che é quella la quale era scritta d' altra mano, si 
riferisce al primo principio della sua conversione, voglio 
diré del tempo in cui si diede davvero interamente a Dio, 
due anni prima che cominciasse a. ricevere da L u i gra-
zie sopranaturali, cgme chiaramente si vede dai numeri 
v n , x x x , x x x n e XLVIII, a' quali rimando i l lettore, per 
non tornarl i a replicare. 
Scrisse la seconda relazione piü d' un anno dopo, e 
la terza nove mesi dopo la seconda, come si vede r i -
spettivamente dal loro principio. Le quali relazioni mo-
strano a quale alta perfezione in quel poco tempo era 
arrivata, che é cosa veramente d' alto stupore. Or, chi 
ne' suoi principii era giunta a tal grado di perfezione, a 
qual altezza non dovette á r r ivare in tant'anni che visse 
di poi, con tante grazie di Dio, con tante penitenze e 
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travagli, con tanti monasteri fondati, con tant' anime 
guadagnate, con tanta orazione e mortificazione, con 
tanto incomparabil ricchezza di buone opere che si suc-
cedettero fino al suo ultimo respiro? Se i principii fu -
rono ta l i che sopravanzano la fine di persone molto per-
fette, cotalché pare che qui si vegga avverato i l detto 
riportato da quell' antico, che « dei gran fiumi anche le 
sorgenti son navigabili 1 », qual sará la gloria che Te-
resa ha nel cielo? La sua santi tá , si eccelsa giá alie 
mosse, quale non dovette essere in sul termine della 
carriera? Quell' amore si acceso, crescendo d' ora in ora 
durante tant i anni, a quali ardori serafici non doveva 
esser giunto a l l ' ultimo palpito del cuore magnánimo 
di questa vergine eroica? Che se alcuno nelle sue fi-
gliuole vedrá grandi v i r tü e cose sopranaturali, intenda 
che esse non devono, né possono esser paragonate alia 
lor Madre, perché sonó assai lontane dell' arrivare a l -
T altezza di perfezione alia quale essa arrivó, e che le 
sorpassa assai piü tutte insieme, che una madre som-
mamente savia e prudente non sorpassa tenere figlio-
lette di pochi anni in saviezza, in intendimento, e per 
istatura di corpo. Questo credo io che esse tutte confes-
seranno di gran cuore, perché le tengo per u m i l i ; e, se a l -
cuna lo negasse, costei sarebbe quella che piü i l dovrebbe 
confessare, e della quale s' avrebbe da far minore stima 
e che piü andrebbe fuori di questo contó, per aver tanto 
mancamento o d' intelletto o d' umil tá . 
Un' altra considerazione ancora mi riempie qui di ma-
raviglia, ed é la cura estrema che ebbe la Madre af-
1 QÜINTIUANO, Instit. oral , libr. V I I I , cap. I I I . 
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finché queste relazioni restassero segretissime, e quella 
che ha avuto Nostro Signore affinché venissero alia luce, 
facendole giungere alie mié mani in capo a si gran tempo, 
poiché giá i l manoscritto in alcuni luoghi era difficile 
a leggersi pe' molt i anni che numerava. Lodato sia eter-
namente questo gran Dio, che cosi onora coloro che per 
amor di L u i rinunziano a l l ' onore! 
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D E L L A B E A T A MADRE T E R E S A D I GESÜ 
LIBRO QUINTO 
G L O R I F I C A Z I O N E 
D E L L A GRAN DONNA G i l PASSATA DI V I T A 
N E L SUO CORPO E N E L L A SUA MEMORIA 
1582-1588 
INTRODUZIONE 
I-IV. Larghissimo bene spirituale che Teresa di Gesú é destinat;i a 
faie di secólo in secólo a'cristiani d'ogni classe, ma piú particolarmente 
alie persone che vivono nello slato religioso. 
I. Se al passato libro ho io dato qualche maggiore 
ampiezza, ei fu perché le v i r tü della Madre Teresa, delle 
quali aveva a parlare, offrivano al mió diré un campo 
piü vasto. D' al t ra parte poi, avendo sempre in me stesso 
desiderato che questa Vi t a ch' io scrivo riuscisse un r i -
tratto esatto e fedele della santa, non poteva fare a 
meno di r i t rarre le v i r tü di lei con quella esattezza 
e fedeltá maggiore che per me si potesse. Or, come é 
si grandeggiante e solenne la nobilissima figura che 
legar debbo alia posteritá, non istimo io aver impiegato 
troppo tempo a disegnarne i lineamenti; e, a malgrado 
di tutte le amoroso cure arrecate a l i ' opera mia, non 
posso blandirmi d' esser riuscito dipintore abbastanza 
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diligente e fedele. E primamente ne debbo accagionare 
la personale mía incapacitá, che permesso non m' ha di 
far meglio; ma ne debbo accagionare altresi 1' umi l tá 
della santa che, serbando i l suo secreto per sé, nascon-
deva, per quanto potesse, e i favori che riceveva da Dio, 
e le grandi cose che coll' aiuto della sua grazia essa 
compiva per servizío d i L u i . Ben é vero che 1' umil tá 
sua non ha potuto riuscire a nascondere ogni cosa agli 
a l t ru i sguardi; ma, t ra 11 nevero altresi delle cose state 
viste e osservate, quante grandi azioni, quanti sublimi 
t r a t t i di v i r tü , quanti favori celesti, furono bensi cono-
sciuti prima, ma caddero poi miseramente in dimenticanza! 
Non m' é dunque rés ta te che a raccogliere ció che 
sussisteva nella memoria de' contemporanei, a fine di sot-
trarlo a l l ' i ng iur ia del tempo. Per le quali cose, prego 
io coloro che si faranno a leggere questa istoria di non 
volere giudicare delle vi r tü della Madre Teresa di Gesü 
a norma del poco che ne ho detto, ma di rammentare 
ognora come per ventura quello che fu in lei di piü 
grande e di piü ammirabile, res te rá sconosciuto per 
sempre. 
I I . A l qual r i t ra t to devo ora porre l'opportuno ador-
namento, che, quasi fregio e cornice, 1' accompagni e lo 
compia. Questo adornamento saranno i miracoli e le 
grandezze, con le quali Dio 1' ha abbellito e fatto insi-
gnemente cospicuo, e in particolare agli occhi di coloro 
che non sanno persuadersi potervi essere molto gran 
santi tá , se non é manifestata e confermata da miracoli. 
Senonché, hanno i miracoli un linguaggio eloquente per 
t u t t i : perocché, al diré di san Gregorio, « come la vita 
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del!' anima unita al corpo si manifesta col movimento 
delle membra, cosi la v i ta dell ' anima separata dal 
corpo si disvela colla v i r tü de' miracoli. 1 » 
I I L En t r e ró adunque senza indugio in materia, poiché 
a libro breve non si vuol porre prologo lungo; ma ho 
io prima una preghiera da volgere a quelli che leggono 
questa istoria, ed é di volersi ben persuadere e di tenere 
per certo, come essa, fatta astrazione delle imperfezioni 
che ha dal suo imperito scrittore, merita, sotto ogni a l -
t ro aspetto, d' esser letta e stimata dal mondo intero, 
per le maravigliose opere di Dio che in essa rispledono. 
E pero non si contentino di abbandonarsi a sterile am-
mirazione di cosi alte v i r tü e cosi diverse, ma si diano 
ancora, con la grazia di Dio, a fruttuosamente imitarle, che 
per questo ne ho io trattato con tanta estensione, ed ho 
riferito g l i avvisi che interno a ciascuna d' essa dava 
con tanta saviezza la Madre. 
E benché questa istoria a t u t t i convenga, perché t u t t i , 
di qualsivoglia stato che siano, v i troveranno assai da 
imitare, piü certo conviene alie persone religiose, e special-
mente a quelle dell' ordine di Nostra Signora del Car-
melo. Non é infatt i senza particolar disegno che s' é 
compiaciuto i l Signore di proporre alie vergini di quel 
sacro sodalizio un si.compito modello della vi ta r e l i -
giosa, e mostrar loro per tal mezzo come si cammina alia 
perfezione con allegrezza, e come v i s' arriva senza molto 
travaglio, non meno che la consolazione e i f ru t t i ara-
mirabili che si godono dopo averia ottenuta. 
1 Dialog, libr. IV, cap. VI. 
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I V . Per le quali cose e ragioni, studiatamente díparten-
domi dalle vie piü frequentemente battute da coloro che 
scrivono vite di santi, invece di daré , a loro esempio, nel 
mió scritto una gran parte al racconto de' miracoli, io, 
con aver tanto da diré di questa ricca ed importante 
materia, ho voluto di preferenza indugiarmi sulle sue 
v i r tü , at tesoché i miracoli non si possono imitare, ma 
si le v i r tü . Or facciam dunque d' assomigliarci a' santi 
nelle loro vir tü , e forse ci sará dato di assomigliarci loro 
altresi nel dono de'miracoli. I I quale quando puré ci man-
casse, non ci mancherá certo la sorte di partecipare un 
giorno alia gloria- che giá godono in cielo quelli che 
noi avremo perfettamente in t é r r a imitat i . 
CAPO I. 
I . Primo ríconoscimento delle spoglíe benedette della santa, il 4 
luglio 1383, nove mesi dopo la sua morte — I I . Conservazíone miracolosa 
del suo corpo; la mano sinistra ne é separata per le carmelitano di L i -
sbona. — I I I . Seconda apertura della tomba, il 24 novembre 1585. — 
IV. II miracolo della conservazíone del corpo é novamente accertato: 
íl braccio destro ne é separato per le carmelitano d' Alba, e il corpo é 
trasferito al monastero di san Giuseppe d' Avila. 
( 1583-1585 ) 
I . Abbiamo veduto, verso i l fine del terzo libro, come 
i l corpo verginale della seráfica Teresa, oggetto e s t ru -
mento di tante maraviglie nelle mani dello Spirito Santo, 
era stato depositato nel monastero delle scalze d' Alba, 
in quel medesimo luogo dove la santa Madre avea detto 
che « s' avea da serbare i l deposito », la qual predizione 
si venne a verificare col deposito delle sante sue spo-
glie. Ora ritorniamo a quella venerata salma, perché se, 
durante la vita della fedele sua Ancolia, Dio operó per 
mezzo di lei grandi maraviglie, come giá abbiamo rae-
contato, non minori ne operó dopo la sua morte. 
I n tut to quel primo anno che segui V ingresso del-
la santa nella gloria del cielo, venivano spesso le re-
ligioso a visitare i l corpo della lor Madre; e, se acca-
deva che alcuna t ra esse fosse sorpresa dal sonno in quel 
luogo, udiva alcune volte un rumore che la svegliava e 
pareva richiamarla a l l ' orazione. Esalava parimente dalla 
sua tomba un odore di particolare soavitá che ricordava 
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quando i l profumo del giglio quando quello del gelso-
mino o della violetta, e spesso era un olezzo che non 
avea nulla di comparabile su questa té r ra . Codesto ma-
raviglioso eífluvio, che traversava lo spesso suolo di calce 
e di pietre onde era ricoperto i l deposito della Madre, 
facevasi segnatamente sentiré i l giorno della festa di 
que' santi a' quali aveva essa avuto piü special divozione. 
Questo fatto, avverato anche dalle persone di fuori, 
metteva nelle religioso gran desiderio di vedere i l corpo 
della santa Madre, perché non pareva loro possibile che 
quel corpo, onde emanavano si deliziosi profumi, potesse 
essere in preda alia corruzione. Or, fin dalla prima visita 
del Padre Gerolamo Gracian, loro provinciale, esse g l i 
esposero quello che pensavano, e lo pregarono a permet-
tere che quelle sacre spoglie si esaminassero. Piacque al 
Padre la cosa, e volle egli stesso in persona, con ogni mag-
gior segretezza, levar le pietre ammassate sulla cassa, 
ma erano tante, che egli ed i l suo compagno impiegarono 
quattro giorni a levarle. Nel corso di questo lavoro, av-
venne che alcune di quelle pietre furono poste sopra certa 
paglia, che si trovava non lungi di lá. Indi a pochi giorni , 
una suora, empiendo un saccone per una novizia che 
s' era ricevuta, fu sorpresa dall ' odore soavissimo che 
usciva da quella paglia; e maravigliandosi grandemente 
e desiderando sapero come ció fosse, t rovó che la detta 
paglia era quella su cui erano state gettate a caso alcune 
delle pietre rimosse dalla tomba della santa Madre. 
I I . I I 4 di luglio dell'anno 1583 si procedette all'aper-
tura del deposito, nove mesi cioé dopo che era stato col-
locato in quella tomba. Ne trovarono la parte superiore 
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mezzo putrefatta e imporrata, e esalante un grande odore 
d' umiditá, perché, prima di metter le pietre che lo co-
privano, v ' avevano formato sopra un gran suolo di calce, 
e 1' umiditá di quella non solo avea intaccato le tavole, 
ma avea perfino pené t ra te nell 'interno della cassa. I vest í -
menti che coprivano le venérate spoglie della santa erano 
caduti in pezzi e sentivano parimenti di muffato. I I corpo 
della Madre era coperto della t é r r a entrata per le spac-
cature della cassa e mostrava ancor esso qualche r i -
fioritura di muffa; ma, da codesto in fuori, era sano e 
intiero come se allora allora fosse stato posto in té r ra . 
Dio che avea presérvate Teresa in vi ta sua da ogni 
macchia d' impuri tá , volle ancora, dopo la sua morte, 
preservare 11 suo corpo verginale da ogni corruzione: 
comandó a' vermini di rispettar quella memhra a cui g l i 
ardori della concupiscenza avevano ognor perdónate . 
Tolsero al sacro corpo quasi t u t t i i vestimenti, per-
ché l'aveano sotterrato con t u t t i quanti i suoi abiti , 
levarono la t é r r a che g l i si era aggrommata sopra, e lo 
lavarono; e tostó ne esaló un forte e maraviglioso odore 
che si sparse per tutta la casa, e duró van i giorni. Eb-
bi io felicemente in serte alcun poco di quella t é r r a che 
avea toccato quelle verginali spoglie, e conservava essa 
ancora un gentil profumo, che mol te persone accerta-
rono, ma che non si poteva comparare a niun profumo 
di questa té r ra . Mi disse un padre della Compagnia, a 
cui la mostrai, che aveano nel collegio d' Avila, dove 
egli stava, una buena reliquia del martire san Lorenzo 
la quale esalava un consimile odore. Ma quello del ve-
né ra te corpo é penetrante e forte, e cosi nuevo, che 
niuno ne ha sentito un somigliante. 
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Rivestirono quindi la seráfica vergine di nuovi abiti , 
la involsero in un lenzuolo, e la deposero nel medesimo 
luogo dove prima stava, e dove si vede ancor oggi, en-
trando in chiesa. Ma, innanzi di riporre i l sacro cadavere 
nel luogo del riposc i l Padre Provinciale ne staccó la 
mano sinistra, ed egli medesimo la portó di poi a L i -
sbona, e la depose nel monastero delle scalze, che quivi 
poco prima s' era fondato. Le religioso del monastero 
d' Alba rimasero adunque le custodi del venéra te corpo 
della santa lor Madre a grandissima loro consolazione, 
e lo tenevano acconcio i l meglio che potevano, e lo v i -
sitavano con molta devozione. 
I I L Ma due anni ancora non erano scorsi dopo la prima 
apertura della tomba, quando 1' 8 ottobre 1585, festa d i 
san Luca, i carmelitani scalzi che tenevano i l loro ca-
pitolo in Pastrana, decisero che i l corpo della santa r i -
formatrice sarebbe secretamente pór ta te via da Alba o 
traslocato a san Giuseppe d' Avila , ove la Madre avea 
cominciato la riforma, e dove era priora quando morí . 
L i moveva eziandio a questo che i l vescovo di Palenza 
don Alvaro de Mendoza, mosso dalla sua divozione per 
la Madre Teresa, avea con essi trattato di far la cap-
pella maggiore del medesimo monastero, ed in quella, nel 
miglior luogo, fare un sepolcro per la Madre, ed un al-
tro per sé, non volendo né anco nella morte separarsi 
da l e i ; e cosí g l i fu concesso. 
I n conseguenza di ció, i l Padre Gregorio Nazianzeno, 
vicario provinciale di Castiglia, fn in caricato di portarsi 
in Alba per esumarvi i l corpo della santa, e trasportarlo 
a san Giuseppe d' Avila , ordinandoglisi che, per consola-
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zione delle monache d' Alba, lasciasse loro un braccio. 
Lettere patenti, segnate, sotto quel di 8 ottobre, alie sette 
e mezzo di sera, furono consegnate a quel religioso, af-
finché potesse compire i l ricevuto incarico. 
Avvenne allora in Alba un fatto tanto sorprendente 
quanto fu ben avverato, e del quale chi volesse potrebbe 
ancora assicurarsi dalle religiose d' Alba che ne furono 
testimonii. Nell'atto appunto che i l Padre Gregorio Na-
zianzeno riceveva la commissione di cui abbiamo par ía te , le 
religiose d' Alba, trovandosi in ricreazione, stavano par-
lando delle cose le quali pensavano che si tratterebbero nel 
capitolo, quando udirono dar fortemente tre colpi insierae 
vicino a loro, e questo due vol te ; e pensarono che quei 
colpi partissero dalla ruota della sagrestia, dove qual-
cuno poteva essére rés ta te chiuso. Pochi istanti dopo, 
mentre la portinaia faceva le diligeuze che poteva per 
vedere se qualcuno era rimaste in chiesa, udi a l t r i colpi 
della medesima maniera. La priora disse allora alie sue 
figliuole: « Non ce ne curiamo, che i l demonio deve 
volere disturbarci. » Ma un' altra sorella disse, che senza 
dubbio quel rumore veniva dell ' arca dove era i l corpo 
della santa Madre, la quale era vicina alia ruota giá 
detta. E cosi era infatti , ma non si seppe che si volesse ció 
diré, finché poi, raccontando i l fatto al Padre Gregorio, 
questi riferi che a quell' ora medesima si stava sotto-
scrivendo la patente per levar da Alba la sacra spoglia; 
e riconobbero in que' colpi misteriosi un avviso od un 
addio della beata Madre, che voleva lasciarle. 
E tanto avvenne: perché súbito, .nel mese di novetn-
bre, venne i l Padre Gregorio ad Alba, e la vigil ia di 
santa Cattarina, che é i l 24 del medesimo mese, fece 
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che le monache andassero al coro di sopra a dir mat-
tutino, ed egli rimase in quello da basso con la priora 
e con due o tre delle piü anziane, e notificó loro la pa-
tente e i l comandamento che avea dal capitolo, e con 
molto segreto e prestezza cavarono i l corpo, i l quale era 
cosi tenero come al principio, e spirava sempre la stessa 
fragranza che s'é detto,sebbene raostrasse essere alquanto 
piü asciutto, e i vestimenti fossero quasi interamente 
putrefatti. 
I V . Due miracoli, a mió giudizio, manifesti si videro* 
allora^ oltre al principale, che era l a conservazione di quel 
purissimo e verginal corpo. I I primo apparve nel san-
gue: imperocché, siccome la Madre ne perdette assai al 
momento della sua morte, 1' avvolsero in un mantello di 
stamigna bianca nuova, che ne fu tutto quanto inzup-
pato. Or, al tempo di cui noi parliamo^cioé tre anni e due 
mesi dopo la morte della santa, si r i t rovó i l sangue, di 
cui quel mantello era sparso, ancor vermiglio e che man-
dava un eccellente odore; e, cosa non men sorprendente, 
se si metteva alcuna parte di quel mantello fra due pan-
ni l in i bianchi, s'andavano questi colorando a poco a poco, 
prendevano una t inta vermiglia. Ho veduto io stesso 
questo mantello, e gran numero di tele cosi tinte, senza 
essere state bagnate, ma solo applicate su quella sta-
migna che avvolgeva i l corpo della santa; e non posso 
significare a parole ció che faceva provare a l l ' anima i l 
celeste profumo che da quel sangue effondevasi. 
I I secondo miracolo fu questo. I I Padre Gregorio, 
dopo aver estratto i l corpo dal deposito, s' apprestava a 
eseguir V ordine ricevuto di separare un braccio peí 
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monastero d' Alba. E r a quello i l piü gran sacrifizio che 
mai 1' obbedienza avessegli imposto; ma, oh.! m a r a v i -
glia! appena ebbe egli messo i l ferro, di cui si dovea 
serviré , sotto i l braccio della santa, che, senza sforzo m a g -
giore, com' egli s'esprimeva, che, se avesse avuto a ta-
gliare un popone o un cacio fresco, in un istante recise 
i l braccio, e appunto nelle giunture, come se buon pezzo 
fosse stato mirando per ritrovarle. E cosi rimase i l corpo 
da una parte e i l braccio dall' altra. E r a questo i l s i -
nistro, quello che era rimaste rotto, quando i l demonio 
in A v i l a la fe' cadere dall' alto di una scala, e dal 
quale g i á era stata staccata la mano per le carmelitano 
di Lisbona. T o s t ó i l religioso, ravvolto i l santo corpo 
in un lenzuelo, si diresse con esso verso la porta del 
monastero. L ' odor soave e penetrante che si spandeva 
in quel punto nella casa, dié sospetto alie religiose, r a -
dunate nel coro di sopra,che lor fosse tolto i l sacro tesoro. 
Accorsero, condotte dal profumo celeste, a l ia porta del 
monastero: ma arrivarono troppo tardi , g i á i l Padre 
Gregorio era uscito. Cosi se n'ebbero a ritornare molto 
sconsolate, rimanendosi solamente col braccio e con una 
parte del mantello, di cui abbiamo par ía te , tinto del san-
gue della santa. 
I I Padre Gregorio, senza arrestarsi un istante ad A l b a , 
affinché la c i t tá non avesse vento della cosa, prese i m -
mediatamente l a v ia d' Av i la . I I corpo fu ricevuto nel 
monastero di san Giuseppe in quella cittá, con indicibile 
allegrezza, e venne deposto con gran pompa in un luego 
in cui le religiose lo potevano vedere e eflfondere le 
anime loro a l suo cospetto. 
I I tennero da principio nel capitolo in una bara adorna 
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di drapperie molto bene acconciate. Fecero far quindi un 
cofano lungo in forma di tonaba. L ' interno era fode-
rato di taffetá violáceo, guernito di cordoni di seta e 
d' argento ; V esterno era ricoperto di vélluto ñero, ador-
nato del pari con cordoni di seta e d' argento, e fissato 
i l tut to con borchie dórate , come erano similmente dó-
rate le serrature, le chiavi, e i gangheri della cassa. Due 
scudi d' oro e d'argento v' erano infissi, l ] uno dell 'or-
dine, e V altro del santissimo Nome di Gesü. A l disopra 
di questa tomba si spiegava una tela d' oro a bel rica-
mo, sulla quale si leggevano queste parole: 
i 
L A M A D R E T E R E S A D I G E S U 
Ho veduto io stesso questa tomba, e, comeché non 
contenesse piü i l corpo della santa, non aveva perduto 
1' inesprimibil profumo che quel corpo le avea comu-
nicato. 
CAPO I I . 
I. II 1 gennaio dell' anno 1586, si apre, per la terza volta, la tonaba 
della santa, nel monastero di san Giuseppe d'Avila. — H. La conservazione 
del suo corpo é dichiarata miracolosa. — I I I . La sacra spoglia é riportata nel 
monastero d'Alba il 28 agosto 1586. — IV. 11 10 luglio 1S89, il sommo pon-
teficc Sisto V, con solenne decreto, aggiudica in perpetuo il corpo della 
santa ai monastero d' Alba. 
í 1586 ) 
L Parve dapprima prudente di serbar i l secreto, cosi 
sulla conservazione miracolosa del sacro corpo, come 
sulla sua traslazione ad Avila . Ma si comprese a breve 
andaré come sarebbe ben altramente savio di chiamare 
medici e teologi, affinché, esaminato i l sacro corpo, d i -
chiarassero se la sua conservazione potesse essere na-
turale, oppure se fosse miracolosa, e si compilasse au-
tentico atto del giudizio ch' essi porterebbero. 
A l qual intento, si domando primieramente alia Madre 
Maria di san Gerolamo, priora del monastero d'Avila, una 
relazione di tut to quello che era passato. Essa rispóse che 
la farebbe, ma non la comunicherebbe se non con licenza 
de' proprii superiori. Questa licenza essendo giunta la v i -
gilia del primo giorno dell' anno, verso sera, la rela-
zione fu immediatamente rimessa. Ma, come Nostro Si-
gnore voleva abbreviare le procedure e cominciare a d i -
scoprir le maraviglie della sua grazia, dispose mira-
bilmente per ció g l i avvenimenti. Al ia stessa ora, a r r i -
varono ad Avi la i l Padre Diego de Yepes, allora priore 
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di san Gerolamo di Madrid, i l licenziato Laguna, mem-
bro del consiglio reale, e don Francesco de Contreras, 
membro oggi del consiglio di Granata. T u t t i e tre, mal-
grado i l rigore della stagione e le incomoditá del viag-
gio, venivano da Madrid únicamente per vedere queste 
maraviglie di Dio. Que' personaggi discesero in casa del 
vescovo. Gl i disvelarono i l secreto relativo al corpo della 
santa., e i l tesoro che possedeva nella sua cittá episco-
pale. Don Pietro Fernandez de Termiño l , che tale era 
i l nome del prelato, informatosi di tut to dal tesoriere 
don Gioyanni Carrillo, 2 i l quale era pienamente raggua-
gliato d' ogni cosa, súbito mandó ad avvisare la priora 
che si recherebbe la mattina seguente, alie ore nove, al 
monastero con vari i personaggi. E infatti , i l primo gior-
no dell ' anno 1586, festa della Circoncisione, le religiose, 
a l l ' ora posta, ricevettero i l vescovo con un seguito di 
venti persone circa, t ra le quali due consiglieri e due 
giudici. I I Padre Diego de Tepes, e Giuliano d' Avila, 
cappellano delle religiose, entrarono coi due medici nel 
monastero per prendere i l corpo della santa, e lo re-
carono alia porta della clausura. Lá lo deposero sopra 
un ricco tappeto. Le porte esteriori del monastero es-
sendo chiuse, g l i assistenti tenendo quasi t u t t i nelle 
mani tercie acceso, si scopri i l corpo: i l vescovo e i l suo 
seguito, inginocchiati e a capo scoperto, lo contemplarono 
con profondo rispetto e grande ammirazione e non senza 
versar lagrime. 
1 Pronuncia: Termtgno. 
2 Pronuncia: Carriglio. 
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11. I medid, avvicinatisi poi, cominciarono ad esa-
minare i l sacro corpo: lo fecero colla piü coscienziosa 
esattezza, e dichiararono che la sua incorruttibil i tá non 
poteva essere attribuita a veruna causa naturale, ma 
che era forza vedervi una causa veramente miracolosa. 
I n quella stessa sera quegli uomini dotti e coscienziosí si 
recarono presso del vescovo, e g l i confermarono i l g iu-
dizio giá da essi pór ta te , esponendo i motivi che l i ave-
vano determinati. 
Senonché, a diré i l vero, i ragionamenti non era-
no molto necessari, la cosa essendo tanto evidente e 
manifesta per sé stessa. Imperocché qual mano mai, se 
non quella di Dio, creatore e conservatore onnipotente, 
ha potuto proibire alia morte e al tempo d' esercifare 
la lor v i r tü distruggitrice su quel corpo, a ta l pun-
to, che, senza essere stato imbalsamato, né essergli u -
sata interno cura alcuna preservatrice, si trova, in capo 
a tre anni e tra mesi, si ben conservato, che non g l i 
manca la menoma particella, e esala inoltre profumi 
sconosciuti alia t é r r a? Oltre i l miracolo della incorrut-
tibilitá. del corpo, g l i assistenti ne avverarono un se-
condo: trovarono i l i n i che 1'avvolgevano t i n t i d' un san-
gue ancor fresco e vermiglio e esalante i l piü soave 
profumo. 
I I vescovo mai non finiva di diré alie religioso che 
grande tesoro era quello che possede vano, e che giá 
non avevano che piü desiderare in questa vita; rac-
comandó loro di tenerlo con quella maggior decenza 
che potessero, e loro ordinó inoltre di non piü far 
serviré ad usi profani i l tappeto sul quale la salma del-
la Madre era stata deposta. Dopo ció, proibi sotto pena 
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di scomunica di pubblicare i fatti che quel primo esame 
avevaavverato. Ben tra loro andavano dicendo: « Oh! che 
gran maraviglie abbiamo noi vedute! » E tu t t i sentirono 
si vivo i l bisogno di dar libero corso a' loro sentimenti, 
che i l prelato finalmente ebbe a levar la scomunica, e 
le liete novelle corsero in un baleno per tut ta la cittá. 
I I I . Mentreché di tal maniera passavano le cose in A -
vila, in ben diversa maniera andavano in Alba. Gli abitan-
t i d i questa cit tá non erano per nulla disposti ad accettare 
ció che a loro insaputa erasi fatto. I I duca, don Antonio 
de Toledo, trovavasi di que' di in Navarra; e don Ferdi-
nando de Toledo, suo zio, priore di san Giovanni, e 'rap-
presentante del duca in Alba , era allora assente ancor 
egli. Quando riseppe quello che era avvenuto, ne- fu 
profondamente aíflitto, prima per la particolar divozione 
che aveva alia beata Madre Teresa, e poi per la perdita di 
tanto tesoro che quella t é r r a aveva fatta, e finalmente 
perché g l i pare va che 1' aggravio non tanto s' era fatto 
al duca, quanto a l u i stesso, a cui carico stavano tutte le 
cose del duca. I I primo suo atto fu d' inviarsi al mona-
stero; e i v i , innanzí a pubblico notaio, fece una solennis-
sima protesta alia priora ed alie religiose, comandando 
sotto gravi pene, che in niun modo lasciassero portar 
vía di quivi i l braccio che loro era restato. Né si d i -
menticó per questo del corpo, anzi scrisse a Roma, e 
negozió cosi bene, che i l sommo pontefice comandó ai 
padri carmelitani scalzi che súbito riportassero i l corpo 
ad Alba, e lo consegnassero alia priora e al convento, e, 
se altro avessero da allegare per la parte loro, compa-
rissero per sé medesimi, o per loro procuratore davanti 
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a lu i . I I Padre Nicoló di Gesü Maria, che era allora pro-
vinciales come g l i fu notificato i l comando del sommo 
pontefice, senza alcun indugio obbedi e ando a Avila, e 
di quivi con molta segretezza mandó i l Padre Giovanni 
Battista, che allora era priore di Pastrana, con i l corpo; 
ed egli e i l Padre Nicola di san Ciri l lo, che era priore 
del convento di Mancera, arrivarono col corpo ad Alba 
ai 23 d' agosto, la vigilia di san Bartolomeo del mede-
simo anno 1586, ma peró con tanta dissimulazione r i -
spetto al corpo, che niuno poteva pensare quello che 
portavano, e súbito lo introdussero nel monastero verso 
le otto del mattino. 
Mosso dal desiderio che io aveva di venerare i l sa-
cro corpo della Madre Teresa di Gesü, mi recai a bella 
posta in Alba, e v ' arrivai al momento appunto in cui era 
stato restituito a l monastero. Se io fossi giunto alquanto 
prima, lo trovava nella sala della portería, e si sarebbe 
adempito i l mió desiderio. 
Appena che la lie ta novella si sparse nella ci t tá , i l 
clero desideroso di manifestare la sua allegrezza, s' av-
vió verso i l monastero in processione al lieto suono di stro-
menti musicali. Ma i l padre provinciale che non metteva 
quivi i l corpo, perché avesse a rimanervi, ma solamente 
come in deposito, per adempire quello che i l papa co-
mandava, ordinó che non si facesse festa veruna, ma solo 
si consegnasse alie monache, di maniera che se ne fa-
cesse atto autentico; e i l padre Giovanni Battista, adem-
piendo in tut to la sua obbedienza, non usci un punto 
dell' ordine che aveva. 
Deposero adunque i l corpo nel coro da basso, e, stando 
i l duca alia grata e la contessa de Lerin sua madre, e 
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tutta la chiesa piena di gente, mostrarono i l santo corpo 
con sufficiente lume. E domandando i l padre priore di 
Pastrana alie monache, se conoscevano esser quello i l 
corpo della Madre Teresa di Gesü, e se lo ricevevano 
in consegna, risposero che si. E quelli di fuori parimenti 
attestarono che bene conoscevano esser quel corpo; e di 
tutto ció si compiló da un notaio pubblica testimonianza. 
E ben fu ventura che i l corpo stesse dentro dalla 
grata, perché tanta era la moltitudine e tanto l'impeto 
della gente, che, se fosse stato di fuori, avrebbero messo 
in pezzi 1' abito per farne reliquie, e perfino i l corpo 
stesso avrebbe corso pericolo. Tut ta la sera stette la chie-
sa COSÍ piena di gente che veniva a vedere quella mara-
viglia, che né la potevano mandar fuora, né noi che 
stavamo verso V alto della chiesa, non potemmo uscire 
che molto tardi, perché nessuno si saziava di ammirare 
tanto prodigio. 
Venuta la sera, g l i abitanti della c i t t á , temendo 
che i padri carmelitani riprendessero quel tesoro, ap-
postarono guardie intorno al monastero per rendere m u -
tile ogni tentativo; e nella gioia in cui erano di vedersi 
reintegrati nel possesso di quel sacro corpo che riguar-
davano come cosa loro, fecero solenne intimazione alie 
suore di non darlo a nessuno. 
Di tutto questo fui io testimonio, e vidi la santa dalla 
grata a bell ' agio, e le baciai da poi i piedi, benché molto 
in fretta, perché, quantunque era giá notte, e i l rumore 
che faceva alia porta della chiesa la folla che era uscita 
a malincuore, non ci lasciava quasi agio e t ranquil l i tá . 
Diró ancora un' altra cosa, della quale io sonó buon 
testimonio, perché intervenne a me. Quella medesima 
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notte, essendo r ipar t i t i da Alba i padri che avevano pór-
tate i l corpo della santa, vennero a far colezione nel-
1' albergo stesso ove io era alloggiato. Appena v i furono 
arrivati , si venne a portar loro 1' abito di cui i l corpo 
della santa era stato rivestito per riportarlo ad Avila , 
perché in Alba gliene avevano messo un altro. Era pie-
gato e rivolto in una coperta di maniera tuttavia che 
alcune sue pieghe uscivano fuori. lo m' accostai ad odo-
rarlo, e spirava delizioso profumo. Stet íe quivi interno a 
tre quarti d' ora, e súbito i padri si partirono, ed io 
me ne passai a quella stanza dove eglino erano stati, e, 
per quel poco che v' era rimaste 1' abito cosi rinvolto 
come io dissi, restó tale odore nella camera, ch'io lo sentii 
e conobbi súbito molto hene. Indi a poco venne i l 'mió 
compagno, e g l i domandai se sentiva odore alcuno, ed 
egli rispóse di si, e che molto bene si faceva sentiré. 
Dormii io nella medesima camera quella notte, e, tutte 
le volte che mi svegliava, sentiva i l medesimo odore e 
10 conosceva molto bene. 
Da quel tempe fino ad ora é stato sempre i l santo 
corpo in Alba insieme col braccio, sebbene non si mo-
stra se non molto poche volte. La cagione dello star 
quivi é, che i l monastero d' Avila, aiutandolo perció la 
medesima cittá, pretendeva che i l corpo avesse da r i -
tornare colá, e opponendosi a ció fortemente don Antonio 
de Toledo duca d' Alba, e contestabile di Navarra, e don 
Fernando di Toledo priore di san Giovanni, tanto per 
parte loro, quanto per quella del monastero e della ci t tá 
d ' A l b a , i l nostro satitissimo Padre Sisto V commesse 
11 negozio a Cesare Spezzano, vescovo di Navara, sue 
nunzio in Ispagna, i l quale nel mese di dicembre 1588 
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diede una sentenza, colla qúale comandó che i l sacro 
corpo restasse sempre in Alba. . 
IV. Fu poi appellato da questa sentenza alia santa 
sede; ma i l medesimo Sisto V la confermó con tutta 1' au-
tori tá e gravi tá di parole che era necessaria e con tut ta 
la stabilitá che si poteva desiderare, a' dieci di luglio 
1589. E cosi resterá i l corpo prodigiosamente conservato 
della seráfica Teresa di Gesü nella chiesa del monastero 
d' Alba entro a un onorato sepolcro che i l priore d i 
san Giovanni, a cui si deve 1' esser rimaso i l corpo in 
quella cittá, ha promesso di far elevare. 
Non lasceró di diré come avanti che i l corpo v i fosse 
riportato, volle Nostro Signore dame presagio, perché, un 
mese prima, stando una monaca in orazione, vide chiara-
mente una bellissima stella nel coro di sopra, nel mede-
simo luego dove si pose e sta ora i l corpo, e tale era lo 
splendore di quella prodigiosa stella, che pareva escurar 
la luce delle stelle che rischiarano le nostre nott i . 
La medesima religiosa vide un' altra volta nel coro 
inferiere una grandissima luce di strana e non piü veduta 
bellezza, e indi comprese che qualche gran cosa aveva a 
succedere; e, quando i l corpo della santa, restituito al 
monastero, fu posto presso della grata, essa comprese 
ció che significassero que'straordinari splendori. 
CAPO I I I . 
1. Dcllo stato del corpo c del braccio della santa. — II. II giorno 23 di 
marzo 1588, que! sacro corpo é esposto agli sguardi dello storico, che, 
dopo averio considérate a tulto suo agio, ne fa particoiareggiata descri-
zionr. 
( 25 marzo f588 ) 
I . M i pare che i let tori della presente Vi ta potranrm 
desiderare d' aver piü particolar notizia dello stato in 
cui trovasi i l corpo della nostra santa. lo soddisferó di 
gran cuore a si legittimo voto, e mi tornerá tanto piü 
agevole i l farlo, in quanto che 1' ho io esaminato con 
somma attenzione e cura, per poterne daré qui un' esatta 
e fedel descrizione. 
Incominceró a parlare del braccio, i l quale ho io 
raolte volte avuto nelle mani. É intero, dalla giuntura 
della spalla fino alia mano, la quale ne fu separata, come 
giá dissi, e data al monastero delle carmelitano di L i -
sbona. Ma, sia perché la santa se 1' era spezzato ca-
dendo da una scala in Avila, sia perché é t róncate alie 
due estremitá, ha meno carne dell'altro, che resta unito 
al corpo. Nondimeno n ' ha tuttora assai, ed al principio 
n'avea piü, ma s' é alquanto rasciutto. I I colore rende 
somiglianza di quello d' un dattero; la carne é come di-
seccata; e la pelle ha grinze per lungo, simili a quelle di 
persona che dimagró, dopo essere stata pingue. Ma é 
perfettamente intero, e conserva perfino i l suo pelo. 
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Questo braccio, ripeto, ho io piü e piü volte veduto, ed 
ho strettamente premuto sopra i l mió cuore. Le religiose 
lo tengono sempre ravvolto in un mondissimo drappo di 
l ino; e questo deve essere frequentemente rinnovato, per-
ché in poco tempo s' imbeve d' una sorta d' olio o di 
liquore che esce da esso, e rimane come se fosse stato 
immerso nell ' olio, o i n cosa tale, ma quest1 umore esala 
quel gentil profumo, che ha i l braccio ed i l corpo. Sonó 
moltissime le tele che si sonó imbevute di questa maniera, 
e furono distribuite come reliquie; e tutto giorno se ne 
distribuiscono, in minor numero tuttavia, perché la carne 
a poco a poco si va diseccando. Ma ció, che v ' é soprat-
tut to di maraviglioso, sia nel braccio, sia nel corpo della 
Madre Teresa di Gesü, é che la carne é cosi inaccessi-
bile alia corruzione come se fosse d' acciaio. Benché non 
sia piü che mezz' ugna, e corrano i piü gran calori e la 
portino in petto, o in qualsivoglia altra parte, dove sia 
gran caldo, non perderá neppur 1' odore, se la portano 
ben ravvolta. Questa é cosa molto provata e veduta, di 
maniera che aver carne della Madre Teresa di Gesü, o 
poca, o molta, é come aver ossa d'altri santi, per quello 
che é di durare e non corrompersi. 
La prima volta che io pigliai questo santo braccio nelle 
mani, fu avanti i l desinare, e mi restó in esse i l medesimo 
odore ch'esso ha, e mi dava tanto conforto che non mi 
vol l i lavare quando ebbi a mangiare, perché non mi si 
partisse l'odore. Finalmente mi dovetti lavare, e non mi 
si l evó , perché ancora andato a letto sentiva i l mede-
simo odore nelle mani, Quel profumo spandeva a un 
tempo stesso nella mia anima una consolazione spiri-
tuale grandissima i cui effetti erano visibilissimi, e m i 
duró , di tal maniera, interno a quindici giorni . 
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I I . Quanto si é poi al sacro corpo, io ebbi agio di con-
templarlo molto a mió modo i l 25 di marzo, che é i l giorno 
dell' Incarnazione del nostro Salvatore e Signore, in que-
sto stesso anno 1588. E perché lo osservai molto bene, 
come quegli che pensava darne questo testimonio che qui 
ne do, potro farne esattissima descrizione. 
É dritto, benché alquanto inchinato sul dinanzi, come 
sogliono andaré i vecchi, e ben si vede, come era di buona 
statura. Sol che una mano g l i serva d' appoggio alie 
spalle, si tiene in piedi; e lo vestono, e spogliano, come 
se fosse vivo. Tutto egli é di colore di dattero, come giá 
dissi del braccio, sebbene in molte parti é piü blanco. 
Dove é piü scuro i l colore, é nel viso, perché, come vi cadde 
sopra i l velo e se g l i accostó assai e con mol ta polvero, 
rimase piü mal trattato che le altre parti del corpo; 
tuttavia i l volto é intatto, e perfino le parti mol l i del 
naso si trovano in tutta la loro integri tá . 
I I capo ha t u t t i i suoi capelli, come i l di della morte. 
Gli occhi son secchi, perché giá hanno perduta tut ta 
1' umiditá che avevanc ma ben conservati in ogni lor 
parte. I nei che aveva nel viso ritengono ancora i peli. La 
bocea ha del tutto chiusa, e non si puó aprire. Nelle spalle 
particolarmente ha molta carne. Quella parte donde si ta-
glió i l braccio é sugosa, e i l sugo s' attacca alia mano, 
e lascia i l medesimo odore che i l corpo. La mano é molto 
ben fatta, e disposta come per dar la benedizione. E a 
doleré che siano state tolte le dita a quella mano che 
fece cosi gran cose e che a Dio piaeque di conservare 
intatta: essa avrebbe dovuto restar sempre come 1' on-
nipotenza di Dio 1' avea conservata. I piedi sonó molto 
belli, e molto ben modellati. Finalmente, i l corpo tut to 
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quanto é in istato di perfetta conservazione. L ' odore 
che ne emana é i l medesimo che quello del braccio, ma 
ra&lto piü forte. 
M i fu di tanta consolazione i l contemplare quella 
sacra spoglia, che a mió parere non ho avuto i l m i -
glior giorno in mia vita. La vista di quel tesoro na-
scosto mi riempiva di tal consolazione, che non mi sarei 
mai saziato di r imirar lo; e sentó una vera pena al pen-
sare che un di forse per dimanda di persone gravi, o 
ad instanza de' monasteri, possa esser diviso questo tem-
pio si ben conservato in cui risiedette lo spirito di Dio. 
A mió avviso, non si avrebbe mai a far c ió , ma saria 
da lasciarlo come Dio V ha lasciato, a perpetua testimo-
nianza della grandezza di Dio e della purissima vergi-
nitá e ammirabile sant i tá della Madre Teresa di Gesü. 
E pare a me che quelli i quali domandassero cosa qua-
lunque contraria a tal voto, o v' acconsentissero, non 
adoprerebbero quai figli gelosi dell ' onore materno, quai 
zelanti della gloria divina. 
CAPO IV. 
I X ! . Frequenli apparizioni della santa dopo la sua morte. 
I I Dopo aver io trattato di questo gran miracolo 
dell' incoruttibili tá del corpo, miracolo che contiene in 
sé, come abbiamo veduto, al t r i miracoli, sará bene di 
narrare i prodigi si numerosi che Nostro Signore operó 
con quel sacro corpo, o con cose che V hanno toccato. 
Moltiplicando simili portenti, i l Signore ha voluto daré 
ad intendere al mondo la stima che Egl i fa della sua 
fedel serva, e quanto vuole che sia stimata da t u t t i , e 
che fará molte grazie a coloro che ricorreranno alia 
sua santa intercessione. 
Daró principio al racconto di questi prodigi, espo-
nendo le visioni e le apparizioni che ebbero luogo dopo 
la morte della santa: esse furono cosi numeróse, che, 
per raccontarle tutte, sarebbero necessarii molti capi, e 
forse ancora un libro intero. Santa Gertrude dopo che 
fu morta, fu mostrata da Nostro Signore con molta glo-
ria, non una ma molte volte alie sue religioso, per con-
solarle della morte di cosi buona madre. Degnó Egl i 
anzi rinnovare tal prodigio in alcune delle figliuole stesse 
di quella gran santa, facendole apparire raggianti di gloria 
alie lor sorelle d' esilio. Or, i l divin Maestro, con non 
minor prova d'amore, volle consolare le care sue ancelie 
che si teneramente sentivano 1' assenza della Madre si 
caramente diletta. Fe'anzi p iü : si compiacque di rendere 
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la santa presente in mezzo delle sue íigliuole, con mille 
fatti maravigliosi ond' erano ad ogni istante spettatrici. 
Imperocché, assai volte, si vedeva al suo sepolcro r i -
plendere una luce straordinaria, e tal prodigio avea 
luogo quando qualche sorella stava per moriré. E se avve-
niva che alcuna delle felici abitanti di quel privilegiato 
monastero mancasse al silenzio, tre colpi si facevano 
udire alia porta della celia, come per ricordare alie re-
ligioso che la Madre era ancor l i , e per invitarle a os-
servare la regola. Una simile ammonizione fu molte 
volte rinnovata. Né é tutto ancora: alcuni religiosi e 
molte religioso del Carmelo riformato ebbero la conso-
lazione di vedere replicato volte la loro Madre e Fon-
datrice coronata di bellezza e di gloria. Le persone a 
cui tal favore fu concesso, sonó si prudenti e d i si alta 
vir tü , che in tutta sicurezza si possono credere veri i 
loro racconti. Ma, perché queste visioni e apparizioni son 
tante, e chi non conoscesse le persone non darebbe loro-
quel crédito che é ragione, no racconteró alcune delle 
piü profittevoli e piü certe. 
I I . Poco "dopo la morte della Madre, cadde malata 
Teresa de Layz, fondatrice del monastero d' Alba; e, 
stando giá meglio per quello che i medici dicevano, vide 
appresso di sé la Madre, con la sua cappa blanca e i l 
suo velo, che le mostrava lieto viso, e le faceva segno 
con la mano d'andar a lei. Ella r i spóse: « Madre, ho io 
da mor i ré? giá n ' é giunta V ora? » Finite appena 
queste parole, la santa spari. Tostó lo stato della ma-
lata s' aggravó, ed essa dichiaró aporto che stava per 
moriré, perché la Madre 1- aveva chiamata. Acconció le 
cose dell' anima sua, e indi a breve felicemente passó-
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I I I . Un grave personaggio dell' ordine dei carme-
li tani scalzi, i l cui nome taccio perché é ancor vivo, 
scrisse ad un tale, che giá non ardiva dolersi dell' as-
senza della Madre Teresa di Gesü, perché ella r ipren-
deva assai chi la sentiva e chi s' affliggeva pe' travagli 
che doveva soffrire in questa vita, « perché la sua piü 
bella corona in cielo le veniva », diceva ella, « da'trava-
g l i e dalle tribolazioni da lei sopportate nel mondo; e, 
se cosa veruna avesse potuto farle desiderare di r i to r -
nar sulla té r ra , sarebbe stato únicamente per piü pa-
tire. » E i l medesimo súbito soggiunge: « Ad una certa 
persona, che poco fa la vide raggiante di celestial bel-
lezza, e risplendente d'una candidissima luce che la detta 
persona non sapea onde provenisse, disse ella: « Noi 
di quassü del cielo, e voi di costaggiü della té r ra , ab-
biamo da essere uno stesso nell'amore e nella purezza; 
noi in cielo, contemplando la divina essenza, voi in té r ra , 
adorando i l santissimo Sacramento, verso i l quale voi 
dovete fare nell ' esilio ció che noi facciamo qui nella 
patria verso la divina essenza, noi a l t r i godendo, e voi 
a l t r i patendo: poiché in questo siamo dififerenti; e piü 
voi patirete sulla té r ra , piü godrete un giorno nel cielo. 
Dillo alie mié figliuole. » E quelle parole Sacramento 
e travagli rimasero profondamente scolpite in cuore a 
quella persona. 
I V . Quando la Madre morí, alcune persone credet-
tero che ragione della sua morte erano state le fatiche 
e la precipitazione del suo viaggio da Burgos ad Alba. 
Ma ella apparve ad un padre degli scalzi, e g l i disse 
che « niuno si pensasse che la sua morte fosse stata 
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per a l í ra occasione che per un impeto d' amor di Dio, 
i l quale le venne cosi gagliardo, che la natura non lo 
poté reggere. » 
V . Nel terzo libro di questa Vi ta , raccontando la 
fondazione del monastero di Veas, abbiamo assai lun-
gamente parlato di due sorelle, che lo fondarono, ed 
entrarono in quello. Or, la maggiore di esse, chiamata 
Cattarina di Gesü, donua di gran santi tá , e che terminó 
la vita essendo priora di quel medesimo monastero, si 
trovava esser malata al tempo che seguí i l beato t ran-
sito della Madre. Era i l giorno dopo la morte di lei, e 
la malata credette osservare che alcune delle religiose, 
le quali le stavano interno, si ritiravano in disparte, come 
per parlare in secreto; ed ella lor disse, che non s'ap-
partassero cosi, poiché se i l segreto di cui parlavano 
riguardava la Madre, giá essa i l sapeva. A queste parole, 
s 'avvícinarono quelle al suo letto, e la pregarono a voler 
manifestare che mai avesse saputo. Essa disse allora come 
la Madre era morta i l giorno innanzi, e le era apparita. 
La santa si dié a vedere una seconda volta a quella 
fervente religiosa. Ma essa stava come timorosa, non 
avendo ardire d' accostarsi alia Madre, né credendo che 
quella visione fosse vera. La santa dissele allora; « Ben 
io approvo che tu non creda fácilmente, perché io vo-
glio piuttosto che si faccia caso in questi monasteri di 
vera v i r t ü , che non di visioni e rivelazioni; ma , affin-
ché tu vegga che questa visione non é falsa, accostati a 
me.» E, dicendo questo, le toecó una piaga che ella aveva 
da una parte del petto, della quale niuno ancora l'avea 
potuta guar i ré , e in una mano, dove aveva un segno 
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ben grande, rotondo e ñero, che neanche le si era po-
tuto raai togliere; e spari la Madre. Ed ella rimase sana 
della sua piaga e del tutto senza i l segno della mano, 
i l che cagionó non poca ammirazione alie persone che 
avevano veduto come stava prima, e vedevano come 
stava di poi. 
V I . Un anno dopo la morte della santa, una sorella 
del monastero d' Alba, chiamata Cattarina della Con-
cezione, donna di gran caritá, e molto spirituale, si t ro-
va va in fin di vi ta ; e, stando le monache a mattutino, 
venne ad una di loro un gran raccoglimento, e vide 
uscire dal sepolcro la beata Madre che teneva con una 
mano una croce molto bella e lavorata, e con 1' altra una 
religiosa che essa non conobbe, ambedue circondate da 
grande splendore; e se n' ent ró la Madre nella celia 
dove stava 1'inferma, e le diede la benedizione; e indi 
a poco 1' inferma resé 1' anima a Dio. 
V I L La Madre aveva ardentemente desiderato in 
vita sua che donna Beatrice de Ovalle, 1 figliuola di 
donna Giovanna de Ahumada sua sorella, entrasse nel-
1' ordine del Carmelo, né mai per allora si poté ció da 
lei ottenere. Or, una notte, parve nel sonno a Beatrice 
di vederla nell ' urna in cui riposava, e che, alzan-
dosi come a sedero, la chiamava molto amorosamente^ 
e 1' appressava a sé, e l ' accarezzava, come soleva fare 
quando era viva. E, t ra V altre cose che la Madre le 
disse, una fu questa: « Fin a quando pensi t u di stare 
1 Pronuncia: Ováglie. 
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senza farti monaca ? » Ella rispóse, che giá v i pensava, 
e che, presto si farebbe. Ed era vero che avea comin-
ciato a trattarne, ma non con proposito di entrar cosi 
presto, fin che Dio le ne desse desiderio, e sicurezza 
d" avervisi a trovar bene. E cosi disse alia Madre « che 
questo 1' intratteneva assai, e che aveva gran paura di 
non aver a trovarsene bene. Rispóse la Madre, non 
avesse tal t imore; assicurarla essa che ottimamente 
vi si troverebbe; si decidesse, ed ormai si risolvesse di 
farlo. » Le comandó eziandio, che non ne facesse motto a 
veruno, se non ad un servo di Dio, col quale ella si 
confidava; e con questo dileguossi i l sogno. F u indotta 
Beatrice, a dir vero, anche da altre ragioni; e io non 
avrei fatto caso di questo sogno, né 1'avrei qui regí-
strate, se i grandi effetti che ne seguirono non mi moves-
sero a credere che fosse stato piü che un sogno, come mos-
sero giá a pensarlo molte persone, che sapevano quanto 
Beatrice fosse aliena da quella religione. Ma ella rimase 
intieramente mutata, ed affezionata a qnello che prima 
abborriya, e desiderosa di vedersi in quell' ordine che 
tanto temeva; e la persona, con cui le fu dato licenza 
di trattarne, 1' aiutó grandemente; e, t ra pochi giorni, 
ent ró nel monastero, dove ha sempre avuto gran con-
tento, e solamente un displaceré le é rimaste, che é 
di non esservi entrata prima. 
"VIH. Una religiosa di quel medesimo monastero d 'Al -
ba desiderava puré grandemente che Beatrice v i pren-
desse 1'abito. Avendo creduto di a rgüi ré da certi indizii 
che giá non v' era piü nulla a sperare, se n ' andó al 
sepolcro della Madre, e le demandó con molta istanza 
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I ' adempimento del suo desiderio; e volendo andarsene 
al riposo, vide la Madre col suo abito, come quando era 
viva, e con viso allegro, alia quale disse: « Madre, ha 
da succedermi questo, di che io v i prego? » La Madre 
col capo fece segno di si, e disparve. E la monaca r i -
mase molto soddisfatta, e di l i a pochi giorni 1'evento 
comprovó la veritá di quello che s' era passato. 
I X . I I fatto che ora racconteró é piü recente e molto 
certo, sebbene io di proposito taceró i l nome della persona. 
Una monaca di questo medesimo ordine trovavasi molto af-
flitta, per parerle che non finiva mai di darsi a Nostro S i -
gnore cosi intieramente, come Egl i vuole. Or un di, senza 
pensare affatto a ta l sua pena, le venne un profondo rac-
eoglimento interiore, con gran cognizione di sé stessa, e 
con un timore pieno di pace e d' amore, e senza che 
potesse resistero, benché i l procurasse assai, perché stava 
in luogo dove era esposta agli sguardi delle suore. Ma 
invano, poiché fu rápi ta in ispirito, provando un gusto 
cosi grande, che in comparazione di quello non le pareva 
che fosse altro gusto. E si vide in mezzo ad una luce 
molto chiara, ed entro ad essa vedeva la Madre Teresa 
di Gesü in un arco di bellissimi fiori, e tenea un libro 
aperto nelle mani appoggiato al petto, che aveva alcune 
lettere piü belle che d'oro, e le disse: « Leggi, figliuola. » 
Questa stava tutta confusa, e non ardiva aprir g l i oc-
chi per leggere. Al lora la Madre distese sorridendo la 
mano, e gliela passó sugli occhi, di che ella sentiva molto 
conforto, e le parea che g l i occhi suoi, colpiti da cecitá, 
le fossero resi. Súbito alzó la testa, e poté leggere 
le lettere, le quali dicevano : « I I mió sposo ha la tua 
Riliera - Vi ta d i S. Teresa. 49 
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volontá per usarne conforme alia sua, e sempre con-
tradicendo a te, » Disse la suora: « Madre, come pen-
seró io d' aver fortezza in cosa si grande, che nelle pic-
cole mi veggo si fiacca? » Ella rispóse: « Quando non 
lo pensi t i si d a r á ; e patendo nel vincere i l poco, s' a-
cquista forza per vincere V assai. » Disse la Monaca: 
« Madre mia, con che gratitudine soddisferó io al mió 
Signore? Vo io bene per la strada che tengo? » Rispóse 
la Madre: « Per do ve t u vuoi, no; fuggi la singolaritá, 
e lasciati condurre come vuole chi ha cura dell ' anima 
tua, e andrai per la buona strada. » 
X . La santa apparve un' altra volta alia medesima 
religiosa, dentro una gran luce, raggiante di straordi-
naria bellezza, e con la mano e con V au tor i tá scacció 
di la i l demonio che pretendeva far male.a quella ver-
gine, dicendogli che quivi non aveva parte. Quindi, s t r in-
gendo teneramente la sua figliuola al seno, le diede gran-
de animo, assicurandola che tutto quello che le accade-
va era pél suo maggior bene. Le prescrisse di poi quello 
che avea da fare, perché in quel monastero andasse i n -
nanzi la pace e la conformitá, de' cuori, e le dichiaró una 
certa cosa che aveva da intervenire in quella casa, e che 
infatti poi v i segui. 
Un' altra religiosa la vide tut ta risplendente di g lo-
ria, e che aveva una cintura di pietre preziose tempe-
stata di molti rubini. E maravigliandosi questa religiosa, 
e demandándole quello che significava quella cintura cosi 
bella, la santa le rispóse che « le era stata data dal 
Signore per lo zelo che sempre avea avuto per la sa-
lute delle anime. » 
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X I . Non mancheranno alcuni che mi domanderanno 
qui perché mai saranno obbligati a credere i fatti rac-
contati in questo capitolo, dappoiché non sonó attestati 
se non da persone particolari^ alie quali V affezione che 
portavano alia Madre Teresa di Gesü poté far r iguar-
dare come rea l tá ció che non era per ventura che un 
gioco della loro imaginazione. 
A costero risponderó che ben son liberi di credere 
o di non credere. lo certo non voglio, né posso far loro 
forza. Ció nonpertanto, se vogliono por mente senza pas-
sione alie ragioni che v i sonó in favore della ver i tá di 
simili fatti, non tarderanno a disingannarsi, e a ricono-
scere che sonó eglino stessi nell ' errore. E primieramente 
vogliano leggere quello che io a tal medesimo proposito 
dissi al fine del terzo libro. Ponderino poi'bene quella 
ragione che, a giudizio mió, é si forte: che, cioé, dac-
ché non si puó dubitare esservi persone particolari fa-
vorite di veré visioni, quali visioni, domando io, deb-
bono essere piü certe ai nostri occhi, di quelle che hanno 
per iscopo di dar crédito a qualche gran servo di Dio, 
che giá é passato di questa vita? Si dirá forse che i l 
demonio abbia parte ín fatti di tal natura? É evidente 
che no. Quel nemico di Dio e de' santi procurerebbe piut-
tosto, se potesse, di torre ogni crédito ai servi del Si -
gnore e escurare la lor memoria, perché non fosse glo-
rificato Dio, e 1' anime di qua aiutate. E quanto alia 
ragione che essi allegano per non creder questi fat t i , 
vale a diré non essere essi attestati che da testimoni 
particolari, e che la loro aífezione per tal o tal santo l i ha 
potuto indurre in errore, chi non vede che se tale argo-
raento avesse alcun peso, converrebbe diniegare ogni 
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credenza a molti a l t r i fatti di simil genere, de' quali son 
piene le istorie de' santi antichi e moderni? 
San Gregorio Magno, 1 riferisce che san Benedetto 
vide salir al cielo 1' anima di santa Scolastica, sua so-
relia, in figura di colomba; e i l medesimo 2 dice ancora 
che san Benedetto vide eziandio ascenderé al cielo 1* a-
nima di Germano, vescovo di Capua. Or egli é chiaro 
che poteva san Benedetto ingannarsi, per quanto sia stato 
santo, in qualche rivelazione, parlando in genéra le ; ma 
nessuno dirá che siasi ingannato in codesti due casi, nei 
quali la rivelazione aveva per iscopo d' ispirare stima 
e confidenza per un gran servo e una grande serva di 
Dio, la cui vita esemplare veniva per tal modo autenti-
cata. Ed i l medesimo diremo d' a l t r i non tanto santi, 
come fu egli. 
Scrive altresi i l santo dottore 3 che due monaci v i -
dero un giorno una via luminosa che andava dalla celia 
di san Benedetto fino al cielo, e che udirono al tempo 
stesso una voce dir loro, esser quella la strada per la 
quale era salita al cielo 1' anima del lor santo padre. 
Or, da chi si seppero tal i visioni, se non da que' due me-
desimi monaci? e chi dirá mai che 1' affezione gl i abbia 
t r a t t i in inganno? 
Medesimamente, san Bonaventura, nella sua vita di 
san Francesco, 4 scrive che al momento in cui i l santo 
morí, uno de' suoi religiosi vide andar la sua anima al 
cielo, in figura d' una splendente stella, nel seno d'una 
1 Dialog., libr. I I , cap. X X X I V . 
-2 Ib . , cap. XXXV. 
3 Ib. , cap, X X X V I I . 
i Cap. XIV. 
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candida nuvola; e aggiunge che un al tro de'suoi religiosi, 
che era allora infermo, vide salire al cielo la medesima 
anima, e, pregándola che l'aspettasse, spiró, e se n ' andó 
dietro a lei. Racconta ancora che, quella stessa notte, 
san Francesco appari al vescovo d' Assisi, e g l i disse 
che andava al cielo. 
Cose somiglianti riferisce sant' Antonino, nella vita 
di san Domerfico, di religiosi particolari, che in rivela-
zione videro salire al cielo 1' anima di quel santo pa-
triarca. Nella vita di san Tomaso narra i l medesimo 
dell ' anima di questo santo, per rivelazioni fatte a' f ra t i ; 
e particolarmente d' un frate Alberto, che in una c i -
sione vide i l dottor Angélico, e santo Agostino, e g l i 
fu rivelato, che avevano ambedue gloria eguale. I I me-
desimo dice che 1' anima di san Francesco appari a fra 
Rufino, suo discepolo, al momento della sua morte. E 
san Bonaventura racconta ancora che san Francesco 
apparve, dopo la morte, a gran numero di persone, 
uomini e donne. 
Ci r i l lo , vescovo di Gerusalemme, nella vi ta che 
scrisse di san Gerolamo, e che indirizzó a sant'Agostino, 
parla di diverse apparizioni del santo dottore dopo i l suo 
beato passaggio. Sulpizio Severo, nella sua vita di san 
Martino, racconta che questo santo vescovo fu veduto 
salire al cielo glorifícate, e che s' udirono cantar g l i 
angeli nella sua morte. San Paolino, vescovo di Ñola, 
nella vita di sant'Ambrogio, da l u i dedicata a sant'Ago-
stino, dice che molt i fanciulli nuevamente battezzati v i -
dero V anima del santo vescovo di Milano, alcuni come 
a sedero nella sua sedia, altr t come salendo al cielo. E 
dopo questo racco i ta , come alcune volte appari i l me-
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desimo santo a persone particolari, dalle quali egli i l 
seppe. 
Non voglío esser pii) lungo in cosa si chiara; del 
resto, niente é chiaro e dimostrativo a chi vuol conten-
dere, e non credere. Tutte queste cose, ed altre infinite 
che sonó nell ' istorie de' santi molto autentiche, non eb-
bero a l t r i testimonii che persone particolari che le hanno 
di poi fatte conoscere. E niun uomo discreto dirá che quelle 
pérsone sonó state indotte in errore dalla loro affezione 
pei santi. E, al tempo nostro, noi vediamo somiglianti 
fatt i nell ' istoria di san Lu ig i Bertrando scritta dal Padre 
Vincenzo Giustiniani dell'ordine de'predicatori, e in quella 
di san Pietro Nicola, composta dal Padre Cristoforo Mo-
reno, provinciale de' minori della provincia di Valenza. 
Le quali due storie contengono i l racconto di visioni si-
mi l i a quelle da noi qui esposte; e sonó persone par t i -
colari che le ebbero e le manifestarono. E i l racconto 
di cotali visioni si trova, nella vita di san Lu ig i Ber-
trando, a' capi X X e X X I , e in quella di san Pietro N i -
cola, a' capi L , L I e L I I . 
CAPO Y . 
I - X X . Miracoli operati colle reliquie del corpo della santa e coi 
panmlini tinli del suo sangue. 
h I I Signore, che mai non si lascia vincere in ge-
nerositá e che si compiace di render gloria per gloria, 
ha concesso alia Madre Teresa di Gesü una grande po-
tenza nel cielo: e innumerevoli peró sonó i miracoli che 
hanno reso celebre questa gran serva di Dio. Non ho giá 
la pretesa d' esaurire una cosi vasta ed ampia materia, 
ma voglio solamente, lasciate le cose di minore impor-
tanza, riferir qui le principali e che piü chiaramente si 
danno a vedere miracoli. 
E per porre qualche ordine nel raccontarli, l i d i -
s t r ibuiré in quattro classi, ripartite ne' quattro seguenti 
capitoli. T ra t t e ró in prima de' miracoli operati con re-
liquie del corpo della santa, o con pannilini intr is i del 
suo sangue; in secondo luogo, parlero di quelli che si 
sonó ottenuti colle sue vesti; poi, passeró alia relazione 
delle maraviglie avvenute mercé la sua imagine, e fi-
nalmente, in un ultimo capitolo, riferiró alcuni favori i n -
signi impetrali colla sola forza della preghiera, senza che 
siansi impiegate reliquie od imagini della santa. 
Cominceró adunque a riferire i miracoli dovuti alie 
reliquie del corpo della santa, senza arrestarmi a quelli 
che precedettero la sua inumazione, perché giá si sonó 
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potuti leggere nel capitolo ultimo del terzo libro, in 
cui ho raccontato la sua morte e le sue esequie. 
I I . Un religioso del convento di san Francesco d'Alba, 
chlamato Padre Baeza, avea un orecchio dal quale g l i 
usciva materia, e da cui udiva male; e fu un giorno 
dopo vespro al monastero delle carmelitane di quella 
cittá, e con molta fede s' accostó i l santo braccio al-
. T orecchio, e quella medesima sera si sentí sano dell'uno 
e del l 'a l t ro male; e raccontandolo alcuni giorni dopo, 
faceva molta instanza percbé i l fatto fosse autenticato 
nelle debite forme, parendogli evidente miracolo. 
I I I . Francesco Gómez, legnaiuolo, abitante d' Alba, 
stette piü d' un mese e mezzo tanto male degli occhi, che 
non poteva fare cosa veruna; e con le molte medicine che 
g l i fecero i l peggiorarono, perché g l i venne si gran do-
leré , specialmente in uno, che, come egli dice, piü g l i 
pareva rabbia, che dolore. Stando con questo travaglio, 
se n ' ando alia ruota delle carmelitane della detta ci t tá , 
^pregando che lo raccomandassero a Dio, e g l i dessero 
alcuna reliquia della Madre Teresa di Gesü. La port i -
naia g l i disse, che in quel medesimo punto stavano in 
chiesa mostrando i l braccio della medesima Madre; se ne 
andasse colá súbito, e domandasse che glielo ponessero 
sopra i l capo e g l i occhi. Cosi si fece, e, come egli ora 
confessa, nel punto stesso che lo toccarono sentí miglio-
ramento, perché se g l i levó 1' asprezza del dolore, e di l i 
a cinque o sei giorni, fu a faticare nel suo ufficio giá 
sano del tutto, senza aversi fatto alcuna altra cosa. E 
colui che prima stava con paura d' accecare, dice ora 
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che per l i meri t i di questa santa g l i sonó rimasti g l i 
occhi molto chiari e sani. 
I V . Nel monastero delle carmelitane di Lisbona v ' era 
una novizia che in tutta la vita sua non avea sen t i to 
odore, né sapeva qual fosse buono, o cattivo. Un di, la 
Madre Priora María di san Giuseppe, stando tut te le 
sorelle insieme, cavó la mano che avevano cola della 
Madre, come di sopra dicemmo, e fu si grande la soa-
vitá dell ' odore che si sparse da quella, che tutte s' i n -
tenerirono, e senti ciascuna una particolar novi tá in sé 
della sua soavitá, e cominciarono a lodare Dio. La no-
vizia, afflitta di non godere di quello che godevano l ' a l -
tre, piglió la santa mano, e se l 'accostó alie nari, d i -
cendo: « Per certo, Madre mia, non ho io da levarmi 
d i qui la vostra mano, finché io non senta quelio che 
1' altre mié sorelle, acciocché io insieme con esse lodi i l 
Signore. » E in quel punto cominció a diré, che le sa-
liva su per le nari un fumo caldo, che gliele aperse; 
e odoró la mano, e ricuperó quel senso; e, per prova 
di questo, le portarono diversi odori, e diceva qual era 
buono, o cattivo, e sempre le é rimaso poi V olfatto cosi 
ricuperato. 
V . Al ia medesima sorella giá professa venne una 
notte, stando tutte riposando, un accidente cosi gagliar-
do, che quasi si moriva di dolore, e non bastavano a te-
nerla tre o quattro sorelle. Diceva parerle che le fossero 
torte le ossa, e strappato i l cuore. Sembró questa opera 
del demonio, perché ella non aveva avuto mai simil cosa. 
E stando tutte sospese e affannate di quella novitá , por-
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tarono la mano della Madre, e gliela posero addosso, e, 
nel punto che la toccó, rimase libera, c ó m e s e mai non 
avesse avuto alcun male. 
V I . I n quel medesimo monastero si ricoverarono, per 
comandamento del principe cardinale, alcune monache 
fiamminghe che avevano patito gran travaglio dagli ere-
tici , e stavano quivi finché si trovasse loro casa pro-
pria. Tra di esse v ' era una castigliana chiamata Cattarina 
dello Spirito Santo, figliuola di don L u i g i de Carillo, 1 
e ñipóte del cardinale de Granvelle da parte di madre. 
Or, erano giá piü di venti anni, che neppur un di solo 
avea avuto libero dal dolore di stomaco; e cosi non 
raangiava cosa veruna, né le restava quasi nulla nello sto-
maco, e di questo facevano testimonianza le sue com-
pagne, e la gran macilenza che ella aveva. Le porta-
rono la santa mano, e gliela posero sullo stomaco; e, 
cosi come gliela posero, le venne un dolore tanto grande, 
che non lo poteva soffrire, ma súbito se le par t í ogni 
male e rimase del tutto sana, senza che mai piü le sia 
ritornato. E, per prova di questo, mangiava ella in pre-
senza delle sue compagne cibi i quali esse sapevano che 
solevano farle grandissimo danno, e giá non gliene fa-
cevano piü veruno. 
V I I . É da osservare che esce costantemente da questa 
santa mano un soavissimo odore, non tuttavia sempre 
d' una maniera, ma piü, o meno, e secondo le feste, e di 
questo hanno grande esperienza; e quando per mezzo di 
1 Pronuncia: Carriglio. 
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essa s' ha da fare alcun miracolo, quella celestial fra-
granza esce con maggior forza e soavitá. É parimente 
a notare che, accostandosele alcuna cosa odorífera, súbito 
questa cosa perde V odore che aveva. Di questo si fece 
prova in presenza di don Alonso Coloma, inquisitore di 
Lisbona, e d' alcuni cavalieri della camera del principe 
cardinale. Pigliarono con la punta d' un coltello un poco 
di zibetto, e, con avere odore si gagliardo, e che tanto 
s' attacca, steso appena che fu sopra la santa mano, súbito 
rimase senza odore. 
V I I I . Nella medesima cittá di Lisbona era un cava-
liere, i l quale per sospetti che i l demonio doveva avergli 
posto in cuore della sua moglie, una notte stava riso-
luto d* ammazzarla; ed i l giorno avanti fu al mona-
stero del Carmelo, e venne a dichiarare l'affanno e mal 
pensiero che aveva. La priora i l pregó che non andasse 
quella notte a casa sua, ma che se ne stesse nel convento 
de' padri carmelitani scalzi, perché lo consolassero, e 
consigliassero su quello che aveva bisogno. Vedendo la 
priora che quello sventurato non s' arrendeva al savio 
consiglio, e, domínate dal mal talento, perseverava nella 
sua criminosa risoluzione, cavó la mano della Madre, e 
glíela pose sopra i l cuore; e g l i sí part í quel mal pen-
siero, e rimase quieto e consolato. 
I X . Isabella di san Gerolamo, religiosa nel Carmelo 
di Siviglia, che fu poí sottopríora in quello di Lisbona, 
era soggetta ad una ínfermítá molto dolorosa che le 
sopravveniva frequentemente: passava essa allora vari í 
giorni come inchiodata nel letto, e non v i si poteva 
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neppur rivoltare senza a l t ru i soccorso. Una vol ta , i l 
giorno di san Michele, i e venne cosi gagliardo, e con si 
gran dolore in un braccio, che in piü di ventiquattro 
ore non restó mai di lamentarsi; né lo poté poi maneg-
giare, né rautarsi da un lato a l l ' altro nel letto, per due 
o tre giorni. S' imbat té allora ad esser quivi i l provin-
ciale, che era i l padre Gerolamo della Madre di Dio, i l 
quale portava seco un dito della beata Madre, e glielo 
fece por sopra, senza che ella, né 1'altre sapessero che 
fosse della Madre. I n quel punto che ar r ivó i l dito alia 
mano dell'inferma, la maneggió, rimanendo maravigliata 
della leggerezza che sentí salir su peí braccio al con-
tatto della v i r tü di quella santa reliquia; e le fu fatta 
scorrere sopra tutto i l lato paralitico, e rimase libera, 
e sana sino al di d' oggi, che mai piü 1' é ritornato quel 
male, e sonó cinque anni che questo segui. 
X . Passó per Medina i l padre Giovanni de las 
Cuevas, del quale io altra volta ho par ía te , e visitó la 
priora delle scalze, e le mostró un pezzo d' un dito della 
beata Madre ch'egli conservava come reliquia. Ella g l i 
demandó licenza di mostrarlo alie sorelle, ed una di loro, 
chiamata Giovanna dello Spirito Santo, in cui giá s' era 
opérate un miracolo, come diró nel capo seguente, tor -
nando a risentirsi alcun poco delle sue infermitá, s'av-
vicinó con molta fede al dito della santa Madre, e del 
tut to rimase sana. 
X I . Un padre carmelitano, passando per Alba, volle 
venerare i l braccio della santa fondatrice; lo prese t ra 
le sue mani, 1' appressó alie sue labbra, lo bació con r i -
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spetto, e, come baciandolo g l i venne veduto un pezzetto 
di carne secca e sollevata, sottile quanto una tela fina, 
lo divelse co' denti e lo involse accuratamente in un 
foglio, e mirándolo in capo d'otto giorni v i r i t rovó una 
gocciola di sangue molto viva, la quale avea passato 
tre doppi del foglio. E di ció grandemente stupito levó 
quel foglio e lo mise in un altro, ed usci un' altra góc-
ela di sangue. Questo videro molte persone religiose, © 
si conserva quel prezioso involto per memoria del m i -
racolo. 
X I I . Agnese di sant' Alberto, carmelitana soalza del 
monastero di Caravaca, era da due anni intieramente 
paralitica, al punto che quattro suore la dovevano por-
tare in coro per assistere alia messa e ricevere la co-
munione. Durante la sua infermitá, aveva costantemente 
desiderato d' avere qualche reliquia della santa fonda-
trice, persuasa nella sua fede che per intercessione di 
essa avea da risanare. Si fe' dunque demandare al mo-
nastero d'Alba qualche particella del santo corpo; ma, 
prima che l'avesse tra le sue mani, venne a passare per 
Caravaca un padre carmelitano che aveva un dito della 
medesima Madre, e lo pesero sulla malata, e questa. 
stette sette giorni con grandissimo doleré, e i l primo con 
un sudore e t r emeré gagliardissimo; e, in capo di questi 
giorni, essendole stato tolto d' addosso quel dito, come 
puré la particella di carne, che le era stata mandata 
da Alba, si levó sana, e d' allora in poi cammina, sale 
e scende scale, senza zoppicare né poco, né molto. 
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X I I I . Per mezzo ancora de'pannolini t i n t i del sangue 
della Madre, s' é compiaciuto Nostro Signore d' operare 
alcuni miracoli. Una dama principale d' Alba, che la 
Madre avea amata assai, e che aveva molta confidenza 
nelle sue reliquie, giá da due anni non udiva piü che 
da un orecchio, e sentía in esso gran rumore, ed aveva 
male ancora nella testa. Y ' applicó sopra un di questi 
pannolini t i n t i del suo sangue, e súbito udi, ed e r ima-
sta sana, e non si sazia mai di raccontare la grazia, 
che Nostro Signore le ha fatto per mezzo della sua serva. 
X I V . Venne ad una monaca scalza d' Alba una gran-
dissima malinconia e angustia di cuore, che le duró molt i 
giorni ; e, sebbene alcuni di stava alquanto meglio, le 
ritornava súbito. Le avevano fatte molte medicine, e 
non giovavano; finalmente le si mise addosso uno di 
questi panni, e restó sana. Parimenti, i l licenziato Gio-
vanni di Medina abitante d' Alba, stando cosí male di 
dolori colici, che giá era abbandonato, g l i misero sopra 
la persona uno di questi pannicelli, e fin d' allora co-
minció a migliorare, e t ra poco stette bene del tutto, 
e di questo, come degli a l t r i miracoli sopraddetti, sonó 
molt i testimonii. 
X V . Mirabile invero é i l seguente prodigio. I I l i -
cenziato Vallejo I , uditore del consiglio del duca d 'Alba, 
aveva un bambino di due anni, i l quale stava cosi all'estre 
mo, che non v' era speranza della sua vita, e suo padre 
era in preda alia maggior desolazione che mai perché non 
aveva altro figliuolo. Mandó egli a chiamare Antonio de 
1 Pronuncia: Yalékho. 
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Zamora, prete e cappellano del medesimo monastero, per-
ché g l i leggesse un evangelio, e lo raccomandasse a Dio; 
e se n ' andó ad una chiesa per udir messa, non avendo 
11 coraggio di veder la morte del figliuolo, e la madre 
fece altrettanto. I I dabben sacerdote accorse alia do-
manda de' parenti, e pose sul capo a l fanciullo uno di 
que' pannicelli intr isi del sangue della santa, e tos tó , 
cosa maravigliosa, i l bambino si r avv ivó ; recó la mano 
con premura e allegrezza a quel drappo benedetto, do-
mandando a gran grida che lo levassero del letto. La 
nutrice lo prese in braccio, e lo portó prontamente a 
suo padre. Ma prima che entrasse in chiesa, udi i l pa-
dre la voce del suo figliuolo, e pensando che fosse di 
altro bambino, non volle volgere i l capo per non r ima-
nere con piü afflizione, vedendo che non fosse i l suo. La 
donna ent ró , e glielo porse bello e sano, e portava i l 
pannicello in mano, ché a niuno i l voleva daré , e pian-
geva assai se glielo toglievano. Di questo sonó molti 
testimonii in Alba, perché é poco che seguí, e fu cosa 
molto pubblica. 
X V I . A d Isabella Hernández, naturale d' Alba, venne 
un dolore di costa molto gagliardo; e, stando giá ab-
bandonata da' medici, faceva molta instanza, perché le 
portassero qualche reliquia della Madre Teresa di Gesü, 
e le recarono un pannolino tinto del suo sangue vergi -
nale, e, ponendoglielo sopra i l capo, cominció a m i -
gliorare, e se le parti del tutto la febbre, presente quello 
stesso che le mise i l pannicello, che fu un sacerdote; e, 
levandosi, se n ' andó alia chiesa a visitare i l braccio 
della beata Madre. Di questo fatto ancora furono molt i 
i testimonii, e seguí i l giorno dell 'Epifanía, l 'anno 1588f 
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X V I I . Nella stessa cittá d' Alba, una figlia di don A l -
varo de Bracamonte, in etá di soli tre anni, era in preda 
ad una febbre ardente, accompagnata da vomiti di san-
gue; e una notte stando essa tanto aggravata che pen-
sava giá di moriré, i l cappellano delle carmelitano, del 
quale giá abbiara parlato, volle porre sul capo della bam-
bina un panno imbevuto del sangue della santa. La fan-
ciullina, alia presenza de'suoi parenti e d'altre persone, 
apre tostó g l i occhi, guarda quelli che le stanno intorno, 
e che aspettavano la sua raorte da un momento a l l ' a l-
tro, cessa di lamentarsi, comincia a parlare, e si trova 
pienamente guarita, con gran gioia e ammirazione di t u t t i 
i presehti. Segui questa guarigione agli 8 di marzo 1587. 
Donna Maddalena de Toledo, monaca in Alba nel 
monastero di dentro, da due giorni e piü ave va una 
febbre gagliarda; e si mise essa puré una di queste tele 
al eolio, e nel medesimo punto la febbre la lasció. 
X V I I I . P iü recente é i l fatto che io ora diró, perché 
dev' essere intorno a un mese che segui. Al ia sorella 
Anna della Trini tá , monaca soalza in san Giuseppe di 
Salamanca, venne un dolore nel cuore, che ella non 
aveva mai piü avuto, perché di buona sanitá, e la s t r in-
geva tanto, che veniva quasi meno, e V assaliva una ga-
gliardissima febbre. Le fecero molti rimedii, e non le gio-
varono, e di poi le pesero sopra i l cuore uno di questi 
panni prodigiosi, ed ella pregó la beata Madre d' impe-
trarle da Nostro Signore che le togliesse quel dolore, 
e T empisse tutto i l cuore di sé medesimo. Come sel 
puse, di l i ad un poco le venne un grande affanno, con 
un sudore nel medesimo luogo; e, prima di mezz' ora, 
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se le passó i l dolore, né mai piü V ha sentito, e nell ' i n -
teriore eziandio provó la misericordia del Signore, per 
T intercessione della sua serva. Di questo ho io buona 
informazione, perché fui quello che dissi che le applicas-
sero quel pannolino. 
X I X . Ebbi a provare io stesso in persona i l mara-
viglioso potere delle reliquie della Madre Teresa. Pe-
rocché, avendo avuto un mese intero gran dolori a' piedi, 
cosí che non poteva quasi andaré , se non molto poco 
e con molta fatica, e non mi servendo giá i rimedii, 
che prima me l i solevano mitigare, mi risolvei una notte, 
che fu la vigilia de' gloriosi apostoli san Simone e Giuda, 
di ricorrere alie reliquie di questa beata, e lasciar del 
tutto le medicine corporali, sebbene per quello che prima 
avea veduto, conosceva che mi metteva a pericolo di 
passare una cattiva notte, lasciando quelle medicine; e, 
dacché io mi risolsi fino ad ora che scrivo questo, che 
é ai 14 maggio 1589, non ho avuto mai piü dolore ga-
gliardo, perché, quando incominciava a ingagliardire, v i 
accostava una cassetta, dove aveva un poco di carne 
della Madre, e si quietava i l dolore; e, d' allora in poi, 
mi sentii cosi bene, che non ho dolore che mi dia pena, 
o m' impedisca di camminare quanto ho bisogno. Un ' al-
t ra volta, erano due giorni che aveva un gran dolore 
in una gamba, e andava cercando rimedi, perché mi dava 
gran disturbo; e v ' accostai la medesima cassettina, e 
piü non sentii dolore alcuno. Questo fu al fine d' aprile 
del medesimo anno 1589. E di l i a quindici giorni, o 
poco piü, tornai a sentiré nella medesima parte qualche 
poco di dolore, e ricorsi al medesimo rimedio, e rimasi 
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del tutto sano, e non m' é piü ritornato, e tut to questo 
dura fin qui mentre si stampano queste pagine, cioé sul 
principio di luglio del 1590. 
X X . Francesco de Cárdenas, 1 abitante d' Alba, giá 
da due anni aveva i l capo piagato, e se g l i andava pu-
trefacendo i l cranio, e stava di modo che parea piü 
morto che vivo. I dolori del capo erano cosi grandi, che 
di giorno e di notte non lasciava di lamentarsi. Gli misero 
un pannicello intriso dell' olio che usciva del braccio 
sopra quella parte del teschio che si putrefaceva, e con 
questo gl i si staccó dal cranio una scaglia grande quanto 
una mano, e se g l i part í i l dolore del capo, che piü non 
g l i r i tornó, e cominció a star bene; e quell' umore del 
capo caló poi nelle braccia, e g l i cagionava gran dolore, 
ma passandovi sopra col medesimo panno, g l i passó, e 
stette di poi molto bene. 
1 Pronuncia: Cárdenas. 
CAPO VI. 
I -XV. Miracoli operali co' veslimenti della santa. 
L La memoria della Madre Teresa di Gesü e cir-
condata da si fulgida aureola di sant i tá , che non é da 
stupire se dopo la morte di persona d' una v i r tü si su-
blime, i divoti suoi si divisero t ra loro quanto le aveva 
servito. Le sue vesti furono distribuite in ogni parte, 
e Dio deguó renderle care e venerabili, facendole stro-
menti della sua onnipotenza. 
Una sorella del monastero d' Alba era travagliata 
da violenta malattia di fegato. La sua bocea era come 
di fuoco, e 1' infiammazione era tale da parerle che non 
solamente le fauci, ma la gola ancora e le viscere 
fossero divorate da vive fiamme. Un po' d' acqua fresca 
era tutto quello che essa prendeva giorno e notte per 
calmare un po' i l suo male, e t u t t i i rimedii restavano 
senza efifetto; e soffriva essa cosi da qualche tempo, 
quando un giorno piglió un pezzo di manica della Ma-
dre, e se lo mise sopra la gola, e súbito senti miglio-
ramento, e i l male disparve a poco a poco del tut to, né 
1' é piü ritornato. 
La medesima sorella fu poi acerbamente assalita da 
violentissimi mali di testa: Y eccesso del dolore giungeva 
fino a farla cadere svenuta, e la metteva alcune volte 
fuori di sé. Si pose sul capo un pezzetto di veste della 
santa, e si senti guarita, e, da quel punto in poi, go-
dette sempre di ottima salute. 
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I I . Un ' altra sorella del monastero d' Alba si diede 
un colpo nel viso, e súbito se le enfiarono le labbra e 
le gengive, ed aveva gran dolor di denti. S' applicó sul 
volto una reliquia del mantello della Madre, e nel me-
desimo punto rimase sana del tut to. 
Nel medesimo monastero d'Alba, un' altra aveva gran 
male di stomaco ed altre indisposizioni, di sorte che al-
cuni giorni non poteva ritenere verun alimento, e le ac-
cadeva di passar tre giorni senza mangiare. I I suo male 
aveva questo di particolare che ordinariamente l'assa-
l iva i giorni di festa, e la privava della santa comu-
nione. Le ultime due volte che le venne, i dolori farono 
COSÍ intensi, che pensó di moriré. Si mise sopra la per-
sona un poco d' una fascia della Madre, e súbito se le 
andó levando i l male di nianiera che, quando io seppi 
questo, erano giá passati piü di tre anni, né mai in tal 
tempo le era tornato, benché non siasi risparmiata in 
nulla, ed anzi abbia fatto cose assai che le pote vano es-
sere contrar ié . 
I I I . Un 'a l t ra stette una settimana con gran dolore 
nel petto e con timore che fosse un cancro, perché le era 
venuta una durezza con alcuni raggi, che arrivavano 
al braccio. Or essa v i pose sopra un poco della fascia 
della Madre, e súbito se le part í tut to i l dolore, e non 
le r i tornó piü. 
Un ' altra aveva mal d' occhi, ed in uno di questi par-
ticolarmente gran dolore, che parea alie volte che le 
volesse uscir del capo; e, mettendosi alcuna cosa della 
Madre, súbito se le partiva. E questo le accadde molto 
spesso, tanto che alcune volte non voleva mettersela 
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súbito per patire alquanto, perché aveva esperienza che 
ponendosela se le partiva. 
Un' altra, avendo un gran dolor di testa, e una volta 
non potendo leggere, che era ora di lezione spirituale, 
s' appoggió ad un cassone dove stavano chiusi i vesti-
menti della Madre, senza considerare a questo; e se le 
par t í súbito i l dolore, ed usci un odore cosi grande del 
cassone, che ben conobbe come per essersi quivi appog-
giata, era restata sana. 
I V . Un sacerdote della cittá d' Alba stava molto 
male di petecchie, e trovandosi senza sentiraento, g l i por-
tarono un lenzuolo nel quale era stato rinvolto i l corpo 
della Madre, e mettendoglielo addosso r i tornó in sé, come 
chi si risveglia da un profondo sonno, e i l male in quel 
punto lo strinse piü, ma d'allora ando poi migliorando 
sempre. 
Donna Giovanna Pachieco 1 de Mendoza, figlia del 
conté de la Puebla de Montalvan, e moglie di Don Alonso 
de Bracamente, signore di Peñaranda , era da piü d' un 
anno che avea gran male nella gola, che alcuna volta 
lo stringeva molto fortemente, e s' era fatta molt i r i -
medii di cavarsi sangue e d' unguenti, né mai sentí m i -
glioramento. E sapendo che nel convento degli scalzi di 
Mancera conservavasi una tonaca della santa fonda-
trice, ne domando un pezzo, e se lo mise interno al eolio, 
e lo portó quindici giorni, e, dacché se lo mise, provó 
molto miglioramento, di tal maniera che non senté a l -
cuna passione di quelle che prima sentiva. Di questo 
1 Pronuncia: Paciéco. 
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si compiló autentico atto nella medesima té r ra di Peña-
randa, ai 14 di marzo 1587, innanzi a Michele Pérez 
pubblico notaio. Ed allora manifestó questa signora quello 
che qui s' é detto. 
Donna Bernardina de Toledo, monaca del monastero 
di dentro in Alba, stava con molta gran febbre, e si. 
mise una camiciuola di stamigna bianca, che era stata 
della Madre, e súbito le venne un sudore, col quale si 
terminó la sua infermitá, e rimase fin d'allora con notabile 
miglioramento, non senza grande ammirazione de' medici 
e di tutte le monache, che ne erano fuor di speranza. 
V . Donna Mayor Mexia 1 nel medesimo monastero 
era paralitica per isciatica e gotta e molto travagliata. 
Le misero un cerotto, e, indi a mezz' ora, le vennero 
grandissimi dolori; e, volendo levarle i l cerotto, stava 
COSÍ attaccato, che non era possibile. Le posero uno sca-
polare Jella Madre, e nello stesso tempo le scemarono 
i dolori, e le venne un si gran sudore, che V ebbero a 
mutare di vestito, e súbito le poterono levare i l cerotto. 
Stando malata a morte donna Bernardina de Toledo, 
dianzi mentóvata , le venne un sonno cosi profondo, che 
non la potevano risvegliare, se non a forza di vescicatorii 
e di tormenti, e quando era desta stava molto svanita. 
Tutte le monache erano immerse in gran desolazione, 
vedendo che stesse cosi in quegli estremi momenti e cosí 
morisse. Arrivó quivi donna Mayor Mexia del medesimo 
monastero, e le mise un panno da testa della Madre, 
e súbito si risveglió, e stette nel suo giudicio e non lo 
1 Pronuncia: Mekhia. 
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perdette mai fino alia morte. Di queste cose che ho detto 
fanno oggi testimonianza le monache del medesimo mo-
nastero. 
I n Alba, Giovanni de Ovalle, del quale spesso parlai 
in questa storia, fu soprappreso da un forte assalto di 
gotta. Pregó donna Giovanna de Ahumada, sua moglie, 
di portargli qualche reliquia della Madre; e, levando 
i l piede perché gliele ponessero dove sentiva la forza 
del dolore, g l i cominció a venire un tremore in tu t to 
i l corpo differente dagli a l t r i tremori che sogliono ve-
nire, e tenne che questo g l i fosse accaduto per esser 
poca riverenza i l mettersi quella reliquia sul piede, e 
se la mise sul viso. E stette un poco con questo tremore, 
e súbito se g l i partí insieme col dolore, si quietó e dormí 
bene. Questo fu a' 13 di gennaio 1587; e contándomelo 
egli questo giugno passato del 1588, mi disse che non 
g l i era mai piü ritornato quel dolore. 
V I . I I giorno della Circoncisione, primo di dell'anno 
1586, piacque a Dio Nostro Signore di glorificare la fe-
dele sua ancella con un manifestissimo e splendido mi-
racolo. Stava nel monastero delle scalze di Medina una 
novizia chiamata Giovanna dello Spirito Santo, che qua-
si da un anno e mezzo era inferma di febbre continua, 
ma negli u l t imi sei raesi aveva avuto a l t r i mali mag-
giori , perché era travagliata da gotta sciatica, e con tutte 
le membra impedite, di maniera che un menomo oggetto 
che le ponessero nelle mani , non lo poteva tenere, né 
muoversi se non la portavano due religiose. Aveva an-
cora male di cuore molto gagliardo, e molt i ordinarii 
svenimenti. Nell ' eccesso de' suoi dolor i , chiedeva spesso 
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questa sorella qualche reliquia della santa fondatrice, 
e sempre F infermiera dimenticava la sua demanda. I I 
detto giorno della Circoncisione, sulle tre pomeridiane, 
le misero finalmente addosso un poco di fascia della 
Madre, e, nel punto che gliela misero, cominciarono i 
dolori a stringerla cosi fortemente, che ella pensó essere 
giá arrivato i l fine della sua vita; ed essendo stata cosi 
un pezzo, domandava che gliela levassero, perché non 
poteva soffrire cosi aspro travaglio. Le rispóse un' altra 
religiosa: « Oh sorella, abbia fede e provi a levarsi »; 
perché stava vestita, e l ' avevano quel giorno portata 
a comunicarsi. Appena ebbe detto questo, le diede la 
mano, e provó a farla levare, ed ella se ne stette su' 
suoi piedi; e, sentendosi in forze per camminare, scese 
ella sola per una scala assai difficile, chiamando la priora 
e invitando tutte con lagrime di divozione a render gra-
zie a Dio ed alia beata Madre, perché ella era guarita. 
E tutte stavano ammirate, vedendo cosa tanto maravi-
gliosa, e parendo loro come di sognare. Ma fino d' allora 
rimase senza febbre e senza svenimenti, e camminava 
molto bene senza veruno aiuto. Ed io passai per colá, 
intorno ad otto mesi di poi, e per certificarmene parlai 
alia medesima Giovanna dello Spirito Santo, e mi disse 
che era restata sana, come era ancora allora, della ma-
niera che io ho raccontato. 
V I L Nel medesimo monastero di Medina stava un' a l -
tra novizia, chiamata Maria della Concezione, con una 
terzana doppia tanto pericolosa, che i l medico disse, dopo 
averie fatto t u t t i i rimedii che seppe, che se Dio non 
la sanava di sua mano, ella se ne andava. Continuó t u t -
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tavia a curarla, e rimase peggio di prima, perché la feb-
bre se le fece continua, di maniera che s' univa una ter-
zana con l ' a l t r a con molto affanno della paziente. L ' i n -
ferma, vedendosi cosi, demandó alcuna cosa della Madre, 
e le misero un poco d'una manica che ella porta va 
quando mori. Nel punto che gliela misero, che era quando 
a ve va da venirle i l freddo, se le par t í cosi del tut to la 
febbre, come se raai non l'avesse avuta, e cosi i l me-
dico, i l quale la mattina V aveva lasciata cosi pericolosa,, 
verso la sera la t rovó sana; e, vedendo chiaramente i l 
miracolo, lodó Colui che 1' avea operato per intercessione 
della sua serva. 
I n Palenza, una persona che avea una febbre molto 
gagliarda, ponendosi una tocca della Madre miglioró. 
Un ' altra stava con un dolor molto grande, e con 
la medesima tocca se le parti súbito. 
V I I I . Nel monastero delle scalze di Palenza con sue 
reliquie si sonó due volte guari t i dolori di denti, e un' 
altra volta un dolore d' orecchio assai gagliardo. 
Una monaca del medesimo ordine avea mal d' occhi 
molto grande, e v i sentiva cosi aspro dolore, che non 
poteva riposare; si mise su quelli un poco d' abito della 
santa Madre, e súbito nel medesimo punto si senti bene, 
senza piü aver avuto simil male. 
Un ' altra, giá da nove o dieci anni, pativa un gran-
dissimo dolore in una spalla e in un braccio, e questo 
aveva cosi indebolito, che non poteva far con esso a l -
cuna cosa. Stando un giorno le sorelle racconciando un 
abito che aveva pór ta te la Madre, ella piglió una ma-
nica, e se la mise quella notte sopra i l lato infermo, e 
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i l di seguente si senti bene, e, provando se poteva fare 
qualche cosa col braccio, lo r i t rovó con le forze che soleva 
avere quando era sano, e non le r i tornó piü i l male. 
I X . Una sorella nel monastero d' Alba s' era confitto 
un chiodo in un piede. Se le gonfió questo grandemente, 
e i l cerusico applicó un medicamento per abbattere l ' i n -
fiammazione e impedirle di estendersi. Ma s'era partita 
appena 1' infermiera, che la suora si tolse 1' apparecchio, 
e, inginocchiandosi sul letto con molta fede e con molto 
travaglio, perché sentiva gran dolore, disse: « S e io ho 
fede, che altra cosa mi bisogna fuori di questa? » E si 
mise un pezzetto d' abito della Madre, e súbito se le 
parti tu t ta l'enfiagione, e con questo solo sanó. Questa 
medesima é quella che avea perduto i l senso dell' odo-
rato, e lo ricuperó quando mori la Madre, come giá 
si disse. 
Un ' altra, nel medesimo monastero, da tre o quattro 
giorni aveva un gran dolore in una spalla, e, non ba-
stando quanti rimedi se le facevano, si mise un busto 
della Madre, e nel medesimo punto le cessó i l dolore. 
Un ' altra sorella sentiva, fin da un anno prima che la 
Madre morisse, un fuoco si grande a'fianchi che le pareva 
aver circondato i l corpo d' una molto larga cintura di 
ferro infocato, e non le giovavano in modo alcuno i 
rimedi. Dopo che la Madre mori, questa indisposizione 
le era ancora cresciuta. La malata si mise un poco del 
mantello della santa, e súbito le si dileguó quel male. 
X . Questo giugno passato del 1588, un fratello della 
Compagnia di Gesü, che abitava in Salamanca, e si chia-
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ma Martino Gastiatigui *, do vendo ritornare in Bíscaia al 
suo paese nativo, domandó a me qualche reliquia della Ma-
dre Teresa di Gesü, e g l i diedi un poco dell'abito, della 
tonaca, e d' un panno nel quale era stato rinvolto i l brac-
cio. I n Manaria 2, terricciuola a un miglio e mezzo da D u -
rango, g l i fu domandato se aveva reliquie, perché t r o -
vavasi colá un uomo, chiamato Giovanni de Goitia 3, che 
erano tre anni che stava quartanario, ed in quel tempo 
era molto pericoloso, e abbandonato da' medici. Egl i disse 
non averne altre che alcune stategli dónate della Ma-
dre Teresa di Gesü, e che si raccomandassero a lei. Gliele 
pesero al eolio quando aveva da venirgli la febbre, e 
non g l i venne allora, né poi, anzi lo lasció questo fra-
tello, quando di colá si partí , con sanitá e molto devoto 
alia beata. Come tal cosa si seppe, ricorrevano a questo 
fratello molte persone perché desse loro di quelle reliquie, 
domandandogliele con lagrime e molta devozione, e alcune 
piü particolarmente che stavano grandemente travagliate 
da tentazioni del demonio perché s'ammazzassero. Egl i le 
diede loro, e vennero poi a l u i cinque o sei persone r in -
graziandolo del bene che aveva lor fatto, e dicendo che 
non avevano sentito mai piü quelle tentazioni. 
I n Durango g l i usci incontro nella piazza donna M a -
ría de Gallaraga *, moglie d'un «regg i to re» di quella cittá, 
pregándolo grandemente che le desse delle reliquie di 
quella santa, perché suo marito stava in gran pen-
cólo e abbandonato da' medici, e diceva che avendo esse 
1 Pronuncia: Gastiattghi. 
2 Pronuncia: Manaria. 
3 Pronuncia: Goizia. 
i Pronuncia: Gallarága. 
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dato sanitá ad a l t r i , la darebbero ancora a suo ma-
ri to. Disse questo fratello che non g l i era rimaste al-
tro che un poco dell' abito, e che 1' avrebbe voluto per 
s é ; ella glielo demandó con molte lagrime, ed egli al 
fine glielo diede. Indi a trenta giorni, ripassó i l fra-
tello per Durango, ed usci la medesima incontro a l u i 
in presenza di molta gente, ad alta voce dicendo che 
per quelle reliquie era guarito suo marito, e che i l giorno 
di poi che se le era messe, avea cominciato a mangiare, e 
parlare e star meglio, di maniera che i medici se ne ma-
ravigliarono, e in capo a quattro o cinque giorni fu 
sano del tu t to ; e i l fratello i l vide che era risanato e 
stava molto bene. Tutte queste persone dicevano, che 
quelle reliquie odoravano assai, e seno rimasti in quel 
paese con molto desiderio d' averne. E i l medesimo fra-
tello Martino Gastiatigui, per 1' instanza che di lá g l i 
vien fatta per quelle, mi lasció un panno perché v i stesse 
rinvolto alcuni pochi giorni i l braccio della santa, e glielo 
mandassi in Biscaia. Questo fa egli con molto studio, 
perché in sé medesimo ha veduto eziandio di quanto 
valore siano queste reliquie, perché dopo tutto questo, 
avendo egli dolore in una guancia fino alT occhio, si 
r ammentó che teneva un pochetto d'una tonaca della 
Madre, che g l i fu dato a Burgos, e se lo mise addosso, 
e súbito se g l i par t í i l dolore. T u t t o ' questo mi na r ró 
egli, venendo dal suo paese, nella maniera che io V ho 
qui raccontato. 
X I . Un « reggidore » di Palenza stava molto male 
di dolor di fianco, ed avendogli ordinato i l medico molt i 
rimedii senza che punto g l i giovassero, domandó un 
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poco d' un abito della Madre, che g l i avevano dato nel 
monastero delle scalze, e, ponendoselo addosso, se g l i 
passó. 
Una sorella in Alba aveva un terribile dolore di den-
t i , e si applicó un pannicello della Madre, e non se le 
passó; e, perché non si quietava, disse: << Nostra Madre 
deve volere che io patisca! » e si levó i l panno, e sú-
bito la mascella dié un crocchio che risonó vivamente, 
e se le partí i l dolore. 
Nella medesima t é r ra una dama maritata a Pietro 
Rodríguez de san Jorge, era stata tre di in travaglio, né 
poteva sgravarsi, sebbene le aveano fatto tu t t í i rimedi 
fhe avevano potuto, e pór ta te le alcune reliquie. Dopo 
questo ando suo marito al monastero delle scalze a 
demandare un pannolino della Madre, e, ponendoglielo 
sopra, fu tostó liberata, rimanendo sana la madre, e la 
creatura del tut to. 
X I I . Nella cit tá di Piedrahita María López, moglia 
d' Alonso López, era afflitta da gran tempo da un can-
cro al petto, che minacciava d' invadere la spalla, e niuno 
dei molt i rimedi che se le erano fatti le aveva giovato, 
linché si mise un poco d' una fascia della Madre, che 
le avevano dato in Alba, e súbito rimase sana. 
A las Navas, vicino a Peñaranda , 2 la moglie di Fran-
cesco Blasquez, 3 era quasi un anno e mezzo che avea 
storpiate le mani, di maniera che non poteva mangiare 
se non con a l t ru i aiuto. Andó a far nove giorni orazione 
1 Pronuncia: Piedraüa. 
2 Pronuncia: Pegnaranda. 
3 Pronuncia: Blásches. 
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al sepolcro della santa, e rimase cosi sana, che fa quanto 
bisogna con le sue mani, e racconta a t u t t i questo m i -
racolo. 
I n Salamanca l'anno passatb 1587, Anna de Ma-
tanza, donna divota e di crédito, stava cosí male d'una 
gamba, che non si poteva muovere, né pensava piü poter 
udir messa, se non trovava come la portassero alia 
chiesa; e ponendosi sulla persona alcuni pannicelli della 
Madre che le avevano dato le sue monache, súbito se 
le part í quel dolore e infermitá, né piü l ! é ritornato, 
anzi con esser donna avanzata, cammina sana e ga-
gliarda. Diede ella poi queste reliquie a donna Maria 
de Salaya, che da molt i giorni aveva un gran dolore 
in un lato, e ponendosela rimase sana. 
Le medesime diede al licenziato Guillen 1 collegiale 
del collegio di san Millano nella medesima cittá, i l quale 
avea avuto una pericolosa infermitá, e di lei g l i erano 
rimasi molt i dolori nel corpc e particolarmente nel capo, 
nelle braccia e nelle gambe; e, mettendosi addosso queste 
reliquie, súbito rimase sano, e in segno di gratitudine 
ando con molta divozione ad Alba a visitare i l santo 
braccio. 
X I I L Una damigella di donna Luisa de la Cerda, 
avendo un gagliardo dolor di denti, domando alia sua 
padrona una cuffia che aveva della Madre Teresa di 
Gesü, e se la mise. Ma le crebbe tanto i l dolore, che se 
la levó, e tornando 1' altro giorno a travagliarla i l do-
lore, tornó a rimettersi la cuffia con piü fede, ed in 
queir ora se le parti i l dolore, e non le r i to rnó piü. 
1 Pronuncia; Ghiglien. 
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Giovanni di Tapia, 1 « alguazil » 2 maggiore di Alba, per 
un gran catarro che molto tempo ebbe, perdette i l senso 
dell' odorato, e quasi erano due anni che non sentiva 
odore di cosa veruna, buona o cattiva. Gli posero sopra 
i l capo un pannolino che aveva toccato i l braccio della 
Madre, e, in capo di quattro giorni che lo portava, av-
vicinandogli al naso un poco di sermolino e di puleg-
gio, sentí molto bene 1' odore, maravigliandosi grande-
mente quelli di casa, e d' allora in poi odora qualun-
que cosa. 
Una giovane di Naharros del Castillo, 5 sei miglia lon-
tano da Peñaranda , che si chiama Isabella Martinez, fi-
gliuola di Bartolomeo Martinez, aveva una gran febbre, 
ed una donna del medesimo luogo tenendo uno di questi 
pannicelli, che gliel aveva dato una sua figliuola r e l i -
giosa del medesimo ordine, i l lavó e diede a bere a l l ' i n -
ferma V acqua in che lo lavó, e súbito se le par t í la 
febbre, e i l di seguente usci alia campagna a faticare, 
X I V . Potrei riferire un piü gran numero di fatti di 
minore importanza e alcuni de' quali sonó occorsi a me 
stesso, ma l i lascio per non parere che io voglia far 
miracolo d' ogni cosa. Conchiuderó questo capo con una 
cosa, che io seppi dal medesimo a cui intervenne, e da 
l u i la seppero moltissime altre persone, perché gustava 
di raccontarla. Un priore d' un convento dei carmelitani 
scalzi mise tra le altre reliquie di santi che aveva 
seco alcune della Madre Teresa di Gesü. E un giorno 
1 Pronuncia: Tapia. 
2 Ufíiciale di buon governo. 
3 Pronuncia: Castiglio. 
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vestendosi per dir messa, g l i venne grande scrupolo di 
averie poste insieme coa 1' altre, non essendo elleno di 
santa che fosse canonizzata. E stando con alcuna incl i-
nazione di levarle, g l i fu fatta una certa ambasciata e 
con questa se ne dimenticó. Nella messa di poi tornó a 
molestarlo cosi fortemente lo scrupolo, che avrebbe vo-
luto trarsele súbito di dosso e separarle dalle altre. I n 
quel momento senté dentro al l 'anima una gran ripren-
sione da una parte piacevole, e dall ' altra terribile, pa-
rendogli che g l i fossero dette parole chiamandolo sco-
noscente, e che non meritava egli portarle seco; con 
che g l i venne una gran tenerezza con molte lagrime, 
ed una stima cosi grande di quelle reliquie della santa, 
che avrebbe voluto aprirsi i l cuore, e mettervele dentro. 
Rimase per tal fatto cosi devoto della beata Madre, che 
altro non faceva, che parlare della sua sant i tá , e fare 
grande ricerca de' miracoli da essa operati, e ne raccolse 
assai, ed a me l i mostró con grande affetto e devozione. 
X V . Aveva io finito questo capo, e standosi questo 
libro stampando, ai 4 di maggio 1590 accadde quello 
che io diró, che per esser cosa maravigliosa e per i -
starne io molto certo, ed esser la piü recente di tutte 
quelle che sonó in questo l ibro, non ho voluto lasciarla. 
Era venuto in questo monastero di Salamanca un ga-
gliardissimo dolore di costa alia sorella Anna della T r i -
nitá, della quale ho altre volte par ía te , ed essendo di 
poi alquanto migliorata, usci cosi male del quinto gior-
no, che i l medico comandó tornassero a cavarle sangue 
per cominciare la cura di nuovo. Furono a cercare i l 
barbiere e non lo trovarono, ed ella frattanto si mise 
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sopra la testa un pezzo di camiciuola che la Madre aveva 
indosso quando le diedero l ' estrema unzione. E súbito 
le venne un gran sudore, e, come esso andava crescendo, 
cosi si sminuiva i l dolore di costa e la febbre, e, dile-
guandosi i l sudore, che dove-tte durare interno ad un ' ora 
e mezzo, dileguossi con esso i l dolore, e venne i l medico, 
e la t rovó senza febbre, e fin d' allora rimase sana, cosa 
che al medico ed a t u t t i cagionó gran maraviglia. 
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CAPO T I L 
l-V. Miracoli opcrati dalle imagini dolía santa, e uno opéralo da una 
sua lettera. 
I . Ferdinando de Trejo naturale di Siviglia, servo 
di Dio, i l quale sempre s' esercita in opere di v i r tü , era 
perció molto perseguitato da' demonii, fino st\Y apparirgli 
alcune volte visibilmente. E stando una volta molto to r -
mentato perché erano molti giorni che lo molestavano, 
e nol lasciavano aver pace, andó per pigliare una stam-
pa dove era 1' imagine di Nostra Donna per mostrarla 
a' demonii, sperando che con questo avessero a fuggire, 
e per errore ne piglió un1 altra della Madre Teresa di 
Gesü, e, senza mirare quello che era, la pose incontro 
a' demonii, i quali con istrane voci lo tormentavano. Mo-
strando loro 1' imagine, súbito, nello stesso punto, s' af-
frettarono cosi grandemente di fuggire dando u r l i , come 
se con gran forza fossero di quivi stati scacciati. Ed 
egli rimase libero dalle molestie esteriori, e dall ' affanno 
interiore che aveva, e racconta a t u t t i questa maravi-
glia con molta gratitudine e devozione. Indi in poi, i l 
buon servo di Dio rimase cosi devoto della beata Ma-
dre, che non lasoia mai di portare al eolio la sua ima-
gine, e, venendo alcun male alia sua moglie e figliuoli, 
súbito gliela pone addosso, con molta fede che abbiano 
da guar i ré . 
i Pronuncia: Trékho. 
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I I . Una monaca soalza aveva, giá da qualche tempo, 
una grande afflizione di spirito, e non trovava rimedio, 
né sapea che si fare. E vedendosi una notte grandemente 
angustiata da ogni parte, prese un r i t ra t to della Madre per 
consolarsi alquanto, e.lo stava mirando, come stesse con 
lei stessa. Cosi trattenendosi le pareva di vedere ne l l ' i n -
teriore della sua anima g l i occhi della Madre, pieni di 
Dio, la quale con una ammonizione piena di caritá la per-
suadeva che s' acconciasse a patire quella tribolazione 
per amor di Dio, poiché i l premio che la stava aspettando 
era tale, che niuno i l poteva pensare. Queste cose ope-
raron o in lei di tal sorte, che le discacciarono le tene-
bre che aveva nell ' anima, e gliela lasciarono cosi quieta 
e contenta, che ben si vide essere stata grazia soprana-
turale, venutale per intercessione della beata Madre. 
I I I . Un sacerdote di Palenza, molto servo di Dio, i l 
quale avea conosciuta la beata Madre, stava un giorno 
con una grande afflizione di spirito, che in tre giorni 
non lo lasció dir messa. E si raccomandó a le i ; e, stando 
recitando le ore, g l i apparve ella, e g l i disse: « Ben cam-
mini tu , figliuolo: persevera cosi ». Egli se le ge t tó ai 
piedi, e le domando la sua benedizione, ed ella g l i disse: 
« Dio te la dia ». E g l i diede una stampa del suo r i -
tratto, e súbito sparve. Con questo rimase egli si ben 
disposto, che súbito poté dir messa, e conservó poi con 
molta diligenza quella prodigiosa effigie, e la tiene oggi 
appresso di sé, raccontando quello che ora s' é detto. 
I V . Un religioso, come io g l i ho udito affermare 
parecchie volte, avendo a predicare, e non imbattendosi 
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in cosa che lo soddisfacesse, andava, la sera avanti, pas-
seggiando vicino ad un r i t rat to della Madre Teresa di 
Gesü, ed arrivandogli molto presso, g l i venne in un sú-
bito una molto buona e profittevole considerazione sopra 
quel Vangelo, con la quale intese molte altre cose, ed 
ebbe assai di che diré nella predica, e con molto pro-
fitto degli uditori. Era cosa la quale egli non aveva mai 
letta o sentita, é neppur venutagli in fantasía, e si appre-
sentó COSÍ tostó, che vide chiaramente esser cosa data 
e non pensata, né fabbricata dal suo intelletto; e sempre 
che questo religioso pensava a ta l fatto, lo stimava gran-
demente, e conosceva molto bene che gl i era venuto in 
mente per intercessione della Madre. 
V . Ben possiamo noi mettere insieme con queste cose 
un' altra, la quale, sebbene non é d' un'imagine.. é non-
dimeno d' una lettera della Madre; e, perché la persona 
a cui intervenne é serva di Dio e di molto crédito, e io 
ora ho appresso di me una lettera, che ella scrisse so-
pra di ció alia priora delle scalze di Palenza, la potro 
interamente raccontare, ed é cosa molto certa. La pepsona 
di cui si tratta chiamasi donna Genoveffa de Toledo, ed 
é monaca di santa Chiara nella medesima cit tá. Stava 
questa serva di Dio molto travagliata da dolore di sto-
maco; e le parve, che sarebbe stato bene pigliare una 
lettera, che a leí aveva scritto la Madre Teresa di Ge-
sü, e portarla sul petto. La prese, ed avea un fortis-
simo odore, di che ella si maraviglió grandemente, per-
ché dove ella la teneva, non era cosa che odorasse, e 
la porta va seco; e in capo di due o tre giorni levan-
dosi, la lesse per riporla poi in una borsa con altre re-
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liquie, e non privarsene mai, finchó ellá vivesse. A n -
dándola leggeudo, s' incontró in una cosa, la quale 
ella non voleva che sapesse persona dopo la sua morte, 
e cominció a cancellare una parte di quel verso, dove 
quello era scritto; e, comincíando a cancellare, le venne 
un poco di timore nell ' animo, e si mise a pensare se 
forse faceva male in quell' atto. Ed assicurandosi con la 
buona intenzione con che i l faceva, e giudicando che 
non aveva perché non farlo, passó avanti, e cancelló 
1' altra parte, e le crebbe quel timore, a che seguí un' a l -
tra cosa maravigliosa, che cioé quell' odore, cui finallora 
aveva sentito nella lettera, non sentí mai piü. L ' ando 
poi a visitare un padre dell' ordine di san Francesco; 
e, stando seco parlando di cose della Madre, le disse: 
« Vostra Reverenza non negherá d' avere qualche re-
liquia della Madre Teresa di Gesü, che io ne sentó 1' o-
dore fin di quá, i l quale é quello stesso, che hanno tutte 
le sue cose. » La monaca disse, che aveva una sua le t -
tera, e la cavó fuori cosí piegata, e Todoró , né sentí 
odore alcuno. Al lora cominció a stimare che per 1' ar-
dire che avea avuto di cancellare quelle poche parole 
della lettera, 1' avea Dio privata di sentiré dal foglio quel-
1' odore che g l i a l t r i sentivano. E lo vide piü chiaro, 
perché indi ad un poco disse i l medesimo padre, che 
era cosa maravigliosa V odore che veniva da quella le t -
tera, e l 'a l t re persone ancora i l sentivano, ma ella no. 
CAPO VIII . 
I -V. Miracoli operati dali'invocazione delia santa.— VI. Devolissima 
eonclusione dell' Opera. 
I . I miracoli ottenuti colla semplice invocazione della 
santa, senza ricorrere a reliquie o imagini di essa, sonó 
numerosissimi, ma non t u t t i sonó giunt i a mía notizia, 
ond' é ch' io ne riferiró solamente alcuni che so. 
Suor Anna di san Bartolomeo, che, compagna inse-
parabile della santa, era stata in vita sua da essa guarita 
di dolori di denti e d' a l t r i mali, stando i l santo corpo 
in Avila , si t rovó una volta cosi male e con la persona 
cosi stanca e aggravata, che non la poteva muovere, 
né far cosa veruna, con tut toché avesse da fare assai. 
Con questo se n1 andó al santo corpo, e quivi se ne 
stette un pezzo raccomandandosi alia Madre, pregándola 
che T aiutasse, e fosse in sua compagnia, perché ella 
niente poteva fare. Súbito si sentí bene, e con grande 
agi l i tá ; e andó ad esercitarsi negli uffici che aveva, i 
quali erano mol t i ; e, dovunque andava, portava seco l ' o -
dore della Madre, come se davanti 1' avesse avuta; e si 
trovava con tante forze e fiato, che le pareva di poter 
faticare piü che quattro uomini, e, cominciando a fare 
una cosa, le pareva di trovarla fatta come voleva, o come 
se altra persona la facesse. 
I I . Quando i l corpo della Madre fu riportato da Avila 
ad Alba, venne a passare per i l convento deglí scalzi di 
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Mancera, dove stette una notte. Era allora nel medesimo 
convento i l padre Antonio di santa Maria in letto con 
terzana doppia, e i l padre Priore Niccoló di san Ciril lo 
per consolarlo lo fe' alzare, affinché potesse accompagnare 
i l santo corpo. I I fece egli con molta consolazione, e, stan-
do presso di quello ringraziando Nostro Signore per le me-
raviglie che avea fatto nella beata Madre, sentí un odore 
soavissimo e particolare, che g l i sollevó lo spirito a mag-
giormente lodar Dio. Gli aveva da venire quella me-
desima sera 1' accesso meno forte di febbre, né mai g l i 
venne, benché egli stesse quivi fino a mezza notte. A l -
lora i l priore g l i comandó che se ne audasse in celia, 
perché non g l i facesse male tanto vegliare; ed in quella 
tornó a sentiré i l medesimo odore un tratto di tempo, 
e lo senti poi la terza volta, un tratto ancora maggiore. 
Era questo odore i l medesimo che aveva sentito in Alba 
stando accanto al suo sepolcro. La mattina quando leva-
rono i l sacro corpo per portarlo via, egli se ne licenzió 
con molte lagrime, raccomandandosi alia Madre e pregán-
dola a supplicare Nostro Signore che non g l i levasse le 
infermitá che avea, ma che le ricevesse e in quelle l 'ac-
compagnasse; e quel medesimo giorno lo lasció la ter-
zana, né g l i tornó poscia mai piü. 
I I I . Ad un magistrato di Palenza si versava una botte 
di vino, di maniera che pareva impossibile umanamente 
porvi riparo. Egl i perció si raccomandó alia beata Madre, 
e promise di mandar limosina al suo monastero. I n quel 
medesimo punto, restó di versare, senza che a l t r i la toc-
casse. E mandó poi la limosina, e raccontó quanto era 
accaduto. 
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I V . Ad una sorella del monastero d' Alba s' a t t ra-
versó nella gola una spina di pesce, e le fecero t u t t i 
i rimedii che poterono, ma peró senza profitto, perché 
non se le vedeva, anzi diceva che la sentiva molto ad-
dentro. Ella, vedendo i l pericolo in che stava, se n ' andó 
al luogo dove i l santo corpo era stato depositato, per-
ché stava allora in Avila , e s ' inginocchió, e raccoman-
dossi alia Madre. Posesi allora le dita in bocea, e con 
tut ta facilitá si trasse la lisca, i l che aveva prima molte 
volte provato, né mai avea potuto, e rimase libera. 
Ben avrei io qui da riferir di me stesso vari i fatti , 
oltre i giá narrati di sopra, perché m'ha fatto Nostro 
Signore molte grazie per l* intercessione di questa santa; 
ma l i taccio, perché, sebbene a me paiono cose miraco-
lose, puó essere che tal i non paiano a t u t t i , e pensino 
che io voglia moltiplicare miracoli senza cagione. 
V . E qui daró io fine a questa istoria, sebbene de' m i -
racoli conosco che ci sará poi piü da scrivere, dopoché 
sará uscita fuori, cosi per non aver io potuto sapero 
t u t t i quelli che si son operati, ancor che io abbia sopra 
ció fatto ogni possibile diligenza, come perché io veggo 
che Nostro Signore ha pigliato ad onorare questa santa, 
e darla a conoscere a t u t t i , dacché ella mori, ed ogni 
giorno va facendo nuove maraviglie, perché deve volere 
che sia tostó canonizzata, affinché piü sia conosciuta ed 
onorata, e piü anime siano per suo mezzo aiutate. Seb-
bene, a mió parere, frattanto che non é canonizzata da 
santa Chiesa, la tiene in qualche modo canonizzata Iddio 
col miracolo che si vede nel suo corpo, quando altro 
ve ne fosse. Cosi che, nessuno v i sará spero io si ignaro. 
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da aver a male ch' io dica, come feci assai volte in que-
st' opera, la « santa madre », la « santa », i l « santo cor-
po », e altrettali espressioni, poiché i san t i padri e i dot-
to r i della Chiesa parlano di questa maniera anche di per-
sone vive tuttora, e non essi solamente, ma san Paolo 
ancora e g l i a l t r i apostoli. E se tal v i fosse per ventura 
che trovasse a ridire in ció o in cosa somigliante, quan-
tunque in tal particolare sia io stato piü parco che largo, 
in suo servizio voglio porre qui alcune parole di san-
t ' Antonino arcivescovo di Firenze, i l quale dice cosi: 
« Per quanto é permesso a noi, in mezzo alie tenebre 
onde siamo circondati, di giudicare de' santi per quello 
ohe intendiamo e presumiamo delle lor opere, pensó che 
niuno abbia dubbio che molti de' beati uomini e donne 
non canonizzati né pur uominati dalla Chiesa, non siano 
stati di minor mérito, né abbiano minor gloria, che molti 
santi conosciuti per ta l i . Perocché la canonizzazione non ne 
aumenta giá i l mérito, né la gloria essenziale: essa non 
determina i l grado della sant i tá , ma ha solo per iscopo 
di at tr ibuir loro un onore e gloria tempérale, dando 
facoltá di ce lébrame la festa e farne solennemente l ' uf-
ficio, i l che, prima di tal giudizio della Chiesa, non si 
deve fare 1 » . 
V I . Queste parole, Signore, Dio mió, che fai i santi e 
l i coroni, conchiudano questa istoria della fedele tua an-
colia. Volsi io l'animo a scriverla, affinché i l mondo intero 
conosea i tesori che tu in lei collocasti, e affinché t u t t i 
te ne diano lóele senza fine. E, dappoiché tu sei i l principio 
1 Stímm. historial, part. I I I , tit. X X I I I , capp. XIV e X X I I I . 
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e i l fine cT ogni sant i tá , Salvatore del mondo e Signor 
Nostro, e questi odorosi e bei fiori che son nati, e nasce-
ranno ne' giardini della santa tua Chiesa, non sarebbero 
rose, ma triboli e spine, ove i r r igat i non fossero col tuo 
preziosissimo sangue, lodato sia tu eternamente ed esal-
tato ne' tuoi santi, opere perfettissime delle tue mani. 
Piaccia alia tua eterna bontá, che questo picciol dono 
che io t i offerisco, ascenda in odore di soavitá nel tuo 
cospetto! Se io, indegno e miserabile peccatore, osai par-
lare di sant i tá si prodigiosa, siffatta temeri tá , o Signore, 
e si maraviglioso contrasto t ra le opere mié e quelle che 
ho raccontato, non t i facciano ricordare de' miei peccati, 
ma si invece, per V intercessione della santa tua an-
colia, me l i perdona, e poni nel mió petto un cuor nuovo 
e un nuovo spirito, affine ch' io giunga a una grande ras-
somiglianza di colei che t u ami ed io amo. 
E, se non é troppo ardire i l mió, « parleró ancora al 
mió Signore, ancorché io sia t é r ra e cenere ». Deh! fa, o 
Signore, che t u t t i quelli i quali per devozione della tua 
serva verranno a leggere questa storia, fedele e vera, 
comeché rozzamente scritta, ne traggano, per misericor-
dia tua, v iv i desiderii non pur di sempre lodarti delle 
maraviglie della tua grazia, ma ancora d' imitare cosi 
sovrane vir tü , e servirti di tutto i l lor cuore. Le opere, 
o Signore, che l i colmeranno di maraviglia, sonó doni 
t uo i : la veritá, da qualunque parte venga, é sempre tua. 
Queste opere sonó destinate a esercitare potente efiicacia 
sugli animi, e t u hai dato alia ver i tá una forza inenarrabile 
sulle menti. Liberami, Signore, dal timore che mi resta, 
e che é i l solo ch'io possa a veré, non forse queste car te 
abbiano a perderé la loro efiicacia per essere state scritte 
da questa mano, strumento indegno delle tue grandezze. 
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E tu , Madre mia santa, per Y onore e la memoria 
della quale, per quanto fossi indegno di celebrar le tue 
lodi, ho posto mano a questa fatica, ben sai con quanto 
cuore l ' ho io intrapresa, e quanto ho fatto perché si 
compiesse. Se non che, mal diss' io fatica, perché pun-
to non ne ho risentito, e non ho t róva te che sollievo, 
ristoro e contento in iscrivere questa storia, sebbene in 
tempo d'assai altre cure. Mió desiderio fu che non an-
dasse perduta la memoria delle tue glorióse opere, e 
ho fatto a tal fine quella maggior diligenza che m' é 
stata possibile per raccoglierle e consegnarle in queste 
pagine, affinché t u sia sempre conosciuta, benedetta e 
imitata, e in te e per te sempre sia lodato, benedetto 
ed esaltato quel gran Dio che tanto maravigliosa t ' ha 
fatta. Perdona alia meschinitá del mió ingegno ed alia 
povertá delle mié parole: tu sai che povero non fu i l cuor 
mió né di aflfezione, né di devozione per te. E, dappoiché 
i l Signore in questa vita m' ha di tanto graziato che io 
t i conoscessi, e t u mi volessi bene e t i pigliassi pensiero 
di raccomandarmi alia divina Maestá sua, impetrami da 
essa quello di che io l 'ho istantemente supplicata; né 
mai t i dimenticare di questo miserabile tuo figliuolo, che 
COSÍ svisceratamente t i ama, in fino a tanto che, per i 
merit i tuoi , arr ivi alia beata visione del nostro Creatore 
e Signore, e con teco e con t u t t i i santi i l possegga e 
lo lodi per t u t t i i secoli de' secoli. 
GLORIA ALLA SANTISSIMA TRINITA. 
1590. 
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al suo disegno, le viene intimato d'abbandonarne affatto ogn! pen-
siero. Nostro Signore le dice di conformarsi a tale ordine. Passa ella 
cosí se! mesi senza piú darvi opera. — I I . Arrivo del padre Gaspare 
de Salazar, nuovo rettore del collegio di sant'Egidio. Tulto muta tostó 
faccia: egli approva il progetto, e dá plena liberta al Padre Alvarez 
di secondare la santa fondatrice. — II I . Via per la quale Nostro S i -
gnore dá a conoscere al Padre Alvarez la sua volontá. — IV. La santa 
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Madre riprende la interrolla opera della sua fondazione. — V. Appa-
rizione e miracolosa assistenza di saa Giuseppe - - - - » 109 
(1561 ) 
CAPO X I I I . 
I . Coslruzione del monastero di san Giuseppe d* Avila. — I I . Ma-
rá viglie in tal tempo avvenute. — II I . Favore che Teresa riceve dalla 
beatissima Yergine e dal glorioso san Giuseppe il giorno dell'Assun-
zione. — IV. Esempio di eroica umiltá. — Y. Rende tniracolosamenle 
la vita al giovanetto Gonzalo de Ovalle, suo ñ i p ó t e - - - » 117 
(1S61) 
CAPO XIV. 
I> Don Alvaro de Mendoza, vescovo d'Avila, fa fabbricare la cap-
pella maggiore del monastero, e la sceglie a luogo di sua sepoltura. 
— II . Spavento del demonio alia vista della costruzione del nuovo 
monastero. Rovescia uno de' muri principan dell' ediíizio. Serenita e 
costanza di Teresa. — II I . Yiaggio della santa a Toledo. Suo soggiorno 
di sel mesi presso donna Luigia de la Cerda. — IV. Guadagna al 
Carmelo una giovane párente di donna Luigia, Maria de Salazar, piú 
tardi priora di Siviglia e di Lisbona sotto i l nome di Maria di san 
Giuseppe. — Y . Abbocamento con Maria di Gesú , fondatrice dclle 
carmelitane scalze d'Alcalá de Henares. — Y I . Ritorno ín Avila. « 124 
(1S61-1862 ) 
CAPO XY. 
I . Lettera di san Pietro d' Alcántara al vescovo d' Avila per rac-
comandargli la santa e i l monastero ch' essa disegnava fondare. — 
II . Ritorno di Teresa in Avila, ove, la sera medesima del suo arrlvo, 
le giunge da Roma il breve che approva la fondazione del monastero 
e melte questo sotto la giurisdizione del vescovo d' Avila. San Pie-
tro d' Alcántara, condotto da Dio in quella cittá, determina il ve-
scovo a prendere il monastero sotto la sua giurisdizione. — III . L a 
beata Madre da compimento all' opera. Nomi delle quattro prime car-
melitane, che ne sonó come le pietre angolari. — IV. Fondazione del 
monastero di san Giuseppe d'Avila, i l 29 d'agosto dell'anno 1562, 
giorno della festa di san Bartolomeo - - - - - - - - » 134 
( 1362 ) 
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LIBRO SECONDO 
D A L L A I S T I T U Z I O N E D E L L A S U A R I F O R M A 
A L P R I O R A T O D I L E I 
N E L P R I M O SUO MONAS T E R O D E L L ' I N C A R N A Z I O N E 
1564-1571 
INTRODÜZIONE. 
I. Grandezza deí disegni di Dio. — II . Bellezza e magniGcenza del 
Carmelo fatto riflorire da Teresa di Gesú. — II I . Quali hanno da es-
sere le pietre vivenlí che debbono comporre i l novel lo ediñzio. — 
IV. Pii voti dell'autore, devotissimo air ordine nascente - » 143 
C1580 ) 
CAPO I . 
I . Del fine cbe la santa Madre Teresa di Gesú si propose nel fon-
dare i suoi monasterí. — I I . Sue notevolissime parole ín cui lo d l -
cbiara mirabilmente essa medesima. — II I . Dottrina di san Tomase 
sulla preminenza comparativa degli ordini religiosi. — IV. Intendi-
menti dello scrittore in perennare la memoria delle apostolicbe in-
tenzioni avute dalla santa fondatrlce - - - - - - - » 149 
( 11589 ; 
CAPO I I . 
I . Teresa fa rivivere nel suo monastero la regola primitiva del 
Carmelo. — I I . Tenore di tal regola. — I I I . Aggiunte cbe la santa 
vi fa - - » IOD 
riS89) 
ILLUSTEAZIONI 
A. SanVAlberto degli Avogadri legislatore dei carmeliíani. — Gil 
« Avvocati della Cbiesa » nel medio evo. — Giovanissimo, entra A l -
berto tra'canonici regolari di Sant'Eusebio di Vercelli. — Contezza su 
tai Istituto, primizia del monacbismo ín occidente. — É eletto ve-
scovo di Bobbio. — Poí, di Vercelli, della cui repubbliea divien puré, 
per tal fatto, signore temporale. — Cenni storici, in ispiegazione di 
ció, su tal cittá grandemente da Dio benedetta. — l vcni'anni del-
820 . INDICE ANALITICO 
I' operosissiino suo vescovado. — Gravi maneggi che gli si commel-
tono da papi e imperatori. — Stima allissima che ne fanno tanto gli 
uní che gli altri, e in ispecie Sant'Innocenzo I I I , che carteggia con lui , 
venéralo suo amico. — Da' fedeli di Palestina e cbíesto ín patriarca 
di Gerusalemme. — Apostoliche sue fatiche e negozíazioni ecclesiasti-
che. — Pia solitudine sul Carmelo. — Vien prégalo da' números! ana-
coreti di quel monte di una regola. — Uuore martire del dovere e 
della carilá - - - - - - - - - - - - - - - - a 165 
B. Monsignor Cesare Spezzano. — Patrizio cremonese. — Vescovo 
di Novara. — Nunzio di varii pontefici, e in particolare di Sisto V 
in Ispagna. — Come tale serve in piú maniere la santa, onde fu de-
votissimo. — Pon mano a tradurne le opere. — Muore vescovo di 
Cremona, sua patria - - - - - - - - - - - - - n 170 
CAPO I I I . 
I . Amore della santa alia povertá. — I I . Raccomandazioni che r i -
ceve dal Signore di seguirla rigorosamente. — III . L a stabilisce in 
tutta la sua perfezione ne' suoi monasteri e ne ottiene facoltá dalla 
santa sede. — IV. Come e perché poi, in qualcbe casa, abbia am-
messo rendita - - - - - - - - - - - « 171 
( m i ) 
CAPO I Y . 
I . Tre o quattro ore dopo la fondazione di san Gíuseppe d'Avila. 
Dio permette al demonio di esercitare íl suo potere contro la santa 
fondatrice. — I I . Oscuritá e desolazione ch'esso spande nell' anima 
di lei. — III . Tempesta che suscita nella cittá. — IV. II monastero 
dell' Incarnazione richiama Teresa e la traduce in giudizio innanzi 
al provinciale deir ordine. — Y. Gli abitanti di Avi la , co' loro ma-
gistrati in capo, giurano la rovina del monastero. — VI . Processo 
intentato a questo in forma giuridica. — V i l . Fermezza e costanza 
della santa- - - - - - - - - - - - - - - - » 177 
(1562) 
CAPO Y . 
I . Gaspare Daza, Francesco de Salcedo e Gonzalo de Aranda pren-
dono in mano gli interessi della santa. 11 d'Aranda va a difenderli a 
Madrid. — I I . Santa vita delle quattro prime carmelitano durante la 
tempesta. — 111. II padre Pietro Tbauez ammansa gli animi; e final-
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mente, a meta delta quareslma dell' anno 1563, la santa ritorna nel 
monastero di san Giuseppe. — I V . Insigne favore che riceve da Ro-
stro Signore il giorno stesso del suo arrivo. Vede la Vergine santis-
sima tener leí e le sue benedette figliuole sotto il suo manto. — V. Mu-
tazione cbe s' opera nella cittadinanza. — VI. Teresa riceve nel Car-
melo una delle píú nobili damigelle della cittá, cioé donna María de 
Avila. Commovente ceremonia della sua vestizione - - - » 187 
( 1563 ) 
CAPO VI. 
I . Pace o felicita della santa nel nuovo monastero di san Giuseppe 
d" Avila. — I I . In qual modo essa vien formando le sue figliuole a l -
1' esercizio delle varíe virlú. — III . Maraviglie che i l Signore opera 
in suo favore. Fontana di María Batlista. — IV. Zelo ardentissimo 
della beata Madre e delle fervoróse sue figliuole per la salute del-
T a n i m e — V. Parole di Nostro Signore: « Aspetta un poco, figliuolaj 
é vedrai gran cose. » Avveramento di tali parole. — VI . Arriva in 
Avila il genérale dell' ordine. Da ampii poteri alia sua fondatrice di 
erigere nuovi monasteri- - - - - - - - - - - - » 195 
(1366-1567 ) 
ILLUSTRAZIONI 
A. I I Padre Giambaltista ñossi. — Di nazione italiano e ravennate 
di patria. — Resse 1'ordine carmelitano sedíci anni. — Obbligazipni 
verso lui di questo. — Occasione del suo viaggio in Ispagna. — I n -
troduce nelle provincie carmelitanc di quel regno le riforme e gli 
ordinamenti del concilio tridcntino. — Conosce, con tal occasione, la 
santa - - - - - - - - - - - - - - - - - - n 206 
CAPO V I L 
I . Prime trattative della santa per fondare monasteri di carme-
litani scalzi. — II . Leltera al genérale dell' ordine- Questi l'autorizza 
a fondarne due. — II I . Al tempo stesso, Nostro Signore le comanda 
di proseguiré I' opera incominciata, cioé la fondazione dei monasteri 
delle religiose. Trovandosi in Medina del Campo i l Padre Baldassarre 
Alvarez, stato glá suo confessore, preferisce di cominciare da quella 
ciltá. Scrive a quel religioso pregándolo d'ottenerle le facolla neces-
sarie. Fa partiré Giuliano da Avila alia volta di Medina pe' necessarii 
apparecchi. — IV . Si mette in vja essa stessa il 13 agosto 1567. — 
V. Arriva quella stessa sera ad Arevalo - - - - - - - » 209 
( 1567 ) 
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CAPO Y I I I . 
I . II 14 d'agosto, sulla sera, Teresa gíunge ad Olmedo, ove trova-
vasi il vescovo d'Avila; e, dopo breve fermata, la santa continua 11 
viaggio e in sulla mezza notte arriva a Medina del Campo. — I I . To-
stó melle all' opera quantí Taccompagnano, dirige ogni cosa, e in tre 
ore trasforma la casa in monastero. — III . Alio spuntar del d i , la 
prima messa é celébrala, e il monastero trovasi cosi fondato il giorno 
stesso della Assunzíone, 11 lo agosto 1567, e dedicato sotto i l nome 
di san Giuseppe di Medina del Campo. — IV. Considerazioni sopra 
tal fatto - - - - - - - - - - - - - - - - - » 221 
( 1567) 
CAPO IX. 
I . Terribile tentazione a cuí é posta la santa, compita appena la 
fondazione. — II . Aiuti che le porge il Padre Baldassarre Alvarez. — 
I I I . Donna Quiroga, Elena de prima benefattrice del monastero e piu 
tardi figliuola ancor essa della santa insieme colla propria figlia Ge-
rolama de Quiroga. — IV. 11 monastero di Medina gareggia in san-
titá e fervore con quello di Avila - - - - - - - - » 228 
(1S67 ) 
CAPO X. 
I . Finita la fondazione di Medina del Campo, la santa pensa alia 
fondazione del suo primo monastero di religiosí. — I I . Abboccamento 
col Padre Antonio de Heredia. Questi si soffre ad abbracciare i l nuovo 
genere di vita. L a santa esige da lui qualche tempo di prova. — 
III . Indi a poco, Nostro Signore conduce alia santa in Medina del 
Campo un giovane religioso che studiava in Salamanca. Era questi 
san Giovanni della Croce. Gioia della santa dopo aver trovato le p r i -
me pietre del suo edifízio. — IV. Accetta da don Bernardino de Men-
doza una casa in Vagliadolid per fondarvi un monastero delle sue 
figlie. — V. Si reca a Alcalá, de Henares per visitare le carmelitane 
fondate in quella cíttá dalla sua santa amica, la Madre Maria di 
G e s ü - - - - - - - - - - - - - - - - - - » 236 
( 1367 ) 
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CAPO X I . 
I . Fondazione del monastero di Malagon. — I I . Donna Luigia de 
la Cerda, sorella del duca di Medina Celi, desidera di esserne la fon-
datrice e assegna le rendite necessarie. — III . A meta quai'esima del 
1568 conduce essa stessa la santa e le sue figlie a Malagon e la do-
menica delle Palme il monastero é fondato. — IV. Eroico esempio di 
coraggio e di conñdenza della santa durante il suo soggiorno in Ma-
lagon. — V. Parole di IVostro Signore alia fedele sua ancella. » 242 
(1S68) 
CAPO X I I . 
I. Fondazione di Vagliadolid. Bernardino di Mendoza pnssa di 
vita a Ubeda, mentre la santa é ad Alcalá de Henarez. Rivelazione. 
che Nostro Signore le fa intorno alia morte di questo giovane gen-
tiluomo. — II . Zelo della sauta per liberar quest' anima dal purga-
torio. II 10 agosto 1568 giunge a Rio de Olmos, villa di Bernardino, 
posta presso Vagliadolid. Alia prima messa che v' é celébrala, nel 
momento che la santa sta per comunicarsi, Bernardino le appare rag-
giante di luce, la ringrazia e sale al cielo. — I I I . II 13 del detto 
mese, giorno dell'Assunzione, il monastero c fondato, e dedicato sotto 
i l titolo della Concezione di Nostra Signora del Carmelo. II monastero 
é quindi trasferito in Vagliadolid. Nobíl condotta di donna María de 
Mendoza, sorella di don Bernardino - - - - - - - - » 249 
(1568-1569) 
CAPO X I I I . 
I . Fondazione del monastero di Toledo. — I I . II Padre Paolo Her-
nández, stato giá confessore della santa, le fa istanza di venirvi a 
fare quella fondazione. — III . Giunge a Toledo, e alloggía in casa di 
donna Luigia de la Cerda. — IV . Difticoltá che ¡nsorgono. — V. L'au-
toritá ecclesiastica si oppone alia fondazione. — VI. Cristiana liberta 
colla quale la santa parla aU'amministratore della dióces i : questi ac-
corda la facoltá domandata. — VII . Modo al tutto provvidenzíale col 
quale Teresa trova una casa - - - - - - . - - - - » 253 
(1569 ) 
CAPO X I Y . 
I . Fondazione del monastero di Toledo. — II . II 14 raaggio 1569, 
é fondato e dedicato sotto l* invocazione di san Giuseppe — III . A U 
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tre prove a cuí é messo il nuovo monastero. — IV. Povertá estrema 
durante alcuni giorni. Primo pranzo de He religiose: loro giubilo d'es-
ser povere: grazie onde Dio le inonda.— Y . Pía generositá d'Alonso 
Ramirez verso il monastero. — VI. Ammaestramento dato da Nostro 
Signore alia santa sul nulla delle grandezze umane. — VII . Costitu-
zione colla quale la fondatrice pribisce di ricevere nel Carmelo re-
ligiose di altri ordini. — Y I I I . Obbedienza ammirabile delle carme-
litane di Toledo. — IX. Nostro Signore promette alia santa d'assistere 
le sue veré figlie al momento della loro morte. — X. María della Crpce, 
una delle quattro prime figliuole della santa, muore a Vagliadolid il 
13 febbraio 1588, cosi assistita da Gesú Cristo. Appena ha essa reso Tul-
timo respiro che si trasfígura e prende la bellezza d'un angelo. » 264 
( 1569 ) 
CAPO XV. 
I . Fondazione del monastero di Pastrana. La Santa é prégala a re-
carsi in quclla cittá dalla principessa d' Eboli, consorte del principe 
Rodrigo Gómez de Sylva. — I I . Parole del Signore alia santa. — 
III . II secondo giorno di Pentecoste, 30 maggio 1569, essa parte da 
Toledo alia volta di Pastrana. — IV. il 9 luglio 1569, H monastero é 
fondato e dedícalo sottto il l i tólo di Nostra Signora della Concezione. 
— V. La Madre Isabella di san Domenico n'é la prima priora. > 275 
CAPO X Y I . 
I . Fondazione del monastero di Salamanca. 11 Padre Martino Gu-
tiérrez, rettore del Collegio della Compagnia di Gesú in Salamanca, 
scrive alia santa, esponendole di quanta utilitá tornerebbe uno dei 
suoi monasteri in quella cittá. La santa entra nelle sue viste, e lo 
prega di ottenerlene facoltá dal vescovo. — I I . La facoltá essendo be-
nignamente concessa, essa parte per Avila con una compagna, e giunge 
a Salamanca la vigilia d' Ognisanti dell' anno 1570. — III . In sul far 
della sera, entra colla compagna nella casa in cui sta per fondare il 
monastero. Si mettono tostó all' opera, disponendo ogni cosa peí do-
mani. II santo rettore fornisce quanto é necessario e manda loro due 
fratelli in aiuto. In alcune ore gli appareccbi sonó flniti, e il giorno 
de' Santi la prima messa é detta e il monastero é fondato. Al par 
degli altri é dedícalo a san Giuseppe. — IV . Insigni vergini chia-
mate da Dio a quella casa. — V. Quanto le religiose ebbero ad aspet-
tare e soffrire, prima di vedersi s labíl i te in un conveniente mona-
stero- — — — — — — — — — — — — — — — — — *> 279 
(1570 ) 
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CAPO X Y I I . 
I. Fondazione del monas!ero di Alba. — I I . Ammirabili \te per le 
quali Dio conduce Teresa de Laiz e Francesco Velasquez, suo con-
sorte, a dotar quella cittá di tal monastero. — I I I . La santa lo fonda 
11 15 gennaio 1571. — IV. Teresa de Laiz e Francesco Velasquez sonó 
vieppiú sempre benedetti dal Sígnore. Dopo la lor morte sonó sep-
pelliti nella cappella principale della chiesa del monastero, cotalché 
i loro corpi riposano presso a quello di santa Teresa. — V . Prime 
religiose del monastero di Alba - - - - - - - - - » 292 
(1571 ) 
CAPO X Y I I I . 
I. Le fondazioni cessano durante due anni. Conclusione di questo 
secondo libro. — II . Intramessu. Modo di viaggiare della santa nel 
recarsi a far le sue fondazioni. — III . Spirito interno con cul si go-
vernava per via. — IV. Perché preferisse i v¡aggi alia quiete. » 301 
( 1571-73 ) 
LIBRO TERZO 
D A L P R I O R A T O D I L E I 
N E L P R I M O SUO M O N A S T E R O D E L L ' I N C A R N A Z I O N E 
A L L A S A N T A S U A M O R T E 
1 5 7 1 - 1 5 8 2 
INTRODÜZIOKE 
I . Della stima che le privilegíate ñgliuole di santa Teresa debbono 
fare delle rególe e delle costituzioni da essa lor date. — I I . Insigne 
riconoscenza che le ne hanno da avere. — I I I . In che tal riconoscenza 
debba consistere. — IV. Cooperazione dei direttori di spirito al ben 
€ssere dell' ordine. — V. Tre qualitá onde questi debbono essere in-
signiti, per ben compiere il delicato e importante lor carico. — VI . Voto 
del pie autore, all' ordine teresiano devotissimo - - - - » 307 
( 1590 ) 
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CAPO I. 
I . Yiaggio della santa a Salamanca. — II. É posta a reggere il mo-
nastero della Incarnazione di Avila dal Vicario apostólico. — III . E n -
tra ¡n ufficio nel mese d'cttobre dell' anno 1571. — IV. Rinnovamento 
di quel monastero. — V. Insigni favori che vi rice ve - - » 314 
(1571) 
CAPO I I . 
I . Fondazione del monastero di Segovia, eretto solio ¡I litólo di 
san Giuseppe del Carmine, il 19 marzo 1574. — I I . Soppressione del 
monastero di Pastrana: le rellgiose di essa casa sonó trasferite in 
quella di Segovia. — I I I . La santa é eletta priora di san Giuseppe 
d" Avila _ - - - - - - - - - - - _ _ _ _ » 32S 
( 1574 ) 
CAPO I I I . 
1. Fondazione del monastero di Veas. — II . Nobile e religiosissima 
famiglia delle due fondatrici, Cattarina e María de Sandoval. — III . Am-
mirabile vocazione delle due sorelle. — IV. II monastero é fondato i l 
giorno di san Mattia dell' anno 1575, sotto 1' invocazione di san G i u -
seppe del Salvatore 334 
r157b) 
CAPO IV. 
I . La sania fonda i carmelitani scalzi. — II . Le due colonne del-
1'ordine nascenie: Giovanni de Yepes e Antonio de Heredia. — I I I . 
S' inaugura il nuovo tenore di vita in Durvelo. — IV. II convenio di 
Durvelo éitrasferiio a Mancera l* 11 giugno 1570. — V. Fondazione del 
convento di Pastrana 1' anno 1569. — VI . Vocazione di Ambrogio Ma-
riano e di Gerolamo Gracian. — V i l . Pronta diffusione dell' ordine dei 
carmelitani scalz i - - - - - - - - - - - - - - « 5 i í 
( 1568-1569 ) 
ILLUSTRAZIONI 
A. Le due colonne dell' ordine nascenie. 
I . San Giovanni della Croce. — CompagnO di sania Teresa nel-
T opera della riforma carmelitana. — Nato da povero geniiluomo, é 
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umile artiere, poi spedalingo. — Fatli buoni studii in Salamanca, en-
tra tra i carmelitani. — Conosciuta la santa riformatricc, le si da cora-
pagno nella benedetta impresa. — Místico ¡Ilustre della Chiesa e scrit-
tor classico di Spagna, delta opere spirituali pregiatissime, della cui 
natura si da breve contezza- - - - - - - - - - - w 353 
II . Antonio de Heredia. — Gran servo di Dio, seconda colonna, 
dopo san Giovanni della Croce, della riforma teresiana. — L a nobi-
lissima casa de Heredia.— Suoi genitori. — Di soli dieci anni rendesi 
carmelitano. — Cariche che esercita nell' ordine. — Rare sue virtú. 
— Invidiabil sua mor te - - - - - - - - - - - - » 354 
6. Ambrogio Mariano d' Azaro- — Nasce in Bitonto nel regno di 
Napoli. — Suoi studii. — Assiste al concilio di Trento, e ba da quello 
itnportanli incarichi ne'paesi del settentrione. — L a regina di Po-
lonia i l fa suo maggiordomo e consigliere. — Entra ira' cavalíeri di 
Malta. — Avventure sue alia battaglia di san Quintino. — Filippo II 
lo nomina aio del duca di Sulmona. — L'incarica di rendere navi-
gabile i l Guadalquivir da Siviglia a Cordova. — Si dá interamente a 
Dio, e si rende carmelitano scalzo. — Servigi resi all'ordine. — Morí 
in Madrid - 536 
C. Giovanni iVarducci. — Assai valente pittore Napoletano. — Sua 
vocazione al Carmelo. — Sue virtü. — Sua morte - - - » 357 
D. Giovanni Bocea. — Pochissime sue notizie - - - - » 358 
E. Gerolamo G r a d a n . — Magnifíco elogio intessuto dalla santa a 
questo personaggio tanto diversamente giudicato. — Fu certo una delle 
píu nobilí menti c delle piú colte penne ebe abbia avuto la Spagna. 
— Dati storici per poterne recare definitivo giudizio. — Notizie sulla 
sua agitatissima vita. — Molte e dotte sue opere - - - - » ivj 
F . Padre Nicolb Doria. — Italiano di nazione e genovese di pa-
tria. — Servizi dei Doria alia Spagna. — Aderenze e possedimento 
ebe vi ebbero. — Vi si reca a studio. — Solertissimo amministratore^ 
ristora le sostanze dell'arcivescovo di Siviglia. — Tratta spesso del-
r anima sua coir italiano padre Mariano di san Benedetto, e con la 
santa stessa. — Questa prega Dio a concederlo alia sua riforma. — 
Y*entra, e, eretta che é in ordine sepáralo, ne vien fatto primo v i -
cario genérale. — Servizi resi da luí all'ordine- - - - - » sgi 
C A P O y. 
I . II Padre Gerolamo Gradan é nomínalo visitatore apostoliebo della 
Riforma teresiana, per le provincie deir Andalusia c della Gastiglia. 
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— I I . Primo suo abboccamento, in Veas, con la sania riformatrice. L a 
induce a fondare un monastero in Siviglia.— III . Partenza della santa 
alia volta di quella cittá. — IV. Fatiche e casi del viaggio. — V. Ar-
rivo in Siviglia. Dífñcollá dovute superare- - - - - - » 565 
(157S ) 
C A P O V I . 
I . Prove e persecuzioni che la santa e le sue compagne hanno a 
durare in Siviglia. — U . Alcune di esse in particolare. — I I I . Arrivo 
provvidenziale di Lorenzo de Cepeda, fratello della santa. Generoso 
concorso che le presta'. In ricompensa Dio chiama all' ordine del Car-
melo la fígliuola di luí. — IV. I I monastero é fondato il 5 giugno 
1575. — V. II cielo protegge visibilmente le flglie di Teresa. — VI . Pie-
tro Cerezo Pardo, insigne benefaltore del nuovo monastero. — V I I . La 
santa parte da Siviglia il giorno susseguente alia fondazione. » 571 
(1S7Í) ) 
CAPO V I L 
1. Fondazione del monastero di Caravaca. Sua origine. — I I . D¡ -
sposizioni della beata Madre per quella fondazione. — I I I . II mona-
stero é eretto il primo di gennaio dell'anno 1S76 e dedícalo sotto i l 
nome di san Giuseppe - - - - - - - - - - - - » 581 
( 1S75 1576) 
C A P O yin. 
I. Le fondazioní cessano per lo spazio di quattro anni. — II . Tem-
pesta che minaccia d' annientare ¡1 Carmelo riformalo. — I I I . Occa-
sione ed origine della opposizione da esso sofferta. — IV. Eroica co-
stanza e fede incrollabile della santa. — V. Filippo II interpone la 
sua autoritá. L ' istiluzione di Teresa trionfa. Sislo V, con breve de'20 
novembre 1589, erige la Riforma in provincia indipendente e separata 
dai carmelitani mitigati. — V I . Capitolo tenuto 1'anno 1581 in Alcalá 
dai carmelitani scalzi. II Padre Gerolamo Gracian é eletto primo pro-
vinciale delía Riforma. — V i l . Nuovo breve di Sisto V, sotto il di 8 
maggio 1588, che concede facoltá alia provincia de'carmelitani scalzi 
di dividersi in varié provincie - - - - - - - - - » 586 
( 1580-1588 ) 
C A P O I X . 
I . Fondazione del monastero di Villanova de la Xara. — II . Diffi-
coltá che incontra dapprima. — I I I . S' appianano queste felicemente. 
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— IV. II 15 febbraio 1S60 la santa fondalrice parte alia volta di Sla-
lagon. La Suora Anna di san Bartolomeo diventa indi innanzi sua 
inseparabilc compagna. I Padri Antonio di Gesú e Gabriele deir As-
sunzione r accoaipagnano. — Y . Gioia delle popolazioni alia novel la 
del suo arrivo: straordinarie lor mostré di divozione.— VI . Visita a 
Nostra Signora del Soccorso, convento de' carnielitani scalzi. I reti-
giosi ricevono la santa loro fondalrice al canto del Te Deum. Rapi-
mento della beata Madre. Apparizione della venerabíie Cattarina de 
Cordova, fondatrice di quel monastero. — VII . Arrivo a Villanova de 
la Xara. — VIH. Fondazione del monastero, la prima domeuica di 
quaresima dell'anno stesso, sotto I'invocazione di sant'Anna. » 596 
( 1380 ) 
CAPO X. 
I . Fondazione del monastero di Palenza, a istanza di don Alvaro 
de Mendoza, trastócalo dal vescovado d' Avila a quello di Palenza. La 
santa e trattenuta a Vagliadolid da una grave infermitá. — I I . Parole 
che Nostro Signore le volge. — III . Parte alia volta di Palenza, i l 
giorno degli Innocenti dell'anno 1580. Valevole aiuto dato alia santa 
dal canónico Gerolamo Reynoso e dall' amico di lui Martino de Sali-
nas. — IV. II monastero é fondato sotto I' invocazione di san Giu-
seppe. — V. Indi a qualcbe tempo, la Madre cerca comprare una casa. 
Cura paterna di Nostro Signore per la sua diletta ancella. — VI . Nel-
I' ottava del santissimo Sacramento si stabilisce i l monastero presso 
la chiesa di Nostra Signora della Strada, e prende i l titolo di san 
Giuseppe di Nostra Signora nella Strada — VII . Separazione dei car-
melitani scalzi dai calzati. — VIII . Falto maraviglioso, nella persona 
della santa, avvenuto in Palenza- - 406 
( 1380 ; 
CAPO X I . 
I. Fondazione del monastero di Soria. Essa é dovuta al Dottor V e -
lasquez, vescovo d' Osma, e a donna Beatrice de Beaumont y Navarra 
che si ofTre a fondarlo. — I I . La santa parte da Palenza alia volta di 
Soria. Religiose che seco conduce. — III . É accompagnata dal Padre 
Niccoló di Gesú María. — IV. Giunge a Soria, e il giorno seguente, 14 
giugno 1381, festa del profeta Elíseo, i l monastero é fondato sotto il 
titolo della santissima Trinitá. — V. Abboccamento del Padre Ribera 
colla santa in Soria, ultimo nella lor vita. — VI. Ritorno della santa 
ad Avila - - - - - - - - - - - - - - - - » 415 
(1381 ) 
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CAPO X I I . 
I . Fondazione del monastero di Gránala. L a santa, al suo ritorno 
da Soria, é eletta priora del monastero di san Giuseppe d'Avila. — 
II . Due mesi dopo, manda la Madre Anna di Gesú a fondare i l mo-
nastero di Gránala con una compagna. — II I . Fondazione del mona-
stero e suoi principii - - - - - - - - - - - - u 418 
( 1381 ) 
CAPO X I I I . 
I . Fondazione del monastero di Burgos. — II . Esso é domandato 
con grande istanza alia Madre dai padrí della Compagnia di Gesú. Pa-
role di Nostro Signore alia santa. — II I . Malgrado i suoi patimenti e 
le sue infermitá, parte da Avila il 2 gennaio. Prove e pericoli lungo 
il viaggio. — IV. Arrivo a Burgos il 26 gennaio. Tenerissimo acco-
glimento che loro fa donna Cattarina de Tolosa - - - - » 421 
( 1382 ) 
CAPO X I Y . 
I. Dlfficoltá che arrestano la fondazione del monastero. Misteriosa 
opposízione dell' arcivescovo. — II. L a santa e le sue figliuole sonó 
obbligate, per aver la consolazione del santíssimo Sacrameuto e della 
messa, di prendere in afflitto nello spedale della Concezione un al-
loggio che avea una tribuna nella cappella. — III . Le diffícoltá si 
appianano. — IV . Una casa é cómprala. —• V. II 19 aprile 1582, i l 
monastero é fondato sotto i l nome di san Giuseppe di sant' Anna. — 
V I . Inondazione dell' Arlanzon e preservazione del nuovo mona-
stero - - - - - - - - - - - - - - - - - « 428 
( 1582 ) 
CAPO X Y . 
I . Parte da Burgos. — I I . A Medina del Campo riceve ordine dai 
vicario provinciale di portarsi in Alba, ov' era aspettata dalia duchessa. 
Suoi patimenti nel viaggio. —; III . Arriva in Alba, il 20 setiembre, 
atiranta dalla fatica e sflnita di forze. — IV. 11 giorno di san Michele 
si pone a letto per non piú rialzarsi. — V. 11 3 ottobre, alie cinque 
della sera, riceve i l santo Viatico. Sue memorabili parole in tal so-
lenne momento. — VI. II giorno di san Francesco, 5 ottobre, resta 
rápita in ispirito dalle sette della matlina alie nove della sera. — 
V I L A tal ora, passa daH'estasí alia chiara visione di Dio- » 437 
( 1582 ) 
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CAPO X Y I . 
I . Bellezza sopranaturale della santa dopo la sua morte. — I I . Mi-
racoloso profumo cbe esala dal corpo e da'vestimenti di le i , e da 
quanto le aveva servito. — III . Suoi funerali e sua sepoltura. — IV. Ma-
raviglie che precedettero e accompagnarono la sua morte. — Y . Cre-
dibi l l tá di esse - - - - - - - - - - - - - - u 443 
(1S82 ) 
LIBRO QUARTO 
O P E R A 
N E L L A G R A N DONNA 
D E L L A N A T U R A E D E L L A G R A Z I A 
1515-1582 
INTRODUZIONE. 
I . Argomento di questa íntroduzione: cura da aversi ín avvenire 
del Carmelo riformato. — II. Quanto importi sovra ogni altra cosa i l 
Lene scegliere i soggetti che si ricevono neir ordine. — II I . Qualitá 
che debbono avere. — IV. Quanto la beata Madre raccomando ne'suoi 
scritti quello che s' é detto in questa Introduzione. — V. Sentimenti, 
in tal proposito, dei santi - - - - - - - - - - - n 452 
(1589 ) 
CAPO I. 
I . Effigie morale della beata Madre. — II. Sue qualitá esteriori. — 
III . Suo ritratto autentico. — I V - X i l . Sue qualitá interiori. » 476 
CAPO I I . 
I . 1 tipi diversi della grandezza morale tracciati idealmente dai 
filosofi. — II . Modello di virtú reale che traccerá T Autore. • — I I I . I d -
dío ando come lavorando Teresa colla orazione. — IV. Principii della 
sua orazione. — V. Ariditá che vi prova, e come vi ripara. — VI. Ab-
bandona 1' orazione; la riprende, e come. — VII . Orazione di unione. 
— VIII . Estas! e rapimenti. — I X . Visioni. — X. Sponsalizio spi-
rituale - - - - - - - - - - - - - - - - - » 485 
832 INDICE ANALITICO 
CAPO I I I . 
I . Gradi successivi d' orazione a cui fu elévala la santa. — II . Pre-
senza di Dio. — III. Raccoglimento inleriore. — IV. Sonno delle po-
tenza. — V. Sospensioni. — VI. Rapimentl. — VII . Voló dello spi-
rito. — V I H . Impetl d' affetti. — IX. Feríta d' amore - - a 495 
CAPO IV. 
I. Spirito di profezia. — U-IX . Fatti var i i , relativi ad esso, neila 
vita di Teresa- - - - - - - - - - - - - - - » 507 
CAPO V. 
i . Lo spirito profetico nell' antico Testamento e nel nuovo. — 
I I . Sue differenze. — I I I - V I I . Fatti diversí di spirito profetico nella 
via della santa Madre - - - - - - - - - - - - » 516 
CAPO VI. 
1. Contczza delle varíe sue opere. — I I . Motivo e modo con cui le 
compose. — I I I . Grandissima loro util itá, e cui piú specialmente pos-
sono tornar proficue- - - - - - - - - - - - - » 530 
CAPO VII . 
I . Esami e approvazioni della sua dotlrina. Considerazioni gene-
rali. — 11. Serillo della santa in tal proposito. — I I I . Teslimonianza 
del venerabile Padre Luigi de Gránala. — IV. Altra di san Pietro 
d* Alcántara - - - - - - - - - - - - - - - » 536 
CAPO V I I L 
I -XXII . Suoi avvisi interno all' orazione. Trallí delle varíe sue 
opere ín cuí sí contengono í piú importantí di talí a v v í s í . » 55i 
CAPO IX. 
I. Incrollabile sua fede. — I I - I V . Mirabili suoí esempí in tal 
vírtü - - - - - - - - - - - - - - - - - » 571 
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CAPO X. 
I-X¡X. Suo ardente amone per Dio e allissima suaperfezione. x 577 
CAPO X I . 
M X . Accesissima sua carita verso íl prossimo. Ammirabili grazie 
e beni che colle sue orazioni altrui procuró - - - - - » S95 
CAPO X I I . 
l -VII . Ammirabile sua divozione verso la divina Eucaristía, » 607 
CAPO X I I I . 
I - I I I . Grande sua divozione verso i santi. — IV-V1. Insigni favori 
che ue ricevette - - - - - - - - - - - - - - « 614 
CAPO X I Y . 
I*UI. Salda sua confídenza in Dio. — I V - V I . Eroico suo co-
raggio - - - - - - - - - - - - - - - - - » 619 
CAPO X Y . 
l>X.Profondissimasuaumiltá. Eprima, suaumiltá interiore' » 624 
CAPO XVI. 
I - IX. Sua umiltá esteriore — Sua mortiñcazíone - - - » 655 
CAPO XVII . 
I-XVI. Ammirabile sua pazienza e santa sua gioía di patire per 
amere di Dio. - - - - - - - - - - - - - - - » 645 
CAPO X V I I I . 
1-VII. Austerissima sua penitenza ed eroica pazienza - » 639 
CAPO X I X . 
l - V I l , Suo amore per la povertá e sua liberalitá - - » 665 
834 INDICE ANALITICO 
CAPO X X . 
I -VIII . Ammirabila sua obbedtenza - - - - - - - n 672 
CAPO X X I . 
I - I V . Prodigiosa potenza delle sue parole - - - - - » 682 
CAPO X X I I . 
I-V. Grazia delle guarigioni concessale da Dio - - - - » 686 
CAPO X X I I I . 
M V . Somma e nobilissima sua riconoscenza - - - - » 690 
CAPO X X I Y . 
I - X V I . Singolarissima e sovrumana sua prudenza - - - » 694 
CAPO XXV. 
I -IV. Straordinarlo suo dono di conoscere gli spirilí. - » 711 
CAPO X X V I . 
I - Y . Relazioni serí lte della benedetta Madre ad alcuni suoi con-
fessori, dalle qnali si puó argomentare a qual sublime grado di san-
títá si fosse essa elévala » 714 
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LIBRO QUINTO 
G L O R I F I C A Z I O N E 
DELLA GRAN DONNA GlÁ PASSATA DI VITA 
NEL SUO CORPO E N E L L A SUA MEMORIA 
1582-1588 
INTRODUZIONE 
I-IV. Larghissimo bene spirituale che Teresa di Gesú e destinata 
a fare di secólo in secólo a' cristiani d' ogni classe, ma piú partico-
iarmente alie persone che vivono nello stato religioso - - » 739 
CAPO I . 
I. Primo riconoscimento delle spoglie benedettc della santa, i l 4 
luglio 1583, nove mesi dopo la sua morte — II . Conservazione m i -
racolosa del suo corpo, la mano sinistra ne é separata per le earme-
litane di Lisbona. — II I . Seconda apertura della tomba, i l 24 novem-
bre ÍS8S. — IV. II mira coló della conservazione del corpo é nova-
mente accertato: il braccio destro ne é separato per le carmelitane 
d' Alba, e il corpo é trasferito al monastero di san Giuseppe d' A-
vila - - - - - - - - - - - - - - - - - - n 745 
( lS83- lS8b ) 
CAPO I I . 
I. II i gennaio dell' anno 1586, si apre, per la terza volta, la tomba 
della santa, nel monastero di san Giuseppe d' Avila. — I I . La con-
servazione de] suo corpo e dichiarata miracolosa. — I I I . La sacra spo-
glia é riportata nel monastero d* Alba i l 28 agosto 1586. — IV. II 10 
luglio 1589, il sommo pontenfíce Sisto V, con solenne decreto, aggiu-
dica in perpetuo il corpo della santa al monastero d' Alba » 751 
( *»86 ) 
CAPO I I I . 
I. Dello stato del corpo e del braccio della santa. — I I . II gior-
no 25 di marzo 1S88, quel sacro corpo e esposto agli sguardi dello 
storico, che, dopo averio considéralo a tutto suo agio, ne fa partico-
lareggiata descrizione - - - - - - - - - - - - » 759 
( 25 marzo 1588) 
836 INDICE ANALITICO E C . 
CAPO IV. 
I - X I . Frequeoíi apparizioni della santa dopo la sua morte. » 763 
CAPO Y. 
I -XVIII . Hiracoli operati colle reliquie del corpo della santa e con 
pannilini tinti del suo sangue - - - - - - - - - » 775 
CAPO t t 
I-XV. Hiracoli operati co'vestimenti della santa - - - » 787 
CAPO YII. 
l-V. Hiracoli operati dalle ¡magín! della santa, e uno opérate da 
una sua lettera - - - - - - - - - - - - - - w 802 
CAPO VIII. 
I - Y I . Miracoli operati dall' invocazione della santa. — Divotissima 
concbiusione dell' Opera - - - - - - - - - - - - » 806 
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